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§ 1. Справа нового наукового видання РуськоТ Правди за всіма, що
дійшли до нас, списками,е одна з найактуальніших справ нашоі' історіогра-
фіь бдиненаукове видання Руськоі - Правди— Калачова („Предварительные
юридические сведения для полного объяснения Русской Правды", СПБ,
1846) — вже застаріло. Калачов не міг використативсі списки,що сталинам
відомі тепер, а, крім того, і самий спосіб його видання, власне, розбивка
артикулів РуськоТ Правди по розділах, залежно від того, чи стосуються ті
чи ті артикулидо державного, цивільного, карногоабо процесуальногоправа,
не відповідае методологічним вимогамсучаснихнаукових видань. Додані до
Калачового видання особливі таблиці, що показують числову відповідність
артикулів видання до артикулів у тих первописах,що Тх використавКалачов,
мало допомагалипри такому відтворенні тексту. До всього цього требаще
додати, що й це застаріле видання давно стало бібліографічним раритетом.
Інші видання, того ж таки Калачова, Сергеевіча, Владімірського-Буда-
нова тощо, по суті мають навчальний характер. Видання ці зроблено за не-
багатьма(4—6) списками, і звичайно вони не можуть правитиза матеріал
для будь-скільки відповідальних досліджень, якщо не вдаватися додатково
до „Предварительнихсведений"Калачова або до самихпервописів.
Тепервідсутність нового наукового видання особливо даеться взнаки.
Назбиралосядуже багато питань, що стосуються і до тлумаченняартикулів
і до зовнішньоТ історіТ нашоі - пам'ятки і Тх не можн'а розв'язати, не притя-
гуючи всіх, що дійшли до нас і відомі нам, списків. Досить сказати,що такі
питания, як питания про юридичне становище окремих соціальних груп
давньоТ Руси, питания про спадкове право, багато питанькарного права,
не можна більш-менш вичерпливо поставити,якщо не відновити попередній
текстосновних редакцій, а це можна буде зробити тоді, коли передочима
дослідників будуть по змозі всі, що дійшли до нас, списки.
Справа з виданням РуськоТ Правди, посталабула уже одразу скоро після
виходу в світ „Предварительных сведений". Сам Калачов не один раз виз-
навав за незадовільне свое „систематичне"видання і мав на увазі видати
Руську Правду, не розбиваючи ТТ текст на розділи, але свою роботу вш не
довів до кінця. Після Калачова виданнямРуськоТ Правди зацікавився Павлов-
Сільванський, але передчаснайого смерть не дала йому змоги виконатице
завдання. Після Павлова-Сільванського цю справу якось занедбалиі зняли
з черги. Кінець-кінцем, утворилася думка, що видати Руську Правду дуже
важко, і навряд чи одна особа спроможнаце зробити.
Нам здаеться, що за одну з причин тако'Т думки було неправдиве, як





дійшли. Усі без застереженьдовіряли твердженню Строева, що число відо-
мих йому списків РуськоТ Правди доходить трьох сот. Славетнийархеограф
мав такийвеликий авторитет,що нікому й на думку не спадалопоставитися
з недовірою до цього твердження. Звісно, завдання розшукати й вивчити
тристасписків здавалося дуже складним, важкоздійсненним,для одноТ особи.
Вивчаючи деякі пам'ятки найдавнішого періоду нашоТ історіТ і разом
з тим обслідуючи рукописи, що могли містити в собі Руську Правду, ми,
кінець-кінцем, переконалисящо трьох сот списків РуськоТ Правди у нас
нема, що або Строев бачив рукописи, які до насне дійшли і Тх теперзде-
білыного треба визнати за остаточнодля насвтрачені, або ми маемотут
перебільшення. Попереднеобслідування показало, що всього списків нашоТ
пам'ятки, які до насдійшли, навряд чи більше, як сто.
В кожному разі завдання так спрощувалося, що його виконання можна
було і требавизнатиза чергове, надто після того, як узялися вже до точ-
ного обліку списків по всіх сховищах і цейточнийоблік ствердив правди-
вість наших загальнихпередбачень.
§ 2. Основнепитания;коли видають памятку, що дійшла до насустіль'
кох примірниках, як Руська Правда, — це питания про редакціі". Як відомо
в науці немацілком визначеноТ класифікаціТ списків нашоТ пам'ятки; проти
кожноТ раніше запропонованоТ класифікаціТ були більш-менш серйозні запе-
речення.
Тобін поділяв усі списки на дві редакціТ і, зрозуміло, не міг змалювати
достатньою мірою розвиток тексту нашоТ пам'ятки. Калачов замість двох
редакцій дав чотири— „фаміліТ" або „розряди", як він називав редакціТ. До
першоТ „фаміліТ" він залічував спискикороткоТ редакціТ, що типовийдля неТ
е Академічний список; другу „фамілію" він поділяв на три види: до першого
виду вгн залічував список Синодальни^, до другого — списки ТроТцького
типу, а до третьего— спискитипу спискаОболенського. До списків третьоТ
„фаміліі"' він залічив списки Карамзінського типу, а до четвертоТ„фаміліТ"
спискитипуПѵшкінськОго.
Класифікація Калачова дуже цінна; вона насампередае змогу достат-
ньою мірою змалювати історію тексту нашоТ пам'ятки; разом із тим, визна-
чивши багаторедакцій і видів, Калачову легше було фіксувати більш-менш
важливі відміни тексту. Однак проти ціеТ класифікаціТ виникають і важливі
заперечення,через те, що до другоТ „фаміліТ" поруч Синодальногой ТроТць-
кого списків залічено списки типу Оболенського, де склад артикулів дуже
ргзниться від складу списків перших двох видів. Замість 115 артикулів там
е тільки 55. Безперечно,що ці списки, характеризуючиостанній етапу роз-,
витку тексту РуськоТ Правди, заслуговують, щоб Тх залічитн до окремоі"
редакціТ.
Сергеевіч запропонував іншу класифікацію. Відмінно від Калачова він
включив до одноТ редакціТ (III)списки Синодальний, ТроТцький і Карамзіи-
ський, ваділивши в окрему редакцію (IV) списокОболенського. Алеголовну
особливість його класифікаціТ становитьте, що він, повернувшись до думки





Правду Ярослава і Правду Ярославичів, — поділив цю Коротку Правду на
дві редакціТ (I и II). Цей поділ КороткоТ Правди на 2 самостійні редакціТ
правдиво визнають у літературі за дуже спірний. „Первая и вторая часть
Краткой Правды, — зазначае, напр., М. А. Дьяконов *), — говорят вовсе не
об одном и том же; они различаются содержанием, а не изложением; это
скорее два памятника, соединенные однако между собою потому, что один
служит дополнением другого, а вовсе не разные редакции одного и того же.
Между частями краткой редакции Правды необходимо проводить различие,
как это и делал Тобин и др. Но все же это будут две части одного и того же
списка, а не две разные редакции одного памятника".
Разом із тим не можна визнати, що Сергеевіч доцільно зробив, об'ед-
навдаи в одній редакціТ (III) Синодальний, ТроТцький, Пушкінський і Карам-
зінський списки. Якщо Синодальний і ТроТцький складом артикулів майже
тотожні (і різняться тільки порядком артикулів), то Карамзінський список не
тільки мае ряд додаткових артикулів, що Тх можна визнати за такі, які не
стосуються до основного тексту РуськоТ Правди — наприклад, про приплід
скота тощо, — але й такі важливі артикули, як артикул „А судным кунам
росту нѣт" (арт. 54, за нумераціею Сергеевіча), „О человѣцѣ" (арт. 58),
„О муцѣ" (арт. 59) и „Устав кн. Ярослава о мостѣх; е також багато і дуже
важливих варіантів. Безперечно, що в історіТ тексту Карамзінський список
мае велике значения, і списки цього типу цілком заслуговують, щоб залі-
•чити Тх до окремоТ редакціТ.
Основна хиба класифікаціі Калачова і Сергеевіча та й взагалі всіх за-
пропонованих досі класифікацій — це те, що вони не звертали уваги на наяв-
ність списків РуськоТ ' Правди, об'еднаних з артикулами Судебника царя
Констянтина. Ці артикули долучено безпосередньо до тексту РуськоТ Правди
•без ніякого особливо заголовку й кожний список цього вида являе собою
еч,ине літературне ціле. Своерідність складу ціеТ пам'ятки, що відбила один
з останніх етапів розвитку РуськоТ Правди, а саме момент впливу на неТ ві-
зантійського законодавства, зумовлюе потребу виділити ТТ як окрему редакцію.
Отже доводиться визнати, що цілком пристати на всі запропоновані ра-
«іше класифікаціТ було б недоцільно; конче треба внести в них поправки,
що наперед визначені суттю поданих нами критичних зауважень. Загалом
ми вважаемо, що історія тексту нашоТ пам'ятки буде найкраще змальована,
якщо ми розіб'емо всі списки на п'ять редакцій.
До I редакціТ ми залічуемо списки типу АкаДемічного, до II — списки
Троіцького, до III — списки Карамзінського типу, до IV — списки РуськоТ
Правди, об'еднані з артикулами Судебника царя Константина, що для них
типовий буде список з особливого збірника — додатка до Новгородського
літопису за списком АрхеографічноТ комісіТ № 240, до V редакціТ — списки
скорочені, типу списка Оболенського. II редакцію треба представити в трьох
ізводах: Синодальному, Пушкінському і ТроТцькому. Разом із тим ми вва-
жаемо за доцільне в особливому додатку до основного тексту видати й ті






пам'ятки, що мають зв'язок із Руською Правдою, а саме: „Устав кн. Яро-і
слава о мостѣх", „Суд Владимиракнязя о послушествѣ'Ѵ ст. „О мужѣ кро-.
вавѣ" та окрема пам'ятка „Правосудие митрополиче",що в ній відбилася
дальша еволюція РуськоТ Правди.
§ 3. ЗагаломI редакцію складають списки, що містяться в таких ру-
кописах: ■ •'
1. Бібліотеки АкадеміТ Наук СРСР (в дальшому: Акад. Н. СРСР), 17.8,
36, Новгородський I літопис, до другоТ половиниXV в., арк. 48 зв. — 52 зв.
2. Акад. Н. СРСР, 31. 7. 31, Новгородський I літопис(„Временникъ,:еже-
нарѣчается лѣтописание",1°, початку XVIIIв., арк. 26 зв. — 29.
3. Акад. Н. СРСР, 32. 6. 16, „Собрание законов древних русских для
ползы всѣхъ любомудрыхъ собранные и неколико истолкованные'тайнымъ-
СоветникомъВасилиемъТатищевым*", 1°, арк. 5 зв. — 10. .
3. Список Ростовського літопису (загинув?), що варіанти з нього подав
Татіщев у тексті РуськоТ Правди, вміщеному в „Собрании законов древних,
русских".
5. Акад. Н. СРСР, 16. 14. 9. „Право или закон данныйНовгородцамъ-
от Великого князя Ярослава Владимировича въ 1017 г. Выписаноиз древ-;
ней Новгородской гистории",4°, поч. XVIIIв., арк.£1— 10 (списокналежав»
Татіщеву).
6. Акад. Н.СРСР, № 1379 (інвент.), „Право, данное Новгородцам от
Великого князя Ярослава Владимировича в 101 7 г. Выписано изъ древней'
Новгородской гисториипопа Іоанна", 1°, ХѴИІ в., арк. 3— 6 зв.
7. АрхеографічноТ комісіТ Акад. Н. СРСР (в дальш. :*Арх. ком.), № 240г
Новгородський I літопис, 4°, половини XV в., арк. 27— 29.
8. ЛенінградськоТ ПублічноТ Бібліотеки (в дальш. : Л. Пуб. В.), IV, № 223
(Толст. I, № 35), Новгородський I літопис („Временникъ, еже нарицается'
лѣтописание"),1°, поч. XVIII в., арк. 41—43.
9. Л. Пуб. Б., Погод. № 1839, „Право или закон, Новгородцамъданный
от Великого князя Ярослава Владимировича въ 1017. Списаноиз древней
Новгородской гистории", 1°, поч. XVIIIв., арк. 12—20 (подібний до сп. 5;
належавТатіщеву).
10. Л. Пуб. Б., F. II, № 118, „Право или законъ данныйНовгородцамъ
от Великого князя Ярослава Владимировичавъ 1017 г.", 1°, поч. XVIIIв. *.
арк. 1—6 (списокналежавТатіщеву).
11. Бібліотека імені Леніна (в дальш.: Б. ім. Леніна), Рум. № 248, Нов-
городський I літопис, (Временникъ,еже нарѣчэется лѣтописаніе русскихкня-
зей), 1°, 1738 р., арк. 27 зв.— 29..
12. Російського Історичного Музею (в дальш.: [let. Муз.), Увар- № 34,
Новгородський I літопис, 1°, поч. XVIIIв., арк. 36—38 зв.
В основу видання покладеносписок1 (Академічний). !
II редакцію, як зазначено,видаемоза трьома ізводами:
1-й ізвод (Синодальний)міститься в рукопису Іст. Муз., Синод. № 132,





2-й ізвод (Пушкінський) репрезентованотакимидвома рукописами: >
1) Центроархіву, Державного„Древлехранилища"(в дальш.: Держ. Древл.)^
5 відд., рубр. 1, № 1. ЮридическийСборник, 4°, XIV в., арк. 1 зв. — 22,.
с. 1—42.
2) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 765, Сборник, 4°, кінця XV в., арк. 16
зв. — 21 і дальший текстна арк. 8 зв. — 14.
В основу видання покладеносписок1.
3-й ізвод (ТроТцький)репрезентованотакимирукописами:
1) Акад. Н. СРСР, 21. 5. 4, Кормчая, 4°, XVI в., арк. 616-625 зв.
2) Арх. ком. Акад. Н. СРСР, № 211, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 692
зв. — 702.
3) Л. Пуб. Б., Погод. № 233, Кормчая, Г, XVII в., арк. 660—670.
4) Л. Пуб. Б., Погод. № 235, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 134.
5) Л. Пуб., Погод. № 237, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 747—757.
6) Л. Пуб. Б.. F. II, № 78, Кормчая (Фролов.), 1°, поч. XVII в.,
арк. 747—757.
7) Л. Пуб. Б., F. II, № 81, Кормчая (БраТл.), 1°, поч. XVIIIв.,
арк. 360—366 зв.
8) Л. Пуб. Б., F. II, № 83 (Толст. № 318), Кормчая, 1°, XVI в., арк. 491
зв. — 498 зв.
■ 9) Л. Пуб. Б., F. И, № 87 (Толст. № 132), Кормчая, 1°, XVI в.,
арк. 390—397 зв.
10) Л. Пуб. Б., F. И, № 119, Кормчая, 1°, XV в., арк. 136 зв.— 144 зв.
11) Л. Пуб., Б., F. II, № 298, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 485—494 зв.
12) Л. Пуб. Б., Q. II, № 49 (Толст. № 243), Кормчая 4°, кінця XV в.,
арк. 237—247 зв.
13) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 1/1078, Кормчая, 1°, 1590 р., арк.
632-641 зв.
14) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 2/1079, Кормчая, 1°, XVIв., арк. 520—527 зв.
15) Л. Пуб. Б., Кир,-Бел. № 145/1222, Сборник, XVIIв., арк. 330— 337 зв.
• 16) Л. Пуб. Б., Софійськ. № 1173, Кормчая, 1°, XV в., арк. 402-409 зв.
17) Л. Пуб. В., Солов. № 494 (415). Кормчая, 1°, XVIв., арк. 591-568 зв.
18) Л. Пуб. Б., Солов. № 496 (414). Кормчая, 1°, XV— XVI в., арк.
462 зв. -467 зв.
19) Л. Пуб. Б., Солов. № 476, Кормчая, 1°, 1519 р., арк. 425 зв.— 433 зв-
20) Л. Пуб. В., Солов. № 968, Кормчая,. 4°, 1493 р., арк. 557— 571 зв.
21) Б. ім. Леніна, Муз. № 6379, Кормчая, I е , третьоТ чверті XVI в.,'
арк. 419—425 зв. -
22) В. ім. Леніна, Румянц. № 231, Кормчая, I 9, кінця XV— поч. XVI в.,-
арк. 369— г376 зв.
23) Б. ім. Леніна, Румянц. № 238, Кормчая, 1°, 1620 р., арк. 730—735 зв.
24) Б. імі Леніна, Ундол. № 821, Сборник, 1°, XVI в., арк. 1—13 зв.
25) Б. ім. Леніна, Тихонр. № 332, Кормчая, 4°, XVI в. арк. 207— 220 зв.
26) Б. ім. Леніна № 251 (Рогозьк. № 45), Кормчая, 1°, XVI в.,







27) Б. ім. Леніна, № 256 (Рогозьк. № 167), Кормчая, кін. XV— поч.
XVI в. арк. 655—676 зв.
28) Б. ім. Леніна, № 257 (Рогозьк. № 168), 1°, 1534 р., арк. 599—610 зв.
29) Б. ім. Леніна, Моск. дух. акад. (фунд.) № 5/187, Мерило Праведное,
Кормчая, 4°„ кінця XV— поч. XVI в., арк. 295—308 зв.
30) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 15, Мерило Праведное, 4°, XIV в., арк.
332-344.
31) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 205, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 565
зв. — 574 зв.
32) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 206, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 581—590.
33) Іст. Муз., Синод. № 524, Мерило Праведное, 4°, 1587 р., арк.
404—420 зв.
34) Іст. Муз., Синод. № 525, Мерило Праведное, 4°, кінця XV— поч.
XVI в., арк. 351—357 зв.
35) Іст. Муз., Увар. № 125 (Леоніда № 558), Кормчая,, 1°, XVI в., арк.
484—498 зв.
36) Іст. Муз., Увар. № 296 (Леоніда № 560), Кормчая, XVIв., арк. 803 зв.
37) Іст. Муз., Увар. № 217 (Леоніда № 565), уривки з КормчоТ, 8°,
XVIIв., арк. 238 зв.— 257 зв.
38) Іст. Муз., Увар. № 709, Сборник, 4°, першоТ полов. XVII в., арк.
13-28.
39) Іст. Муз., Увар. № 791 (Леоніда № 556), Кормчая 2-а, 4°, XV в.,
арк. 609-627 зв.
40) Іст. Муз., Хлуд додатк- № 154, Кормчая, 1°, першоТ полов. XVII в.,
арк. 692 зв-—701 зв.
41) Іст. Муз., Забел. № 236, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 532 зв.— 540 зв.
42) Іст. Муз., Барс. № 155, Кормчая, 1°, першоТ пол. XVI в., арк.
168—172 зв.
43) Іст. Муз., Чуд. № 167, Кормчая, 1°, 1499 р., арк. 447—453 зв.
44) Іст. Муз., Чуд. № 168, Кормчая, 1°, XV в., арк. 163—171 зв.
45) Іст. Муз,, Успенськ. № 21 (1072), Кормчая, 1°, кінця XVI в., арк.
468-472 зв., арк. 504—507.
46) Іст. Муз , № 798, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 361—367.
47) Іст. Муз. № 3471, Кормчая, 1°, 1592 р., арк. 587—595.
48) Іст. Муз., № 3468, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 593 зв.— 602 зв.
49) Центроархіву, Держ. Древл., V, 1, № 11, Кормчая, 1°, XVI в., арк.
■685 зв.—695 зв.
50) Центроархіву, Держ. Древл., V, 1, № .10, Кормчая, 1°, кінця XV—
поч. XVI в., арк. 432—446.
51) УкраТнськоТ АкадеміТ Наук, Киево-Соф. собору № 52, Кормчая, 1°,
1615 р., арк. 321—327.
52) Укр. Акад. Н., Киево-Соф. собору № 52, Кормчая, Г, XVII в ,
арк. 786— зв.—797 зв.
53) Укр. Акад. Н., Киево-Соф. собору № 53, Кормчая, 1°, XVII в., арк.





54) Укр. Акад. Н., Киево-ПечерськоТ лаври № 80/105, Кормчая, Г
XVII в., арк. 692—700.
55) Ярославського архіерейського дому № 73—60. Кормчая, 1°, XV—XV в.,
арк. 355 і далі.
56) Кормчая кінця XVI в., що ТТ поклав Строганов до БлаговіщенськоТ
церкви Сольвичегодзького посада і список з неТ видано в „Продолжении
Древней РоссийскойВйвлиофики", з. III, СПБ, 1788, с. 16—45.
57) Список, що видав Сахаров.
58) Нікіфорова № 525, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 419—425 зв. (Бенеше-
вич В. К., Кормчая Никифорова, ИзвестияАкад. Наук, т. XVII, №4).
59) Костромського Іпатьевського манастиря, Кормчая, № 1106, 4°,
поч. XVI в.
60) Спасо-Прилуцькотоманастиря,№ 16, Кормчая, 1°, 7042 р.
61) Волинського епархіального „Древлехранилища", № 1, 130 (Загор.
соб.), № 34, Кормчая, арк. 170 і дальші (АбрамовичД. И., Христианское
чтение,1903 р., липень).
62) Бібліотеки при ставроп. церкві успенія богородиці у Львові, XV в.,
арк. 163.
63) АрхангельськоТдуховноТ семінарііі, Кормчая, XVII в.
В основу видання покладено список№ 30; варіанти списків № 56—62
не можна було подати, бо Тх не розшукано.
III редакція міститься в такихрукописах:
1) Акад. Н. СРСР, 34. 2. 31 (Воронц. № 21-9), Сборник, 1°, кінця XVIв.,
арк. 171—182.
2) Арх. ком. Акад. Н. СРСР, № 23, Софійський 1 літопис, 4', кінця
XV в., арк. 65-87.
3) Л. Пуб. Б., F. IV, № 298, Соф. 1 літопис, 4°, XV в., арк. 134 -155 зв.
4) Л. Пуб. Б., F. ТѴ-, №211, Софійський 1 літопис, 1°, XV— XVI в.,
арк. 68—79 зв.
5) Л. Пуб. Б., F. IV, № 602, Софійський 1 літопис, 1°, XVIIIв., арк.
105—123 зв.
6) Іст. Муз. № 1009, Сборник, 4°, XV в., арк. 178—197 зв.
7) Іст. Муз., Воскрес. № 154 б. Хронограф., 1°, XVI в., т. I— И, т, II
арк. 847 зв.— 860 зв.
8) Б. ім. Леніна. Ундол. № 1302, Сборник, 4°, XV—XVIв., арк. 84-94 зв.
9) Б. ім Леніна, Ундол. № 820, Сборник, 4°, XV— XVIв., арк. 15 зв.— 25.
10) Центроархіву, Держ. Древл., V, II, № 4, Софійський 1 літоиис, 4°,
XV в. з прип. XVI в., арк. 114— 131 зв.
В основу видання покладеносписок3 (Карамзінський).
IV редакція міститься в таких рукописах:
1) Арх. ком. Акад. Н. СРСР, № 240, Новгородський 1 літопис, 4°, XVв.,
арк. 178 зв. і дальші.




2) ЛітописАвраамки, 4°, 1495 р. (ПСРЛ, т. XVI, с. 276 і дальші).
3) М. Пуб. Б„ Погод. № 1572, Сборник, 4°, ХѴІ-ХѴІІ в., арк. 14
і дальші.
4) Л. Пуб. Б., Солов. № 968/858, Кормчая, 4°, 1493 р.. арк. 572—603.
В основу видання покладеносписок1. ,
V редакція міститься в таких рукописах:
1) Л. Пуб. Б., Q. II, № 46 (Толст. II, № 216), Кормчая, 4°, 2-оТ полов.
XVII в., арк. 412—417.
2) Центроархіву, Держ. Древл., V, I, № 12, Кормчая, 1°, кінця XVII в.,
арк. 451 зв.—454,
В основу видання покладено, як менш дефектний, список1.
ПАМ'ЯТКИ, ЩО МАЮТЬ ЗВ'ЯЗОК 13 РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ.
А. „Суд Владимиракнязя о послушествѣ".
Ця пам'яткаміститься в таких рукописах:
1) Акад. Н. СРСР, 21. 5. 4, Кормчая, 4°, XVI в., арк. 615.
2) Арх. ком. Акад. Н. СРСР, № 211, Кормчая, 1°, XVI в , арк. 691.
3) Л. Пуб. Б., Погод. № 233, Кормчая, Г, ХѴіІ в., арк. 659.
4) Л. Пуб. Б., Погод. № 237, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 747 зв.
5) Л. Пуб. Б., F. II, № 78, Кормчая (Фролов.), Г, поч. XVIIв., арк. 537 зв.
6) Л. Пуб. Б., F. II, № 83 (Толст. № 318), Кормчая, 1°, XVI в.,
арк. 491 зв.
7) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 1/1078, Кормчая, 1°, 1590 р., арк. 632 зв.
8) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 2/1079, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 519.
9) Л. Пуб. Б., Солов. № 494 (415), Кормчая, 1°, XVI в., арк. 560 зв.
10) Л. Пуб., Солов. № 496 (414), Кормчая, 1°, XV—XVI в., арк. 471 зв.
11) Б. ім. Леніна, Муз. № 6379, Кормчая, 1°, третьо'Т чверті XVI в.,
арк. 418 зв.
12) Б.' ім. Леніна, умянц № 238, Кормчая, 1°, 1620 р., арк. 729 зв.
13) Б. ім. Леніна, № 251 (Рогозьк. № 45), Кормчая, 1°, арк. 582 зв.
14) Б. ім. Леніна, Троіцьк. № 15, Мерило Праведное,4°, XIVв., арк. 216.
15) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 205, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 564 зв.
16) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 206, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 581.
17) Іст. Муз., Синод. № 524, Мерило Праведное, 4°, 1587 р., арк. 100 зв.
18) Іст. Муз., Синод. № 525, Мерило Праведное, 4°, XV—XVI в.,
арк. 97—97 зв.
19) Іст. Муз., Увар. № 296 (Леоніда № 560), Кормчая, 1°, XVI в.,
арк. 802 зв.
20) Іст. Муз., Увар. № 791 (Леоніда № 556), Кормчая, ч. 2, 4°, XV в.,
арк. 607 зв.






22) Іст. Муз. Забел. № 236, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 532 зв.
23) Іст. Муз., Чуд. № 167, Кормчая, 1°, 1499 р., арк. 446 зв.
24) Іст. Муз., № 798, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 360 зв.
25) Іст. Муз., № 3471, Кормчая, 1°, 1592 р., арк. 586 зв.
26) Іст, Муз., № 3458, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 593.
28) Центроархіву, Держ. Древл., V, I, № 11, арк. 685.
28) Укр. Акад. Н., К. -Соф- собору № 52, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 786.
29) Укр. Акад. Н., К.-Соф. собору № 53, Кормчая, 1°, XVIIв., арк. 363.
В основу видання кладемо список14.
Б. Стаття „О мужи кровавѣ".
Ця статтяміститься в такихрукописах:
1) Акад. Н. СРСР, 21. 5. 4, Кормчая, 4°, XVI в., арк. 616
2) Арх. ком. Акад. Н. СРСР, № 211, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 692.
3) Л. Пуб. Б., Погод. № 233, Кормчая, 1 а , XVIIв., арк. 659 зв.
4) Л. Пуб. Б., Погод. № 237, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 748 зв.
5) Л. Пуб. Б., F. И, № 78, Кормчая (Фролов.), 1°, поч. XVII в.,
арк. 537 зв.
6) Д. Пуб. Б., F. II, № 83 (Толст. № 318), Кормчая, 1°, XVI в.,
арк. 491 зв,
7) Л. Пуб. Б., Кир-Бел. № 1/1078, Кормчая, 1°, 1590 р., арк. 632 зв.
8) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 2/1079, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 519 зв. .
9) Л. Пуб. Б., Солов. № 494 (414), Кормчая, 1°, XVI в., арк- 560 зв.
10) Л. Пуб. Б., Солов. № 496 (415), Кормчая, 1°, 1519 р., арк. 462 зв.
11)"Б. ім. Леніна, Румянц. № 238, Кормчая, 1°, 1620 р., арк. 730 зв.
12) Б. ім. Леніна, № 251 (Рогозьк. № 45), Кормчая, 1°, XVI в., арк.
583—583 зв.
13) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 205, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 565—565 зв.
14) Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 206, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 581 за.
15) Б. ім. Леніна, Муз. № 6379, Кормчая, 1°, третьоТ чверті XVI в.,
арк. 416. 'у,- "
16) Іст. Муз., Увар. № 295 (Леоніда № 560), Кормчая, Г, XVI в.,
арк. 802.
17) Іст. Муз., Увар. № 791 (Леоніда № 556), Кормчая, 4°, ч. 2-а XV в.,
арк. 608 зв.— 609.
18) Іст. Муз., Забел. № 236, Кормчая, 1°, XVII в., арк. 532 зв.
19) Іст. Муз., Чуд. № 167, Кормчая, 1°, 1499 р„ арк. 447.
20) Іст. Муз,, № 798, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 360 зв.— 361.
21) Іст. Муз., № 3471, Кормчая, 1°, 1542 р., арк. 586—587 зв.
22) Іст. Муз., № 3468, Кормчая, 1°, XVI в., арк. 593 зв.
23) Іст. Муз.. Хлуд. додат. № 154, Кормчая, 1°, першоТ'полов. XVII в.,
арк. 692— 692 зв.






25) Укр. Акад. Н., К.: Соф. собору № 52, Кормчая, 1°, XVII в.,
арк. 786 зв. .
26) Укр. Акад. Н., К.-Соф. собору № 53, Кормчая, 1 , XV11 в.,
арк. 363 зв.
В основу видання покладеносписок10.
В. „Устав кн. Ярослава о мостѣх".
Як самостійна пам'ятка, Устав міститься в таких рукописах:
1. Центроархіву, Держ. Древл., 5 окр. руб., I, № 1, Юридическийсбор-
ник, 4°, XIV в., с. 117-119.
2. Б. ім. Леніна, ТроТцьк. № 765, Сборник, 4°, кінця XV в., арк. 22.
В основу видання покладеносписок1.
Г. „Правосудие митрополиче".
Пам'ятка міститься в одному тільки рукопису: Іст. Муз., Синод. № 687
(326), Цвѣтник, 4°, серединиXVI в., арк, 141—143.
§ 4. Переходимо тепер до питанияпро поділ текстуРуськоТ Правди на
артикули. В попередніх виданнях ми спостерігаемо різну нумерацію. Нуме-
рація Тобіна відзначаласянадмірною дрібністю. Калачов у своему виданні
об~еднавбагатойого артикулів в один артикул. Сергеевіч у багатгьохвипад-
ках повернувся до нумераціТ Тобіна і в кожнім разі дав далекобільше арти-
кулів, ніж Калачов (нзпр., в Акад. списку у нього 50 артикулів проти 43
артикулів Калачова, у ТроТцькому списку— 155 проти 115 Калачова).
Поділ РуськоТ Правди на артикули „есть результат толкования содержа-
щихся в нейнорм", як справедливо каже М. А. Дьяконов. Він може мати
значениятільки тоді, коли те чи те тлумачення артикулу е цілком незапе-
речне і не збуджуе жадних сумнівів. Тим часомтакого незаперечноготлума-
чення ми не маемощодо багатьох артикулів.
3 другого боку, запропоновананумерація, хоч як обережнонеставивсяб
видавець до пам'ятки, кінець-кінцем, не дае жадноТ можливості вичерпливо
відзначититу розбивку тексту, що ТТ даеперёписувач,чи пишучи кіновар'ю
літери, чи якимсь іншим способом. Ми тут не можемо погодитисяіз Сергее-
вічем, що запевняв, ніби поділ рукопису для насне маезначения. Навпаки,
цей поділ, хоч як би він не здавався нам недосконалимі мало доцільним,
частопоказуе нам, як розуміли той чи той артикул тоді, коли переписували
список, тобто інколи ще в ту добу, коли Руська Правда була чиннимдже-
релом права. Все це начебтозумовлюе недоцільність поділу РуськоТ Правди
на артикули. Та все ж цілий ряд практичнихміркувань спонукуенасзробити
такийподіл. Справа в тому, що цитувати Руську Правду за артикулами
давно сталовже загальноприйнятимспособом;більше того, замість наводити
артикул цілком, часто зазначають нумер артикулу, відповідного видання.
Якщо відмовитися від нумерацІТ артикулів, то це спонукатимедослідників,
що користуються з нашого видання, розшукувати видання Калачова чи





ково примушені виділяти окремі норми, відокремлювати Ух в окремі абзаци?
отож лишаеться тільки пронумеруватиці абзациі зробити з них такимспо-
собом звичайні артикули.
Але, коли ми примушені з таких міркувань розбити Руську Правду на
артикули, то тут неминучепостаепитания, якоі' системитребанамдодер-
жуватись: Тобіна, Калачова, чи Сергеевіча?
Поділ Тобіна, як зазначено,був незвичайнодрібний; він розривав окрему
норму на-ряд артикулів; крім того, його мало вживали в літературі; тому
не може бути мови, щоб повернутисядо ціеУ системи.Поділ Калачова зага-
лом далеко задовільніший за поділ Тобіна, однак і він не бездоганний.
Сергеевіч у своіх критичних увагах на видання Калачова цілком правдива
відзначив ряд прикладів, де в. Калачова невдалопроведеноподіл. Наприклад^
він зазначив, що неправильно поділено текст, поданийв 33 і 34 арт. I ре-
дакціг; що об'еднанодві норми в одному артикулі: в арт. 15 II редакціт,
і в арт. 94 II редакціі" (про відповідальність вітчима, коли він бере на себе
права й обов'язки опікуна, і про права молодшого синав порядку спадкоем-
ства без заповіта), тощо.
Своею чергою і гюділ Сергеевіча не може не викликатицілого ряду
критичнихзауважень. Сергеевіч частотак само, як і Тобін, розривае едину
норму на ряд окремих артикулів, а думка окремого артикулу лишаеться не-
договорена. Наприклад, арт. 14 (I ред.) становить доповненняарт. 13; арт.
18 і 19 (II ред.)— доповнення до арт. 17. Особливо впадае в око те, що
він виділив в окремий артикул— обрубаний арт. 14 III ред: „такоже й за
бояреск". Можна навестичимало інших прикладів на те, що Сергеевіч не
завжди виконував свою обіцянку — „держаться того правила, чтобы каждая
отдельная мысль должна быть выражена в особой статье"і „то, что гово-
рится в ее развитие, может войти в эту статью".
Отже, всі дотеперішні системиподілу РуськоУ Правди на артикулиі Ухня
нумерація мають хиби. Цілком природно, що намаганнязбутися цих хиб,
давно відзначенихв літературі, призводить до спроби в виданні УАН дати.
свою систему,а ця, звичайно, матимесвоі' хиби і теж буде не бездоганна.
Але в кожному разі ми всяк намагалисякожну справді окремуправову норму
виділити як окремий артикул, щоб не було обрубаних норм, Разом із тим,
в виданні УАН ми пильнували відзначатиподіл на аЬтикули, що був прий-
нятий у переписувачів РуськоУ Правди. Нарешті, ми відзначили в нашому
виданні і нумерацію Калачова та Сергеевіча, бо багатодослідників уже ско-
ристувалися з тіеі нумераціі'. Ось чому ті, хто маенаше видання, можуть
цілком оріентуватиіся в системі поділу і Калачова, і Сергеевіча; Ум немапо-
требирозшукувати ці видання для довідок. Цифра грубим шрифтом визна-
чае артикул за нумераціею Калачова; цифра нормального шрифту — артикул
за системоюСергеевича; цифра грубшим шрифтом ніж нумерація Калачова,
визвачае нашу нумерацію; коли збігаються нумераціУ, то попередуйдецифра
нашоУ нумераціі, далі цифра нумераці, Калачова і далі — Сергеевича. Щоб
запровадитиодноманітність цитуванняокремих артикулів РуськоУ Правди за





або II, С 16. Римська цифра визначаередакцію* арабська— артикул; літера
(С, П, Т)— ізвод (ізводи е тільки у II редакціі').
§ 5. Щодо транскрипціі* видання, то ми намагалися, скільки дозволяли
намце друкарські засоби, не відступативід автрнтичноготексту. Але тут
ми робимо різницю між спискамипокладенимив основу видання, і списками,
що з них наводимотільки відміни (варіанти) *)■ . , .
, При друкуванні перший цивільний шрифт доповнювано такимицерковно-
слов'янськими літерами: У, I, е, і€, ю, S, ъі, Н, А, Л 2)- •
. Ми примушені були, щоб ущільнити текстнашого видання, вжити ц'лого
ряду умовних знаків та скорочених прзначень. Наприклад.друкуючи основ-
ний текст, там, де ми текст відбудовуемо і певні, що вставленеслово або
речения справді було в тексті, ми ставимопрямі дужки [ ]; коли ж даемо
заміну на дефект в основному тексті, ми ставимокруглі дужки ( ), відзна-
•чаючи в варіантах те слово або вираз, що його ми вважаемо за дефектні.
с Наводячи варіанти ми вживаемо таких знаків: + визначае додаток до
тексту основного списка,— відсутність слова або речения, як порівняти
з основнимсписком;дефектність слова й виразу в основнрму тексті відзна-
чаемолітерою „т." (текст);при складніших відмінах текстувживаемознака],
що визначаеслово „замість" (найчастіше його .вживаемо при перестановках
окремих слів).
Киноварь відзначаемогрубим шрифтом-
Ми вживали таких скороченихпозначень:
1) Впр. — виправлено; при чому нове слово або літера стоіть попереду
*впр.", а слово або літера, що Ух виправлено,— позаду цього скороченого
рислову; напр., „о впр. а"— визначае,що було „a" і його виправленона „о".
2) Зчр. — закреслено.
3) Рзн. пчр. — написанорізними почерками, іншою рукою.
! 4) Нап. в.— написанопо витертому, по підчищеному.
5) Рзн. чрн. — написаноіншим чорнилом.
6) Над, с. — написанонад рядком;
7) || || (слово або речения, що вміщено між подвійними лінейками)напи-
санона берегах.
8) т. = — текстобриваеться.
9) т. о.— текстпоновляеться.
• 10) Сб. — на берегахабо вгорі і внизу сторінки.
~ ') Тільки видаючи основний текст V редакціі - , ми примушені бѵли спростити правопис,
-бо текст основного списка належить до кінця XVII в., писано його .скорописом і вживання
церковно-слов'янськик літер було випадкове, а не закономірне.
2 ) Наводячи варіанти, ми вважали но тільки за доцільне, а и за потрібне спростити іхню
транскрипцію. Бо, коли вважати за варіант вживания чи не вживання в даному списку цер-
ковно-слов'янських літер, то і справжні, найінтересніші з історичного та історично-юридичнрго
погляду відміни розпорошаться у масі суто філологічних. Тому^ми не вважаемо за варіант
наявність чи відсутність церковно-слов'янськоТ літери, а також „ъ".
Щоб спростити видання, ми визнали за доцільне відкинути всі надрядкові знаки, що не
мають фонетичного значения, а так само розкрити прост і й літерні титла.
Щодо знаків розділових, то ми розставили іх за змістом, взявши проте на увагу ті знаки,






§ 1. Вопрос о новом научномизданииРусской Правды по всемдошедшим
_до насспискамявляется однимиз актуальнейших вопросов нашейисторио-
графии. ЕдинственноенаучноеизданиеРусской Правды — Калачова („Пред-
варительныеюридическиясведениядля полного объясненияРусскойПравды",
СПБ, 1846) является устарелым. С одной стороны, Калачов не был в со-
стоянии'использовать все списки,которые сделалисьнам известнымив На-
стоящее время, -а, с другой стороны, и самый способ его издания, именно,
разбивка статейРусской Правды на отделы в зависимостиот того, касаются
те или иные статьигосударственного,гражданского, уголовного и процессу-
ального права, несоответствуетметодологическимтребованиямсовреМеннных
научных изданий. Приложенныек изданию Калачова особые таблицы, ука-
зывавшие на численную соответственностьстатейизданиясо статьямив тех
подлинных списках, которые были использованы Калачовым, мало помогали
при этом восстановлениитекста.Ко всему этому необходимоеще добавить,
что и это устарелоеизданиедавно сделалось библиографической ред-
жостью. ,
Другие издания, того же Калачова, Сергеевича, Владимирского-Буданова
и др. в сущностиносят учебныйхарактер.Ониизданы по нескольким(4—6)
списками, конечно, не могут служить материаломдля сколько-нибудь от-
ветственныхисследований,если не прибегатьдополнительнок „Предвари-
тельным сведениям"Калачова или к подлиннымспискам.
В настоящее время отсутствиенового научного издания особенноДает
себя чувствовать. Накопилось великое множествовопросов, как в отноше-
нии толкования статей,так и в отношениивнешнейисториинашего памят-
ника, которые не могут быть разрешены без привлечениявсех дошедших
и известных нам списков. Достаточносказать, что такиевопросы, как во-
прос о юридическомположенииотдельных социальныхгрупп древней"Руси,''
вопрос о наследственномправе, многие вопросы уголовного, права не могу-г
■быть сколько-нибудь исчерпывающим образом расширены, если не будет
восстановленпервоначальный текстосновных редакций,а это можно будет
сделать тогда, когда перед глазамиисследователейбудут по возможности
все, дошедшие до нас, списки.
Вопрос об изданииРусской Правды был поставленсразу же послевыхода
в свет „Предварительных сведений".Сам Калачов неоднократнопризнавалне-
удовлетворительностьсвоего „систематического"изданияи имелв виду издать
Русскую Правду без раздробления ее текстана отделы; но свою . роботу
юн не довел до конца. ПослеКалачовавопросом об изданииРусской Правды





заинтересовался Павлов-Сильванский, но безвременная его кончина не далаі
ему возможности приступить к осуществлению этой задачи. После Павлова-
Сильванского вопрос об издании как-то заглох и был снят с очереди. В конце-
концов укоренилось мнение, что издание Русской Правды является делом
крайне трудным и едва ли даже выполнимым одним лицом.
Нам думается, что одной из причин подобного рода настроений являлось
неправильное, как потом оказалось, представление о количестве дошедших
до нас списков нашего памятника. Все безоговорочно доверяли утверждению
Строева, что количество известных ему списков Русской Правды доходит до
трехсот. Авторитет знаменитого археографа был настолько велик, что ни-
кому и в голову не приходило заподозривать правильность этого утвержде-
ния. Само собой разумеется, задача разыскания и изучения трехсот списков
казалась очень сложной, трудно осуществимой для одного лица.
Изучение некоторых памятников древнейшего периода нашей историй:
и связанное с этим обследование рукописей, которые могЛи содержать Рус-
скую Правду, привело нас в конце- концов к убеждению, что трехсот списков
Русской Правды у нас не имеется, что или Строев обозревал рукописи,
которые до нас не дошли, и в настоящее время значительнейшая часть-
должна быть признана для нас окончательно потерянными, или мы имеем
дело с преувеличением. Предварительное обследование показало, что общее
* количество дошедших до нас списков нашего памятника едва ли будет пре-
вышать сто.
Во всяком случае задача настолько упрощалась, что вопрос о выполне-
нии ее мог и должен быть поставлен на очередь, особенно после, того, как
был предпринят уже точный учет списков по всем хранилищам и этот точный
учет подтвердил правильность наших общих предположений.
§ 2. Основным вопросом при издании памятника, дошедшего до нас в та-
ком количестве экземпляров, как Русская Правда, является вопрос о редак-
циях. Как известно, в науке нет вполне установившейся классификаций спи-
сков нашего памятника; каждая из ранее предложенных классификаций встре-
чала более или менее серьезные возражения.
Тобин делил все списки на две редакции и, само собою разумеется, был
не в состоянии отобразить в достаточной степени развитие текста нашего-
памятника. Калачов вместо двух редахций дал четыре „ фамилии" или раз-
ряда, как он называл редакции. К первой фамилии он относил списки краткой
редакции, типом которых является Академический список; вторую фамилию
ОН подразделил на три вида: к первому виду причислил список Синодаль-
ный, ко второму — списки Троицкого вида, а к третьему — списки типа списка
Оболенского. К спискам третьей фамилии он отнес списки КарамзинскОго
типа, а к четвертой фамилии — списки типа Пушкинского.
Классификация Калачова имеет большие достоинства; она, прежде всего,
дает возможность в достаточной степени отобразить историю текста нашего-
памятника; с другой стороны, при большом количестве редакций и видов
Калачову легче было фиксировать более или менее важные разночтения





-отнесение ко второй фамилии, наряду с Синодальным и Троицким списками,
списков типа Оболенского, состав статей которых резко отличается от спи-
сков первых двух видов. Вместо 115 статей там имеется только 55. Несом-
ненно, что эти списки, характеризующие последний этап в развитии текста
Русской Правды заслуживают отнесения их к особой редакции.
Сергеевич предложил другую классификацию. Он, в отличие от Калачова,
в состав одной редакции (III) включил списки Синодальный, Троцкий
и Карамзинский, выделив в особую редакцию (IV) список Оболенского.
Но главной особенностью его классификации является то, что он, вернув-
шись к мнению Шлецера, видевшего в краткой редакции (Академический
список) две Правды — Правду Ярослава и Правду Ярославичей, — разделил
эту Краткую Правду на две редакции (I и П). Это деление Краткой Правды
на две самостоятельные редакции справедливо признается весьма спорным
в литературе. „Первая и вторая часть Краткой Правды, — отмечает, напр.,
М- А. Дьяконов 1 ), — говорят вовсе не об одном и том же; они различаются
содержанием, а не изложением; это скорее два памятника, соединенные однако
между собою потому, что один служит дополнением другого, а вовсе не разные
редакции одного и того же. Между частями краткой редакции Правды необ-
ходимо проводить различие, как это и делал Тобин и др. Но все же это
будут две части одного и того же списка, а не две разные редакции одного
памятника".
С другой стороны, нельзя признать вполне целесообразным объединение
Сергеевичем в одной редакции (III) Синодального, Троицкого, Пушкинского
и Карамзинского списков. Если Синодальный и Троицкий по составу статей
почти тождественны (и различие заключается только в порядке расположения
статей), то Карамзинский список не только имеет ряд дополнительных ста-
тей, которые могут быть признаны не имеющими отношения к основному
тексту Русской Правды, напр:, о приплоде скота и пр., но и такие важные
статьи, как статья „А судным кунам росту нѣт" (ст. 54 по нумерации Сер-
геевича), „О человѣцѣ" (ст. 58), „О муцѣ" (ст. 59) и „Устав кн. Ярослава
о мостѣх"; имеется много и весьма важных вариантов. Несомненно, что
в истории текста Карамзинский список имеет крупное значание списков этого |
типа и вполне заслуживает отнесения к особой редакции.
Основным недостатком классификации Калачова и Сергеевича и^дообще
всех предложенных до сего времени .классификаций ярляется тощими не .,
было обращено внимание на наличие списков Русской Правды, находящихся
в соединении со статьями Судебника царя Константина. Эти статьи при-
соединены непосредственно к тексту Русской Правды без всякого особого
оглавления, и каждый из списков этого вида представляет собою единое
Литературное целое. Своеобразие состава этого памятника, отразившего один
из последних этапов развития Русской Правды, именно, момент влияния на
нее Византийского законодательства, обусловливает необходимость выделения
его в качестве особой редакции.
') Дьяконов М. А., Очерки государственного и общественного строя древней Ууси,





Итак, приходится признать, что принять полностью все предложенные?
ранееклассификациипредставляетсянецелесообразным;необходимовнести
в них поправки, которые предопределяются существомпроизведенныхнами
критическихзамечаний.В общем мы полагаем, что историятекстанашего
памятникабудет лучше всего отображена,еслимы разобьем все спискина
пять редакций.
К I редакциимы относимсписки типаАкадемического, ко II — списки
Троицкого типа, к III— СпискиКарамзинского,к IV— спискиРусскойПравды,
находящиеся в соединениисо статьямиСудебникацаря Константина,типом
которых является список особого сборника, являющегося приложением
к Новгородской летописипо списку Археографическойкомиссии№ 240,.
к V редакции— спискисокращенные, типаспискаОболенского. II редакция-
должна быть представленав трех изводах: Синодальном, Пушкинском и Тро-
ицком. Вместе с тем, мы считаемцелесообразнымв особом приложений
к основномутекстуиздать и те памятники,которые имеютотношениек Рус-
ской Правде, а именно:„Устав кн. Ярослава о мостѣх", „Суд Владимиракнязя
о послушествѣ", ст. „О мужѣ кровавѣ" и особый памятник „Правосудие
митрополиче",в котором отразиласьдальнейшая эволюция Русской Правды.
§ 3. В общем, I редакцию составляют списки, находящиеся в следующих:
рукописях:
1. БиблиотекиАкадемииНаукСССР (в дальн.: Акад. Н. СССР, 17. 8. 36,Нов-
городская 1 летопись, до второй половины XV в., лл. 48 об.— 52 об.
2. Ак. Н. СССР, 31. 7. 31, Новгородская I летопись („Временникъ, еже
нарѣчается лѣтописание"),1°, начал. XVIIIв., лл. 26 об.— 29.
3. Акад. Н. СССР, 32. 6. 16, „Собрание законов древних русских для
ползы всѣх любомудрых собранные и неколико истолкованные тайным"
Совѣтником ВасилиемъТатищевым" 1°, лл. об.-— 10.
4. Список Ростовской летописи(пропавший?), вариантыиз которого были-
приведеныТатищевымв текстеРусской Правды, помещенномв „Собрании
законов древних русских".
5.Акад. Н. СССР, 16. 14. 9, „Право илизакон данныйНовгородцамъотВели-
кого князя Ярослава Владимировичавъ 1017 г. Выписаноиз древнейНовгород-
скойгистории",4°,иач. XVIIIв., лл.' 1—10 (списокпринадлежавшийТатищеву).
6. Акад. Н. СССР, № 1379 (инвент.), „Право, данное Новгородцам
от Великого князя Ярослава Владимировичав 1017 г. Выписаноизъ древней
Новгородской гисториипопа Іоанна", 1°, ХѴПІ в., лл. 3— 6 об.
7. АрхеографическойкомиссииАкад. Н. СССР, (в дальн.: Арх. ком.),;
№ 240,. Новгородская I летопись, 4°, половины XV в , лл. 27—29.
8. ЛенинградскойПубличнойБиблиотеки(в дальн.: Л. Пуб. Б.), IV, № 223-
(Толст. I, № 35), Новгородская I летопись („Временникъ, еже нарицается
лѣтописание"),1°, нач. XVIIIв., лл. 41—43.
9. Л. Пуб. Б., Погод. № 1839, „Право или закон Новгородцамъданный
отъ Великого князя Ярослава Владимировичавъ 1017 г. Списаноиз древней-






10. Л. Пуб. Б., F. II, № 118, „Право или законъ данныйНовгородцам
от Великого князя Ярослава Владимировича въ 1017 г.", 1°, нач. ХѴШ в.,
лл 1—6 (списокпринадлежалТатищеву).
11. Библиотека, имениЛенина (в дальн.: Б. им. Ленина), Рум. № 248,
Новгородская I летопись(Временникъ,еже нарѣчается лѣтописаніе русских
князей), 1°, 1738 г., лл. 27 об.— 29.
12. Русского ИсторическогоМузея (в дальн.: Ист. Муз.) Увар. № 34,
Новгородская I летопись, 1°, нач. XVIIIв., лл. 36—38 об.
В основу издания положен список 1 (Академический).
II редакция, как было указано, издаетсяпо тремизводам:
1-ый извод (Синодальный) содержитсяв рукописи Истор. Муз., Синод.
№ 132, Кормчая, 1°, 1282 г., лл. 615 об.— 627 об.
2; ой извод (Пушкинский)представленв следующих 2-х рукописях:
1) Центроархива,ГосударственногоДревлехранилища(в дальн. : Гос. Древл.),
5 отд., рубр. 1, № 1, ЮридическийСборник, 4°, XIV в., лл. 1 об.—22,;
с. 1—42.
2) Б. им. Ленина, Троицк. № 765, Сборник, 4°, концаXV в., лл. 16 об.—
21 и продолжениетексталл. 8 об.—14.
В основу издания положен список1.
3-ий извод (Троицкий)представленв следующих рукописях:
1) Акад. Н. СССР, 21. 5. 4, Кормчая 4°, XVI в., лл. 616—625 об.
2) Арх. ком. Акад. Н. СССР., № 211, Кормчая, 1?, XVIв.,лл. 692 об.—702.
3) Л. Пуб: Б., Погод. № 233, Кормчая, 1°, XVII в., лл. 660—670.
4) Л. Пуб. Б., Погод. № 235, Кормчая, Г, XVI в., л. 134.
5) Л. Пуб. Б., Погод. № 237, Кормчая, 1°, XVII в., лл. 747—757.
6) Л. Пуб. Б., F. II, № 78, Кормчая (Фролов.) 1°, нач. XVII в.,
лл. 747—757.
7) Л. Пуб. Б., F. II, № 81, Кормчая (Браил.) 1°, нач. XVII в., лл. 360—
366 об.
8) Л. Пуб. Б., F. И, № 83 (Толст. № 318), Кормчая, 1°, XVI в.,
лл. 491 об.—498 об.
9) Л. Пуб. Б., F. И, № 87 (Толст. № 132), Кормчая, 1°, XVI в,
лл. 390-397 об.
10) Л Пуб. Б., F. II, № 119, Кормчая, 1°, XV в., лл. 136 об.—144 об.
11) Л. Пуб. Б., F. II, № 298, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 485—494 об.
12) Л. Пуб. Б., Q. II, № 49 (Толст. № 243), Кормчая, 4°, концаXV в.,
лл. 237—247 об.
13) Л. Пуб. Б , Кир. -Бел. № 1/1078, Кормчая, 1°, 1590 г., лл. 632—641 об.
14) Л. Пуб. Б., Кир. -Бел. № 2/1079, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 520—527 об.
15) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 145/1222, Сборник, XVII в., лл. 330-337 об.
16) Л. Пуб. Б.. Софійск. № 1173, Кормчая, 1°, XV в., лл. 402—409 об.
17) Л. Пуб. Б., Солов. № 494 (415), Кормчая, 1°, XVI в., лл. 561—568 об.
18) Л. Пуб. Б., Солов. № 496 (414), Кормчая, 1°, XV—XVI в., лл. 462





19) Л. Пуб. Б., Солов. № 476, Кормчая, 1°, 1519 г„ лл. 425 06.-433 об.
20) Л. Пуб. Б., Солов. № 968, Кормчая, 4°, 1493 г., лл. 557-571 о$.
21) Б. им. Ленина, Муз. № 6379, Кормчая, 1°, трет, четвертиXVI в.,
лл. 419— 425 об. ѵлл _,.,.
22) Б. им. Ленина, Румянц. № 231, Кормчая,. 1 р , конца XV, нач. ЛУІ в.,
лл. 369—376 об. „ ол _0 , ,
23) Б. им. Ленина, Румянц- № 238, Кормчая, 1°, 1620 г., лл. 730-735 об.
24) Б. им. Ленина, Ундол. № 821, Сборник 1°, XVI в., лл. 1-13 об.
25) Б. им. Ленина, Тихонр. № 332, Кормчая, 4°, XVI в., лл. 207-220 об.
26) Б. им. Ленина, № 251 (Рогожек. № 45)> Кормчая, 1°, XVI в.,
лл. 583 об.— 592 об.
27) Б. им. Ленина№ 256 (Рогожек. № 167), Кормчая, конца XV —
нач. XVI в., лл. 665—676 об.
28) Б. им. Ленина,№ 257 (Рогожек. № 168), 1°, 1534 г., лл. 599-610 об.
29) Б. им. Ленина, Моск. дух. акад. (фунд.) № 5/187 Мерило Праведное,
Кормчая, 4°, концаXV нач. XVI в., лл. 295-308 об. ; ч<і
30) Б. им. Ленина, Троицк. № 15, Мерило Праведное, 4 , XIV в.,
лл. 332—344. • ■'■''■ _,_ а
31) Б. им. Ленина, Троицк. № 205, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 565 об.-
32) Б. им. Ленина, Троицк. № 206, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 581— 590.
33) Ист. Муз., Синод. № 524, Мерило Праведное, 4 , 1587 г., лл. 404
420 об. ' - .
34) Ист. Муз., Синод. № 525, Мерило Праведное,4, конца XV —нач.
XVI в., лл. 351—357 об.
35) Ист. Муз., Увар. № 125 (Леонида№ 558), Кормчая, 1 , XVI в.,
лл. 484—498 об. J3 ■ QfV}
36) Ист. Муз., Увар. № 296 (Леонида№ 560), Кормчая, XVI в., лл. 8LW об.
37) Ист. Муз., Увар. № 217 (Леонида№ 565), отрывки из Кормчей, 8 ,
XVII в., лл. 238 об.— 257 об. .
38) Ист. Муз., Увар. № 709, Сборн. 4°, первой полов. XV11 в.,
-|Q___по
39) Ист. Муз., Увар. № 791 (Леонида№ 556), Кормчая 2-я, 4°, XV в.,
лл. 609-627 об. ,. ■„■
40) Ист. Муз., Хлуд. допол. № 154, Кормчая, 1 , первой полов. XVц в,
лл. 692—701 об. глп к
41) Ист. Муз., Забел. № 236, Кормчая, 1°, XVII в., лл. 532 об.-540 об.
42) Ист. Муз., Барс № 155, Кормчая, 1°, первой пол. XVI в., лл. 168—
172 об. ллп л£а е
■ 43) Ист. Муз., Чуд. № 167, Кормчая, 1°, 1499 г, лл 447-453 об.
■ 44) Ист. Муз., № 168, Кормчая, 1°, XV в., лл. 163—171 об.
45) Ист, Муз., Успенск., № 21 (1072), Кормчая, 1°, концаXVIв., лл. 468-
472 об., лл. 504—507.
46) Ист. Муз., № 798 Кормчая, 1°, XVI в. лл. 361—367.





48) Ист. Муз., № 3468, Кормчий, 1°, XVI в., лл. 593 об.— 602 об.
49) Центроархива,Гос. Древл., V, I, № 11, Кормчая, 1°, XVIв., лл. 685 об.
—695 об.
50) Центроархива, Гос. Древл., V, I, № І0, Кормчая, 1°, концаXV—
нач. XVI в., лл. 432—446.
51) Украинской АкадемииНаук, Киево-Соф. собора№ 52, Кормчая, 1°,
1615 г., лл. 321—327.
52) Укр. Акад. Наук, Киево-Соф. собора № 52, Кормчая, 1°, XVIIв.,
лл. 786 об.— 797 об.
53) Укр. Акад. Наук, Киево-Соф. собора № 53, Кормчая, Г, XVIIв.,.
лл. ЗбЗ об.—369 об.
54) Укр. Акад. Наук, Киево-Печерской лавры № 80/102, Кормчая І°,
XVII в., лл. 692—700.
55) Ярославского архиерейскогодома№ 73 -60, Кормчая, 1°, XV—XVI в.,
лл. 355 и дал.
56) Кормчая конца XVI в., положенная Строгановым в Благовещенскую
церковь Сольвичегодского посадаи списокиз которого был издан в „Про-
должении Древней Российской Вифлиофики", ч. III, СПБ, 1788, с. 16—45.
57) Список изданныйСахаровым.
58) Никифорова № 525, Кормчая, V, XVI в., лл. 419—425 об. (Бенеше-
вич В. К., Кормчая Никифорова, Известия Акад. Наук, т. XVII, № 4).
59) Костромского Ипатиевскогомонастыря, Кормчая, № 1106, 4 , нач.
XVI в.
60) Спасо-Прилуцкогомонастыря, № 16, Кормчая, 1°, 7042 г.
61) Волынского епархиальногоДревлехранилища,№ 1, 130 (Загор. соб.),
№ 34, Кормчая, лл. 170 и дал., (Абрамович Д. И., Христианскоечтение
1903 г., июль).
62) Библиотеки при ставроп. церкви успения богородицы во Львове
XV в., лл. 163.
63) Архангельскойдуховной семинарии,Кормчая, XVII в.
В основу издания положен список№ 30; вариантыспп. № 56—62 за не
разысканиемих не могли быть Приведены.
III редакция содержитсяв следующих рукописях:
1) Акад. Н. СССР, 34. 2. 31 (Воронц. № 219), Сборник, 1°, концаXVI в.,
лл. 171—182.
2) Арх. ком. Акад. Н. СССР, № 23, Соф. 1 летоп., 4°, к. XV в. лл. 65—87.
3) Л. Пуб. Б., Q. IV, № 298, Софийская 1 летопись, 1°, XV в. лл. 134—
155 об.
4) Л. Пуб. Б., F. IV, № 211, Софийская 1 летопись, 1°, XV—XVI в.,
лл. 68—79 об.
5) Л. Пуб. Б., F. IV, № 602, Софийская 1 летоп., 1°, XVII в., лл. 105—
123 об.





7) Ист. Муз., Воскрес. № 154 б. Хронограф., 1°, XVI в., т. I — II, т- П
лл. 847 об.—860 об.
8) Б. им. Ленина,Ундол. № 1302, Сборник, 4°, ХѴ-ХѴІ в., лл. 84-94 об.
9) Б. им. Ленина,Ундол. № 820, Сборник, 4°,ХѴ-ХѴІ в., лл. 15 об.—25.
10) Центроархива, Гос. Древл. V, II, № 3 Софийская 1 летопись 4°,
XV в., с прип. XVI в., лл. 114—131 об.
В основу изданияположен список3 (Карамзинский).
IV редакция находитсяв следующих рукописях:
• 1) Арх. ком. Акад. Н. СССР, № 240, Новгородская 1 летопись, 4°,
XV в., лл. 178 об. и дал.
2) ЛетописьАвраамки, 4°, 1495 г. (ПСРЛ, т. XVI, с. 276 и дал.):
3) Л. Пуб. Б., Погод. № 1572, Сборник, 4°, XVI— XVII в., лл. 14 и дал.
4) Л. Пуб. Б., Солов. № 968/858, Кормчая, 4°, 1493 г., лл. 572—603.
В основу издания положен список1.
V редакция содержитсяв следующих рукописях:
1) Л. Пуб. Б., Q. И, № 46 (Толст. II, № 216) Кормчая, 4°, 2-ой полов.
XVII в., лл. 412—417.
2) Центроархива, Гос. Древл., V, I, № 12, Кормчая, 1°, конца XVII в.,
лл. 451 об.—454.
В основу издания положен, как менеедефектный, список1.
ПАМЯТНИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СВЯЗИ С РУССКОЙ ПРАВДОЙ.
А. „Суд Владимиракнязя о послушествѣ".
Этот памятниксодержитсяв следующих рукописях:
1) Акад. Н. СССР, 21. 5. 4, Кормчая 4°, XVI в., л. 615.
2) Арх. ком. Акад. Н. СССР, № 211, Кормчая, 1°, XVI в., л. 691.
3) Л. Пуб. Б., Погод. № 233, Кормчая, 1°, XVII в., л. 659.
4) Л. Пуб. Б., Погод. № 237, Кормчая, 1°, XVII в., л. 747 об.
5) Л. Пуб. Б., F. II, № 78, Кормчая (Фролов.), 1°, нач. XVLI в., л. 537 об.
6) Л. Пуб Б., F. И, № 83 (Толст. № 318), Кормчая, 1°, XVI в., л 491 об.
7) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. 1/1078, Кормчая, 1°, 1590 г. л. 632 об.
8) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 2/1079, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 519.
9) Л. Пуб. Б., Солов. № 494 (415), Кормчая, 1°, XVI в., л. 560 об.
10) Л. Пуб. Б., Солов. № 496 (414), Кормчая, 1°, XV—XVI в., л. 471 об.
11) Б. им. Ленина, Муз. № 6379, Кормчая, Г, третьейчетвертиXVI в„
л. 418 об. .
12) Б. им, Ленина, Румянц". № 238, Кормчая 1°, 1620 г., л. 729 об.
13) Б. им. Ленина№ 251 (Рогожек. № 45), Кормчая, 1°, л. 582 об.
14) Б. им. Ленина, Троицк. № 15, Мерило Праведное, 4°, XIV в., л. 216.




16) Б. им. Ленина, Троицк. № 206, Кормчая, 1°, XVI в., л. 581.
17) Ист. Муз., Синод № 524, Мерило Праведное, 4°, 1587 г., л. 100 об.
18) Ист. Муз. Синод. №525, Мерило Праведное, 4°, XV— XVI в.,
лл. 97—97 об.
19) Ист. Муз., Увар. № 296 (Леонида № 560), Кормчая, 1°, XVI в.,
л. 802 об.
20) Ист. Муз., Увар. № 791 (Леонида№ 556), Кормчая, ч. 2-ая, 4°, XV в.,
л. 607 об.
21) Ист. Муз., Хлуд. допол. № 154, Кромчая, 1°, 1-ой пол. XVI в.,
л. 691 об.
22) Ист. Муз., Заб. № 236, Кормчая, Г, XVII в., л. 532 об.
23) Ист. Муз, Чуд. № 167, Кормчая, Г, 1499 г., 446 об.
24) Ист. Муз.; № 798, Кормчая, 1°, XVI в., л. 360 об.
25) Ист. Муз., № 3471, Кормчая, 1°, 1592 г., л. 586 об.
26) Ист. Муз., № 3468, Кормчая, 1°, XVI в., л. 593.
27) Центроархива,Гос. Древл., V, I, № И, л. 685.
28) Укр. Акад. Н., Киево-Соф. собора № 52, Кормчая, 1°, XVII в.,
л. 786.
29) Укр. Акад. Н. Киево-Соф. собора № 53, Кормчая, 1°, XVII в.,
л 363.
В основу издания кладется список14.
Б. Статья „О мужи кровавѣ".
■ Эта статья находитсяв следующих рукописях:
1) Акад. Н. СССР, 21. 5. 4, Кормчая, .4°, XVI в., л. 616.
2) Арх. ком. Акад. Н. СССР, № 211, Кормчая, 1°, XVI в., л. 692.
3) Л. Пуб. Б., Погод. № 233, Кормчая, 1°, XVII в., л. 659 об.
4) Л. Пуб. Б., Погод. № 237, Кормчая, 1°, XVII в., л. 748 об.
5) Л. Пуб. Б., F. II, № 78, Кормчая (Фролов.), 1°, нач. XVIIв., л. 537 об.
6) Л. Пуб. Б., F. И, № 83 (Толст. № 318), Кормчая, 1°, XVIв., л. 491 об.
7) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 1/1078, Кормчая 1°, 1590 г., л. 632 об.
8) Л. Пуб. Б., Кир.-Бел. № 2/1079, Кормчая, 1°, XVI в., л. 519 об.
9) Л. Пуб. Б., Солов! № 494 (414), Кормчая, 1°, XVI в., л. 560 об.
10) Л. Пуб. Б., Солов. № 496 (415), Кормчая, 1°, 1519 г., л. 462 об.
11) Б. им. Ленина, Румянц. № 238, Кормчая, 1°, 1620 г., л. 730 об.
12) Б. им. Ленина, № 251 (Рогожек. № 45), Кормчая, 1°, XVI в.,
лл. 583—583 об.
13) Б. им. Ленина, Троицк. № 205, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 565—565 об.
14) Б. им. Ленина, Троицк. № 206, Кормчая, 1°, XVI в., л. 581 об.
15) Б. им. Ленина, Муз. № 6379, Кормчая, 1°, третьей четв. XVI в.,
л. 416.
16) Ист. Муз., Увар. № 296 (Леонида № 560), Кормчая, 1°, XVI в.,
л. 802.




17) Ист. Муз., Увар..№ 791 (Леонида№ 556), Кормчая, 4°, ч. 2-ая XV в.,
лл. 608 об.— 609.
18) Ист. Муз., Забел. № 236, Кормчая, 1°, XVII в., л. 532 об.
19) Ист. Муз., Чуд. № 167, Кормчая, 1°, 1499 г., л. 447.
20) Ист. Муз., № 798, Кормчая, 1°, XVI в., лл. 360 об.— 361.
21) Ист. Муз., № 3471, Кормчая, 1°, 1542 г., лл. 586—587 об.
22) Ист. Муз., № 3468, Кормчая, 1°, XVI в., л. 593 об.
23) Ист. Муз. Хлуд. допол. № 154, Кормчая, 1°, первой полов. XVII в.>
лл. 692—692 об.
24) Центроархива,Гос. Древл., V, I, № 11, Кормчая, 1°, XVIв., л. 685 об.
25) Укр. Акад. Н„ Киево-Соф. собора № 52, Кормчая, 1°, XVII в.,
л. 786 об. .
26) Укр. Акад. Н., Киево-Соф. собора № 53, Кормчая, 1°, XVII в.,
л. 363 об.
В основу издания положен список10.
В. „Устав кн. Ярослава о мостѣх".
Как самостоятельныйпамятник, Устав содержитсяв следующих 2-х ру-
кописях:
1. Центроархива, Гос. Древл. 5 отд. руб. I, № 1, Юридическийсбор-
ник, 4°, XIV в., с. 117—119.
2. Б. им. Ленина,Троицк. № 765, Сборник 4°, концаXV в., л. 22.
В основу издания положен список1.
Г. „Правосудие митрополиче".
Памятник содержится в одной только рукописи: Ист. муз., Синод.
№ 687 (326), Цвѣтник, 4°, серединыXVI в., лл. 141—143.
§ 4. Переходимтеперь к вопросуо разделениитекстаРусской Правды на
статьи. В прежнихизданиях мы наблюдаемразличную нумерацию.Нумера-
ция Тобинаотличаласькрайнейдробностью. Калачов в своемизданииобъеди-
нил многиеего статьив одну статью. Сергеевич во многихслучаях возвра-
тился к нумерацииТобина и во всяком случаедал значительнобольшее
количество статей,нежелиКалачов (напр., в Акад. спискеу него 50 статей
против 43 статейКалачова, в Троицком списке— 155 против 115 Калачова).
ДелениеРусской Правды на статьи„есть результат толкования содержа-
щихся в нейнорм", справедливоговорит М. А. ДьякоЪов. Оно может иметь
значениетолько тогда, когда то или иное толкованиестатьисовершенно
безупречнои не вызывает никакихсомнений.Между темтакого бесспорного
толкования мы не имеемв отношениимногих статей.
С другой стороны, предложеннаянумерацияпри всейосторожностиизда-
теля к тексту памятникав конце-концов исключает возможность исчерпы-
вающим образом отобразить ту разбивку текста, которая даетсяпереписчи-





в этом случае согласиться с Сергеевичем, утверждавшим, что рукописное
делениедля насне имеетзначения. Напротив, это деление,как бы оно ни
казалось намнесовершенными мало целесообразным,частопоказываетнам,
как понималиту или иную статью в ту эпоху, когда переписывалсясписок,
т. е. иногда в ту эпоху, когда Русская Правда была действующимисточни-
ком права. Все это как-будто обусловливает нецелесообразностьделения
Русской Правды настатьи.Но темнеменеецелый ряд практическихсообра-
жений побуждает нас все-такипроизвестиэто деление. Дело в том, что
цитированиеРусской Правды по статьям давно сделалось общепринятым;
больше того, вместоприведения статьи целиком, часто указывается нумер
статьисоответствующего издания. Отказ от нумерациистатейпобудитис-
следователей,пользующихся нашим изданием,разыскиватьизданиеКалачова
и Сергеевичаи применять их нумерацию. С другой стороны, при издании
текста,мы все равно принуждены выделять отдельные нормы и отдельные
абзацы; такимобразом, остаетсятолько пронумеровать эти абзацы и прев-
ратитьих такимспособомв обыкновенные статьи.
Но если мы принуждены/, ввиду этих соображений, разбить Русскую ■
Правду на статьи, то здесь неминуемовстает вопрос, какой системенам
нужно следовать: Тобина, Калачова, Сергеевича?
ДелениеТобинабыло, как указано, исключительно дробным; оно разры-
вало отдельную норму на ряд статай;кроме того, оно мало применялось
в литературе;поэтомуне может быть речи о возвращениик этой системе.
ДелениеКалачова в общем гораздо удовлетворительнееделения Тобина, но
темне менееоно не безупречно. Сергеевич в его критическихзамечаниях
на изданиеКалачова совершенно правильно отметилряд неудачныхприме-
ров его способов деления. Так, им указано на неправильность разделения
текста,входящего в 33 и 34 ст. I редакции;наобъединениев одной статье
2-х норм: в ст. 15 II редакциии в ст. 94 II редакции (об ответственности
отчимав том случае, если бы он взял права и обязанности опекуна, и о
правах младшего сына в порядке наследованиябез завещания) и др.
В свою очередь и делениеСергеевичане может не вызвать целый ряд
критическихзамечаний. Сергеевич часто так же, как и Тобин, разрывает
единую норму на ряд отдельных статей,при чем мысль отдельной статьи
является недоговоренной.Напр., ст. 14 (I ред.) является дополнениемст. 13;
ст. 18 и 19 (II ред.)— дополнениемк ст. 17. Особенно бросается в глаза
выделениеим в качествеособой статьиобрубленнойст. 14 IIIред. : „такоже
й за бояреск". Можно привестии ряд других примеров того, что Сергеевич
не всегда выполнял свое обещание— „держаться того правила,чтобы каждая
отдельная мысль должна быть выражена в особой статье"и „то, что гово-
рится в ее развитие, может войти в эту статью".
Итак, все существующие системыделенияРусскойПравды настатьии их
нумерацияимеют недостатки.Вполне естественно,что попытка избегнуть
этих недостатков,давно отмеченых в литературе,влечет за собой попытку
в изданииУАН дать свою систему,которая, конечно, будет иметь свои не-




будем стараться, чтобы каждая действительноотдельная правовая норма
была выделена в качествеособой статьи, чтобы не было обрубленныхнорм.
Вместе стем в изданииУАН мы всячески стремилисьотмечатьделениена
статьи, которое было принятым у переписчиковРусской Правды. Наконец,
мы отразилив нашемизданиии нумерацииКалачова и Сергеевича, которые
применялисьмногочисленнымиисследователями.Благодаря этомулица, обла-
дающие нашим изданием,могут вполне ориентироватьсяв системеделения
как Калачова, так и Сергеевича;им нет необходимостиразыскивать эти
издания для справок. Цифра жирным шрифтом означаетстатью по нумера-
ции Калачова; цифра нормального шрифта — статью по системеСергеевича;
цифра более жирным шрифтом, чем нумерация Калачова, означаетнашу
нумерацию;при совпадениинумерациисперваидетцифра нашейнумерации,
затемцифра нумерацииКалачова и затем— Сергеевича. Чтобы установить
единообразиецитирования отдельных статейР. Пр. по нашему изданию,
намипредлагаетсяследующий способцитирования:Р. Пр. Юшк. I, 15 или
II, С 16. Римская цифра означает редакцию, арабская— статью; буква
(С, П, Т)— извод (изводы имеются только во II редакции).
§ 5. Что же касаетсятранскрипциииздания, то мы стремились,насколько
і позволяли нам это сделать типографскиесредства,не отступатьот подлин-
ного текста.Но здесь мы делаемразличие между списками,положенными
в основу издания, и списками,у которых приводятся только разночтения
(варианты)4 ).
При печатаниипервый гражданскийшрифт дополнялся следующимицер-
ковно-славянскимибуквами: ■ , ', е . Іе > ®> <", ъі, », д, ж )■
Для того, чтобы уплотнитьтекстнашего издания, мы принужденыбыли
применитьцелый ряд условных знаков и сокращенных выражений. Так, при
печатанииосновного текстав тех случаях, когда текст нами восстанавли-
вается и мы уверены в том, что вставленноеслово или предложениедей-
ствительнобыло в тексте,мы ставим прямые скобки [ ]; в случаях замены
дефекта в основном тексте мы ставимкруглые скобки ( ), отмечая в ва-
риантахто слово или выражение, которые мы считаемдефектными.
При приведениивариантов, мы применяемследующие знаки:-4-означает
дополнениек текстуосновного списка,— отсутствиеслова или предложения
') Только при издании основного текста V редакции мы принуждены были упростить
правописание, так как текст основного списка относится к концу XVII в , написан скорописью
и применение церковно-славянских букв носит случайный, а не закономерный характер.
2 ) При приведении вариантов мы считали не только целесообразным, но и необходимым
упростить их транскрипцию. Дело в том, что если считать вариантом применение или непри-
менение в данном списке церковно-славянских букв, то и настоящие, наиболее интересные
в историческом и историко-юридическом отношении разночтения, растворятся в массе чисто
филологических. Поэтому мы не считаем вариантом наличие или отсутствие церковно-славян-
ской буквы, а также „ъ".
С целью упрощения издания мы сочли целесообразным устранить все надстрочные з наки
не имеющие фонетического значения, равно как раскрыть простые и буквенные титлы.
Что касается знаков препинания, то они раставлены нами по смыслу, но с учетом однако







по сравнению, с последним; указание На Дефектность Слова и выражения
основного текста достигается буквой „т." (текст); при более сложных раз-
ночтениях применяется знак ], означающий слово „вместо" (наиболее упо-
требительно его применение при перестановках отдельных слов).
Киноварь означается жирным шрифтом.
Мы применяли следующие сокращенные выражения:
1) Впр. — выправлено, при чем новое слово или буква стоит впереди „впр.",
а слово или буква, которое подверглось исправлению, — позади этого сокра-
щенного выражения (напр., „о. впр. а" —означает, что „о" выправлено из „а").
2) Зчр. — зачеркнуто.
3) Рзн. пчр. — написано разным, другим почерком, другой рукой.
4) Нап. в. — написано по вытертому, по счищенному.
5) Рзн. чрн. — написано другими чернилами.
6) Над с. написано над строкой.
7) || || (слово или предложение, помещенное между двумя двойными ли-
нейками) написано на поле.
8) т. = — текст прерывается.
9) т. о.—текст возобновляется.
10) Сб. — на полях или на верху и внизу страницы.
Корректуру первых 4-х листов читал проф. С. Юшков, остальную - К. Лазаревская.
Проф. С. Юшков.












ПРАВДА РОСЬКАІй J а).
1 [7, і] Оубьеть* моуж(ь) 3 моужа4, то 5 мьстить6 братоу7 брата8, или"
*(ы)н(о)ви о(т)ца|0, любо о(т)цюи с('ы)на, или12 братоу,3 чадоу |4. любо 16
■сестриноу,6 <4ы)н(о)вип ; (2) аще ' 8 небоудеть ' 9 кто мьстл20, то г \ 40 22 гривенъ
за головоу* 3 ; (3) аще2* боудеть25 роусинъ26, любо 27 гридТнъ28, любо 9 коуп-
чина'30, любо- 3? лбетникъ32, любо 33 мечникъ34, аще35 изъгои36 боудеть37 ,
.любо 38 словенинъ39, то 4а 40 41 гривенъ положити42 зань.
2 [2, 4J Или43 боудеть44 кровавъ или45 синь46, надъраженъ47. то не
искатиёмоу48 видока ч(е)л(овѣ)коу 4Э томоу50 ; (5)аще51 не боудеть52 нанемъ
-знаменіа* 3 никотораго54 же55 , толи56 пршдеть" видокъ; аще58 ли 5Э неможеть60,
1 2, 11, 12 роская; 3, 5, 6, 9, 10 руская; 7 А се есть Правда Рускаа; З^іТ. е. Ззконъ
іРускіи для суда данный Новогородцамъ от(ъ) Ярослава 1017 году; ?% 11 убіе-п.: 3 убиегь;
.5 уб-ьеть; 6, 8, 9, 10, 12 убьетъ; 7 оубиеть; 9 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, И, 12 мужъ; 4 2, 3, 5, 6, 8,
. Э, 10. .11, 12 мужа; 5 5. 6, 9, 10 — то;" 6 2, 3, 5. б, 8, 9, 10, 11 мстить; 7 мьстѣтьб); 12 мстить;
л 2, 3, 5. 6, 9, 10, 11 братъ; 7,8, 12 брату; 8 2, 5, 6, 9, 10, 11 брату; • 7 любо; ">7 + а;
"2І 3, 5, 6. 9, 10. 11, 12 отцу; І8 2, 3, 11 оли; 7 любо; "2, 3, И брата; 5. 6 8, 9, 10.
12 брату; ,4 2, .3, 5. 6, 8, 10, 11, 12 чаду; 7 чада; 9 дачу; " 5 12 либо; 16 2, 3, 5. 6. 8, 9, 10,
11, 12 сестрину; 7 сестриню; "6, 9 сьшове; ,в 2, 3, 5, 6, 9, 11 оже; 10 оче; 19 2, 3, 5, .6, 8,
-9. 10, 11, 12 будетъ; м 2. 3, 5. 6, 9, 10, 11, 12 мстя; 21 6 - то; "8 сорокъ; "2, 3, .5, 6. »
9, 10, Ц, 12 голову; г4 2, .11 оже; 3, 5, 6, 9, 10 аче; 7 + ли; м 2, 3, 5, 6, 8, 9. 10, И,
12 будетъ; 26 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 русинъ; эт 7 или; 12 либо; " 2, 3. 6, 9, 10, И
гриденъ; 5 гридень; 6 гридѣнь; 8, 12гридинъ? s ° 12 либо; 30 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 куп-
чина; 7 коупцѣ; 3 ' 7 или; 12 либо; 32 3 обетникъ в); 6, 9 ябедникъ; 33 . 12 либо: и 3, 5, 6,
'9, 10 — мечникъі 7 мечьникъ; 35 2, 11 оже; 3,5, 6, 9,10 — Аще; 7-г-ли; 36 2, 11 изгонъ;
3, 5, 6, 8, .10, 12 изгои; 9 изной; 37 2, 8, 12 будетъ; 11 будеть; 3, 5, 6, 9, 10 — боудеть;
33 12- либо; 39 3, 6, 9 славянинъ; 6 словянинъ; <а 3, 5, 6, 9, 10 — то; *' 8 четыредесят(ь); 3,
5, 6. 9. 10 положити зань" 40 гривенъ] 40 гривенъ положити зань; " 2 6 — положити зань; ад %
11 оли; 3. 5, 6, 9 оже; 10 Аже; "2, 3, 5, 6, 8, 9 10, 11, 12, будетъ; "2, 3. 11 ели; 5, 6,
9, 10 любо;. « s 5, 9 синъ; *' 2. 3, 5. 6, 8, 9. 10. 11. 12 надраженъ; 7 надражень; 43 2, 3,
5. 6. 8. 9, 10, 11, 12 ему; 48 2, 3, 5, 6. 8. 9, 10, 11, 1* леловѣку; . 5 ° 2, 3. 5, 6, 8, .9, 10, 11,
12 тому; 31 2. .3. И оже; 5. 6, 9, 10 аче; 7 + ли; °*"% 3, 5, 6, 8, 9, 10^ Ц, 12 будетъ; и *2,
11. 12 знаменія; 3 знамения; 5. 6, 10 знамени; 8 знаменіа; 9 знаменіи; ** 3,'7 никоего; 2, 8,
11, 12 никоторого; м : 7, 8 + Аще; ^ 7 ли; эт 2, 3, 11 пріидетъ; 5. 6. .9, 10 придеть; 12 при-
ідетъ; м 2. 3, 11 оже; 5, 6, 9, 10 аче; 7 а; м 7. онъ; «" 2, 3, 5, 6. 8. 9, 10, 11, 12 можетъ;
■3 + то; 7 -+- ино. .... „





тоу' томоу2 конецъ3. (6) Оже4 ли себеs неможетьв мъстити7, то взатир
емоу8 за9 обидоу'0 3 й гривнѣ 42 , а лѣтцю 13 мъзда14 .
3 [3, 7J Аще'5 ли 16 кто' 7 кого оударить"* батогомъ|9, любо *° жердью **
любо 22 пастью28, или24 чашею, или2& рогомъ, или26 тылеснію* 7, тоа ) 12 'м гри-
внѣ 29 ; ащези сего не постигнуть3 ', то платити32 емоу33, то тоу34 конецъ36.
4 [4, 8\ Аще 36 оутнеть37 мечемъ, а " не вынемъ3* его, любо *° роуко—
втью 41 , то 12 42 гривнѣ 43 за обидоу44-
5 15, 9] Оже ли45 оутнеть46 роукоу 47, и .шпадеть48 роука49, любо**
оусохнеть51 , то 40-52 гривенъ58 ,
О [10J Аще 54 боудеть 55 нога ц-ьла5*, или57 начьнеть58 храмати59, тогда8*
чада6 ' смйрлть62 ,
7 [6, 1і] Аще68 ли 64 персть*5 оутнеть66 которьіи 67 любо 6?, — З^гривиы**
за обидоу"'
8 [7\ А во 72 оусѣ 73 12 74 гривнЪ7*; а въ бородѣ т6 12" гривнѣ 78
9 [ o,"12J Оже79 ли кто80 вынезь 81 мечь, а не.82 тнеть83, тотъим гривиоу8*
положить86
'2, 3. 11 ту; 5, б, 8, 9, 10, 12 то; »-2, 3, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 тому; 3 2, 3. 5, 6, 8, 9, 1&.
11, 12 конецъ; * 7 Аще; 10, 12 Еже; 5 12 себѣ; 6 — себе; " 3, 5, 9, 10 не можеть собе] себе ив-
можеть; 7 2, 3, 5, 6, 9. 10, 12 метити; 8 2, 3, 8, 11, 12 ему; 5, 6, 9, 10 — емоу; *5, 6, 9, 10 — за
обиду; "2, 3, 8, 11. 12 обиду; "2, 3, 5. 6, 10, 11 20; 8 три; 6-3; "2, 5, 6, 9. 10 гривенъ*
3 грив.; 12 гривны; 13 2, 11, 12 лѣтцу; 3, 5, 6, 9, 10 летцу; 7 личьцю: ,4 2, 3, 5, 6, 9, І0*
11 мзда; 7 мьзда; "'2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 Оже; ,в 3, 5, 6. 9, 10 — ли; "5, 6,, 9, 10 — кто кого;
"2, 3. 5, 6. 8, 10, 11, 12 ударитъ; 9 ударить; 19 5, 6, 10 ботогом 6); 9 ботогомт»; І0 3 оли; 5, сѵ
7, 9, 10 или; «3, 5, 6, 9, 10 жердію; » г 7 или; 23 3, 9, 10, пястию; 5, 6 пястію; **2, 1Г ода;
3, 5, 6, 9, 10 любо; «2. 11 оли; 3 любо; 26 2, 3, И оли; "3 тилѣснию; 5, б тилеснію; 7 ты-
лЬснію; 9 тилесни; 10 тилесню; ав 8 дванадесять; % 9 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 гривенъ; 3 грив;;
30 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 оже; 3. 5, 6, 9. 10+ ли; »' 2, 5, 6, 8, 9, 10. 11, 12 постигнуть; 3 постиг-
нетъ; 7 постигноуть; » 3 плати; м 2, 3, 5^6, 8, 9, 10, 11, 12 ему; и 2, 3, 5, 6, 8. 9. 10, П г
12 ту; 7 + томоу; щ 2. 3, 5, 6, 9, 10. И, 12 конецъ; м Оже 2, 3; 5, 6, 9. 10 Аче; "2. 3, 5,
8, 12 утнетъ; 6. 10 учнетъ; 11 угкнетъ; ю 3 — а; * 9 б выневъ; 7 вынезъ; 8 вынетъ; *> 3 абог
41 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 рукоятью; 3 рукоятию; 7 роукоять; 43 3 взяти 12; 8 дванадесять; 43 2,
5, '6, 9, 10, 11, 12 гривенъ; 3 грив.; 7 грѣвнѣ; "2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 обиду; «* 3, 5. 6,
9, 10 — ли; "*2, 3, 5, 8, 9. 10, 11, 12утнетъ; 6, Юучнетъ; 9уткнеть; «2, 3, 5. 6, 8, 9, 10, 11,
12 руку; «2, 5, 6, 8, 11, 12 отпвдетъ; * 9 2, 3, 5, 6, 8, 9. 10, И, 12 рука; » 12 либо; 81 2, 3,
5.. 6, 8, 9, 10, 11, 12 усохнетъ; 7 оусъжнеть; м 8 четыредесять; * 8 3 грив:; 7 гривны; ** 2, 3,
11 Оже. 5, 6, 9, 10 Аче; 7 + ли; м 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 будетъ; 3 нога будетъ] боудеть нога;
"3, 5, 9. 10 цела; «3 ели; 7 a; se 2, 3, 5, 6>, 8, 9, 10, if. 12 начнетъ; w 2, 3, 5, 6, 10, І\
хромати; в0 2, 3, 11 тогды; м 7 чадь; "3, 5, 10 смирять; "2, Х\ 6, 9; 10, И Оже; "2,
5: 6, 9,*10 — ли; в5 7 пръстъ; м 2, 3, 5, 6, 8 утнетъ; 7 оутнеть; 9 уткнеть; 10 утнетъ; " $, 9,
10 которой; 7 кои; от 12 либо; 39 8, 12 три; то 3 грив:; "2, 3. 5, 6, & 9. 10, И. 12 обадэ»
* 3, 5, 6, 7, 9, 10 в (въ); "2. б, 8, 10, 11, 12 усѣ; 3, 5 усе; ,4 8 дванадесять; "2, 5, 6, %
10 гривенъ; 3 грив:; " 3, 5, 9, 10 бороде; " 8 дванадесять; ™ 2, 5, 6, 9, 10, 11 гривенъ; 3 грив»*
7 грѣвнѣ; '"3, 5, 6, 9, 10 -,ли; 7 Аще] Оже ли; в0 3 — кто; »2. 11 выневъ; 3, 5, 6, 9»
: 10 вынетъ; 7 вынемъ; 12 вынезъ; и 10 нетъ нетъ}і не тнеть; *2. 3, 5, 6,. 9, 11, 12 тнеть;.
и 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 той; 6, 7 — тъи; и 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12 гривну; 3 положи грив* Ю по-
ложить гривну] гривноу положить; м 2, 8, 10 положить.
а ) 9 то 12 гривенъ; ожели сего не постигнутъ,.*то платити ему, то ту конец ран. іічр.





10 [9, 13J Аще' ли ринеть^ моужь 3 моужа4 , любо 5 w себе6, любо 7
к собѣ 8, — З 9 грівнѣ 10 , а видока два ->ыведеть п ; (14) или ,а боудеть ,3 варлгъ,
или14 колблгъ ,s , то на ротоу ,в
-- 14 [10, 15] Аще'7 ли 18 челядинъ съкрыетсл|9, любо 20 оу 21 варлга,
любо 22 оу 23 кольблга 24, а его25 за три дни не выведоуть 86, а познають "
іь 28 въ третѴи 29 д(е)нь, то изьшати30 шоу 31 свои челлдинъ, а З 32 гривнѣ 38
за обидоу3*.
12 [//, 16J Аще3* кто поѣдеть 36 на чюжемъ 37 конѣ 38 , не прошавъ3*
іго, то40 положити41 ") З 4* грианѣ 43.
13 [12, 17] Аще 44 поиметь45 кточюжь 46 конь, любо 47 шроужТе 48, любо 4*
порть, а 50 познаеть51 въ своемь52 мироу53, то54 взати емоу55 Свое, а 56 3 "
гривнѣ 58 за обидоу59
14 [13, 18] Аще 60 познаеть61 кто 62, нешлеть 63 его, то не рци64 емоу65 :
„мое"; нъ66 рци67 емоу68 тако: „пойди на. сводъ, гдѣ 69 іси70 взалъ"; или71 не
поидеть72, то пороучника73 за пать74 дніи 7%
7 2, 3, 5, 6, 9, 10 Оже «); 2 2, 3 5, 6, ,8, 9, 10, 11, 12 ринетъ; 3 2, 3. 5, 8, 9, 10, 11 мужъ; 4 2, 3, 5, 6.
7, 8, 9, 10. И, 12 мужа; 42 либр; - в 3, 5, 10 собе; 42 либо; е 2, 11. 12 себѣ; 3, 5. 9.
10 собе; 6 себе; 9 8, 12 три; ">2, б, 9, 10, 11. 12 гривны; 7, 8 гривнѣ; 5 гривнъ; " 2, 5,9»
10 выведетъ; 3 ведет(ъ); 6 выдетъ; 12 — выведеть; 12 2, 11 оли; 3, 5, 10 и; 6, 9 а »); 7 аще,
13 2. 8, 11. 12 будетъ; 3, 5, 6, 9, 10 буде; "2, 3 оли; .7 любо; 16 3 колбагъ; 5, 6. 10 колбяхъ;
" 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 роту; "2. 3, 5, 6, 9 Оже; 10 А еже] Аще; 7 — Аще; ,3 7 или;
19 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 скрыется; 3 скроется; 7 скрыеться; so 3 — любо; 12 либо; " 2, 3, 5, 6,
8, 9, 10. 11, 12 у; и 3 или; 12 либо; as 2, 5, 6, 8, 9, 10, И, І2 у; 3 — оу; " 3, 5, 6, 7, 9, 10
колбяга; 2S 10 сего; а6 2, 5, 6, 8, 9, 10, И, 12 выведутъ; 3 выведетъ; "2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
И, 12 познають; 7 познаеть; » 3 — и; 89 9 трети; 39 7 изимати; 31 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
І2 ему; *7, 8, 12 три; 33 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 гривны; 3 гр.; 3 *2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, Ц,
12 обиду; зе 2, 3, 5, 6, 9, И Оже; 10 Аже; зв 2, 5, 8, 11, 12 поѣдетъ; 3, 5, 9, 10 поедеть;
7 поидет(ь); 37 2, 9, 10 чужемъ; 3 чуже, 7 чюжемь: 38 3 кони; 5, 9, 10 коне; 39 3 попрошавъ;.
5, б, 9, Юспрошавъ; 4.° 3 — то; 41 3, 5,6, 9, 10 положи; «8, 12 три; "2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 11,
12 гривны; ** 2, 5, 6. 9, 10, 11 Оже; 3 — Аще; 45 2, 8, 11 поиметъ; 3 озметъ; 5, 6, 9, 10
возметъ; * 6 2, 3, 5, 6, 10 чужъ; 10 чужую; 12 чюжои; 47 12 либо; " 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ору-
жие; 3, 8 "оружие; . 7 ороужье; "7 или; 12 либо; 50 3 —а; 51 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 по-
знаеть; 3 опознаетъ; бг 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 своемь; "2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11,
12 миру; "Зино; га 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,. 11, 12 ему; зб 7 '-- а; "8, 12 три; м 2, 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11 гривны; й 2, 3, 5. 6, 7, 8. 9,^10, 11, 12 обиду; м 2, 3, 5, 6, 9, 10 оже; в1 5, 6, 10
узгавь; 8, '12 познаеть; 9 узнает(ъ); 2, 11 кто познаеть] познаеть кто; 32 5, 9, 10 да; 3 + да;
6- кто; 63 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 емлеть; в4 2, 3, 5, 6, 9. 10, 11 рцыг); es 2, 3, 5, 6, 8, %
10, 11, 12 ему; № 2, 3, 5, 6, 9, 10. 11, 12 но; в7 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 рцы; 6Ѳ 2, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12 ему; 3-емоу, 69 3, 5, 9, 10 где; 7 /дѣ; '° 3, 5 си; "2, 3, 5, 6, 9; 10, 11 оли; "2, 5,
6, 9, 10, 11, 12 поидеть; 3 покажетъ; 73 2,- 3, 8, 11, 12 поручника; 5, 6, 9, 10 порутчика л); 7 * 7,
10 5; 6— 'пять; 75 3 дни; 5, 6, 9, 12 дней; 10 днѣи,
а ) 1 ло положити нап. втр. 6 ) 9 о оже нач. втр.; ?) да нап. ,втр.; г ) 9 рцы впр.




15. [1.4, 19] Аже ' гдѣ 2а) възыщеть 3 на дроузѣ 4 npo4es, а иін са6
^апирати"почнеть7, то итием}? 8 наиззодъ9 пред(ъ)12 ч(е)л(овѣ)ка 10, (20) да
ащеи боудеть 12 ~о6ида,3 не вдаль 14 боудеть 15 - достойношоу 16 свои скотъ,
а за обидоу 17 З*18 гривнѣ 19.
16 \15, 2і] Аще 20 кто челАДИнъ21 поати22 хощеть 23 , иознавъ свои, то J
Къ 246 ) ономоу25 вести26, оу 27 кого то28 боудеть29 коупилъ30, а той са вё-
деть31 ко дроугомоу32, даже33 доидетьз4 до третьего35, то рци36 третьеяоУ?1!: °і
„вдаи 38 ты 39 мнѣ 40 свои41 челАДинь, а ты своего42 скотаищи Йрй видоцѣ" 43
17 \16, 22} Или44 холопъ оударить45 свободна моужа46, , а бѣжить 47
въ хоромъ48, а г(осподи)нъ49 в ) начнеть50 г)°'не51 дати52 іго 53, то54 холопа
поати, да платить55 г(осподи)нъ56 зань 57 12 58 гривнѣ 59 ; (23).а за тымъ 6,
где61 его налѣзоуть 62 оудареный!!б3 той моужъ 64, дабьють 65 его66.
18 [77, 24] А 67 иже68 изломить69 , копье 70, любо 71 щить 72, любо 73
портъ, а начнеть74 хотѣти 75 его деръжати76 оу 77 себе78 , то7'9 пріати 80
J 2, 11 Оже; 3, 5,. 6, 9, 10 Аче; 12 Яже; 2 5, 9, 10 где; 3 - гдѣ; 3 2, 5, 8, 9, 11, 12 взыщеть;
3 взычетъ; 5 вэысчетъ; 7 взыщеть; 3, 5, 6, 9, 10 -fc того; 4 2, 5, 8, 11, 12 друзѣ; 3, 6, 9, 10
друзе; 7 дроузи; 6 2, 11 прочѣ; 3 прю; 5, '6,-9, 10 прокъ; в 6 — ся; 7 2, 5, 6. 9, 10, 11
12 почнеть; 3 начнеть; 7 начьнеть; 8 7 емоу; 9 2, 11 зводъ; 3, 5, 6, 9, 10 сводъ; ,0 7 моужа;
12 ч(е)л(о)в(ѣ)къ; " 2. 11 оже; 3, 5, 6, 9, 10 оче; І2 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 будетъ; ,7 боудя;
,3 2, 3, 11 обида; 5, 6, 9, 10 — обидя. не вдаль боудеть; 14 12 вдале; 16 2, 5," 6. 8, 9. 10, И,
12 будетъ; 3, 7 — боудеть; ,6 2, 5, 6, 8, 9, 10, 1І, 12 ему; 3 — емоу; "2, 3. 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12 обиду; ,8 8, 12 три; 19 2, 3. 5, 6, 9, .10, И, 12 гривны; *° 2, И Оже; 3, 5, 6, 9 Аче;
21 3, 5, 6, 9, 10 челядина; 22 7 поняти; 10 поясти: 23 2, 6, 11, 12 хощетъ; 3, 9, 10 хочетъ;
5 хосчетъ; 7 хощеть; 24 2, 5, 1 1 ко; 6 г— къ; 26 2, 5, 6, 8, 9, -10, 11, 12 оному; 3 ому; 26 7+и;
" 7 2, 3, 5, 6, 8; 9, 10, И, 12 у; 28 3-то; 2В 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, И, 12 будетъ; 30 2. 3, 5, 6, 8,
9, 10, И, 12 купилъ; ЗІ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ведетъ; 32 2. 3. 5, 6, 8, 9, 10, И, 12 другому;
33 2, И дажь; 3, 10 оже; 5. 6, 9 аже; 7 + и; *Ъ, 3, 6, 8, 10, 11, 12 доидеть; м 2, 7. 8, 9,
11, 12 третьяго; 3 третиаго; 5, 6 третіяго; 10 третияго; зв 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 рцы; 37 2,
8, 9, 11, 12 третьему; 3, 10 третиему; 5. 6 третіему; да 7 въдаи; - 39 3 — ты; 40 2 ми; 3, 10 мне;
41 3 мои; 5, 6, 9. 10 твои; 42 6 — своего скота ищи; 3 исчи твои скотъ; 5, 10 исчи твоего
сгота; 9 ищы твоего скота] своего скота ищи; 43 3, 5 6, 10 видоце; 7 видоци; 9 видоцехъ;
44 2,, 5, 6, 9. 10, 11 Оже; 3 ожъ; "2, 3. 5, 6, 8, 9, 10, И ударить; 12 ударить; 46 2, 3.5,6,
8, 9, 10,' 11, 12 мужа; 47 2, 6, 11, 13 бѣжить; . 3, 5, 9, 10 бежить;. 7 оубѣжнть 48 2, 3, 5. 6,
9, 10, 11 хоромы; 49 7 осподинь; 60 2, 3, 5, 6. 8,9, И, 12 начнетъ; ""»' 9 — не дати; 62 2, 3, 5.
6, 10. 11 давати; Б3 3 -его; 54 Ю + то; 85 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 платить; & 7 за него г(оспо-
ди)нъ] і'Іосподи)нь зань; 67 12 г(осподи)ну; 3, 5, 6, 9., 10 + его; ю 3, 5, 6,9, 0 — зань; 59 8 два-
надесять; 60 2, 11 гривны; 3 грив:; 5. 6, 9, 10, 12 гр-Гвенъ; 6| 7 тимъ; 12 тѣмъ; ві 2, 8, 11,
12 гдѣ; 5, 6, 9, 10 - где; ез 2. 8, 11, 12 налѣзугъ; 3, 5, 6, 9, 10 налезетъ Д ; ва 2, 5, 8, 11.
12 ударен'ыи; 3 ударенными; 6 ударенный; 9 ударенные; 10 ударенны; 65 2, 3, 5. 6, 8, 9,
10, 11, 12 мужъ; 66 2, 8, 11, 12 быоть; 3, 5, 6, 9, 1 ) биетъ; 67 6 — его; 68 3, 5. 6, 9. 10- А;
<в9 2, 11 ижъ; 3 ожъ; 5, 6, 9, 10 оже; 2 + есть; 70 2, 3, 5. 6, 9, 11 изломить; ;1 3, 7, 9, копие;
5,' 6, 0 копіеГ 72 7 ли; 12 либо; ™ 3. 5, 10 считъ; 74 7 или; 12 либо; 75 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12 начнетъ; 7в 3, 6, 9, 10 хотети; "2, 3, 5. 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 держати; "2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12 у; 79 3, 5. 9, 10 собе; 6 собѣ; 12 себѣ; 3, 5, 6, 9, 10 ино; 80 2, 5, 6. 11 пріяти;
3 приати; 10, 12прияти; 9 приняти.
а ) 1 д гдѣ нап. втр.; б ) 1 к къ нап. втр. о; в ) 9 г господинъ в,пр. ' г) 1 ч начнеть





с::ота оуі него; (25) а 2 иже3 есть изломилъ4; аще& ли начнеть6 пр::>
мѣтати7,. то скотомъ емоу* заплати™9, колько ,0 далъи боудеть'2 на
иемъ13
Правда*)оуставлена14 Роуськои ,5 земли; егда са,6 съвокоупилъ,т Иза-
славъ18, Всеволодъ 19 , С(вл)тославъ,- Косначко20,. Перенѣгъ 2 !, Микыфоръ 2*
Кыанинъ23, Чюдинъ 24, Микоула 25 .
19 [/о, і] Аще 26 оубьють 27 огнищанина28 6) въ 2а обидоу г0, то платити31
зань 32 80 33 гривенъ34 оубіицй 35, а людемъ36 ненадобѣ 87 ; а въ подъѣздъномъ зэ
кнажи33 80 40 гривенъ41 .
, 20 [19, 2] А 4* иж(е)43 оубьють 44 огнищанина*5 в разбои, или46 руби-
ица47 не ищоуть 48, то вирное49 в) платитив 50 г) нейже рири51 д) голова
начнеть452 лежати53 .
21 [20, З] Аже54 оубіють 55 огнищанина56 оу 57 клѣтй 58, или59 оу 60 кон а.
----------------------------------- 1? --------------------- '----------------------------------------------------- ■----------------------- :------------------------ '------------------------------------------------------------------
1 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 у; 2 3, 5, б, 9, 10. 11 — а; 12 и; 3 2, 3, 11 ижъ; 5, 6. 9, 10 оже; * 6 из-
ломи; * 2, 3, 5, 6, 9. 10, 11 оже; 3 + онъ; в 2. 3, 5, 6, 9. 10. 11. 12 начнетъ; 7 3 приматк; 5,9, 10
приметати; 6 примѣшати; 8 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ему; '3, 5, 6, 9, 10 платити; 7 Ш
платитѣ; 19 2, 3, 11 колико; 5, 7, 9, колко; 6 сколько; 10 сколко; "6 да; ,9 2, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12 будетъ; 3 '— боудеть; 13 3 емъ; 14 2, 5, 6. 8, 10, 11, 12 уставлена; .3 уставлѣнная;
9 установлена; " 2. 3. 5, 6, 9, 10, 11, 12 рускои; 7 роускОйТ 8 руськой; ,в 3, 5. б, 9, 10 си;
17 2, 7, 8, 11, 12 совокупилъ; 3, 5, 6. 9, 10 совокупи; 18 3 Изяслава; 5 Изаславъ; 19 2, 5, 6,
9, 10, 11 Всеволода; 3 Святослава и Всеволода] Всеволодъ, Святославь; !0 3 Коснячка; 6 Коз-
нячко; 7 Коснячько; 10 Косіячко; 21 3 Печенега; 5, 9.10, 12 Перенег; 6 Перенес; 22 2, 5, 6,
9. 10, 12 Никифоръ; 3 Никифора; 7 Микифоръ; 23 2, 11; Кіянинъ 3 Киевлянина; 9, 12 Кия-
нинъ е ); 5, 6 Кіанинъ ж ); 10 Ниакинъ; 3 + да; 24 3 Чудина; 5,9, 10 Чудинъ; 6 судинь;
25 2, 5, 6, 9, 10. 11, 12 Микула; 3 Никулу; "3 + Новогородца; 2в 2, 11 Иже; 3. 5, 6, 9, 10 Оже;
" 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 убьютъ; 3 убиутъ; 5 убьютъ; 7 оубиют(ь); 28 3, 6, 9, 10 огнисча-
нина; 7 огнищанинъ; 89 2, 11 во; ^..S. 5, 6. 8, 9, 10. 11, 12 обиду; 81 2, 6. 11, 12 платить;
3, 5, 9. 10 заплатить; "И дань; 33 8 восмъдесятъ; 34 3 грив:; 35 3, 6, 8, 11 убіицы; 5, 9,
10 убийцы; 7 оубоицы;" 12 убиіцы; зв 10 людям(ъ); 37 3, 5, 9. 10 надобе; 8 + а людемъ не
надобѣ; 88 2, 8, 11, 12 подъѣздномъ; 5, 9, 10 под(ъ)еэдномъ; 3 подездомъ; 7 ездовомъ;
39 5 княже; 7 княже; 6, 9 10 княжемъ; 4 ° 8 восмъдесятъ; 6—80; 41 12 — гризенъ; 3 грив:;
42 7 Аще; 43 2, 3, 5, 6, 10, 11 ижъ; 7 же: 9 ихъ; "2, 6, 8, 9, 10. 11, 12 убьютъ; 3 убиють;
5 убъютъ; "Э. 5, 9, 10 огнисчанина; 4в 2, 11 Оли; 10 но с кого те днги взять когда
убиіцы не сыщутъ а (21) упоминаетъ- а верной голове мнтся яко бы за голову- раз-
бойника не которое обесчаниеі положено и оное должно убйіцу дать] или оубиица...
начнеть лежати; " 2, 5, 11 убіица; 3 убицы; 7 оубіица; 8 убіца; 5 убийца; 12 убиіца;
2, 8, 11, 12 ищутъ; 3, 6, 10 сыщутъ; 5 сысчутъ; 7 изыщоуть; 49 2, 6, 11 вѣрное;
5, 10 верное; 3 платить верное I вирное платити; 60 2, 6, 10, 11 платить; 7 платитѣ;
ы 2, 6, 11 вѣрной; 3, 5, 10 верной; 7 вѣрвѣи; 8 вири; 12 вирніи; ю 2, 3, 5, 6, 11.
12 начнетъ; 10 начнутъ; "3, 6 лѣжати; м 2, 3, 5, 6, 9. 10 Оже; 12 Яже; 7 А иже] Аже;
"2,6,9,10, 11 убьютъ; 3 убьутъ; 7 оубиют(ь); 8 убиють; 5 убъютъ; 5в 3, 5, 6, 9, 10 огни-
счанина; 12 огнѣсчанина; «2, З х 5, 6, 9 10, 11, 12 у;. е8 5, 6, 9, 10 клети; 7 клитѣ; ' 69 2, 3,
11 оли; 5. 6, 10 али; в0 2, 3, 5, б, 8, 9, 10, 11, 12 у.
а ) 1 II зрі || «) 1 на огнищанина нап. втр/, а впр.; в ) 1 и р вирное пап. втр.;







или 1 оу2 говАда", или4 оу 5 коровьѣ 6 татьбы 7, то оубати8 зъ 9 уа
мѣсто |0 ; а то н же поконъ ,2 и 13 тивруницоу14 .
22 [21, 4] А 15 въ 16 кнажи" тивоунѣ ,8 »80 19 гривенъ.
23 [5] А 20 конюхъ старый21 оу 22 стада80 23 гривенъ̂ 4, гако25 оуста-
вилъ 26 ИзАСлавъ въ своем конюсѣ 27 , іго ж(е) субилѣ 28 Дорогобоудьциаэ.
24 [22,~Ь\ А въ сельскомъ30 старость31 кнажи32 и в 83 ратаинѣмъ 84 й ) 12 33
гривнѣ 36 , (7) а в рАДОвници37 кііажѢ 38 5 39 гривенъій .
25 [23] А въ смердѣ 41 и 42 въ хопѣ *3 5 гривенъ44 • .'>
26 [24, 8] Аще 45 роба46 кормилица, любо 47 кОрмиличицъ48 *)- 12 49.
27 [25, 9] А 50 за кнажь 51 конь, иже5а той53 с пятномъв), 3 54 гривнѣ 55 ;
а 56 за смердѣи 57 2 58 гривнѣ 59 , (26) за кобылоу 60 60 61 рѣзанъ 62,- а 63 за волъ
гривноу64, а за короноу 65 40 6б рѣзанъ 67 г), а 68 третьгакь69 15 70 коунъ71 , аза"
лоньщиноу 73 полъгрТвнѣ 74 , а за телл д) 5 75 рѣзанъ 76, за лрл ногата, за77'
боранъ78 ногата
1 2, 3, 11 оли; 5, 6, 10 али; 9 -или; 2 2, 3, 5, 6,8, 9, 10, 11, 12 у; 3 10 говядя; «2, 3, |
И оли; 5, 6, 9, 10 али; " s 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 у, а 2, 11 коровье, 3 коровъ; 5, 9, 10 ко-
ровьей; 6 коровы; 7 коровьи; 12 коров(ь)и; 3 + си. т 3, 5, 6, 12 татбы; 7татбѣ; 8 2, 5, 6,
8, 9,10, 11, 12-убити; 3 убить; 9 7за; ,0 3, 6, 9, 10 место; " 7 той; ,9 5, 10 поконь;
18 9— и; "2, 8, 11, 12 тивуницу; 3, 5, 9, 10 тиуницу; 6 тіуницу; 7 тивоуницю; ,5 3, 5, 6,
9, 10 — A; t6 7 во; "5, 6, 9, 10 княжи; 3 тіуне княжіи] княжи тивоунѣ; ,8 2, 7, 8, 11,
12 тивунѣ; 6 тіунѣ; 5, 9, 10 тіуне; І9 8. восмъдесятъ; 90 3, 5,6, 9, 10— А; " 3, 5, 9
старшіи; 6, 10 старши; 7 оу" стада старый] старый оу стада; 22 2, 8, 11, 12 у; 3 надь; 5, 6, 9,
10 — оу; !3 8 восемъдесятъ; 24 3 грив.; 2S 3 какъ; 12 якъ; 9 — яко; !в 2, 3, 5, б, 8, 9, 10,
11, 12 уставилъ; 27 3 конюсе; 5, б, 9, 10 конюхе; s8 2,' 5, 6, 9, 10, 11 убили; . 3 убиша; 8, 12убилѣ;
59 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 ДорогоСужцы; 8 Дорогобудьци; .12 Дорогобуд(ь)ци; 30 2, 11, 12 селс;;омъ;
6 севскомъ; 9 семскомъ е ); ". 3, 5, 9, 10 старосте; 32 3, 5, 6, 9 княжи; 33 3, 5, 6, 9, 10 — в;
34 3, 5, 6, 9, Юбратанемъ; 35 8 дванадесять; ,зв 2, 5, б, 9, 10, .11, 12 гривенъ; 3 грив:; 7 грѣвнѣ;
37 2, 6, 7, 11 рядовницѣ; 3, 12 рядовнице; 5, 9, 10 редовйиц'е; 38 5 княжіи; 6 княженіи;
7, 9, 10 княжи; 3 — княжѣ; 89 3, 8, 12 пять; *°3 грив:; 41 3, 5, 9, 10 смерде; 7 смердьи;
"5 а; * 3 2, 5Ѵ. 11 охотѣ; 3, 5, 9, 10 охоте*); **3 грив:; 12 + а в рядовци княже 5 гривенъ;
45 2, 12 Ижъ; 3, 5, 6, 8, 9, 10 оже*) *"2, 3, 5, 6, 8,9, 10, 11, 12 раба; 10 + за рабу кор*
мил и цу и мужа; 47 3 оли; 4S 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 к.ормилицынъ; 7 кормнличиць; 12 кормилицъ;'
49 3, 5, 6, 9, 10 + гривенъ; 7 + гривнѣѵ 60 3, 5, 6, 9, 10 — А; "5,6 княжъ; "3,5,6,9,
10 оже; 63 7 —той; "8 три; 66 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 гривны; ,3 гр:; и 3, 5, 6, 9, 10 -а;
57 3, 5, 10 смердь; 6 смердъ, 7 смердіи; 12 смердеи; se 6 3; 8 двѣ; 12 три; 58 2, 5, 6, 9, 10,
11 гривны; 3 гр:; 80 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 кобылу; 6І 8 шестьдесять; 02 3, 5, 6, 9, 10 ре-
зань; вз 3 - а; в4 2, 8, 11, 12 гривну; 3, 5, 6, 9, 10 гривна; в6 2, 3, 5, б,. 8, 9, 10, 11, 12 корову;
т 8, 12 сорокъ; 67 резань; в8 3 — а; 5 sa; 69 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 третьякъ; 70 '8 пятнадесять;
71 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 кунъ; 5 кунь; 72 3 золончину] за лоньщиноу; 73 2, 8, 11, 12 лонщйну; і
5, 6, 9, 10 лончину; 74 2, 3, 11, 12 польгривны; 5, 6, 9, 10 полгривны; 7 полгривнѣ; 8пол(ъ)- ■
гривнѣ; 76 8 пять; 76 3, 5, 6, 9 10 реэань; 3, 5, 6, ?, 10 + а. . " 3, 5, 6, 9, 10 а; 78 3, 6, 7 барань;
10 барань. ■
а) 1 та ратайнѣмъ ндп., рзн. ч^ б ) 1ц кормиличицъ впр. в ) 9 гг пятномъ впр.; г ) 1 а




28 ]27, lO] А' оже' оуведеть' чюжь 4 a ) холопъ любо* робоу 6, пла-
тити7 емоу8 за обидоу9 12 ,0 гривнѣ ' '.
29 [28, ll] Аще 12 же'3 прТидеть,4 кровавъ моужь ,5 любо ,6 'синь п ,
то не искатиемй'18 послоуха,9 .
30 [2Яі2] А 20 иже21 крадеть22 любо 23 конъ 24 , любо 25 волы 26 , или27
жлѣть 28 , да аще2Э боудетьм единъкраль, то гривноу31 и тридесАТъ32 рѣзанъ 33
платити84 емоу35 ; или36 ихъ37 боудеть38 18 39, то по трі 40 гривнѣ 4| и по 42
30 43 рѣзанъ 44 платитТ\s моужеви46.
31 [30, 13] А 47 въ кнажѢ 48 борти49 З 50 гривнѣ 51 , любо 52 пожгоуть 53
любо 54 изоудроуть 55 .
32 [,31, 14] Или56 смердъ67 оумоуч'дть 58 "), а 59 безъ60 кнлжа слова, за 64
•обидЬ62 З 63 гривны; '(32) а въ гнищанѴнѣ 6\ и в тивоуницѣ 65 , и въ мечници66
12 67 гривънѣ 68 .
33 [33, 15] А 69 иже70 межоу71 переореть72 любо 73 перетесъ'74 , то за
обидоу75 12 76 гривнѣ 77.
, ' '3. 5, 6, 7, 9, 10 — А; ' 7 аще; 11 аже; 12 еже; *2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 уведетъ;
■*2. 11 чюжъ; 3, 5, 6, 9 чужъ; 10 хуж(ь); 6 + конь; 6 .3 або; 7 или; в 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
11 рабу; 7 7 платитѣ; 8 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ему; °2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 обиду;
*°8 дванадесять; "2. 5, 6, 9, 10, 11, 12 гривенъ; 3 грив:; "3, 5, 6, 9, 10 - § 29; 2, 11 Ижъ;
"2, 7+ ли; "12 ли; 7 — же; ,4 2, 11 пріидстъ; \2 приідетъ; ,& 2, 11. 12 мужъ; Ів 7 или,
"2, 11 сыны ,8 7 емоу; 19 2, 11, 12 послуха; 20 3, 5, 6, 7, 9, 10- А; 21 2, 11 ижъ; 3, 6, 9,
10 оже; 7 Аще ли] иже; - иже 5; "2, 3, 5, 6, 8, 9, W,- 11, 12 крадетъ; 23 7 или; 24 2, 3, 5,-
=6, 7, 9, 10, 11, 12 конь; "7 или; 12 либо; 6 — любо; !8 3, 5, 7, 9, 10 волъ; 37 2,3, 11, 12 оли;
5, 6, 9, 10 али; 28 5, 6, 9. 10 клеть; 29 5, 6; 9, 10, ІІ.аче; 30 2. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 будетъ;
31 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 11, 12 гривну; 82 3,"5, 6, 7, 9, 10 30; 8 тридесять; 83 3, 5, 6, 9, 10 ре-
зань; 5, 9, lO-f -за обиду; **) 2,- 11 платить; 3, 5, 6, 9, 10 — платити емоу; 36 2, 8,11,
ему; *2, 3, 5, 6, 9, 10, 10 оли; 8 на; 37 8 нихъ; - 3, 5, 6, 9, 10 будетъ ихъ] йхъ боудеть;
«2, 8. 11, 12 будетъ;'' 89 5, 6. 10 боліи; 8 восмнадцат(ь); 10 болия, ">° 2, 8, 11, 12 три; 3. 5,
9, 10 той же; 6 — трі; 7 3; " 2, 11 гривны; 8, 5, 9, 10 гривне; 6. "гривну; 7 гривънѣ;
12 гривнъ; 42 3, 5, 9, 10 — по; 43 8 тритцать; 6 — 30; 44 3, 9 рѣзанъ ; 5, 6, 9, резань;
5 + с каждаго; 9 + с каждого; "2, 11 платить; 3, .5, 6, 8, 9, 10, 12 плати; 7 платитѣ;
-«2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мужеви; 6 можеви; 41 3, 5, 6, 9, І0 — А; 48 3, 7, 8 княжи;
5, 6, 10 тсняжіи; 9 княже; 49 2, 7, 11, 12 бортѣ; 6 ° 8 три; ' « 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 гривны;
"* : »7 иди; 63 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 пожгутъ; 7 пожьгоуть; "7 или; 12 либо: 56 2, 3, 11 изо-
йрутъ; 5, 9, 10 выдерутъ; 6 выдеретъ; 7 издероут(ь); 12 изудрутъ; 3, 5, 9, 10 + а в смерди;
110 смердіи) 2 гривны; 6в 2, 11 оли; 3, 5, 6, 9, 10 оже; І 67 3, 5, .10, 12 смердъ; 6 смерть;
"2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 умучатъ; 7 оумучат(ь); t9 3, 5, 6, 9, 10 — а; °°9 бес; 61 3 3 гривны
sa обиду] за обиду 3 гривны; и 7 обидоу; вз 8 три; м 2, 5, 7, 11 огвищанинѣ; , 3 огнёвъ-
чанине; 5, 9 огнисчанине, 8, 12 гнищанинѣ; w 2, 8, 11 тивуницѣ; 3, 5, 9, 10 тиуне; 6 ти-
.ув^; 7 гиоунѣцѣ; 12 тиуницѣ; w 2, 11 мечницы; "3, 5,9,10 мечнице; 6, 7 мечницѣ; 67 8 два-
вадесять; "2, 3, 5, 6; 9, 10, И, 12 гривенъ; . 7, 8 гривнѣ. в9 3, 5, 6, 9, 10— А; 1 Аще кто]
А иже; "2. 11 ижъ; 3, 5, 6, 9, 10 оже; 5, 6, 9, 10 + ли; 71 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 межу;
7 межю; 10 между; п % 3, 5,' 6,9, 11, 12 переореть; 10 прере ореть; 73 3 або; 12 либо;
^ Т4 7 сопретесь; "2. 3, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12 .обиду; "8 дванадесять; "2, 3, 5, 6, 9, 10, 11,
12 гривенъ.





34 [34\ А 1 оже 2 лодью 3 оукрадеть4, то за лодью 9 платити6 30 т
рѣэанъ 8 , а 9 продажи 60 10 рѣзанъ 11 .
35 [ 35, 16] А въ голоубѣ 12 и въ коурлти 13 9 |4 коунъ ,5 і [36]а въ оуткѣ 16,
и въ гоусѣ 17, и въ жеравѣ 18, и въ лебеди19 30 20 рѣзанъ 21 , а продажи
60 22 рѣзанъ 23 .
36 [37\ А 24 оже 25 оукрадоуть26 чюжь 27 песъ, любо 28 гастребъ29, любо 3°
соколъ31 , то 32 за обидоу33 З 34 гривны 35 .
37 [38, 17] Аще 36 оубьють 37 тэта на своемъ38 дворѣ 39 , любо 40 оу 41
клѣти 42 , или43 , оу 44 хлѣва 45 , то той а ) оубитъ46; (18) аще47 ли 48 до 49 свѣта
держать50 , то вестиего61 на кнажь 52 дворъ, (19) а 53 оже 54 . ли оубьють 55/ а
люди боудоуть 58 видѣли 57 свАзанъ58, то платити59 в б)немь60.
38 \39, 21] Оже61 , ") сѣно 62 крадоуть 63, то 9 64 коунъ65 ; а въ дровехъ66
9 67 коунъ 68 .
39 [40, 22] Аже 63 оукрадоуть 7° овъцоу 71 или72 козоу 73 или74 свинью
1 3, 5, 6, 9, 10 - А; 7 Аще ли] А; 2 12 еже; 7 - оже; 6 + ли; 3 3, 9, 10 лодию; 5..
>дію; 4 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 украдетъ; ' 3, 10 лодию; 5, 6, 9, лодію; "5, 9, 10 запла-
:; 7 платитѣ; 7 8тритцать; 8 3, 9 резанъ; 5, 6, 10 резаны 9 6 — а: " 8 гаестклрмгь.






а ихъ' боудеть* 10* одиноу4 овъцоу 5 оукралѣ 8, да положать7 по*
60 е рѣзанъ го продажи; [41] а 11 хто 12 изималъіз, томоу14 10 15 рѣзанъ'*.
40 [23] А К 17 гри(в)не18 мечникоу1Э коуна20, а в девлтиноу21 а ) 15 2*
коунъ 23, а кназю З 24 гривцы 25 ; а-К 12 26 гривноу57 емъцю28 70 2» коуйъ30,
а в десАТгіиоу 81 2 32 гривнѣ 33 , а кназю 10 34 гривенъ.
41 [42, 24] А сепоклонъ35 6) вирный36 : вирникоу37 в ) взати7 вѣдоръ а8 г)
солодоу39 на недѣлю 40, тъ41 «(e)іѵвенъ, любо 42 полотъ43, или44 двѣ ногатѣ. 45 ;
а 46 въ сред(у)рѣзаноу 47 Д) въ 48 три49 е ) же 50 сыры 5| , в плтницоу52 тако53 же;
а хлѣба 54 по колькоу 55 моугоуть 56 асти57 и пшена; а 58 к»ръ по двоі на
д(е)нь59 ; конѣ 60 4 *' поставити62 и соути63 имъ на роть 64 *) колько 69 мо-
гоуть 66 зобати67; а 68 вирникоу69 60 70 гривенъ и 10 71 рѣзанъ 72 и 12 73 вѣве-
рици74; а передѣ 75 3 ) гривна, или76 са пригоди77 в говѣнТе 78 рьбами79,
то взати за рыбы 7 80 рѣзанъ 81 , — тъ82 всѣхъ 83 коунъ84 15 89 коунъ86 на97
J 7 ихь; 5, 6, 9, 10 +[воровъ]; »2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 будетъ; '8 десять; 9 или; 10 1
или 18; 5 + или 18; 6—10; 4 2, 3, 5, 6, 9, 10 одну; 8 одину; 12 однъ; «2, 3, 5, 6, 8. 9,
10. И, 12 овцу; 7 овцю; «2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 украли; 7 2, 3, 5, & 9, 10, 11, 12 поле-
жать; 8 6 подъ; 9 8 штидесятъ; 10 3, 5, 6, 9, 10 резань; " 3 — А хто изималъ томоу 10 рѣзанъ;
12 2, 5, 6, 7, 8. 9, 10,11, 12 кто; «2, 5, 6, 8, 9, 10, И изымалъ; 5, 9, 10 + татя ,4 2, 5, 6,
9,- 10, И, 12 тому; 18 8 десять; "> 5. 6, 9, 10 резань; " 3 в; ,8 2, 3, 5, 9, 10, 11 гридне;
7 гривне; 12 гривны; 19 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 мечнику; 7 мечьникоу; 10 немечиику; »° 2, 3;
5, 6, 9, 10, 11,12 куна і); 21 2, 8, И, 12 девятину; 3, 5, 6, 9, 10 десятину; аг 8 питнадцатъ;
I м 2, 3, 5. 6, 8, 9, 10, И, 12 кунъ; 24 8. 12 три; "3 гривне; 7 гривнѣ; 3 + а кто поималъ
томоу 10 резань; !8 8 двенадцать^ 27 2, 8, 11 гривну; 3, 5, 6, 9,' 10, 12 гривенъ; "2, 3, 6*
.6, 9, 10 емпу; 7 емьчю; 8 емцю;' а9 8 семдесять; 30 2, 3. 5, 6, 8,9, 10, Ц, 12 кунъ; " 2, 3,
5, 6, 8. 9, 10, 11, 12 десятину; 82 8, 12 двѣ; 38 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 гривны; 3 гривне;
7грѣвнѣ; м 8 десять; - 36 3, 7 поконъ; зв 12 вирнъ; "72, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 вирнику,
88 2. И, 12 вѣдеръ; 3, 5, 6, 9 ведръ; 10 вѣдръ; 89 2, 8, 11, 12 ■ солол'у; 2;' 5, 6, 9, 10 солода;
40 3. 5, 6, 9, 10, 12 неделю; 7 недилю; " 2, 5, 6, 9, 10, 11 то; 3 та; " 3 або; 43 5, 6, 7,
10 полоть; "г, 3, 11 оли; "2, 11 ногатой; 3 ногате; 5, 9, 10 ногати; 6 ногата; и 5, 9,
10 — а; 47 2, 11 рѣзанъ; 3, 5, 6, 9,' 10 резань 4, 8, 12 рѣзану; 3 + во вторкикъ, четверть
и субботу; 48 5, 6, 9, 10 во; 3, 7 — вь три же; 5, 6, 9, 10 во; 4В 5, 6, 9, 1Q вторникъ; 50 5; 6,
9, 10 -же; "3, 5, 6, 9, 10 сыра;. 7 + а; 7 — сыры;' 62 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 пятницу;
7 пятницю; 9, 11 + же; 6Э ,2, 5, 6, 9, 10 такь; 3 то; 12 такожде] тако же; 3, 5, 9, 10 + какъ
(3 что) в. среду; и 5. 6, 9, 10 хлеба; 66 5, 6, 9, 10, 11, 12 колку; 3 колику, 6 скольку; 7 кол-
коу; 8 кольку; м 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 могутъ; 7 могоут(ь); ет 7 изъясти; S8 5, 9, 10 — а;
6 7; и 12 день; в0 3, 5, 6, 7, 9, І0 кони; м 8 четыре; 82 3 поставити 4] 4 поставити; "2, 3,
5, 6, 8, 9, 10, И сути; 7 сыпати; 3 + овса; м 7 конь; в6 3 колиісо; 5, 7, 9, 10 колко; м 2, 3,
5, 6, 8. 9, 10, 11, 12 могутъ; 87 6 забати;. 38 3, 5, 6, 9, 10 + тожъ; в9 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 вир-
rfaky; 6 вернику, *°2,12 6; 3 8; 5,6,2,10 20; 8 шестьдесятъ; "> 8 десять; "3,5,6,9,
10 резань; 73 8 дванадесять; 74 2,'11 вѣверицы; 3, 5, 6 виверипы; 8 вѣреницы; 9 вцвер-
ницы; 10 виверницъ; 7б 3, 7 переди; 5, 6,9, 10, 12 переде; 7в 3 оли; 5, 6, 9, 10 али; "3,5,
6, 9, 10 пригодить; 7 пригодѣ; 8 + не; 78 3, 9 говение; 5, 6, 10 говеніе; 5, 9, 10 + даяти;
3 + [в постъ место мяса давать; 79 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 рыбами; 3 рыбы; 8 робами;
ю 6 3 / 4 ; 8 семь; 8 « 3, 5, 6, 9, 10 резань; 82 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 то; 83 3, 5, 10 всехь;
"2, 3, 5, 6, 8, 9, .10, 11, 12 кунъ; 3 + в седмицу;. 86 8 пятнадцать; м 8, 12 кун*; 2, 3, 5, 6,
9, 10, 11 — коунъ; 87 3 — на недѣлю.
') 1 в девятину впр. с; 6 ) 1 ъ поклонъ впр.; °) 1 и вирникоу нап. втр.; г ) 1 ѣ вѣдоръ впр- ь;





недѣлю *, а борошна 1 колько 3 моугоуть * изъасти 5 ; до " недѣли же вироу г
эбероуть 88) вирници 9 . То ти, 1в оурокъ 11 6) Ярославль' 2 .
42 [43, 25] А се" оурокъ 14 мостьниковъ <5 : аще '* помостивше мость.
ВЗАТИ 17 в ) w дѣла ,8 ногата 1е , а 55-*° городници 21 ногата 22 ; аще 23 же 24 боудеть '
ветхаго 26 моста потвердитК 27 нѣколико 28 доскъ 29 , или 30 З 3 .1 , или 38 4 38„ ила ?
5 35, то тоеже 36
31 8 три









1. Ажь оубьгеть моужь моужа, то мьстити братоу брата, любо и»(т)цю
любо с(ы)ноу, любо браточадоу, любо братню с(ы)н(о)зи;шже ли не боудеть
кто і€го мьста, то положитиза головоу 80 гр(и)в(е)нъ,аче боудеть кнажь
моужь или тивунакнажа; ачели боудеть роусинъ, любо гридь, любо коупець .
любо тивунъбогарескъ,любо мечникъ,любо изгои, любо словенинъ,то 40гр(и)-
г(е)нъположитизакь.
I- [TIJo ГЯрославв же пакъі съвъкоупивъшеслс(ы)н(о)веіего: Ислславъ,
С(вА)тославъ, Всеволодъ и моужи ихъ: Късначько, Перенѣгъ, Никифоръ
и иіложиша оубшсниіе за головоу нъ коунамисавъівоупати; а ино все икс? же
ІЯрославъ соудилъ, такоже и с(ы)н(о)векто оуставиша.
СЭ оубииствѣ.
J- Аже кто оубинзть кнажа моужа въ разбои, а головника,ие ищють, то
вирьвноую платитивъ чьгеи же вьрви голова лежить, то 80 а ) гр(и)а(е)нъ;пакИ
людинъ, то сорокъ гривень.
4. /К/оторага ли вьрвь начнеть платитидикоую вироу, колико лѣт(ъ)
заплатить тоу вироу, занеже безъ головника имъ платити;боудеть ли го-
ловникъ ихъ въ вьрви, то занз к нимъ прикладывагеть, того же дѢла имъ
помогати головникоу, любо си дикоую вироу; нъ сплатитиимъ въ обчі
40 гр(и)в(е)нъ,а головничьство а то самомуголовникоу; а въ 40 гр(и)в(е)нъ
іему заплатитииз дроужинм свою часть: нъ ічже боудеть оубилъиливъ свадѣ
или въ пироу гавлено, тъ тако іемоу платіти по вьрвинхшѣ, иже са прикла-
дъіваіеть вирою.
Оже станетьбез вины на разбои *).
5. Боудеть ли сталъ на. разбои безъ всакои свадъі, то за разбойника
людые неплатАТь, нъ видадлть и всего съ женою и съ дѣтьми на потокъ,
^ на разграблении;.
6. Аже кто не вложитьса въ дикоую виру, томоу людые не помагають,
-нъ самъплатить.






7. А се покони вирнии были при ГЛрославѣ: вирьникоу взати 7 вѣдеръ-.
солодоу на нед(ѣ)лю, оже ижьнъ, любо полоть, или 2 ногатѣ; а въ сред(оу)
коуна, оже сиръ, а въ патничютакоже; а коуръ по двоіе на д(е)нь; а хлѣбовъ.
7 на нед(ѣ)лю; а пшена7 бубороковъ; а горохоу 7 оубороковъ; а соли 7 гол-
важень: то то вирникоу съ ѵитрокомъ; а кони 4, конемъ на ротъ соути іивьсъ;
вирни оу 8 гр(и)в(е)нъ, а 10 коунъ перекладывай, а метелникоу12 векши,.
а съсаднагагр(и)вна.
G3 вирахъ.
о. Аже боудеть вира въ 80 гр(и)в(е)нъ, то вирникоу 16 гр(и)в(е)нъ-
и 10 коунъ и 12 вѣкше, а переди съсаднаягагр(и)вн(а), а за головоу
3 гр(и)вни.
О кнажи отроцѣ.
9. Аже въ кнажи адтроцѣ, или въ конюсѣ, или въ повар.ѣ, то 40 гр(и)-
в(е)нъ; а за тиоунъза іигнищнъш и за конюший, то 80 гр(и)в(е)нъ;а въ сель-
скомъ тиоунѣ въ кнажи или в ратаинѣмь, то 12 гр(и)внѣ; а. за рлдович'а.
5 гр(и)в(е)н(ъ),такоже и за боирескъ.
О ремьствьннцѣ.
10. За ремьствЬникаи за ремьствьницго, то 12 гр(и)вне.
11. А за смердиихолопъ 5 гр(и)в(е)нъ,а за робоу 6 гр(и)в(е)нъ.
12.- А за кормилца 12 гр(и)в(е)н(ъ)и за кормилицю, хота си боуди?
холопъ или роба.
©же съвержеть виру.
13- А оже съвержеть виру, тъ гр(и)внакоунъ съметнагаіитрокоу; а кто
и кльпалъ, а томоу датидроугоую гр(й)вноу, а Ш-виргі помоченаго9 коунъ.
14. Искавше ли послоуха и не налѣзоуть, а истьца начьнеть головою
клепати, то ти имъ правьдоу желѣзо; такожеи въ всѣхъ тлжахъ и въ татбѣ,
и въ поклепѣ; юже не боудеть лица, тъ тогда датѴ іемоу железо из нѣволѣ
до п6лоугр(й)внгі золота; аже ли мьнѣ, то на водоу, ими до двою гр(и)вноу;
аже мьнѣ, то ротѣ ити іемоу по своѣ коуни.
Оиге кто оударить мечемь.
15. Аже кто . оударить мечемъ, не въінезъ гего, или роукогатью, то
12 гр(и)внепродажеза обидоу.
16. Оже ли въінавъ мьчь, а не оутнеть, то гр(и)вноу коунъ.
17. Аже кто -кого • оударить батогомь, любо чашею* любо рогомь, любі
тылѣснию, то 12 гр(и)внѣ; не тьрпА ли противоу томоу оударить мечемь, то




18. Аще ли оутнеть роукоу и Кпадеть роука, или оусъхнеть, или нога,
лили wko, илине оутьнеть, тъ полъвириа ) 20 гр(и)в(е)иъ6), а томоу в ) за вѣкъ
10 гр(и)в(е)нъ.
19. Аже пьрьстъ оутьнеть кии любо, то 3 гр(и)внипродаже, а самомоу
гривна^коунъ^ ^ ,.ч .....
■■ <іі
Оже придет(ъ)кръвавъ моуж(ь).
20. Оже придеть кръвавъ моуже на дворъ или синь г), то видока Юмоу
не искати,нъ платиті Юму чрадажю 3 гривн(ы); или не боудеть на немь зна-
мении,то привестиЮмоу видокъ, слово противоу слова, а кто боудеть началъ,
томоу платити60 коунъ; ачеже и кръвавъ придетьили боудетьсамъпочаЛъ,
а въгстоупАТь поглоуси, то то гемоу за платежь, оже и били.
21. Аже оударить мечемь, а не оутнетьна см(е)рть,то 3 гр(и)внъі, а са-
момоу гр(и)вназа раноу, оже лѣчебноЮ; потьнеть ли на см(е)рть, то вира.
22. Или пьхнеть моужь моужа любо к соб£, любо ГО себе,любо по лицю
оударить, или жердью оударить а видока два въіведоуть, то 3 гр(и)внъі про-
даже; оже боудеть варлгъ или колблгъ, тъ полнагавидока вывести д) и идета
на роту.
О челАдѣхъ.
^і. Аже челядинъ съкргігетьсА, а закличють и на търгоу, а за три дни
не вгівздоуть Юго, а познаюги и третий-д(е)нь, тъ свои челАДИнъ пойти,
а юномоу платити3 гр(и)внъі продаже.
Оже кто въсАдетьна чюж(ь) конь.
24. А оже кто въсгадеть на чюжь конь не прашавъ, -то 3 гр(и)внъі.
25. Аче кто конь погоубіть, или ороужию, или портъ, а заповѣсть' на
търгоу и послѣдь познають въ своюмь городѣ, свою юмоу дицемь взатиі
а за юбидоу платитиюмоу 3 гр(и)внт,і.
26. Аже кто познають "свою, что боудеть погоубилъ, или оукрадено
оу е ) него что или конь, или портъ, или. скотина, то не рьци: „се мою",
нъ „пойди насводъ ж), кдѣ іеси възалъ"; съведитесл,кто боудеть виноватъ,
на того татьбаснидеть; тъгдаонъ 3) свою възметь, а что боудеть съ нимь
погибло, тоже Юмоу начнетьплатити.
21. Аче боудеть коневъіи тать, а видати князю на потокъ; раки ли
боудеть клѣтьнъіи тать, то 3 гр(и)внъі платитиЮмоу.
О сводѣ.
-^о. А оже боудеть во шдиномь городѣ, то иті истьцю до конца того.
свода; боудеть ли съводъ по землАМъ, то итигемоу до третьего свода, а
а ) XI полвирхі впр.; <>) г гривенъ влр.; в ) т томоу впр.; г) и синь впр. Д) ЪІ вы-





что боудеть лице, то томоу платититретьюмоу платитикоунамиза лице
а съ лицемьити до концасводоу, а истьчю жьдати прока; а кдѣ снидетьна.
конечнАГО, то томоу все платитии продажю.
О татьбѣ".
29. Паки ли боудеть что татебнокоупилъ въ търгоу*) или конь, или 6У
пъртъ, или скотиноу, то въшедеть в) свободьна моужа два или мъітника; аже-
вачнеть не знатиоу кого коупилъ; то итипо немь тѣмъ видокомъ на търгоу
на ротоу, а истьцю свою лице взати; а что с нимь погъібло, а того Юмоу
желѣти, а інномоу желѣти своихъ коунъ, заненезнають оу кого купивъ; по-
знают ли іна долзѣ оу кого купивъ, то свою коуни възметь, и семоуплатити„
что оу него погибло, а кназю продажю.
СЭ челАДИнѢ.
30j Аже кто познають челлдинъг) свой оукрадёнъ, а поиметь и, то
адномоу вести« по коунамъи до третыагод) свода; пойти,же челлдинъвъ че-
ЛАДИна мѣсто, а ижомоу дати лице, оть идеть до конечьнлго свода, а то-
Юсть не скотъ, нелзѣ речи: „не вѣдѣ оу кого гесмь. коупилъ"; нъ пр газгікоу
итидо конча; а кдѣ боудеть конечниитать, то опать воротить челАДИна,.
а свои поиметь, и проторъ томоу же платити, а кназю продаже 12 гр(и)вне
въ челАДинѣ или е ) оукрадъше.
О сводѣ.
31. А и свогего города въ чюжю землю свода нѣтоуть ж); нъ тако же
вивестиЮму послоухтл, любо мъітника, передъкъімь же коупивъше, то истьцю
личе взати, а прока Юмоу желѣти, что с нимъ погибло, а юному своихъ
коунъ желѣти.
О татьбѣ.
32. А оже оубьють кого оу клѣти или оу которой татьбы, то оубьють
въ псамѣсто; оже ли и додьржать свѣта.то вестии накнажь дворъ, оже ли
оубиють и, а оуже боудоуть видѣли ') людию съвАзана, то платитив томъ
12 гр(и)вне.
33. Аже крадеть кто скотъ въ хлѣвѣ или клѣть, то же боудеть імдинъ,
то платитиЮмоу 3 гр(и)внхі и по 30 кунъ '); боудеть ли ихъ много, то всѣмъ
по 3 гр^внхі и по 30 коунъ платити.
GS татьбѣ же*
34. Аже крадеть") скотъ на поли или овци, или козъі, или свинью,
60 коунъ; будеть ли ихъ много, то всѣмъ по 60 кунъ.
а ) г тьргоу впр.; в ) или впр; в) щ въіведеть впр.; г ) л* челддинь ндп.; Д) а тр««>и«>
впр.; е ) и или впр.; ж ) ѣ вѣтоуть впр.; 3 ) видѣли вст.; *) а оу него же ■ "гіогъібл'6





35. Аже крадеть гоумьно или жито въ гамѣ, то колико ихъ боудеть
крало, то всѣмъ по 3 гр(н)внъі и по 30 коунъ; а оу него же погъібло, то оже
боудеть лице, то лице поиметь, а за лѣто възметь по полоугр(и)внѣ.
36. Пакті ли лица не боудеть, а боудеть б/ылъ кнажь конь, то платит
зань 3 гр(и)вни, а за инѣхъ по двѣ гр(и)внѣ.
А се оуроци скотоу.
37. Оже за кобылоу 60 коунъ, а за волъ гривноу, а за коровоу 40 коунъ*
а за третыакоу 30 коунъ, а за лоньщиноу полъгр(и)внъі, а за тела 5 коунъ,.
а за свинью а ) 5 коунъ 6), а за порослногата,а за овьцю 5 коунъ, а за боранъ.
ногата, а за жеребець, іиже не въсѣдано нань, то гр(и)внакоунъ; а в) за
жеребл 6 ногатъ, а за коровию молоко 6 ногатъ; То ти оуроци смьрдомъ,
іѵже платАТь кназю продажю.
Оже боудоуть холопи татью, соуд(ъ)кнаж(ь).
38. А оже боудоуть холопи татьге, любо княжи, любо богарьстии, любо<
черньчи, ихъ же кназь продажею не казнить, зане соуть не свободьни, ті>
двоици платитѴ истьчю за іибидоу.
А и>же кто скота възищеть.
39. А оже кто възищеть коунъ на дроузѣ, а ионъ са начнеть запирати,
то іиже на нь вт.ів%деть послоуси,то ти поидоуть на ротоу, а онъ възмѣть своге
коунгі; занеже не далъ Юмоу за Много лѣтъ, то платитиЮмоу за іѵбидоу
3 гр(и)внъі. ...
40. Аже кто. коупьць купцкѵ дасть въ коупьлю кбунгі или^ въ гость-
боу, то коупьцю передъпослоухъі д) коунъ не имати,послоусиЮмоуненадобѣ,
нъ ити Юмоу самомоуротѣ, іиже са почнеть запирати.
О, поклажаие ).
41. Аже кто поклажаи кладеть оу кого любо, то тоу послоуханетоутьГ
нъ оже начтетьболшимъ кльпати*), томоу ити ротѣ, оу кого то лѣжалъ то-
варъ: „а толко юси оу менеположилъ", занеже іемоу бологодѣлъ и хоро-
нилъ товаръ гего.
О рѣзѣ.
42. Аже кто коунъі даіеть въ рѣзъ, или наставъна медъ, или жито
въ просопъ, то послоухиюмоу ставити, како са боудеть, рлдилъ, тако юмоу
юмати.
О м(ѣ)с(л)цьнемь рѣзѣ.
43. А м(ѣ)с(а)цьнт.іи рѣзъ, оже за мало, то иматигемоу; заидоутълиса'
„крунъі до того же года, то дадлть Юмоу ") коунъі въ треть^ам(ѣ)с(а)цьніі рѣзъ
а ) н свинью впр.; 6 ) н коунъ впр.; в ) а впр.; г ) ли или впр.; Д) оу прслоухъі впр-5,





лБгрѣноути; послоуховъ ли не боудеть, а боудеть коунъ 3 гр(и)внъі, то ити
гемоу про своіе коунгі ротѣ; боудеть ли боле коунъ, то рчи гемоутако: „про-
миловалъЮси, оже гесине ставилъпослоуховъ".
А се оуставиВолодшнир.
44. А се оуставилъ Володимиръ Всеволодичь, по С(вл)тополче съзвавъ
дроужиноу свою на Берестовомъ: Ратибора, тіісачького Кхігевьского и Про-
копаю, Бѣлогородьского тъісачького, Станислава,Пьрегаславьскаго. тъісачь-
кого. Нажира, Мирослава, Иваика Чюдиновича, СЭльгова моужа, и оустави
люди до третьгагорѣза, оже гемлеть въ рѣзъ коунгі; аже кто възмѣть два
рЬза, тъ то взати гемоу исто; паки ли възметь три рѣзъі, то истагемоу
- не взаті-
СЭ рѣзѣ.
45. /О/же" кто гемлеть по 10 коунъ і5 лѣта на гр(и)вноу, то трго не
-адтметати.
О закупѣ.
46. /О/же закоупъ бѣжить Й г(о)с(по)дгі, то іибѣль; идетьискать коунъ,
а давлено ходить, или къ кназю, или къ соудигдмъбѣжить шбиды дѢла своюго
.г(о)с(поди)на,нъ про то не роботАТЬ юго, нъ датиЮмоу правьдоу.
• О послоушьствѣ. в
47. На послоушьство холопа не скадають; но оже не боудеть свободь-
нааго, то по ноужи ти сложити на. богарськаго тиоуна, а на инѣхъ не скла-
диватй.
О бородѣ.
4SV А въ малѣ тажн; по поуже сложитина закоупа. А кто пооъвѣть
аГбА е°£ ал ВТЛИМеТ{,ЗНаМеНШ"а ВМЛѢ30УТЬ -Дью, тоУІ2 Гр(и)внѣ „рГдажеаже безъ,людии,,,а.въ поклепе, то нѣтоу продаже.
GD зоубѣ.
49. Оже вшбьють зоубъ, а кръвь оувидлть оу него въ ртѣ, а люд? ви-
лѣзоуть, то 12 гр(й)внв продаже, а за зоубъ гр(и)вна.
СЭ бърти.
50. Аже оукрадеть кто борть,- то 12 гр(и)внѣ продаже.
51. Аже боудеть росѣчена землл,* или на землизнамению, имь же ло-
влено или сѣть, то по вьрви искативъ собѣ тэта, любо платіти продажю.
52. Аже разнаменаЮтьбърть, то 12 гр(и)внѣ.
53. Аже межю перетнетьборътьноую, или ролѣиноую розореть, или
.дворноую тъіномь перегородить, то 12 гр(и)внѣ продаже.





55. А се наклади 12 грівноу: ютрокоу двѣ гр(и)внѣ и 20 коунъ, а само-
аяоу гехатисъ штрокомъ на двоу коню; соути же на' ротъ іивьсъ, а масо
датиювьнъ или полъть, а инемь кормомь, что има чрево възметь; пюсчю
10 коунъ; перекладнаго5 кунъ, а за мѣхъ двѣ ногатѣ.
О женіі.
56. Оже кто оубьгёть женоу, то тѣмь же судомь соудити, гако же и моужа^
«адже будеть виноватъ, то полъ вирн, 20 гр(и)в(е)нъ.
57. А въ холопѣ и въ робѣ виры нѣтоуть, нъ іѵже боудеть без вины
оубъкяъ, за холопъ оурокъ заплатите,или за робоу, а кназю 12 гривнѣ
аіродаже.
О задници.
5о. Аже оумреть смердъ, то задницакназю; аже боудоуть дъчери оу
шего дома, то дамтичастьнанѣ; ажебоудоуть замоужеиъ,то недатиимъчасти.
О задници боіарьстЬи и о дружинн'Ь(и). А се w заднѣцѣ а ).
59. Аже въ богарѣхъ или въ дроужинѣ, то за кназа задницане идеть;
шъ шже не боудеть с(ы)н(о)въ, а дъчери възмоуть.
о 60. Аже кто оумирага роздѣлить домъ,- на томь же стогати;паки ли без
t рАДоу оумреть, тъ все дѣтемъ, а на самогочасть датид(у)ши.
^ 1 61. Аже жена сддетъпо моужи, то оу своих(ъ) дѣтеГ взат(и) часть;
-а что на ню моужь възложить, тъ тОмоу г(о)с(по)жа№сть, а задничагеи
К -моужнА.ненадобѣ; боудоуть ли дѣти, то что что пьрвои жени, тъ то въ-
змоуть дѣтТ м(а)т(е)рисвогеи, любо си на женоу възложилъ боудеть, обаче
ді(а)т(е)рисвогеи възмоуть.
62. Оже боудеть сестравъ дому, тъ то задницав) не надобѣ, нъ Кда-
дать ю за моужь брат(ь)га, како си могоуть. > .
А се ш женѣ, шже върчетьсл сѣдѣти по иужи.
63. А геже жена върчетьсА сѣдѣти по моужи, а ростерА№ть добытокъ
я поидеть за моужь, то платитигеи вьсе дѣтемъ; не хотѣти ли геи дѣти
начноуть ни на дворѣ, а иша начьнеть хотѣти всако и сѣдѣти в), то творити
1€и BCAKoy г) волю, а дѣтемъ недативоле, нъ что геи далъ моужь, съ тѣмь же '
1€и сѣдѣти или, свою часть въземъши, сѣдить же.
64. А м(а)т(е)рнАчасть дѣтемъ не надобѣ; нъ комоу м(а)тидасть, то-
моу же взатид); дасть ли всѣмъ, то все роздѢлать; безъ газъка ли оумреть,
то оу кого боудеть на дворе была и кто ю кърмилъ, то томоу взати.




свогего боудеть ли дютер(А)лъсвогего иночимачто, а іинѣхъ і»(т)ца, а оумреть,.
то възворотлть брат(ь)и,нань а ) же и людые вылѣзуть 6), что боудеть о(те)ць
гего истерллъиночимла;что гемоу свогего ш(т)ца, то дьржать.
66. А м(а)т(е)рикоторый с(ы)нъбоудеть добръ, томоу же дасть своге;:
аче вси боудоуть геи с(ы)н(о)вив) лиси, а дъчериможеть дати, кто ю кърмить..
А се оурочи судебнии.
67., А се оурочи соудебнии:S3 вири 9 коунъ, а МАтелникоуг) 9 вѣкошь»,
a w бортьнои земли 30 коунъ, а онѣхъ всіхъ тажь, комоу помогоуть, по»
4 куны, а метелникоу6 вѣкошь.
W задници.
68. Аже братьи ростджються передъ кнАземъ w задницю, то который
дѣчькыи дѣтии ихъ дѣлитъ, то томоу взати гр(и)внакоунъ.
Оурочи ротнии.
69. А сеоурочи ротнии: 55 головы 30 коунъ, а 55 бортьноиземли 30 коунъ»
бес тренкоунъ; такожеи 55 ролеиноиземли, и 55 свободы 9 кунъ.
А се w коупци, іиже истопитьс(а).
70. /О/же который коупьць, шедъ кдѣ любо съ чюжими коунами, и ис-
топитьса,любо рать възметь, любо шгнь, то не насилитигемоу, ни продати
гего, нъ како почнеть55 лѣта платити,такожеплатить,занежепагоуба55 б(ог)а
гесть, а не виноватъ гесть; іѵже ли пропьгетьс(А)или пробигетьс*, въ без-
оумии чюжь товаръиспорътить,то како любо тѣмъ, чьі€ то коуны, жьдоуть лж
іемоу, а свои имъ вола, или продадАТь ли, свои имъ вола.
О долзѣ.
71. Аже кто многымъ долженъ боудеть, а пришедъ гость изъ иного го-
рода или чюжеземьць, а не вѣдага запоуститьзань товаръ, а шпать начнеть-
не датиначнетьгостикоунъ гему, а пьрвии дължь бйти начьноуть гемоу за-
пинати,не дадоуче гемоу коунъ, то вестии на торгъ, и продати, и 55датиже
пьрвѣіе гостиникоуны, а домашьнимъ, что са шстанетькоунъ, тѣмь же ел.
подѢлать; паки же ли боудоуть кнлже коуны, то кнлже коуны пережевзатиг
а прокъ въ дѣлъ; аже кто много реза ималъ, то томоу не имати.
і О закоупЪ.
72. Оже ролѣиныи закупъ оу г(о)с(поди)над) боудеть, а погоубить воискыи
конь, то не платіти гемоу; нъ геже далъ гемоу г(о)с(поди)нъплоугъ и боро-
ноу, 55 него же ковоу гемлеть, тъ то погоубивъши, гемоу платити;оже лж
г(о)с(поди)нъШслеть гего на своге юроудьіе, а погинетьбез него, того гемоу
не платити.







73. Оже изъ хлѣва выведоуть а ), то закоупоу того не платити; нъ «же
погоубить на поли, и въ дворъ не въженеть и ине затворить, кдѣ гемоу г(о)-
с(поди)нъвелить, или ороудига свои дѣи, а того погоубить, то то гемоу
платити.
74. Аже г(о)с(поди)нъпереюбидитьзакоупа, а оувѣдить враждоу гего или
ютарицю, Td то гемоу воротити, а за шбиДоу гемоу платгтигемоу 7 коунъ; пакы
ли прииметьна немь- коунъ, то опать гемоу воротіти коуны, что боудеть
пригллъ, а за обидоу платитигемоу 3 гр(и)внѣ продаже; продастьли г(о)с(по-
ди)нъзакоупашбьль, то наиметоусвобода въ всехъкоунахъб), а г(о)с(подй)ноу
платитиза «бидоу 12 гр(и)внѣ продаже; аже г(о)с(поди)нъбьгеть закоупа
про дѣло, то без вины гесть; бьгеть ли не смысла пьганъ, без вины, то
глко же и въ свободнемь платежь в), такоже и въ закоупѣ.
О холопВ.
75. Аже холопъ шбѣльныи выведеть конь чии любо, то платитизань
2 гр(и)внѣ.
О закоупВ.
76. О закоупѣ оже оувѣдеть что, то г(о)с(поди)нъвъ томь; нъ «же
г(о)с(поди)нъиндѣ налѣзоуть, то заплатитьпереднийг(о)с(поди)нъгего конь
или ино что боудеть взалъ, гемоу холопъ юбьльныи; пакы ли г(о)с(поди)нъ
не хотѣти начнеть платитизань г), а продасть и, ЙЗдасть же передиили за
конь, или за волъ, или за товаръ, что боудеть чюжего взалъ, а прокъ гемоу
самомоувзати собѣ.
А се шже холопъ оударить.
77. Аже холопъ оударить свободна моужа, а оубѣжить въ хоромъг
а г(о)с(поди)нъгего не выдасть, то платит? зань г(о)с(поди)ноу12 гр(и)внѣ,Г
а затѣмъ аче кдѣ налѣзѣть оудареныитъ свогего истьча, кто же гего оуда-
рилъ, то Шрославъ былъ оуставилъи оубити; нъ с(ы)н(о)вегего оуставиша
по ю(т)ци на коуны, любо и бити розвАзавше, или взати' гр(и)внакунъ за
соромъ.
А се w борти.
78. Аже борть подътнеть, то 3 продаже, а за дерево полъ гр(и)внѣ_
79. Аже бчелы выдереть, то 3 гр(и)вне продаже, а за медъ, «же боу-
доуть бчелы не лаженгг, то 10 кунъ; боудеть ли іилекъ, то 5 коунъ.
о0. Не боудеть ли 'тэта, то по слѣдоу женоуть; аже Не боудеть слѣда
или къ селоу, или к товароу, а не 55сочать ГО себеслѣда, нигедоуть на слѣдъ,
или ютобиютьсА д), тъ тѣмъ платититатбоу и продажю; а слѣдъ гнати






съ чюжими людми а ), а с послоухы; аже погоубАТь слѣдъ на гостинцина ве-
лицѣ, а села6) не боудеть, или на поусте, кдѣ же не боудеть ни села, ни
людии, то не платитини продаже, нТ татьбы.
О смѣрдѣ.
81. Оже смердъмоучить смьрда безъ кнажа слова, то 3 гр(и)вн(е)про-
даже, а за моуку гр(и)внакоунъ.
82. Аже «гнищанинамоучить, то 12 гр(и)вне продаже, а за моукоу
гр(и)вна. ,
83. Аже лодью оукрадеть, то 7 коунъ продаже, а лодию лицемь воро-
тити; а за морьскоую лодью 3 гривны, а за набоиноую 2 гр(и)вне; а за
челнъ 8 коунъ, а за строугъ гр(и)вна. «'
СЭ перевесехъ.
84. Аже перетнетьвьрвь въ перевесѣ, то 3 гр(и)внепродаже, а за вьрвь
гр(и)внакунъ.
85. Аже кто оукрадеть въ чегеи перевесеили соколъ, или гастрлбъ, то
продаже 3 гривны продаже, а г(о)с(поди)ноугр(и)вна; а за голоубь 9 коунъ,
а за коурл 9 коунъ, а за оутовь 30 коунъ, а за гоусь 30 коунъ, а за лебедь
30 коунъ, а за жеравь 30 коунъ.
86. А в сенѣ и въ дровѣхъ 9 кунъ, а г(о)с(поди)ноу,колико боудеть
возъ оукрадено, то иматигемоу по 2 ногатѣ за возъ.
(3D гоумнВ.
87. Аже зажьжеть гоумно, то на потокъ и на розграбежь домъ гего,
передипагоубоу исплатить, а въ прочи кназю поточитии; тако же юже кто
дворъ зажьжеть.
88. А кто пакощамипорежеть конь илискотинЪу, то продаже12 гр(и)вне,
а за пагоубоу гр(и)вноу оурокъ платити.
89. /Т/и ТАже все соуДАТь послоухн свободьними; боудеть ли послоухъ
холопъ, то холопоу направдоу не вилазіти; нъ і»же хочеть истьчь или иметь
и а река тако: „по сего речи гемлю та, нъ азъ гемлю та, а не холопъ",
и геметеи на желѣзо; аже юбинить и, то гемьлеть на немъ своге, не обинить
ли гего, а платитигемоу гривноу за моукоу, за по холопьи речи галъ и.
90. А желѣзнаго платити40 коунъ, а мечникоу5 коунъ, а полъ гр(и)вне I
- дѣтьчьскомоу, то ти желѣзнии оурокъ, кто си въ чемь гемлеть; оже иметь I
на желѣзо по свободьннхъ людии речи, любо запанань боудеть, любо про- I
тюженигеночноге, или кимь любо шбразомь аже не іиЖьжетьСА, то про моукщ I
не платитигемоу; нъ юдино желѣзноге, кто будеть галъ.





А се за закладаюче городъ.
91 . А се оурочи городникоу: закладаюче городьнА, кэнаа ) взати, а кон-
чаетеногата;а за кормъ, и за вологу, и за млса, и. за рыбы 7 коунъ на
недѣлю, 7 хлѣбовъ, 7 оубороковъ пшена, 7 лоуконъ іивса на 4 кони, иматиже
гемоу донелѣ городъ съроублть, а солодоу дадАТЬ гемоу юдиноу 10 лоуконъ.
А се оуроци мостьникоу.
92. А се мостьникоуоуроци: помостивъше мостъ, взати 55 10 локотъ по
ногатѣ; аже починитьмоставетхаго, то колико городень починить, то взати
гемоу по кунѣ 55 городне, а мостьникоугехатисамомоусъ иитрокомъ на двоу
коню, взати 4 лоукна инвса на недѣлю, а ѣстичто можета.
О задници. GO холопъихъ6 ) дѣтеи.
93. Аже боудоуть робьге дѣти оу моужа, то задницѣ имъ не имати,
нъ свобода имъ съ м(а)т(е)рью.
94. Аже боудоуть въ домоу дѣти мали, а не джи сабоудоуть самисо-
бою печаловати,а м(а)тиимъ поидеть за моужь, то токмо имъ ближеи боу-
доуть, томоу же дати на роуцѣ и съ добитъкомь и съ домомь, донелѣже
възмогоуть; а товаръ даті" передъ людьми; а что сърѣзить товаромь тѣмь ли
пригостить, то то гемоу собѣ, а истинтоваръворотить имъ, а прикоупъ гемоу
собѣ, занекърмилъ и печаловалъсА;аже 55 челлди плъдъ или 55 скота, то
то поиматилицемь; что поималъ боудеть, или истералъ, то то гемоу все
платитидѣтѣмъ тѣмъ.
95. Ачеже и ютьцимъ прииметьдѣти съзадьницею, то такоже гестьрлдъ.
96. А дворъ безъ дѣла ѵитьнь всако мьншемоу с(н)н(о)ви.
GO холопьствѣ.
*
97. Холопьство юбьлноге в) троге: «же коупить хота и до полоугр(и)вьны,
а послоухы поставАТь, а; ногатоу дасть передъсамѣмь холопомь; а второіе
холопьство: поиметьробоу безъ рлдоу; поиметьли са съ рлдомъ, то како
боудеть са рлдилъ на трмь же стоить; а сетретьгеге холопьство: тиоуньство
без рлдоу или привАжеть к собѣ ключь без дрлдоу, или с рлдомъ, то како.
са боудеть радилъ, на томь же стоить.
98. [В] дачене холопъ, ни по хлѣбе роботлть, ни по придатъцѣ, нъ и>же
не доходать года, то ворочати гемоу м(и)л(о)сть; 55ходить ли, то не вино-
ватъ гесть.
99. Аже холопъ бѣжить, а заповѣсть г(о)с(поди)нъ,оже слышавъ кто,
или знайи вѣдага, оже гесть холопъ, и дасть гемоу хлѣба, или оукажеть гемоу
поуть, то платитигемоу за холопъ 5 гр(и)в(е)нъ,а за робоу 6 гр(и)в(е)нъ.






100. Аже кто переиметьчюжь холопъ и дасть вѣсть г(о)с(поди)ноугего,
то иматигему перегемъгр(и)вна коунъ; не оублюдеть ли, то платитигемоу
4 гр(и)вни, а патэа\гемоу переима;оже боудеть роба, тъ 5 гр(и)в(е)нъ,а ше-
стамна перегемъ55ходить.
101. Аже кто свогего холопа самъ досочитьса въ чигемь любо родѣ,
а боудетъ посадникъ не вѣдалъ гего, то, повѣдавше гемоу, погати оу него
ютрокъ а ) и шедъши оувАзати и, и датигемоу ВАзебное 10 коунъ, а переима
нѣтоуть; аче оупоустить, собѣ гемоу пагоуба, а не платить в то нікто же,
тѣмь же и переиманѣтоуть.
102. Аже кто не вѣдага чюжь холопъ оусрлчеть, или вѣстидѣгетъ, любо
дьржить оу себе, идеть 55 него, то ити гемоу ротѣ, гако не вѣдалъ гесмь, юже
гесть холопъ, а платежав томь нѣтоуть.
103. Аче же холопъ кдѣ коунн вложить, а ижъ не вѣдага вдалъ, то
г(о)с(поди)ноувыкоупати али лишитисагего; вѣдага ли боудеть далъ, то
коунъ гемоу ЛИШИТИСА.
104. Аже кто поустить холопа въ торгъ б), а іѵдолжагеть, то выкоупати
1€го г(о)с(поди)ну,а не лишитьса гего.
105. Аже кто крьнеть чюжь холопъ, не. вѣдаш, то пьрвомоу г(о)с(по-
ди)ноу холопъ погати, а ишомоу коуны иматиротѣ ходивше, гако не вѣдага
гесмь коупилъ.
106. ...г(о)с(поди)нуже и товаръ, а не лишатислгего.
107. Аже кто бѣжа, а погемлеть что соусѣдне или товаръ, то г(о)с(по-
ди)ноуплатитизань оурокъ, что боудеть взалъ.
108. Аже холопъ крадеть кого любо, то г(о)с(поди)ноу выкоупати
и любо вы дати и съ кымъ боудеть кралъ, а женѣ и дѣтемъ не надобѣ;
а іиже боудоуть с нимь крали и хоронилив), то всехъ въідати; пакы ли,
а выкоупагеть г(о)с(поди)нъ;аже боудоуть свободнии с нимь крали или хоро-
інили, то кназю въ продаже.






■:::' ИУДЪ « Ш(0)С(ЛА)В(А) КН(А)ЗА 2 .
Оуставъ3 w всацихъпошлинахъ и w оуроцѣхъ.
Нища4 не помиловатигако Мѣсть; тѣмъ подобаеть судьгамъ слушати, мко
яимегеть безъ суда и без мукъ. Всакъ праведн'ыи судъ ч(е)л(о)в(ѣ)къ не во-
Фкорѣ тако всако нриими да не осудиши неповиньнаго,не оубиеши; мука
ч(е)л(о)в(ѣ)ку даприимешидара, гако поразити.Шко аще со страхомъб(ож)иимъ
«удите, скоро оуразумѣгете оклеветающаго на 6лижнаго; клеветы такоже
■створите гему, гакоже онъ лукаствова на ближнлго свогего. Писанобо~гесть:
лроливага5 бо кровь ч(е)л(о)в(ѣ)цьку 6 , за кровь оного да прольется кровь 7 ;
зеще8 испытайтеоубо съ9 многою истиною10 виноватаго, но понеже11 окле-
ветающаго, како 12 гесть житьге *го. И 13 ащебо 14 бл(а)госвѣтенъ lh и бл(а)го-
вѣренъ обрАщется, иной16 тако поймете17 гему18 вѣри. Безаконьно1!* бо гесть
-тако свѣдительство20, но да имаить21 инѣхъ свѣдителл 22 бо 23 пострамныи
единого24 и нравны; да предъ двѣма или тремисвидѣтели праведныйстанеть
всакъ г(лаго)лъ.
Реч(е)нобо есть: да не примеши послушства25 лжа; едино26 САдеши съ27
многими*8 оуклонити правду. Подобаеть29 судимаго30 испытати, како есть
житы ігоинравъ31 свидѣтельствушъ 32 житье 33 гего. Аще не виноватъ34 , долго
яе держи36 гнѣва; или праведенъ36 , или страньнолюбечь37 , и нищелюбець,
м чѣломудръ 38, и ч(и)стъК5о лжа и кроми39 всега лукавныга 40 вещи; мужь 41
•собору4* а ) неискусимъи неключимъ къ б(ог)у43 . Реч(е) бо 44 Соломонъ: по-
слушайте45, внушите46 вси судАЩии47 земли, гако- 55 б(ог)а дастьсл вамъ
власть и сила 55 вышнаго. И пакы 48 : о горе оправдающему49 неч(е)стиваго
мьзды 50 ради, а 55 праваго правду 55гемлющему51 ; давы 52 бо вамъ власть
1 Устав'ъ великого князя Ярослава] Судъ Ярослава князя; а + П.; 3 — Оуставъ о всяцихъ
пошлинах!, и о оуроцѣхъ; * — Нища не помиловати... ближняго своего; 5 проливай; б ч(е)-
-л(о)в(ѣ)ч(ь)ску; 7 + eroj s — еще; 'со; '"истинною; " преже; 12 какое; " — И; 14 лн
6 бл(а)говѣстенъ; Ів но; " не имеше] поймете; 13 емоу; Ів Безаконно; 20 свидѣтел(ь)ство;
имать; а> свидѣтеля; 23 — бо; 24 единонравны] единого и нравны; гь полоушьства; 56 и да
я е] едино; "со] съ; "многими; 2В + же; 80 соудимаго; "нравы; "» свидѣтельстовуемое;
35 житие; " + и; "держа; *"пр(е)п(о)д(о)бен(ъ); " страннолюбець; 33 цѣломудръ; "кромѣ
<0 лоукавныя; "моуж(ь); " бо рече] собору; "б(о)гоу; * 4 + и; * 6 + и; "вноушйте;
соудящии; * s паки; і0 оправдающемоу ; 60 мзды; ".' отемлющемоу; 62 давыи.





б(ог)ъ истАжетьскоро ваши 1 дѣла и помысли2 испитаеть.Мко бо служи-
тели3 естец(а)рствига,ти не судийтеправо, ни схранисте4 закона5, ни в по—
велѣньи 6 его прибысте; страшно оубо и скоро придеть на вы испытанье-
IHkq судъ7 нем(и)л(о)ст(и)въна об(ла)годающаго бываеть, ибо меншеи8 до-
стоинисуть м(и)л(о)сти,силнииже силнии9£и испытанибудуть 10.
И г(о)с(под)ьр(е)че: ему 11 же мало дастьсл, и мало стажкль12 55 него,,
а ему13 же много и 14 много15 стажють16 55 него. Тѣм же съ17 мног-ымът
долготерпѣньемъ 19 оуловивше правду2", створитеистину21 : овии же 22 55 ч(е)-
л(о)в(ѣ)къ за неразумье23 добрѣ истиньни24 прелщаетсА25 , ови к6 же хитростью»
прилщаютсА27, друзии28 же злат(о)любш рад(и)корчьмьствують 29.
[П]РАВДА РУСКАИ 30.
1 • Оже31 оубьеть 32 мужа, то местити83 брату34 брата, любо о(т)чю35,.
любо 36 с(и)ноу87, любо брату чада88, любо 39 братню с(н)н(о)ви;оже ли 4 ""
не будеть41 хто 42 его местА43 , то положи44 за голову 80 гривенъ, ачи45 бу-
деть46 ли 47 мужь 48 кн(а)жь или49 тюуна50 кн(а)жэ;51 ачи будеть52 горожа-
нину либо 53 гринь 54 , любо 55 купечь 56 , любо тиоунъ богарескъ57 , любо ъѣ
мечникъ59, изгои, любо 60 словѣнинъ, то 61 40 грив(е)нъ62 положи63 зань 64 -
2. /П/о Ирославѣ же пакы 65 совокупишас(л)66 с(и)н(о)вѣ 67 его: Иза-
славЪ) С(вА)тославъ, Всеволодъ и мужи68 ихъ: Косначко, Перенигъ69, Ники-
форъ и 55ложиша оубьенье 70 за голову , 71 кунами72 са викуплть 73 , а ино всеу
гакоже Мрославъ судилъ74, тако75 и (с(и)н(о)ви76 его оуставиша.
О оубоиств'В.
3. Аще 77 оубьеть кн(л)жа мужа78 в розбои 79> а боевника80 не ищють 8Г„
то вервьную 82 платитивъ которой83 верви голова лежить, то 80 гривенъ?
пакы-84 ли одинъ85, 40 гривенъ. "...
4. Которага ли вервь начнеть платитидѣкую 86 вѣру 87, колико лѣтъ за*
то платлть88 вину89, за90 нюже без головника имъ платити;будет91 ли го-
1 ваша; а помыслы; 8 слоужители; * сохраняете; *-|-б(ож)ия; " повелѣнии; 'испы-
тание; 8 соуд(ъ); 9 силнѣе; 10 боудоут(ь); "емоу; 12 истяжоут(ь); ") емоу; "то; "-(-и;.
16 истяжут(ъ) ; 17 со; 13 многимъ; 19 долготерпѣнием(ъ); ао правдоу; 21 истинну; а2 — жег
23 неразумие; 24 истинны; 25 прелщаются; ав овии; 27 прелщаются; 23 дроузии; 29 корчем-
ствоуют(ь); + Соудъ Ярославль Володимѣрича о душегоубствѣ; 30 роусская; 31 Аже; за 4" муж(ь);-
33 мьстити; "братоу; 36 о(і)цю; зе ли; 87 с(ы)ну; 33 братъ чадоу; 39 ли; *" — ли; " боудет(ь);
42 кто; 43 мстя; ** положити; 46 аще; + ли; 4б боудет(ь); 47 — ли; 43 княж(ь)] мужь кн(я)жь;
49 ли; + тиоунъ княж(ь) или; 50 тиоуна; 51 аче; + ли; ба боудеть; + роусин; 63 любо; м гридъ;. I
56 ли; 66 коупець; 67 боярски; 63 ли; 69 любо; ео ли; в1 — то; 6а гривенъ; 83 положити; в4 -f Соудъ,
Ярославлих(ъ) дѣтеи; 65 паки; 6б совокоупившеся-, б7 с(ы)н(о)вего; вз моужи; в9 Перенѣгъг
70 оубьение; 71 головоу; + но; 72 коунами; 73 выкоупати; 74 соудилъ; 7Б -f- ж(е); 76 с(ы)н(о)ве;
77 Иже; -г* кто; 7В моужа; п разбоѣ; 30 головника; 31 ищут(ь); 32 верноую; зв чьей; + «с;





ловникъ ихъ въ ? верви, того зане к нимъ прикладивають, того2 дѢла по-
могати3 имъ4 головнику5, ли 6 в 7 дикую 8 вину 9 ; но сплатитиимъ10 во "
спчи 40 гр(и)в(е)нъ12 ; головницьство13, а то самому14 головнику 15 ; а в со-
роци16 гривенъзаплатитиему из дружини17 свою часть18; оже будеть 19 оу-
билъ или въ свадѣ или в пиру20 гавленъ21 , то тако ему22 платитипо вервінн 23,.
иже са прикладиваетьвирою.
Сйже станет(ъ)24 за 25 розбоі 26 .
5. Будет27 ли сталъ 28 на разбои безъsg вслксга30 свадн31 , га разбойника
людье не платлть, но вйдэдать32 всего с жоною 33 и з дѣтми на потокъ и на.
разграбленье34 .
6. Аже кто не вложи 35 в дикую 36 вину 37 и виру 38, тому39 людье не
помогають40, но самъплатить41 .
7. А се покони вирнии били по 42 Ирославѣ: вирнику43 взати 7 вѣдеръ
солоду44 нанедѣлю, оже овен*, любо полоть, любо 45 двѣ ногати46 ; а въ сред(у)
куна47, оже сыръ, а в ПАт(ницу)тоже; а куровъ по двое ему48 на д(е)нь;а хлѣ-
боБъ 49 7 нанедѣлю; а гшона50 7 оуборокоьъ 51 , а гороху 52 7 53 оубср(о)к(р)въ;
а соли 7 голваженъ; то то вѣрнику 54 со отрокомъ; а кони 4, конемъ на
воротъ 55 всути56 овесъ; вѣрнику 57 8 гривенъ, а 10 кунъ ь8 прикладанага59г
а метелнику12 вѣкши; 60 , а ссаднага61 гривна. і ■ . »
GO вирах(ъ).
8. Иже62 будеть63 вира въ 80 гр(и)в(е)нъ, то вѣрнику 64 16 грив(е)нъ
и 10 кунъ 65 и 12 вѣкши, а передисьсаднага,а за голову 66 [3] гривнн.
G9 67 отроцЪ.
9. А 68 се о кн(а)жѢ 6э отроци, или о 70 конюсѣ, или о поварѣ, то 40 гри-
венъ; и 71 за тиоунъ72 огнищнии73 и за конюший 80 гр(и)в(е)нъ.А в сель-
скомъ74 куни75 кн(а)жѢ или в ратаинемъ76 , то 77 12 гр(и)внѣ 78, а за рлдо-
вича79 5 гр(и)в(е)нъ;такоже и за богарескъ.'
G0 ремественйці).
10. А 80 се о ремественичи:за ремественикаи за ремественичи81 , то
12 гривнѣ 82 и за кормилицю, хота83 будеть84 холопъ, буди85 роба.
- 1 — въ; 2 + ж(е); 3 помагати; 4 — имъ 6 головникоу; " любо; + си; 7 —. в; 8 дикоую; ■ 'ви-
роу; 10 ихъ; " вопчѣ] во опчи; 1а + а; 13 голрвничство; 14 самомоу; 1в головникоу; 1в сороцѣг
"дроужины; І3 чясть; + но; І9 боудет(ь); 20 пироу; 21 явлено; 22 емоу; аз верви н(ы)нѣ;
24 + без вины; 26 на; 2в разбои; 27 боудет(ь); 23 стоялъ; 29 6eso; 80 всякия; 31 + то; и + и са-
мого; ,3 женою; 84 разграбление; 36 вложится; 36 дикоую; 87 вироу; 33 виноу; 39 томоу;
помагають; 41 .-J- о вирахъ; 4а при; 43 вирникоу; 44 солодоу; 4б или; 4в ногатѣ; " коуна?
43 емоу; 49 емоу; "пшена; " оуборковъ; 62 хороху;. 63 також(е)] 7 оуборкэъ; м вирникоуі:
"роть; ъв соути; 67 вирникоу; 63 коунъ; 59 перекладйая; ио вѣкшѣ; 61 съсадная; 62 Оже; вз боу-
Дет(ь); 64 вирникоу; в6 коунъ; 6в головоу; 67 кн(я)жи; вз Аже в] А се о; в9 кн(я)жи; 70 в; 71 а,-
+за; 73 огнщьны; 74 селскомъ; 7е тиоунѣ; 76 ратаинѣмъ; 77 — то; 78 гривнѣ; 7 " рядовичя; 8в — А се-
о ремественичи; -f- А; 31 ремесвеницю; 32 гривны: + О смердьи холопѣ. А за смердьи холоп





О покл(е)пе ! .
♦ *
11. Аще буть 2 оу 3 кого клепнаи } вѣра 4 , то же 5 будеть 6 послуховъ 7 7,
то то 8 идуть 9 виру 10; пакы f f ли варлгъ или инъ кто, то два.
12. А в 12 костехъ и по мертвецѣ не плати 13 верви 14, оже имени йе вѣ-
дають, ни знають его.
СУ ,5 сверженьи.
13. Аже 16 сверже 17 виру 18 , то гривна сметнага 1Э кунъ отроку 20; а
тсъто 21 клепалъ, а тому 22 дати другага гривна, а 55 вири 23 помоцного 84
'9 кунъ 25.
14. Искавше 26 ли послуха 27 и не налѣзуть 28 , лі 29а ) истець 30 начнеть
головою клепати, то 31 имъ 32 правду 83 желѣзо; такоже и во всихъ 34, тлжахъ 35,
в тадбѣ, и в поклеив; оже не будеть 36 истьца 37, тогда дати ему 33 желѣзо из
неволи 39 до полугривны 40 золота; оже ли 41 мене, то на воду 42, али въ 43 двою
тривну 44 ; аще ли мене 45 , то 46 ити 47 ему по свои 48 куны 49 .
Аще 50 кто оударит(ъ) мецемь.
' 15. Аще 51 кто оударить мечомъ 52, вынезъ его, или рукогатъю 53 , то
12 гр(и)внѣ продажи за обиду 54 .
16. Оже ли вынезъ меть 55... батогомъ 56, или 57 цашѳю 58, любо 59 рогомъ,
любо тылеснию 60, то 12 гривни 6 '; не терпА 62 противу 63 тому 64 оударить 65
тяечемъ, то вины ему 66 в томъ нитъ 67 .
17. Ачи 68 ли оутнеть руку 69, а 5іпадеть рука 70 или оусхнеть, или:
«ога, или око, или носъ оутнеть, то полувѣрье 71 20 гр(и)в(е)нъ, а то 78;
за вѣкъ 73 10 гривенъ:
18. Аже 74 оутнеть мечемъ 75 кии любо, то З 76 гривны продажи, а са-
мому 77 гривна.
1 36 поклепнѣй; + вирѣ; а боудет(ь); 3 на; 4 вира; 6 то оже; 6 боудет(ь); 7 послоухов; 3 же'
9 выведет(ь); 10 вироу; + то ти имоут вѣроу; п паки; іа на; 13 платить; " виры; 16 — О свер-
женьи; 16 Оже; " свержет(ь); 13 вироу; 19 коунъ сметная] сметная кунъ; 20 отрокоу; 21 хто;-|-и;
32 томоу; 23 виры; 24 помоченого; 26 коун; 26 искав же; 27 послоуха; 23 налезет(ь); 2в а; 30 истьца;
" томоу; + дати; 82 - - имъ; "правда;. 34 всѣхъ; 36 + и; "" боудет(ь); + ли; ,37 истца; 83 емоу;
39 неволѣ; 40 полоугривны; 41 + и; 42 водоу; 48 до; 4, гривноу; 45 лѣне; 48 + ротѣ; 47 емоу
ити] ити ему; 43 своѣ; 49 коуны; + а соуднымъ коунам ростовъ нѣту; 50 О мечи] Аще кто
оударить мецемь; " оже; 6! мечем(ь); + не; ss рукоятью; 64 обидоу; 66 мечь; + а не ударит(ь)
то гривна коунъ. Оже кто кого оударит(ь); 6б батогомь; * 7 любо; 53 чашею; * 9 ли; в0 тылесни-
цею; "гривны; в2 4-ли; вз противоу; в4 томоу; 66 тнет(ь); в8 емоу; » 7 нѣт; 68 Аще; в9 роукоу
7 «роука; 71 полоувирье; "томоу; 73 вѣкь: 74 + перстъ; 76 мечем(ь); 7в — 3; г7 самоиоу.






19. Аще 2 прид(е)ть кровавъ мужь 3 на дворъ или синь, то видока
£му 4 не искати,но платити5 продажа3 гривни; аще ли не будеть6 на немъ
знаменьга7, то привести ему8 видокъ 9, слово противу 10 слову "; кто 12 ли
будеть 13 почалъ14, то тому15 платити60 кунъ 16 .
Аще ли 17 кровавъ придеть или будеть 18 самъпочалъ19, а вилизу20 по-
-слуси21 , то то ему22 платежь, оже и билъ23 .
20. СЗже 24 ли оударить мечемъ, а не потнетьна см(е)рть, то 3 гривны 25
продажа262), а самому27 гривна за рану, ожеличе28; потнетьили насм(е)рть,
.а 29 вира.
21. ІИже 30 попхнетьмужь мужа31 любо к собѣ любо 82 55 себе33 , а любо
по лицю оударить34, а видока два 35 выидуть 36 , али37 жердью оударить, то
:3 гр(и)вны продажи; оже 38 ли 39 будеть40 варлгъ или колблгъ, то полнага
видока вывести и идеть41 на роту4а.
СЭ челАДИ.
22. А 43 челАДИнъ кроетсА44, а заклюти 45 и на торгу, а за три дни не
выведуть 46 его, а познають его 47 на48 третий49 д(е)нь, то свои челлдинъ
поимуть50, а оному51 платити3 гривны продаж(и)!і 52
GD 53 конЬ 54.
23. [А]щекто всАдеть на чюжь конь, не прошавъ ъъ, то 3 гривны 56.
24. А се кто 57 погубить58 конь, или портъ59, или оружье, а заповѣсть
на торгу, а последи60 познають 61 въ своемъ городѣ, свое ему62 личемь63
взати, а за обиду64 взати65 3 гр(и)вны.
25. Оже66 кто познаеть свое, что будеть67 погубили68, или оукрали69
оу 70 него что или конь, или портъ, или скотина, то не рчи74 : „се мое", но
иди72 на сводъ, гдѣ есть73 взалъ"; сведет74 ли ел, хто 75 будеть76 виноватъ,
на того тадбаснидеть;тогда77 свое возметь, и что будеть78 с нимъпогыбло 79,
тожь 80 ему81 начнетьплатити82.
1 О муж(и)] Аще прид(еть) кровавъ муж(ь); а Оже; 3 моуж(ь); 4 емоу; 6 + емоу; 6 боу-
дет(ь); 7 знамения; s емоу; 9 вндоки; І0 противоу; " слова; + А; іа хто; 13 боудет(ь); и нд-
чялъ, " томоу; ,6 коунъ; 17 же; + и; 13 боудет(ь); 19 почялъ; 20 выстоупять; а1 послоуси;
22 емоу; +за; аз били; +0 мечѣ; 24 Йже; а5 гривнѣ; 2в продажѣ; 27 самомоу; 23 лѣчебное;
29 то; 80 Оже; 81 моужа; за ли; 33 собе; ^ + или жердью; оударить; 38 2; 36 выидоут(ь); 87 — али
жердью оударить; 83 Аже; 89 — ли; 40 боудет(ь); 41 идета; *42 ротоу; 43 оже; 44 скрыется; 4б за-
кличють; "выведоуть; 47 и;» 43 — на; 49 3и; 60 поняти; 61 ономоу; 5а продажѣ; вз + чюжем;
"кони; 65 прошавъ; м + О изгибели; 67 хто; 63 конь погоубит(ь)] погубить конь; 59 ороужие
вли порть] порть или оружье; 60 послѣди; "познаеть; ва емоу; вз лицемъ; в4 обидоу; "пла-
тити; + емоу; 8в Аже; 87 боудеть; вз погоубилъ; 69 оукрадено; 70 что оу него] оу него что;
71 рци; "пойди; "еси; 74 сведитеся] сведет ли ся; 75 кто; 76 боудеть; 77 + онъ; "боудеть;
79 погибло; 30 то же; 31 емоу; за О татбѣ.
6 ) 1 а продажа впр.




26. Ачи і будеть2 коневой3 тать, а 4 выдати и кн(а)зю на потокъ; паки
ли будеть5 клѣтнии тать6, 3 гривни7 платитиему8.
GD сводБ.
2/. Аще 9 будеть 10 в одиномъ городѣ 11 .., истьчю ,2 до конца того свода;
будеть13 сводъ по землАМъ, то ити ему14 до третьего15 свода, а что будеть 16
личе17, то тому18 третьему19 платити20 за личе21 кунами22; а с личемъ23 ити
до конча24, а истьчю 25 ждати прока; а гдѣ снидетьна конѣчнаго 26, то-тому2Т
все платитии 28 продажа29 .
GO тадбѣ.
2о. Пакхі 80 ли что будеть31 купилъ32 татебнона83 торгу34 конь, или
портъ, или скотину35, то внвести86 свободна мужа37 два или митника;аже
начнетьне знатиоу кого 38 купивъ39, то ити по немь тимь40 видокомъ 41 на
роту42, а истьцю43 свое личемъ44 взати; а что с нимъпогибло, а того ему45-
желѣти, а оному46 желѣти своихъ кунъ, занене знаеть47 оу кого купивъ;
познаетли на долзѣ оу кого купивъ, то свои ему48 куни49 и семуплатить50,.
что оу 51 него будеть погибло, а кн(а)зю продажа52.
СО 53 челАДИнВ.
29. Оже54 кто познаеть челлдь 55 свою 56 оукраденую57 , а поиметьи, то
оному вести58 по кунамъ59 до третьего60 свода; погатиже чѳладинъвъ челА-
динамѣсто, а оному датиличе61 , да62 ть идеть до конечного63 свода, а то
есть не скотъ, нилзѣ рѣчи 64, не видѣвъ 65 оу кого купилъ66 ісмь, но по-
газыку 67 ити до конча68; а гдѣ будеть69 конечнеи70 тать71 , опать вороти7*
челАДИна,3, а свои поиметь и проторъ тому74 же платити;а кн(а)зЛ про-
дажи 12 гривни75 в челАДини76 или оукрадше 77 или оуведше.
GD 78 сводЪ.
£у. А изъ ' 9 своего города в чюжю землю свода нѣтъ; но такоже ви-
вести80 емупослухи81 , любо митника, перед82 кимъ купивше 83 , то истьчю ъіг
1 Аще;, 2 боудет(ь); 3 коневыи; 4 да; 5 боудет(ь); в — то; 7 гривны; ' емоу; 9 + ли;:
10 боудет(ь); " + то ити; за истцю; 18 боудет(ь); 14 ейоу, " 3-яго; 13 боудет(ь); "лице; 13 то-
емоу; І9 третьемоу; ао кунами; 21 лице; 22 — кунами; 23 лицемъ; 24 конца; + своду; 26 истцю;
26 конечнягр; 27 томоу; 23 — и; ' 2в продажи; 30 паки; 31 боудеть; за татебно 'коупил] купилъ
татебно; 33 в; и торгоу; + или; ° 5 скотиноу; 36 выведет(ь); 37 моужа; 33 боудет(ь); 89 коупилъ;.
40 тѣмъ; 41 -f на торгоу; 4а ротоу; "истцю; "лицемъ; 46 емоу; * 46 ономоу; 47 + его; 43 емоу;
"коуны; +возметь; 60 платити; " боудеть оу него] о у него будеть; ьа продажю; 53 Извод
татбѣ о челядинѣ; м Аще; 66 челядинъ; 66 свои; б7 украден; *? + и; в9 коунам; + и; 60 3-го;
61 лице; в2 ать] да ть, вз конечнаго свода; в4 речи; 6б вѣдаю; ee есмь коупил] купил есмь;
в7 языкоу; 63 конца; в9 боудет(ь); 70 конечнии; 71 + то; 7а воротит(ь); "челядинъ; 74 томоу;:
76 гривенъ; 76 челядинѣ; 77 оукрадено; 73 + том же; 79 исъ; 80 емоу вывести] вывести ему; :





личе1 взати, а прока ему 2 желѣти, что с нимъ погибло3 , а оному своихъ
кунъ 4 желѣти.
СЭ тадбЪ.
31. Иже5кого оубьють оу клѣти или оу которой тадбѣ 6 , то оубьють 7
во псамѣсто; оже 8 ли 9 додержить1о свѣта, то вести11 на кн(а)жь дворъ;
«же 12 ли оубити13 и, а оуже будеть14 людье 15 видили16 свАзана, то платити
,в немь 17 12 гривни18.
32. Оже 19 краде20 скотъ въ хлѣвѣ или клѣть, то оже будеть21 одинъ,
то платитиему 3 гривны и 30 кунъ 22 ; буд(е)т23 ли ихъ много, то всимъ по
3 гривны и по 30 кунъ24 платити.
СЭ тадбЪ25.
33. Иже26 ли 27 крадеть скотъ на полѣ, или овчи 28 , или козы, или
свиньи, 60 кунъ 29.
34. Оже крадеть30 гумно31 или жито вь 32 гамѣ, то колико ихъ будеть33
■было 34, а 35 всимъ по 3 гривны и по 30 кунъ 36; а оу него же погыбло 37,
оже 38 будеть39 личе40, личемь41 поиметь, а за лѣто"возметь по полугривны42.
35. Или пакы 43 лицане буд(е)ть44 , а будеть45 былъ кн(а)жь конь, то
платитиза46 него 3 гривны, а за иных(ъ)47 по 2 гривны 48.
А 49 се оурочи скоту.
4
36. Иже50 за кобиду 51 60 кунъ 52, а за волъ гривна, за корову 53 40 кунъ 54,
а 55 за третьгакъ30 кунъ 66, за лонщину57 полъгр(и)вНы58, за телл 5 кунъ 59,
за боранъ60 ногата, за жеребець, оже будеть 61 всѣдано нань, то гривнакунъ 62,
а за жеребА 6 ногатъ63; за коровье молоко 64 6 ногатъ; то ти оуроци смер-
дамъ65, оже плэтатькн(а)жю продаж(у).
GD холопѣ 66 .
37. Иже будеть67 холопи татье68, или69 кн(а)жи, или70 богарьский71 ,
любо черньци72, ихъ же кн(а)зь продажею не казнить, занесуть 73 несво-
бодны 74, то двоицю 75 платити76 истьцю77 за обиду 78 .
1 лице; 2 емоу; 3 погибло; і коунъ; ь Оже; в татбы; - 7 -f- и; 3 аже; 9 + и; І0 додержать;
11 + и; І! аще; 13 оубьють; и боудрут(ь); І6 люди; 16 видѣли; " томь; 13 гривен; м Аже;
20 крадет(ь); + кто; 21 боудеть; 22 коунъ; + а; 23 боудет(ь); 2 * коунъ; 25 + же оуроци скотоу;
6 Аже; 27 — ли; 23 овци; 29 коунъ: ~\- боудеть ли их много, то всимъ по 30 коунъ
зокрадоут(ь); 81 гоумно; 32 въ; 83 боудеть; 34 крало; 35 то; 8в коунъ; 87 погибло; 33 аже; 30 боу-
деть; 40 лице; 4І лицемъ; 42 полугривнѣ; — Или; 43 паки; + ли; 44 боудет(ь); 4Ъ боудет(ь);
46 за нь; 47 инѣх; 43 гривнѣ; 49 — А се оурочи скоту; 50 Аже; 61 кобылоу, 52 коунъ; 63 коровоу;
коун; Ь5 —- а; ° коун; Б7 лоньщиноу; 63 полгривны; 69 коунъ; -|-засвинью 5 коун, за
порося ногата, за овцю 5 коун; в0 баран; в1 боудет(ь); -j- не; в2 коунъ;-)- дати за нь; вз но-
гат; -{- а; 64 млеко; 86 смердом; 9в холопехъ; 67 боудоут(ь); 63 тати; б9 любо; 70 ли; 7І боярьсти;






Jo. Иже2 кто взищеть 3 кунъ на друзи 4, а онъ са начнеть запирати,
тоже5 нань послуховъ6 выведуть 7 , то ти поидуть8 на роту 9, а онъ возметь
свои 10 куйы; занеже не далъ емуи за 12 много лѣт(ъ), то платитиему13 за
обиду 3 гривни14.
■39. Аже 15 купѣць 16 кто в 17 куплю дасть куны или в гостьбу 18, то купцю 19
предъ послухи20 кунъ 21 не имати,послухи22 ему23 не надоби24, но ити ему25
самому26 ротѣ, оже са начнеть27 запират(и).
СЭ поклажаі 28.
4U. Иже кто поклажаи кладеть оу кого любо, то ту послуха29 нѣтуть 3о,.
оу кого той31 лежить32 товаръ33 ; оже начнеть34 того 35 клепатиболшимъ36,.
тому37 ити ротѣ, оу кого лежало, како толко есиположилъ88 оу мене, за-
неже39 еси40 бологодѣгалъ ему4 ', хоронилъ.
СЭ разѣ 42.
41. Аже43 кто дасть44 куни в рѣзы 45 или жито в присопъ, то послухи46
ему47 ставити;како са будеть48 рАДИл(ъ), тако49 ему50 имать51 .
О 52 м'БсАЧньнем(ъ).
42. А мѣсгацнии53 рѣзн 54 , оже за мало55, то имати ему56 .
А 57 зайдутли са58 куни59 до того же года60, то дадлть ему61 кунъ 62
треть, а мѢсачнии63 рѣзъ поринути64 ; послуховъ65 небудеть66 , а будеть67 кунъ68
Згривнѣ 69 , то ити ему70 про свои куны 71 ротѣ; будет72 ли боле 73 кунъ,.
то речи ему74 тако: „промиловалсАеси, оже есине поставилъ75 послуховъ"76 .
ОУСТАВ(Ъ)77 В0Л0Д(И)М(1)РА КН(А)ЗА.
43. [А] се оуставилъВолодимиръ78 Всеволодичь, по С(вя)тополчѣ 79 со-
звавъ дружину80 свою на Беростовѣмъ 81 : Ратибора, Киевьского тысачкого82,.
СтаниславаПерегаславьского83 тысачкого84 , Монислава85, ИванкаЧюдиница86,.
---- *__________________; __________.________,_______________________
1 О запрѣньи коун] О кунах(ъ); 2 Аще; 3 взыщеть; 4 дроузѣ; ° то оже; ° послоухов;
7 выведет(ь); 8 поидоут(ь); 9 ротоу; 10 коуны свои] свои куны; " емоу; І2 на; І3 емоу;
14 ~Ь О купцѣ; 16 Оже; 1в кто коупець] купѣць кто; -(- коупцю; 17 дасть в куплю коуны]
в куплю дасть куны; 13 гостьбоу; Ів коупцю; 20 по'слоухи; 21 коунъ; 22 послоуси; аз емоу;
"'надобѣ; 26 емоу; 26 самомоу; 27 почнет(ь); 23 поклажаѣ; 29 послоуха; 30 нѣт; 81 того; 32 ле-
жал; 33 -|-но; * 4 большим(ь); 35 — того; 30 — болшим; 37 томоу; 33 оу мене положил] поло-
жилъ оу мене; 39 -|- емоу; 40 — еси; 41 — емоу; ** рѣзѣ; 43 Аще; 44 коуны дает(ь)] дасть
куны; 45 + или наставъ в мед; 46 послоухи; 47 емоу; 43 боудет(ь); -f- с ним; 49 + же; б0 емоу;
+ и; 61 имати; 62 — Омѣсячньнем(ъ); 63 м(ѣ)с(я)чьным; 54 рѣзъ; ъъ + днии; ь6 емоу; 57 — а;
і3 — а; 59 — ся; 60 коуны; 61 годоу; 62 емоу; 63 коуны; в4 м(ѣ)с(я)чьныи; в5 погреноути; 63 по-
слоуховъ; -(-ли; 67 боудеть; 83 боудеть; в9 коунъ; 70 гривны; 71 емоу; "коуны; " боудет(ь);
74 кун болѣ] боле кунъ; 76 емоу; 7в послоуха не ставил] не поставилъ послуховъ; 77 — оуставъ
Володимира кн(я)зя; 78 Володимер; + князь; 79 Святополцѣ; 3 " дроужиноу; 8І Берестовѣм(ь);
82 тысячника; -\- и Прокопья тысяцского Бѣлогороцского; 33 Переяславского; 34 тысячника;





Олгова мужа1, оуставили2 до третьгаго3 рѣза, оже 4 емлетьвъ 5 треть куни;
аже кто возметь два 6 рѣза, тому7 взяти исто8; паки ли возметь 3 рѣзи, та
истаему9 не взати10 .
44. [А]жеи кто емлеть по 10 кунъ 12 55 лѣта 13 , того не йметати.
U купцЪ.
45. Аще 14 которой15 купець 16 , шедъ гдѣ любо с чюжими кунами17,,
истопитса,любо рать возметь, любо 18 огнь, то не насилитиему19, ни про-
датиего; но како любо 20 начнеть21 мочи платити22 55 лѣта, такоже пла-
тить23 , понеже24 пагуба25 55 б(ог)а есть, а не виноватъ есть; оже ли про-
пьетсА26, а въ безумьи27 чюжь товаръ испроторить28, то како любо тѣмъ, чьи 2!К
куни30, ждут 31 ли ему32, ;свога 33 имъ вола, продати84 лі 35 , свога имъ,
BOAN.
GD долзЪ.
46. Аже 36 кто многимъ долженъ будеть 37 , а пришодъ 38- гость а ) из*
ыного 39 города, иза40 чюжеземець, а не вѣдага запустить41 товаръ42 за нь,.
а опать начнетьнедатигостю кунъ43, а первиидолъжници44 начнуть45 ему46
.не 47 даті запинаюче48 куни49, то вести50 на торгъ51 , продатиже и и дати52
первое53 гостин'и54 куни55, а домашнимъ56, что са останетькунъ 57, тѣм 58 ~
са подѢлать; паки59 будуть 60 кн(а)жи куны 61, то кн(а)жикуны 62 первое63
взати, а прокъ в дѣлъ; аще*4 кто 65 много рѣза ималъ66, тому не-
имати67.
47. A«ef8 закупъ69 бижить70 55 господы, то обель; идет ли искать71
кунъ 72, а гавлено ходити, или ко кн(а)зю, илик судьлмъ73 бѣжить абиды дѢла
своего гос(поди)на,про то не роботить74 его, нъ75 датиему76 правду77 .
СЭ 78 закупВ.
48. Ажь 79 оу г(о)с(поди)на80, родныи81 'закупъ8а, а погубить83 воискои84
конь, то не платитиему85 ; геже далъ ему86 г(осподи)нъплугъ.и борону,
'моужа; +и; 2 + и; 3 3 яго; 4 аже; 6 в рѣзы коуны в трет(ь)] въ треть куньі; e 2; 7 то
то емоу] тому; 3 истое; 9 емоу; 10 + О рѣзѣ же; " Оже; 12 коунъ; 13 на гривну^ то; 14 Иже;
16 который; 1в коупець; " коунами; 13 или; ,9 емоу; 20 — любо; 21 -f мочи; 2а от лѣта пла-
тити; 23 платить; 24 занеже; 25 пагоуба; 2б -]- или пробьется; 27 безоумьи; 23 потравить; 29 + то;
'"коуны; 31 ждоут(ь); 8а емоу; 33 — своя имъ воля; 34 продадят(ь); 36 ли; + его; 36 Аще;
3 'боудет(ь) 33 пришед; 39 иного; 40 или; 41 запоустить; 42 зань товаръ] товаръ зань; 43 коун;
44 должници; 46 начноут(ь); 4в емоу; 47 — не даті; 43 запинати; 49 коуны; + не дадоуче коунъ';
°° + и; 51 + и; 52 отдати; 63 1 - е; 54 гостеве; 66 коуны; 56 домачным; 57 коун; 63 + же; ^ 9 + лѣ;
60 боудоуть; "коуны; 62 коуны; 63 преже; 64 оже; 6б хто 6в + то; 67 + О закоупѣ; es Оже,'
69 закоуп; 70 бѣжит(ь); 71 искати; "коун; "соудіамъ; 74 роботять; 75 но; 7в емоу; "правда;.
"— Озакупѣ; 79 Аще; 30 о г(о)с(поди)на; 31 ролеины, 32 закоуп; +боудет(ь);. 33 погоубит(ь);
81 воински; 35 емоу; + но; зв емоу.





13 него же копу 1 емлеть, то то погубявше 3 і€му платити; аще ли г(о)с(по-
ди)нъ его 55шлеть 3 на ино4 орудье 5 , а погинеть6 без него, того ему7 не
платити.
49. Аще 8 изъ забои выведуть 9, закупу10 того не платити;но оже по-
губи11 на полѣ 12 и 13 въ дворъ не вьвезеть 14 и 15 незатворить, или орудьга 16
свога дѣіа, а 17 то погубить18, то ему19 платити.
50. Аже г(о)с(подин)ъприобидить закупа20 , а въведеть копу 21 его или
.22отарицю, то то ему
пакы26 ли прииметь





24 ему 60 кунъ25,
30
все воротити, а за обиду
то опать28 воротити*■" ему куны °", что
платитиему33 3 гривн(и)продажи; прости34
ли закупа35 г(о)с(поди)нъобель, то наймиту36 свобода87 всѣх(ъ) 38 кунах(ъ)39 ,
а г(о)с(поди)ну40 платитиза обиду 41 12 грив(енъ)продажи; аже42 господинъ
закупа43 бьеть про дѣло, то без вины есть; бьет ли без 44 ума, пьганъ, а 45 вини
не46 будеть, то гакоже47 въ свободнемъ48 продажа49 , тако50 ив закупѣ 51 .




52. Аще закупъ56 виведе57 что, то г(о)с(поди)ну58 в томъ59 не60 пла-
тити, но оже гдѣ налѣзуть 61 , то переди62 заплатитьг(о)с(поди)нъего конь
-или68 что будеть64 взалъ, а ему65 холопъ обелнии; пакы66 ли г(о)с(поди)нъ
,69
' — и не затворить; -J- гдѣ емоу г(о)с(поди)нъ его велит(ь); 1в ороудіа; ■ а то; ' погоу-
дастъ; г(о)с(поди)ноу; гривны;
S3
'а; 34 тѣмъ; 85 аще; +ли; зв -(-тои; истця;
+ же его; 39 оуставилъ; + и; 90 -(- и; 9І + то; 92 с(ы)н(о)ве; + его; 93 коуны; -+■ или вя-
не хотѣти начнетьплатитиза"' него, а продасть и, 55дасть же 8 преди
или70 за конь, или за волъ, илі за товаръ, чо 71 буде72 цюжего 73 взалъ,
-а прокъ ему74 взати собѣ.
СЭР 5 холопЬ 76 .
53. Иже77 холопъ оударить свободна мужа78, а вбѣжить 79 в хоромы,
• а г(о)с(поди)нъего не вндасть80, то платитиза нь г(о)с(поди)ну81 12 гри-
в(енъ),82 и 83 затѣмь 84, аци85 гдѣ налѣзеть оударении86 своегоистьца87, кто 88
-оударилъ, тоМрославъ билъ Ьсътавилъ89 оубити90, но 91 с(и)н(о)ви92 по о(т)ци
оуставишанакуни93, любо битирозвлзавше, любо 91 взатигрив(ну)95 засоромъ.
1 коупоу; 2 погоубившоу; + емоу; 3 отслет(ь); 4 ино; 6 орудіе; 6 погибнет(ь); + и; 7 емоу
3 оже; -j- из хлѣва; 9 выведоуть; + то; "закоупоу; " починеть; 12 поли; !3 или; u вженет(ь)
23 обидоу; 24 ему платити] платити ему; 25 коунъ; 26 аще; 27 коун; 23 емоу; 29 емоу воротити]
• воротити ему; 30 коуны; 31 боудет(ь); 32 обидоу; 33 емоу; 34 продастъ; 85 закоупа; зв наими-
тоу; 37 во; 33 всихъ; 89 коунахъ; 40 г(о)с(поди)ноу; "обидоу; 42 аще;-|-ли; 43 бьеть закоупа]
-закупа бьеть; 44 — без ума; -\- не смысля; 43 без; 4е> — не будеть; 47 -f- и; 43 свободном(ь);
49 платежь; 60 -|-ж(е); 61 закоупѣ; + О холопѣ; 62 обелныи; 63 чии; б4 + то; ю — О законѣ,
56 закоуп; 67 оуведет(ь); 53 г(о)с(поди)нъ; 59 немь; 80 — не платити; " налѣзоут(ь); 62 передѣ
63 + ино; в4 боудет(ь); 65 емоу; ев паки; б7 зань; 63 иже; в9 преже; 70 — или; "что; "боу-







54. Напослушьствохолопанекладъівають 2 ;сложятинабоярьска тиоуна
на дворьскаго 3, а на шшх(ъ) 4 не складъівати 5; а з малѣ тажѢ по нужи'6
сложитина закупа7.
55. А кто 8 порветь бэроду», а въшметь знаменье10, а в-ылизуть " по-
«луси12, то 12 гривни13 продажи, а" без людии 15 в поклепѣ, то нѣт(ъ) 1в
продажѣ ".
СО зубЪ і8 .
56. Иже 19 вибьють зубъі 20, а кровь видать21 во 22 рти оу него, а люды »
въілѣзуть 24, то 12 грив(енъ)25 продажѣ 26 , а за зубъ 27 гривна28.
57. Аже29 кто оукрадеть бобръ, то 12 грив(ень)30 .
58. Аже 31 будеть32 росѣчена33 землА или 34 знамены35, им же ловлено,
или сѣть, то по верви искативъ36 собѣ тат*37, любо платити38 продажю.
еэ 39 борти.
59. Аще 40 знаменуеть41 борть, то 12 грив(енъ)42.
60. Аще межю43 перетнеть44 бортную 45, или ролеиную46 розореть, или
дворную 47 тшомъ перегородить48 межю 49, то 12 грив(енъ)50 продажи51.
61. Аже52 дубъ 53 потнеть54 знаменьнх!и55 или межнъіи 56 , то 12 грив(енъ)
продажи57.
62. А се наклади58 12 грив(енъ)59 : отроку 60 2 грив(нъі) 61 и 20 кунъ ва,
а самому63 ѣхатисъ отрокомъ надвою 64 коню; судити65 же на66 ротъ овесъ,'
а МАСО 6 ' датиовенъ любо полоть 68 ; инѣмь 69 кормомь, что имать70 черво 71
возметь 72; писцю 10 кунъ 73, перекладного 10 кунъ 74, за мѣхъ 2 ногати»
СЭ борти.
63. Аще 76 бррть потнеть77, то 3 грив(ны)73 продаж(и)79; за дерево пол-
грив(нъі) 80 .
послоушьствѣ; вскладают(ь); -fj но оже не будет(ь) свободнаго, то по ноужи; "двор-
«кого; 4 инѣхъ; 6 вскладывати; 6 ноужѣ; ' закоупа; + О бородѣ; 8 хто; 9 бородоу; 10 знаме-
ние; боудоуть; 12 людие; 13 гривнѣ; 14 аже; 16 + а; « нѣтоу; "продажи; І3 зоубѣ; "Аже;
^зоуб; "оувидять; 23 оу него во ртѣ] во рти оу него; "люди; " вылѣзоут(ь), 26 гривнѣ;
продажи; "зоубъ; 23 + О бобрѣ; 28 А; » + продажи; 31 Оже; '" боудет(ь); 3 « розсѣчена;
+ на земли; 36 знамение; зв — въ; 37 + а; 33 продажа платити; »» Иже борть розломит(ь)]
^ бэрти; 40 Аже; + хто; "борть разнаменает(ь)] знаменуеть борть; 42 + продажи; "межу;
^протнет(ь); «бортноую; "ролеиноую; -^м^Ію. " д-орноую; 43 переманить; « — межю;
гривны; 6І + 0 доубѣ; ба Иже; "доубъ; "перетнеть; 65 знаменныч 6в + и подожнет(ь); "зна-
менный; «-fO накладѣхъ; бз накладѣ; 69 гривнѣ; 60 отрокоу; " гривнѣ; в2 коунъ; 33 самомоу; еі двоу;
соути; о овес на рот] на ротъ овесъ; " мяса; бз + а; е » инѣмъ; 7 ° има; " чрево; « воз-
метСь); "коун; "коунъ; +а; Г6 нагатъ; +А гз се; Иже; " подотнет(ь); 73 гривнѣ;' ™ + а»
Т Аже пчелы выдерет(ь), то три гривны продажи, а за мед. .




64. Аще 1 пчелхі не лаженъі 2, — 10 кунъ 3 ; будет4 ли олѣкъ 5 , 5 кунъ 6 ;
аще пчеливъідреть7 , 3 грив(нъі) продаж(и). '
65. Не будет8 ли тать9, то по следу10 женуть и ; аже будеть 12 слѣдъ 13:
к селу14 ли 15 к вару 16, а не йсоц.лть17 u> себе18 слѣду, ни идуть 19 наслѣдъ,.
или і56ьютьс(а)20, то тѣмь платити21 тадбу22 и прода23; слѣдъ гнатис чю-.
жими людми и с послуххі 24 ; ажепогубить25 слѣдъ нагостиніцѣ 26 на велицѣ 27,
жела28 не будеть29 , или на пущи30, гдѣ 31 не будеть32 ни села, ню людии 33,,
то не платити84 тадбъі, ни продажи.
GD смердЪ.
66. Аже 35 смердъмучить36 смерда безъ кн(л)жа слова, то 3 грив(ны)
продаж(и), а за муку 37 грив(на).
67. Ажеогнищанинамучити38, то 12грив(енъ)продажи,а замуку 89 грив(на)40„
68. Аже лодью оукрадуть 41 , — 60 кунъ 48 продаж(и), а лодью личомъ43
воротити44 ; не будеть45 лица46, то зорьскую 47 лодью 48 3 гривны, а за
боиную 4Э 2 гривни50 , за 51 челонъ 8 ногатъ, а за стругъ52 грив(на)53 .
GD перевЪсЪхъ54 .
69. Аще кто посѣчеть ъъ верею 56 перевѣсную 57 3 грив(нъі) 58 продаж(и)^
а г(о)с(поди)ну59 гривна60 за верею 61 .
70. Аще кто 62 оукрадеть63 чии песъ, или гдстребъ, или соколъ64 —
3 грив(нъі) продаж(и), а г(о)с(поди)нугривна65 ; за голубъ 66 9 кунъ 67, за курд.
9 кунъ 68, за оутовъ 30 кунъ 69, за 70 гусь 30 кун(ъ), за лебедь 30 кунъ 71 .
71. А в сѣнѣ и въ дровехъ 9 кунъ 72 , а г(о)с(поди)ну73 колько 74 будеть75
возъ крадено76, иматиему77 по 78 2 ногат(хі) за возъ.
СО гумнЪ 79 .
72. Аще80 зажьжеть 81 гумно82 , то на потъ 83 и на грабежь84 домъ іто)
пережепагубу85 исплативше86 , а въ процѣ кн(а)зю поточитии; такоже87 кто 8*
и 89 дворъ зажьжеть 90.
1 аже; +боудут(ь); 2 +то; 3 коун; 4 боудет(ь); 6 + то; 6 коунъ; 7 — аще пчелы выдреть
3 гривн(ы) продаж(и); 3 боудет(ь); 9 татя; І0 слѣдоу; "женоуть; 12 боудет(ь); 13 или; "селоу;.
15 или; 16 товароу; 17 отсочять; 13 собя; І9 идоуть; 20 отобьются;' 21 •+ и; 2а татба; 2S продажа;
54 послоухи; 26 погоубять; 2в гостинници; 27 велици; 23 а села] жела; 29 боудеть; 3 ° пустѣ; 31 же|:
s2 боудет(ь); 33 людей; 3 * ни продажи, ни татбы] тадбы, ни продажи; 36 Ожь; 36 моучить; зг моукоу;
-f -коун; +0 огнищанинѣ; 33 моучить; 3S моуку; 40 + коун; +0 лодьѣ; 41 оукрадоут(ь); + то;
42 коун; "лицем(ь); 44 + а; 45 боудет(ь); + ли; 46 лицемъ; 47 морскоую; 43 люд(ь)к>; ** на-
боиноую; 60 гривны; 61 — за челонъ 8 ногатъ; 62 строуг; 53 + а за челнъ 8 коун; 54 Перевѣсех;
55 посѣчнеть; 5e + или вервь перетнет(ь); 57 в перевѣсе; -)- то; б3 гривнѣ; 69 о г(о)с(поди)ну?
+ за вервь; 30 и за верею гривна коун] гривна за верею; 61 О птицах; и хто; 63 в чьей пере-
вѣсьѣ и; в4 + то; в6 + а; в6 голоубь; в7 коун; +а; ез + а; в9 коун; 70 а за лебедь 30 коун а за
гус(ь) 30 коун] за гусь 30 кун(ъ), за лебедь 30 кунъ; !1 + а за жеравль 30 коун; 72 коун; 73 г(о)с(по-
ди)ноу; "колко; 7ф боудет(ь); 76 оукрадено; + то; 77 емоу; 78 за возъ по 2 ногатѣ] по 2 ногаты
за возъ; 79 гоумнѣ; 30 Иже; 31 зажжеть; за гоумно; 33 потокъ; 31 изграбежь; 36 пагоубоу; зв розпла-





73. Кто 1 пакощамиконь зарѣжзть 2 или скотину3, за 4 то 5 12 грив(енъ)г
а за пагубу6 г(о)с(поди)ну7 оурокъ платити.
74. А ти таживси судить8 с послухъі 9 свободными;будет10 ли послухъ'*
холопъ, то холопу 12 на правду ,3 невхілазити, но оже хощеть истецьили име-
нитии14, а 15 ркА тако: „по сего рѣци 16 ібмлю та, но 17 газъ іемлю та, а не-
холопъ", 18 шлеть и і9 на желѣзо; аже обинить и, то шлеть и 20 на нем(ъ)21..
і GD 22 кояЪ.
75. А кто конь купить кнажь, боАринъ, иликупечь или сирота, а будеть
в конѣ червь или проѣсть, а то поидеть к осподарю, оу кого будеть купилъ„
а тому свое серебровзати опять взадъ.
GD 23 желЪ.
76. А 24 свое не обинитили его, а 25 платитиему грив(на)26 за муку, зане
холопьи 27 рѣчи гдлъ і 28 ; а желѣзного платити40 кунъ 29 , а мечникѵ 30 5 кѵнъ 31 >-
нъі; дѣчному d3 , — то тижелѣзн-ыи оурокъ; кто се34 в чемъ імлеть 35"
нажелѣзо по свободнъіхъ людии рѣци 36 , любо ли запона87 в 38 немь будеть39,.
любо прохоженье40 ночное41 , или кимъ любо образомъ, аже не ожьжетсА,.
то про муки42 не платитиему43 , но одиножелѣзное, кто ** будеть45 галъ.
QD жеиЪ.
77. Аще кто 46 оубьеть жену47, то тѣм же судомъ4Ѳ судити4Э , гакоже50'
мужа51 ; ажь 52 буде 53 виновата, то полъвиръі 20 гривенъ.
78. А в холопѣ и в робѣ нѣтуть виръі; но оже буде 54 без винъі оубьенъі 55,.
то за холопъ оурокъ платити,или за робу, а кн(а)зю 12 грив(енъ)продаж(и).
<ЗЭ смердахъ56 .
79. Аще 57 смердъоумреть безажю 58, то кн(а)зю59 задница;ащев0 бу-
дуть 61 доцери•? оу него дома, то дагати часть на нѣ 63 ; аже будуть 64 за му-
жемъ65, то не дагати66 имъ части67 .
QD безадници68.
80. Аще 69 в богдрьстѣ 70 и 71 дружини, то за кн(л)за зздница72 не
иидеть73, но оже не будеть74 с(ъі)н(о)въ, ино75 доцери76 возмуть;
'хто; 2 .порѣжет(ьІ; 3 скотиноу; 4 - за; 6 продажѣ; 6 пагоубоу; 7 -f гривноу; 3 coy дять -[ - съ;
9 послоухи; 10 боудет(ь); " послоухъ; І2 холопоу; ,3 правдоу; 14 имет(ь); 16 нарекати; 16 рѣчи;
+ азъ; 17 — но язъ емлю тя; 13 + и; 19 — и; 20 и; 21 желѣзо; 22 — §75; 23 0 желѣ; 24 -Левое;
5 — а; 2в за моукоу гривна] грив(на) за муку; 27 холопьѣ; 23 и; 29 коун; ао мечникоу; "коун;
32 полгрив(ь)ны; 33 дѣцьскомоу; 34 си; 35 + А ежеемлеть; 36 рѣчи; 3? запа; 33 на нь; 89 + ли
запна не боудет(ь); 40 прохожение; 41 нощьное; 42 моуки; « емоу; 44 + и; 46 боудет(ь); 4б хто;
47 женоу; 43 соудом(ь); 49 соудити; 5 ° + и; "моужа; 82 аже; 63 боудет(ь); 64 боудет(ь); б " оубьен;
• см(е)рдьи эадницѣ; " 7 Оже; 63 без дѣтн; 69 задница князю; 60 аже; 81 боудоуть; "дщери;
ня; • м боудет(ь); 66 моужем(ь); 66 дати; 87 чясти; 63 задницѣ боярстѣи и о людстѣи] безад-
ници; 19 Иже; 70 боярѣхъ; 71 илиже; + в боярс-іѣи дроужинѣ; 72 задница; 73 идет(ь); 74 бо у





81. Аже кто 1 оумираираздилить2 домъ свои3 дѣтемъ, на томъ* стогати;
паки5 без рдду 6 оумреть, то всимъ7 дѣтемъ и 8 самой9 часть датид(у)ши.
82. Аже жена садзть по мужи 10 , то дати на ню часть"; ажеы что 13
мужь 14 възложить 15 , тому16 жю 17 есть г(о)с(по)жа,а задн.ЦА |8 ей не19 на-
доби мужнА20. .. обаче м(а)т(е)рь21 свою и възмуть 23 .
83. Аже будеть сестрав дому 24, то той задницл25 не имать26, но йда-
дать ю за27 мужь по силѣ брат(ь)гд28.
Оуроци городнии.
84. А 29 се оуроци городниху3°: і зі
32.
закладаючи городню, — куна"' взати,
а кончавши""— ногата;а за коръмь 1", и завологу 34 , и 35 замАСо, и за рмби
7 кунъ 36 на нед(ѣ)лю, 7 хлѣбовь, 7 оубороковъ 37 пшона38, 7 лукон(ъ)39 овса
на 4 кони; иматиже ему40 доколѣ 41 срублть 42 ; а солоду43 одиною дадлть4 '
10 луконъ 45 .
А 46 мостнииоулици.
85. Помостившемостъ, взатиШдѣлив(ъ) 47 Ш 10 локотъ по ногати48 ; аже
почини49 моста ветхого50, колко 51 городень починить, то взати емуЬі по
куни53 К городнѣ 54 ; амостнику55 ѣхати56 самоудругу с 57 отрокомъна двою
коню, а овса 4 лукна58 на нед(ѣ)лю, а ѣстичьт(о)59 мога.
О бЪзадницЪ60 .
86. Аже будуть 61 робьи дѣти оу мужа62, то задницѣ 63 не64 иматиим(ъ),
но свобода имъ с 65 матерью.
87. Аже66 будуть 67 в дому 68 дѣти малъі, а не почнуть69 самисобой
печаловати70, а матиихъ71 поиде72 за мужь 73 , то кто имъ ближе74 будеть75,
тому76 датина руцѣ 71 и с добиткомъ и з домомъ донелѣ же возмогЬть 78 ;
а товаръ датипред(ъ)людми, а что срѣзить товаромъ тѣмь 79 , пригостить80,
тому81 собѣ, а истъіи товаръ воротить им(ъ), а прикупъ82 собѣ, зане83 кор-
мил(ъ)84 и печаловалси85 ; аже w челлди плодъ или К скота, то то 86 все по-
1 хто; 2 раздѣлить; 3 дѣтем своим] свои дѣтемъ; 4 + же; 5 + ли; б рядоу; "' всѣмъ; 3 на;
9 самого; 10 моужи; " чясть; -fa оу своих дѣтии взяти чясть; 12 а; І3 + на ню; 14 моужь;
16 возложил; 16 томоу; 17 же, ' 8 задница; І9 моужня не надобѣ] не надоби мужня; 20 + боу-
доут(ь) ли дѣти, то что первой жены, то то возмоут(ь) дѣти матери своей, любо си на женоу
€оудет(ь) възложил; 21 м(а)тери; 22 своей; 23 возмоуть; 24 домоу; 2б задници; 26 имати; 27 брат(ь)я
за моуж(ь) како си могоуть] за мужь по силѣ брат(ь)я; 23 +Асе; 2В — А се; 30 городникоу;
31 коуна; 32 кончаете; 33 кормъ; 84 вологоу; 35 — и за мясо; 36 коун; 37 оуборков; 33 пшена;
39 лоукон; 40 емоу; 41 до нелѣже; + городъ; * 9 сроубят(ь); 43 солодоу; 44 -f- емоу; 4б лоукон;
^ + се; 47 от дѣла 43 ногатѣ; "починить; 50 ветхаго; + то; 61 колико; 82 емоу; 53 коунѣ;
г4 городни; 6б мостьникоу; б6 самому дроугоу ѣхати] ѣхати саму другу; б7 на двою коню
53 69 ,с отроком(ь); " лоукна;
не имати им(ъ); 6Ь
"" печяловати; '* или;
во , 61 с
гоуть;
77
что; ""задници; "'боудуть; " моужа; 83 задници; " 4 или не имати]
смертью; в8 А оже] Аже; « 7 боудоут(ь); + оу моуж(а); 63 домоу; в9 мо-
брудет(ь);, 76 томоу; + же;1 поидет(ь); 73 моужь; 74 ближний;
роуцѣ; 73 взмогоуть; 79 + или; 30 пригостить; 31 то то емоу] тому: 32 прикоуп; + ему; 33 -f- онъ;





иматилицемъd ; что ли будеть ростералъ, то то 2 ему3 все платитидѣтемъ
тѣм(ъ). »
88. А 4 чюжеи Кчимъ приемьлеть5 с задницею дѣти 6 , то такоже есть
ИМЪ 7 рАДЪ 8 .
89. А дворъ без дѣла 9 отнь 10 всАКОму 11 меншому12 с(ш)н(о)ви.
GD женѣ.
90. Аже 13 жена вречетслu по 15 мужи сѣдити, а ростерлетьдобитокъ
и поидеть за мужь 16 , и 17 то платитиейвседѣтемъ; не хотѣти ли 18 начнуть19
дѣти №и 20 ни надворѣ, а она начнетьвсако хотѣти 21 сидѣти 22 , то творити13
ей Белка24 вола 25 , а дѣтемъ не дативолѣ 26 ; но что геидалъмужь 27, с тѣмь же
ей сѣдити28, или свою часть29 вземше30, сѣдити же.
91. А матернАчасть 31 дѣтемъ не надобѣ 32 ; кому 33 мати84 дасть35, тому
взати36; даст ли всимъ, да87 вси роздѣллть; безъ газъіка ли оумреть, то
оу кого будеть38 на дворѣ была 39 и кто ю кормилъ, то тому40 взати.
92. Аже 41 будуть 42 двою мужю 43 дѣти, а одиноим(а)т(е)ри,то 44 онѣмь 45
своего о(т)цазадница,а онѣмь своего46 ; будет47 ли 48 потерАЛъ своего ино-
чима что 49, онѣхъ о(т)ча50, а оумр(е)ть, то возворотить 51 брату, на52 неже
людье, вылѣзуть 53 , что будеть 54 гего о(те)ць истерллъ55 иноцимла56, а что,
ему57 своего о(т)ца,то дерьжить.
93. А м(а)т(е)рь, которой58 будеть 59 іеи с(ы)нъ добръ, первого00 ли
мужа61 , другого 62 {ли, тому63 же дасть свое; ачи64 І€и 65 вси с(ы)н(о)ви66
будуть 67 лиси и 68 доцери69 можеть дати, кто ю кормить.
<ЗЭ задниц/В.
94. Аже брат(ь)га ростлжутци70 передо71 кн(А)земъ о задницѣ, то ко-
торый дитинскыи72 идеть ихъ дѣлить 73 , тр тому'4 взати гривна кун(ъ)75 .
ч Оуроци суднии76.
95. А се оуроци суднии77 : w головы 30 кун(ъ)78, a S5 бъдрънои79 землѣ 80
30 кун(ъ)безътрей81 кун(ъ);такожеw ролеиноиземлѣ 82, a w свободны889 кун(ъ)84.
1 + что поймал боудет(ь); 2 — то; э все емоу] ему все; 4 Аще же и] А чюжеи; 6 при-
имет(ь); в + и; 7 имъ; 3 како рядилъ; 9 дѣлоу; " отень; " всякой; 12 меншемоу; 13 Аще; 14 во-
речется; І6 сѣдѣти по моужи; 1в моуж(ь); 17 — и; 13 -f- ей; ,9 начноуть; 20 — ей; 21 + и; 22 сѣ-
| дѣти; + с дѣтми; 23 сотворити; 24 всякоу; 26 волю; 2в воли; 27 моуж(ь); 23 сѣдѣти; + и з дѣтми;
29 чясть; 30 вземши; 31 чясть; 32 + но; 33 комоу; Зі хочет(ь); 36 дати; 36 дасть; 37 и; 3S боудеть;
39 и мертва; 4 °томоу;+и; 41 Оже; ы боудоут(ь); 43 моужю; 44 но; 4б онѣмъ; 46 + °(тща; 47 боу-
дет(ь); 43 + что; 49 — что; + а; 60 о(т)ца; *? възворотити; 62 на нь иже] на неже; 63 вылѣзоут(ь);
64 боудет(ь); + истерялъ; 66 — истерялъ; 6в иночимля; 67 емоу; 6! который; бв ей с(ы)нъ боудет(ь)]
боудеть ей с(ы)нъ; в0 1-го; 81 моужа; 62 другаго; 83 томоу; 64 аще; 85 — ей; " 8 с(ы)н(о)ве; + ей;
67 боудоут(ь); 03 а; 69 дчери; 70 ростяжоут(ь)ся; 7І пред; 72 дѣцскии; 73 дѣлити; 74 томоу; "коун.
76 О судебных оуроцех] оуроци суднии; 77 соудебнии; + от виры 9 коунъ, а метелникоу 9 вѣ-
кошь, а от бортной земли 30 коун, а метелникоу 12 вѣкши, а от ролеинои земли такоже, а осво-
бодите челядин 9 коун, а метелникоу 9 вѣкошь, о от иных ото всих тяжь комоу помогоут(ь)
по 4 куны, а метелникоу 6 вѣкошь. А се оуроци ротнѣи; 73 коунъ; 79 бортной; s " земли; 31 3 ft;







96. А холопъство2 обелное троіе: оже 3 кто купи4 хотадо полугрив(ны)5 >
а послухъ6 поставить, а ногату7 дастьпредъсамым(ъ)8 холопомъ и 9 послухъ
поставить, а не без него; а второіе 10 холопъство11 поиметь робу 12 без
рлду 3 ; и 14 пойметли саі5 с радомъ, то како сабудеть 16 рАДилъ, на том же 17
стоить.
97. А въда 18 цѣну не холопъ 19 , ни по хлѣбѣ роботлть, ни20 придатцѣ;
но оже не ходить 21 года, то вороцати22 емлеть23, «ходит ли, то не вино-
ватъ есть. %.
98. Аже холопъ бижить24 , а заповѣсть и г(о)с(поди)нъ, аже слышавъ
кто 25, или знагд и 86 вѣдагд, оже 27 дасть ему28 хлѣба или оукажеть Гсм(у)29
путь 30, то платитиему31 за холопъ 5 грив(енъ) кун(ъ), а 32 за робу 33 6 гри-
в(енъ) кун(ъ)34 ,
99. Аже кто переиметьчюжь холопъ35 и дасть вѣсть г(осподи)нуего, то
имати36 жму 37 перешъ38 грив(ну)39 ; не оублюде 40 ли 41 , то платитиему42
4 гривн(ы)43 гсун(ъ)44 за холопъ, а ПАтага45 переемнагаШ у 46 ; а будеть47 роба 48
, а ое переемнагд" ему исходить.
100. Аже 52 кто 53 самъсвоегохолопадосоцитсаъ* въ чьемълюбо городѣ 55
а будеть 56 посадникъ не вѣдалъ его57 , повѣдавше ему58 понати59 иже60'
оу него отрокъ и шедъше61 оувлзати и и датиему ВАзебную 62 грив(ну)63 ,
а не платить64 в то никто же, тѣм же и переиманѣтуть 65 .
101. Аже66 кто не вѣдаи чюжь холопъ оусрдщеть или повѣсти дѣеть 3
любо держить67 оу себе68 , а идеть69 (5 него, то итиему70 ротѣ, гако невѣдалъ
4смь, оже іесть холопъ, а плать же 71 в томъ72 нѣтуть 73 .
102. Аже гдѣ холопъ куны 74 вылжеть, а онъ буде 75 не вѣдаи далъ 76
а 77 куны 78 ему лиху79 быти.
103. Аже кто 80 пустить81 холопа в торгъ, а одоржаеть82 , то воскупати8,
г(о)с(поди)ну,а лишитиса84 его нѣлзи 85 .
^ 'холопствѣ; 2 холопьство; 3 еже; 4 коупить; б полоугривны; в послоухи; 7 ногатоу; 8 самим
- — и послухъ поставить; ,0 дроугое; " холопство; І2 робоу; + а; 13 рядоу; и — и; 16 — ся;
18 боудеть; 7 + и; — А се третьее холопство: тиоуньство без рядоу или привяжет'ь ключ(ь)
к собѣ; с и ряд0м(ь)ли, то како ся боудет(ь) рядил, на том же и стоит(ь); 18 вдач(ь)] въда цѣну;
Л1 \ Н '' +ПО * Д° х °ДЯть; 22 ворочати; + емоу; 23 милость; 24 бѣжит(ь); 25 хто; 38 или'
+ ееть холоп; а; 23 емоу; 29 емоу 3 ° поуть; 31 емоу; 32 - кун(ъ); 33 робоу; 34 — кун(ъ)- 38 или
робоу; 38 *зяти; 27 емоу; 33 переима; 39 + кун; 4 » оублюдет(ь); « + его; 4а емоу; 43 гривнѣ;
-кун(ъ); 5ая; 43 емоу; 47 боудеть; 43 то; 49 + гривен; »° 6 ая; «на переем отходить
переемная; 2 А; -хто; 34 досочит(ь)ся; 83 + или въ хором*; -боудеть; 87 + то; 88 е„оу
пояти; 8 ж(е); »' тедше; 82 вязебноую; 83 10 кун; + Аще оупустит(ь) и гоня, собѣ емоу
пагоуба; «платить; 83 „ ѣту ; 83 Аще; ° 7 + и; 83 собѣ; 8 э отвдеть; « „ „^
томь; нѣтоу; вылжет(ь) коуны] куны вылжеть; 73 боудет(ь); 78 вдал; + то г(о)с(по-
ди)ну выкоупати и али лишитися его; вѣдая ли боудеть дал; 77 -а; 73 кун; 79 лишеноу емоу]





104. Аже кто купить 4 чюжь холопъ не вѣдага, то первому 2 г(о)с(поди)ну
холопъ погати 3 , а оному куны имати, ротѣ ходивше 4 , гако не вѣдага №сми 5
купилъ; вѣдага ли будеть 6 купилъ 7 , то кунъ 8 іему 9 лиху 10 быти.
105. Аже холопъ бѣгаід будеть 11 добудеть 1а товара, то г(о)с(поди)ну 18
долгъ, г(о)с(поди)ну же u и товаръ, а не лишіти(са) ібго.
106. Аже 15 хто 16 бѣжа поиметь 17 сусѣдне 18 что или товаръ, то г(о)-
с(поди)ну платити 19, оу 20 кого что будеть 21 кралъ 22.
107. Аже холопъ крадеть кого любо, то г(о)с(поди)ну выкупати 23 любо
выдати с кимъ будеть 24 кралъ, а женѣ 25 не надобѣ ни 26 дѣтемь, но 27 юже
будеть 28 с нимь кралѣ 29 и 3 ° хоронили, и 31 то всих(ъ) 32 выдати; пакы33 ли 84
выкупаіеть 35 г(о)с(поди)нъ; аже будеть 36 свободный 37 с нимь крали или хо-
ронили, то кн(а)зю въ продаж 38.
СЭ 89 копьи.
108; Иже изломить копьинз другу, любо щитъ, любо портъ, да аще оу себе
начнеть держати, то пригдті скота оу него, иже что Ібсть изломилъ; аще ли
начнеть скотомъ примѣтати, іему заплати предъ чадию или начнеть вѣдати
жолко будеть далъ на немъ.
'коупить; 2 1 му; 8 поняти; *ходившю; 6 есмь; 6 боудеть; 7 коупил; s коун; емоу;
10 лишеноу; " — будеть; 1а добоудет; ,8 +же и холоп и; 14 — же; 16 Аще; 18 кто; 17 поем-
лет(ь); 13 что сусѣднё; '» + зан(ь) урок; 20 — оу кого; 21 боудеть; 22 взялъ; 28 + и; » 4 боу-
деть); 26 + и дѣтем; 28 — ни дѣтемь; 27 а; 23 боудеть; "крали; 80 или; ЗІ — и; 8а всѣх;
33 паки; и + а; Зб выкоупает(ь); 36 боудут(ь); 37 с ним свободнии] свободнии с нимь; 83 про-






СУД(Ъ) 1 ШРОСЛАВЛЬ 2 ВОЛ(0)ДИМѢРИЧ(А) 8 .
Правда Руськага4.
1 [/, 1] Аже5 оуби.€ть6а) мужь 7 мужа8, то мьстити9 брату10 брата, любо
Ытцю11 ли12 с(ы)ну13, любо брату14 чадо15, ли16 братню17 с(»)н(о)ви".
12] аще ли не20 будеть21 кто н=го мьста22, то23 положити24*) за голову 25"
80 гри(венъ), аче26 будеть27 кнажь моужь 28 или29 тиоуна30 кнАжа81 ; [3] аще82
пл! h 2'ѵтІ' П ' Н 16' П ' m 20' 21 ' 24, 25, 29,-32, 38, 43, 45, 49, 50, 51, 53-55 Соуд(ъ)Т
7 + княж; 17 + великого князя; 9 - Суд(ь) Ярославль Вол(о)димѣрич(ь); 2 17 Ярослава- 3 2 Во
лодимирича; 3, 8, 10, 12, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 37^47 49 Володимерича; 5, \
9 33 зГѵТГ'' ' • ' И 5 и' 48 ' 50 ' 53ВОЛОДИМ 6РИЧЯ; 1Ъ 40 ' «Володиме^вичя2 5в В "Р*-; 27 ,45 > Володимеровячь; 52 Владимеровича; 54 Володимеричь
23, 43 Володимиричя; 4 2, 13, 14, 15, 20, 23, 26, 37, 39, 43, 44, 48 русская; 3, 5, 22, 24, 27 42
52, 55 руская; 6, 35, 46 русскаа; 7, 8 21, 47 рускаа; 9, 10, 11, 16, 18, 19 роуская; 12 русь каа
17, 33, 49 роусская; 32 роусьскаа; 28, 50 роусскаа; 51 роускаа- 8 3 5 6 7 0-14 17 91
I " »• 2? 5 £ 25 25 % si I VW* * 51- 53' « «»»(« t^'-ii 6; J £1/, 2U, 2», 29, il— 34, 38, 39, 45, 46, 48, 51, 53 моужа; 10, 12, 18, 42 — мѵжа- 9 2 7 8 11
"Л 19 7fj * 5 3i~ 35 ' 36 - 38 ' 40 ' 41 ' 45 ' 47 ~ 49 ' 51 ' * 2 « Мстить; V'l J £мьстит(ь,ъ); 17, 31, 36, 43 мъстити; 52 + ему; 10 1, 12, 16, 18 19 25 28 29 31 ЧЧ ЧЛ ча чя
44, 46, 54 братоу; 28 брато;» 2, 3, 5, 7, 8, U, 20,' 21, * 25 ' 26 'з 2 'з5 ' 36 3 39-41 *43-4^
3 ' 35 Т 43 ' It' ''б Ѵ^»? о 3 ' М ° ТЦОУ: " ^ 3 ' 6 - 10 ' 12 - 14 ' '^ 22 ' 2І-2І £
' н ?' f hio of 0: 42 ЛЮ; *' 2> 9 ' П « 12, 16 - 18 ' 26. 31-34, 38, 39, 49 сыноу: 13 14
іГІ9 22' SO* 5 ' II' 11' f бРаТо°7 Уі 2 ' 21> 31 ' 32 - Зб ' 38 ' 39 > 41 - 43 ' 46 ' 48 ' 53 W7, 9 016, 19, 22, 50 51, 54, 55 брато; 27 + любо; " 1, 18, 40, 52 чада; 2, 8, 28, 31 чядоу; 6, 23 39
43, 51 чяду; 3, 5, 7, 9-11, 13, 14, 19-22, 24, 26, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 47 48 50 53 54
чаду; 12, 16, 17, 25, 38, 46, 49 чадоу; » 1-3,5-10, 12-14, 16-21, 24-28 31 32 35-5з' 55
любо; » 2, 31, 32, 39, 43, 48, 53 братни; 10, 25 братью; 12 братію- 17 братіи- » 25 І
19 *~І I 6' 8' 30' 12- 14' 1б- 18' 20' 22> 23, 25, 2Р6, 27 31. 32^ Зб-Д/б 48 49 £ЛГй
Г? 7, 3,8ГГ " ! ' 8' 9' 16~ 18' 25' 28' 29< 31~ 33' 34' 3«. 39 45, 49 55 боудет(ьъТ'22 2 5
1 оо "' ''И6' 20"22' 25' 33> 34' 36' 37> 40" 45 ' 47~ 49- 51 -55 - я; 17, 41 43 мъсія 12Іи
29 -то; 24 6 положіти; « 12, 16-18, 23, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 49 головоу 25 з™ £-
голову; .»• 1-3, 5, 8, 10-12, 14, 15, 17-21, 23-29, 31-33, 35-38 40-55 ат.-ЗД I п
9, 13, 14, 20 + ли; 25 + бо; 27 1, 9, 12, 16-18, 22, 25, 28, 2 ,31-34, 38 39Т " 5153 54
боуДет(ь,ъ); 23 2 3 5-8, И, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 26,27, 35,37, 40 41 42-4 ,'46-4 ' 0 52
М3 У5 Ж 37І4 46 47 ІА50; * '' "б V,' £ Я 4б ' 49 ™ ВОуНа; ^^ «• 13 14 ' Sa-^27, 35, 37, 44, 46, 47, 50 тивуна; 6, 22, 32, 40, 41 ти уна; 20 тіуна; - 5, 15 княжя, 32 16, 22 аче^





ли1 будеть2 русинъ8, или4 гридь 5, любо купець6, любо 7 тивунъ8 богарескъ9,
любо 10 мечникъ11 , любо ізгюи 12, ли13 словѣнинъ14 , то 4015а) гри(венъ)положити18"
м
зань .
2 [2, 4] ПоШрославѣ 18 же паки19 совкупившесл20 с(ы)н(о)веrerw: Иза-
славъ21 , С(ва)тослэвъ22, Всеволодъ и 23 мужи24 ихъ: Косначько256 ), Пере-
нѣгъ 2', Никифоръ 27 і 28 шіожиша 29 оубиіениіе 30 за голову 31 , но 32 кунами33
са34 выкупати85, а іно 86 все, гакоже.37 Ырославъ 38 судилъ39 , такоже40 і if
с(ы)н(о)ве№го 42 оуставиша43 в ).
1 36 лі; 2 1, 8, 9, 16-18, 22, 25, 28, 29, 31 -33, 34. 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь,ъ);
. 1, 12, 16-18, 28, 29, 31-33, 38, 39, 45, 46, 49, 53 роусин(ь,ъ); 7, 51 соуринъ; 19 суринъ-
4 1-3, 5—14, 16-24, 26-28, 31-33, 35—37, 39-43, 45-55 любо; 44 лю; 5 17 средніи;,
33 град(ъ); 39 грідь; 6 12, 16-18, 28, 32. 33, 39, 49 коуп.ец(ь,ъ); 25, 31 коупиць; 7 25 или;
3 1, 17, 38, 46, 49 тивоунъ; 7, 11, 15, 16, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 42, 43, 48, 52-55 тиоун(ь,ъ) Г
8 тівоунъ; 18, 22, 23, 33, 34 тиоунъ; 19, 24, 27, 35, 40, 41, 50 тиунъ; 6, 20, 39, 44, 45 тіунъ
37 тивунъ; 10, 46 боярьскъ; 17 боярьскыи; 25, 44, 47 боярьскіи; 38 боярьскои; І0 25 или;
11 16 мечьникъ; 34 мченикъ; 12 1-47, 49—50, 53-55 изгои ; 48 избой; 52 изгом(ъ1; 13 1—3,
6-14, 16-19, 22, 23, 26—28, 31, 32, 35-46, 48-55 любо; 25 или; " 6, 10, 13, 14, 17, 18, 20,
24, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39-44, 48, 49, 52, 53 словенинъ; 2, 45 словянинъ; 3, 5 словеникъ;
11 словесникъ; 15 словѣнянинъ; 16, 21 словѣнъ; 25 словесненъ; 34, 38, 47 словѣникъ; 16 2, 3, 6,
8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36-39, 41,48, 49, 53 240; 17 200сорок(ъ); "6 положіти; 25 положить; 17 8
казнь; 13 2, 15, 27, 29, 41, 47 Ярославе; 5 ЯроСлавлѣ; 20 Арославѣ; 10 1, 3, 6—9, 12—14,16—20;:
22, 25. 27, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 48-51 пакы; 10 пакъ; 21- паки; 2 ° 1, 2, 39, 43, 44
съвокупишася; 3 совокупишяся; 5, 40, 41, 42, 49 совокупишася; 6, 46 съвъкупишяся; 7, 21, 51
съвъкупившеся; 8 съвокупішася; 9, 11, 24, 34 совокупившеся; 10, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 37, 52,
53 совокупишася; 15 совокувшеся; 16, 19, 35, 45, 50, 54, 55 съвокупившеся; 25, 47 совкупи-
шася; 26 совкоупившася; 28 съвкоупившееся; 20 съвъкупишася; 22 съвкупившеся г ); 29 съвъкоу-
пившеся; 31, 33 съвокоупившеся; 32 съвъкоупишася; 36 съвокоупишася; 38 въкупишася;;
48 съвъкупившася; 7, 9, 11, 19, 24, 35, 50, 51 4- рустіи; 16 + роустіи; 21 + русстіи; 22 + русьстіи!
22 + рустьіи; 40, 52+ князи рустіи; 21 5,37 Ізяславъ; 22 23 Святославль; 23 5, 8, 23, 37, 45, 48 і;.
2, 17, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 53 -и; 2 * 1, 2, 6, 16-18, 25, 29, 32-34, 38, 45, 49, 51, 52
54 моужи; 13, 28 мужі; 46 моужіи; 26 1—3, 7—10, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31—33, 35, J6, 38—41,
43-47, 50-53 Коснячко; 34 Костнячек(ъ); 37 Косьнячко; 11 Коснячно; 27 Коснявько; 23 9, 13,
38 Перенегъ; 27 Перенѣго; 52 Перегѣнъ; 45 + і; 27 2, 5, 20, 33, 34, 39, 40, 41, 47, 52, 57 Ни-
кифоръ; 8, 13 Никіфоръ; 14 Никіфоръ; 48 Никыфоръ; 23 1,2, 6, 7, 9— П, 13—22, 24—27, 29;
31—36, 38, .40-55 и; 12, 45 — і, 2Э 3 отложышя; 6, 8, 19, .31, 36, 43, 50 отложишя; зв 2, 6, 7, 9,
13, 16, 19, 20, :б, 28, 35, 37, 39, 45, 46, 48, 50, 51, 53 оубіеніе; 8, 21 убіеніе; 10, 12, 42, 44
вину; 11, 14, 17, 31, 32 оубиеніе; 15 оубиенье; 18, 25 виноу; 22 оубіение; 24 убіение; 27 убиенье,
40 убиение; 41 убие; 43, 49, 52 оубиеніе; 34 оубьенье; 55 оубьение; 54 оубьеніе; 31 1, 2, 7, 16,
18. 28, 29, 31-34, 38, 49, 54 головоу; 12, 42, 44 главу; 25, 53 главоу; 32 10, 12, 18, 25, 40, 42,
44, 52 ни; 37, 46, 48 + и; 33 1, 16, 17, 20, 25, 29, 31, 32, 34, 38, 46, 49 коунами; 13, 14 куми;
40, 52 ся; 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 28, 38 выкупатиея] ся выкупати; 49 выкоупатися] ся
выкупати; 36 1, 16, 25, 29, 31—34, 38 выкоупати; 42 вкупати; 51 выкути; зв 1—3, 6—55 ино;
13, 14, 26 но; 52 + и; 25, 40 все ино]іно все, 37 50, 51 — якоже; 33 11 Ярославль; 39 1, 8,
9, 17 28, 25, 18, 29, 31—44, 36, 38, 49 соудил(ъ); 27 судіи; 46 соудит(ъ); 40 3, 6, 8, 12-14, 20,
23, 26, 31, 36, 39, 49,53 такожде; « 1-3, 6-36, 38-55 и; « 5, 7, 9, И, 16, 19, 22, 24, 28, 35-
45, 50, 51, 5і, 55 — его; «) 3, 5, 18, 20, 22, 24, 27, 40, 41, 47 уставиша; 6, 7, 19, 32, 50 оуста-
вишя; 8, 31, 35, 36, 46 уставишя; 12 уставіша.







[5] О 1 оубииствѣ °- а ).
■3 [j, 3\ Аже 3 кто оубиібть 4 кнлжамужа5 в 6 разбши 7, а 8 головника9 6) не >
гащють 10 , то виревную" платити12 въ 13 чьі€и 14 же 15 верви 16 голова і7в ) лежить18, [
то 19г) 80 гри(венъ);паки20 л(и)21 людинъ, 22 то23 40 гри(венъ).
4 [4, 6J Котіѵрага 21 ли25 вервь начнетьплатити26 дикую 27 д) вѣру 28 , kw- I
лико 29 лѣтъ заплатить30 ту 31 виру 32е), занеже33 без головника 34 имъ35 пла-
тити; [7] будеть 36 ли голоаникъ37 ихъ38 въ верви 39 , то 40 зань 41 к ним при-
прикладываіеть 4 *, тогѵи же 43 дѢла 4< имъ помагати" 5 головникоу 46 любо си47 I
1 1, 2, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 47—49, 53-о оубииствѣ; 2 3, 5 уби- :
■ствѣ; 7, И, 16, 17, 22, 28, 33, 35, 37, 44, 45, 54, 52 оубіиствѣ; «) 9, 12, 15, 19, 21, 24, 50 ;
убіиствѣ; 25 оубиистви; 40 убиіствѣ *); 42 оубииствии; 27, 46 убииствѣ 3 ); 3 1 — 3, 5—9, Jl, I
13-17, 19-29, 31, 33-41, 45-55 Аще; 10, 12, 18, 25, 42 Иже; « 2, 6-9, 13, 16, 19-21, 23,'
26, 28, 32, 35, 37, 39 45, 46, 48, 50, 51, 53 оубіет (ь, ъ); 3, 5, 18, 24, 27, 36, 40, 41 убиет (ь, ъ); I
10, 29, 34, 42, 54, 55 оубьет (ь, ъ); 22, 44, 47 убіет (ъ); * 2, 9, 12, 16-18, 22, 25, 28, 29, 31-
33, 38, 45—46, 48, 49, 51, 53 моужа; 27 + а; • 34 — в; 7 3, 6, 20, 23, 40, 46, 47, 49, 51 розбон; I
8 27 аще; 9 8 головніка; 12, 49 галовника; 34 главника; 10 3, 6, 13, 23, 37, 39, 40. 41, 47, 48, !
-52, 53 изыщут (ь); 5, 8 ізыщуть (ь, ъ); 1, 46 изищют (ь, ъ); 2 изіщют (ь); 9, 11, 15, 22, 35, I
42, 45, 51, 54, 55 ищут (ь, ъ); 16, 18, 19, 25, 28, 29, 44, 55 ищоут (ь, ъ); 14 изыщють; 17, 31
изищоут (ь): 20, 49 изыщют (ь, ъ); 21, 32, 36, 43 изищут (ь, ъ); 26 изыщоут (ь, ъ); 38 изи- ?
щоуть; " 1, 17, 31, 32, 36, 38, 49 вирноую; 2, 3, 5—9, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 39-41, 43, 45-48, І
-50, 51, 53 вирную; 10, 12, 18, 25, 44 вирное; 16 вирвноую; 26 вѣрноую; 21, 22, 35, 54, 55
вирвную; 28 вирьвноую; 29 виревноую; 33 віревноую; 37 виръную; 42 виньное; " 8 платітв; '
Z5 плати; 26 платить; 13 12, 17, 23, 40, 52 во; " 7, 11, 19, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 чей;
12, 21, 39, 44 чіеи; 13 чье; 31, 53 чиеи;'и) 34 чееи; 16 1-3, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 36, 37, 40, I
41, 43, 46, 49— же; 13, + и; 1в 3, 5, 40, 52 верги; 23 верни; 24 веръи; 37, 45 верьви; " 9 гова. I
13 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46-49, 52, 53 ляжет(ь,і>)| |
•9 лѣжит (ь); 38 ляжить; 1в 37 — то; 41 той; 2 ° 2, 3, 6-8, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 31, 32, I
35, 36, 43, 46, 48, 50, 51 пакы; 10, 12, 18, 25, 42, 44 аще; 21 26, 39, 41, 42, 44, 45, 52, 54, |
-55— л(и); 22 6, 43 людінъ; 33 люденъ; 23 25 — то; 25 грѣвенъ; 2 * 2, 6, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 28, |
32, 33, 35, 46, 50 котораа; 51 котороа; 25 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 31, 32, 36, 37, 39-41, |
43, 46, 48, 49, 52, 53 -ли; 24 лі; 2б 36 платиті; 41 платить; 48 плати; 52 платіти; " 6, 9, 16, 18, I
22, 31, 33, 36, 33, 46, 49, 54 дикоую; 45 дікую; 25 толикоу; 23 1—6, 10, 11, 13, 14, 17—23, 27, I
35-37, 39-41, 43, 44, 46-48, 50, 52-54 виру; 12, 16, 31, 32, 38, 49 вироу; 7, 28, 29, 33, 1
34 вѣроу; 8 віроу; 2S > 1-3, 5, 12—14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 36-43, 47-49, 52, I
53 толико; 8 толіко; 10, 44 толко; 54 калико; 46 + то; 30 3, 5, 6, 8, 11—14, 16, 18 20—25—28 I
-35, 37, 39, 42, 44, 45, 49, 53—55 заплатить; 10 заплятять; 1, 2, 17, 32, 36, 38, 41, 43, 47, 52-' I
заплатить ту виру; 31 8, 9, І2, 16, 18, 20, 26, 28, 33, 34, 48, 51, 53 тоу; 32 12, 16, 18, 22, 28, I
48. 49 вироу; 7, 33, 34 вѣроу; 9 віру; 25 виноу; » 3 44 занже; 34 15 головнику; 26 головъника; I
35 головніка; 35 25 платити имь] имъ платити; зв 2, 16—18, 22, 25, 26, 28, 29, 31—34, 38, 45, I
46, 49, 51, 53, 54 боудет (ь, ъ); 37 25 головника; 33 12 — ихъ; 55 иж; 39 25 вервѣ нѣтъ; 31, 36, I
43 върви; " 13, 31, 39, 43, 53 той; 27 -то; " 1-3, 5-28, 31, 32, 34-55 зане; 33 заковъ; I
*' 7, 9-12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 35, 42, 44; 45, 50, 54, 55 прикладывают (ь, ъ); 3 приклы- і
.дываетъ; « 2, 17, 27, 31, 32, 36, 39, 41, 42 - же; " 12, 42 дѣло; 25 дѣла; « 1-3, 5, 6, 8-14, I
17, 18, 20, 23, 25,26,32,36-44,46—49, 52 помагати й) (помогати) имъ] имъ помагати; 15 помо- I
гати; 39, 53 помагати симъ] имъ помагати; 4e J2, 3, 5—8, 10, 11, 13 — 15, 19, 21, 22, 24, 35, [
-45, 42 — 45, 48 — 52, 54, 55 головнину; 41 говнику; 39 головніку; " сіи;
а) 52 сб. О оубіиетвѣ; б ) 33 нап. в. о головника; в) 36 bis зчр. голова; ■-) 37 сб. то; I
-л) 1 ндп. с. и дикую; е ) 46 сб. заплатить ту виру; 48 сб. заплатит тоу вироу; ») 40 сб. I
О убиіствѣ; ») 46 сб. убииствѣ; и) 53 нап. в. ей чиеи; й) Ц ндп . с . платити дамагати- I




дикую і вѣру 2 ; [8] но3 сплати * імъ 5 вообчи 6 4Q 7 гри(венъ) 8 , а головничь-
іство 9а ) самому 10 головнику "; а и 6 ) въ 40 13 гри(венъ) іему 14 заплатити 15 в ) ис 16
дружины 17 свою 18 часть 19 ; [9] но 20 оже 21 будетъ 22 оубилъ 23г ) или 24 въ свадѣ 26 »
іили 26 в пиру 27 мвлено
35са прикладывають ао вирою
то тако
і 36 *).
(ему"" платити 31 по вервинынѣ 82 , іже 33
[10] Оже 37 станеть 38 без вин(ы) 39 на 40 разбои 4,е ).
5[5,]Будеть 4 -ли ,3 сталънаразбои 44 безъ 45ж )всАКО/а',6,свадытоза 47 разб(іііника 48
! 2, 6, 20 дікую; 12, 16, 18, 22. 25, 29, 34, 36, 38, 49 дикоую; 2 1, 3, 5, 6, 10, 11,
■ 13, 14, 19—22, 27, 31, 35-37, 39-41, 43-45, 48, 50, 52, 54, 55 виру; 2, 12, 16-18, 28,
29,31, 38, 46 вироу; 7, 26, 33 вѣроу; 49 віроу; 3 12 ну; 41, 41, 48 49 + и- * 1—3 5
47, 9, 17, 18, 21, 23, 26, 37-30, 41, 42, 46-48, 51 сплатити; 6, 8, И, 13, 14, 20,' 22,'
28, 31, 32, 36, 37, 43. 45 съплатити; 24, 35 съплати; 12, 17, 25 исплагити; 10 нзъплатити; 2 опла-
ти: 16 съплатить; 27 плати; 44 платити; 51+ и; 5 1—3, 5—7, 8—27, 29-55 имъ; 28 емоу
1 + и; • 1, 2, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 34-33, 43, 46, 43. 50, 54, 55 въобчи; 6, 7, 20, 51 вьопчи;
8 въобчи; 13, 14, 15, 23, 49 воопчи: 16 въобчи, 10, 12, 18, 25, 44 опче; 27 воопще; 42 опьчс;
Г, 31 въэбъчи; 45 вьобчэ; 7 7, 51 сорэкъ; 3 45. 49 грівгн(ъ); 9 1, 3, 5 6, 9, 11, 14, 19, 20, 23;
• 24, 26, 28, 35, 37, 41, 49, 50, 52, 54, 55 головничество я)- 39 головничесьтво; 47 головничство;
42 головьничество; 1-3, 5-8, 13, 14, 16—28, 32, 35-37, 39-46, 48-55 + а^ то; 11 +и то-
|; 12 + то; 10 9, 11,. 12, 17, 18, 28, 31-33, 38, 46, 49, 51, 53, 54 самомоу » ; " 1, 12, 16, 18, 28;
I 32, 33, 36, 44, 46, 49, 53 головникоу: 12 1, 2, 10, 12, 17, 18, 25, 36, 38, 41-44 -а въ 40 гри-
і (венъ) ему заплатити йс дружины; 13 48 сорокъ: u 7, 16, 22, 28, 33, 34, 53, 54 емоу; 3, 5— ему;
■ 16 6, 14, 2$, 26, 49 заплати; 54 заплоти и;- 16 3, 5-9. И, 13-16, 19-23,26-28, 31, 35, 37, 39,
h 40, 45, 48-55 из(ъ); 24 и; " 16, 19 29, 33, 48, 49, 50, 54 дроужины; 26 дружинь; 39 дружіны;
1 1S 1, 3, 5, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 32, 36-41. 43, 46, 47, 49, 52, 53 своя; 6, 7, 20 своа; 19 6, 17,
1 19, 21, 28, 31, 35, 36, 43, 50, 51 чясть; 2 ° 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 49 и; 8, 37 і; 10, 12, 44— но;
|* 12 понеже; 26 іже] но оже; 36, 46, 53 ноже] но оже; 37 егда; 39—41, 43, 48, 52 иже;
■ 42 -оже; 44 аже; 25 ножемь] но оже; "" 1, 2, 6, 9, 10, 17, 19, 25, 26, 29, 31-34, 36, 38, 45;
■ 48-51, 53, 54 боудет (ь, ъ); 27 будѣт; 23 1, 2 17, 31, 32, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 53 — оубилъ
I или; 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 в(ъ, о) свадѣ (сваде) оубилъ (убилъ)] оубилъ или в свадѣ
. 9, 13, 40. 41 убилъ; 10 оуволъ; 25, 42, 44 оуболъ; 21 7, 9, 11, 28, 24, 35, 40, 48, 50, 52 — или;
I а5 15, 40 сваде; 23 39 іли; 27 1, 7, 12, 16, 18, 31, 33, 88, 49, 53, 54 пироу; 8 піру; 23 37 явленно;
5 " 7, 9, 11, 19, 28, 35, 45, 50, 51, 53-55 какъ; 22, 24, 48 како; 44 такы; 52 + и; 30 12, 17, 18,'
122, 25, 29, 32, 33, 36,38, 49 емоу; 31 8, 36, 39 платіти; 48 плати; за 6, 23 врьвинынѣ; 13, 14,
'' 20, 49 врьвиннѣ. и); II, 34, 36, 41, 45, 46, 50 вервиннѣ; 36, 43 връвиныиѣ; 18 вервины; 26 вер-
вивѣ; 31, 39 връвиннѣ; 53 верьвинынѣ; 38 виервинынѣ; 54 вѣрвинынѣ; 4', 44 вервинны;
» 1-3, 5-36, 38-55 иже; 3t 54 — ся; 35 1-3, 5, 6, 8, 10, 12—14, 16—18. 20—2 і, 25—27,31,32-
| 36-44, 48, 49, 52, 54 прикладывает (ь, ъ); зб 8 вірою; 9, 25, 26, 33, 42 вѣрою; 37 1—3, 5, 6,
j«, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 45-49, 52, 53 иже; 51 іже; 10, 12, 18, 25;
42, 44 — оже станеть без вины на разбои; 33 9, 16, 19, 24, 35, 50, 54, 55 станем; 30 39 віны;
| " 40, 5? -на; « 7, 23 розбои; « 1,2, 6, 7, 9, 12, 16-19, 22, 25, 28, 31, 34, 36,38,43, 44, 45,
; 46, 48-50, 53, 54 боудет (ь, ъ); « 1-3, 5, 6, 8. 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 31, 32, 36-44, 46-49,
51 -53 -ли; « 23 збои; 48 розбои;. 9 + на; " 5 12, 15, 17, 31, 39, 41, 47 безо; " 2, 15 всякіа-
j 6, 20 21 всякое; 7, 19, 25, 35, 50, 51 всякыа; 10, 24, 26, 41 всякія; 11, 29, 37, 42 всякий,'
| 23 всякого;* 7 24, 26, 27 -за; 43 1-3, 5-19, 21, 22, 24-35, 37—55 разбойника г); 20, 23 роз-
боиника; 36, разбоінГка.
а ) 1 ндп. с. го головничьство; 6 ) 48 сб. а в сорок гривенъ емоу заплатити из дроу-
жины; в) 4 зчк. ти заплатити; г) 48 сб. оубилъ; л) 11 ндп. с. ѣ и вирою; 38 нап. в. и вирою;
) У ндп. с. ра розбои; ж ) 9 сб. безъ всякіа свады, то за разбои; я ) 13 ндп. с. ннѣ врьвиннѣ;





люди 1 не платАТь, но выдадлть 2 и всего съ4 женою і ъ с 6 дѣтми
потшкъ 8 и 9 на 10 разграблению 11
6 [6, И]Аже12 а ) кто не вложитьс(а)13 в дикую 14 вѣру 156), тому 16 люд(і)к>'
не помагають 18, но") самъ платить19.
7 [7, 12] А 20 се покрни г)вирнии*)21 были 22 при 23 Ирославѣ 24: вирнику 8
взати 7 26 вѣдеръ 27 солоду 28 на недѣлю 29 *) же овенъ80, любо полоть, любо
2 81 ногатѣ 32 , а в середу83 куна 34 же 35 сыръ 36, а 37 в 38 пятницю 89 ») такоже4».
' 1, 3, 5, 7, 14, 16, 21, 25, 40-42, 49, 51, 54, 55 людие; 2, 6, 8, 9, 11, іЗ, 17, 20, 22 23
5 11' 2' % 2" £' с?' 43> 46' А8' 50' 52' 53 '***19 люд <* '"> е: 2 3 ' 5 ' 9 > "' 13' 20, Д24, 26, 35, 27, 44, 45, 51 выдадут (ь, ь); 6, 7, 8, 14, 49, 50 выдадоут (ь, ъ); 19 выдабоудоут(ь).
28 выдадють; 3 3, 5, 27 і; 24 - и; 12, 17 + и; * 52 з; 5 1-3, 5-55 и; • 7, 16 17 21 24 25 V
f 2' Т' Ik 'о; 48 ' 50 ' Ъ% Н 55 3: 34 - ' 25 ' 33 ' 37 ' 38 ^ьми; 3 7, 9, 11, Si 25 35,' 5
51, 54 бои;. 16, 22 иогнание; 55 пои; 8 7, 9, 24, 35, 50, 51, 51 -и; 5, 37, 54 і; 13 10 12 18
25, 44 -на;» 2, 6, 8-11, 13, 14, 16-24, 26-28, 31, 32, 35-37, 39, 43, 44-46, 48/.50-54 р»'
граблен.е; 12 разьграбленіе; 11 + но; 12 7, 19, 24. 35, 50, 55 ажь; 5 ажъ; 25, 37 аще; " 3 вло.
шытся; 8 вложітся; 43 вложи; « 1, 12, 25, 26, 31-34, 38, 48, 49 дикоую; 2, 8, 36 дікую; 18 дику
28 дикою; 22 55 людикою; 7, 9, 19, 50, 51 людцкую; И, 24, 35, 40, 52 людскую; 45, 50 люд 8
9 "Г! \'trl?7o 1, 13, 14' 17~21 ' 23' 26 ' 28' 35- 37' 39-41, 44-46, 48, 50-53 вир,;
Хк аі Р1п с. ' 43' 49 вироу; 22, 25 ' 29 вѣ Р°У; 16 Ь 12> 16 - 18- 25. 29, 31-34, 36,38
ло <?' « ТОМОУ; '" 26 ЛЮДИ; 13 1; 3 ' 5 ' 6 ' 8 ' 13 ' 14 > 20- 23, 24, 26-29, 37, 38, 40, 44, 45
о ,7 То 55 " омогают («•• ъ ): б - И «огают (ь, ъ); 34 помогаеть; 41 погаютъ; 13 1-3, 5, 6 8
13 23 37 ІП V 7 'J 9 ~J\?-J 8 ' 31 ' 32 ' 35 - 41 ' 43,45-55 + А сепоконн; 1,3, 5 I
Л'1 ' '■ ^ 41 ', 47 " 49 ' 52 ' 5 3 + вирнику; 2, 17, 31, 32, 36, 38, 43, 46 + вирникоу; 9І
19 + вѣрнш; 14 ,16 21, 22, 28, 35, 45, 50, 51, 54 + вирніи; 20+вірнаку; 39 + вирні
26+вѣрникву, 27,55 + вирнии;27,47; + былипріАрославѣ; 2 ° 10, 12, 18, 42, 44 - A- 2І 2 6 7,'
згй2 19' 821™2Ѵ 7 ' 28, ? 2, 35' Зб ' 37> 43~ 46' 48- 50- 53 вирні * 5 -ч«* 9-'». ik ».
- 97 47Ш: J ШоРШИ8); 10 ВІрнии; 41 верни; 25' З3' 42 вѣ Рнии= 34 виР* ѣи ; 47 вирвік,;
27, 47- были при Ярославѣ; 23 7, 16, 26, 27, 32, 36, 53 прі; 41 по; 2* 6, 13, 14, 20, 26 Яро-
славли; 2, 24, 33, 41 Ярославе; 7, 16, 28, 32 Арославѣ; 23 1, 2, 9, 12, 16, 22,3 25, 29 31 38
42 Г""*,; 7' 7\ ^ 51 ВѢРГУ И); 18' 33 ВѢРНИК °У: 34 ВИрнѢк0 ^ 41 "Р"»* 38 въ'зяти';
28 31 X 48 Clo (t СеДМЬ; 18* 22' 38' 53ѴВеДеръ: 33' 37 вѢдр^ " Іі 2- W. 17-18, 26,
4П'І S9J°' * ^ 4 оСОЛОДОУ; 18 Неделю; ^ 21 ' 22 ' 28' 55 + тъ; 24> 35> 45, 50, 51+тс^
7 ТСУі п1Л п о°пВНЪ; 13 ЬВѢМЬ! 3° °ВЬНЬ; П + а: " М- 36> 39,43, 53 два; 41 две;
6 37 І к Ik 1 2l 'I' 28' 29' 35 ДВѢ; 41 + 2; * J - 3' * 6> 8< 13' * 20, 21, 23 26,32
м і'Л « т іі і, ногате: щ 12, 42 ногаты; 24' 25 нога ™> 35- 5о' 5і - ггі
33 34 38 49' ' \13'£ 18' 19' 22' 24' 26' 28' 41 ' 45 > 47 > 5 °> 52> 53 ^ peW 6 > 16>»:
гГ26 28 9Q чНГЛ%о ;РеДОу; 12СРѢДУ; П+в ^ " 2' 7' 9> 12' 15, 17-18, і
20* 24 26 18 5і7 'J 6 ;Л!; 49 ' 51 К ° уна; 5 ку; 13 > 14 кана = 3 ' 5-9, 11, 13, 14, 16'
2" ^ ДѵІ ' ' S ? ' 9 ' 50 ' 52 ' 54 '55 + ьЫ; 27 + во; - 10, 12, 25, 42 оже; 20-же!
44 аже, 41+ куна же; 17 + на день такоже; 33 1, 2, 6, 8, 23, 26, 31, 32, 36-41, 46-49, 51
53 + також(е^; 3 5 + такожд(е); 13, 14 + тако; 1-3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 36-41,
29 _ 33 35 ; 36+ 4 '■& li^ir'l 3 13 ' Н 23 В: " 2 ' 3 ' 5 ' П - ti > 14 « I 5 - 18-21 23-27,
39*42 4 f \\ ' ' I 51 ' 53 ПЯТНИЦУ: б ' 17 ' 28 ' 31 ' 49 пятницоу; 12 петни й к,;39, 42, 44 пятокь; 45 пятницу;- 1-3, 5-8, 13, 14, 17, 20, 23, 26 31, 32, 36-40, 45,46-49
Ъі, 53— такоже; 12 такожде. •!
«w'J 7 if 4 "' С ; Ж АЖв; - б) Х \ о 4 "- С - * " ВИРУ; В) " НДП - с - но = г ) 2 4 нап. в. ко ли по-
кони, д) П вир. ѣ и вѣрнш; .) 33 ндп. с. не недѣлю; 49 ндп. с. зчр. недѣлю людію; -) 3§









а куръ * nw двою 2 Юму3 на д(е)нь; а хлѣбговъ 7 4 на недѣлю; а 5 пшена6 7 7
\ оуборкишъ 8, а 9 гороху 10а) 7 и оуборковъ 12; а 13 соли,4 7 15 голважень 16 ; то то 1Т6)
!вирнику18в ) со 19г) отрокомь; а кони20 4 21
Івирнику 26 8 гри(венъ)26 , а 10 " кунъ 28 перекладнага29, а 30 метелнику31 12 вѣ-
|кшии 32, а 33 съсадная34 гривна35 .




конемъ22 на ротъ 23 сути овесъ',
16
' 7, 9, 10, 11, 19, 21, 24, 25, Зі, 34, 42 куров(ь, ъ); 12, 16, 18, 22, 28, 45, 51, 54 коуров(ь, ъ);
34 коуръ; 1. 26, 37, 40, 4% 50, 52 по двое, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 49 по 2е, 2, 17, 32, 36,
і 39 41, 43, 48, 53 двою, 3, 5, 8, 14, 23, 26, 32, 36-42, 47, 43, 52 кур(ъ), 1, 2, 6, 17, 17, 29, 31,
І4б' 49І 53 коур(ъ), 13 куровъ] куръ по двою; 2 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 35, 44,
45, 5о', 51, 54, 55 двое; 22 двои; 3 7, 9, 25, 33, 34, 54 емоу; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23,
26,' 31,' 32, 36-41, 43, 46-49, 52, 53 — ему; 4 12, 41 7--ро; 17, 31, 39, 53 седмь; 48 семеро;
.. М— 3, 5, 8, 31, 36, 24—41, 43, 47, 48, 52, 53 — а; 18 — а пшена 7 оубороровъ, а гороху
' 28, 7 оуборковъ; в 10 шііона; 37 пыпена; 7 17 7 мь; 8 3, 5, 8, 19, 21, 24, 35, 40, 41, 47, 50 убор-
ковъ; 27 убороковъ; 42 оубороковъ; 9 1-3, 5-8, 13, 14, 15, 17-21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43,
47-49, 53 — а; 7, 19, 51 —а гороху 7 оуборковъ; 10 1, 2, 12, 16, 17, 33, 39, 54 горохоу; 38 хо-
рохоу'9 гору; п 17 7мь; 12 3, 5, 8, 21, 24, 36, 40; 41, 47 уборковъ; 27 убороковъ; 10, 12, 25,
42, 44 -оуборковъ; 13 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 36—41, 43, 46-49, 52, 53 -а;
"35 голи; 15 17 сем(ь); 16 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31,, 36-41, 46-49, 52, 53 гол-
жажнь(ь, ъ) д); 7, 10, 19, 44, 50, 51 головажен(ь, ъ); 12 главажень; 32 говажнь; 9 головяженъ;
32 говажнь; 22, 28, 54, 55 гоаважень; 41 голжаж; 45 гоабажень; * 17 17, 25, 42, 44 —то; 27 ти;
_ 13 і, 6, 12, 16—18, 25, 31, 32, 34, 38, 47, 49, 54 вирникоу; 33 вѣрникоу: 39 вирніку; 11 +1;
.<j 9 1( 2, 6-8, 9, 16, 18, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53-55 сь;
; I 1° 10 коні; 18 коніи; 37 коней; 21 15, 33 4 ,м; 31, 39, 53 четыре; 22 39 коньмь; 23 18 роутъ;
31, 33 ротоу; 36, 39 роту; ы 1, 7, 9, 12, 16-18, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34, 36, 45, 46. 49 соути;
10, 44 пути; 41 суть; 26 3, 5, 11, 25 вѣрнику ?); 7, 12, 16-18, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 49, 54
вирникоу; 8 вірнику; 39 вирніку; 33, 50 вѣрникоу; 26 2 грівен(ъ); 25 грѣвенъ; 25 —а; 17, 6\, 36,
39, 43, 53 десят(ь); 27 25 11; 23 1, 2, 6-9, 12, 15-18, 22, 25, 28, 29, 31-34, 36, 38,49, 51, 53,
54 коунъ; 29і 2, Ю, 25, 41, 44 прикладная; 18 прикладнаа; 6—9, 12, 20, 21, 28, 32, 33, 46, 53
перекладнаа; 15 перекладную; 30 1-3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 26, 32, 36, 37, 39-41, 43, 45-49,
51, 53 — а; зі 6, 23, 45 метельнику; 9 метальникоу: 7 метальнику; 19, 25, 50, 51 металнику;
16, 18 метельникоу; 28, 29, 31, 32, 48, 49, 54 метелнику; 21 мелнику; 33 металникоу; 39 ме-
-гелніку; 44 метернику; 39 метелніку; 32 1-3, 5-8, 10, И, 13, 14, 19, 20, 27, 28, 31, 32, 35—37,
39, 40, 42, 43, 46, 49—55 вѣкши *); 15, 45 вѣкшіи; 12, 29 вѣкшеи; 41, 48 вѣкошъ; 17 вѣкшь,
18, 38 векши; 33 1- 3, 5, 6, 8, 13, 16, 20, 21, 31, 32, 36-39, 41, 43, 46, 48, 49, 53 -а; 10,
17, 42 и; 34 1, 2, 7, И, 14, 15, 25, 27, 29, 31, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53 ссадная; 9, 12, 19,
20, 32, 35, 50, 51 ссаднаа; 6, 21, 28, 33, 41 съсаднаа; 42 сьсадная; 40, 52 ссудная; 12, 18, 25,
44 + 10; 36 10, 18, 44 гривен(ъ); 25 грѣвенъ; 45 гривна; 16 гривнь; 1, 13, 14, 17, 31, 32, .86,
38, 39, 43, 46, 52,53+0 оуроцѣх(ъ); 2, 5, 23, 49+ О оуроцех(ъ); З + О се о вирахъ; 7, 11, 12,
18, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + А се о вирах(ъ) *). А се о вирах(ъ); 10, 16, 19, 22, 25, 27,
37> 42, 44 + А се о вирах(ъ) и); 8 + 0 уродѣх(ъ); 9 |Се о вирах(ъ); ^12, 15, 34 + вирах(ъ);
20, 51 + 0 уроцех(ъ); 33 + О вѣрахъ; 21, 40, 47, 48 + О уроцѣх(ъ). А*се о вирахъ; зе 2, 10,
12, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 48, 53 Иже; 7, 9, 19, 24, 35, 50, 51, 54, 55 Ажь; 37
Аще; 37 1, 6, 9, 12, 15-18, 22, 24, 25, 28, 29, 32-34, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53 боудет(ь, ъ);
33 2, 8 віра; 7, 11, 25, 26, 51 вѣра »); 9, 19, 22. 28, 45, 54, 55 вирса; •» 1-3, 5-8, 10-28,
31-41, 43, 44, 46—54 в(ь, ъ); 9, 15, 18, 19, 55-во; 40 2, 8 грівен(ъ); 25 грЬвен(ъ); 41 1, 6, 9,
12, 16-18, 22, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 49, 54 вирникоу; 11, 25 вѣрнику ■<); 41 вернику;
28, 33 вѣрник оу; 42 10, 18, 24, 42, 26. __________________________________________________
а ) 37, 43 сб. гороху 7 оуборковъ; б ) 37 сб. то; в ) 21 впр. ѣ и вирнику; г) 33 зчк. bis со от-
рокомъ а кони 4 конемъ на ротъ соути овесъ; л) 21 сб. + голжажнь; е ) 11 впр. ѣ и вѣр-
нику; ж)) g нап. в. ши вѣкши; s ) 11 впр. ѣ и. вирахъ; и) 44 сб. А се о]вирахъ; й ) 11 впр. ѣ и





a переди8 съсаднага9 гри(вна)10;гри(венъ)1 и 2 10 3 кунъ 4 и 5 12 6 вѣкши \
а 1 ' за голову и 3 13 грив(ны)14.
(13) О 15 кнажи16 мужѣ 17.
,в9 № АѴ І8 ВЪ ' 9 KrfAa{a' J отроци", іли 22 в конюсѣ* 8, іли 21 в поварѣ 2 '
то 40 гри(венъ)27;(10)азативунъ'8 зашгнищиыи29 і з0 за
I гРи(венъ)34; (11) а в сельскшмь 3 * тивунѣ 83 кнА жѣ 87 іли 88 в ратаинѣмь 89
то 12 гриве(нъ)4 ', а-) за рядовича42 5 43 ) гри(венъ)44 ; (14) такоже4* и 4і за
' 36 грівень; 10, 12, 18. 25, 42, 44-/6 ,риве Н ъ и • 50, 51, 54- и- 8 г 3 17 31 47 А*
53 десяти; 24, 45, 50, 51, 54, 55 ,8; 33 5; * 1, 2, 6-9, 12-14 16 22 24 29 31 Й II' І
І 53 ТЙ I 1 ' 9 ' П ' 19 ' 24 ' 28> 35 ' 44 ' 45 ' 50 ' * 55 и 'els дінід яТь ' ?$ I
вѣкшш; 12, 29, 45 вЪкнгеи; 17 вЪкшъ; 18, 38 векши; 47 в.ькші; 51 вЪкъшни; 3 25 пере- 37 пе-
ред; 1, 21, 33 сьсаднаа; 11, 13-16, 20, 24, 27, 31, 35, 44, 45 ссадная- 7 9 19 28 Z
ссаднаа; 2, 17, 32, 36, 37 41, 43, 48, 53 ссаднаго; 6,' 8, 23 съсадна іТГсаднаа; I'coy^a '.
38 съсадьная; 34 садньиая; 46 съсадьна; 49 ссадьнаа; » 8 грівва; 24 грѣвна- " 27 - я яя Г
3 гривны; - 2 1, 9. 12 16, 18, 24, 28, 29, 31-34, 36.'- 38, 49, 54 головоуТ « 17 три "ГІО
ST 52 «"Г ? 3Гч° ГТ МУЖѢ; , У' 2 ' * 13 ' 20 ' 21 ' 23 ' * 31 ' 32 < 36 -41. 43,' й48, 49, 52, 53 княжих(ъ); 3, 6, 14 княжых ъ ; 9, 16, 19, 38, 45, 50 55 княжѣ- 11 99 •)! и
2Тз7в: 4і ? 48~ 3 ' 5 ' 6 ' ?' / 37 'I' ?? f' 21 ' 26 ' 31 ' * 36 - 38 - 30 ' 43 - * 47 ' ^Й'^'отр'оцЙы23, 37, 41 48 отроцех(ъ ; 7, 9, 11, 16. 19, 22, 26, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 отроцѣ; 15, 29 мужи
26 Ѵъ'1' ' ' ' 'Ѵѵ U ' 20 ' 23 * 26> 31> 32 ' 37 ' 33 ' 4 °> 43. 46. 48, 49, 52, 53 + „526, 37,, 38.) епископлих(ъ) 31, 32, 48, (епископлѣх(ь) 47, епископскѣх(ъ) винах ( ъ), 2, 40 винѣхъ'
97' S Г£ ,о I2 ! 18 ' 24 ' 42 ' 43 А Се ° ВИрах <^ ° княжи "*«* 13 2, Ю 12, 17 18 2527, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 48, 53 Иже; 3, 5, 7, 11, 37, 51 Аще 6); 9, 19 24 28 35 50 54
55 Ажь; 15, 44 Оже; * 9, 12-14. 17, 24, 29, 41, 47 во; 2 ° 1, I 8, 13 17 21 23 26 31 32
"м'й'^'ЛТГ^ 3 ' 6 ' 14 ' 2а ^-жыхЫ^^О-із/І, 19, ^ё': ,'
43' 46 48 4Q Т?,"* ГГ?\ ,«' 2 ' 5 ' 6 ' 8> 13 ' Н 17 ' 20 ' 21 > 23 - 2в ' 31. 32, 37, 38 3943, 46, 18, 49, 52, 53 отроцѣх(ъ); 7, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 35. 36, 42, 44 45 50
- 2 17 зГз2° В 36 5 2 5№ 40* Ѵ ? °Тро«ех^ 22 1' 2' 5-36, 38-55 или; 31 + же
17 99 I ?£'«''■ ?' 53 конюсѣх ^ 45конусѣ; 54коноусѣі 24 1, 2, 5-10, 12-15
54 !Т ?' J; 55 ™* "' ]6> 22 ЛИ ' ? 2 ' 13 ' 26 ПОВа Р е ^ 7 ио-Рнѣ; 25 повар ; 17, 3953 повар ѣх (ь ; - 1-3 5 6, 8 10, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 31, 32, 36-44 46-49, Я 53-т
9 1 Т 2 25 28 29 Зз' 34\ ' ^Р£ ІГГ! 2 ТІВ ° УНЪ! ? ' 19 ' 5 °' 51 ™^ 8 ті^9, 11, 12 25, 28, 29 33, 34, 42 45, 46, 52, 54, 55 тиоунъ; 17, 48 тиоуна; 24, 27, 36, 40, 44
тиунъ, 32 тивуна; 41 тиуна; 23 1 40, 52 огньщныи; 5 огни Щ ны„; 6, 38 огнищьныи; 8 10 20
огніпіныи; 18, 36 огнищны; 32, 41, 48 огвищныи; 47 огнищьныи; 3 » 1-3 6-36 38-55 и'
41 44 6 ' 8 ' 9 ' зз1 Л 2 ': 28 ' 32 ' 3 \ 37 » 39 ' 43 -46,48, Щ50-53 конііи; 5 9 ' kLL;'
ленскомЫ 33 1 17І2 31 зТТ8 Ъ; * ^ Щ * Н ^ *• "' * ««««<* *й И се-
S 34 42 49 45 4Q 59 I ' Й "Т ""^ ? ' 51 ТІ ° УНѣ; 9 ' 12 ' 13 ' 15 > 16 ' 28 ' 29 'Й 1 '« ' ' 4 Й Й 55 0 ти °У нѣ; 14 тив Ун е ; 18 тиоуни; 19, 24, 25, 27, 36, 41, 44, 46-48,
50 тиунѣ; 35 тіунѣ; 7, И, 16, 18, 24, 26, 28, 50, 51, 54, 55 + „(»)■ 9 + во- 3 ' 1-2 Г л я
St 1*. l\f£'S' 25, ^ ?'Л 3^ 359п- 41 ' 43' 46 - 49, 52^ 3 — з -жы; 24 1!;!:1, 2, 5-36, 38-55 или; 39 2, 3, 6, 13, 20, 37, 39, 41, 45, 49 ратайнем(ъ)- 10 42 оатайнѣ
29таин,мь; « 47-то;«3, 8, 20, грівенъ; 12, 18, 25, 42 - гр'ивенЫ; 28 грінГС
"ТІ ' І 20 '^Т 2 ,4 ' 5 32 ' 35 ' 3б, - 4 9°; 43 ' 48 ' 50 ' 51 ' 53 М І««™ 25 Р"я овиГа.
« й^рьс іш^і^г: "■ також: і2 - 14 ' 2б **& - 5 і; 4о --





(15) О ремественицѣ ' и 2 О ремественицѣ 3 .
10 [72] А 4а) за ремественика5 и 6 за ремественицю7, то8 12 гри(венъ)9.
11 [73, 16] А 106) за смердии11 холшпъ 5 гри(венъЛ а 12 за 13 робу 14 6
гри(венъ)|5 .
12 [14, 17] А 16 за кормилцА17 12 18в ), такоже19 и 20 за 21 кормилицю22 г,
хота ей23 буди24 холшпъ, хота'5 си26 роба27 . , .
(18) О поклепнѣиД) 28 вирѣ е ) 29.
13 [l5j Аще 30 будеть31 на32 копи поклепнага33 ж ) вира34 , то же 35 будеть 8*
1 1-3, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36—40, 42—44, 46, 47, 49, 52, 53 ремест-
веницѣх(ь, ъ); 6, 13, 25, 41, 48 ремественицех(ъ) 5 ремѳсівинѣхъ; 8 ремественіцѣх(ъ); 15, 2Т
ремественикѣ; 27 ремѣствѣницѣ; 28 ремествиницѣ;, 35. 50, 51, 54 ремественицѣ; 2 1 —3, 5 —9,
11, 13, 14, 16, 17, 19—24, 26, 28, 31, 32, 35—43, 45—55 - и о ремественицѣ; 3 10, 12, 18, 25.
44 ремественицах(ъ); 4 1 — Аі за ремественика и за ремественицю, то 12 гривенъ, а за смердии
холопъ 5 гривенъі 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36-44, 46-49, 52,
54 — А; 27 + се; 6 20 ремественіка; 25 ремественика; 34 ремествика; б 5, 13, 37 і; 45 — и;
7 2, 3, 5-8, 11, 14, 15, 17, 19—21, 23, 24, 26, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 50—53 ре-
мественицу; 18, 25, 28, 29, 49 ремественицоу; 27 ремественицю; 33 ремественіцу; 3 9, 10 — то;
9 8 грівен(ь); 10 2, 10, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 41—44, 53 — а за смердии холопъ 5 гри-
вень; "6-9, И, 13-16,18—24, 26, 27, 35, 37, 45, 50, 51 смердіи; 28 смердьи; 40, 46, 52:
смердеи; 12 7, 9, 11, 19„ 24, 35, 51 - а; 41 и; 13 55 зо; 14 2, 6, 12, 25, 26, 31, 33, 36, 49, 53„
55 рабоу; 3, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 32, 34. 37, 39, 41-44, 48 рабу; 1, 9, 16, 27, 29, 31
робоу; 16 8, 20, 32 грівен(ь); 1в 24 и; 17 38, 45, 46, 48, 52 кормильца; 2, 3, 5—7, 9, 11, 13,.
14, 15, 17, 19- 21, 27-29, 32—35, 37, 39-41, 47, 49—51, 53-.55 кормилца; 8 кормілца; 1, 10,.
12, 18, 25 кормилица;' 42, 44 искормилица; 13 1-3, 5-14, 16, 17, 19, 21-25, 27-29, 32, 35-49,.
51, 53, 54 + гривен(ъ); 2, 20, 45 грівенъ; 18 гривни; 19 И, 19, 24, 35, 50, 51 тако; 53 такожь:
30 25, 44 -и; 21 25 та; 22 2, 3, 5, 6, 11, 14-16, 18-20, 23-26, 33, 35-37, 39-43, 45, 47,.
51, 53 кормилицу; 8 кормілицу; 27, 29, 31, 49 кормилицоу; 23 25, 28, 36 сіи; 24 6, 7, 9, 16— 18, •
22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 38,46, 51, 53, 54 боуди; 49 боуді; 34, 45 боудет(ь); 26 1, 6, 8,
10, 12—14, 17, 18, 20, 21, 23, 35, 26, 31, 32, 36, 38-44,46-49, 52, 53 или «); 3, 5, 37 ілик);
26 1-3, 5, 6, 8, 10, 12—14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36-44, 46-40, 52, 53 - си; И +.или »)5
27 2, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36-39, 41, 43, 44, 45, 46-49, 52, 53,.
54 раба; 23 2, 6, 13, 14, 15, 20, 49 поклепнеи; 27, 52 поклѣпнѣи; 7, 9, 12, 16, 19, 22, І8, 35,«
50, 51, 55 поклепѣ и; 24 поклепе и; 33 поклепнѣ; 41 поклепе; 29 3, 5, 11, 27, 40 вѣре и); 7
вірѣ; 17 вири; 26 вѣрѣ; 52 віры; 33. 34 вире; 30 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26,.
31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 4Ъ, 46-49, 52, 53 Аже; 31 1, 2, 6, 9, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 29,
31—34, 36, 38, 45, 46, 49, 53, 54 боудет(ь); 7, 12, 51 на кого боудет (будет) (ь, ъ)] будеть на
кого; 32 25 на кого] инаго; 33 2, 6,9,20,21,24,28,32,33, 44, 46, 48, 51 поклепнаа; 10 поклепьная;.
12 поклѣпнаа; 30 поклѣпъная; 27 поклѣпная; 34 7, 11, 24-26, 41, 42, 45 вѣра «); 8 віра;
36 1, 3, 5, 10, 12-14, 17, 18, 20, 31, 32, 36-44, 46, 48, 49, 52, 53 + не; 36 1, 9, 12, 15-18,
20, 22, 26, 29, 31—34, 36, 38, 45—49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ).
») 37 зчр. а за кормилца 12 Гривен, такоже и за кормилицу, хотя си буди холопъ или,
роба; 6) 47 сб. и за смерди холопъ; 48 сб. а за смердии холопъ 5 гривенъ; ■>) 25 сб. 12 гри-
венъ такоже за кормилицу; г) 30 нгід. с. рзн. чрн. ли кормилицю; д) 11 ндп. с. н по-
клепнѣи; е)33 нап. в. и вирѣ; ») 49 ндп. с. о ппоклепная; ») И ндп. с. или; и) И впр. ѣ л





«гаслуховъ 1 7 2 , то ти 3 выведуть 4 виру 5 ; (19) паки 6 ли 7 варлгъ* или кто»
інъ 10 тогда !1.
14 [20].А 12 покостехъ 1аа ) и 14 пом(е)ртвеци 15 не платить 1 * верви 17, аже"
«мене 19 не вѣдають 206 ), ни 21 знають 22 гего.
(21) Аже 23 свержеть 24 вироу 25 »).
15 [76] А 26 иже свержеть 27 виру 28, то грив(на) 29 кунъ 80 г ) сметнага 3)
отроку 32, а кто и 33 клепалъ 34, а 35 тому 36 даги другую 37 гривну 38 ; а ГО 39 виры «
помечнаго 41 9 42 .
------------ ——------------------------------ _____,__
1 9, 16, 18-20, 22, 26, 29, 31, 38, 50, 54 послоухов(ь, ъ); 3, 5, 8, 10, 12-14 23 31 37
«"# I 7 ' 48 ' 52 ' 53 ПОСЛ У х < ъ > ; !' 2 6 > I 7 - 3t >- 46, 49 послоух(ъ); 25 послоуха; ' 2 31, Зб'
39, 43, 53 седмь; 3 1-3, 5, 6, 8, 10, 12 14, 17-19, 23, 26, 31, 32, 36-43, 46-48, 52 ж(еѴ
?9 *£ 9? Т\1 *' 5 * 8 ' ) Х Н 16 ' 17 ' 19 ' 2а 2б ' 29 ' 33 ' 49. 50, 51 выведоутіь, ъ); 10,
1А 18, 25, 42, 44 выведет (ь. ъ); 34 выиведоут (ь, ъ); 3 2, 25.вѣроу; 7, 26, 45, 51 вѣру
8, 36 віру; 12, 16-18, 20, 22, 28, 29, 31-33, 38, 49, 54 вироу; • 1, 2» 6-8, 12 14 16 17 19
20, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 35, 33, 42, 46, 48, 49-52, 54, 55 пакь, 10 пакъ; 39 пакі;' * 3, "5, 37
.ли; 39 аі; 25— ли; 3 24 вярагъ; 9 1—3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, !23, 31, 32, 36—41 43 46-49
53 инъкто] кто інь; 26 нѣкто; » 1-3, 5-6, 8-55 инъ; 7-інъ; » 45 -тогда- ' 12 51 и,
43 27 45 костѣх(ъ); 11, 45 + тогда л); и 37, 45, 47 - і; 46 нли; 13 2 мертвомъ; 3, 5, 11, 14, Щ
23, 26, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 52 мертвецы; 8 мрьтвецѣ; 24 мертвецѣ; 10, 42 мертвецѣхъ; 25 мерт-
<вѣцѣ; 13, 17, 20 мрьтвеци; 36 мертвеци; 31, 46 мрътвепи; 16 1, 2. 6 9 12—14 16 17
20, 22,23, 26 31-33, 36. 37, 39, 41, 43, 46-48, 52. X платити; 8,' 49 плД «J3
*ати; 1-3, 5, 6, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 32, 37, 39, 41-44, 46-49, 52, 53 виры .)
15 вервіи; 8, 36 віры; 25, 26 вѣры; 31 выры; 13 1-3, 5-32, 35, 36, 38-55 оже; 37 егда;
2, 16, 18, 28, 31, 32, 36, 39, 54, 55 имяни; 47 имяне; 20 9, И, 16, 24, 35, 50 54 55 вѣ'-
дает(ь, ъ); 47 знает(ь); 52 + его; 21 10 ні; 22 40, 47 вЬдают(ь); 23 1—3 'б 8 13 14 17 9(1
21, 23, 26, 31, 32, 37-39, 40, 43, 46-49, 52, 53 О свеоженіи 3 5 ЧЯ 4Q V
,, ,л ,„ , п . ' ' *\ ■, ~? ' JJ w свержеши [э, 5, 58, 49 свержении) виры
8 5 I ?Г\ 26 ВѢРЫ)І 7 ' 9> И * 1б ' 19 " 22 ' 24 ' 27 ' 28 > 35 > 45 > 50, 51, 54, 55 Оже; 10, 12, 18,
"Л О In it лТ\^^'^ ITT™'' П ' 25 ' 45 свержуть; 54 св ѣ ржю Т (ь); 41 свержениі;
1 ?* о 1°' 15 ' 1б ' 18, 19 ' 22 ' 27, 35 ' 42 ' 44» 50, 51, 54 -виру; 11, 24, 25 вѣруж); 45 вТру
^І-З, 5 6, 8, 13 14 17 20 21, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 40,^3, 46-49, 52, 53 А же] А иж£
37 А Щ е] А иже; 10 12, 18, 25, 42, 44-А; « 7, 51 свържетъ; 27 свѣръжети; 28 сверьжеть;
J1 съверъжеть; 36, 44 съвръжеть; 53 съвержетъ; 23 1, 12, 16, 18, 22, 26, 29, 38, 39 48 вироу'
'*' 34 10в *™ 8 ВІ РУ: И; 25, 45, 51 вѣру *); 29 20г Р івна; 38, 47 гривен(ъ); 3 ° 1, 2, 6-8, 12
Ч 4 'І 6 ~ 18 ; ?• 25 о 2 ?9 2 99 л 3 о2 ' 33 ' 36 ' 38 ' 46 ' 49 ' 51 ' 54 К °У«Ы 19 ' 2 4. 50 кон(ъ); 39 53 куна;'
i\ t 0 ai oo \ 6 ' 9 ' 12 ' 20 ' 22 ' 28 ' 32 ' 4б> 49 ' 51 сметнаа = 27 сментая; 48 смертьная; 32 7-9, 12
I in \«\?' 28' 29' 31' 33 ' 34> Зб ' 38' 49 ° троко * : " 5 " 1°' »* 25, 27, 38І 44, 47-и .
10, 38, 44 исклепалъ; 33 37 и; 45 - а; 3 3 7, 9, 12, 16-18, 22, 25, 29, 31-34, 38, 43 46 49
20 Т$> 4°б 54Я +И: а, І t 5£ 10 ' '* 14 ' 18 ' 23 ' 27 ' Зб - 38 ' 4 °- 45 ' 52 ' 53 друІ V20, 32, 39 46, 48 другаа; 9, 16, 28, 34. 51 дроугую; 12 др оуГ аа; 17, 25, 26, 29, 31, 49 дроугая
15 дру; 21 друга; 47 другуя; 33 1-3, 5, 6, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43-49.
52, 53 гривна; 7, 9 16 28, 29, 33. 54 гривноу; 8 грівна; 15 гри; 25 грѣвна; 39 25 о; - 8, 33,
36 віры; 25 в.рѣ; 11, 26, 43, 45 вѣры и); 1, 3 , 5, 6, 8, 10. 12-14, 20, 23, 25, 26, 37 40 42 44
49, 52 помочнаго; «2, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 31. 35, 36, 38, 39, 41,Ѵ£і£ g 51
53-55 помоченаго; 11 помощенаго 6; 18 помлечнаго; \21 помеченаго; 24 помочьнаго; 32 по-
рченого; -17, 39 53 девят(ь); 1, 2, 9, 10, 12, 16-19, 22, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 45,
49-51, 53, 54 + коун(ъ); 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 37, 39-44, 46-48 52
55 +кунъ; 11 + а и); 36 + и.
а) 33 ндп. с. ко nooext; 6) 1 5 сб . вѣдають ни знають; в) 29 сб. О вирѣ; г) 45 ндп





16 [77,22] Искавше ' ли послуха2 не налѣзуть 3 , а істьца4 начнеть1
головою 6 клепати,тогда7 а ) дати6)імъ8 правду9 желѣзо ,0 ; (24) такоже"и 12
яо ,3 всѣхъ ,4 ТАжахъ15 , в ) в татбѣ ,6 и п в ,8 поклепѣ )9, оже к0 г) -не21 будеть'"
лица23, то 24 д) тогда25 датиКщ 26 желѣзо из невшли" е ) до 28 ж) полугри(внъі) 29 я )
золота30 ; аже31 ли 32 мнѣ 33н) то на воду 34 ; оли 35 то 36 до 37 дву грив(енъ)38 ,
.аже 39 мене40, то 41 ротѣ І€му 42 ити по 43 своѣ 44 куны 45 .
1 24 аокавше; 28 искавшу; 37 іскавше; 2 1, 9, 12, 16—18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34,
:38, 46, 49, 54 послуха; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 36, 39-41, 43, 47-49, 52,
53 + а; 7, 9, 10, И, 16, 19. 21, 25, 35, 42, 44, 50, 51, 54, 55 + и; 37, 45 + і; » 1, 6, 8, 12,
14, 16-20, 25, 28, 29, 31-34, 33, 46, 49, 50, 53 налѣэоут(ь); 4 1, 2, 3, 5-9, 13, 14, 16, 17, 20
22, 29, 31, 32. 34, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 49, 53 исть(ь)ца; 9, 11, 18, 19, 24, 27, 45, 50 исца;
23, 36, 43 истьця; 25 истця; 8, 12, 15, 21, 26, 28, 33, 35, 41, 44 истца; * 9 нечнег(ь); 28, 35,
45, 54, 55, начнете; И начнутъ я); с 2, 32, 48 голово; 17 голову; 31, 36, 39, 53 голова; 7 1—3, 5—9,
11-20, 22-29, 31. 34-38, 40-55 то; 10, 44 - тогда; 3 1-23, 25-29, 32-55 имъ; 24-імъ;
"•' 6, 8, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 49, 54 правдоу; 24, 27 правда; 10 10, 12, 42,
44 + с*; 1.0, 12, 25, 42, 44 желѣзом(ъ); 18 желтомъ; 24 же зѣло] желѣзо; 10, 12, 18, 25, 42,
44 + на поле; Ч 12 такожде; "5, 15 і; ,3 1, 2, 6—8, 16, 18—22, 27-29, 31—36, 38, 43, 44, 46,
-48, 50, 51, 54, 55 в(ъ); 25 по; " 12 всих(ъ); 16 54 тяжех(ъ); 1б 26 татьбѣ; 38, 41, 48, 49, 52,
.53 татбе; " 5, 45 1; 13 16 - в; 19 9, 13, 14, 15, 24, 26, 33, 41, 48, 49, 52 поклепе; 2 поклете;
12, 27 поклѣѣ; 2 ° 10, 18, 25, 42, 44 аже; 12 аще; 28 ожь; 37 егда; « 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17,
20, 23, 26, 32, 37, 39-41, 46-49, 52, 53 лица, 31, 38, 43 лиця; Збліця.не 2, 3, 5, 8, 13, 14, 26,
-36, 37, 39-41, 46-48, 52 будет(ь, ъ); 1, 6, 17, 20, 32, 49, 53 боудет(ь, ъ)] не будеть лиця;
82 9, 16, 18, 22, 28, 29, 33, 34, 45, 51, 54 боудеть; 25 -будеть; 23 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 24, 25, 27, 33-35, 41,' 42, 44, 45 лица; 24 12 -14, 19, 24, 25, 48, 49-51 - то; 2б 32 тъгда;
26 1, 9, 12, 16, 18, 28, 32, 33, 34, 36, 46, 49, 53 емоу; 7, 11, 19, 24, 35, 50, 51 + и; " 36 из
неволі; 7, 9, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 50, 51, 55 из неволѣ; ^ 32 да; 29 1, 16-18, 20, 32-34,
36, 38, 49, 53 полоугривны; 23 полгрывны; 25 полоугривнѣ; 3 " 3, 5, 6, 8, 12—14, 16, 20, 22,
2*, 25, 26, 33, 37, 49 злата; Э1 3, 5, 11, 37, 38, 41, 48 аще ■<); 7, 9, 19, 50, 51 а иже; 10, 12, 18,
25, 42 оже; 32 40, 45, 52, 54 — ли; 33 2, 24, 33 мне; 28 мние; 44 мене; 7, 9, 19, 35, 50, 55
мнѣе; 1-3, 5, 6, 8, 10-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36-43, 45-49, 52— 54 — мнѣ то на
воду оли то; 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 36, 38—41, 43, 45—49, 52-54 + до гривны
золота аще 7 ли л); 10, 12, 42 + до полугривны золота оже ли; 18, 53 + до двою гривны золота;
34 16, 28, 34 водоу; ,5 16 олі; 3S 7, 9, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 35, 50, 51, 55 — то; 37 18, 41—
до дву гривенъ; 25 дъвою; 29, 31, 33, 55 двоу; 39 дву; ,3 7, 9, 16, 28 гривноу; 21 грівну;
19, 22, 24, 50, 51, 54, 55 гривну; 25 грѣвноу; 47 грівенъ; 27, 45 гривену; 1—3, 5, 6, 8, 10, 11,
14, 17, 20, 23, 26, 36—40, 42-48, 52— 54 + золота"); 12, 25 + злати; 39 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12—14.
17, 18, 20, 23, 25, 26, 32, 36, 38, 39, 41-44, 46—49, 52, 53 аще ли; 15 а иже;»24, 28, 35, 54,
55 Ажь; 3 аще ле; 40 аще; 31 + ли; 4 ° 3, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 27, 32, 36-38, 43, 46, 48, А9,
менѣ; 12 мнѣ; 7, 9, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54,- 55 менши; 10, 18, 25, 42, 44, 47 мне;
11 менше; 16 меньши; «11, 12 + к; 42 2, 8, 12, 17, 20, 25, 31—34, 44, 49, 53 емоу; 7, 9, 16,
19, 21, 24, 27, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 ити ему, 11, 22 емоу] ему ити; 43 23 во; « 5, 7, 9-12,
15, 18, 19, 24, 25, 35, 37, 42, 44, 45, 50, 51, 54, свои ■>); 13, 14, 33 своей; 34, 41, 48, 53 свое;
27, 28, 46, 39 своя; іь 1, 6, 9, 12, 16—18, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 51, 53 коуны; 1, 2, 8, 13,
14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 49, 52, 53 + о оудареніи; 3. 5, 6, 47, 48
ударении; 41 оударе или; 2, 3, 5, 6, 8,13, 14, 17, 20, 21, 23. 26, 31, 41, 47 + мечемъ, 47 меча;
7, 10, И, 16, 19, 28, 35, 45, 50, 51, 51, 55 + оже, 24 еже кто 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 оуда-
,рит(ь, ъ), 22, 24, 27 ударит(ь, ъі мечемъ.
■) 30 нап. рзн. чрн. гда да тогда дати; 6 ) 11 ндп, с. да дати; в ) 11 ндп. с. ѣ а тяжахъ;
г ) 2 bis оже лица не будеть, то тогда дати ему желѣзо; такоже и въ всѣхъ тяжахъ в татбѣ
и поклепе; д) 11 ндп. с. то; <=) Ц ндп . с. ѣ и неволи; ж) 11 ндп. с. за до; а ) 11 ндп. с. у ы
полугривны; и ) 11 в. мнѣе то на воду; ") 11 вир. начнутъ начнете; к) 11 ндп. с. щ ж аже;
д ) 38 сб. аже ли до гривны золота; 45 сб. до гривны золота 54 сб.; «) 11 ндп. с. золота;
54 сб. Аще ли до двоу гривен золота; н ) 37 нап. в. и ѣ.





17 [18, 25J Аже 1 кто оударить2 мечемь, не вхінезъ 3 і€го 4, или5 рукой-
тию 6, то 12 гри(венъ)7 а ) продажи8 за обиду9.
18 [19, 2б] Аже 10 ли вхінезъ и мечь, а не оутнеть12, то гри(вна)кунъ 13 .
19 [20,27] Аже14 кто 15 копи16 оударить17 батогомь, любо 186) чашею 1в ,-
любо 20 рогомь, любо 21в ) гылѣснию 22 , то 23 12 гри(венъ)24 ; (28) не терпж25г)'
ли противу26 тому27, оударитьа8мечемь29 , то я ) вины №му 30 в тишь нѣтуть э1 <,)..
20 [21,29] Ачеза ли 38 оутнеть34 руку 35 і зс Ціпадеть рука 37 іли 38 '
1 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13—15, 19—21. 23, 24, 26, 28, 35, 47, 49, 50-52, 54, 55 аще; 2, 12, 17,
18, 25, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 44, 48, 53 иже; 2 2, 3, 5, 6, 8, 18, 32, 36, 40,' 41, 44 ударит(ь, ъ);.
3 2, 17, 31, 32, 39, 41, 43, 48, 53 выняз(ь); 25 вызнѣ; 29 вънезъ; 4 9 — его; " 5 іли: 42 илі;
6 1, 3, 29 роукоятию; 9, 12, 14, 16, 26. 38, 46, 49 роукоятію; 2, б, 7, 11,. 17-20, 22—24, 28
44, 45, 47, 50—52 рукоятію; 8 рукоатіа; 10, 25, 27, 43 рукоятью; 21, рукоатію; Зі, 36 роу-
коятъю; 39, 43 рукоятью; 32 роукоятья; 33 роукотия; 48 рукоятьу; ' 36 грівенъ; s 1, 8, 16,
40, 46 продажѣ; 3 продажы; 22, 38 продаже; 9 1, 7, 12, 16, 18, 20, 33, 36, 40, 46, 49 обиду;:
2, 45 обідоу; 42 вину; І0 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12— 14П7, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 36, 38-44, 46-49,
52, 53 оже; 7, 9, 11, 15, 19, 21, 24, 26, 35, 45,. 50, 51, 54, 55 аще; и 5 взьнез(ъ); 17, 27 вы-
несъ; 38, 43 вънезъ; 31 вынязь; 25 вынзет(ь); 45 вынзь; 46 вънезь; 47 внезъ; 1а 2, 15, 19, 21, 24, 27,
35, 36, 40, 41, 47, 50 утнет(ь, ъ); 3, 5 уткнет(ь, ъ); 11 оутнут(ь, ъ); 52 оуткнет(ь, ъ); 13 11*2, 7, .
8, 12, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31-34, 36, 38,-40, 49, 51-54 коунъ; 23 кукъ; 14 1-3, 5-9, 11—14,.
17, 19-21, 23-26, 28, 31, 34, 38-41, 43, 45-55 Аще; 15 А иже; 1-3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 20,
23. 27, 28, 31, 32, 36, 38, 43, 46-49, 52-54 + ли; + 52 — кто; 16 33 оударить кто кого] кто-
кого оударить; 10, 12, 17, 25, 42 — кого; 9, 29, 52 оударит(ь, ъ); 40 ударит(ь, ъ) кого] кого
оударить; П 7 2, 3, 5, 19, 20, 27, 28, 36, 41, 44, 46, 50 ударит (ь, ъ); ls 10, 12, 18, 25, 42,.
44 или; 19 8,' 31, 35, 43, 48, 50, 51 чяшею; 20 10, 18, 25, 42, 44 или; 21 23 лю; 32, 41— любо
тылѣснию, то 12 гри(венъ); не терпя ли противу; 22 2, 6 — 8, 11, 13 — 23, 26, 28, 31, 35, 36, 39 г
43, 45- — 17, 50 —53 тылѣснію; 9, 27 тылѣснею; 10, 44 десницею; 42 дѣсницею; 12, 18, лѣсницею;
25 лѣсницею; 38 тылѣснюю; 48 тылезнею; 23 12 той; 24 11 + а; 7, 17, 31, 36, 43, 5Гтръпя;
8 трьпя; 12 тръпѣ; 14 теръпя н) ; as 19 терьпя . ™ і, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 26, 29, 31, 33; 34,.
38, 49, 54 противоу; 19 протову; 20 протіву; 3, 5, 23 тому противу] противу тому; 27 1, 2, 12,
16, 25, 28, 31, 32, 34, 46, 49, 53, 54 томоу; 42 того;' 23 2, 36, 40 41, 46, 47 ударити; 3, 5, 6,
24 ударить; 43, 48, 52, 53 оударити; 7, 11, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + того;.
29 7, 10, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 49, 53 емоу; '' 1-3, 5, 6, 8, 13,.
14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 33, 46, 47, 53 - в томь; 31 1, 8, 9, 14, 16, 18—20, 26, 28, 33, 34, 49,.
50, 54 нѣтоут(ь, р); 10, 12, 15, 25, 44 нѣт (ь, ъ); 17, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 45-48, 52—54 нѣеть;.
42, 44 нетъ; 2-1, 24 нѣту; 39, 53 + нѣтуть; 16, 31, 36 + нѣтоут(ь); 38 + мнѣ тоут(ь); 46, 47 + мнѣ
тут(ь, ъ); 32 1—3, 5-15, 17-20, 21, 23—29, 31, 32, 34—36, 39, 41, 43-49/51-55 Аще;
33 10, 12, 25, 44 -ли; ° 4 2, 16, 19, 21, 24, 35, 36, 40,' 41, 47, 49 утнет(ь, ъ); 3 утькнет (ь, ъ);
5 уткнет (ь, ъ); 12, 18 оуткнет'(ь, ъ); 20 утьнет (ь, ъ); 15 + или; 17 + моужь; 3 ° 12, 28, 31, 38,
49 роукоу; 16, 17, 20, 29, 31,33,45, 52, 53 роуку; 1, 2, 9, 22, 23, 25, 26, 36, 46 рукоу;,. 36 І-З^
6 13, 15-29, 32—55 и; 37 2, 12, 18, 26, 28,29, 31, 32,33,36,38, 49, 51 роука; 3S 1-4, 5-12,
14 18, 20—55 или; 19 и. /
а) 42 впр. гривни продажи; б ) 45 нап. в. любо; ") 48 сб. любо тылезяею то 12 гривенъ-
не терпя ли противу п.; г ) 16 ндп. с. не терпя Д) 14 нап. в. то вины; <=) 43 нап. и. нѣеть.




оусхнеть1 , іли 2 іли 3 нога, 4 іли 5 око, іли 6 не оутнеть7 , то полувирьге8 —
20 гри(венъ)9 , а а ) тому10 за вѣкъ 11 10 гри(венъ)12 .
21 [22, 30] Аже1в .«) персть14 оутнеть16 кии16 любо 17в )3 1ѳ гривам)
продажѣ 19 , а самомоу20 гривна21 коунъ22 г).
(31) А 23 придеть24 кровавъ моужь''.
22 [23] Аже 26 придеть 27
синь' то видока жму '
кровавъ
іскати32 ,
мужь на двиіръ или
НО' платити' гему1 про-
1 3, 6, 23, 40; 41, 47 усхнет(ь, ъ); 5 усьхнет (ь, ъ); 10, І7, 31, 32, 39, 43, 45, 53 оус'ъ-
хнет (ь, ъ); 11, 16, 22 оусохнет (ь, ъ); 25 оусьхнет (ь); 42 оусхнѣт (ь, ъ); 18, оусъхнит (ь);
36 усъхнет(ь); 2 1-3, 6, 8-18, 20-50, 52-55 или; 7, 19, 51 и; 3 1-3, 5-55 - іли; 10, 12,
18, 25, 42, 44 — іли нога, іли око, іли не оутнеть; 4 49 нага; 6 1—3, 6, 8-18, 20—50, 52—55 или;'
" 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 32, 36, 38-41, 43, 46-49, 52 - или не; 7 1, 5, 6,
8, 13, 14, 17, 20, 32, 47-49 истькнет(ь); 2, 21, 26, 38, 52 исткнет(ь); 3, 40, 46 истькнет(ь, ъ);
19, 24, 27, 31, 35, 50, 51 утнет(ь); 23J истнет; 41 истек'нетъ; 36, 39, 43, 52 истъгнет (ь);
45 оусъхнет (ь); 3 1, 2, 6, 13, 14, 20, 22, 23. 39, 43-45, 48, 50, 52, 53 полувиріе; 3, 5, 41 полувѣ-
рие; 7, 11, 19, 24, 26, 28,' 35, 47 полувѣріе; 8 полувіріе; 42 полуверье; 9 полувѣріе; 12, 16, 17, 21, 31,.
32, 36, 46, 53 полоувйріе; 18, 51 полоувѣріе; 15, 40, 56 полувирие; 25, 34 полоувѣрье; 38, 49'
полоувирие; 29 пОлоувирье; 45 + платити; 33 + по; " 25 грѣвенъ; 10 1, 12, 16, 18, 26, 28, 29 г
31 -34, 36, 38, 49, 54 тому; " 7, 19, 21, 28, 35, 50, 51, 54, 55 вѣкы; 24, 45 вѣки; 11 оувѣчі 4)';
12 8, 16 грівен(ъ); 25 — гри(венъ); 13 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20. 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41,
43, 45, 47— 49, 52, 53 Аще ли; 7, 9-12, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 35, 42, 44, 46, 50, .54, 55 Аще;
г 1 6, 8, 17, 18, 20, 21; 23, 28, 31, 32, 36, 43, 48, 49 пръстъ; 2 перьсть; 14 прьстъ; ls 2, 21,
24, 27, 35, 40, 41, 44, 47 утнет(ь; ъ); 3 утькнеть; 5, 6 уткнет (ь, ъ); 11—13, 20, 25, 38, 45, 49,
52 оуткнет(ь, ъ); 14 оутъкнет (ь, ъ); 42 оутнѣт (ь); 1СІ 2, И, 15, 16, 22, 39, 52, 53 кіи; 3, 5, 6,
8. 13, 14, 20, 23, 26, 49 кои; 1; 7, 17, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46 кыи; 47 кому;
10, 12, 18, 25 - кии любо; 41 - кии; 1? 45, 54 и; 11, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 48, 51, 52,
55 + то *); 1S 43 три; іа 2, 6, 7, 9-14, 17, 19,-21, 23, 24, 26, 28, 29, 31-33,-35. 36, 39-41,
43, 45, 48, 49— 55 продажи; 22, 38 продаже; 47 продажі; 25— продажѣ; "° 2, 3, 5-11, 14, 15,
19—24, 27, 29, 33, 35, 36, 39-45, 47-52, 55 самому; 21 8 грівна; 25 грѣвна; 22 11, 15, 21,'
24, 35 кунъ; 1-3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 38, 46, 47, 49, 52, 53 -коунъ;
23 7, 10, 11, 18, 19, 42, 45, 51, 54 Аще *); 27 Оже; 11 +ли=); 25, 44, 47 — А придеть кровавъ
моужь; 1, 17, 20, 31, 32, 39, 46, 49, 53 О моужи; 2, 5, 6, 8, 13, 14, 21^23, 26, 36, 40, 41, 43,
48, 52 мужи; 32 моуже; 3 мужы; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 43,
46, 49, 52, 53 кровавѣ; 13, 14, 26, 49 крововѣ]. А придеть кровавъ " моужь; ?9 О кровавѣ
моужи] А придеть кровавъ моужь; м 10, 24, 42. 55 приидеть; 11, 12, 19, 27, 28, 35, 45, 50,
51 приідет(ь); '« 10, 11, 22, 23, 27, 35, 42, 50, 55 мужь; 23 5, 7, 8. 9-12, 18, 19, 21, 24, 28,
31. 35, 41, 42, 44-46, 48, 50, 51, 54, 55 Аще; 17 Ажь; 9, "41 + же; '31, 45 + ли »' 7, 9, 11, 12,
15* 18—20 26 28 35 39, 45, 50, 51, 52, 53 пріидет(ь); 8, 10, 33, 36, 40, 42, 43, 55 приидет(ь, ъ);
і* 'іЗ 14 26 крововъ;'7, 8, 9, 1-2, 14-22, 25, 28, 29, 31-33, 36, 38, 45, 49-54 моужь; 10. 44 +
+ княжь; * 5Чли; 32 илі; 3 » 2, 6, 8, 36 сінь; 25 сѣнь; -« 1, 8, 12, 16, 25, 28, 29. 31-34, 38,
44 49 53 емоу- 32 1—3, 5-17, 19-35, 37-55 искати; 18 искать; 36 искати; 33 12 ну; 25 -нъ;
42* то;'' « 8 платити; 24 плати; 28 платиті; 36, 39, 41, 43, 53 поплатити; 36 1, 12, 16-18, 20,
25, 29, 31-33, 33, 39, 53 емоу; 7, 9, И, 19, 24, 35 - ему;
*) 8 ндп. с. а; 48 сб а тому за вѣкъ 10 гри(венъ); б| 17 сб. Аще ли пръстъ оутнетъ кыи
с ч ~„,о,..„. в1 И нлп с любо- '') 11 сб. за безчестие; 'д) 11 ндп. с. оувѣчі вѣки - .любо, 3 гривны продажи; в ) чЭ ндп. t. ™™, і ' ■>





дажю 1 З 2 а)гри(внщ)3;,(32)аще4 ли 5 не «) будеть 6 на7 немь знамении8, то 9
привести|0 іему и видшкъ 1а, слово |3 противу14 слова; а 15 кто будеть 16 почалъ17
тому18 плати19 60 кунъ 20 ; (33) аче21 же 22 и 23 кровавъ 24 придеть25 іли 26 будеть27
самъпочалъ28 , а въілѣзуть 29 послуси30 , то31 то іему32 за38 платежь34, оже35 и 36, били87.
23 [24, 34] Аже 38 оударить39 мечемьв), а не оутнеть40 на смерть, то
З 4 ' гри^н-ы), а 42 самому43 гри(вна)44 , за рану45 же 46 , лѣчебное 47 ; (35)
пштнеть48 ли 49 на см(е)рть50, а 51 вира52 .
1 1-3, 5, 6. 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 46-49, 51, 53 продажа; 7, 11,
19, 35, 45, 50, 51 продажу; 10, 25 продажи; 18 продажѣ; 16, 28, 29 продажоу; 1, 13, 38 +
+ за безчестіе; 32, 36, 47 + за бещестіе; 38, 43+ за бещестие; 3 + за безчестие; 5, 40, 49,
53 + за бесчестие, 6, 8, 14, 20, 23, 26, 39, 52 + за безчестіе; 17, 45 + за безщестіе; 41 + без-
честие; 31 + за бесчестие; 2 1, 2, 17, 32.36, 38, 43, 46, 47 - 3 гри(вны); 3 8 грівны; 25
грѣвны; 4 16, 22 аче; 5 39, 44 лі; 42, 45, 54 — ли; ° 1, 9, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 31,
33, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь. ъ); 7 33 знамения на немъ] : на немь знамения;
3 2, 11, 18, 23, 24, 26 31, 36, 39, 45, 47, 52, 53 знаменія; 6-9, 12-14, 16, 17, 19, 20-22,
35, 43, 44, 46, 48, 50, 51 знаменіа; 10 знаменья; 25 знамени; 27 знаменя; 28 знамянія; 42 зна-
мение; 9 12, 18, 25, 42, 44 да; ,0 9, 16, 39 привесті; п 9, 12, 16, 18, 28, 34, 38, 46, 49, 53,
54 емоу; 12 25 вѣдокъ; 13 3, 13, 14, 19, 49 слова; 7, 9, И, 22, 24, 35, 45, 50, 51, 55 слову;
16, 28, 54, словоу; " 1, 9, 12, 16-18, 26, 28, 29, 31, .33, 34, 38, 49 противоу; 20 протіву,
36 протівоу; 22 противо; ,6 12 аще; І6 13 — а; 1, 15-18, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 45, 46,
49, 51," 53, 54 боудет (ь, ъ); 12 — будет (ь); 26 впочалъ будетъ] будеть почалъ; 17 2, 8, 19, 31
33, 35, 36, 43, 48, 50, 51 почялъ; 13 12, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 29, 31-33, 387 49, 53 томоу;
12 то; ,9 1-15, 17-26, 28, 30—35, 37-49, 5І-55 платити; 16 платиті; 36 платіти; 2 ° 1, 2, 6,'
7, 9, 12, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 32-34, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53 коунъ; ,21 1-3, 5-15, 17 21
23-29, 31-33, 35, 36, 38-41, 43, 45-54 Аще; И, 45 + ли г); ** 10 , 12 , і 3 , 14, 15, 18,' 25,'
42, 44 -же; 23 12, 31, 45 - и; 49 і; 24 12 кръвавъ; 13, 14 кровъ; 23 2, 15, 17, 31, 32, 36,
53 боудет (ь); 3, 24, 25, 29, 33, 49, 55 приидет(ь, ъ); 6-9, 11-14, 18-20, 21, 23, 26, 28, 35,
45, 47, 50, 55 пріидет(ь, ъ); 43 прибудетъ д); 26 1-3, 6, 7, 9-24, 26-55 или; 25 а; " 1 6
9, 12, 16, 17, 22, 25, 28, 32, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 51, 53, 54 боудет (ь,ъ); 27 - будеть; 45 + и
23 19, 31, 33, 35, 43, 48, 50, 51, 53 почялъ; » 1, 6, 8, 9, 14, 16,- 17, 20, 21, 29, 36, 49, 51,
54 вылѣзоут(ь, ъ); 5 вывезут (ь, ъ); 10, 42, 44 выйдут (ь, ъ); 24, 27, 39, 40, 41 вылезуть; 38 вы-
лезоут(ь); 12, 18, 25, 33 выидоут (ь, ъ); 30 1, 2, 6, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 31, 33, 34, 38^ 46, 49
51, 54 послоуси; 18 послоусѣ; ЗІ 5, 19, 25— 27, 44 — то; зі 19 тому; 25, 26 томоу; 1, 9, 16—18'
21, 28, 32—34, 44, 46, 49, 51, 53, 54 емоу; 33 44 заплатите же] за платежь; 24 заплатить же] за
платежь; 34 3 платяже; 5 платяжь; 11 платьж (ь); 42 платѣж (ь); 33 44 аже; 36 12 его- 18 __ й-
37 25 билѣ; 38 боли; 33 1-3, 5-9, П. 13, 14, 17, 19-21. 23, 24, 26, 28, 31, 32, 35, 36/ 38-4і'
43, 45, 47-55 Аще; 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 38, 46-49, 52, 53 + ж(е)'
, 15 А еже; 27 оже; 39 2, 3,5, 24, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 47 ударит (ь); 4 ° 2, 6, 19, 24, 27,'
36, 40, 41, 44, 47, 50 утнет(ь); 3 утькнет(ь, ъ); 5 уткнет (ь, ъ); 25 оумреть; 42 оутнѣт(ь)'
52, оуткнет(ь); « 17, 31, 36, 40, 41, 43, 53 три; 18 13; « 2, 6, 8 гріввы; 43 27 - а самому
гривна; «* 1, 9, 12, 16-18, 22, 25, 28, 31-34, 38, 49, 53 самомоу; 23 саму; 43 25 грѣвна-
43 1, 2, 9, 12, 17, 18, 22, 25, 26, 33, 34, 36, 38, 49 раноу; '« 1-3, 6, 8 9, 13 14 20 21 2з'
26, 32, 36, 38-41, 43, 46-49, 51, 53 оже; 7, 16, 19, 22, 35, 50, 51, 54, 55 вже'; 10, 12,' 18^ 25^
27, 42, 44 воже; 11 за е); 17, 33 аже; 28 въже; 45 вза; 4S 5, ІЗ, 14, 26, 27, 29, 33, 39, 40, 48,
49; 52,53 лечебное; 9, 15, 22, 24, 28, 50, 54, 55 лѣчьбное; 19 лѣчбное; 35 лицебное; 51 лѣчбное;'
t * а 5, 52 поткнет(ь, ъ); 42 потнѣт; 50 39 или; 17, 18 — ли; 25 — ли на; 51 1, 2, 5 6 8 13 \4
17, 20 м 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39-41, 43/46-49, 52„53 то; « 8 віра; И, 25, 26, 33, 45 вѣра «).'
а) 46 сб. 3 гривны; 6) 45 ндп. с. не; в) 8 впр. мь мечемь; г) Ц ндп . С- ли; д ) 43 сб.





24 [25, 36] Аче' піѵпъхнеть2 мужь 3 а ) мужа любо 4 к собѣ 5 ли 6 Ш собе7Г
любо 8 по 9 лицю 10 оударить11 , ли 12 жердью 13 оударить14 , а видока два 15
въіведуть 16 то" 3 18 гри(внхі) 19 продажи20 ; (37) аже21 будеть22 вардгъ23 іли 24
колблгъ 2о , то полнага26 видока27 въівести28 і 29 идета30 на31 ротоу32.
(38) О челяди 33 .
25 [26] А 34 челлдинъ35 скрыіетьс(А) 36 6), а 37 закличють '' 8 и 39 на40 торгу 41 „
1 1—3, 5—14, 17—21, 23, 25, 26, 28, 29. 31-33, 35, 36, 38—55 Аще; 1-3, 5, 6, 8, 17,
20, 21, 23, 26, 31, 32, 38-41, 43, 46-49, 52, 53 + ли; - 1, 3, 6, 10, 18, 23, 25, 32, 36, 38 -40,
43, 46, 48 пьхнст(ь); 2, 7-9, И, 12, 19, 20, 24. 28, 35, 41, 45, 47, 49-52І 54. 55 пхнет (ь, ъ);
5, 13, 14, 16, 22, 26, 42 пехнет(ь, ъ); 17, 21, 53 пъхнет (ь, ъ); 15, 33 попхнет(ь); 34 попьхнет(ь);
s 1, 2, 7, 8, 12, 14-17, 22, 25, 27—29, 32—34, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 моужь; 1, 12, 16-18,
22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, ЗР, 45, 46, 49, 51, 53, 54 моужа; 4 25 - любо; 3 1-3, 5-9, 11, 14,
16—24, 26, 28, 29, 31, 33—36, 39, 40, 43-45, 49-55 себѣ; 13 себе; 42 + и; ° 1-3, 5-10,
12-14, 16-21, 23, 24, 26-28, 31, 35, 38, 41, 44-47, 49—55 любо; 25 или; =" 1—3, 5—9,.
12—14, 18-^21, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 40, 44, 45, 49, 50, 52, 55 себе; 2, И, 17, 27, 31, 36,
39, 43, 53 себя; 16, 22, 33 себѣ; 54 селѣ; 32, 41, 48 собя; 3 1—3, 5, 6. 8, 13, 14,17, 20, 23, .26,
32, 36, 38, 40, 43, 46-49, 53 ли; 10, 12, 18, 25, 39, 42, 44- или; 9 27 палицею] по лицю;
19 2,-3, 5-8, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 39-41, 43-45, 47, 48, 50-52 лицу;
17, 18, 25, 28, 29, 49, 53 лицоу; 42 ліцю; u 3, 5, 18, 24, 27, 29, 41, 47 ударит(ь); 1, 40, 43,.
52- оударить; 12 - 1—3, 5, 6, 8,14, 17, 18, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 38-43, 46, 48, 49, 52,.
53 или; 7, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 45, 50, 51Г 54, 55 любо; 13 іли; 20 и; 10. 12, 44-ли
жердью оударит(ь); 13 1, 6-9, И, 13, 14, 16-24, 27, 35, 39, 45, 47, 50 жердію; 3, 5, 15, 26,
, 28, 31,' 34, 36, 41, 43, 53, 55 жердию; 14 2, 3, 5, 6, 8, 20, 21, 24,27, 36, 40, 41, 47 ударит (ь, ъ);
1а 2, 5, 12, 18, 27, 38, 46, 47, 52 2; 7, 9, 19- два; 50 да; 10 1, 5-9, 11—14, 16, 17, 20-22,
26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 51, 54 выведоут(ь, ъ); 18 выведет (ь, ъ); 42 вывѣдуть; 25-то;
17 53 по; 13 17, 31, 36, 39, 43, 53 три; 10 25 грѣвны; 36 грівны; 20 5 продажі; 8 продажы;
16, 22, 27 продажѣ; 37 + бесчестіе ему платити в) ; " 1-3, 5-9, 13, 14, 16, 19— 24, 26, 28, 32,.
35—41, 43, 45—55 оже; 11 А оже; 12 ожь; 18 а; 27 + ли; -' 2,'. 6, 9, 12, 15—19, 22, 26, 28,
29, 31—34, 36, 38, 45, 46, 49-52, 54 боудет (ь, ъ); - 3 44 варагъ;- 4 1—3, 5—7, 9—36, 38—55 или;
25 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12-14,. 17, 13, 31-33, 36, 37, 39. 41, 48, 49, 53 колобягъ; 9 колѣбагъ; 11, 21,
43, 46 колъбягъ; 7, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 50, 53, 55 колѣбягъ; 17 колебягъ; 27 колибягь;
38 колъбяг; 45 колебягъ; 40, 52 кольбягъ; 15 колбагъ; 25 колбях; 2в 2, 7, 9, 12, 21, 28. 33, 431
46, 51 полнаа; 10, 12. 49 полъная; 6 плънаа; 20 плъная; 27 27 полна; 9.+ два г) ; 5вивести; вэ 16 вы-
нести; 34 въвести; 42 вывѣсти; '•» 1, 3, 5, 6, 8. 10, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 31, 32, 36, 38, 39-44,
46-49, 53 -і; 7, 9, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 24, 27-29, 33, 35, 50, 51, 54, 55 и; w 3, 31, 37,
ідета; 7, 23, 37 иде; 3t 23 — на; 32 5-7, 13-15, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 37, 39,
41—48, tO, 51, 55 роту; 40, 52 рату; 8 поруку; 37 сб. + а' будет(ь) има бои, а видока не бу-
ідет(ь), ити има на роту по своей вѣрѣ, а любо на жребіи, а виноватый в продажѣ во что
и обложатъ; 33 7, 15, 51 челядинѣ; 17 чале; 27 челядинѣ; 34 челядій; 34 1—3, 5, 8, 16, 17,
22, 27, 31, 32, 36, 38-41, 43, 44, 47, 48, 52, 53 Аже; 6, 7, 9, И, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24. 26,
28, 29, 35, 37, 45, 46, 49-51, 54, 55 Аще; 12, 25, 42 Иже; 10 же; 23, 54 + ли; 33 8, 45 че-
лядінъ; 36 2, 3, 5, 9, 13-18, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 36-42, 46, 49, 52 скрыется; 6, 7, 8, 11,
19, 21, 28, 31, 35, 43, 45, 50, 51, 53, 55 съкрыется; 44, 44 съкрыеться; 54 сыкрыется; 47 ски-
таеться; ° 7 18 и] a; ss 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 34, 37, 40, 49, 54, 55 заключит (ь, ъ);
32 закличіть; 51, закличут(ь); 42 заключють; 52 заклют; 48 закличигь; 33 , 3 і; 17 его; 22, 25,.
41 — и; 8 или; 40 7, 9, 19, 24, 50 по; 17 во; 41 12 тръгоу; 18, 22, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 49,
54 торгоу; 37, 46 роту; 25 и] а.
а ) 33 зчр. Bis мужь; б )46 впр. р скрыеться; 21 сб. + скитается; ») 37 сб. бесчестіе ему.





а за З 1 Д ни(и) не 2 въгведуть 3 Гсго <, а шѵзнажть 5 н« третий 7 д(е)„ь, то'
свои чел Адинъ понлти 9 , а оному 10 платити З 11 гри(вн*,) 12 продажи 13 .
(39) Аже 14 а) кто вслдеть на чюж(ь) кон(ь).
97 Г9? АГ І5 КТО ВСАДеТЬ Начюжь кишь ' не6) прашавъ 16,то З 17 гри(внм) ls
„ I 1?\ АЧ™ д КТ° КШНЬ 2 ° пог Убить ' "** 21 ») оружые 22, іли 23 порть 2 '
свГС ""^'^ п^сл, 28 „.знакть 29 въ 30 свок.мъ 3 ' ^ы.
свою гему лицемь 3 ' вз^ти, аза обиду 3 « платити 37 жму 38 3 г Р и(внта) 39 «).
. ' 1, 2, 16, 17, 36, 39, 43, 45, 52, 53 три; 26 дни; 42 дниі- « 42 44 - не- 3 1 ft 7 я ю
«^.^fsf^ 6' 28' 29' 32- 34' 36' * 4, 50, 54 ДЕ ыв'едоут4 І, 4ъ4 ); £'U'M№
39-41 43 46 48 5П2ОЗН5зТ ; ЗТ^І 7' 3 ' * *' Щ 2°' 21 ' 24' 26' 31 " 32" 36' 37,
20 21 2Г 2?7б 37 I, 47+ ГІ 0, "' 12' 18' 25, 42-,-в(ь,ъ);44 + во; 7 2, ,6, 8, 13-17.
24 50 5і' 54' і•: 27 5 * ' 3й ТРеТІИ: 9 ' 10' "' 12' 18' 25' % 28> 35 ' 42- 45 5 4 * 7, 19
М- 3, ^416-20 22 2Т8Р зТИ4 '£ ГТч «^* 3 ^ *' 48' Т '"ОВо4 ™ СВ° И; 49 ™
21. 22 25 28 29 sf 7 яЛя' 5 37'- 43' 45- 55 поя ™= 5 — ^ 6, 21,48 поатн; - 12, 16-18,
^і, А*. Л, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 44 ономоу; 8 платіти; » 17, 43 три; "10 12 18 25 42
44 продажи 3 гривны, 25 гр.вны] 3 гривны продажи; ' 3 2, 22, 38 пр^аже; 1, 8 ' 6 І7,' 3 '
і 54 SsZe 27 IT '' ^пТ & & 9 ~ П ' * ™> П ' 25 > 28 > 35 > 42 ' 44 «* I
1 ,7 s ' ° Же; 12 ТУЖ№; ° 1 > 2 > 40 вс »Д е нии, 3 вседении, 6, 8, 20 22 26 37 49
всѣденш; 17 вс*да„ іи; 21, 31, 32, 39, 43, 47, 48, 52, 53 всяденіи; 13, 14 в ѣде „ „- 38 46 вся
деньи] А- к.™ ls 29 _ Аже кто всядеть на ^ ^ ^ ' J— J * 46 вс,
ло А ' 41 ' 45 ' 4?1 48 ' 50 ' 51 ' 54 ' 55 А ЧЮ 27 ож(е); 10, 18, 25 42 Иже- - 10 12 ія 2'
і ' п сГіггЛ Ѵ 5і527, 28- 32' 36- 35 4°- 45- 47 - & 5'4 "«Л "роі2 ;
жиемъ ; 2, 6-9, 11, 13, 14, 17—19 "П-23 26 98 чч « ад . « « , ' ° РГ
' 12 16 3? 4ft 4 - q с 01 ^ „ ' ' ' 35, 37, 39 > 44 ' 45 > 47 > 4 8. 50, 51 оружіе-М, щ 62, 36, 52 оро У ж,е; 3, 5, 31, 40-43, 55 оружие; 20, 25, 29 33 3" 39 49 и
городѣ] гооолѣ сип- 17 9« оо чо t по городе, 1Ь граде; 26 своемъ
33 13 Ь % Г ' 8 ' 29 ' 39 ГраДѣ; 23 Г °Р а *Ъ 2 5 породи; 33 оградѣ; 34 огород*-
48 - емѵ- 3 9 Вв°зеМУ] СВОе е 7 ; 7 ' 12 ' 16, І8 ' 25 ' 26 ' 28 ' 29 > 31 - 34 ' 36 > 49 > 53 -оу; 3 ' ВД
20, 22 2У6, 28 29 зГТзМЪ3Л8ИЙ4е9МЬ бВ " ТИ; f ІГ* ^ ^^ * ЛИЦѣМь; =6 *• * 12 16 18
^ и -яр! гт;? Ур. ;-- s г^^^яй', U, 1/, ІЬ, 39, 43, 53 три; 36 гривъны; 39 гривны; 5, 46 грівны =); 25 грѣвны.
«) 27 сб. Ож, кто всядет на чюж конь; 6) 33 сб. не прошавъ; в) 3 9 зчр. и „«г






28 [2", 41 J Аже 1 кто a ) пюзнаіеть свою, 6 ) что будеть 2 погубилъ, іли 3 оук-
•раденив4 оу 5 негіѵ 6 что, и 7 или8 кіѵнь 9 , или10 порть 11 , іли ,2 скотина13 , то
тне14 рци16 и: 16 „се 17 мож", но: 18 пшіди l9 на свшдъ 20, кдѣ 21 іесть 22 взалъ",
'Сведитесь23, кто 24 будеть25 виноватъ, на топи2п татба27 снидеть28 , тогда
чданъ своіе возметь 29 , а 30 что погибло31 боудеть82 с 33 нимь, тоже34 іему35
начнеть36 платити37.
29 [42] Аще 38 будеть 39 коневъш тать40 , выдати41 кназю 4а на потиікъ;
{30, 43) паки,3 либо удеть клѣтнъіи 44 тать, то 3 грив(нъі) Ѵо илатити|6 гемоу47 .
1 7, 8, 9, И, 12, 19, 21, 24, 28, 35, 37, 41, 42, 45, 48, 50, 54, 55 Аще; 25 иже; И, 41 +ли;
13, 14 + wro свое; 2 1, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 29, .31, 34, 38, 39, 45, 49, 54 боудеть; 7, 9, 19,
50, 51 погубил(ь) боудет(ь) (будеть) ]будеть погубилъ; 27 погубить; 3 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14,
17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 ли; 7, 9—12, 15, 16, 18, 19,
•22, 24, 25, 27-29, 33-35. 38, 44, 47, 50, 51, 54, 55 или; 4 3, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 27, 40, 42,
45, 47, 49, 50 украдено; 40 + что будеть; 6 3, 5, 6, 9, 18, 19, 24, 27, 35, 39—41, 44, 46-48,
50 у; 52 -оу него; 6 52 + боудеть оу него; ; 1—3, 5-35, 37— 55 — и; 3 36 ли; 1-3, 5, 6,
8, 13, 14, 17, 20, 21, 23,ѵ 26, 31, 32, 37—41, 43, 46-49, 52, 53 ли; 9 — или; э 9 — конь;
ю 1_3; 5, 6, 8, 13, 14, 17, 21, 23, 31, 32, 36-38, 40, 41, 43, 46-49, 52, 53, 56 ли; 20 — или;
.39 лі; " 7, 9, И, 19, 24, 35, 40, 45, 50—52, 54 портно: 21 портнъ; 17 портище; 28 прътно;
55 порътно; 1г 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 37-41, 43, 46-49 ли; 7, 9-11, 15,
16, 19, 22, 24, 25, 27—29, 33-36, 43, 44, 45, 50, 51, 54, 55 или; 13 8, 20 скотіна; 6, 8, 13, 14,
20, 23, 49 на; ,4 42 - не рци и; ls 3, 6, 8, И, 13-15, 20, 26, 34, 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53 рцы;
32 рці; ,s 1-3, 5-26, 28-32, 35—45, 47-55 - и: 17 24 - се; 13 14 ну; 19 1, 2, 6, 8, 10,
12-18, 20, 21, 23, 25—29, 32—39, 45—49, 52—55 пойди; 7, 9, 11, 19, 24, 35, 50, 51 иди,
20 13, 14, 26, 41, 49 свобод(ъ); 40, 52 свадъ; 18 сводѣ; 28 своди; 21 1, 3, 5—9, 11, 13—17.
19-29, 31, 33-37, 42, 44, 45, 47 гдѣ; 38, 39 кде; и 1-3, 5-9, И, 13, 14, 17, 19-21, 23, 24,
"26, 31, 32, 35, 37^41, 43, 46-53 еси; 2, 36 есі; 25 есь; 14 + былъ; 42 + и; И + і; 12 + и;
23 1, 38, 47 севедитеся; 3, 5—8, 20, 23, 26, 37, 50, 51 севедетеся; 9 сведетеся; 10, 15 сведеться,
13, 14, 49 севидетеся, 17, 19, 25 сведется; 21 съведітеся; 26, 29, 52 свѣдитеся; 42 сведѣтеся;
44 сведеться; 45 сведітеся; 46 сьведетеся; и 10, 12. 18, 25 к(ъ) тому(оу) не] кто; »' 1, 8, 9,
12, 16-18, 22, 26, 29, 32-33,38, 39, 45, 46, 51, 53, 54 боудеть; 41 буди; 44 буди; 42 будѣт(ь):
26 11 +и: 27 2 судба; 5, 29, 38, 41, 46, 52, 55 татьба; '" 2, 8 снідеть; 7 внидеть; 31 сънидеть;
42 снидѣт(ь); 20 2, 6, 7, 9, 18, 20-22, 28, 29, 31-33, 35, 46, 48, 51, 54, 55 възмет(ь);
30 1-3 5, 6, 8. 13, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 38-40, 43, 46-49, 52, 53, 56 + оже; 10, 12,
18, 25, 42, 44 + аще; 41 + онь же; 31 1 — погибло; 2, 3, 5, 6, 8-28, 31, 32, 35 -45, 47—50,
52—55 боудетъ (будет(ь) съ ним(ъ) поги(і, ы)бло] погибло боудеть с нимь;. 7 съ нимъ погибло
будеть] погибло боудеть съ нимь; 32 33, 34 боудеть; ™ 53 — с нимь; 31 6, 20 тъиже; 13, 14»
23, 26 тойже; 49 + и; 3 ° 1, 12, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 46, 53, 56 емоу; 8 сему;
. 13 14, 26, 49 -г не; 8 платіти; 36 16 Аче; 37 9, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 51,
53, 54 боудет(ь); 33 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23. 26, 31, 32, 36-41, 43, 48, 52, 53.
56 + то; 9. 11, 16, 19, 22,. 27, 28, 35, 45, 50, 51 + а; 10, 25,42, 44, 54 + да; 3 » 6, 8, 13, 14, 20,
21 37 38, 46 49 + и' 47 + і; 40 12, 18 князоу; 7 — выдати князю на потокъ; паки ли будеть
клѣтный тать;' 41 2, 3, 6, 8, 16, 17, 19-23, 27, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46, 48, 48, 49, 51, 54, 55
шифі; 10, 12, 18, 25, 42, 44 аще; 25, 42-ли; 42 2, 3, 5, 8, 10-14, 19, 21, 23, 24, 27, 36, 39,
40, 41, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56 боудет(ь); " 13, 14, 17, 24, 27, 42, 45, 52 клетный; 25 клѣть-
ный; 28 + и; ** 17, 31, 36, 39, 43, 53 три; " 25 грѣвны; 38 гривнъ; 47 гривна; 20 + ему;
46 8 платіти; 13, 14, 23, 26, 49 емоу(у) платити; 47 20 — емоу; 3, 8, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24,
25, 27, 32, 33-36, 39, 42, 47, 48, 50, 52, 54, 55 ему..





(44) О свіидѣ 1 а ).
30 [J/J -Лже 26) будеть3 во 4 одиномь5 городѣ 6 , то ити7 истьцю8 до>
кіинцд9 топ»10 . свюда 11 ; будеть 12 ") ли 13 свшдъ 14 по землдмъ16, то 16 ити15
жму 18 до") третьшчи 19 сви>да20 ; а 21 что 22 *) будеть23 лице24 , то 25 тому26 пла-
тити27 третьему28 кунами29 за лице30 ; а 31 с лицемь ити32 до кшнца
своду 34, а 85 істьню 36 ждати37 прока38; а кдѣ 39 снидеть40 на конечна™
то тому42 все 43е) платити44 и 45 продажю 46 .
1
26 своде; 17 + татинѣ; 2 3, 5, 6, 8, 13, 20, 23, 26, 49 А оже; 7, 9, 11, 15, 19 21 24-
27, 28, 34, 35, 41, 45, 48, 50, 51, 54, 55 Аще; 1, 12, 18, 25, 42 Иже; 3 1, 2, 6, 9, 15, 1б' 18 Г
25, 28, 29, 31-34, 36. 38, 45, 46, 51, 53-55 боудеть; 4 1-3, 6-8, 13, 14, 18-20 22 24-29
32-36, 38, 43, 45. 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55 въ; 3 2, 8, 20, 22 едіномь; 3, 5, 6, 9, 11,' 13 U
oo~ol8 'on3 Tn 5 ' 28 ' 29 ' 33 ' 37 ' 39 ' 49 ' 52 е ™*(ь> *)> 36 одіномъ; 3 % ]3 , ] 6 , 17 граде-
И, 25,29, 39 градѣ; 41 городе; 7 13, 14 ти; - 3 3, 5 ість В у; 6, 8, 13, 14, 20 23 29 39 40
Г 3 " СГ« У; ^ СТВЮ; 9 ' 2? ИСЦЮ; Х% 19, 24, 50 ' Йі 55 ист « ю; " истъп * 18 > 28, 43,49 исть'доу,-
15, 41, 35, 47 ист.цу; 25, 28, 52 истцоу; 41, 47 исцу; 42 исцю; 9 1-3, 4—20, 22-29 32-46
48-55 конца; 10 10, 44 - того; u 9, 15 свобода; 42 своду; " 1, "2, 8 9 12 18 22 25 28^
29, 32 33, 34, 36, 38, 40, 49, 5Ц 53, 54 боудет (ь, ь); 26 будутъ; 43 32, 41, 48 + не! »' 15 'сво-
боду; * 6, 19, 51 земля; '« 34, 52 - то; 45 по землямъ сводъ] сводъ по землямъ; " 5, 8 іти-
17, 26 итти; 39 иті; 31 дойти; 51 пойти; 12 истцю; » 15, 16, 25, 28, 32, 33, 34 38 емоѵ
19 2, 9, 16, 17, 23, 32, 33, 48, 49 третіаго(яго); 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 42, 44, 3 го;'
, 25, 26 3; 17 третьего; 27 3 я; 21 тріаго; 34 третьего; 22, 36, 37, 40, 52, 53 третіяго; 31 41
43 третияго; 2 " 33 - свода; « 18, 45, 54 аще; 22 18 то; 23 1, 8, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 2б! 28.'
29, 31, 32, 34, 34, 38 боудет (ь, ъ); 24 7, 12, 19 лицемъ; 2б 7, 19 — то; 26 7, 12, 16, 18, 22
25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49, 53 томоу; 27 39 платіти; 23 1, 16, 22, 34, 38, 40, 49 третьеѵоѵ'
2, 6, 7, 14, 20, 21, 23, 27, 39, 52, 53 третіему; 3, 5, 32, 36, 43, 45 третиему; 8 тріему; 26 3 тіему;'
28 третіемоу; 10, 12,18, 25, 42, 44 - третьему; 31 третьемоу' платити; 47 третіему платити
1-3, 5-9, 11, 13, 14, 16, 19, 20-23, 26-28, 32, 35. 36, 37, 39, 43, 45, 46, 48-55 + платити-
17+платиту; 39 + платиті; П 1, 9, 12, 16, 18, 22, 25, 29, 31, 32-34, 38, 39, 45, 49 51 коунами*'
2 коунамъ; 3 » 49 ліце; ЗІ 18 — а; 32 13 иди ити; 17 итти; 33 1-3, 5-29, 32-42 44-55 конпа'-
31 1. 2, 3, 5, 6, 8. 12, 13, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-39, 41. 43, 45, 46, 48, 49, 53, 55 сводам
9 свободу; 16, 18, 25, 28, 33, 34 сводоу; 33 34 - а ; 3 ' 5 1, 10, 16, 22, 27, 34, 38, 46, 48 истьпю-
2. И, 21, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 50, 52 истцу; 3 сгьцу; 5, 6, 13, 18, 23, 26, 29, 32 40 4з'
53 истьцу; 7, 9, 12, 19, 28, 51, 54-56; 8, 14, 20 истьцоу; 17 истъцю; 15, 24, 41 47 исиу-'
25, 31, 46 истьцоу 42 исцю; 37 42 здати; 3, 5, 6-9, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 38 же дати- 25~в-
27 срока *); 41 порока; 39 1, 3, 5-9, 11, 13, 14, 15, 17-25, 29, 31, 32, 33 39 44 45 44-55
гдѣ; 35, 36, 42, 43, 44 где; 38, 46, 56 кде; 4 » 2, 39, 42 снідеть; 41 1—3 5-9 \l-2l\f,--)R
29, 31, 33, 34, 35-37, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 52-54 конечнаго"; 42 к 'онеч„*го; 24 коГ
нѣчьнаго; 1, 2, 12, 16, 19, 96, 28, 29, 31-34, 36, 38, 53 томоу; 43 2, 17, 18, 31, 32, 36, 39,.
41, 43, 48 платит* все [все платити; 42 платити вся] все платити; 7, 9, 11, 12,' 16,' 19 21 ">2
24, 35, 40, 50-55 -все; 10, 13 вся; 44 8 пьатіти; 10, 23, 32, 47 платить; Д 3 *5 і- 10 12* is'
25, 33, 41, 44 -и; 43 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28 29 35' 36 37^
39, 40, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 53 продажу; 8, 31, 47, 52 продажоу; 10, 12, 18, 25, 44 продав
*) 10, 22, 25, 34 сб. о сводѣ; 15 зчр. бо сводѣ; 6) 37 сб. оже; в) 6 сб. будеть ли сводъ..
>. землямъ то ити ему до третьго свода; г) П сб . до третьего свода, а то будет липе то,





(45) О 1 татбѣ 2 *).
31 [32] Пака3 ли 4 будеть 5 что6 татебно" купилъ8 в торгу 96), или1№
кіинь, или портъ11 , іли 12 скотину13 , то въшедеть 14 свободна мужа15 два 16
или17 ммтника18; аженачнетьне знатиоу 19 когю купилъ20 , то іти 2І по немьіг
тѣмъ в ) видокомъ 23 на роту 24 , а истьцю25 сво№ лицеS6 вздти 27 ; а что с нимь '*
погибло29, а 80 Torw Юму31 желѣти 32 , а оному33 желѣти 31 своихъ86 кунъ 36, зане
незнагеть87 оу 38 когіи купивъ 39; (46) познаіеть 40 ли на41 долзѣ 42 г)оу 43 коглѵ
то44 купилъ45 д ), то своѣ 46 кунт,і 47 возметь 48 і 49 сему50 платити51 , что оу 52 '
негад будеть53 погибло54 , а 55 кназю 5* продажю 57 .
1 10, 12, 25 — татбѣ; 2 29, 46 татьбѣ; 3 3, 5, 7, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 2«, 31, 35, 36, ?8,
43, 38, 50, 51 пакы; 10, 12, 18, 25 Аще; * 39 лі; 42 — ли; 5 2, 5 что будет(ь)] будеть что;
1, 6, 9, 16, 12, 18, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 51, 53, 54 боудет(ь); 17 -будеть; в 1-3, 5,
10, 12, 17, 18, 39, 43, 46, 50 — что; 7 42 купилъ татино; 11 татебное; 3 2 коупілъ; 29 купілъ;.
1, 9, 16, 18, 25, 28, 31-34, 35, 51 коупилъ; 9 1, 7, 9, 16, 18, 19, 22, 28, 31, 33, 38, 49, 53
торгоу; 12 тръгоу; 12, 28 тръгоу;" 10 2, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 49 ли; 3, 5, 17 ли; 8, 37 іли;
11 7, 9, 11, 19, 24, 35, 45 портно; 28 пертно; 17 портище; 33 порты; ,2 1-3, 6,8-16, 18-36,
38—53, 55 или; 5, 17 ли; 7 илі; 13 6, 9 скотіну; 2, 8 скотіноу; 1, 12, 16—18, 25, 26, 28, 29,
31—34, 36, 38, 46, 49 скотиноу; ,4 27 выведѣт; 20 выведдоут(ь); І6 1, 2, 6," 12, 15-18, 22,
25, 29, 33, 38 моужа; ,6 5, 12, 18, 42 3; " 37 іли; 13 18, 42 мытникъ; 39. 47 мытніка;
19 7, 9, 9, 11, 19, 24, 35, 50, 51 а; 3, 5, 19, 24, 36, 41, 47, 51 у; 20 2 коупілъ; 8, 20 купілъ;
16, 28, 34, 45, 49 коупилъ; 21 1-3, 6, 7, 9-16, 18-55 ити; 17 юти; »» 14, 54 нѣмь; 8, 10, 25,
44 — тѣмъ; 23 52 видом(ъ); " 1, 9, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 38, 48, 53 ротоу; 12 роду; 26 1, 2,
5, 6, 8, 14, 20, 23, 26, 29, 36, 37, 39, 40, 43, 53 истьцу; 7, 11, 13, 19, 22, 27, 35, 44, 45,-50, 51,
52 истцу; 8, 25 исцю; 15, 24, 41, 47 исцу; 17 истъцу; 10, 12, 28, 42, 55 истцю; 33 истцоу;
26 1-3, 5-9, 11, 13, 14, 17-21, 23-27, 31, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 48-53 лицемъ; 36,39 ліцемъ;.
" 13 вьзяти; 23 36 німъ; 2J 2, 8 погібло; 3, 7, 9, 14, 16r-19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 43,
50, 51, 55 погыбло; s ° 37 и; 45, 54, 55 - a; 31 1, 2, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 22, 28, 29, 31, 34,
38, 48, 49, 53 емоу; ы 44 жалѣти; 33 1, 2, 7, 12, 16, 18, 26, 31, 33, 38, 46, 49 -ономоу;
34 44 жалѣти; 85 18 свои; 39 сьвоихъ; 36 1, 2, 6, 7, 9, 15-18, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 34, 38, 45,
46, 49, 51, 53, 54 коунъ; 12) 18, 42 + его; 37 13 + ли на долзѣ; 33 2, 3, 5, 21, 24, 35, 40, 41,
47 у; » 1, 16, 25, 36, 38, 43, 49 коупилъ; 2 коупілъ; 3, 5, 7-15, 17-19, 21-24, 26-28, 31,
35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46-48, 51, 53—55 купил(ъ); 6, 20 купілъ; 29, 33, 34 коупивъ;
40 13, 38 — познает(ь) ли на долзѣ оу кого то купивъ; 9 + оу кого купилъ; 19, 21, 24, 28, 35,
51, 54 оу (у) кого купилъ на долзѣ (долзе)] на долзѣ оу кого то купилъ; 41 7, 11, 45, 55 — на
долзѣ; 42 2, 41, 43 долзе; 5, 12, 14, 20, 31, 43 длъзѣ; 36, 48, 49 долъзѣ; 44 дользѣ; " 3, 5,
36, 40, 41, 47 у; 9 — оу кого то купилъ; 44 1-3, 5-33, 35-55 — то; 7, 11, 45, 55 + на долзѴ
45 1, 16, 17, 36, 45, 49 коупилъ; 20 купілъ; 40 1-3, 5, 7, 8, 9, И, 13, 14, 16, 17, 19, 22-24'
26, 28, 31, 33, 35-41, 43, 45-55 своя; 6, 20, 21, 24 своа; 34 свое; 10, 12, 15, 18, 25, 27, 29,
44 свои; « 2, 6, 15-18, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 49, 51, 53 коуны; 12+ ны; 43 1—3,
5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 36-41, 43, 46-49, 52, 53, взята; 7, 18, 19, 21, 24, 27-29,
33-35, 50, 51, 54, 55 възметь; 42 возмѣть; 1, 2, 5, 31, 36, 38, 49, 53+ емоу; 3, 5, 6, 8, 23, 37,
39-41, 43, 46, 47, 48, 52 + ему; 49 1-3, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 31, 36-41, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 52 а; 7, 9, 10-12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 55 и;
50 1, 8, 12, 16, 22, 31, 33, 34-36, 38, 44, 49, 53—55 семоу; 25 се ему; 18 емоу; 40, 52 се;
" 29 поплатити; 39 пьлатити; 52 3, 5, 6, 18, 24, 36, 40, 41, 44, 47 у; 58 1, 9, 12, 15, 16, 18, 20,
22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 7 было; 41, 48- будеть; »* 7—9, 16,
17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 43, 48, 50, 51; 55 погыбло; 2 погібло; 15 погибно; 65 13 и;
iG ' 13 княэоу; 5 ' 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 35, 37, 40, 43, 50-52 продажу; 7, 26,
28, 29, 31, 36, 53 продажоу; 10-12, 18, 25, 39, 42, 44, 45 продажа. _________________________ ■*
- . _ I
а ) 17, 21 сб. О татбѣ; 6 ) 35 сб. в торгу; ") 45 ндп. с. тѣмъ; г ) 13 сб. долзѣ д ) 22 сб,





(47) Аже ' пшзнаібть 2 кто чеЛлдь s .
32 [ЗЗ] Аще 1 пшзнашть 5 кго челАдинъ6 свіии7 оукраденъ8, а піѵиметь 9
•л 10 то оному11 вести12 и 13 по 11 кунамъ до 3-го 15 свода 16 ; пойти17 же че-
■ЛАдина18 в челАДинъ19 мѣето 20 , а оному21 дати лице, ать *а ідеть 23 до
жонечндго24 свода; а 25 то 26 іесть не скіѵтъ 2? , нѣлзѣ 28 рчи29 оу 30 когім 31
-іесмь32 купилъ33 , но по гдзъіку 31 ити35 до кіѵнца36 ; а кдѣ 37 будеть88 ко-
иечнии39 тать, то опать40 ворил-Ать 41 челддина42 ; а 43 свюи тиіметь 44
1 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26. 31, 36, 37, 33-41, 43, 46-49, 52, 53 О по-
знаны (познаніи) челяди] Аже познаеть кто челядь; 29 О челядинѣ]Аже познаеть кто челядь-
7, 9, И, 19, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Аще; 1.6, 22, 27 Оже; 10, 44 А иже; 2 7, 9. 10, 19*
24. 27, 28, 44, 46, 50, 51 кто познает(ь, ъ); 3 7, 9—12, 16, 18, 19, 33, 35, 42, 44, 45, 50, 5Ь
54, 55 челядин(ъ); 4 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 31, 33, 36, 38, 42, 4з] 47* 52
53 Аже; 10, ' 12, 18, 25, 29 Иже; » 1-3, 6-9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22-24, 26, 31, 35-4о[
42, 43, 45, 47-55 кто познает (ь, ъ)] познаеть кто; 6 5, 8, 20, 45 челядінъ; 17 челядина;
7 9 свои; 17 своего; 3 2, 3, 5, 21, 24; 33, 35, 36, 40, 41, 47 украденъ; 27 оукрадет(ъ); 9 45, 54
+ челядинъ : 10 -3, 5 е; 11 1, 12, 15, 18,22, 25, 26, 29, 31, 33, 49 ономоу; 51 оно; 13 16 22 36
«есті; 42 вѣста; 13 7, 9-12, 18, 19, 24, 25, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 54, 55-и; 14 21-по
«унамъ; 1. 3, 6, 9, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 51 коунамъ; 13 1, 7 10
11, 16-19, 24, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 54 трет(ь)яго; 2, 9, 21 третіаго; 22 третяго; 25, 35, 51
трет(ь)яго; 31, 40, 41, .43 третияго; 26 3 яго "> 24 своду; 42 съвода; 17 6, 21, 46 поати'
12 поняти; ,s 1-3, 6-И, 16-18, 21—25, 29, 35, 36-55 челядин(ъ); 1-3, 5, 7-19, 21-2б!
31, 35—43, 45-55 челядина; 44 челяди; 6, 20 челядіна; 10 10, 44 мѣста; 20 9, 12, 16-18, 25
26, 29, 31, 34, 38, 46, 49, 54 ономоу; « 3, 5, 7, 13, 14, 19, 23, 33, 36, 37, 39, 4l' 42 43 45*
-49, 51, 53 а той; 9, И, 24-26, 31, 35, 38, 40, 50, 52 а то; 29, 46, 48, 54 ат(ъ) и; 15, 17, 47 а;
и 1-3, 6-14, 16, 18-55 идет(ь; ъ); 29+'и; 41 да; 1-3, 5—9, 11-22, 24, 25, 28,. 29, 31,'
-33—35, 37, 38, 40, 41, 43, 45-47, 49-55 конечна™; 10 ко-нечьняго; 23 конца; 44 конечняго;
42 конечнѣго; 48 коконечн-го; 23 37 і; 24 10, 34 тъ; 5, 26 той; 80 12 скотина' «23 5—8
11-13- 15, 18-21, 23, 24, 29, 33, 34, 37-43, 45,-47-55 нелзѣ; 16, 44 нельзѣ; 14 нелѣзѣ 1
2 ' 1, 2, 5, 6, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 46-49, 52, 53 рещи'
■3. 8 рещы; 7, 9, 11, 19, 35, 51 рече; 10, .16. 18, 22, 24, 25, 27, 29, 42, 44, 45. 50, 54 речи'
14 рѣщи; 12 мльвити; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 43, 49, 52 + не вѣм(ъ); 10, 12, 25^
27, 44 + не вѣдѣ; 42 + не видѣ; 17, 39+ не вѣждь; 38 + не вежь; 93 31, 36, 41 4б' 47 4в'
53 + не вѣжь; 3, 5, 21, 21, 33, 35, 36, 40, 47 у; * 12, 18, 22, 25, 42 него; 3 ° 7, 11; 19,' 24," 25,'
28, 35, 42, 44, 50, 51 есми; 9 еси; 26 есмы; 41 есть; 31 2, 8, 20 купілъ; 9, 13, 16, 18, 2% 28
29, 31, 33, 34, 38, 46, 49 коупил(ъ); 7, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51 54 55 + не'
вѣдаю: 32 12 ну; 18 - но; 33 1, 7, 12, 16, 18, 22, 25, 29, 31, 33, 34,- 36, 38,' 49 тыкоу
Зі 5, 16, 36 иті; 8 іти; 17, 26, итти; 35 , 1-3, 5-22, 24-29, 33-35, 37-46, 48-50 конца''
2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 36-41, 43, 46-49, 52, 53+ свода а); »« 1 і 6 35 36 42
43, 48, 50 где; 3, 5-9, 11, 13-15, 17-26, 29. 31, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 52-55 гдѣ' 38 4б'
«де; 37 1, 2, 12, 16, 18, 20. 22, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 45, 48, 49, 51, 53, 54 боудеть' ' 33 1-3*
5-20, 22-24, 29, 3S-37, 39, 41, 43-45, 48-55 конечный; 34 конечьнии; 42 конечь в ы И :
46 конечнии; " 39 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17. 20, 21, 37, 40, 41, 43, 46, 48, 49 того; 16, 54 тъи' 22 тъ''
40 1-3, 5, 6-, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36 -опять; « 1, 2, 6 9 11 'іЗ 14
37-22, 27, 28, 31, 35-37, 39, 43, 45, 49, 50, 53, 54 воротити; 3, 5, 23, 47, 52 говори™; 7. 51
вороти; 8 воротіти; 12 оворотить; 10, 42, 44 отворотити; 41 творитити; 16, 55 воротить; 26, 38,
40, 46, 48 воритити; 18, 25 отворотить; *} 8 челядіна; 27 челядинъ; 43 47 я; 44 1— 3, 5— 26
29, 32 —55 поймет (ь, ъ).





м* нротшръ2 тому3 же платити';(34) а кназю5 продажѣ 6 12 гри(венъ)в че-
^адинѢ 7 или8 оукрадше9 .
(48) оа ) свіидѣ 10 же11 .
33 [35\ Ли12 своіегш города13 в чюжю 14 землю свюда15 нѣтуть 166); нота-
коже17 въшести'8 нзму19 послухи20 любо мъітника21 передъ22 кимь23 же ку-
пивше24 , то2:> истьцю26 лице27 взати, а прюка іему28 желѣти29 , что с нимь8 *
погибло31 "), а оному32 своихъ кунъ33 желѣти34 .
(49) О 35 -) татьб(ѣ) 36 .
34 [Зб] Аже31 оубиють88 кого39 оу40 клѣти 11 іли42 оу43 котороѣ 44 татбы45 ,
1 5, 36 і: 25, 41 а; 2 27 проторы; 3 1, 2, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 45,
49, 51, 53, 54 томоу; 47 по муж(е); 4 6, 9 платіти; 10, 44 плати; 6 12 князоу; 49 + платить;
12 князоу; 9 продажи князю; 6 2, 5, 6, 7, 10-15, 19-21, 24-26, 29, 35, 37, 39, 44, 45, 47,
49 — 52, 54, 55 продажи; З ч продажы; 17 продажа; 22, 27 продажю; 41, 48 продаже: г 2, 27,
41 челядине; 6, 20 челядінѣ; 9 челядины; 6, 20 челідинѣ; 10, 12, 42, 44 челяди; 18 челядѣ;
25 челди; 3 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 36-40, '42-44, 46—49, 53 — или;
9 3, 5 украдшѣ; 6, 23, 37 оукрадшѣ; 7, 11, 19, 35, 44, 50, 51 оукрадши; 10, 37 оукрадъш(е);
9+ ли введеное; 11 + ее; 10 2, 24, 26 своде; 25 свободѣ; " 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21,
23, 25, 31, 33, 36-43, 46, 48, 49, 52, 53 — же; 12 1, 2, 15, 17, 21, 28, 33, 35, 38, 40, 41, 43,
46, 54, 55 ис(ъ); 3, 5-9, 11-14, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 51 'из(ъ);
10 -и; 13 33, 40, 45, 48, 52, 54 рода; 25 горо; " 3, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 34, 35, 37, 39, 40,
43, 45, 50 52 чюжу; 6, 18, 28, 36 чюжоу; 42 чюжею; 20 чужю; 53 чоужю; 12 туждю; 15 3, 5,
6, 13, 14, 20, 23 своду; 26, 49 сводоу; 16 + не да; І3 1, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 28, 31, 34, 36,
38, 49—51, 54, нѣтоут(ь); 2 нѣсть; 10, 18, 27 нѣту; 33, 44 нѣт(ъ); 43, 52 нету; 25, 29 нѣтоу;
:24 нетуть; ,т 3, 5. 8 такожде; 7, 9, 11, 19, 24, 35, 40, 50—52 таможе; 13 27, 42 вывѣсти;
25 ввести; 7, 9, И, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 41, 45, 50, 51, 54, 55 ему (емоу) вывести] вывести;
ему; 10 12, 18, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 42, 49, 52, 53 емоу; 37 ему; °-° 1, 2, 6, 16—18, 29, 33,
34, 46, 49, 54 послоухы; 3, 7, 8, 12—14, 19—22. 25, 27, 28, 31, 35, 36, 43, 48, 50. 51, 55 послухы;
26 послужи; 44 ^послух(ъ); 21 10 мытьника; 22 5, 7, 9, 10, И, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29,
.34, 35, 37, 41, 44, 50, 51, 54 пред(ъ); 12, 42 прѣд(ъ); 23 1, 5, 40, 43, 46, 52 нимь; 2, 17, 31, 36,_
39, 41, 48, 53 кѣмь; 24 кемь; 3, 6, 7, 12-14, 16, 19, 20, 22, 28,35, 38, 49, 51 кымь; Ч 1„ 9, 14,'
16, 22, 25, 29, 31, 33, 38, 46, коупивше; 6, 8, 20 купівше; 49 коупивъше; 25 40 той; 20 .2, 7, 20,
21, 25, 26, 35, 44, 45, 51, 52, истцу; 3, 5, 23, 29, 36, 37, 39, 40; 43, 48, 53 истьцу; 17 истъцу;
18 исцоу; 15, 24, 41, 47 исцу; 9, 27, 42 исцю; 28, 33 истцоу; 11, 12, 19, 50, 54, 55 истцю;
31, 49 истьцоу; 27 17, 41, 48 лицем(ь,ъ); 36 ліце; 42 — лице; 23 1, 2, 7, 9, 12, 16, 18, 31, 33, 34,
38, 44, 49, 53. 54 емоу; 18 + а; 29 27 жлѣти; 41 жалѣти; 32 желети; 30 2 німъ; 31 1, 7-9, 14,
16—19, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 51, 55 погыбло; 2 погібло; 32 1, 7, 8, 12, 15,
18, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 49, 51 ономоу; . 33 '1, 6, 9, 12, 14, 16, 20-22, 25, 29, 31, 33,
34, 36, 38, 44, 49, 51, 53, 54 коунъ; 34 10, 18, 25, 42, 44 ждати; - 35 17 — 0 татбѣ; 30 46 татьбѣ;
37 7, 9, И, 13, 14, 19, 21, 24, 28, 35, 37, 40, 45, 50, 51, 54 Аще; 10, 12, 18, 25, 29, 42, 44 Иже;
33 1, 14, 17, 23, 26, 28, 31, 36, 37, 38, 43, 46, 49, 53 оубиет(ь ъ); 2, 6, 20 убіет(ь.ъ); 3, 5, 36,
40, 41 убиет(ь,ъ); 7, 9, 12, 16, 22, 51 оубіют(ь,ъ); 8, 13, 39, 45, 48, 52, оубіет(ь,ъ); 10, 17, 25,
оубьют(ь.ъ); 18, 35, 44, 50 уб1ют(ь,ъ); 21 убіуть; 24 убиют(ь,ъ); 34 оубьют(ь,ъ); т 17, 52 — кого;
10 3, 5, 6, 18, 24, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 50 у; 41 2, 13, 14, 24, 26, 27, 40-42, 44, 49, 52
клети; 17 + татя; 42 1-3, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37, 38, 40, 43, 46-49, 52, 53 ли;
7-12, 15, 16, 18, 19Г22, 24, 25, 27-29, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 54 или; 36 лі;
43 3, 5, 19, 24, 32, 35, 40, 41, 44, 47, 50 у; 44 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 20-23, 28, 33, 35,
37, 38, 40, 47, 50, 52, 55 которые; 2, 7, 12, 14, 51 которыа; 14, 18, 19, 25-27, 36, 39, 41-43,
45, 48, 49, 53, 54 который; 15 которое; 34 коториед); 8, 24 которыѣ;31 которой; 44 которой;
'° 10 татьбѣ; 46 татьбы.
а) 10 впр. в сводѣ; 15 сб. О сводѣ же; б ) 37 впр. нѣтуть нѣт; в) 33 сб. погибло; <■) 30 сб.





то оубиють 1 во 2а) псамѣсто 3 ;(50) аже4 ли і 5 додержать6 свѣта 7, то вести*,
на кнажь двшръ; (51) ожели9 оубиють 10 и 11 а 12 оуже 13 боуд(е)ть14 людиіе 15 ,
.свАзана|6 видѣли 17, то 18 платити19 в 20 тишь 12 гри(венъ).
35 [37, 52] Аже21 крадеть22 кто 23 скотъ24 въ 2Ь хлѣвѣ 26 или27 клѣть 28»
тоже29 будеть30 одинъ31 , то платити32 іему33 З 34 гри(внъі) 35 и 36 30 кунъ 37,
будеть58 ли39 ихъ40 мниіго 41 ,— всѣмъ 42 по З43 гри(вн'ы) і 44 поЗО45 кунъ46 платіт 47 '
(53)0 48 татбѣ 49 иже5" 6) кто скота взищеть.
36 [38]_Аже^__крадеть52 с ки>тъ на Jioah 53, іли 54 і»вцѣ 55, или56
1 1, 6, 8, 13, 14, 17, 31, 37-39. 43. 48, 49, 53 оубит (ь, 'ъ}; 2/3, 5, 26/ 40, 41, Й7 уб и *(ь, ъ);
, 7, 9, 12, 16, 22, 44, 45, 51 оубіют (ь); 10, 25, 29, 34, 42, 54, 55 оубьють; 20, 36 убітъ; 19, 21.
35, 50 убіют(ь, ъ); 27 убиет(ь); 18, 24 убьют (ь, ъ); 27 убиет(ь); 52 оубійство; 10, 44 + и;
2 1, 3, 6-10, 15-24, 29, 31, 33-35, 39, 42, 50, 51, 53 въ; 2, 38, 41, 47, 48 -во; 3 21 мѣ;
42 место; 4 12 а иже; 1-9, 11, 13, 14, 16, 19-24, 25, 28, 31, 35, 36-41, 43, 47-53, 55 оже;-,
15, 18 аще; 24 лі; 45, 54 - ли; 1—6, 8, 13, 14, 17, 20, 23. 26, 31, 36, 38, 39-41, 43, 46, 48, 49,
52, 53 его; * 7, 9-11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27-29, 33-35, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 54 и;
12, 25, 37 -і; ») 1 додерж; 2, 12, 18, 20, 21, 28, 31 додръжат(ь, ъ); 3, 5 держать; 6 додръжять;
17 оудръжить; 25 додержить; 6 додръжять; 36 додръжить; 41 дадержатьѴ ! 15-свѣта 3 3, 5
свести; 47 вывести; 8, 12, 16, 22, 27, 36, 46, 48, 51 весті; 27 довести; 42 вѣсти; 1, 2, 6-9
12-14, 16, 18-20, 22, 23, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 51-53 + и; • 17, 46, 47+ его; 10, 44
А оже; 12, 25 А иже; 17, 37 Аще; 18, 42, 45 Аже; » 2, 19, 20, 50, 51 убіют(ь); 3, 5, 26, 40,
41, 47 убиют(ь); 6-8, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 28, 35, 39 оубіют (ь, ъ); 9, 42 оубить; 24 убьют(ь.ъ);
25. 34, 46, 54 оубьют(ь, ъ); » 41, 44, 45, 48, 52, 53 - и; 17 его; 12 52 — а; 13 1-3, \ 6 8
13, 14, 17, 20, 23, 31, 36-42, 46-48, 52, 53 - оуже; 12 иже; 44 .аже; 18, 24, 25, 42 оже!
14 3 людіе боудут (ь) видѣли и связана] боудеть людие связана; 26 + и; 1Ь 2 6—8 16—18
20, 23, 24, 28, 35-39, 43, 46, 48, 52, 53 людіе; 44, 45 люди; 10, 45 видѣли (видели) людие
(людіе, люди) связана] людие связана видѣли; Ів 3, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 37, 39—41, 43, 46, 48,
49, 52—54 видѣли ѵ и связана] связана видѣли; 1, 2, 5, 7, 9, 11, 16—22, 24, 25, 27, 28І 31,' 35,'
36, 38, 42, 47, 50, 51 видѣли (видели, видили, видилѣ) связана] связана видѣли; 26 связали;
" 15, 29 видели; ls 12 — то; 19 49 платиті; a » 27 - в томь; 21 7, 9, 11, 17, 19, 24, 2Й 35 37
45, 50, 51, 52, 54 Аще; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 37-41, 43, 46, 48,' 49,' 5?!
53 + ли; 25 ил(и); 2а 34, 52 кто крадеть] крадеть кто; 48, 50, 51 оукрадет(ь)' 23 18, — кто'
» 4 7 -скотъ; 26 12 во; » 2, 3, 5, 14, 15, 17, 29, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 49, 52, 53 хлевѣ;'
41 хлѣве;25хлѣвинѣ; 27 7,9, И, 19, 24, 35 ли; 13 іли; 23 52 клети; 2 " 41 тожь; 45 оже- 39 1 9
15-18, 25, 26, 29, 31, 33, 38, 44, 45, 48, 49, 51-54 боудет(ь, ъ); 31 3, 6, 12-14, 16, 23, 25-27^
34, 37, 39, 49, 52 единъ; 6, 8, 22, едінъ; 28 овинъ; 36, 45 одінъ; 38 - одгшъ; 41 онъ- 33 8 пла-
тіти; 33 7, 12, 16, 18, 22. 29, 53, 34, 38, 44, 46, 49, 53 емоу; 34 17, 31, 53 три- ■* 3 20
-6 грівны; ав 9, 41 -и; 25 + по; 37 1, 7, 12, 17-19, 22, 25, 28, 29, 33, 38, 45, 49-54 коѵнъ-
1. 9. Ю, 15-19, 22, 26, 29, 34, 36, 38. 45, 46, 50. 51, S3, 54 боудетГь, ъ) 39 12-ли; 17* лі-
J п У>Ѵ^ 41 ?' 2> 3 ' 5 ' 8 ' 12 ' 13 ' 23 ' 25 > 26, 31, 36, 37, 39, 40-44, 46-49, 51-53 + то;
?' * ™'1\ 22л \ 24 ' 2]і » 3 \ 45 > 50 ' 51 ' И 55 + а; 42 7. 9, 11, 24, 35, 50, 51 всѣх(ьГъ)
1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36-41, 43, 46-49, 53 + платити; « 31, 36, 43, 52
54 три; 3 грівны; 44 1-3, 6-20, 22-44, 46, 48-55 и; 43 52 тридесяти; 4в 1, 7-9 16-19
22, 25, 29, 31. 34, 36, 38, 45, 46, 49, 50, 51, 54 коунъ; 47 1-3, 5-10, 13, 14, 17 20 21 23 2б'
31, 36, 37, 38, 39, 40, -И; 43, 44, 46—51, 53-- платит; 10, 11, 12, 16, 18, П 24* 25' 27' 28* 29
33, 34, 35, 45^платити; 43 10, 12, 18, 42, 44 оуроци (10 оурочи, 25 оуроцѣ) скоту' (25 скотоу
18 скотомъ] О татбѣ иже кто скота взищеть; 4J 22, 24, 29, 38, 41, 46, 52, 53 татьбѣ' 60 1—3,
П 9П 1п\Г¥і Л 1С А1і « 4L~l 5 ~"?n e ,1™ ВЭИ1 Неть; 31 1-3, 5-9, 11, 13, 14,17, 19, 20,
23, 26, 28, 31. 35-41, 43, 45-55 Аще; 10, 12, 18, 25, 29, 42 иже; 1-3, 5, 6, 8 13 14 17 20
21, 23, 26, 37, 39. 40, 41, 43, 47-49, 52, 53 + ли; 36 + лі; 32 10, 42 крадусь ъ);' g 25,' 44u£
доут(ь, ъ); 18 украдоут(ь, ъ); 47 украдет(ь); " 10, 15, 25, 44 полѣ; м 1 3 5 6 8 13 14 17
20, 2., 23. 26, 31, 36-38, 41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 ли; 2, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18 19 22 24
21~^' 33 ~ 3 с5 ' 39 ' 40> 42 ' 44 ' 47 ' 50 ' 51 ' 54 > 55 или = 25 ' 45 "н; » 2, 31, 34, 43 овця; 17,' 39
48, 53 овца; 5, 13, 14, 15, 20, 26, 34, 35, 37, 45, 49, 52, 54 овцы; 6, 7, 9-12, 18, 19, 21, 23 24
25, 29, 42 -44, 50, 51. 55 овци; ** 3. 5, 6, 8.J31_K17L 2u 2j, 26, 37, 41, 48, 49 ли; 36 1





жоз'ы ' ли 2 свиньи3 , - 60 кунъ '; будеть s а ) ли 6 іхъ 7 мншго, то s всѣмъ по s
■60 кунъ 10 .
37 [39, 54J Аже 11 крадеть12 гумно13 іли ,4 . жито15 въ гамѣ. то 16 кшлико 17
ихъ будеть 18 крало 19 , то всѣмъ по З 2" гри(внъі)'- 1 і г2 по 30 кунъ 23 , (551 а оу 24
него же поги[бл]о25, то 20 ' оже 27 будеть 28 лице29 , лице30 піѵчметь 31 , а з[а]32
лѣто 33 возметь 34 по35 полугривнѣ 36 6).
38 [40] Паки37 ли 38 лица39 не будеть 40, а будеть41 билъ42 кнажь 43 кЪнь>
то 44 платити45 зань 46 З 47 гри(внхі) 48, а 49 за инѣхъ 50 по 2 51 гривн^і).
1 25, 27, 45, 54 -козлы; 2 1, 2, 7, 9-12, 17-19, 21, 25Г27, 29„ 31, 35-37, 39, 40, 42-44,
46, 47, 50, 51, 53, 54 или; 3 1 свиньѣ; 2, 6, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 34, 37, 49 свиніи; 3, 5
свинии; 16, 24, 54, 55 свинья; 7, 9, 19, 35, 50, 51 свиніа; 38 свиньѣ; 1—3, 6. 8, 13, 17, 21, 23,
26, 35—40, 46, 48+ то; 41+ той; 4 1, 2, 6, 7. 12, 14, 15-18, 22, 25, 29, 33, 34, 36, 38, 45, 49,
51, 53, 54 коун(ь, ъ); 5 1, 6, 9, 13—18, 22, 25. 28. 29, 34, 36, 38. 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь);
.12 оже ли много ихъ будеть] будеть іхъ много; 6 25— ли; 7 1—3, 5—55 их(ъ); 3 11, 24— то;
3 25, 27-по; 19 1, 7, 8, 9, 12, 14, 16-18, 22,-25, 29, 31, 33, 36-40, 45, 49, 51—54 коунъ;
11 1-3, 6-9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 36, 38-41, 43, 46-51, 53, 54 Аще;
2,5, 13, 14, 17, 26, 36, 39, 41, 43, 48, 49, 53 + ли; 1, 3, 6. 8, 20, 21, 23, 37, 38, 40, 46, 47,
:52 + ж(е); 12 А иже; 12 10, 42 крадут(ь); 12, 18, 44 крадоут(ь, ъ); 25 градоуть; 13 1, 9, 17, 18,'
22, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 46. 49, 51, 54 гоумно; '* 1 — 3, 6 — 25. 27-36, 38-55 или;
15 34 живо; 12 жіто; 1-3, 5, 6, 8, 12-14, 17, 18. 20, 23, 25, 26, 31, 36-43, 46-49, 52, 53 в(ъ)
ямѣ жито] жито въ яме; 16 3, 5, 9, 10, 18, 25, 33, 36, 40, 42, 43-45, 50, 51, 52— то; " 3, 5,
9, 34, 36. 40, 43, 45, 50-52 толико; 8 колікг; 10, 18 колько; 12, 42, 44 колко; 1S 1, 6, 9, 16 —
18. 22, 25, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 53 боудеть; 15 бодеть; 40, 46 будут(ь); 19 1. 2, 5, 6, 8,
12, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 31, 36-41, 43, 46-49, 51, 52 крали; 45 крало будеть] будеть крало;
29 17, 36. 39, 43, 52, 53 три; 21 25 грѣвны; 22 1-3, 6, 8, 10, 13-18, 20-23, 25, 27, 28, 31,
33, 34, 36, 38-44, 46-49, 52-54 и; 7, 9, 11, 19. 24, 35, 50, 51 или; 29-і; 23 1, 6, 8, 9, 12,
15—18, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 45, 49, 51, 53, 54 коунъ; 24 3, 5, 9, 19, 21, 24, 36, 40, 41, 4Ф
47, 50 у; ss 1, 7—10, 16-19, 21, 22, 24, 25, 28. 31, 35, 43, 46, 48, 54, 55 погыбло; 2 погібло;
36 погыбьло; 26 10, 12, 18, 25, 44-то; 27 1, 8, 10, 12, 18, 25, 38, 42, 44—47 аже; 22 же; 2, 3,
5, 6, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 36, 37, 39-41, 43, 48, 52, 53 яже =) ; " 6> 9 , 16-18, 20, 22, 25,
26, 29, 31, 33, 38, 45, 47, 49, 51-54 боудет(ь); 29 7 лицем(ъ); 1—3, 5-7, 12—14, 16-23, 25,
27, 28, 31, 35, 36, 37, 39-43, 45-53, 55 + то; 38 + ть; 30 2, 17, 31, 39, 41, 43, 48, 53 лицем(ъ);
10, 24, 44 — лице; 47, 49 ліце; 33 + и; 31 10 прииметь; 12, 18, 44 пріимет(ь); 25 приметь;
33 оимет(ь); 42 прииметь; ю 25 + три; 33 25, 54 лѣта; 34 2, 6, 7, 18-22, 25, 27—29, 31, 33,
36, 43, 45, 46, 50, 51, 55 възмет(ь, ъ); 13— возметь; 33 13, 18, 26— по; зв 1, 33, 36, 46, 53 по-
лоугривне; 2, 39, 40, 43 полугривне; 22 полоугривны; 34 полоугривнѣ; 7, 9, 16, 19, 22, 28, 34, 38,
45, 50, 51, 54, 55 полугривны; 13, 14, 26, 49 половину (половиноу) гривнѣ; 25, 29, 31, 38 по-''
лоугривнѣ; 18 полугривни; 37 1, 3, 6-8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 43, 46,
48, 49—51 пакы> 10, 12, 18, 25, 42, 44 аще; 33 3, 5-7, 9, 13-15, 17, 19, 20, 23, 24, 35, 37, 40,
45, 49, 50, 54 -ли; 25 же; 34 + же; »»- 1—3, 6-25, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48,
50-55 лица; 39 ліца; 6 лице; 42 лице; 40 1, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 36, 45, 49, 51, 53, 54
боудет(ь, ъ); " 1, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 22. 25, 26, 28, 29, 31, 33, 38, 45. 46, 49, 51, 53,
54 боудеть; 42 8, 40, 41, 47 билъ; 44— былъ; 43 42 князь; 44 12 -то; 46 36 платіт; 48 плати;
43 8 за конь] зань; 25 за него; 47 31, 39. 43 три; 36 трі; 31, 38, 40 — 3; 43 40, 52 гривну;
38 + гривенъ; 47, гривна; 43 27— а за инѣхъ по 2 гривны; 69 15 них(ъ); 44 иных(ъ); 25 инѣ;
39, 41, 42 инех(ъ); 51 ' 34- по; 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 28, 31, 36, 39, 41, 43, 48, 50-55 двѣ;
13, 14, 49 две.






(56) A l се оуроци 2 скоту 3 .
39 [4l] Аже4а) за кобъілу 5 7 6 кунъ 7, а 8 за вюлъ гри(вна)9 , а 1в за ко-
рі»ву и 40 12 кунъ 13 , а 14 за третьгаку15 30 кунъ 16, за" лічныдину 18 пи.лгри(внм)19г
за телА 5 20 кунъ 21 , а 22 б) за свинью 23 5 кунъ 24в ), а 25 за пороол ногата26г) за
і»вцю 27л ) 52S кунъ 29, за30 боранъ31 е ) ногата32, а за 83 жеребець, аже34 невсѣдані» 35
нань36 , гри(вьа) кунъ37 , за жеребд38 б39 ног(атъ)40 ; а 41 за коршвиіе 42 молокго4*
1 1-3, 5, 6, 13, 14, 17, 20 21, 23, 31, 36-41, 46-49, 52, 53 О] А се; 10, 12,
18, 25, 42, 44 — А се оуроци скоту; а 2, 8, 17, 20, 21, 26, 37, 38 оуроцѣх(ъ); 1, 52 оуроцѣ;
13, 14, 39, 49 оуроцех(ъ); 3, 5, 6, 21, 31, 36, 46-48 уроцѣхъ; 41 уроцех(ъ); 11, 15, 33, 45 оу-
роцы; 19, 24, 35 уроци; 40 уроце; 3 9,29,31,35,49,53 скотоу; 46 скотъ; 38 скоту
4 7, 9, И, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Оже; 10, 12, 18, 25, 42, 44 А.
52 Иже; 6 1, 8, 16-18, 22, 26, 29, 31, З^, 46, 49, 54 кобылоу; в 1-3, 5—10, 12—26, 28, 31
32, 35-55 60; " 1, 2, 9, 12, 16-19, 22, 25, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 50, 51, 54 коун(ъ); 3 1-3,
5, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 37-43, 46-49, 54-а; » 46 грівна; 19 1-3, 5, 6, 8, 10,.
13, 14, 17, 18. 20, 23, 26, 31, 33, 36-49. 52, 53— а; 1[ 1", 2, 12, 25, ; 29, 31, 33, 34, 38, J6 ко-
ровоу; 12 29 сорокъ; 13 2, 6, 7, 12, 15-19, 22, 25, 28, 31, 33, 34, 36,' 38, 44-46, 49, 50, 51
53 коунъ; + 1-3, 5, 6, 8, 10, 13-14, 17, 20, 23, 25, 33, 36-41, 43, 46-49, 52, 53 -а;
15 1, 38, 46 третьякоу; 2, 6, 8, 20, 43, 51, 53 третіаку; 5, 13, 37, 47 третіяку; 9, 18 третьакоу;
11 третьака; 25, 29 третьякъ; 12, 16, 36 третіакоу; [14, 23, 39 третияку; 27 третьятка; 17 тре-
тіака; 31 третиякоу; 21, 24 трет(ь)ятку; 22 третіяткру; 28 третьятка; 45 третіякку; І6 1, 2, 7, 9,
10, 12, 16-20, 25, 28-30, 33, 36, 38, 44, 45, 46, 49, 51, 52 коунъ; И, 12, 15, 18. 19г 21, 21,.
28, 42, 44, 45, 50, 54 + а; 1! 5, 52 — за лоньщину полгривны за теля 5 кунъ а; 1з 1, 12, 16,
П лонщиноу; 11, 13, 14, 21, 26, 37, 41, 42, 45, 47, 55 лонщину; 2, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 38,
лоньщиноу; 3 лонощыну; 9, 49 лонщиноу; 39, 43 лоньщину; 31 лонъщиноу; 36 лоньщіноу;
31 лонъщиноу 19 49 полъгрівны; 7, 9, 13, 18, 19, 22, 24, 25, 35, 42, 44, 45. 50, 51, 55-)-а^
20 25 пять; 38 3; 21 1, 2,1 6, 7, 9, 12, 16-20, 22, 29, 31, 34, 38, 45, 49, 50, 51, 52 коунъ;
22 1-3, 5-8, 11, 13, 15, 17, 19. 20, 23-25, 31, 33, 36-41, 46-49, 51-53 -а; - 20 2, 6—9, И,
12, 16, 19-23, 28 4 35-37, 45, 50, 51 свинію; 3, 33 свинию; 44 свіньи; 26 свиню; 24 1, 2, 6, 7,.
9, J2, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 38, 45, 46, 49, 51, 53 коун(ъ); Ч 1-3, 5-9,11, 13, 14,17,19,
20, 23 —25, 31, 33, 35 — 41, 43, 46 — 50, 52, 53 — а; 27, 38 — а за порося ногата за овцю 5 кунъ;
23 33 иогати; 10, 12, 18, 25, 41, 42, 44, 48+ а за боранъ ногата; 7, 9, 12, 16, 19, 35, 42, 45,
50, 51, 54 + а; " 2, 3, 5, 6-8, 11, 13,14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 35—37, 39-41, 43-45,
48, 51, 52, 53 овцу; 18, 19, 28, 31, 38, 44, 46, 49, 50 овцоу; -26 овца; 23 25 пять; 20 1, 6, 7,
9, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 33-36, 49, 50, 51, 53 коунъ; 7, 9, 11, 19, 21, 22, 24, 35, 50, 51. 54,
55 + а; 30 10, 12, 18, 25, 41„ 42, 44 — за боранъ ногата; 31 7, барана; 27, 29, 46 баранъ;
9, И, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 борана; 32 2, 3, 5, .6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31,'.
33, 36-41, 43, 45-48, 52, 53 - а; 33 ногати; 33 25 - за; 34 1-3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 1?, 18,
20, 22, 25-27, 31, 36-43, 47—49, 52, 53 оже; 12 ожь; 7, 9, 11, 19, 28, 35, 45, 50, 51, 53,
55 аще; 10, 12, 25, 42, 44 + будут (ь, ъ) 19, 25, '45 + боудель, ъ); 36 9 всѣдано;. 12 всѣдлано;
13, 14, 22, 29, 41, 44, 48 свѣдано; 33 10, 12, 18, 25, 42, 44 - нань; 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24," 27,.
28, 35, 39, 45, 50-52, 54 + то; 10, 12, 18, 42, 44 + дати зань; 25 дать; 37 1, 2, 6. 8, 13, 14,
17, 20, 21, 23, 26, 36, 38, 39. 43, 46-50, 53 - кунъ; 9, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 31, 33, 34,
45, 51, 54 коунъ; 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 42, 44, 45, 54 + а; 33 42 жеребѣ;
24 жеребець; 39 27 — 6"; 52 шесть; 44 J; 40 41 нагатъ; 46 ног; 41 1—3, 5, 6, 8, 17, 31, 33,
36-41, 43, 45, 47, 48, 52, 53; 6, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 26, 42.45,49-аза коровие молоко; 43 18,
25, 27, 29, 31, 34, 36—39, 41, 43, 46-48, 52, 53 коровье; 7, 9, И, 12, 16, 17, 19, 21, 22,28, 35,
45, 50, 51 коровіе; 43 2, 12, 17, 29, 31, 36, 39, 41, 43, 4Я, 53 млеко; 3, 6 молоко коровье.
а ) 49 впр. Аже; 6 ) 16 сб. а за свинію 5 кунъ; в ) 53 сб. за свинью 5 коунъ; г ) 47 ндп.





б1 ног(атъ)2 . То ти 3 оурюци 4 смердомъ5, оже 6 платлть кназю f
продажю8 . #
(57) Аже9 буд(у)ть10 холшпи 11 татьге,а судъ13 кнажь 14 »).
40 [42] Аже{ъ буд(у)ть16 холшпи17 татиге18 , любо кнажи, любо боирьстии1»,
любо 20 чернечь216 ), іх 22 же кназь 23 продажею не 24 казнить25, за -не26 суть87
несвободни28 , то 29 двшиче 30 платить31 ко 32 істьцю 38 за обидоу3 '.
1 31, 52, 53 шесть; 7, 9, 11, 19, 24, 35 5; 2 46 ног; 3 13, 26, 27, 39 тіи; 23 ті;
14, 49, 51 тии; ' 3, 41, 47 уроцы; 5, 24, 35, 36, 40, 50, 51, 54 уроци; 6,' 26 уроцѣ; 13, 14, 20»
23, 49 оуроцѣ; 11, 37, 39, 45, 52 оурэцы; 8, 11, 33, оуроцы; 25 оурочитъ; 6 3, 5 смрадом(ъ);
12 сьмръдомь; 35 смерьдомъ; 42 смердии; е 10. 18, 25, 42, 44 аже; 37 еже; 12 иже, 7 2, 6,
8. 13, 20, 26. 34, 39, 40, 41, 4'і, 44, 46, 51, 52.-53 княжу; 1, 10 12, 14, 23, 29, 36, 38, 47, 49,
княжю; 17, 18, 25, 31, 48 княжоу; s 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 26, 34, 36, 37, 39—
41, 43, 45, 52, 53 продажу; 6, 17, 18, 19, 28, 31, 50 продажоу; 25 продажь; 27 продаже;:
9 1—3, 5, 6, 8, 13-15, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36-39, 41-49, 53- Аже будуть холопи татье
судъ княжь; 21, 29 — Аже будуть холопи татье; 40, 52 О татѣх(ъ) княжих(ъ! и боярских(ъ);
7, 9, 11, 19, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Аще; 12, 27 Ажь; 10 9, 12, 16, 18, 19, 22, 33, 45, 50,
51 боудоуть (боудуть); и 24 хопи; ,2 7, 9, И, 12, 16, 18, 19, 22, 27, 28, .35, 50, 51 татіе;
45 тати; 13 7, 9, 11, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 35, 45, 50, 51, 54 соудъ; 33 соуть; 14 33 княжи;
45 князь; 1Ь 1, И, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 50, 51, 55 Оже; 9, 10. 18, 25, 44 Иже; 45 А оже;
12 Ажь; 2, 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 48, 53 + ли; 39, 49+лі;
13 1, 6, 8, 9, 13-19, 22, 25, 29, 31, ч 33, 34, 38, 45, 49, 50 боудоут(ь) (боудут(ь); » 12- холопи;
13 2, 6—9, 11—14, 16-23, 26, 28,35, 36, 39, 43, 45, 48, 50—53 татіе; 10, 34, 42, 46 татье; 3, 5,
6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 + то судъ (соудъ); 19 1, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 24, 37, 45-48,"
49-52 боярстіи; 41, 55 боярстиі; 12, 15, 17, 18, 20-22, 23, 26—28, 36, 39, 43, 44 боярьстіи;
14 бояръстін; 25 боярьские; 54 боярстии; 20 25 или; 21 1, 8, 12 черньчіи; 21 чернчіи; 37 чер-
ночіи; 2, 18 чернечіи; 3, 5,7, 16, 19, 22, 24, 35, 50, 51 черньчи; 6, чрьнчіи; 9 чернци; 10 черне-
сиши; 47 чернчі; 49 чернстиі; 44 чернчстіи; 54, 55 чернчи; 13, 14, 26, 49 чрьньчіи; 17, 31, 39,
40, 41, 48, 52, 53 чернечьи; 36 чернечье; 43 чернечіи; 20, 23 чрьнчіи; 27, 28, 38, 46 черньци;
25 чернечскые; 29, 33 чернец(ъ); 45 черницъ; 22 1—3, 5—36, 38—55 их(ъ, ь); 23 40, 52— князь;
21 1-3, 5, 6, 8,13, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 36-39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 53-не; 23 41, 52,
казнити; 26 24, 25 зана; 27 1, 6, 9, 14, 16-21, 25, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 44-46, 49-51, 53
54 соуть; 23 9, 12, 15, 19, 21, 24, 35, 47, 50 несвободней; 11 несвободнии; 33 свободнии; 36 не-
свободні; 2в 1, 3, 10, 12, 17, 38, 40, 42, 44, 48, 52 до; 31, 35, 36, 39, 41, 43, 46, 53 да; 18-тс
3 " 1-3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 35-37, 39-41, 43, 46-49, 52-55'
двоичи; 7, 9, 19, 38, 44, 50, 51 двоици; 27 двоицы; 42 двоицю; 12 двоищи; 18 двоице; 28 два-'
жды; 45 двожды; 25 двоиницоу; 31 1-3, 5, 6, 8, 10-13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 36, 37'
39, 40—44, 47-50, 52, 53 платять; 35, 55 платити; 32 1, 2, 6-9,, И, 13, 14, 16, 17, 19, 20
22—24, 28, 31, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53 къ; 45 кі; 54 ки; 55 кы; 27 кыи; 25— ко;
sa 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 23, 34, 36 истьцу; 7, 28 истцоу; 9, 24, 54, 55 истцю; 16, 22 ыстьцю;
17 истъцу; И, 19, 21, 26, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 50-52 истцу; 20, 29, 31, 49 истьцоу; 27 исцю; 47 исцу ;
13 истьцю; 48 истъцю; М 10, 12, 18, 25 за обиду (обидоу 25 обѣду) къ (12 ко) 12 истцю, 10 истьцю,
18 истьцоу, 25 истцоу] ко істьцю за обидоу; 42, 44 за обиду къ истцю (44 истцу)] ко істьцю за
обидоу; 1, 5, 8, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 29, 33, 34. 35-37, 39-41, 43, 45, 47, 48, 51-
55 обиду; 2 обіду; 7, 9, 11, 16, 19, 22, 35, 50, 54, 55 + А.





(58) Оже1 кто кунъ 2 а ) взищеть 3 .
41 [43] Лже 4 кто 5 взищеть 6 кунъ 7 на друзѣ 8 , а гонъ са начнеть9 ;
запирати10, то оже нань11 въіведеть 126> послуси13, то ти14 піиідуть 15 на
роту 16, а 17 и>нъ возметь18 своѣ 19 кунхі 2" •)(59)занеже'" г) не22 даль іему28 кунъ24
за мнюго25 лѣтъ 26 , то платити'№му 27 за обиду 28 З 29 гри(вн'ы) 30 .
42 [44, 60] Аже31 кто «) купець?а купцю 83 е ) дасть34 «) куплю 35 в 86 куни87 или
1 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 29, 37, 49 О взыскании (взысканіи, взискании, взисканію)
«кота] оже кто кунъ взищеть; 1, 2, 17, 21, 31, 36, 38-41, 43, 47, 48, 52, 53 О взысканіи (взы-
сканьи, взисканіи товара] оже кто кунъ взищеть; 10, 12, 18, 25, 42, 44 - Оже кто кунъ взи-
щеть; 45, 51 Аще; 27 Аже; 2 7, 9, 19, 50, 51 коунъ; 15, 16, 22, 27, 28, 33, 34 45 54
55 скота; 3 7, 9, 11, 19, 22, 26, 27, 28, 33, 35, 45, 50 взыщет (ь, ъ); « 1-3, 5 6 8 14 15'
и' I 50 Ч\ \ Т 41' Чо V* 52' 53 AlSe: 42 -> * * П ' * І9 * 24,'5 Ъ^ Ъ ' ° Же; 12 * 18 ' 25 ИЖе; ' 27 + скота; 9 + кунъ; "3,6,8,9,11-15
17, 19,20, 23, 26, 33, 35. 37, 39-42, 45, 47-54 взыщешь, ъ); 9 + или скота 7 1 12
: 6-19, 21, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 45, 46, 50, 51, ?3, 54 коунъТ 6 8,Т 14 20- 23
49 конь; 9, 27 -кунъ; 3 1, 6, 9, 16, 19, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 50, 51 ' дроу зѣ;'
17 дорозѣ; 15, 24, 41 друзе; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 23, 26, 31, 38-41, 43, 46 47 49 52
53,- р 17 и; 9 12, 13, 42 ся; 10, 12, 18, 42 почнеться; 25 почнеть; 44 почьнет(ь); ІІЗ 5 8
13, 14, 17, 20, 23 26, 31, 36, 37, 38-41, 43, 46-49, 52, 53 запирати'начнеть] начіеть запира'Д'
9 9 затрат.; 10. 12 17, 18 25, 42, 44 же; " 10, 12, 18, 25 - „ анЬ; 3, 5, 37, 45, 46, 54+к Уны
(коуны 45) занеже; 1, 38, 39, 43 въведет(ь, ъ); 3, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 37, 40, 48 49 52 вве-
^еть; 3, 5 введе; 7,j>, 18, 19, 25, 28, 50 выведоут(ь, ъ); 10, 12, 44, 47, 51, 53 выведут (ь, ъ);
27 вывѣдеть ъ); 42 вывѣдут(ь); > 3 1, 9, 16, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49 послоуси; 18, 25,
послоусѣ; " 2, 8, 13, 14, 25, 37, 39 тіи; 22 ті; 33, 49 тии; 9- ТИ ; » 1 6-8 16 17 19^21
25, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 54, 55 пои Д оут(ь, ъ); 2, 3, 5, 9-15, 22-24, 27 33 34 37
S « «?' ■ И "°"ДУо(ь ' Ъ); 2? ИД°ут(ь); "V 9- И> 12' 16 -^^> 25, 29, 31, ЗІ ЗІ, Зб! 38'
49, 53, 54 ротоу; - 1-3, 6, 8, 13, 17, 23, 31, 38, 43, 46-48, 53 и; 40, 52-а; 5, 14 20 26 37'
«1 з^?il^з7'1l^ l 2fi^ 27^ 2o^ 2n^? l • зз - % з8 - ^ к *• * * «^**
« ' <; -; ,: h 14,,1б> 17, 19, 20, 22, 23 - 24 - 26 > 27 > 28 > 31 > 33 > я-^, 4з, 45-4?, 4 9-55 своя; 6, 7, 21, 48 своа; 6 + своя: 10. 12, 15, 18, 29, 39, 42, 44 свои; 2 » 1 6, 9 16 17 18-
28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 51, 53 коуны; .' 2 ' 10, 44 заньже; 22 9 -не 45 Я + еси'
3 1, 2 12, 16, 17, 22 25, 28, 29, 31, 33, 34, 45, 46, 49, 53 емоу; 24 і-3, ЭДЩ&2
35-55 -кунъ; 33, 34 коунъ; 2 » 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36-41, 43 46-49 51
" іТГІб 20г' 531%з\4\я\?' 23 ' 26 s 31 ' Зб - 41 - 43 ' 4б - 4 ^1, 53л,та; 22 іто;
44 \ ■ '» ,4 « Ь « ' V6 еМ0У: ''^ 17' 20' 25' 26' 31 - 33' 38> « обидоу;45 об,ду; 2 » 17, 31, 36, 53 три; 39 48 грчвнь; 11 росты *); « 1„ 3 , 5, 6 8 13 14 17 20 23 26
m SI!'4б3' 4 745 5"Лз2 53,Лще; 54, 55 Ажь = 13 Еже; 2 - 3 ' ^Ш^!пШ
ад lt~l <1 ' 52 '; 53 + ли 0 ; 25 + боудет(ь); 42, 44 + будет(ь); 32 2, 9, 16, 29, 31, 33,34, 36,
38 46, 49, 51 коупец(ь, ъ); 18, 25, 42, 44 купец(ь, ъ) (коупець) кто] кто купець; 10, 12 будеть
39 40 КТ °4 ГГч Н 4% КУЛ7ВК>, : п V 0 ' 12> 18 ~ к ^ ю - I! 3 іА 7 - 8. 13-15, 17, 19, '20, 23, 24, 35, 37,39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 53 купцу; 6, 26 купцоу; 28, 31 коупцоу; 2, 29, 33 36 49 51 52
коупцу; 9 коупцю; 34, 38 коупцю; 48 купьцю; 34 7, 8, 51 даеть; 33 9, 13 ' 16 'і8 'зз' 51
в купли, (ко ); і^ 5> 6) 8| 13 , 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 36-41, 43, 45, 47, 49,
52, 53 куны (кун, коуны; конь) в куплю (коуплю)] куплю в куны; 48 куиью куплю] куплю
в куны; 34 купьлю; 7, 9, 10-12, 16, 18, 19, 22, 24, 35, 42, 51, 55 + в(ъ); 9 13 16 18 33
5 коуплю, 33 7, 9-12, 16, 18, 19, 22, 24. 35, 42, 51, 55 - в; 37 1, 2, 6, 9, 16,' 18, 19; 22. 24,
^э, 6э, и, 51 коуны.
*) 30 ндп. с. унъ (кунъ); 6) 3 0 ндс.рзн. чер. ног. де выведеть; в) 46 ндп. с. кѵны. г) 17 с б
^анеже не далъ ему за многи лѣто платити ему; д) 20 ндп. кто е) 3 4 впр. ю купцю;





в гюстьбу 1 , то купцю 2 пред(ъ)8 послухи4 кунъ 5 не имати6 , послуси7 гему8
не надобѣ 9 , но 10 іти и гему12 самому13 ротѣ, ажеи са,5 почнеть16 за'пи-
рати".
(61) СИ иоклажаи18.
43 [45]Аже 19 кто поклажаи2о кладетьоу 21 кого любо 22, то 28 ту 24 послуха2\
нѣсть 26 ; [но27 іиже]28 начнеть29 бшлшимь 30 клепати,т[ому]ЗІ ити32 ротѣ 38 ,
оу копи то 34 лежалъ35 товаръ; „а 6) [толко]36 №си " оу 38 мене39 положил**°\
занеже41 гему43 въ 43 бологодѣль 44 и 45 хоронилъ46 товаръ47 тогчи48 .
1 1, 7, 10, 15, 16, 18, 22, 25, 29, 33, 34, 38, 49 гостьбоу; 9 гостьвоу; И, 37, 45, 51,
54, 55 гостбу; 17, 18 гоэдьбу; 19, 35, 50 госту; 24 гостьву; 2 2, 19, 25, 28 33, 50 51 коупцу;
3, 5, 7, 8, 13-15, 17, 18, 20, 21, 23, .24, 26, 34, 35, 37, 39-41, 43, 44, 48 купцу; 29, 31,
49 коупцоу; 9, 16, 38, 46 коупцю; 36 коупьцу; 45 — купцю; 52, 53 купцоу 3 1 9, И,
16,' 19, 21, 22. 35, 38, 40, 45, 47, 50, 52, 54 перед (ь. ъ); 12 прѣдъ; 4 18, 26, 29, 38, 49
послоухи; 6, 8, 10, 16, 17, 22, 25, 28, 31, 33, 34, 43, 48 посдоухы; 1, 3, 7. 9, 13, 19,
20, 21, 35, 36, 46, 50, 5', 54, 55 послухы; 2 послухі; 45 + коупцу; 5 1, 2, 7, 9 15-17 19
20,29, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 46, 49-51, 53, 54 коунъ; 36 конь; 10. 12, 18, 25, 42, 44 - кунъ-
6 38имать; 8 + и; г 9, 16, 17, 19, 26. 28,29, 31, 33, 36, 38, 46, 49-51 послоуси; 18, 25,'
послусѣ; s 16, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 53 емоу; 9 2, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 29, 40, 41, 45
49, 52 надобе; 10 1-3, 5. 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 36-39, 41, 43, 46-49, 53 и'(5, 37 і)
о иномГь, ъ)] но; 12 ну; " 40, 52 — іти ему; 1-3, 6—25, 27—55 ити; 26 итти; Іа 1 9
12, 16, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49 емоу; 13 1-3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20,' 2з'
25, 26, 31, 36-39, 41—44, 46-49, 53 самомоу; 11, 12, 25 + к; » 7, 9. И, 12. 16 19
22, 24, 28, 29, 45, 50, 51, 54, 55 оже; " 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 36-43, 46,
48, 49, 52, 53 -сг; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 31, 35-41, 43, 47-49, 52, 53 почнется
(почнеться)] ся почнеть; 1В 7 почтеть; 44 учнет(ь); 10, 45 оучнет(ь); 12 иметь; " 16 запираті;
36 запирать; 46 запиратися; 13 3, 5,6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 27, 37, 45, 49 поклажей; 28 поклажаіи;
ЗЧ поклажа; 55 поклажии; 16 поклажѣи; 25, 41 поклажи; 19 7, 9, 11, 19, 24, 31, 35—37, 43, 45,
49-51, 53, 54 Аще;^, 9, 13,19, 24,26, 29, 42, 45, 50 поклажей; 27 поклажия; 31, Зб! 39І 53
покладежь; 15 покладяжи; аі 3, 5, 24, 35, 40, 41, 44, 47 у; 22 15 лю; 25 — любо; аз 5 по-
тому] то ту; 42 + то; П 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 37, 39, 40-44, 47, 48, 52
тому; 12, 17, 18, 36, 38, 46, 49, 53 «шоу; 9, 19, 29, 33, 34, 51 тоу; 5, 25 — ту; "9, 16-19, 34,
46. 49, 50 послоуха; 10 послухъ; 26 посълуха; м 1, 16, 17, 18, 20, 28, 31, 34, 38, 49 нѣтоут(ь);
7, 9, 11, 15, 19, 25, 33. 44, 50, 51 нѣт(ь, ъ); 4> нетут(ь); 52 нѣту; 29 нѣтоу; 2, 3, 5, 6, 8, И—
14, 21—24, 26, 27, 35-37, 39-41, 43, 46—48, 53, 55 нѣтут^; 9 + у когов) ле житъ товаръ;
J7 12 ну; 23 34 еже; 44 аже; 29 1, 2, 5, 6, 8, 12-14. 17, 20, 23, 31, 36-41, 43, 46, 48, 49, 52,
53 почнат(ь. ъ); 30 3, 6, 8, 20 болшымь; 44большимь; 25 болмьи; 22 + ся; 31 1, 12, 16, 25,
31, 33, 34, 36, 38, 39. 46, 47. 49, 53 томоу; 27 то им(ъ); ° 2 5 іти; 33 иті; 17, 26 итти; 83 23
$М ити; 27 + к; 34 1-3, 5, 6, 8. 13, 14, 17, 20, 21, 23. 25, 26, 31, 36-41, 43, 46, 48, 49, 52,
53 — то; 42 поЛежалъ] то лежалъ; 25 тот; 27 той; 35 27 лѣжал; 36 1 колько; 6, 23, 26, 38,
45 только; 40, 43, 52 колко; 9, 19 толке; 44 толки; " 7 3, 5, 6, 8, 13, 14 — еси; 20, 23, 26,
37 у (оу)мене еси] еси оу мене 33 3, 5, 8, 18, 19, 24, 40, 41, 44, 47, 54 у; 3, 5, 8, 13, 14 + еси;
3 ' 17 меня; 27, 38. 42 менѣ; 25 + не; ы 3 положылъ; 4 ' 10, 34 заньже; 4 " 1, 7, 9, 12, 16—
18, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 46, 53 емоу; 43 2, 3, 5-9, 11. 13, 14, 6, 17, 19, 20, 22, 24, 26-
28, 31, 35-38, 40, 41, 43, <5, 46-49, 51, 53-55 -въ; ■" 2 бологоделити; 7, 9, 24, 45, 54, 55
благодѣялъ; 3, 5, 11 блгодѣялъ г); 6, 8, 10, 12, 13; 14, 18, 20, 26, 27, 44 бологодѣт(ь, ъ); 17 боло-
годелит(ь); 31 бологодѣлит(ь)і 23, 49 благодѣт(ь); 42 бологодеть; 19, 21, 35, 51 благодѣалъ;
36, 39, 53 бологодѣлити; 28 бологодѣялъ; 40, 52 богодѣль; 46 былого дѣль; 41, 48 белого-
дѣлилъ; 37 благодѣлья; 27 + далъ; 46 5 і; 46 2, 20, 49 хоронілъ; 33, 53 хранилъ; 47 1 -3, 5, 6,
13, 14, 23, 26, 31, 36-41, 43, 46-49, 52, 53 товара; 43 1-3, 5-14, 16-28, 31, 35—55 его.
а ) 44 сб. .О поклажаи; 10 ндп. с. клажай поклажаи; 6 ) 33 зчр. bis а только еси по-
ложил товаръ; в) 9 ндп. с. у ко; г ) 5 впр. о благодѣялъ.




(62)О рѣзѣ « а >.
44 [46] Аже 2 кто даіеть 3 кунъі 4 в рѣзъ ъ, или6 наставъ7, в 8
дъ 96), или10 житои во и прісшпъ 13 , то 14 послухи15 І€му і6 , ставити";
so 18 са будеть ,9 рддилъ, такоже 20 іему 21 имати22.
(63) О 23 мѢсачнѢмь 24 рѣзѣ. 6
45 [47] О 26 мѢсачнъіи 27 рѣзъ 28, оже 29 за мало30, то 31 імати32 іему 33 ;
ідуть 34 ли СА кунм35 до 36 Torwа) же года37 г), то і8 дадлть 39 іему 40 *>
1 1, 2, 5, 34 39, 40, 45. .49 рЬзе; 27 рѣ*у; 7, 11, 19, 25, 35, 51, 52 рѣзех(ъ)
9, 17, 24, 42 резѣх(ъ); 2 2, 12, 17, 18, 25, 31, 36, 39, 42, 43, 52, 53 Иже; 5, 7, 9, И, 24,
28, 34, 37, 45, 47, 51, 54, 55 Аще; 10, же; 3 6, 17, 26, 31, 46, 49, 53 коуны даетъ] даеть
куны; 1-3, 5, 8, 13, 14, 20, 32, 36, 37, 39-41, 47, 48, 52 кѵны даетъ] даеть куны; 38 коунъ
даеть] даеть куны; 7, 9 дастСь); 4 9, 16, 22, 25, 29, 33, 44, 51 коуны; 6 1, 10, 12, 17, 25,
27, 42, 43, 47, 53 рѣзы; 42 резы; 13 медь; ѳ 5, 13, 37 іли; 7 40, 52 даставъ; 45 наставъ;
8 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12—14, 16-18, 20, • 21, /3, 25, 26, 36-49, 53 - в; 9 12-медъ; ,0 7,
37 іли; 47, ли; 16, Г/, 22, 27, 40, 43, 48, 53 + в; "3, 37, жыто; 33, 41 животов(ъ)] жито во;
18 1-3, 5-9, 11-25, 31, 34-36, 38-40, 42-46, 48, 49. 51, 52, 54, 55 в; 13 1-3, 5, 6, 8, 10,
12-14, 17, 18, 20, 23, 25-27, 34, 38-44, 46-49, 53 присопъ; 7, 9, 19, 21, 24, 28, 35, 45, 51,
55 приспы; И присыпы; 52 присып; 35 прісопъ; 15,16,22, 29, 33 просопъ; М 49 той; ,5 1. 17,
26, 31, 38, 46, 49 послуоси; 16, 22, 25, 34 послоухы; 18, 29, 33, 42 послоухи; 2, 5, 6, 8, 13, 14,
20, 23, 36, 37, 39-41, 43, 47, 48, 52, 53 послуси; 7, 12, 19, 21, 24, 28, 35, 51, 5!, 55 послухы;
3 ему послуси] послухи ему; 16 1, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 25, 28, 29, 46,53 емоу; 40 + ему. ' " 13,
33, 38 наставити; 13 9, 10-12, 19, 44, 51 как(ъ); 10 6, 9, 15-20, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34,
36, 38, 46, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 42 будѣт(ьЧ 2 ° 12 также; 21 1, 7, 9, 12, 25, 29, 31, 33, 34,
38, 46, 53 емоу; 3, 5, 20, 23, 26, 37 + і; 6, 8, 12, 40, 43, 49, 52 + и: 23 27 плати; 45 і имати ему] ему
имати; 23 7, 9-11, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 35. 50, 51, 54, 55 + А се; 24 2, 17, 31, 36, 37-39.
53 мѣсячномъ; 3, 5, 6, 13, 14, 20, 29, 40, 47, 49 мѣсячнем(ь, ъ); 12, 33 мѣсѣчнѣм ,; 42 мѣсяцѣ-
иемь; 51мясячьнѣм(ь, ъ); 41 мѣсечномъ; 24 мѣсячьнемъ; 26 мѣсечнем; 25 2, 3, 5, 13, 14, 27, 38,
41, 45, 52 рѣзе; 9, 24, 42 резѣ; 54, 55 ризѣ; 26 1-3, 5-14, 16-26, 28-32, 35—43, 45-55 А;
29—0; 27 3, 41 мѣсечныи; 51 мѣся; 2S 10, 12, 18, 25, 42, 44 рѣзы; 2J 1-3, 5, 6, 8, 13. 14, 17,
4), 23, 26, 31, 36-38, 41-43, 46 49, 53 аже; 40, 52 аще; м 9, И, 19, 50 моло; 31 41, 42,
47- то; »* 16 .иматі; 1-3, 6—15, 17-55 ймати: 33 1, 7-9, 12, 17, 18, 25, 29, 31, 36, 38, 46,
49, 53, 54 емоу; 42 + то; 34 1, 6-9, 16-20, 22, 26, 28, 29, 33, 36, 38, 49, 50, 54 заидоутЫ;
3, 5 заидуть; » 1, 6, 9, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 52, 53 коуны; зв 5
да, 10, 12, 15, 18, 25, 42, 44. — до; 41 жь; 33 — до того же года то дадять ему куны; зг 31, 36 годоу;
2, 12, 17, 39, 41, 4>, 43,48, 53 году; «25 тогда; 30 1, 10, 12, 18, 21, 23, 46-48 дадятьсяе); 41 да
Яастся; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 40, 42-41, 49, 52, 53 дадятся;
^. 9, 11, 24, 35 дадут(ь, ъ); 51 датут(ь); 19, 50 дадоут(ь); 40 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20,.
21, 23, 26, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 52, 53-ему; 9, 12, 16, 18, 28, 29, 33, 34, 54 емоу
а ) 14, 22 сб. О рѣзѣ," 6 ) 6 впр. ъ медъ; ») 20 сб. тогож года тогда дадягся ему куны;





кунъі ' въ треть, а мѢсачнші 4 рѣзъ 3 погрейути4 ; (64)послухшвъ 5 лй не бу-
деть а будеть 6 кунъ 7 3 ѳ гри(внъі) 9 , то ити1 " іему 11 про 12 своѣ ,а кунъі и ротѣ;
будеть 15 ли боле 16 кунъ 17 , то 18 речи19 іему -° тако 21 : „промиловалсл'' 2 іеси23.
оже 24 іеси25 не ставіл(ъ) 26 послуховъ27".
(65) ОУСТАВЪ 58 ВОЛ(0)ДИМЪР(Ь) 29 ВСЕВОЛ(0)ДИЧА 30.
46 [4о] Володимѣръ 3| Всеволшдичь 32 по С(ва)тополцѢ 33 созва34 дружинузъ
1 6, 9. 16, 22, 29, 31, 36, 45, 49, 53, 54 коуны; 2 3, 5 мѣсечныи; 12 мѣсѣчныи; 25 мѣ-
сячные; 3 25 рѣзы; * 1, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 33. 34, 38, 49, 53 погреноути; 9
погрѣноути; 12, 27, 42 погрѣнути; 11, 12 + а; 6 1, 6, 9, 16-18, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 46
послоухов(ь, ъ); 6 1, п, 16—20, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 36. 33, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боу-
дет(ь, ъ); 1, 6, 9, 16—18, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 38, 45, 49, 51 боудет(ь, ъ); 1-3, 5, 6, 8, 13,
14. 17, 20, 26, 38, 41, 46-48, 52, 53 боудет(ь, ъ); 7 1, 2, 6—9, 16—18, 20, 22, 25, 28, 29,
31, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 49, 51, 53 коунъ; 3 7, 11, 19, 35, 36, 43, 50 три; 33 10; 9 2, 33 грівны;
9 8 іти; И, 13, ти; 26 итти; » 1, 7, 12, 18, 29, 31, 33, 34. 36, 38, 46, 49, 53, 54 емоу; 12 7, 11,
13, 34 при; 27 по; 13 1, 29, 34, 46, 52 свое; 21, 54 своа; 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13-15, 17, 18, 20,
23, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 41, 42, 42, 44, 49, 53 свои»); 7, 9, И, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45,
50, 51, 55 своя; 14 1, 6, 9, 12, -16, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 38, 45, 46, 49, 51, 53 коуны;
16 25, 27 + к. 13 1, 8, 9, 13-19, 22, 25, 28, 29, 34, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 боудеть; 13 1-3, 5, 6,
8, И, 15 — 18, 20—29, 31, 34—39, 41—44, 46, 48—50. 53—55 болѣ; 12 боли; 42 боленъ; ,7 1, 6,
7, 9, 10, 15-17, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 36, 38, 39, 43, 45, 49, 53 коунъ; ls 12 и] то; І9 7, 51,
речет(т); 15, 24, 26, 31, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 49, 52, 53 рече; 28, 33 рещи; 80 1, 7, 9, 12, 16,
25, 28, 31, 33, 34, 44, 49, 53 емоу; 21 12 тако; 5, 6, 26, 41,44, 46, 48, 49, 52 како 6); И 6, 17, 23,
25, 31, 36, 43, 52 промиловалъся; 8 проміловался; 10 приміловалъся; 13 приливалься; 16, 22,
46 промиловалься; 18, 20, 42 промиловался ">); 44 примиловалос(ь); 26 проминовалъся; 23 2, 39 eel;
23 ей; 24 10, 18, 25, 42, 44 аже; 34 еже; 17 о еже; 25 2 есі; 2 " 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 25,
37, 38, 47, 49 наставилъ: 23 оставил; 2, 7, 9, 10-12, 15-19, 21-24, 26-36, 39-46, 48,
50-55 ставилъ; 2; 1, 6, 9, 17, 20, 21, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 33, 46, 49 послоухов(ъ);
23 3, 6, 8, 21, 33, 40, 47 Уставъ; 7 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2., 23, 25, 27, 28, 35, 44, 50,
51, 54, 55 А се оуставил(ъ) (уставил(ъ)І; 27 + князь; 23 О оуставѣ; *". 2, 3, 8, 13,14, 17, 20,
21, 26, 29, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 46—49, 53 Володимера; 5, 37, 39 Владимира; 6 Володімера;
7, 9, 10, И, 16, 19, 24-26, 28, 34, 35, 51, 54, 55 Володимер(ь, ъ); 18, 44 Володимиръ; 15, 21
Володимерь; 23 Володиме; 33 Владимерь; 45, 52 Владимера; 29 Влодимѣръ; 1 - -?, 5, 6, 13, 14,
17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 46-49, 52, 53 + князя; 30 7, 9-12, 16, 18, 19, 24, 25,
28, 35, 43, 50, 51, 54, 55 + князь; 1, 3, 5-14, 16-21, 23-26, 28, 33,35, 36, 38-41, 43, 47,
49, 50, 53-55 - Всеволодича; 1, 2, 7-14, 16, 17, 26 28, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46,
49-55 + А се оуставилъ; 2, 5, 6, 18, 41, 47 + А се уставил(ъ); 35 Се оуставилъ; 42 + великіи
князь; ЗІ 1-3, 5- 17, 19-21, 23-28, 31, 35-38, 40, 41, 43, 46, 47, 49-51, 53-55 Володимеръ;
18 Володимиръ; 33, 44, 52 Владимеръ; 39 Владимиръ; 32 1 Всевоводич(ь); 3, 37, 38, 'Ю, 46
Всеволодович»; 39 Всеволодіч(ь); 3S 1 Стопоц; 2, 26 Святополце; 6 Стоплъцѣ; 13 Стополъце;
14 Святоплъце; 20 Стополци; 23 Святоплъцѣ; 44 Святополъцы; 41 Святоползѣ; 49 Свя-
топлъце; 34 1, 5, 8. 9 - 14, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 37, 39-41, 43, 47, 49, 52 созвавъ; 2, 6, 7, 16,
18— 21~, 24, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46, 48, 50, 51, 54, 55 съзвавъ; 3 создав(ъ); 9, 33, 44 съзва;
з 5 1, 6,' 17,' 18,' 26,' 28,' 29, 31, 32-34, 36, 39, 44, 49, 50дроужиноу; 9, 12, 16, 46, 53 дружиноу;
19, 20, 22, 50, 51 дроужину; 25 дрожиноу.





свою і на Берестовѣмь ',: Ратибора2 Киіевьскш 3 гысАчьскіиго 4 , Прокишью h
Бѣлогородьскиігш 6 тъісачьскшго 7 , Станислава8 Перегаславьскогиі 9 тъісачь-
скогш ,0 , Нажира11 , Мирослава12 , Іванка 13 Чюдиновича і4 , Олгшва 15 мужа16 и 17
оуставили18 до третыдгиі 19 рѣза, оже 20 Юмлеть въ треть21 кунъі 22 ; аже 23
2, 11, 26, 33, 44 Береетовемъ; 5 Бестовѣм; 12 Берестовое; 25 Верестовѣмь; 27 Бѣрѣстовѣѵ;
44 Берестовом(ъ); 2 5 Ратиборя; 44 Рабора; 3 1, 3,12 Киевского; 2, 8, 9, 11, 15, 54 Киевская
5 Низслов(е)ского; 6, 52 Кіевьского; 27 Тиевскаго а); 33 Киевска; 44 Киіевскаго: 7, 13,19,35 45
46,50,51,53 Кіевскаго;10 Кыевьского; 14,49, Киевъскаго; 16, 55 Кыевсхаго; 17, 29 47 'к и '
евьского; 22 Кыевского; 25, 28 Кыввьскаго; 18 Кыевъскаго; 20, 23 Кіевьского; 26, 36 46
Кіевьскаго; 39 Кіевъскаго; 31 Киевьскаго; 38 Кіевъского; 32, 34, 43 Киевьскаго; 4 1,5, 29 Зз'
52 тысяцкого; 3 тысечского; 9 тысяцкаго; 10, 18, тысячника; 12, 25, 44 тысящника'' 1 8 ' 1l'
13, 14, 17, 19, 28, 35, 41, 49, 50, 54, 55 тысяч^скаго; 16, 22 тысячького; 15, 47 тысяЦого
27 тысячькаго; 24 тысящьскаго; 26 тысячскаго; 34 тысясьсчьского; 36 тисячьского- 45 ты'
сяцково; 10, Ц, 18, 19, 27, 28, 51, 54 + и; • 1, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23 24 28 35
37, 38, 45, 46 Поокопіюб); 3, 49, 54, 55 Прокопию; 2, 8, 12, 17, 32, 48, 51 Прокопіа- 5 Поо-
коп(ь)я; 7 18, 21, 26, 33, 43, 50, 52, 53 Прокопья; 10, 29, 44 Прокопья; 31, 33 36 40
41, 47 Прокопияв); 27 Прокофью; ■ 1, 15 Бѣлогородцкого; 3 Бѣлобородского; 5 Бѣлобоооц-
кого; И, 13, 14, 16, 18, 31, 3 , 40, 43, 46, 52-54 Бѣлогород(ь)ского; 8, 26, 28, 32 41 46
55 Бѣлогородскаго; 12,29 Бѣлоградьскаго; 19 Бѣлородьского; 21 Бѣлогодского; 33 Бѣлоград'
скаго; 23, 24 Бѣлогородского; 47 - Бѣлогородьского; 35, 39 Бѣлородскаго- 7 1 5 9 29 33
тысяцкого; 8 тысечского; 8, И, 17, 32, 36, 39-41, 43, 53, 54 тысячьскаго; 16, 22* тысячького-
7, 9, 19 -тысячьского; 10, 18 тысячника; 12, 44 тысящника; 34 тысясчьского; 45 тысячково-
26 — тысячьского Станислава Переяславьского тысячьского; 20 Станислава; s 6, 13 14 2 4 '
38 - Станислава Переяславского тысячьского; 9 1, 5,44, 47 Переяславского; %1 П 16 2о'
25, 33, 48, 53-55 Переяславскаго; 8, 10, 12, 13, 18, 19, 23, 32, 43, 50-52 Переяславская
9 Переяславъскаго; 29, 32 36 Переясьславьскаго; 39 Переаславсьскаго; 46 Перьяславьского-
41 Переяславнаго; 1, 5,- 9, 29, 33, 52 тысяцкого; 2, 7, 8, 11, 17, 32, 35, 36 39-41 43 4б'
53-55 тысяч(ь)скаго; 3 тысечского; 16 тысячького; 10, 18 тысячника; 12, 25,' 44 тысящника-
20 тысяцкаго; 45 тысячково; ]1 2 Нажіра; 3, 5 Нажара; 11, 19, 24, 28, 35, 50, 51, 54 55 нГжиоо'
25 Нарижа; 40, 52 Нижара; 17 + тысячьскаго; 12 25 Мирлосдавз- 13 1 6 7 10-19 14 1Л
^Г^^^^Ч 3. 8 ',^ 44, * П"? "^ ^ ^анка; 26 Ьань'ка;' ' 4 6 Чюдіно^ч ^
9 11 19, 24, 35, 50, 51 54. 55 Чюдиаова; 8, 17, 31, 32, 40, 43, 46, 53 Чюдиновичя; 39 Чюдино-
віча; 28 Чюдинов; № 6, 23, 25 Ольгова; 16 1, 9, 16-18, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 38 45 49 51
моужа; 2, 53 моужъ; 31, 36 моужь; 39, 43. 46 мужь; 47 мажа; 1г 3, 5 13 33 39 44 і-12— •
9 + сіи оуставъ положиша о рѣзахъ; М 3, 5, 35, 40,41, 47 уставили;' 7 оустави;' 18, 25 оѵта-
вилѣ; 32 оуставилі; 24 уставил; ' 9 2. 9, 16, 21, 22, 28, 32, 33, 39, 44 третіаго- 3 5 6 Я 1П
13, 14 20, 23 25, 34, 49 3-го; 12 3-аго; 26 З-о; 37, 44; 3-яго; 27 трьтяго; 31, 40 43 трети
яф); 36, 47, 52, 53 третіяго; 2 ' 7 Ожь; 10, 18, 25, 44 аже; 17 о еже; » 9 тре 32 Ж-
Я 6, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 32-34, 38, 46, 51, 53коу„(ы); 7, 11, 19 27 50 кѵ„ъ 9 „ Тр * ТЬ '
«3 5 А иже; 7, 19, 26, 28, 35, 50, 51, 54, 55 Ажь; 10, 12, 13,' 18,' 25 Ож, 27 g Р лШ7
а, 27 ндп рзн. чрн Ти Тиевского; 6) 6 с6 . Прокопію Бѣлогородского тысячског 3 7 ю





кто") возметь J два 2 рѣза, то 3 то 4 гему 5 вэати6 исто7 ; паки8 ли воз-
меть9 три10 рѣзы 116 ), то иста12 гему13 не взати,4 .
47 [49] Аже 15 кто в > іемлеть на 16 10 17 кунъ 18 Ш лѣта на19 гривну, то 20
тогго 21 не-Шмѣтати 22 .
і
(63) Аже23 котшрыи купець24 истопиться25 .
48 [50] Аже26 кртіврии купець27 , кдѣ 28 любо шедъ съ29 г) чюжими 30 ку-
нами31 , истопиться32 , любо 33 рать34 возметь35 , ли36 ічгнь, то не87 насилити38 Жму39,
ни продати40 І€п" 41 ; но 42 како 43 начнеть41 ГО 4: ' лѣта платити46, тако же 47
1 6, 7, 18-22, 27-29, 31-33, 35, 36, 43, 46,48-51 възмет(ь, ъ); 14 возьметь; 26 возмѣть;
2 5 2; 3 24 та; 25 за; 40 того; 4 5, 10, 12. 18 - то,- * 9, 18, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 44, 46,
53 емоу; о 2, 3, 5, 6, 8, ІЗ, 14, 26, 31, 32, 36-41, 43, 44, 46-49, 52 - взяти; 12взяти емоу
истое] ему взяти исто; 7 5, 6, 8 істо; 10, 17, 18, 25, 44 истое; 27 истого; 16 + и- s 3
6, 7, 9„ 12-14, 16-20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46, 48 -51, 54, 55 пакы; ' 10, 44
или; 9 2, 6, 7, 18-22, 28, 29, 32-34, 38, 44, 46, 48, 50, 51, 54, 55 възметь; 27 возмѣть-
» 1, 5, 6, 13, 14, 25, 26, 37, 49, 54, 55 і; 36 трі; " 27 резы; 12 6 іста; 12, 44 исто; 10. 18, 25^
истое; 27 истого; 36 исъта; 13 1, 2, 7, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 52 емоу; 14 38
знати; 2, 3, 5, 26, 27,. 28, 39-41, 45, 49, 52+0 рѣзе; 13, 14 + О резе; 1,6, 7-9, 11, 16, 19, 20
22, 23, 31, 52, 35-38, 43, 46-48, 50, 53-55+0 рѣзѣ; 17 + 0 резѣ; 18+ О резѣх д)- ' "> V 9
11, 19, 24, 28, 35, 37, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 18, 25, 44, Иже; "> 12 - по; " 17, 52, 53
десяти; 13 1, 2, 6, 7, 9, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 31-34, 36, 38, 44, 46,. 49, 51, 53, 54 коунъ;
19 1-3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 37-41, 43, 44-49, 52, 53 на гривну
(25, 26, 37, 45, 49 гривноу; 6, 20 грівну) от лѣта] от лѣта, на гривну; 8 " 2, 5, 6, 8, 15, 17, 20
22, 31, 32, 36-41, 43, 45-49, 52, 53 - то; 21 10, 12, 18, 25, 44 — того; 22 2, 3, 5,' Іі',
14, 15, 20, 21. 24-28, 35, 41, 45, 47, 49, 50, 54, 55 от метати; 18+.І; 23 2, 6, 8, 13, 14,'
17, 21, 23, 26, 31, 32, 37-39, 43, 44, 47, 52, 53 О потопленіи; 1, 3, 5, 20, 40, 48, 49 О потоп-
лении; 36 О потопьленіи; 41, 46 потопленьи; 1, 6, 8 коупца; 2, 3, 5,13, 14, 17, 20, 21, 26, 37,
39—41, 49, 52, 53 купца;. 32, 36, 38, 43, 46, 48 коупця] Аже который купець истопиться; 7, 9,
И, 19, 24. 28, 35, 36, 50, 51, 54 Аще; 16, 22 Оже; 34 Иже; 27 Ож; 54 - Аже; 21 9, 16, 22,
28, 29, 31, 33, 36, 54 коупець; 10, 12, 44 купеч(ь); 25 купиць; 25 9, И, 16, 18, 19, 24, 27, 28,
33, 35, 51, 54, 55 истопится; 12 истопітся; 22 истопотся; 29 истопнея; 2) 9, 11, 17, 19, 21, 24
28, 29, 35, 37, 50, 51, 54, 55 Аще; 10, 18, 25, 44 Иже; 45 Ажа; 27 1, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 2о!
28, 29, 31, 32-34, .8, 46. 49, 51 коупець; 7, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28,35, 50, 51, 54, 55+
шедъ; 23 1, 32, 36, 38, 43, 46 кде; 3, 5—9, И, 13-17, 19, 20, 22, 23-29, 35, 37, 39—41, 44,
48-50, 52—55 гдѣ; 21 где; 31 къдѣ; 1, 32, 36, 38, 43, кде; 3, 5-9, И, 13- - 17, 19, 20, 22, 23-29, 35,
37,39-41,44,48—50,52—55 гдѣ; 21 где; 31 къдѣ; 1-3, 5—9, II, 13, 14, 16-28, 31, 32, 35-39*,
43-48,50— 52- шедъ; 25 + и; " й 17 со; 30 3 чюжыми; 36 чюжимі; 31 2, 6, 9, 16, 18, 20, 22, 28,
29, 31—34, 36, 38, 49 коунами; 55 + и. 32 2, 6, 9, 11, 13-19,31-23, 25—28, 31 -36,39,41,47,49,
50, 52—54 истопится; 8, 45, істопітся; 24 истопитца; 29 истопися; 03 1, 2, 6, 8, 10, 12, 17,
18, 20, 23, 25, 26, 31, 36, 38, 39-41, 43-49, 53 или; 3, 5, 13, 37 іли; " 3, 5 рато; 35 2, 6,
7, 8, 18-21, 25, 27-29, 31-33, 36, 43, 46, 48, 50, 51 възметь; 3 " 1-3, 5, 9, 11, 13, 14, 16,
19, 20-24, 26, 28, 32, 35-41, 43, 45, 47, 48-55 любо; 10, 12, 18, 25, 44, 46 или; 27-
ли огнь; 17 + возметь: 37 7, 27 ни; 33 8 насілити; 25 наенловати; 39 7, 9, 12, 16—18, 28, 29,
33, 34, 36, 38, 44, 49, 52-54 емоу; 49 25 предати; 44 продать; 41 51 —его; * 2 12 ну; 45 + на;
43 9, И, 28, 44, 54, 55 какъ; 12 какь; 44 27 нечнет; 46 29 платити от лѣта] от лѣта платити;
" 25 платитися; 36 платить; 4 ' 12 так же; 2, 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 31, 39, 4і", 45—
49 + и; 5 + 1. ...





платить 1 , занеже 2 пагуба 3 ГО б'ог)а гёсть, а 4 не виноватъ 5 іесть; (67) аже 6
ли 7 пропиЮтьс(я) 8 , или 9 пробиіеть 10 а 11 в 12 безумьи 13 чюжь товаръ 11 испор-
тить 15 , то 16 како 17 любо тѣмъ а), чии 18 то 19 товаръ 20 , ждуть 21 ли №му 22, a 2j
свога 24 імъ 25 воля, продадять 26 6 ) ли 27 , а і8 свои 29 имъ 30 воля. .
і
(68) О'' долзѣ 31 .
49 [57] Аже 32 кто мнюгимъ 33 долженъ 34 будеть 35, а пришедъ 36 го-
спіѵдь 37 из»38 иногіи 39 города 10 или 41 чюжеземецъ 42, а 43 не 44 вѣдаід"
1 2 платіть; 7, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 24, 26, 49, 51 платити; 17 + по силѣ; 10 платіть; 36 пла-
тіть; 2 44 зане; 52 за него же; 3 1, 9, 16, 18, 22, 26, 29, 31—34, 45, 46, 49, 51, 54 пагоу-
ба; 3, 5 пагуби; 25, 44 багуба; 41, 43 от бога пагуба] от пагуба бога; 4 1—3, 5, 6, 8, 11,
13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43,45-49, 52, 53 + самь-О; 5 39, 49 віноватъ;
9 7, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 50, 51, 54, 55 Оже; 10, 12, 18, 25, 37, 44, 45 Аще; 14
Ажи; 21 Оли же; 7 10, 36 лі; 41 -ли; 3 2, 6-9, 13, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 35, 39, 44, 47,
48, 50, 51 пропіется; 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 31, 33, 36, 43, 49, 53 пропиется; 12 пропіеіься;
18, 25, 27, 32, 38, 40, 52, 54, 55 пропьется; 10 пропьеть; 37 пропиетъся; 34, 46 пропьеться;
9 25 и; 37 іли; 2, 6-9, 13, 16, 19, 20, 26, 28, 33, 35, 44, 47, 50, 51 пробіется; 12, 22, 23,
36, 48 пробіеться; 10 3, 5, 11, 14, 17, 18, 24, 29, 31, 49 пробиется; 15, 27, 32, 39,41, 43,46; 52-55
пробьется; 10, 44 пропьеть; 25 пропьется; 34, 33 пробьеться; "44— а; ,3 44-во; 13 1, 29 безоумьи;
2, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 21-24, 27, 28, 37, 39, 45, 48-53 безоуміи; 3, 5, 25, 33, 36, 40, 55 безу-
мии; 10, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 32, 35, 43, 47, безуміи; 12 безузіи; 31 безоумии; 41 безумиі; Si
безуми; ы 8, 38 таваръ; 49 това; ,5 37 испорьтит(ъ); 45 истравитъ; 52 истратит(ь); 1ь 1—3
5, 6, 8, 10, 12-15, 17, 18, 20, 23, 25, 26,31, 32, 36-41, 43, 44-49, 52, 53 — то; 17 10 к; 12
какь; 13 1, 16, 22, 28. 41, 54, 55 чье; 2, 18, 32, 38, 40, 46, 48, 52 чьѣ; 3, 5, 14, 37, чие д); 6,
8, 20, 23 чіѣ; 7, 9, 11, 13, 19, 26, 35, 50, 51 чіе; 10, 17, 25, 31, 31, 36, 39, .43, 44, 45, 47,
53 чьи; 12, 21, 34 чш; 15 чей; 33 чии; 49 чиѣ; І9 1-3, 5, 6, 8, 10, 12-15, 17, 18, 20-26, 29,
31, 32, 36, 37, 39-41, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 53 -то; 20 1, 6, 9, 12, 16, 20, 22, 25, 28, 31,
32, 38, 40, 45-47, 49, 51, 52 коуны; 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17-19, 21, 23, 24, 26, 27,
35, 39, 52, 54, 55 куны; " 1, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 44, 45, 49-51,
53, 54 ждоут(ь, ъ); 17, 46, жьдут(ь, ъ); 38 жьдоуть; 32 1, 2, 7, 9, 12, 16, 25, 28, 29, 32 34, 36,
38, 46, 49, 53 емоу; 23 1-3, 5, 6, 8, 10, 12—14, 17, 18,- 20, 26, 31, 32, 36, 38, 39-41. 43-
45, 48, 49, 52, 53 - а; 24 35 своа; 25 1 -29, 31 -55 имъ; 2б 7, 9, И, 22, 32, 35, 41, 48, 51 про-
дадут^, ъ ; 15 продать; 19, 41, 50 продадоут(ь); 27 1-3, 5, 6, 8, 12-14, 17, 20, 23, 26, 31,
32, 39-41, 43, 45-49, 53 + его; 23 1-3, 5, 6, 8, 23, 26, 27, 31,32, 36, 38-41, 45, 46. 47, 52,
53, 55- а; 7, И, 19, 21, 24, 35, 50, 51, 54, 55 я; 25 или гостиные] а своя имъ воля; 20 2, 35
своа; 19 своямъ; 12, 16 — своя имъ воля; 30 19 — имъ; 27 ему; 31 25 долгу; 24 долзе; 26 до-
льзѣ; 31, 53 долъзѣ; 7, 12-14, 23, 28, 49 длъзѣ; 17 долзѣх(ъ) 32 7, 9, 11, 17, 19, 21, 24, 28,
29, 35, 37, 46, 50, 51, 53, 55 Аще; 10, 12, 18, 25 Иже; 33 3, 6, 7-9, 12, 16, 17, 19-22, 25.
27, 28, 31, 32, 36, 33, 43, 46, 48, "50, 51. 54, 55 многымъ; 37 +-заимодавъцемъ; 34 6, 7, 12, 13,
14, 17, 20, 24, 31, 36, 43, 49 длъженъ; 10 долъженъ; 35 1, 6, 8-9, 15, 16, 20, 25, 29, 31, 32,
33, 34, 36, 38, 45-47, 49, 53, 54 боудет(ь,ъ); 36 1, 2, 32, 38, 41, 46, 48 придет(ь); 3, 5 при-
ѣдетіь); 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 36, 37, 39, 45 пріидет(ь); 12 пришелъ; 31, 40, 43, 47, 49,
53 приидет(ь); 37 1-3, 5-14, 16, 17, 19-29, 31, 32, 35-41, 43-55 госіь; 3S 29 + и; 23 изо;
39 2 ново; 5 нова; 9 оно; 11, 12, 25, 30, 41, 45, 47, 52 ыного; 24 іного; 40 12, 16, 17, 22, 33,
39, 45 града; 41 5 іли; 33, 37 илі; 4! 7 чюжоземець; 9, 10, 19, 50 чюжьземец(ь); 12 іуждеземець!
47 чужземець; 43 10, 44 аже] а не; 44 12 -не ведая; 45 6, 9, 19, 20, 21, 28, 32, 46, 50 вѣдаа.
а) 14 впр. т тѣмъ, б ) 23 сб. продадуть ли я своя имъ воля; 46 сб. продадять ли е





запустить1 зань 2 товаръ3 , а 4 опять 5 начнеть не6 дати гости кунъ
а первии9 должз 10 бити1Ы начнуть12 №му 13 зааинати,не дадуче,46) іему
кунъ 16 , то 17 вести18 и 19 наторгъ20 в), продатиже 21г > и 22д) ГОдати23 же 24 первою
Оч :__ 2Й ._ _ 0Q :чП ________________ !Н ________ 32 «I... ч
гостинъі 26 коуны 27
сд подѢлать 33 ; (69) паки34 ли 35 будуть :
а домашнимъ , что сэстанеть31 кунъ 32. тѣм же
кнажи37 кунъі 38, то 39 я) КНЯЖИ 40 ,
' 1 2 6, 9, 12, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 45, 46, 49, 51 запоустит (ь, ъ); 8
запустітъ; ' 2 17 за него; 3 38 таваръ; 4 13, 20, 37 и; 14, 49 1; 10, 12, 18, 25 -а;
• 12 потолсь; 37 паки; " 10, 18, 44 гостю не дати] не дати гости; 12 гостю коунь не дати]
не дати гости кунъ; ' 1-8. 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 32. 36-41, 43, 46 49,
51—53 гостю; 9, 19, 50 гостію; 33 гостины; 47 кунъ гостю] гости кунъ; s 1, 2, 7, 9. 15
20 22, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 коунъ; 9 2, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21-24,
27 32 35І 37, 39, 45, 46, 48, 50, 52, 53 первіи; 6, 8, 12, 14, 20, 49 провіи; 7, 51 первые;
34 пе'рви;' 25 пръвѣ; 28, 36, 43, 44 пръвіи; 41 первиі; 29, 31 пръвии; 47 первый; 10 1,
6 13 16 20 22 26, 31, 32, 36, 39, 41, 43, 48, 49, 53 долж(ь,ъ); 3, 5 должнии; 7, 9, 17, 28,
35, 51 до'лжн'икы; 8 длъж(е); 14, 38 долъж(ь, ъ); 10 должничи; 11, 24, 40, 45, 52, 54, 55 должни-
ки- 12, 18 ддъжници; 19, 21, 50 длъжникы; 23, 46, 47 должен(ъ); 44 дъжніки; 3, 5, 27 ти;
17 25 31, 32, 33, 36, 33, 39, 41, 45, 46, 48, 53 быти; 7, 9. 11, 19, 21 - бити; 1а 1, 9, 12, 15—
19' 25 28 31-31, Я6, 45, 50 начвоут(ь, ъ\ 3, 5, 13, 24. 26, 37 зачнут(ь, ъ); 6, 8, 14, 20, 49
зачноу'тГь.'ъ); 13 1, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 45, 46, 49, 53 54 ем|.у; ?
-ему ' : 1.2, 31. 36, 40. 41, 43, 48 дадячГе); 3, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 26, 35, 37, 47 50,
51 дадучи; 8, 19, 25, 44, 49 дадоучи; 12, 45, 52, 53 дадячи; 33 дадуще; 16, 18, 28, 34, 55 да-
оуі;Л7 да^; >* 1, 2, 7. 12, 16, 17, 28, 31-34, 49 53 емод - V* )?' \ ' £ ' '
26 28, 29, 31, 34, 36, 38, 44, 49, 50, 51, 53 коунъ; « 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17 20, 21, 23,
оі qo ч 7 39-41 43 46-49 52, 53 тогда; 38 тъ; 45 + тогда; І3 8, 32, 36, 46, 48 вес Т1 ; 3,
'зѴі; П его; 7, 9, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 41. 47, 50 51, 54- и; 10 18 25 36
44, 45 + и; 29 13 тръгъ; 2 ' 1, 2, 6, 8. 20, 25 + и; 17 + его; 26 ж; 41 49 « « 2 25, 27
_ и . 39 + і- 49 -f и; " 12 прьвое отдати] отдати же первое; 1—3. 5, 9, U— 14, l /, /и, іэ,
26,27, 31, 38, 39, 46, 47, 49 - же; 25 даже; " 1, 16, 24, 25, первіе; 3 5 первие; 31 36, 43
пръвѣе; 22 прьвіе; 25 первыя; 26. 41, 54 первее; 29 пръвое; 2,7, 9, 11, 17, 19, 28, 32, 35,
37, 39, 40, 46, 48, 50-53, 55 пе^вѣе; 6, 8, 13, 20, 21, 23, 49 прьвѣе; 14 прьвее; 47 пръв.е,
43 + его- 2 ° 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 31, 36-41, 43, 45-47, 49, 52. 53 гостю; 32
Ictoy 48 госту; 7, 51 его; 27 3, 5, 7, 8, 15, 21, 21, 25, 35, 37, 39 43 44, 48, 50 -5.1. 54 куны;
28 6, 7, 12, 47 домашнымъ; 15. 44 домачнимъ; 41 домашнему; • 7, .9 ціто; 4/ ся, it
останоут(ь); 32 1. 6-9. 16, 17, 19, 22, 25; 28, 29, 31-34, 36, 38, 45, 47, 49 1 53 коунъ; 12.
18коѵны- 33 2 13, 14, 15, 26, 27, 39, 40, 41, 49 поделять; 5 подѣлять; 1-3 6-8. 14,
16,17 19-21. 27 28, 31, 32, 35, 36. 38, 43, 46, 48-51, 55 пакы; 33 10, 12, 25, 44; аще; 36 лі;
Л, 7 8, 14, 21, 27, 28, 44 будо У т(ь, ъ); 6, 9, 12, 15, 18, 25, 29, 31 32, 34, 45, 51 53 боудуть;
16 19 2" 26 33 36 38, 49, 50 54 боудоут(ь,ъ); 41, 48 будетъ; 17 б иу дет(ь); 3 ' 16 княжѣ
*£к 22 -же З3 'і, 6. 9,12, 16^18, 22, 25, 28, 29, 3, 32, 33 % 38 45, 46М9 51, 5
коуны; 39 2, 17, 31, 32, 39, 41, 47, 53 - то княжи; 13, 14 + и 49 той; 49 16, 22, княжѣ; 43 княж..
а) 46 ндп. с. ы быти; 6) 37 сб. ду (ю); а ) И впр. рзн. пчр. торгъ; г) 49 впр. же и;






кунъі 1 первоге2 взяти 3 , а прижъ4 в дѣлъ; (70) аже5 кто мншго 6 рѣза'
ималъ8, не імати9 тому10 ,
(71) Аже11 закупъ 12 бѣжить.
50 [52] Аже 13 закупъ14 бѣжить 15 ГО господъі 16 , то обель |7 ; (72) идеть
ли искать кунъ 19, а 20 гавленц.21 хіидить 22 , іли 23 ко 24 кназю, или25 къ су-
диниъ бѣжить 27 сэбидъі 28 дѣлА 29 .своіеги» 30 г(о)с(поди)на31 , то 32") про то не
ріѵбАть 33 щг(Л ь \ но датигемоу34 правдоу35.
' 6, 9, 16, 20, 22, 25, 28, 29, 33, 34. 38, 49 коуны; 8 1-3, 5, 7-9, 11, 16 19, 21, 24,
26-28, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 50-52, 54, 55 преж(е); 6, 12-14, 20, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 48,
Ъі прежде; 29 прівое; 10 пережѣ; 36 прѣжде; 33 первіе; 3 1-3, 6, 8, 10, 12-14, 17, 20, 23,
26 31, 32, 33, 40, 41, 44, 45 имати; 5 імати; 18 имать; 47 поимати; 34 възяти; 4 27 прочее;
. 7~9 і б ' 8_10, 12 ' 13 ' 17 ' 18, 20, 31, 32, 36, 37, 39 ~ 41 ' 43, 44 ~ 47, 49, 52> 53 а; 54> 55 ажь;
іі лл 21 ' 23 ' 28 ' 35 ' 50 ' 51, 55 рѣ3а мног °] миого Р* за ; 54 рѣза многа] много рѣза;
U 14 многа; ' 25, 53 рѣзъ; 3 1, 3, б, 13, 14, 20, 23, 26, 37—41, 43, 46-48, 53 + а тому;
I'a il 2 ; 3 ^' 44 + a T0M ° y; 5 + і том У : ' 10 ' 25- 44+ тому; 12, 17 + томоу; 7, 11, 19, 21, 22,
24, 27, 28, 50, 51, 54, 55 + то тому; 9, 16 + то томоу; 52 + а то ему; 2, 3, 11, 13, 14, 21, 26,
37, 39-41, 43, 45-48, 52, 54 + кунъ»); 6, 8, 17, 20, 32, 36, 38, 45, 49, 53 f коунъ; ' 1-3, 8-
28, 31—41, 43, 46-55 имати; 11 имать; >° 1-14, 16-28, 37-41, 43, 46, 49-51, 53-55 -тому;
29, 33, 34 томоу; » 1, 26, 31, 32, 36. 49, 54 О закоупѣ] Аже закупъ бѣжить; 2 О закупе]
Аже закупъ бѣжить; 3, 5, 6, 7-9, 11, 13, 14, 16, 13-24,! 27, 24, 35, 37-41, 43, 45, 46, 48, 50,
51, 52, 53, 55 О закупѣ] Аже закупъ бѣжить; 25, 29, 49 - Аже закупъ бѣжить; 11+ еже
о наимитѣхъ и о купецких и о селскихг); 12,44,52 иже; 12 12, 18, 22, 26 29, 31, 33, 34, 36, 38,
45, 46, 49, 53 закоущь, ъ); 52 бѣжит(ь) закупъ] закупъ бѣжить; 13 10, 12, 18, 44 Иже; 54, 55
Аще; » 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 28, 33, 34, 51, 54 закоупъ; « 2 бежнть; 3 бѣжыт(ь); 25 побѣ-
жить; 41 бежить; " 17 осподы; " 25,27 обиль; 32, 41, 48 обле; І3 8, 36, 53-ли; 10, 26 лі;
5 ,л„; 47 иди; ' 3 3, 5, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 37, 39-41, 43, 47, 48, 52 кун(ь, ъ); 1, 2, 6, 26, 29,
31, 32, 34, 36, 38, 45, 46, 49, 53 кунъ искоти] искать кунъ; 7, 9, 16, 18 21 22 26 33 44 51
коунъ; 2 ° 1-3, 5, 6,8,10, 12, 14, 17,18, 23, 25. 31, 32, 36, 38, 41, 43-44, 46-49, 53 и;' 13,' 26,
37 39 ,; 40, 45, 52 -а; 2 > 12, 37 явленно; 13, 27 авлено; 22 14 ходитѣ; 32, 41, 48 ходить;
1-3, 5, 6, 8-28, 31, 35, 36, 38, 39, 41, 43-48, 51, 53 илиД); 40 илъ; 24 2, 6-8, 16, 18-22,
28, 31, 33-37, 39-41, 43, 44, 46, 48, 50, 51. 54, 55 къ; 24. 47, 52 - ко; » 5, 37 іли; 2 " 2, 8
й Ш оо С£ ДІЯ Г : 6 ' 7 ' 12 ' 17 ' 28 ' 35 * П 44 ' 48 ' 51 С У ДІамъ: 9 > 19 > 20 - 32 ' 33, 50 соудіамъі
18, 25, 29, 36, 45, 45, 52, 53 соудіям(ь, ъ); 21 судиам(ь); 22, 49, 54 соудиям ( ь, ъ); 34, 38, 53
судьям(ь. ъ); "1-3, 5, 8, 13. 14, 17, 20, 23, 31, 36 -39, 46, 49, 53, 54 бѣжим(ь, ъ); 26 бѣжи;
27 обидь; 36 обіды; ■• 24 деля; 3 " 36 съвоего; 3 ' 50 господиня; 32 44по; 45 то ;
п 'ЗЬ, ' 15 ' 2 о1~ 26 ' 28 ' 29 ' 31 ' 32, 34 - 37 ' 39 ~ 41 ' 43 > 4б ' 48 -51. S3-55 Р аботят(ь, ъ);
10, 12, 47 роботять; 33 ротять; 38 работать; 45 поработять; 34 1—3, 5, 6 8 13 14 17 20 26
?о' I 3оо"о4 е0 ' 41 ' 43, 45 - 48 ' 52 ' 53 их(ь ' ^ Зі 10 ** 44 Ы & U 3, 5-8,' llllt 11,
19 20 22 25 35, 38, 46, 50, 52 ему; 23 имъ; 3 Ч, 2, 39, 40, 43, 46, 52, 53 исправу; 11 справу е);
l'A?'l'¥ "• Ж 23 ' 26 ' 32 ' 41 ' 47 ' 43 ИСП Р ава; 33 "Р ав °У ; 44 "Р™™ 5 ісправа; 7, 15,"
24, 6Ъ, 51, 55 правду; 54 исьправдоу; 31, 35, 38, 45 исправоу.
") 37 сб. то (и); 6) 21 ндп. втр. го его; в) Ц ндп . с . рзн . пчр . кунъ . г) у сб еже Q





(73) О ») закупѣ 1 же 2 .
51 [53] Аже 3 оу 4 г(о)с(поди)на 5 ролеикъіи 6 6 ) закупъ 7 , а погубить 8 вш<
искии 9 кшнь, то 10 не платити 11 іему 12; (74) но 13 іеже далъ №му 14 г(о)с(по-
ди)нъ плугъ 15 и 16 борону 17, ГО негго же купу 18 іемлеть 19, то в ) то 20 погубивше 21
платити 22 ; (75) аже 23 ли г(о)с(поди)нъ 24 іего 25 г ) ГОслеть 2в на своге сэрудьге 27 ,
а 8 погибнеть 29 без неги», то 30 тогш 81 і€му 32 не 33 платити 34.
...... (76) О закупѣ 35 *) ж 36 .
52 [54] Аже 37 изъ 38 хлѣва 39 вхіведуть 40, то 41 закупу 42 того 43 не платити 44
1 9, 12, 16, 23, 25, 26, 32, 36, 45, 49, 54 закоупѣ; 2 закоупе; 24 закупе; 33 закоупѣхъ;
2 £ 2 , 5-9, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 31, 33, 37-41, 43, 46-53 -же; 3 7, 9, 11, 15, 19,
28 35 37, 50, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 25 Иже; 16, 47 - боудеть; 36, 45, 53 + будеть е); * 2, 3,
5,'б, 8, 24, 40, 41 у; 12 -оу господина; 6 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 31, 32, 37, 39, 40, 43,
46—49, 52—54 + будеть (боудетьі; 6 9 ролеинеиныи; 19, 26 ролеины; 39 ролеіныи; 34 роленыи;
7 1, 2, 9, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 33, 45, 46, 49, 51 закоуп (ь, ъ); 12 + оу гос-
подина; s 9, 18, 31, 32, 33, 34, 36, 45, 49, 50 погоубит(ь, ъ); 16 погоубіть; 9 1, 7, 10, 16, 17,
21, 22, 27, 31, 32, 34, 36, 38, 46^ 48, 51, 54, 55 воискыи; 2, И, 13, 14, 23, 26, 39, 44, 52, 53
воискіи; 5, 33, 40 воин(ь)скии; 8 въискіи; 9, 35, 5J воискы; 12 воиньскыи; 28 въискыи;
19 воис'кы; 25 воиненскыи; 41 воинскиі; 1и 49 той; " 8, 36 платіти; " 1, 7, 12, 18, 20,
29 31 32 33, 36, 38, 45, 46, 49, 53 емоу; 13 12 ну; 14 1, 7, 9, 12, 18, 22, 29, 33, 34,
Зб! 38', 46, 53 емоу; І6 2, 9, 16-18, 25, 28, 31, 32, 34, 45, 49, 51, 53, 54 плоугъ; 33 проугъ;
13 37 і- 17 1 9, 18, 25, 26, 28, 29, 31-34, 38, 45, 46, 49 бороноу; IS 7, 19, 50 купо;
9 22 33, 36, 38, 46 коупоу; 2, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 35, 37, 39,
40 43 44, 47, 48, 51, 55 копу; 1, 16, 28, 31, 32, 45, 49, 53 копоу; 12 копноу; 29, 34,
53'коу'пу 51коупо; » ' 49 емьлетъ; 2 ° 5 - то; 12 того; 2 М, 18, 25, 29, 31-33, 36 33 39 по-
гоубнвше; 2, 8 погубівше; 7, 11, 19, 21, 22, 35, 50, 54 погубивши; 9, 12, 16, 27, 51, 54 погу-
бивши; 28 погубившу; 24 погубши; 23 погубившу; 44 погубивьше; 22 8 платіти; 44 + ему;
48-Гёму свое оУрудіе; У 23 1-3,1 6, 8, 10, 12-14. 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31 36 37, 39, 40, 43,
44-47, 49, 53 оже; 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 35, 47, 48, 50, 51, 54, 55 аще «); 32, 41-аже ли гос-
подинъ его отслеть; 24 12, 16 осподинъ; 23 5, 6, 10, 44-его; » 52 отослеть его] его отслеть;
1, 2, 3, 6, 8, 11-14, 16-18, 20, 23, 26, 36-40, 43, 45-47, 49, Ж ^леть его] ^°™°£
10 ошлеть; 12, 50 отослеть; 43, 48 отошлетъ; 31, 43 + его; « 2 6-8, 11-14, 17, 21, 22-24, 7,
23, 35-37, 39, 45, 47, 48, 51, 52 орудіе; 3, 5, 15, 31, 40, 41 43 53, ^орудие; 10, 29, 46 ^роу-
д(ь)е; 9, 16, 18-20, 26, 50, 53, ороудіе; 25, 33, 49 ороудие- 3 37 .; 2 попбнеть 6 7, 8-10
12, 16-19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 35-37, 46, 47, 50, 51,54, 55 пог Ы бнет(ь, ъ); 1, 2, 5, 6, 1,
13 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-40, 43, 46, 47, 49, 52, 53 54 + что .); « 1, 2, 5, 6, 8 9 13.
14 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 45-49, 53-то; 3 25 27 54 *« » »«; 7 12 16,
18, 22, 25, 28, 29, 31-34, 37, 46, 49, 52, 53 емоу; 1-3, 5, 6, 9 1, 14, 17 23, 26 31, 32 36 41,
43, 45-49, 53 + своему(оу)господи„ У (оу)и ); 13 + господину, -38- не, 17 того же 10
2 5,44 + господипу ; 38испла П ;3 1 ^
21 К02У5 34 43 И 'же- « 1 9 11 Ѣ W, 24 28 35 37, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 15, 18, 25, 27, 29,
43 L;' 33 2 32 36, Ші 6-9,' И, 14-16, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 35, 37, 41, 45, 47 О,
ел ел се. ii.fi ^ѵ 1П 19 -V8 25 44 выведеть из хлѣва] изъ хлѣва выведуть, і.і, 14, и,51, 54, 55 ис(ь, ъ), 10, 12, Л 25. 44 выв д зі _ з ^ ^ ^
41,49хлева;23хлѣба 4 °1,2 6,8 9 14 16 1/ ' ^ 28> 29> 33 , 36,
доуть; 27 выведет; - 49 той; Щ^ѢѢ f\ J Ц 2Q> 2% 25 , 2 6, 31, 32,
38 закоупоу; 17 закупа; 31 закупоу; 1 ?'■!<' \ '';■',>
36-41, 43, 44-49, 52, 53 его; 5- того; * 41 + ис; 43 плати. ______________________________
,'.., , 0 , ■ ■ ос ст 49- б) Ц впр. рзн. пчр. ролеиньиі; в) 37 сб. т(и); г) 5 сб. его;
а) 44 сб. О закупѣ же 25 т. 49, ^РР Р 48 сб _ Дще ди господинъ его
И ндп. с. рзн. пчр. его, Д 38 >< 6 °™J пчр. что; и, 11 ндп. с. рзн. пчр. своему господину
отошлеть на свое орудіе; *) 11 ндп. с. рзн. ин^ ,





(77) но 1 же 2 погубить 3 на поли 4 , и 5 въ 6 дворъ 7 не 8 вженеть 9 і 10
не затворить 11 , кдѣ 1S І€му 13 г(о)с(поди)нъ 14 велить 15, или 16 орудьи 17
свога 18 а ) дѣга 1э , а 20 тогіѵ 21 погубить 22, то 23 то 24 гемоу 25 платити 26.
53 [55, 78] Аже 27 г(о)с(поди)нъ переобидить 28 6 ) з а*оупа 29 , а 30
оувидить 31 в ) купу 32 rerw іли 33 отарицю 34, то 35 то І€му 36 все воротити 37,
а 38 за 39 обиду 40 платити 41 Ібму "-' 60 кунъ 43 ; (79) паки 44 ли прииметь 45 г)
1 10, 12, 18, 25, 41, 44 — но; 32, 48 и; 2 1, 12, 36, 39, 43, 53 иже; 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28,
35, 40, 46, 50-52, 54, 55 еже; 10, 18, 25, 44 аже; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 26, 29, 33, 40, 48
оже; 37 егда; 3 1, 2, 6, 9, 10, 12, 16-18, 21, 25, 28, 31—34, 36, 38, 45, 49 погоубит(ь, ъ); 4 3, 5.
6, 10, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 44, 45 полѣ; 13-15, 49 поле; * 1-3, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 29,
31, ?6, 37, 39, 45-49, 52 а; 15 і; 39 — и; 6 5, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 40, 46, 47 во; 12, 35 + и;
7 27 дворѣ; 3 38 но; *> 3, 38 въженеть; 25 вжеть; 10 1, 2, 6—29, 31—36, 38—55 и; u 1—3, 5, 6,
8, 31, 37, 43, 48 + а; 3, 5 заплатить; 13, 14, 17, 23, 26. 32, 36, 38—41, 45, 49 + а; 12 3, 5-11
13-20, 22, 25-29, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 45, 48-50. 52-55 гдѣ; 1, 21, 24, 35, 50, где; 12
кде; 13 1, 2, 12. 16, 18, 20, 22, 28, 29, 31, 36, 38, 45, 46, 53 емоу; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 37,
49 господинъ ему (емоу); 14 10, 12, 18, 25, 44 + его; І3 1, 2, 5, 6, 8, 10-12, 13, 18, 20 велѣл(ъ);
2 веліть л); 14 велелъ; 9 велилитъ; 11, 25, 45 повелѣлъ; 1в 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 22, 26
31, 32, -36-38, 41, 43, 45-49, 52, 53 а он(ъ); 11, 26 а овѣ *); 33 іли; " 1, 8, 11, 36, 45, 53
• ороудія; 2, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 28, 35, 46, 47 орудіа; 3, 5, 14, 31, 40, 41, 43, 53, 54
орудия; 33, 38 ороудия; 3, 49 ороудия; 23, 37, 39, 52 орудія; 7 орудиа; 16, 25, 29 ороудья; 18,
26 ороудія; 19, 32, 50 ороудіа; 47 орудия; 20 ороудиа; 13 6, 12, 21, 32 своа; 51 сво; 19 1—3, 5, 6
13, 14, 17,-- 20, 23, 26, 31, 36, 38-40, 43, 46-49, 53-55 - дѣя; 7, 12, 21 деа; 37 не внес(ъ);
20 2, 7, 9, И, 12, 17, 19, 24, 25, 28, 38, 45, 47, 50-52 -а; 37 і; "'1-3, 5, 6, 8, 10-14, 17, 2 j
23, 31, 32, 38-41, 43-49, 52, 53 то *); 22 1, 6, 20, 31, 36, 38, 45, 49 погоубил(ь, ъ); 2, 3, 5, И,
13, 14, 17, 23, 26, 37, 39, 40, 43, 46-48, 52, 53 погубили, ъ); 8, 32 погубіл(ъ); 16, 18, 22, 29,
33, 54 погоубит(ь, ъ); 25 гоубить; 23 9 тъ; 24 5, 10, 19, 37, 44, 55— то; 50 тъ; 25 томоу; 35 тъ;
25 1, 2, 5-11, 13-15, 17, 19, 20, 21, 33, 35, 37, 43, <8, 51, 54, 55 ему; 23 8 платіти; 18, 36
платить; 9 плати; 7, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 28, 35, 44, 50, 51, 54, 55 + а; 27 1-3, 5, 6, 8, 13, 14,
17, 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 45-49, 52, 53 + ли; 10, 25 а; 35, 51 ажъ; 11, 19, 50 ажь; 16
оже; 37, 40, 52 аще; 23 1, 3, 5, 7-11, 13, 14, 16, 17, 19, 22-25, 29, 33-35, 37, 40, 46, 49-51,
54, 55 преобидит(ь, ь); 6 преобидіть; 12 прѣобидить; 20 преобит(ь); 27, 44, 45 приобидить;
26 2, 3, 5-8, 10-15, 17, 19, 20, 23. 35, 37, 39, 40, 41, 43-46, 48, 52-54 закупа; 25 закупа:
25 + цѣноу; 3 ° 10, 12, 18, 20, 31, 38, 40, 44-47 и; 13, 14, 39 і; 22 я; 25 -а оувидить купу;
31 1, 2, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 26, 32, 36-38, 43-46, 49, 52, 53 оувередить(ь,. ъ); 3, 5, 31, 40,
41 увередит(ь, ъ); 7, 9, 16, 21, 22, 27, 35, 51, 54, 55 оувѣдить; И оуврѣдить *); 13, 49 оувер-
дит(ь) и); 19, 50 увѣдить; 28 вѣдить; 39 оувредить; 48 оувѣредить; 24 увидить; 47 увредит(ь);
% 1, 12, 26, 31, 32, 36, 38, 45, 49 цѣноу; 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 23, 37, 39, 43, 44, 46-48, 52, 54
цѣну *); 7, 21, 24, 35, 50, 51, 54, 55 копу; 9, 22 коноу; 16 копоу; 29, 34 коупу; 28 коню; ?3
коупоу; 13, 14, 40, 41 цену; 19 копу; 21 + и увредить цѣну его; 33 1-3, 5—36, 38—48, 50—55
или; 34 2, 3, 5, 7, 8, И, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 33, 35-37. 39-41, 43-45, 47, 50-53 отарицу;
6, 20 отаріцу; 18, 2І, 28, 29, 31, 49 отарицоу; 27 отирицю; 37 + і; 33 5, 44 — то; 12 ту: 36 1,
9, 12, 16, 18, 25, 28, 31, 34, 36, 38, 45, 49 емоу; 17 все ему! ему все; 37 8 воротіти; 46 вра-
тити; 33 41 и; 39 41 —за; 4 ° 1, 9, 12, 16, 18, 22, 25, 29, 31, 33, 38, 44, 49 обидоу; 2, 8 обіду;
3, 5, 51, 52, 54 + ему; 38, 45 + емоу; 41 10, 25 плати; 13 платіти; 18 платить; 42 1, 12, 18, 20,
28, 29, 31-34, 36, 44, 49, 53 емоу; 3, 5, 25, 38, 45, 52, 54 - ему; " 1, 2, 6, 7, 9, 12, 15-19,
25, 29, 31, 34, 36, 38, 45, 50, 51, 52, 53 коунъ; « 1, 3, 6-9, 13-14, 16, 17, 19, 22, 28, 31, 32,
.35, 36, 38, 43, 48, 49-51, 54, 55 пакы; 10, 12, 18, 25, 44 аще; 45 2, 6, 7, 9, 11 -13, 15-17;
19-іЗ, 25-29, 32, 35, 36, 39, 44-48, 50, 51, 53 пріимет(ь); 8 приімет(ь).
а ) 23 впр. воя своя; б) 30 ндп. с. рзн. пчр. ди обидить; в) 30 ндп. с. рзн. ди увидить;
г) 37 сб. и; Д) 11 впр. повелѣлъ велитъ," е) .11 ндп. с. рзн. пчр. онѣ; ») 11 то впр. того; ».) 11





на 4 а ) немь : кунъ 3, то 4 опать гему 5 воротити 6 б ) кун'ы 7 , что будеть &
принАЛъ °, а 10 за обиду 11 в) платити12 гему 13 3 14 гри(внъі) 15 продажи1в ; (.80)
продасть 17 ли г(о)с(поди)нъзакупа 18 обель 19, то ао наймиту21 свобода
во 22 всѣхъ кунахъ 23, а г(о)с(подин)уза 24 обиду " г) платити26 12 27 гри-
(венъ) 28 , продажѣ 29 ; (81) аже 30 г(о)с(поди)нъбьгеть 31 закупа 32 про дѣло,
то Зі без вин-ы 34 гесть35 ; (82) бигеть 36 ли г ) не 37 смъісла, пьганъ 38 , а 39 без
винхі 40 , то дкоже 41 въ 42 свободнѣмь 43 платежь 44, такоже ІЪ и 46 в за-
купѣ 47 *).
1 8, 19, 24, 35, 50, 51 -на немь кунъ; 2 23 намъ; 3 1, 2, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 28, 33, 34,
38, 45, 49, 52 коун(ь, ъ); 25, 29, 31, 36 коуны; 39, 44 куны; 4 12 ту; » 8, 9, 28, 29, 31, 33, 34,
36, 38, 49, 53 емоу; 6 8 воротіти; 12 взъвратити; 16, 36 воротиті; 18, 25 куны (коуны) воро-
тить] воротити куны; 10, 44 куны (коуны) воротят(ь)] воротити куны; 7 1, 6, 8, 22, 29, 31—34,
36, 38, 46, 51, 53 коуны; 3 1, 9, 15, 16, 22, 25, 26, 28, 31-33, 36, 38, 51, 53, 54, боудет(ь, ъ);
9 1, 7, 13, 18, 36, 45, 52 пріялъ; 2, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 19-22, 28, 32, 35, 44, 46, 48, 50, 51
пріалъ; 3, 5, 10, 11, 14, 23, 25, 26, 31, 37-41, 43, 47, 49, 53-55 приялъ; І0 25 - а; 47 и; 11 1,
6, 9. 12, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 31-33, 36, 38, 49 обидоу; 8 обіду; 10, 12, 18, 25 + продажи;
12 10, 12, 18, 25, 44 — платити ему; 45 емоу платити] платити ему; " 1, 9, 29, 32—34, 36, 38,
49, 55 емоу; 46 — ему; 14 17, 43, 53 три; 36 трі; 38 10; 44 продажи 3 гривны] 3 гривны про-
дажи; 1б 8 грівны; 25 грѣвны; le 1—3, 5, 8, 22, 31, 32, 36, 41, 43, 46, 48, 53 продажѣ; 10, 12,
18, 25 — продажи; 38 продаже; и 7 продаста; 22 — Продасть ли гоеподинъ закупа обель то най-
миту свобода во всѣхъ кунахъ а господину за обиду платити 12 гривенъ продажѣ; ls 7, 9, 12,
14, 15, 17, 28, 29, 31—34, 36, 38, 45, 49, 51 закоупа; 18, 25 закоуп(ь, ъ); 19 25 обиль; 41 бель;
20 17 тогда; 54 + и; 21 1-3, 6, 17, 23, 37, 39-41, 43, 47, 48, 52, 53 закупу ■=); 8, 31, 45 заку-
поу; 13, 14 закупа; 9, 12, 16, 18, 29, 33 наимитоу; 21 закупу ж); 32, 36, 46 закоупу; 44 наиміту;
38 закоупоу; 26, 49 закоупа; 25 наимь тоу; 27 наимету; 5 заку; 11 за куну; 28 наимѣтоу; 54
наимѣту; 22 . 2, 6-8, 16, 18-21, 25, 28, 29, 31-33, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 51, 54, 55 в(ь, ъ);
12 по; 27 — во; 23 6, 9, 16-18, 21, 31-34, 36, 38, 46, 48, 49, 51 коунах(ъ); 12 коуплѣх(ъ);
24 2, 6, 8, 13, 14, 20, 26, 37 платити за обиду (обіду, обидоу)] за обиду платити; 7, 10, 12, 16,
18, 19, 21, 24, 25, 28, ЗЬ, 36, 44, 50, 51, 52, 55 -за обиду; 25 1, 31, 33, 34, 38, 49 обидоу;
26 18 платить; 39 платіти; 27 10, 12, 18, 25, 44, 49 продажи (продажі) 12 гривен(ъ); 23 8 грі-
венъ; 29 21, 26, 29, 33, 37, 40, 52, 54 продажи; 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 35, 39, 45,
47, 50, 51, 53, 55 продажи; 30 1, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-38, 39-41, 43,
45-49, 52, 53 оже; 7, 11, 19, 24, 28, 35, 50, 51, 54, 55 аще; 2 от; 11+ ли *); 31 3, 5, 11, 25,
27, 40, 49 биет(ь, ъ); 6, 7, 9, 12, 13, 16, 19-23, 26, 28, 33, 35, 39, 44, 45, 47, 50-52 б1ет(ь, ъ);
32 1, 2, 9, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31—34, 36, 38, 44, 49, 51 закоупъ; 10 закупъ; 25 закоупы;
33 49 той; 34 ' 39 віны; 35 И +а -); зв 2, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 26, 28, 39, 44, 47 біет(ь, ъ);
1, 7, 10, 11, 18, 19, 24, 27, 32, 33, 35, 41, 43, 48, 51, 55 бьет(ь> ъ); 41 бье; 29 биется; 40, 45,
52-биеть ли не смысля пьянъ, а без випы; 3 ' 26, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 47-49, 53 пьянъ
(піянъ, пиянъ, піанъ) не смысля] не смысля пьянъ; 33 1—3, 5, 6, 8, 10, 12—14, 17, 18, 20, 22,
38, 44 - пьянъ; 7, 9, 16, 19, 21, 28, 33, 35, 50, 51 піанъ; 11, 23, 26 піянъ; 25 - пьянъ а; 34
бьянъ: 39 7, 9-12, 16, 18, 19, 24, 23, 35, 46, 50, 51, 55 - а; 4 ° 36 віны; 4І 12 яко; 42 9, 13, 14,
17, 26, 44 во; 43 2, 3, 6, 13, 14, 23, 24—27, 33, 39, 40, 41, 47, 49 свободнем(ь); 5 свободному
34' свободѣмь; 44 3, 5 платежѣ; 9, 24, 52 платеже; 15 платежи; 17 платѣжи; 45 26- же; 53 жи;
43 3, 5, 8, 53 і; 10, 18 — и; 47 1, 6, 9, 14, 16, 22, 29, 31, 33, 36, 49 закоупѣ; 25 закупнемь; 2,
24 вакупе; 44 закупнѣмь; 19 закупленѣм(ь); 12 закоуплѣнѣмь; 18 закоупленѣмъ.
а) 11 ндп. с. на немь кунъ; 6) 37 сб. ро; в) И ндп. с. рзн. пчр. за обиду; ■•) 30 ндп. с. рзн.
чрн. ли; Д) 25 + ст. 49; <=) И ндп. с. закупу (наймиту); *) 21 сб. закупу; в) 11 ндп. с. рзн.




(83) О 1 хол(опѣ) а).
54 [56] Аже 2 холопъ обелнъіи 3 въіведеть 6 ) кижь 4 чии 5 любо, то *
платити 7 з ань 8 в ) 2 9 гри(внъі) 10 .
(84) О 1| закуп(ѣ) 12 г ).
55 [57] Аже 13 закупъ 14 виведеть 15 а ) что, то 16 г(о)с(поди)нъ 17 в немь;
(85) но 18 оже 19 кдѣ 20 и 21 налѣзуть 22 , то преди 23 заплатить 24 г(о)с(поди)нъ
гего кгонь или 25 что 26 будеть 27 ино 28 вз*лъ 29, Юму 30 холопъ 31
обелнъіи 32, (86) и 33 паки 34 ли г(о)с(поди)нъ 35 не хотѣти 36 начнеть " пла-
тити 38 зань, а продасть 39 и 40, ГОдасть же ііереди 41 или 42 за 43 кіѵнь,
1 15. 34- О холопѣ; 2 7, 9, 11, 19, 21, 28, 35, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 18, 25, 29 Иже;
3 6, 45, 46 обедьныи; 12, 18, 25 обелмыи; 24 обелныі; 47, 52 обѣлныи; 36 обелныі; 27 обильный;
4 2, 6, 8, 13, .14, 20, 23, 26, 32, 36, 37, 39, 45, 47, 49, 52, 53 чіи; 1, 3, 5, 31, 49 чии; 41 чиі
любо конь] конь чии любо; 5 7, И, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28,. 35, 43, 44, 46, 51 чіи;
9, 50 чію; 10 чьи; 33 чии; 54, 55 чей; 6 10, 12, 18, 25, 44 — то; 7 41 плати; 47 зань платити]
платити зань; 3, 5, 37, 46 + господину(оу) его; й 17 за него; 9 2, 16, 17, 36, 43, 48, 53 двѣ;
'" 36 грівны; " 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 32, 36-39, 41, 43, 45-49, 53-0 закупѣ;
12 9, 16, 22, 25 закоупѣ; 17 том(ъ) же; 44 + же; "7, 9, И, 19, 24, 28, 35, 51, 54, 55 Аще; 10,
12, 18, 25, 29 Иже; 17 Аз же; 14 1, 8, 9, 16-18, 22, 25, 26, 29, 31-33, 36, 38, 44, 45, 49, 51,
54 закоуп(ь, ъ); 16 1, 6-11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 35-39, 43, 45, 49, 51, 52-55
оуведет(ь, ъ); 3, 5, 13, 19, 21, 24, 40, 41, 44, 47, 50 уведет(ь, ъ); 18 оувететь; 26 въоуведетъ;
2, 48 оуветь; 27 уведѣть; 1б 26 того; 49 той; 17 22 господине; 9 + не платить; 13 38 нъ;
19 27 иже; 22, 41, 54, 55 + и; 34 еже; 2 ° 1, 3, 5-11, 13-20, 22-29, 31-33, 35, 37, 39, 41, 44,
.45, 47, 49-53, 55 гдѣ; 21 и где] кдѣ и; 12 кде; 48 где; 21 1, 3, 5-8, 10, 12, 14, 16-20,
23-27, 31, 36, 38, 40, 41, 43, 45-47, 51, 53, 54 — и; 22 41, 48 залѣзеть; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14,
17, 20, 23, 26, 31, 32, 38-40, 43, 46, 47, 49, 52 налѣзет(ь, ъ); 7, 16, 19, 25, 28, 29, 33, 34, 50,
51, 54 налѣзоут(ь, ъ); 11 найдут °); 22 налезоуть; 1, 2, 5, 6, 8, 12-14, 20, 23, 26, 31, 36-38,
.43, 45—47, 49, 52, 53 -(-и; 23 21-24, 31, 37, 38, 47—50, 52—55 переди; 27 перѣди; 28 перед;
36 перед!; 24 36 заплатіть; 25 — конь или что будеть ино взялъ ему холопъ обельный и паки
ли господинъ; 35 3, 13, 37 іли; 26 10, 12, 18, 44 ино что взялъ будеть (боудеть); 5, 7, 9, 19, 21,
27, 28, 35, 50, 51, 54 ино что будеть (боудеть); 5 что ино взялъ; 12 виновато; 27 2, 15, 17, 26,
29, 31, 33, 36, 38, 45, 48, 53 боудет(ь, ъ); 14, 49 бодет(ь); 16, 22 ино боудеть взялъ; 23 8 іно;
11 — ино; 29 26 + тот; 1-3,, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 31, 36-39, 41, 43, 46, 47-49, 52,
53 + то; 40, 45 + за то; 17 + а; 30 1 - 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-39, 43,
46, 47, 49, 53 холопъ ему (емоу)] ему холопъ; 29, 34 емоу; 11 + за *); 10, 12, 18, 44, 45 — ему;
81 27 — холопъ; И, 45 + его з) ; => 2 6> щ 4 5, 47 обельный; 12, 18 обелмыи; 52 обѣльныи; 27,
38 обилныи; 40 обелни; 33 1-3, 5—11, 13, 14, 16-20, 22-24, 26-28, 32, 35-41, 43, 45-47,
49-55 — и; 34 1-3, 6—8, 10, 12, 16-19, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 51 пакы;
36 1—3, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 32, 36, 37, 41, 43-46, 49, 52 + его; зв 18 + и;
37 52 платити начнет(ь)] начнеть платити; 34 нечнеть; 3S 2, 36 платіти; 10 плати; зэ 12 прода-
ст!; 40 5 — и; 17 его; 41 і; 4І 12 прѣди; 27 преж; 45, 46 преди; " 2 5, 45 ли; 10 илі; 37 іли;
43 25 -за.
а ) 26, 30, 44 сб. О холопѣ; 6 ) 30 ндп. с. де выведеть; в ) 46 сб. господину его; г ) 44 сб-
О закупѣ же; д) 30 ндп. с. де выведеть; е ) 11 впр. найдут налѣзут; ж ) 11 ндп. с. за;





или { за волъ, или 2 за товаръ, что 3 а ) будеть 4 чюжего 5 взалъ, а прокъ 6 6 )
іему 7 самому8 взАТИ 9 сОбѣ 10.
(87) А Ч се аже Щ холишь оударить 13
56 [58] А 14 се аже 15 в ) холопъ оударить 16 свободна 17 мужа 18, а
оубѣжить 19 в 20 хорі»мъ 21 , а г(о)с(поди)нъ22 іего не въідасть, то платити23
зань 24 г(о)с(под)ну25 12 гри(венъ)26, (88) а за тѣмь " аче 28 и 2Э кдѣ 30
яалѣзеть 31 оударен-ыи 32 тъ 33 своіего истьца 34, кто 35 і€го 36 г) оуда-
рилъ 37 д), то 38 Ырославъ бъілъ 39 оуставилъ 40 оубити 41 и 42, но 43
1 37 іли; 45 ли; 49 илі; 2 37 іли; 3 1, 2, 10, 12, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 47,
.53 — что будеть чюжего взялъ; * 6, 9, 15, 16, 20, 22, 29, 33, 34, 49, 54 боудет(ь, ъ); 29 + оу;
15 взялъ чюжего] чюжего взялъ; * 29, чюго; 33, 40, 45, 48, 52 чюжаго; в 27 — прокъ; '1,9, 10,
12, 16, 18, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 45, 49, 53 емоу; 25 его; 7, 9, 11, 19, 35, 51 + взяти; s 1,
•9, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31—34, 36, 38, 39, 45, 46, 49, 53 -самомоу; 41, 50 взяти самому]
самому взяти; 50 + взяти; 9 27 + прокъ; 40 себѣ взяти] взяти собѣ; І0 1, 3, 5—9, 21, 22, 23, 26,
28, 29, 35 — 37, 39, 43, 49-53 себѣ; n 9 И; 1, 3, 5, 40' О ударении; 2, 8, 14, 17. 20, 21, 23, 26,
31, 36, 37, 39, 43, 45, "48, 49, 52, 53 О оудареніи; 6, 13, 47 О удареніи; 41 О оударениі; 32, 38, 46
О оудареньи] А се аже холопъ оударить; 29 О холопье оударѣ] А се аже холопъ оударить;
25 — А се аже холопъ оударить; 7, 9, 19, 50, 51 и; 10, 12, 18, 27, 44 - А се; 12 7, И, 19,
28, 35, 50, 51, 54, 55 аще; 12 ажь; 16, 22, 27 оже; 13 9, 12, 18, 36, 44 ударит(ь, ъ); 25 + свободна
мужа; 14 1-3, 5-24, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39-41, 43, 44, 46-55- А се; 26 - се; 13 7, 9, 11.
17 19, 24, 28, 35, 37, 52, 54, 55 аще; 18, 25 иже; 12, 44 ажь; 10 оже; І3 3, 5, 6, 19, 35, 40, 41,
44, 50 удар И т(ь, ъ); 17 22 сводна; 23, 31, 53 свободна™; із 1, 2, 9, 12, 16-18, 22, 28, 31, 32,
33 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53 моужа; І9 2, 40, 41 убежить; 3 убѣжить; 5 бѣжить; 13, 14, 49 оубе-
жить; 24 убежить; 10, 12, 18, 44 + холопъ; 23 1, 2, 6-8, 13,14, 17,20, 25, 26, 31,36,38, 39->;
■9 37 40, 43, 46-49, 52, 53 во; 10, 12, 18 -в хоромъ; 21 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 31, 32,
36, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 53 хромъ; 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 33, 35, 37, 40, 45, 49-52,
54, 55 храмъ; 34 хоромы; 25 холопъ; 22 17 осподарь; 23 7, 9, 19, 51 заплати™; 10, 25 платить;
36 платіти; 24 25 за него; 25 17 осподину; 25, 44 господина, 27 + его; 26 25, 28 гривнЬ;
27 33 затемь; 23 3, 5, 7, 9-13. 18, 19, 21, 24, 25, 27-29, 35, 37, 40, 44, 45, 50-52, 54, 55
'-аще; 29 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 27, 32, 36-41, 43, 45, 47, 48, 53 -и; » 2, 3,
5-9, 15, 22-24, 26-29, 31, 33, 35, 37, 39, 44, 45, 48-55 гдѣ; 21, 41 где; 1, 6, 8, 14, 17, 20,
23, 26, 31, 32, 37—41, 43, 53 + и; 31 22 налезеть; 24, 35, 50, 51 + его; 27 налѣзуть <=); 32 46 + и;
3,5,40 уд'ареныи; 10 оудареные; 27 дареный; 37, 41 оударенныи; 33 1, 2, І2, 21, 22, 29, 33, 44.
46 49 тъи; 3, 5, 13, 14, 40, 51, 52 то; 6, 8 тъи; 7, 9, И, 18-20, 23-28, 31, 35-37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 50, 53-55 той; 34 И, 15 + и; 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 39,
40, 44, 48, 49, 53 истьпа; 2, 7, 9, 11, 12, 19, 21, 24-26, 28, 35, 37, 45 47, 50 51. 52, 54, 55
истца; 17, 33 истъца; 15, 41 исца; 43 истьця; - 7, 27, 35, 44,-50, 51. 54 + ж; » 9-11, 16 18
1-9 22 28 55 + же- 7 9, 19, 22, 28, 35, 50, 51, 54 -его; 37 2, 3, 5, 6, 8, 18, 40, 41, 44, 46
уд'арил'ъ; 7, 9, 16, 19, 35, 50, 51, 54, 55 оударит(ь. ь); 24 ударит; 33 49 той; 39 12, 6, 10, 13, 14,
17 18 20 23 31 32 36 38 39, 46, 48, 49, 53 оуставил(ь, ъ); 8, 40, 41, 43, 44, 47 уставил(ь, ъ);
3,' 5 оставили ъ) былъ] былъ оуставилъ; 4 ° 21 уставилъ; 12, 25 26, 37, 45, 52 - былъ;
26 + былъ; 7, 9, 11, 19, 22, 24, 35, 50, 51, 55 + и; « 3 5 у**™* .15 оуб.т,; ' 1-3 5-10.
;і2- 14> 16 _20, 25-28, 31. 32, 34-37, 39, 41, 43-47, 49-55 -и; « 10, 12, 18, 44 то;
25 а; 32, 41, 49 + и.
а) 48 сб. что будеть чюжаго взялъ; 6) 9 сб. проче; -) 5 зчр. + кто; г) И „дп. с. рзн. пч Р .





с(ъі)н(о)ве 1 l€ro по 2 ютци 3 оуставиша4 на кунш 5, любо 6 бити 7 и 8 розг
вдзавше 9, любо 10 ли 11 взати і2 гри(вна)13 кунъ 14 за 15 соромъ 16 а ).
(89) О послушьствѣ 17 .
57 [59] А 18 послушьства 19 на 20 холопа 21 не складають 22, но оже 2S
не 24 будеть 25 свободнаго, но 26 по нужи 27 сложити6) Я8 на богарьска 29
тивуна 30, а на инѣхъ 31 не склад-ыватизг. (90) А в малѣ 33 тажѢ 34, по
нужи зь , възложити в ) 36 на г) 37 закупа 38.
48 сыновѣ; 2 25 оуставша по отци] по отци оуставиша; s 3, 5, 8 11 13 14 20 23
26-28, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 52-54 отцы; 10, 15, 44 отцѣ; 4 5 + отцы; 3, 5, 40, 41 уста-
виша; 8, 35 уставишя; 6 оуставишя; 15 оѵставили; 6 6, 9, 12, 16—18 20 22 25 26 29 31 32
33, 36, 38, 49, 51, 53 коуны; 10, 12, 18, 25, 44 + продати; 27 + и; 3 25 или-' 1-3, 5-9 1і'
13, 14, 16-20, 22, 24, 26-28, 31, 32, 35-38, 40, 43, 46-49, 55 + ли; 7 5 убити; 8 біті- 12 23
любити; 15, 16, 18, 22, 28, 32 биті; 3 5 і; 9, 10, 12, 41, 44 - и; 8 2, 3, 5, 17, 32. 34, 36-39, 43,
45, 48, 53 развязавше; 6, 8,. 20, 23, 29, 37 развѣзавше д); 7, 9, 16, 19, 22, 24. 28, 35, 51,' 54^
55 розвязавши; И розвезавши; 13, 14, 26, 49 розвезавше; 25 розвязав_ш'е; 31 разъв'язавши;
41 розвязавша; 50 розвазавши; 40 розвязавше; 17— розвязавше любо ли взяти- 10 25 — любо'
17 + не; 5! 45 ли; 15, 39 ^ ли; І2 1, 2, 10,12, 17, 18, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 53 вя-
зати; 6, 8, 13, 14, 20, 23 вязавши; 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 43,
47— 49 + а; 26 вязавше; 13 8 грівна; 25 грѣвна; 14 1, 6—9, 12, 16, 18, 20—22, 25, 28* 29 Зі'
33, 38, 45, 49, 51, 53, 54 коунъ; 15 11 за безчестіе <=) ; >е 2 8 сормъ; І7 1 3 5 9 10 із' 14* 19*
24, 26, 28, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 47, 50, 52-55 послушествѣ; 8, 21, 23, 33 послушствѣ;' 12І
16, 20, 46 послоушьствѣ; 17, 25, 49 послоушествѣ; 13 1—3, 5—14 16—27 31 32 36—41 43—55
на; 19 1-3, 5, 9, И, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 35, 39, 41, 47, 50, 52, 54, 55 послушество; 6, 8, 16
18, 20-22, 25, 31, 32, 38 послоушьство; 10, 12, 23, 27, 46, 51, 53 послушьство; 3 послоушьство;
26, 49 послоушество; 29 послушества; 34 послоушества; 40 послушъство; 45 слушество- 29 25
46 -на; 2 ' 25 хололопы; 22 1, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 26, 36-39, 43, 45, 46, 48, 53 въскладаю'т(ь, ъ);
2, 12, 13. 25, 26, 47 вскладают(ь, ъ); 9, 23, 44, 52 воскладають; 22 съкладають; 27 скадають;
49 воскладаютъ; 23 1, 40, 41, 43, 45, 48, 52 иже; 2, 46 же; 10, 17, 18, 25, 44 аже- 12 ажь' 27
оже; 24 3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 49- не; 1, 6, 9, 16, 18, 22, 25, 31, 32, 33, 36, 38, 45 49 ' 53
54 боудет(ь, ъ); 23 1-3, 5-14, 16-20, 23, 25-28, 32 то; 27 1, 9, 16-18, 25, 29, 32, 33, 38, 46^
51, 53 ноужи; 2 нужі: 3 нужы; 6, 12-14, 26, 28, 47 нужди; 10 нужѣ; 20, 49 ноужди; 23 3 'ело-'
жыти; 7 служити; 8 сложіти; 47 сложыті; 29 1, 5, 21, 37, 38, 40, 47, 49, 52, 54 боярс'ка- 6 бо-
арська; 7, 45, 48, 50, 51 боярского; 9, 10, 17, 18, 25, 31, 36, 39, 43 боярьскаго; 14 бояръека;
12 боарьскаго; 11, 35, 33 боярскаго; 19,. 24, 32, 41, 44, боярьского; 29 борьска- so 1 2 26 31
32, 34, 38, 46, 49 тивоуна; 3, 5, 6, 24, 25, 40, 41, 51 тиуна; 7, 20, 36 тіоуна- 9 11 12 ' 15-Ів'
22, 23, 28, 29, 33, 37, 43, 45, 52, 54, 55 тиоуна; 19, 35, 48, 50 тіуна; 53 тивуна; "' 2. 41 инехъ'
9 иных(ъ); 18 инихъ; 32 1-3, 5, 6, 8, 12-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36-40, 43-49, 52, 53
складати; 10 съкладати; 41 кладати; 34 сокладывати; 22 съкладывати; 1—21, 23—29 31 32 *34
36-39, 41-45, 48-51, 53-55 + о бородѣ; 22, 35 +- А се о бородѣ; 29, 33, 40, 46, 47, 52 +
+ о брадѣ; 33 9 мали; 40, 41, 45 мале; » 4 2, 5, 38, 45 тяже; 6, 7, 9, 11—15 18 20 21 23—25
?' 29 ' f 'ЛЛі~Ъ й 5 ' ТЯЖИ: * *• Ъ 9 - 15 - 18 ' 25 ' 31 - 34 ' 36 ' * * 5І, 53 ноужи;'
3 нужы; 6, .8, 12—14, 23, 37 нужди; 10 ноужѣ; 20, 28, 49 ноужди; 36 1, 2, 5—14, 16—23 25,-28
31, 32, 35-41, 43— 46; 48-55 сложити; 3 сложыти; 15 возложити; 29 възложиті; 24 служит^
47 сложиті; 12+ на послушьство; 18 + послушьство; 25 + послоушество; зг 49 — на закѵпа-
33 1, 9, 10, 20, 22, 25, 29, 31 - 34, 36 закоупа. У
а) vL C6 - С °Р°( МЪ \ 6 ) 31 зчр. + с; в) 49 зчр. + на боярска тивоуна, а на инех не скла-





(91) О і бор(о)д(ѣ) 2 •).
58 [60] А кто порветь 3 бородоу 4 а въньметь 5 знамениіе в , а въілѣ-
зуть ' Людик 8 , то 12 гри(венъ) продажѣ 9 6 ), (92) аже 10 ») безъ людии ",
а в и поклепѣ 13, то 14 нѣту 15 продажѣ 16 .
(93) О *j зубѣ 17.
59, [б"/] Аже 18 вибьють 19 зубъ 20, а 21 кровь «j видать 22 •) оу 23 не™
во 24 ртѣ а5, а людые 26 вхілѣзуть 27, то 12 гри(венъ) продажѣ а8, а за
зубъ 29 гри(вна) 30 .
Л? f/P Vе 3 - оукрадеть М кто бшб Р ъ 33 > то 12 гри(венъ) 34.
61 [63, 95] Аже 35 будеть 36 росѣчена 37 землд 38 іли 39 знамениіе 40, им 41
1 1_3 ' 5_29 > 34 ~ 55 - О бородѣ; 2 49 + на закоупа; 3 3, 5 повернет(ь, ъ); 41 повервет(ь, ъ);
46 порьветъ; 4 29 браду; 6 1, 2, 17, 38 вне; 3 внимет(ь, ъ); 5 выимет(ь, ъ); 6, 20, 23 вънмет(ь, ъ);
7—9, 13, 14, 19, 37, 50 вонмет(ь, ъ); И внеместь; 10, 12, 18, 25, 44 вон(ь); 31, 39, 43, 53 въ
ней; 27, 33 възмет; 32, 41, 46, 47, 43 вне; 49 воиметь; 24, 35 возмет(ь); 28, 55 вънеметь; 26,
34 воньметъ; 15, 51 воиметь; 11, 29, 40, 45, 52, 54 в немъ »); 11, 54 + есть; e 2, 6—9, 11-24,
26-28, 31, 32, 35-37, 39, 43—46, 48, 50-53 знаменіе; 10 знаменье; 47, 54 знамяніе; 7 1, 2 6
9, 14-18, 21, 25, 28, 29, 31-33, 35, 38, 45, 48, 50, 51, 54 вылѣзоут(ь, ъ); 27, 40, 41 выле-
зут^); 49 вылезоут(ь); 3 1, 2, б, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 22-24, 26, 28, 32, 35-37, 39, 41, 46,
48, 50, 51, 53 людіе; 34, 45 люди; 9 7, 9, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 50, 55 - продажѣ; 10-13, 17,
18, 25, 29, ,33, 37, 39, 45, 47, 51, 52 продажи; 27 продаже; 10 7. 9, 11, 19, 21, 24, 28, 40, 45, 50-5?,
54, 55 аще; 1, 2, 10, 12, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 53 -аже безъ люд.ш,
а в поклепѣ, то нѣту продажѣ. О зубѣ. Аже выбьють зубъ, а кровь видять оу него во ртѣ, а лю-
дье вылѣзуть.то 12 гривенъ продаже; 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 40, 45, 50—52, 54, 55 аще; u 50,
54, 55 люди; 49 людии; 40 людия; 5, И, 15, 34. 37 людей; 6—8, 13, 19—21, 23, 45, 51 людіи;
27 людѣи; І2 9 — в; 13 15, 33, 40, 45, 49 поклепе; 24, 26 поклѣпе; 14 21 — то; 24 ту; 5 нѣтут(ь, ъ);
7, 16, 20, 26, 28, 29, 34, 49, 51 нѣтоу; 33, 45 нѣсть; 35, 52 нѣту; 1G 3, 5 продажы; 7, 9, 12, 15,
19, 21, 24, 28, 29, 33, 35, 37, 45, 51, 52, 54, 55 продажи; 26 продаже; 17 13, 14, 24, 26 зубе; 16,
20, 22, 28, 54 зоубѣ; 49 зоубе; ,3 .7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 35, 40, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 55 Аще;
29 Иже; 19 7, 9, И, 16, 19, 21, 22, 28, 35, 45, 51 выбіють; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 37 зуб(ъ);
49 зоубъ; 3, 5 выбиютъ; 6, 8, 13, 20, 23, 26, 37 выбіютъ; 14, 49 выбьютъ] выбьють зубъ; 20 22,
29, 31, 33, 51, 54 зоубъ; н 29, и; »'» 8 відять; 40, 52 вадит(ь, ъ); 23 3, 5, 19, 24, 35, 40, 50, 54
у; 24 6, 16, 20, 21, 28, 34, 45 в(ъ); 26 13, 14, 29, 33, 40, 48, 49, 52 рте; 45 ротѣ; 2в 3, 5, 7, 11,
13-16, 21, 27, 29, 33-35, 40, 50, 55 людие; 6, 8, 9, 20, 22-24, 26, 28, 37, 45, 48, <9, 52 лю-
діе; 54 люди; " 6, 7-9, 14, 19, 20, 22/26, 28, 29, 33, 34, 45, 49, 50, 54 вылѣзоут(ь, ъ); 24, 27, 40,
48 вылезут(ь); 23 3, 5-9, 11, 15, 20, 21, 23, 27-29, 35, 37, 45, 50—52, 54, 55 продажи; 12-14 -
продажѣ; 33 продажі; 29 1, 2, 10, 16—18, 20, 26, 28, 33, 43, 45, 48, 49, 51 зоубъ; 9, 47 зубы;
30 25 грѣвна; 9 + о продажи; 40, 52 + продажи; 46 + продажѣ; 31 1—3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17,
18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36-41, 44-48 А; 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 35, 50, 51, 54 Аще; 1-11,
13, 14, 16—21, 23, 24, 26-28, 31, 32, 35—37, 39-41, 43-55 кто украдет(ь, ъ) (оукрадет(ь, ъ)]
оукрадеть кто; 12 — оукрадеть кто; 33 12 + оукрадеть; 33, 34 борт(ь, ъ); 34 3, 5 + продажи;
°» 7, 9, 21, 24, 28, 33, 50, 54, 55 Аще; 36 1, 9, 16, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34, 38, 46, 49, 51,
53 боудет(ь, ъ); зт 2, 19, 23, 27, 28, 33, 38, 41, 45, 48 розсѣчена; 3, 5-9, 13, 14, 20, 29, 37, 44,
49, 51 разсѣчена; 10, И, 15, 18, 21, 24, 25, 35, 55 россѣчена; 12 росъсѣчена; 17 розъсѣчена;
40, 52 росѣчипа; 54 рассѣчена; 33 12 землѣ; 39 1-3, 6-29, 31-55 или; 40 2, 6-9, 11-24, 31,
32, 35, 37, 39, 43—46; 50-53 знаменіе; 10 знаменье; 27, 47 знамяніе; 54, 55 знамяние; 41 27
или] им же; 37 іли.
а ) 30 сб. О бородѣ; 49 зчр. +а в малѣ тяжи. по ноужи сложити; 6 ) 11 ндп. с. рзн. пчр.
продажѣ; в) 43 сб. аще без людей в поклепе, то нѣту продажи; г) 8 сб. о зубѣ; 48 сб. ст. 57;





же ловлено ', или 2 сѣть, то по верви 3 искати4 татл, ли ь платитиь
продажю 7.
(96) Аже s кто 9 борть разнаменаіет(ь) 10 а ).
62 [64] Аже и разнаменаіеть 12 борть, то 12 гри(венъ).
63 [65, 97] Аже 13 межю 14 перетнеть15 бортьную 16 , іли 17 ролеіную 18 6)
разореть іли 19 двшрную 20 Е) тъіномь перегородить 21 г) межю 22, то 23~
12 гри(венъ)продажи 24 . »
64 [66, 98] Аже 25 дубъ 26 подотнеть 27 знаменьнъіи 28 или 29 межь-
1 25 словлено; 2 5, 37 іли; 3 24 — по; 6, 20, 23 врьви; 9 верьві; 27 вѣрви; 24 первіи; 31,
35, 43 връви; 33 верві; 4 5 іскати; 26 + и; 1, 6-9, 11, 13, 14, 16, 17, 19-24, 28, 31, 35, 36„
39, 40, 43, 45, 49—53, 55 + в(ъ) себѣ; 2, 12, 18, 25, 26, 32, 38, 46— 48 + в(ъ)собѣ; 54 + в себе;
3, 5 + себѣ; 10 + к собѣ; 41 + собѣ; 44 + к себѣ; 5 2, 6, 8, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 34, 36/
38-41, 43, 45, 46, 52, '53 или; 5, 13, 37 іли; 7, 9, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 54, 55
любо: 10, 12, 18, 44 а любо; 11 или оубо Д); 6 54 плотити; 10, 12, 27, 44 продажю; 8, 25 про-
дажоу платити; 25, 27 оуплатити] платити продажю; 7 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 20, 23, 26, 29, 32,
36, 37- 40, 43, 45—48, 52 продажа; 7, 15, 18, 21, 24, 35, 50, 51 продажу; 28, 29 продажоу;
8 продажя; 33 продажи; 7, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 54, 55 + А се; 3 1, 3, 5, 40
О разнамении;. 2, 6, 8, 13, 14, 1-7, 20, 26, 31, 32, 36, 39. 43, 46, 48, 49, 52, 53 О разнаменіи;.
21, 23, 37 разнаменаніи; 38 О разнамени; 4L.O _разнамениі; 47 О разнамянаніи; 45 О разлома-
ли борти] Аже кто борть разнаменаеть; 9, 29 О борти е )] Аже кто борть разнамепаеть; 7, 9,
11, 18, 19, 24, 28, 50, 51, 54 Аще; 16, 22, 24 0ж(е); 9 24 къто; 27, 43, 44 — кто; 10 10, 12, 18, 25,.
44 знаменаеть; 2 разнамѣнает(ь, ъ); 28, 54, 55 разнамянаеть; 11 разламаеть; 7, 9, 11, 19, 21,
28, 35, 50, 51, 54, 55 + А се; 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 40, 50, 51, 52, 55 + кто; '» 7„
9, 11, 12, 19, 21, 24, 28, 37, 45, 50, 51, 54, 55 Аще; 18 Іже; 25, 44 Иже; 40 А; 12 11 разламе-
наеть; 12 розьзнаменаеть; 18 знаменаеть; 15 рознаменает(ь); 29 рознамѣнает(ь, ъ); 27 резнаме-
нает; 28, 47, 54, 55 разнамянаеть; 45 разломаеть; 48 + кто; 13 7, 9, 11, 18, 24, 28, 35, 37, 45,
50, 51, 54. 55 Аще; 14 5, 7, 8, 11, 15, 19, 20, 21, 23-26, 32, 35—37, 39. 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52
межу; 6, 18, 29, 31, 53 межоу; 41 между; 15 5, 29 переткнеть; 40, 45 перетнемъ; 45 перетьнетъ;
48 перетнет(ь-); 16 2, 3, 7, 11, 13, 14, 16, 20-22, 26, 37, 40, 41, 47, 50, 52-50 бортную; 1, 36
бортьноую; 6 бортьную; 8, 17, 27, 32 борътную; 9, 28, 37, 49, 51 бортноую; 48 брътную; 10,
12, 18, 44 — бортьную; 17 1—3, 6—29, 31—36, 38—55 или; 13 1 ролиину; 2, 46 роліиную; 3, 6-8,
10, 13, 14, 18—21, 24, 29, 32, 34, 35, 41, 44, 45, 47—52, 54, 55 ролеиную; 9, 15, 16, 22, 25, 28,,
33 ролеиноую; 11, 53 орослеиную; 12 ролеинуу; 17 рольиную; 23 роленую; 26 ролѣиную; 27 ро-
леіною; 31, 38 ролииноую; 36, S9, 40 ролииную; 19 1—3, 5—16, 18-29, 31—36, 38-55 или;
17 ли; 20 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 49 дворноую; 2 дворнуу; 11 дворовую;
39 дворъную; 1, 2, 13, 14, 17, 27, 32, 38, 45, 49 + межю; 3, 5, 6, 20, 21, 23, 24, 37, 39—41, 43,
46, 48, 52. 53 + межу; 21 24 перегородись, ъ); 33 переградитъ; 23 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12—14, 17,
18, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36-39, 41, 43-49, 52, 53 — межю; 7, 11, 15, 19, 24, 31, 35, 50
межу; 9, 29, 51 межоу; ^ 3 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 44 - 47, 49
— то; 24 2 продаже; 3, 5 продажы; 16, 18, 22, 32, 36, 38, 43, 46, 53 продажѣ; 23 7, 9, 11, 19, 24,
28, 35, 50, 51, 54, 55 Аще; 21 или; 45 А; 11+ ли; 10, 12, 18, 25, 44— Аще дубъ подотнеіь
внаменьныи или межьныи, то 12 гривенъ продажѣ; 2в 9, 16, 17, 21, 22, 26, 28, 31 — 33, 38, 49,
51, 54 доуб(ъ); 27 1-3, 5, 6, 8, 13, 17, 23, 26, 31, 32, 36-40, 43, 45-47, 52, 53 посѣчет(ь, ъ);
7, 9, 11, 16, 19-21, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 54, 55 потнет(ь, ъ); 14, 41, 48, 49 посечет(ь); 23 2,
6, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 36, 39, 41, 45-49, 52, 53 знаменный; 7, 9, 17, 19, 24, 35, 50, 51
знаменаныи; 13, 14 знаменыи; 11 разнаменнаныи я ); 27 рознаменныи; 28, 54, 55 знамянныи;
29 1—3, 6, 7, 9—29, 31—36, 38-44, 46-48, 50—55 или; 45 ли; 27, 49 — или межьныи,
а ) 30 ндп. с. аеть разнаменаеть; с ) 11 впр. ролеіную; Е ) 11 впр. дворную; г ) 11 впр. пере-
городить пригодитъ; 21 сб. перегородить; д) 11 ндп. с. рзн. пчр. или оубо; е ) 29 сб. о борти;





нмл ', то 2 12 гри(венъ) продажѣ 8 .
(99) А 4 се наклади 5 .
65 [67] А 6 се наклады 7 12 гри(венъ): отроку 6 2 9 гри(внъі) и Щ
20 кунъ М, а самому 12 ѣхати 13 со и отрокомь на 15 дву ,6 коню "; сути iS
же на ротъ ,9 сэвесъ, а мдсо 20 дати 21 овенъ 22, любо 23 полоть 24, а инѣмь 25
кормомь 26, что има 27 черево 88 возметь 29, писцю 30 10 31 кунъ 32 ;переклад-
нагш 33 5 34 кунъ 35, на 36 мѣхъ 37 двѣ 38 ногатѣ 39 . ы ■
(100) А 40 се о 41 борти 42.
66 [68] Ажз 43 борть ішдътнеть 44, то 3 45 гри(вни) 46 про-
1 1, 2, 6, И, 13, 14, 16, 17, 19-24, 26, 27, 32,' 34-36, 39, 43, 45, 47,50-53,55 межныи;
9 межны; 27 мѣжьныи; 2 17, 31, 32, 36, 39, 41, 43 -то; 3 5-7, 9, 11, 13-15, 19-21, 23, 24,
26—28, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 50 — 52, 54, 55 продажи; 3 продажы; 33 + аже доубъ подтнетъ
знаменный или межныи, то 12 гривенъ продажи; 4 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36,
38, 43, 46—49, 53 — А се наклади; 29 0] А се; 3, 5 О накладии; 37, 44, 45 О накладѣхъ] А се
наклади; ь 9 накладъ; 18, 25 накладѣ; 40 накладе; 40 + ж; б 25 Аще; 41+ и; ' 1 — 3, 5 — 8,
12—17, 19, 20, 32, 35-39, 43, 46-43, 50-55 наклади; 18, 25 накладѣ; 49 накладі; s 1, 9, 1.6,
18, 22, 25, 31 -34, 38, 49 отрокоу; 54 отроукоу; ° 16, 22 12; 36, 39, 45 двѣ; І0 5 і; " 1, 9, 10,
16-19, 22/ 23, 31, 31, 38. 45, 46, 50, 51, 53, 54 коунъ; 6, 8, 49 конь; - 12 1, 9, 16—18, 25, 28,
31, 32, 38, 45, 49, 53 самомоу; ѣхати самомоу; 13 9, 16, 22, 25, 27, 28, 31, 34-36, 39, 43, 45,
5?— 55 ехати; 34+,на дву коню; 45 + ни двою коню; " 1, 2, 6-8, 16, 18-22, 27-29, 32, 33,
35, 36, 43-46, 48, 50, 51, 54, 55 с(ъ); " 34, 45 - на дву коню; 16 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20,
23, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 52, 53 двою; 9, 13, 16, 18, 22, 25, 29, 33, 43, 47, 51,
54 двоу; 1Г 15 конню; 52 конь; 13 1, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 49,
51, 53 соути; 18 соуть; 19 10 рото; 13, 14 роти; »? 3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 18, 20, 23, 25, 27, 37,
44, 49 мяса; "' 47 даті; 22 10, 12, 18, 25 боран(ь, ъ); 10, 12, 18 + а; 27 — овенъ; 23 1-3, 6, 8,
11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 45-47, 52 или а); 5, 3.7 іли; 11 + оубо;
21 27 лоть; 25 24 нѣмь; 27 ине;'39, 41 инем; 45 инымъ; 26 б, 12, 20, 49 кръмом(ь,. ъ); 13, 14
кръмъ; 28 кортомь; 27 2, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47,
53 имъ; 10, 12, 18, 25 имат(ь); 23 ?, 9-ІІ, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 46-48, 50, 51,
55 чрево; 12 чрѣво; 40, 52 речено; 2Э 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18-22, 24, 25, 28, 29, 31—36, 43,
49-51,54, 55 възмет(ь, ъ); 46 возъметъ; 30 2, 3, 5-8, И, 14, 15, 19-21, 23-26, 35-37, 39, 40,
43-45, 47, 50-52 писцу; 28, 29, 31, 33, 49, 53 писцоу; 18 писчю; 31 17, 31, 36, 39, 53 десять;
32 1, 2, 6, 9, 16-19, 22, 25, 26, 29, 31-34, 36, 38, 45, 46, 49, 51 коунъ; 12 + а; 33 1, 3, .5, 21,
46, 47, 50, 51 перекладного; 10, 44 прикладного; 18, 25 прикладнаго; 27 передкладнаго; " 2,
70; 31, 53 пять; ай 1, 2, 7, 9, 16-19, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 51, 53, 54 коунъ; 7, 9-12,
16, 18, 19, 21, 22, 24, 2 , 50, 51, 54, 55 + а; 36 1-3, 5-14, 16-20, 22-25, 27, 28, 31, 32,
35-41, 43-55 за; 3 ' 16, 22 мѣ; 15 мех(ъ); 3S 1, 2, 5, 6, 8-13, 17, 18, 23-28, 41, 46, 50 2;
39 2, 32, 41 нога; 12, 17, 31, 35, 39, 43, 44, 53 когаты; 24 ногати; 34, 40, 52 ногате; 54 наготѣ;
40 ' 1—3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 37, 41, 44, 52 — А се; " 1, 3, 5 + посѣ-
чении; 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39-41, 43, 45, 47-49, 52, 53 + посѣ-
ченіи; 38, 46 + посѣченьи; 42 '2, 17, 32, 48 - борти; 7, 9, 11, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 35, 50, 51,
55 боріѣ б); 22 бортѣх в); 49 борті; 50 боръть; " 7, 9, И, 17, 19, 21, 24, 28, 35, 37, 50, 51, 55
Аще; 10, 12, 18, 25 Иже; 24 + кто; « 1-3, 5-8, 11, 17, 20, 23, 26, 31, 32, .36-40, 43, 45, 46,
43, 52, 53 посѣчеть г);' 13, 14, 41, 47, 49 посечет(ь); 7, 9, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 44, 50,
5І, 54, 55 потнеть; 12, 25, 29, 33, 34, подотнеть; 15 подэткнеть; 18 подъткнет(ь, ъ); іъ 2, 11,
17, 24, 32, 35, 36, 41, 46, 47 три; 46 8, 47 грівны; 11, 12, 18, 24, 28, 35 - грнваы.
а) 11 впр. или оубо любо; 6) 25 сб. О бортѣ; в) 22 сб. о бортѣх; г) Ц впр . посѣчеть
потнеть.




дажѣ ', а 2 за дерево 3 полгри(внъі) \
67 [69, 10і] Аже 5 пчелъі 6 въідереть 7 , то 8 3 9 гри(внш) ,0 продажи п ,
а 1а за медъ аже ,3 а) будеть " пчелъі іъ не 16 6 ) лаженъі ,7, то 10 I s кунъ )9;
будеть 20 в ) ли олѣкъ 21 то 22 5 23 кунъ 24.
68 [70, 102] Не будеть 25 ли 26 татд, то 27 по слѣду 28 женуть 29; аже 30
не 31 г ) боудеть 32 слѣда 33 ли 34 к селу 35 , или 36 к товару 37, а 38 не
ГОсшчать 89 ГО собе 40 слѣда 41 , ни 42 ѣдуть 43 на слѣдъ, или 44 К6ьютьс(а) 45,
то тѣмь платити 46 татбу 47 и продажю 48, а * 9 слѣдъ гнати с 50
1 5 продажы; 6, 7, 9-15, 17-21, 23-25, 28, 29, 37, 39, 41, 45, 47, 49-52, 54 продажи;
9 27 -а за дерево полгривны; 3 2, 3, 5-9, 11, 13, 14, 16, 19-21. 23-25, 28, 32-34, 37, 39,
45, 46, 48—51, 54, 55 древо;. 4 6 полъгрівны; 11 полторы гривны л); 15, 20, 28, 29, 43 полъ-
гривны; 25 полгрѣвны; 6 1, 2, 21, 32, 36, 38, 41, 43, 45—49, 52 Оже; 7, 9, 11, 19, 24, 28, '33,
37, 50, 51, 54, 55 Аще; 25, 27 Иже; 1J + ли; 16 + кто; в 3, 16 бчелы; 7 18 выдреть; s 7, 51— то;
8 32, 36, 43, 46, 48, 53 три; 24—3; 10 8 грівны; " 3, 6 продажы; 1, 2, 16, 22, 32, 33, 36, 38, 43,
46, 53 продажѣ; 12 5 — а за медъ; 45 -а; 13 6, 13, 14, 20, 23, 26, 27 яже; 12 ажь; 14 1, 6, 15,
22, 26, 28,-29, 31, 33, 36, 38, 45, 46, 49, 53 боудет(ь, ъ); 7, И, 25, 35, 51, 55 будут(ь, ъ); 9, 16,
18, 19, 21, 50, 54 боудоут(ь, ъ); 12, 21 6удоут(ь, ъ); 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 37, 46 не ла-
жены пчелы] пчелы не лажены; І6 3, 6 бчелы; 2, 17, 31, 32, 39—41, 43, 45, 47, 49, 52, 53 —
пчелы; 1в 32, 36, 43, 47 налажеиыи] не лажены; 17 11, 40, 45 вылажены; 3, І7, 31, 39, 53 ла-
женыи; 52 вылаже; 49 + пчелы; 13 17, 31, 36, 43, 53 десять; 18 1, 2, 6-9, 16-18, 20-22, 28,
31. 38, 44-46, 49, 51, 53 коунъ; 20 1, 2, 6, 8, 9, 45, 16, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 45І
49, 51, 53 боудет(ь, ъ); 12 боудут(ь, ъ); 3, 5 бут; 21 5-9, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, Зі!
35—37, 39, 41, 43, 45, 48, 49—51, 53-55 олек(ь, ъ); 22 12 - то; 23 31, 36, 43 пять; 24 1, 6, 7,'
9, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 46, 51, 53, 54 коунъ; 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 23,
26, 31, 32. 37, 38, 41, 43, 45-49, 52, 53 + а е) ; " 1( 6> 9 , 15, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 45, 49,
51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 26 1-3, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 37-41, 45, 47, 48, 52,
53 -ли; 27 25 — то; 23 7, 51 слѣди; 12, 16, 17, 18, 22, 28, 29, 31, 33-36, 38, 44, 45, 54 слѣдоу;
9, 19, 25. 50 слЬдѣ; 29 1, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 38, 45, 49-51, 54
женоуть(ь); 36, 43, 53 женоути; 39 женути; 30 12 ажь; 18, 29, 37, аще; 24 + же; 33 а иже; 31 2,
3, 5-9, 12, 13, 14, 16-20, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 35-41, 43-55 -не; 32 2, 3, 5-25, 27, 29,
33-42, 44, 48,- 53-55' будет(ь, ъ); 8 буде; 7, 9-12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 44, 50, 52,
55 + ли; 33 1—3, 5-7, 21, 23-25, 31, 32, 36-41, 44-48, 52, 53 слѣдъ; 18 + а; 1-3, 5, 6. 13,
14, 17, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 45-49, 52, 53 + не боудет(ь, ъ) (будет(ь, ъ) ли слѣда; 3, 5
слѣди; 26, 37 слід; 41 следа; " 1—3, 5-14, 16, 18-22, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41,
44, 46, 50-55 или; 25, 27, 45 — ли; 37 іли; 36 1, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31-33,
36, 45, 49, 53 селоу; 47 сему; 52 с келу; зв 5, 37 іли; 15, 45, 47 ли; 37 1, 6, 16, 22, 26, 29,
31-33, 38, 45, 49 товароу; 33 34 я; 30 2, 6-8, 31, 36, 38, 43, 50, 51, 53 осочять; 9^14, 20, 27,
28,' 37, 44—46, 49, 55 осочать; 41 отсячать(ь, ъ); 48 осячять; 32 оСячать; 40 1, 2, 6, 8—14, 17,
19-26, 28, 29, 31-40, 43, 44, 46, 47, 49-55 себе; " 5, 16, 18, 27, 48 собѣ; 7, 41 сёбѣ; 41
следа; « 16, 22, 26, 36, 39 ні; 43 1, 26, 28, 31, 34, 50, 54, 55 едоут(ь); 6, 12, 17, 18, 20; 29, 33,
38 т;доут(ь, ъ); 9, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 39, 43, 45, 49, 53 едут(ь, ъ); 11 идут(ь); 16, 19
сдоут(ь, ъ); *• 10, 12, 13, 18, 25, 44 и; 37, '49 Іли; 14 і; 46 1, 3, 5, 14, 37, 38 отбиються; 2, 9,
15, 18, 19, 31, 33, 36, 39, 43, 50, 55 отбіються; 6-8, 12, 13, 16, 17, 20-24, 26-28, 35, 45, 46
отбіются; 11 отобьются; 44 отбіются; 47 отобіються; 49 отбиются; 4e 49 платиті; 4Г 1, 8, 9, 16,
18, 25, 28, 31, 32, 36, 48, 49, 54 татбоу; 5, 41, 46, 52 татьбу; 10 тадбу; 33 тадбоу; 29, 38, 53
татьбоу; 4S 1, 6, 17, 21, 29, 31, 32, 45 продажоу; 2, 3, 5-8,. 9, 11, 13, 19, 20, 25, 35-37, 39, 40,
43, 48, 50-53 продажу, 4в 12 и; б0 45 — с.
а ) 38 ндп. впр. яже; 6 ) 31 ндп. впр. не; в ) 53 сб. боудет ли олекъ, то 5 коун; ■') 11 ндп. с





чюжими 1 людМи 2 , а с 3 послухи 4 ; аже * погубить й слѣдъ 7 на гостиньцѣ 8
на 9 велицѣ ,0, а села не будеть и , или 12 на пустѣ ,3, кдѣ 14 же 15 не будеть ,6
ни села, ни людии ,7, то не платити ни ,8 продажи 19, ни татбъі 20.
.(ЮЗ) О смердѣ 21
69 [71] Аже 22 смердъ 23 мучить 24 смерда безъ 25 кнАжа 2в слова, то
3 27 гри(вни) продажи 2S , а за муку 29 гри(вна) 30 кунъ 31 .
70 [72] Аже за а) шгнищанина 33 мучить 34, то 12 гри(венъ) аъ продажѣ зв,
а"37 за муку 38 гри(вна) 39 .~
1 3 чюжыми; 8, 33, 49 чюжіми; 12 туждими; 2 27, 29 людьми; 48 людмі; 3 1 — 3, 5, 6, 8,
10-14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 32, 36, 38, 40, 41, 43-49, 51, 53 - с; 4 1, 6, 16, 22, 28, 31, 33,
46, 49 послоухы; 3, 7-9, 12-14, 17, 19-21, 23-25, 50, 51, 54, 55 послухы; 18, 29, 45 послоухи;
27 послхы; 34 послоухомъ; 36 посълоухы; 3, 5 + слѣдъ; б 3, 5. 6, 13, 14, 20, 23, 37, 47, 49, 52
яже 6); 12, 51 ажь; 24 Ажо; 25 Иже; 54 А еже; в 1, 6, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 45,
49-51, 54 погоубять; 7 3, 5 -т слѣдъ; 3 1, 17, 18, 21. 25, 28,. 31, 32, 36, 38, 40, 43, 46, 48, 53,
54 гостинници; 2, 13 гостінници; 3, 5, 6, 14, 23, 26, 37, 49 гостинницѣ; 9, 16, 19, 35, 50, 55
гостинци; 8, 20 гостінницѣ; 10, 44 гостинницѣ; 11 гостинды; 13 гостиннице; 15 гондѣ; 24 го-
стинцы; 29, 51 гостинцѣ; 39 гостинніцы; 22 гостиници; 41, 45, 47, 52 гостинницы; 9 7, 19,
51 — на; 10 2, 13, 24, 40, 45 велице; 39 веліцѣ; 11 веліцѣи в); 18, 25 велици; 21 велѣ; " 1. 9,
16, 18, 20, 22, 31-33, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 12 5, 37 іли; 27 ли; І3 9, 16, 18,
20, 22, 25, 29, 31—34, 36, 45. 49. 51 поустѣ; 2, 13, 24, 27, 41 пусте; 44 пустынѣ; 14 1, 3, 5—11,
13-25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 48, 49, 51-55 гдѣ; 27 кде; 35, 50 где; ls 25, 27, 35,
44 — же; 1в 1, 9, 22. 25, 28, 29, 31—33, 36, 38, 45, 46, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); " 36 ні;
1, 2, 6, 8; 12, 13, 15, 17-20, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 43, 45-48, 50, 53, 54 людіи;
7. в— 11, 27, 37, 41. 44, 51, 52 людей; 25 люди; 13 5, 6, 8, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39-41, 43,
45-49, 52, 53 ни татбы (татьбы) ни продэжи] ни продажи ни татбы; 25, 44 — ни; ' 1 про-
даж*; 2 продаже; 3 продажы; 2 ° 10, 33, 44 тадбы; 10, 12, 18, 25 4- А се; 15, 22, 29. 34 татьбы;
21 10 сьмердѣ; 12 смрьдѣ; 43, 44, 49 смерде; 25 смердехъ; 33 смерде; 41 средѣ; 22 7, 9, 11, 19,
24, 28. 35, 37, 50, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 18, 25. 29 Иже; 27 Оже; 23 21, 41 смерт(ь, ъ); 48
смръдъ; " 1, 20, 38, 53 оумоучить; 2, 6, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 32, 37, 39, 43, 45, 46, 52 оуму-
чить; 3, 5, 8, 21, 40, 41, 47 умучит(ь, ъ); 7, 11, 19, 44 моучит(ь, ъ); 9, 12, 16, 18, 22, 25, 28 ѵ
29, 33, 34, 51 моучить; 36 умоучить; 48, 49 оумоучить; 23 38, 40, 45, 46, 52 бес; 2в 38 къняжа;
. 41 княжь; 27 9 десятъ г); 17, 36, 39, 43. 53 три; 23 гривны 3] 3 гривны; 23 2, 3, 16, 17, 22,
31, 32, 36, 38, 41, 43, 46. 48, 53 продажѣ; 3, 5 продажы; 27 продаже; 20 1, 9, 16, 31, 32, 38,
49 моукоу; 25, 28, 29, 32, 45, 51-53 моуку; 2, ,17, 20, 36, 45 мукоу; 33 бои; 3 ° 6 > гриша; ; 25
грѣвна; - 1-3. 5-7. И, 13, 14, 17, 20. 21. 23, 24, 26, 28, 31, 35, 39, 41, 45-47, 51, 53 55 -
кунъ; 25, 29, 33 коунъ; ° 2 7 - Аже огнищанина мучить, то 12 гривенъ продажѣ; 11, lb, 19, Л,
22 28 35 50 51 55 — Аже огнищанина мучить, то 12 гривенъ продажѣ, а за муку гривна
кунъ; 33 8 'огніщанина; 8. 12, 18 огнища Н ин(ь); 25 огнищанинъ; 41 обнищание; 52 огнищаніи;
34 1 6 9 12 17 18 20, 25, 29, 31-34, 36, 38, 44, 45, 53 моучит(ь, ъ); 52 намучит(ь, ъ);
33 20 грівенъ;' 3 » 5, і 9, 10, 12-15. 17-19, 23, 25-27, 29. 37. 39. 45, 49, 52, 54 продажи;
33 продажі; 38 продаже; » 54 -а за муку гривна; 33 1, 20, 29, 32, 34, 46, 53 моуку; 9 му-
мукоу; 12 мукоу; 18, 25, 31, 33, 36, 38, 45, 49, моукоу; » 6 грівна; 25 грѣвна.
«) 53 сб. Аще огнищанила мучить то 12 гривенъ продажи; б) 37 сб. яж (аще); в) И ндп.





71 [73, 104] Аже *j лшдью 2 оукрадеть 3 , то бб кунъ ^ а) продажѣ s , а в лшдию *
лицемь 8 воротити, а 9 морьскую 10 лшдью і1 3 12 гри(внхі), 13 а эа ,4 набши-
ную 1ь лшдью ,6 2 гри(внъі), за челнъ і7 20 18 кунъ 19, а 20 за стругъ 21 гривна 22.
(105) (D 23 перевѣсѣхъ 24.
72 [74] Аже 25 кто 26 пшдотнеть 27 вервь в 28 перевѣсѣ 29, то 3 ° 3 31 гри-
вны) продажи 32 а г(о)с(поди)ну 33 за 34 вервь гри(вна) 35 кунъ 366 ).
73 [75, Юб] Аже 37 кто оукрадеть 38 въ 39 чьгемь 40 перевѣсѣ 4 ' истрАбъ 42
1 7, 9, 11, 15, 19, 21, 24, 28, 35, 37, 50, 51. 54, 55 Аще; 2 1, 3, 5, 7, 14, 21, 31, 32, 36, 38,
40, 41, 49, 51, 55 лодию; 2, 6, 8, 9, 11-13, 19, 20, 22-24, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45,
46, 47, 48, 50, 52, 53, 54 лодію; 3 2, 3, 5, 6, 8, 18, 21, 36, 40, 41, 47, 51 украдет (ь, ъ); 4 1, 2,
7, 16, 17, 22, 29, 32-34, 36, 44-46, 51, 53 коунъ; 9, 12, 18, 19, 24, 25 -кунъ; 6 3, 5 продажы;
6, 7, 9-11, 13-15, 17, 19-21, 24-29, 35, 37, 45, 47, 49-52, 54, 55 продажи; 6 7 и; 7 2, 6-9,
11, 12, 17-24, 26, 28, 35-37, 39, 45-47, 49, 50, 52-54 лодію; 10, 16, 32, 43, 44 лодью; 34 лю-
дию: 1-3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 31, 32, 36-38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 52,
53+опять; 3 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 31, 32, 36-41, 46, 47, 48, 49, 52, 53 воротити
(48 воротить) лицем(ь, ъ); 36 ліцемъ; 47 лицомъ [лицемь воротити; 45 возвратити лицемъ] ли-
цемь воротити; ° 1, 2, 3, 5, 9, 11-14, 16, 21, 23, 25-28, 31, 35, 39, 43, 46, 52, 54+за; 10 1, 6,
16, 26, 33, 38, 45, 49 морскоую; 3, 11, 19, 23, 39, 47, 50, 51, 53 морскую; 12, 25, 28, 29,31, 34,
36, 54 морьскоую; 35 заморскую; "2, 6, 9, 11, 12, 17, 18-2% 26, 28, 32, 33, 47, 43, 50,' 53
лодію; 3, 5, 13, 14, 34, 35, 37, 38, 51, 54 лодию; 24, 46 людію; 45, 52— лодью; 12 17, 31, 36/ 43,
53 три; 13 2, 20 грівны; 1, 2, 6, 8, 13, 14, 20, 22, 26, 31, 38. 39, 41, 46, 47, 53-а за набоиную
лодью 2 гривны; І4 17— за набоиную лодью 2 гривны; ,5 9, 22, 29, 33 набоиноую; 12 боинуу;
15 набоиноу; 18, 25 боиноую; 16 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 35, 37, 40, 45,
50-52, 55-лодью; 33, 34 лодию; " И, 12, 22+а; 25, 27 челонъ; 13, 14, 20, 26, 40, 47 чолнъ;
к* 6, 23 члънъ; 12 чельнь; 13 31, 39, 53 дватцать; 10 1, 6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 25, 29, 31, 36, 38
44-46, 49, 51, 53 коунъ; 9+40 ногатъ в) ; -2о 2, 3/5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36-41, 43,
46-48, 50, 52, 53-а;' 21 1, 9, 14, 19, 25, 26, 29, 31, 45, 49, 50, 51, 54 строугъ; 18 стоугъ;' 22 8
грівна; 25 грѣвна;' 23 1, 2,17,31,32,36, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 53-0 перевѣсѣхъ; 24 3, 5, 13, 27,
40, 46, 49 перевѣсе; 6, 8, 10, 12, 20. 23, 25, 26, 37, 43 перевѣсѣ; 7, 15, 34, 45, 51, 52 переаѣ-
сех(ъ); 9 перевесех (ь); 14 перевесе; й 7, 9, И, 15, 17, 19, 24, 28, 31, 35, 37, 45, 50, 51, 55
Аще; 10, 12, 18, 25, 44 Иже; 1-3, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 37-39, 41, 47-49,
53+ли; 26 46 никто; 27 1, 2, 6-9, 13—15, 17, 19-24, 26-28, 31, 32, 35, 37-40, 43-55 пот-
нет(ь, ъ); 3, 5, 11, 41 поткнет(ь, ъ); 18 подъкнеть; 36 потьнеть; 15 подоткнет[ь, ъ); 25 подъ-
тнеть;- 23 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36, 37, 39, 45-47-в; 29 1, 31, 45 пе-
ревѣсноую; 2, 3, 5, 6, 8, 20, 43, 48 перевѣсну; 10, 17, 21, 37, 39, 40, 44, 47, 52, 53 перевѣсную ;
32, 36, 38, 49 перевѣсноу; 13, 14, 41, 46 перевесйу; 15 перевѣси; 23 перевѣсу; 24, 27 перевѣ-
се; 26 перёвѣсоу; 30 1-3, 5, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 32. 37, 38, 40 43, 48, 53-то;
10, 12, 18, 25, 44+продажи; 31 31, 53 три; 10, 12, 18, 25, 44-5; •» 2, 8, 31, 32, 36, 41, 43, 46,
53 продажѣ; 3, 15 продажы; 38, 48 продаже; 24 продажа; 10, 12, 18, 25, 44 — продажи; 33 17
осподарю; 34 5-за вервь; 6, 20, 49 врьвь; 35 2, 8 грівна; 25 грѣвна; 36 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17,
20, 23, 26, 31, 34, 38-41, 43, 46, 47, 49, 51-53-кунъ; 9, 15, 16, 18, 25, 33 коунъ; 37 2, 7, 9,
11, 19, 21, 25, 28, 35, 37, 50, Ы, 54, 55 Аще; 1-3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31.
32, 37, 33, 40. 43, 4\ 46, 48, 49, 53+ли; 39+лі; 33 6, 8, 18. 20, 21, 24, 35, 36, 40, 41, 44, 46
украдет (ь); 3 крадёт (ь); 38 ' 17,' 44 во; 40 2, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, чіёмъ; 3, 5, 27, 37,
49, 54 чием(ь, ъ); 16 чеемъ; 25 чьей; 41 вьемъ] въ чьемь; 41 .2, 3, 5, 13, 14, 24, 26, 29, 36,
39-41, 45, 49, 52 перевѣсе; 15 перевѣси; 27 перевесѣ; 19 перевѣ; 1, 2, 6—14, 16-26, 28, 31,
37^-39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51-53, 55+йли; 3, 5+іли; 12+во чіемь; 42 2, 3, 6-9, 11-15,
17, 19, 20-23, 32-36, 40, 41, 45, 47-50, 52-55 ястребъ; 27 ястробъ; 39 ясьтребъ.





нъіл ', то 2 12 гри(венъ) продажѣ 8 .
(99) А 4 се наклади 5 .
65 [67] А 6 се наклады 7 12 гри(венъ): отроку 8 2 9 гри(внъі) и ,0
20 кунъ ", а самому 12 ѣхати 13 со 14 отрокомь на ІЪ дву 16 коню "; сути 18
же на, ротъ 1э овесъ, а мдсо 20 дати 2| овенъ 22, любо 23 полоть 24, а инѣмь 2 \
кормомь 26, что има " черево 28 возметь 29 , писцю 30 10 31 кунъ 32 ; переклад--
нагго 33 5 34 кунъ 35, на 36 мѣхъ 37 двѣ 38 ногатѣ 39 ,
(100) А 40 се о " борти 42.
66 [68] Аже 43 борть пшдътнеть 44, то 3 ІЬ гри(внгі) 46 про-
1 1, 2, 6, 11, 13, 14; 16, 17, 19-24, 26, 27, 32, 34-36, 39, 43, 45, 47,50-53,55 межныи;
9 межны; 27 мѣжьныи; 2 17, 31, 32, 36, 39, 41, 43 -то; 3 5-7, 9, 11, 13-15, 19-21, 23, 24,
26 —28, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 50 —52, 54, 55 продажи; 3 продажы; 33 + аже доубъ подтнетъ
знаменный или межныи, то 12 гривенъ продажи; • 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36,.
38, 43, 46—49, 53 — А се наклади; 29 0] А се; 3, 5 О накладии; 37, 44, 45 О накладѣхъ] А се
наклади; ь 9 накладъ; 18, 25 накладѣ; 40 накладе; 40 + ж; 6 25 Аще; 41 + и; 7 1 — 3, 5—8,
12—17, 19. . 20, 32, 35-39, 43, 46—48, 50—55 наклади; 18, 25 накладѣ; 49 накладі; 3 1, 9, 16,
18, 22, 25, 31 -34, 38, 49 отрокоу; 54 отроукоу; ° 16, 22 12; 36, 39, 45 двѣ; І0 5 і; " 1, 9, 10,
16-19, 22, 23, 31, 31, 38, 45, 46, 50, 51, 53, 54 коунъ; 6, 8. 49 конь; 12 1, 9, 16-18, 25, 28,
31, 32, 38, 45, 49, 53 самомоу; ѣхати самомоу; 13 9, 16, 22, 25, 27, 28, 31, 34-36, 39, 43, 45,
53—55 ехати; 34 + на дву коню; 45 + ни двою коню; " 1, 2, 6-8, 16, 18-22, 27-29, 32. 33,
35, 36, 43-46, 48, 50, 51, 54, 55 'с(ъ); 16 34, 45 - на дву коню; 1в 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20,
23, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 52, 53 двою; 9, 13, 16, 18, 22, 25, 29, 33, 43, 47, 51,
54. двоу; 17 15 конню; 52 конь; 13 1, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 49,
51, 53 соути;'18 соуть; 1в 10 рото; 13, 14 роти; »? ,3, ,5, 6, 8, 10, 12-14, 18, 20, 23, 25, 27, 37,
44, 49 мяса; 2 * 47 даті; й Ю, 12, 18, 25 боран(ь, ъ); 10, 12, 18 + а; 27 - овенъ; 23 1-3, 6, 8,
11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 26, ЗІ, 32, 36, 38-41, 43, 45-47, 52 или а); 5, З7'іли; 11 + оубо;
21 27 лоть; 25 24 нѣмь; 27 и не; 39, 41 инем; 45 инымъ; 26 6, 12, 20, 49 кръмом(ь, ъ); 13, 14
кръмъ; 28 кортомь; ■" 2, 6, И, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47,
53 имъ; 10, 12, 18, 25 имат(ь); 23 7, 9-11, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 37, 46-48, 50, 51,
55 чрево; 12 чрѣво; 40, 52 речено; 29 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18-22, 24, 25, 28, 29, 31—36, 43,
49-51,54,55 възмет(ь, ъ); 46 возъметъ; 30 2, 3, 5-8, 11, 14, 15, 19— 21, 23— 26, 35-37, 39,' 40,
43-45, 47, 50-52 писцу; 28, 29, 31, 33, 49, 53. писцоу; 18 писчю; 31 17, 31, 36, 39, 53 десять;
32 1, 2, 6, 9, 16-19, 22, 25, 26, 29, 31-34, 36, 38, 43, 46, 49, 51 коунъ; 12 + а; 33 1, 3, 5, 21,
46, 47, 50, 51 перекладного; 10, 44 прикладного; 18, 25 прикладнаго; 27 передкладнаго; 34 2,
10; 31, 53 пять; аіі 1, 2, 7, 9, 16-19, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 51, 53, 54 коунъ; 7, 9-12/
16, 18, 19, 21, 22, 24, 2 , 50, 51, 54, 55 + а; 36 1-3, 5-14, 16-20, 22-25, 27, 28, 31, 32,
35-41, 43-55 за; 37 16, 22 мѣ; 15 мех(ъ); 33 1, 2, 5, 6, 8-13, 17, 18, 23-28, 41, 46, .50 2;
39 2, 32, 41 нога; 12, 17, 31, 36, 39, 43, 44, 53 когаты; 24 ногата; 34, 40, 52 ногате; 54 наготѣ;
40 1-3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 37, 41, 44, 52 -А се; 41 1, 3, 5 + nocf,-
чении; 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39-41. 43, 45, 47-49, 52, 53 + посѣ-
ченіи; 38, 46 + посѣченьи; « 2, 17, 32, 48 - борти; 7, 9, 11, 16, 19,' 24, 25, 27, 28, 35, 50, 51,
55 ботѣ 6); 22 бортѣх в); 49 борті; 50 боръть; « 7, 9, 11, 17, 19, 21, 24, 28, 35, 37, 50, 51, 55
Аще; 10, 12, .18, 25 Иже; 24 + кто; « 1-3, 5-8, 11, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-40, 43, 45, 46,
43, 52, 53 посѣчеть г); 13, 14, 41, 47, 49 посечет(ь); 7, 9, 16, 19, 21. 22, 24, 27, 28, 35, 44, 50,
51, 54, 55 потнеть; 12, 25, 29, 33, 34, подотнеть; 15 подэткнеть; 18 подъткнет(ь, ъ); 46 2, 11,
17, 24, 32, 35, 36, 41, 46, 47 три; 46 8, 47 грівны; 11, 12, 18, 24, 28, 35-грнвпы.
а) 11 впр. или оубо любо; 6) 25 сб. О бортѣ; в) 22 сб. о бортѣх; г) Ц впр.
гіотнеть.




дажѣ ', а 2 за дерево 3 полгри(внъі) *.
67 [69, Юі] Аже 5 пчелъі 6 въідереть 7 , то 8 3 9 гри(внъі) 10 продажи %
а ,а За медъ аже 13 а) будеть ,4 пчелъі 15 не 16 6 ) лаженъі 17, то 10 ,8 кунъ 19;
будеть 20 в ) ли олѣкъ 21 то 22 5 23 кунъ 24.
68 [70, 102] Не будеть 25 ли 26 татд, то 27 по слѣду 28 женуть 29; аже 30
не 31 г ) боудеть 32 слѣда 33 ли 34 к селу 35 , или 36 к товару 37, а- 38 не
шсшчать 89 ГО собе 40 слѣда 41 , ни 42 ѣдуть 43 на слѣдъ, или 44 К6ьютьс(а) 45,
то тѣмь платити 46 татбу 47 и продажю 48, а 43 слѣдъ гнати с ьо
1 5 продажы; 6, 7, 9-15, 17-21, 23-25, 28, 29, 37, 39, 41, 45, 47, 49-52, 54 продажи;
3 27 -а за дерево полгривны; 3 2, 3, 5-9, И, 13, 14, 16, 19-21. 23-25, 28, 32-34, 37. 39,
45, 46, 48—51, 54, 55 древо; 4 6 полъгрівны; 11 полторы гривны д];.15, 20, 28, 29, 43 полъ-
гривны; 25 полгрѣвны; 6 1, 2, 21, 32, 36, 38, 41, 43, 45—49, 52 Оже; 7, 9, 11, 19, 24, 28, 33,
37, 50, 51, 54, 55 Аще; 25, 27 Иже; 11 + ли; 16 + кто; 6 3, 16 бчелы; 7 18 выдреть; s 7, 51— то;
8 32, 36, 43, 46, 48, 53 три; 24—5; 10 8 грівны; " 3, 6 продажы; 1, 2, 16, 22, 32, 33, 35, 38, 43,
46, 53 продажѣ; 12 5 — а за медъ; 45 - а; 13 6, 13, 14, 20, 23, 26, 27 яже; 12 ажь; " 1, 6, 15,
22, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 46, 49, 53 боудет(ь, ъ); 7, И, 25, 35, 51, 55 будут(ь, ъ); 9, 16,
18* 19. 21, 50, 54 боудоут(ь, ъ); 12, 21 будоут(ь, ъ); 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 37, 46 не ла-
жены пчелы] пчелы не лажены; І5 3, 6 бчелы; 2, 17, 31, 32, 39-^41, 43, 45, 47, 49, 52, 53 —
пчелы; Ів 32, 36, 43, 47 налаженыи] не лажены; 17 11, 40, 45 вылажены; 3, 17, 31, 39, 53 ла-
женыи; 52 вылаже; 49 + пчелы; 13 17, 31, 36, 43, 53 десять; 18 1, 2, 6-9, 16—18, 20-22, 28,
31, 38, 44-46, 49, 51, 53 коунъ; 20 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 45;
49, 51, 53 боудет(ь, ъ); 12 боудут(ь, ъ); 3, 5 бут; 21 5-9, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31.
35—37, 39, 41, 43, 45, 48, 49—51, 53-55 олек(ь, ъ); 22 12 - то; 23 31, 36, 43 пять; 24 1, 6, 7,
9, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 31, 33. 36, 38, 45, 46, 51, 53, 54 коунъ; 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 23,
26, 31, 32. 37, 38, 41, 43, 45-49, 52, 53 + а е); " h 6> 9 , 15, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 45, 49,
51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 2в 1-3, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 37-41, 45, 47, 48, 52,
53 -ли; 2Г 25 -г- то; " 7, 51 слѣди; 12, 16, 17, 18, 22, 28, 29, 31, 33-36, 38, 44, 45, 54 слѣдоу;
9, 19, 25. 50 слЬдѣ; 28 1, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 38, 45, 49-51, 54
женоутв(ь); 36, 43, 53 женоути; 39 женути; 30 12 ажь; 18, 29, 37, аще; 24 + же; 33 а иже; 31 2,
3, 5-9, 12, 13, 14, 16-20, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 35-41, 43-55 -не; 32 2, 3, 5-25, 27, 29,
33-42, 44, 48, 53-55 будет(ь, ъ); 8 буде; 7, 9— 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 44, 50, 52,
55 + ли; 33 1—3, 5-7, 21, 23-25, 31, 32, 36-41, 44-48, 52, 53 слѣдъ; 18 + а; 1-3, 5, 6. 13,
14, 17, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 45-49, 52, 53 + не боудет(ь, ъ) (будет(ь, ъ) ли слѣда; 3, 5
слѣди; 26, 37 слѣд; 41 следа; 31 1-3, 5-14, 16, 18-22, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41,
44, 46, 50-55 или; 25, 27, 45 — ли; 37 іли; 36 1, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31-33,
36, 45, 49, 53 селоу; 47 сему; 52 с келу; зв 5, 37 іли; 15, 45, 47 ли; 37 1, 6, 16, 22, 26, 29,
31-33, 38, 45, 49 товароу; 3S 34 я; 30 2, 6-8, 31, 36, 38, 43, 50, 51, 53 осочять; 9-14, 20, 27,
28, 37, 44—46, 49, 55 осочать; 41 отсячать(ь, ъ); 48 осячять; 32 осячать; 40 1, 2, 6, 8—14, 17,
19-26, 28, 29, 31-40, 43, 44, 46, 47, 49—55 себе; 41 5, 16, 18, 27, 48 собѣ; 7, 41 себѣ; 41
следа; 42 16, 22, 26, 36, 39 ні; 43 1, 26, 28, 31, 34, 50, 54, 55 едоут(ь); 6, 12, 17, 18, 20, 29, 33,
38 ѣдоут(ь, ъ); 9, 13, 14, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 39, 43, 45, 49, 53 едут(ь, ъ); 11 идут(ь); 16, 19
сдоут(ь, ъ); " 10, 12, 13, 18, 25, 44 и; 37, 49 іли; 14 і; 4S 1, 3, 5, 14, 37, 38 отбиються; 2, 9,
15, 18, 19, 31, 33, 36, 39, 43, 50, 55 отбіються; 6-8, 12, 13, 16, 17, 20-24, 26-28, 35, 45, 46
отбіются; И отобьются; 44 отбіются; 47 отобіються; 49 отбиются; 4в 49 платиті; 47 1, 8, 9, 16,
18, 25, 28, 31, 32, 36, 48, 49, 54 татбоу; 5, 41, 46, 52 татьбу; 10 тадбу; 33 тадбоу; 29, 38, 53
татьбоу; 43 1, 6, 17, 21, 29, 31, 32, 45 продажоу; 2, 3, 5-8, 9, И, 13, 19, 20, 25, 35 -37, 39, 40.
43, 48, 50-53 продажу; 48 12 и; 60 45 — с.
а ) 38 ндп. впр. яже; б) 31 ндп. впр. не; в ) 53 сб. боудет ли олекъ, то 5 коун; '') 11 ндп. c t





Чюжими * людМи 2 , а С 3 послухи 4 ; аже * погубить 6 слѣдъ 7 на гостиньцѣ 8
на 9 велицѣ 10, а села не будеть и , или 12 на пустѣ 13 , кдѣ ,4 же 15 не будеть "
ии села, ни людии ,7, то не платити ни 18 продажи w, ни татбъі 20.
. (103) О смердѣ 21 .
69 [71] Аже 22 смердъ 23 мучить 24 смерда безъ 25 кнджа 26 слова, то
3 27 гри(вн-ы) продажи 28, а за муку 2Э гри(вна) 30 кунъ 31 .
70 [72] Аже за а) шгнищанина 33 мучить 34, то 12 гри(венъ) 85 продажѣ s6 ,
а 37 за муку 38 гри(вна) 39 .
1 3 чгожыми; 8, 33, 49 чюжіми; 12 туждими; 2 27, 29 людьми; 48 людмі; 3 1—3, 5, 6, 8,
10-14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 32, 36, 38, 40, 41, 43-49, 51, 53 - с; 4 1, 6, 16, 22, 28, 31, 33,
46, 49 послоухы; 3, 7-9, 12-14, 17, 19-21, 23-25, 50, 51, 54, 55 послухы; 18, 29, 45 послоухи;
27 послхы; 34 послоухомъ; 36 посълоухы; 3, 5 + слѣдъ; 6 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 37, 47, 49, 52
яже 6); 12, 51 ажь; 24 Ажо; 25 Иже; 54 А еже; 3 1, 6, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 38, 45,
49-51, 54 погоубять; 7 3, 5 - слѣдъ; 3 1, 17, 18, 21, 25, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 43, 46, 48, 53,
54 гостинници; 2, 13 гостінници; 3, 5, 6, 14, 23, 26, 37, 49 гостинницѣ; 9, 16, 19, 35, 50, 55
гостинци; 8, 20 гостінницѣ; 10, 44 гостинницѣ; 11 гостинцы; 13 гостиннице; 15 гонцѣ; 24 го-
стинцы; 29, 51 гостинцѣ; 39 гостинніцы; 22 гостиьици; 41, 45, 47, 52 гостинницы; 8 7, 19,
51 — на; 10 2, 13, 24, 40, 45 велице; 39 веліцѣ; 11 веліцѣи в); 18, 25 велици; 21 велѣ; " 1, 9,
16, 18, 20, 22, 31—33, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); І2 5, 37 іли; 27 ли; 13 9, 16, 18,
20, 22, 25, 29, 31—34, 36, 45. 49. 51 поустѣ; 2, 13, 24, 27, 41 пусте; 44 пустынѣ; " 1, 3, 5—11,
13-25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 48, 49. 51-55 гдѣ; 27 кде; 35, 50 где; " 25, 27, 35,
44 — же; 1в 1, 9, 22. 25, 28, 29, 31—33, 36, 38, 45, 46, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); " 36 hj;
12 6 8, 12, 13, 15, 17-20, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 43, 45-48, 50, 53, 54 людіи;
7, 9-11, 27, 37, 41, 44, 51, 52 людей; 25 люди; 13 5, 6, 8, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39-41, 43,
45-49, 52, 53 ни татбы (татьбы) ни продзжи] ни продажи ни татбы; 25, 44 — ни; '" 1 про-
даж*; 2 продаже; 3 продажы; 2 » 10, 33, 44 тадбы; 10, 12, 18, 25 4- А се; 15, 22, 29 34 татьбы;
21 10 сьмердѣ; 12 смрьдѣ; 43, 44, 49 смерде; 25 смердехъ; 33 смерде; 41 средѣ; 22 7, 9, 11, 19,
24, 28, 35, 37, 50, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 18, 25, 29 Иже; 27 Оже; 23 21, 41 смерть, ъ); 48
смръдъ; 24 1, 20, 38, 53 оумоучить; 2, 6, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 32, 37, 39 ■43 - 15 ■ 6 2 оуму-
чить; 3, 5, 8, 21, 40, 41, 47 умучит(ь, ъ); 7, 11, 19, 44 моучит(ь, ъ); 9, 12, 16, 18, 22, 25, 2Ь,
29, 33, 34, 51 моучить; 36 умоучить; 43, 49 оумоучить; 23 38. 40, 45, 46, 52 бес; 23 38къняжа;
41 княжь; 27 9 десятъ г); 17, 36. 39, 43. 53 три; 23 гривны 3] 3 гривны; 2, 3, 16, 17, 22,
31 32, 36, 38, 41. 43, 46, 48, 53 продажѣ; 3, 5 продажы; 27 продаже; 1, У, іо. $1, ЭА $>,
49 моукоу; 25. 28, 29. 32, 45, 51-53 моуку; 2, 17. 20, 36, 45 мукоу; 33 бои; а ° 6 гртна; 25
гръвна; ОД 5-7, И, 13, 14. 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 35, 39, 41, 45-47, 51 53 55-
кѵнъ; 25. 29, 33 коунъ; 32 7 - Аже огнищанина мучить, то 12 гривенъ продажѣ, 11, lb, 1У, іі,
22 28 35 50 51 55 — Аже огнищанина мучить, то 12 гривенъ продажѣ. а за муку гривна
кунъ; 33 Зогніщанина; 8. 12. 18 огнищанин(ь); 25 огнищапинъ; 41 обнищанийа; 52 огнищаніи;
"16 9 12 17 18 20, 25, 29, 31-34, 36, 38, 44, 45, 53 моучит(ь, ъ); 52 намучит(ь, ъ),
33 20 грівенъ - < 5, 6 9, 10, 12-15. 17-19. 23, 25-27, 29, 37. 39. 45. 49, 52. 54 продажи;
33 „родажГзЗ продаж;' 37 54-а за муку гривна; - 1 20. 29. 32 34 46, 53 моуку; 9 му-
•мукоу; 12 мукоу; 18, 25, 31, 33, 36, 38, 45, 49, моукоу; 6 гр.вна; 25 грѣвна.
а) 53 сб. Аще огнищанин мушть то 12 гривенъ продажи; 6) 37 сб. я« (аще); в) И ндп.





71 [73, 104] Аже І лшдью 2 оукрадеть 3 , то бб кунъ И) прОДажѣЛ а 6 лшдию '
лицемь 8 воротити, а 9 морьскую 10 лшдью 11 3 12 гри(внхі), 13 а за 14 набши-
ную 1& лшдью 16 2 гри(внъі), за челнъ " 20 18 кунъ 19, а 20 за стругъ 21 гривна 22.
(105) О 23 перевѣсѣхъ 24.
72 [74] -Аже 25 кто 26 пшдотнеть 27 вервь в 28 перевѣсѣ 2? , то 3о 3 31 гри-
дни) продажи 32 а г(о)с(поди)ну 33 за 34 вервь гри(вна) 35 кунъ 366 ).
73 [75, 10б] Аже 37 кто оукрадеть 38 въ 39 чьгемь 40 перевѣсѣ 41 гастрдбъ 42
1 7, 9, 11, 15, 19, 21, 24, 28, 25, 37, 50, 51, 54, 55 Аще; а 1, 3, 5, 7, 14, 21, 31, 32, 36, 38,
40, 41, 49, 51, 55 лодию; 2, 6, 8, 9, 11-13, 19, 20, 22-24, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45,
46, 47, 48, 50, 52, 53, 54 лодію; " 2, 3, 5, 6, 8, 18, 21, 36, 40, 41, 47, 51 украдет (ь, ъ); 4 1, 2,
7, 16, 17, 22, 29, 32-34, 36, 44-46, 51, 53 коунъ; 9, 12, 18, 19, 24, 25-кунъ; 5 3, 5 продажы;
6, 7, 9-11, 13-15, 17, 19-21, 24-29, 35, 37, 45, 47, 49-52, 54, 55 продажи; в 7 и; 7 2, 6-9,
11, 12, 17-24, 26, 28, 35-37, 39, 45-47, 49, 50, 52-54 лодію; 10, 16, 32, 43, 44 лодью; 34 лю-
дию: 1-3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 31, 32, 36-38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 52,
53+онять; 3 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 23, 26, 31, 32, 36-41, 46, 47, 48, 49, 52, 53 воротити
(48 воротить) лицем(ь, ъ); 36 ліцемъ; 47 лицомъ [лицемь воротити; 45 возвратити лицемь] ли-
цемь воротити; ° 1, 2, 3, 5, 9, 11-14, 16, 21, 23, 25-28, 31, 35, 39, 43, 46, 52, 54+ за; І0 1, 6,
16, 26, 33, 38, 45, 49 морскоую; 3, 11, 19, 23, 39, 47, 50, 51, 53 морскую; 12, 25, 28, 29,31, 34,
"36, 54 морьскоую; 35 заморскую; " 2, 6, 9, 11, 12, 17, 18-2% 26, 28, 32, 33, 47, 43, 50, 53
лодію; 3, 5, 13, 14, 34, 35, 37, 38, 51, 54 лодию; 24, 46 людію; 45, 52-лодью; » 17, 31, 36, 43,
53 три; ,3 2, 20 грівны; 1, 2, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 38, 39, 41, 46, 47, 53-а за набоиную
лодью 2 гривны; 14 17— за набоиную лодью 2 гривны; ,5 9, 22, 29, 33 набоиноую; 12 боинуу;
15 набоиноу; 18, 25 боиноую; 1G 3, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 35, 37, 40, 45,
50-52, 55-лодью; 33, 34 лодию; 17 И, 12, 22+а; 25, 27 челонъ; 13, 14, 20, 26, 40, 47 чолнъ;
Ь 6, 23 члънъ; 12 чельнь; І3 31, 39, 53 дватцать; І0 1, 6, 7, 9, 14, 15, 18, 19, 25, 29, 31, 36, 38
44-46, 49, 51, 53 коунъ; 9+40 ногатъ в) ; «> 2 , з, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36-41, 43,
46-48, 50, 52, 53-а; " 1, 9, 14, 19, 25, 26, 29, 31, 45, 49, 50, 51, 54 строугъ; 18 стоугъ; 22 8
"грівна; 25 грѣвна; 23 1, 2,17,31,32,36, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 53-0 перевѣсѣхъ; 24 3, 5, 13, 27,
40, 46, 49 перевѣсе; 6, 8, 10, 12, 20, 23, 25, 26, 37, 43 перевѣсѣ; 7, 15, 31, 45, 51, 52 перезѣ-
сех(ъ); 9 перевесех (ь); 14 перевесе; 25 7, 9, 11, 15, 17„ 19, 21, 28, 31, 35, 37, 45, 50, 51, 55
Аще; 10, 12, 18, 25, 44 Иже; 1-3, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 37-39, 41, 47-49,
53+ли; 26 46 никто; 27 1, 2, 6-9, 13—15, 17, 19-24, 26-28, 31, 32, 35, 37-40, 43-55 пот-
неть, ъ); 3, 5, 11, 41 поткнет(ь, ъ); 18 подъкнеть; 36 потьнетъ; 15 подоткнетіь, ъ); 25 подъ-
тнеть; 2а 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36, 37, 39, 45-47-в; 28 1, 31, 45 пе-
ревѣсноую; 2, 3, 5, 6, 8, 20, 43, 48 перевѣсну; 10, 17, 21, 37, 39, 40, 44, 47, 52, 53 перев.ѣсную ;
32, 36, 38, 49 перевѣсноу; 13, 14, 41, 46 перевесну; 15 перевѣси; 23 перевѣсу; 24, 27 перевѣ-
се; 26 перевѣсоу; 30 1-3, 5, 6, 8. 10, 12, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 32, 37, 38, 40 43, 48, 53-то;
10, 12, 18, 25, 44+продажи; ЗІ 31, 53 три; 10, 12, 18, 25, 44- 3; 32 2. 8, 31, 32, 36, 41, 43, 46,
53 продажѣ; 3, 15 продажы; 38, 48 продаже; 24 продажа; 10, 12, 18, 25, 44-продажи; 33 17
осп'одарю; Зі 5-за вервь; 6, 20, 49 врьвь; 35 2, 8 грівна; 25 грѣвна; м 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17,
20, 23, 26, 31, 34, .38-41, 43, 46, 47, 49, 51-53-кунъ; 9, 15, 16, 18, 25, 33 коунъ; 37 2, 7, 9,
11, 19, 21, 25, 28, 35, 37, 50, Ы, 54, 55 Аще; 1-3, 5, 6, 8, И, 13, 14, 17, 20, 21. 23, 26, 31,
32, 37, 33, 40, 43, 4% 46, 48, 49, 53+ли; 39+лі; 33 6, 8, 18, 20, 21, 24, 35, 36, 40, 41, 44, 46
украдет (ь); 3 крадет (ь); 38 17, 44 во; » 2, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, чіёмъ; 3, 5, 27, 37,
49, 54 чием(ь, ъ); 16 чеемъ; 25 чьей; 41 вьемъ] въ чьемь; 41 2, 3, 5, 13, 14, 24, 26, 29, 36',
39-41, 45, 49, 52 перевѣсе; 15 перевѣси; 27 перевесѣ; 19 перевѣ; 1, 2, 6—14, 16-26, 28, 31,
37-39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51-53, 55+или; 3, 5+ілй; 12+во чіемь; 42 2, 3, 6-9, 11—15,
17, 19, 20-23, 32-36, 40, 41, 45, 47-50, 52-55 ястрсбъ; 27 ястробъ; 39 ясьтребъ.





или 1 соки'лъ, 2 то 3 продажѣ 4 3 г' гри(внгі), а ") г(о)с(поди)нуG гри(вна)7 ; (76) а
за голубь 8 9 9 кунъ ,0 , а " за курд ,г 9 и кунъ н , a tu за оутовь 1G 30 w кунъ |9 ,
(77) а ,9 за гусь 20 30 21 кунъ, а г2 за б) лебедь 30 23 кунъ 2*, а '-' 5 за жеравль г5
30 кунъ.
74 [75, 107] А в сѣнѣ 27 и 28 въ 29 дровѣхъ 30 9 " кунъ зг, а г(о)с(поди)ну33
кшлико :і4 боудеть зі вшзъ 36 оу крадено37 , то имати38 і€му 39 за40 вшзъ по 41' 2 42
ногатѣ в ).
(108) О гумнѣ 43
75 [79] Аже 44 зажгуть 4? ' гумно40 , то на 47 потшкъ "9 награбежь 49 дшмъ ьо
1 7, 37, 49 іли; 45+ли; 2 34 съколъ; 3 10, 12, 18, 25, 44-то; " 3 продажа; 5, 22 продажы;
6_8, 10-21. 23-29. 35, 37, 39, 44, 45, 47, 50-52, 54, 55 продажи; 5 6, 13, 14, 26, 49 2; 17,
31. 39, 43. 53 три; 3, 5, 7, 9. 19, 21, .37, 40, 45, 48. 50-52+за тщину (тщиноу); 24, 28. 35,
54, 55+за тшину г ); 11+за птицу; G 17 осподарю; ' 2 грівна; 25 грѣвна; 1-3, 5, б, 8, 13, 14,
20, 23, 26, 32, 36, 38. 39-41. 43~45-49, 52,53 гривна» 9,14,16-18,21,22,25,26,28,29,31.33.
33, 45, 54 голоуб(ь, ъ); 41 голову, 3 31, 53 девять; 1и 1, 2, 6, 9, 16, 19, 20, 32, 33, 36, 38, 45,
46, 49. 51-54 коунъ; " 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 31-33, 36, 38, 39-41, 43, 45-48,
52-54-а; 10, 12, 18. 25-а' за куря 9 кунъ; іг 1, 16, 22, 28, 29 коуря; 2, 32, 39, 41, 43 куре;
"? 36 девять; І4 1,7, 9, 19, 20, 29, 32- 34, 45, 51, 53 коунъ; ls 1-3,5,6,8,21, 23, 26, 31-33, 36-41,
43, 45-49, 52, 53-а; ,6 6, 8, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 28, 31, 49 оутов(і„ ъ); 7, 11, 33, 45.
5і! 52, 54, 55 оутя; 19, 21, 24, 35, 40, 50 утя д.); 15 оуто; 29 оутицу; 36, 41, 44 утовь; ,7 -23-30
кунъ; " 1, 6, 7, 9, 16, 18—20, 22, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 46, 49-51. 53 коунъ; ,,J 1, 3,5-10,13.
14, 17. 18. 20. 23, 26, 31-33, 36, 40, 45, 48, 52, 55-а; И и; 7, 9, 16, 19, 22, 28, 35, 37, ЗУ.
41, 43, 44, 48 — 51, 54. 55— а за гусь 30 кунъ, а за лебедь 30 нунъ; 20 1, 14, 17, 18,
20 25 29, 31, 36, 38, 45. 49, 53 гоус(ь); ."' 36 тридесять; 44 /; 11-30 кунъ, а за лебедь;
■'' ' 1-3 5 6 8 10, 13; 14, 17, 18, 20, 23, 25, 31-33, 36-39, 41, 43, 44, 48, 49,
52. 53-а;'24-а за лебедь; » 2, 17, 32, 41, 48 40, 2 < 11, 16, 19-30 кунъ; 6, 14,
17 18, 20 25. 29 31, 32. 34, 36, 45. 49. 53 коунъ; -' 1- 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 27,
зГ 32, 36-38, 40, 41, 43-47, 53-а; 5Е 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 37-40, 49.
52 жерав(ь, ъ);24. 33 жаравль; 14 жера; 8, 28, 51 жеравля; 25 жиравль; 11 и за лебедь же;
17 2, 5, 13, 14, 18, 26, 39-41, 45, 49 сѣне; 25, 44 сѣнсх; 34 сѣнѣхъ; ; 3 3, 5, 8. 15, 37 г, 8 13.
14 1.7 во' 8- въ- '30 2, 13, 14, 15, 24. 40, 41, 45, 47, 49 дровех(ъ); 27, 52 дровѣ; 44 дворѣх(ъ);
* 18 31.53 девять; 32 1, 6, 9, 16, 18-20, 22, .25, -29, 31. 33, 38, 46, 49, 51, 53 коунъ; 12 ку-
нами; 33 17. 23 осподарю; 23 госпоспо; * 7. 9, 19, 50, 51 коли; 8 коліко; 10, 44, 45 ■- ко.лко; 27
ко\ько " 1 12 15, 25, 29, 32-34, 36. 38, 44, 45, 46, 49, 53, 54 боудет(ь, ъ); 10-12, 39,
43-45.' 53 возов(ъ) '.); 8 въз; 3 ' 3, 5, 21, 24, 27, 35, 36, 40, 41, 44. 47 украдено; И, 32 оукра-
денъ; 48 украдснъ; »■ 5 імати; 33 1. 9; 12, 16, 18, 25, 29, 3.-33 36 49 153 ! 4 емоу; » 23.
27-за возъ; « 1-3, 5, 6. 8, 13, 14, 17 20, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 4 3 -49, 52, 53 по 2 (36
41, 45 двѣ, 13, 14 две) ногатѣ (17 ногаты. 41 ног,,) за возъ| за возъ по 2 ногатѣ; 4 7, 9, 11.
16, 19, 23, 24, 28 двѣ; 27 две; 23, 27+за возъ; « 1, 2, 6, 8, 12, 16-18 .26 28 29 »»»"»*'
"7 9 11 17 19 24 27, 28, 37, 45, 50, 51, 55 Аще; 1-3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 26.
31. 32,' Зб'-4і', 43. 45-49, 52. 53 + кто»); 10, 12, 18, 25, 29 иже; <• 1-3, 5-9, 11, 13, 14 16,
" 19-24, 26. 28, 31, 32, 35, 37-39, 43, 45-48, 51. 53-55. зажжеть; 17, 27, 36 зажьжст.,; 15, 17,
25, 29, 33 зажгоут(ь; ъ); 40, 52 возжетъ; - 1. 33, 36, 3S. 46 гоумьно; 6, 9, 15. 16, 18, г0, 22,
25 28 ->9 31 32 34 49 51, 54 гоумно; " 10, 12, 18,. 25, 44 домъ его на грабежь и самъ на
' Ь ' т ' ■', ' ' ' 4Ѵ ' ° ' . 4 Д ' 6 _ 9 13 16 19 _91, 28, 29, 38. 39, 41, 45, 50, 52+и;
заточенье (заточение, заточеніе); I— J, о— У, ю, lu > 1л - '" "• •
5+1; 17 и домъ его на грабежь] на грабежь домъ его; « 9 27 грабѣжь, - 9 дому.
а) 9 сб. а посгіодиноу за тщиноу гривна, а за го.овоу 9 коунъ; «) 14 сб. за лебедь 30 коунъ,
за жеравл(ь) 30 кун; -) 48 сб. вогатѣ (но,ъ); г) 48 сб. за тщину. «■) 35 зчр. b.s а за утя о0 кунъ,





іепи ', перёди 2 пагубу 3 а) исплатившю 4 , а въ пргоце s 6 ) кнАзю поточити 6 і 7 ;
такоже 8 аже' 9 кто 10 двшръ 11 зажьжеть і2..
76 [80, 109] А ,3 кто " пакощами 15 кшнь порѣжеть 16 іли 17 скотину 18,
продажѣ 19 12 гри(венъ) 20 , а 21 пагубу г(о)с(поди)ну 22 оуршкъ 23 платити 24.
77 [81, ПО] Ты 23 тажѢ 26в ) всѣ 2Г г ) судить !8 послухи 29 свободными;
(111) будеть 30 ли 31 послухъ 32 холшпъ, то холшпу 33 на правду 34 не 35 выла-
1 1-3, 5, 6, 8, 10-14, 18, 20. 23, 25, 26, 32, 36-38, 41, 43-49, 53+а. * .3, 5 первие; 10,
18, 44 преж(е); 6, 20, 23, 36, 49 первѣе; 8 пръвѣе; 11 прежде Д); 12 прѣжде; 13, 14 прьвее;
25, 45 преж(е); 46 преди; 26 первее; 3 1, 31, 32, 38, 49 пагоубэ; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20,
23, 26, 36, 37, 39, 40, 43, 45-48, 52, 53 пагуба; 33, 34 пагоубоу; 9, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 44.
51 пагоубу; 12, 29, 54 пагубоу; 22 гоубу; * 1-3, 5-7, 9, 10, 12-14, 16-26, 28, 31, 32, 35,>
37 — 41, 43, 46—48, 50—55 исплативше; 11, 45 исплативши; 8 ісплативше; 27 исплативьше; 36,
49 исплатівше; 5 1,11, 40, 43, 52 винѣ >); 2, 24 проце; 3, 8, 46, 47 дѣ; 45 вінѣ; * 8 поточіти;
13, 15-17, 22, 26, 28, 32, 38, 46, 48 поточиті; 7 1-3, 5, 6, 8, 11-15, 17, 18, 20-23, 26-29,
31—34, 36, 38-40, 43-46, 48, 49, 51, 53-55 и; 7, 10. 19, 24, 25, 35, 41, 47, 50, 52-і; 3 3, 5,
6. 8, 12-14, 20, 49 такожде; 8 7, 9, И, 16, 19, 22, 27, 28, 35,51, 54, 55 оже; 10, 12, 18, 25,
37, 44, 45 аще; 11 еже « ; 10 3, 5, 41, 48-кто; 1, 2, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 25, 26, 31, 32. 36,
38, 44-49, 52, 53+и; " 23. 37+и; 12 1-3, 5 -11, 13, 14, 18-20. 22, 23, 25, 26, 28, 33, 35,38,
47, 50, 51, 53-55 зажжеть; 12 заждсжеть; 13 1, 2, 6, 8, 10-14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31,
32, 37-41, 43, 45-44, 52, 53 или =>); 3, 5 іли; 49 илі; І4 52-кто; І5 1-3, 5, 6, 8, И, 13, 14,
17, 20, 23, 26, 31, 32, 38-41, 43,45—49, 52, 53 пакости и) ; 29 пакощами; 36 пакості; 1-3, 5.
8, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 32, 36-38, 40, 41, 43, 46-49, 52+дѣя; 11, 39, 43, 45, 53+дѣля; 6,
20+дѣа; 52+кто; IS 10, 12, 44 зарѣжегь; 22,' 27, 38 порежеть; " 1-3, 5-29, 31-55 или; u 9,
12, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34, 36, 49 скотипоу; 8 скотіноу; 20скотіну; 1—3, 5-9, 11,
13, 14, 16, 19-24, 26, 28, 31, 35, 36. 38, 46-49, 51, 53-55+то; 40+то же; 22+за; 1Э 3, 5 про-
дажы; 6, 7, 9, 11— 29, 35, 37, 39, 50-52, 55 продажи; 38 продаже; 47 продажа; 45— продажѣ;
2 " 8 грівенъ; 45 + продажи; " 1, 2. 6— 9,11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 26-28, 31. 32, 36-38, .40,
41, 43, 45-48, 50, 52 + за; 1, 16, 18, 22, 29, .31, 33, 36, 49 пагоубоу; 2, 34, 46, 48 пагубоу; 9,
12, 25, 28, 51, 54 пагоубу; 38 пагъбоу; 2І 17 осподарю; 41, 48 урокъ (43 оурокъ) господину]
господину оурокъ; ' 3 3, 5, 9, 21, 27 урокъ; 24 12 платить; 1, 6, 17, 20, 21, 31, 36, 46, 49 + 0
послоусѣх(ь, ъ); 2, 13, 14, 39, 41 + 0 послусех(ь, ъ) «); 3, 5, 8, 23, 32, 40, 43, 45, 48, 52, 53 +
О послусѣх(ь, ъ); 10+. О свободнъ послусѣхъ; 9 + 0 свободныхъ послоуехъ; 12 + 0 свобод-
ныхъ послусѣхъ; 18 + 0 свободныхъ послоусѣхъ; 25 + 0 свободных послусех(ъ); 26 + О по-
слоусѣ; 44 + 0 свободных послусѣ; 9 + А; гз 1-3, 5, 17, 26, 31, 32, 38, 39, 41, 43, 45-49,
52, 53 + же; 6, 8, 13, 14,20, 23 + ж; 27 та; 37 ты я же] тяжѣ; 10, 12, 18, 25, 29, 33, 44, 45,
тѣ; 22, 47 тыи; "° 1, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 33, 35, 37, 40, 44, 45, 47, 50-52
тяжи; '2, 13, 17, 27, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 53, 54 тяже; 3 тяжы; 5 тяжа; Ц тяжбы;
27 2, 25 всѣхъ; 7, 9, 11, 19, 24, 44, 51 вси; 17 все; 23 1, 17, 20, 26, 31, 32, 38, 46, 49 соудити
2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 36, 37, 39-41, 43, 47, 48, 52, 53 судити; 12, 16, 18, 22, 25, 29, 33, 34
соудят(ь, ъ); 7, 9, 11, 19, 21, 24, 28, 35, 50, 51, 54, 55 послухи (послухы, послоухы) судять
(соудять)] судять послухи; 12, 44 + с; " 1—3, 8, 12-14, 20, 22, 32, 43, 46, 48 послухы; 6, 16,
25, 31, 34, 36, 49 послоухы; 17, 18, 26, 29, 33, 38 послоухи; 23, 45 послухи; 47 послух; 11 + а *);
30 1, 2, 6, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 32^34, 36, 38, 45, 46, 51, 53, 54 боудеть; 31 33-ли;
32 1, 6, 14, 16-21, 25, 26, 28, 29, 32 - 34, 38, 46, 49 -51, 54 послоухъ; 33 1, 9, 16, 29, 32—34,
38, 49, 51 холопоу; s * 8, 16, 18, 26, 28, 29, 38, 49, 54 правдоу; 27 правъду; 35 49 на.
в) 9 ндп. с ,бу пагубу; с ) 43 ндп, с. процѣ; в) Ц вп р. ѣ тяжѣ и; г) 11 впр. ѣ всѣ и;
Д) 11 впр. прежде; *) 11 ндп. с. винѣ; ж ) И впр. еже оже; ') 11 впр. и; ") 11 впр. пакости





зити \ но 2 оже 3 8 ) хшщеть 4 истець 5 или 6 иметь и, 7 а 8 река 9 в ) тако 10 : „по
сегш " рѣчи 1г іемлю ,3 в ) та м, но ,5 ідзъ ,6 іемлю Г та ,8 Г )> а не холшпъ 19 ;
и 20 іемети 2| и на желѣзо; аже 22 обинити 23 и, 24 то п іемлеть 2в на 27 немь
своіе, не обинить 28 ли 29 іего зп, платити 3| іему 32 грив(на) 33 за муку 34, за-
не зь по 36 хшлшпьи 37 рѣчи 38 гдлъ и
78 [82, 112] А 40 желѣзного 4| платити 43 40 кунъ 43, а мечнику 44 5 кунъ 4S ,
а полгри(внъі) 46 дѣтьскому 47, то 48 ти 40 желѣзнхш -5в оуршкъ 51 , кто си в
чемь 52 іемлеть 53 ; (113) аже 54 иметь на желѣзо по ъъ свободнъіхъ 56 людии " рѣ-
1 25 высылати; 2 12 ну и; 38 нъ; 3 11, 34 еже д); 44 аже; * 3, 6,9,11, 14. 19,20, 23, 24, 26, 28,
.35, 38, 40, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55 хочст(ь, ъ); 6 10 истьць; 6 13, 14. 26, 37, 49-или; 7 17,
46-и; 18 ли; 8 40, 52 я; 17-а; 3 17, 46 нарека] а река; 7, 19, 51 рскя; 9 рѣка; 10, 18 рька;
11 река; 15, 45 рекъ; 25, 44 ркя; 12 рка; 33 глаголя; іи 15 такъ; " 27 - сего; 12 21 + и; 13 1
имлю; 2, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36—41, 43, 45 49, 52, 53 имаю; 3, 51 емаю; 10
•емьлю; 13, 14 имаются; І4 13. 14 - тя; ІЬ 12 ну; 23, 38 — но язъ емлю тя; 1В 1,'2, 6-12, 14,
15, 17-22, 24-26, 31-35, 37, 39-41, 43-46, 50-55 азъ; 17 1-3, 5, 6, 8, И, 17, 20, 26, 31,
32, 36, 37, 39-41, 43, 45-49, 52, 53 имаю <=); 13, 14 имаются; 51 емаю; Іа 13, 14 - тя; І9 15 хо-
лопа; 2 ° 8, 20, 23, 37, 39, 45, 53 і; 3, 5 - и; 21 1, 2, 5, 6, 8, 13,14,23,26,31,32, 36, 38-41, 43,
45-47, 49, 52, 53 имети (ь); 10, 12. 15, 18, 25, 33,34, 44 имѣти; 9, 54 емѣти; 16, 19, 22, 50,
51 емѣті; 21 иметь *); 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12-14, 17,- 20, 21, 23, 26, 31, 32, 38, 39, 41, 43, 45,
46, 49, 53 -и; 2г 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 32, 36-39, 41, 43, 45-48, 52, оже; 54
-ажь; " 1-3, 5,^6, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37-40; 46-49, 52 обвипита; 8 обиніта; 9,
12, 15, 18, 27 обиниті; 11, 19, 25, 28, 35, 50, 54 обинит(ь); 45 обинита; 41 обновита; 43 обь-
винита; ■" 5 і; 24 ся; 28 - и; » 52 той; 23 1, 3, 5, 6, 8,13,14,17, 20, 23, 32, 37, 38, 40, 45-49,
52 емлста; 31, 39 емьлеть; 41 емлете; 27 40, 45 свое на немь] на иемь свое; 11 + а =>); 28 1 3,
В, 6, 8, П. 13, 17, 20, 21, 23, 32, 36, 38, 39, 46-49, 52 обвинит(ь, ъ), 9, 10, 44 обинитн; 14,
31 обьвинити; 26 обвит; 29 обидуть; 20 41-ли; 3 ° 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 31,
32, 35-40, 43, -.6-48, 52 + то; 7, 9-12, 16, 18, 19, 22, 24, 28, 35, 50, 51, 54, 55 + а; 31 24
за муку ему гривну] ему гривна за муку; 38, 45, 47 плати; ° 2 1, 10, 16-18, 25, 26, 29, 31, 32,
34, 36, 38, 49, 51, 53 емоу; 33 2, 8 грівна; за муку (моуку) гривна] гривна за муку; 34 1, 6,
16, 20, 22, 25, 28,- 29, 32— 34, 44, 46, 49, 53, 54 моуку; 11, 21 мукоу; 9, 18, 31, 36, 38, 51 моу-
коу; 41, 48 за; 36 2, 17, 40, 44, 47, 52 -по; 3 ' 2 холопъйи; 9, 17 холопъи; 3. 14, 33, 49 хо-
лопий. 6. 8, 12, "13, 15, 20, 21, 23, 26 холопіи; 27 хопьи; 52 холопъ; зв 17 рѣчно; 24, 33 рѣчі;
52 рѣчіи; ■■» 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 его; 27 и; 4 ° 11+за и); " 2, 7, 9, 11-14,
17-19, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39-41, 43, 45, 48, 50-55 желѣзнаго; " 8, 46 плат.ти;
, 43 6, 9, 16-20, 22, 25, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 49, 51, 52, 53, 54 коунъ; 44 9, 16, .18, 25, 29
33, 44 мечникоу; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21. 23, 25, 31, 32, 36-41, 43, 45-49, 52, 53
дѣч(ь)скому(оу) полгривны, а мечнику (оу) 5 кунъ (коунъ)] мечнику' 5 кунъ, а полгривны
дѣтьскому; «» 9, 12, 18, 19, 22, 25, 29, 33, 34, 50, 51, 54 коунъ; 46 28, 29 полъгривны; 7, 24,
28, 35, 50, 51, 54, 55 дѣч(ь)скому; 9, 22 дѣчьскомоу; 25 дадьскому; 33 дѣтскомоу; 27 ff^\
" 43 той; 43 1, 3, 5, 6, 8, 17, 23, 26, 31, 36-40, 43, 45-47, 49, 52, 53 то >); 7, 9, 11, 35, 50
51 ,ій; 2, 32, 48 -ти; 13, 14, 41 той; 24 тиі; 28, 54, 55 тин; ; 1С I ті; 20 ть; "19 желѣзнѣи; 34
желѣзны; 51 желѣзні»; « 2, 3, 5, 21, 36, 41 урокъ; 40 суд* 45, 52 соуд( ъ); 47 орок; 1 + ни
25 мечь; 33 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 40, 45, 49, 52 поемлеть; 2, 31, 32, 36. 38. 39 4 5, 4/,
48 53 ноемлеть- 32 41 но и емлет(ь): 12 иметь; 5І 7, 18, 28, 35, 50, 51, 54, ЪІ ажь; 12 - аже
чо, эо ноемлеть, о^, чі но и е™ л< =.\. і. „....» .< 1Ч ie_iu of) 99 94 24
иметь; 37 аще; " 10, 18, 44- по; 33 31 свободьныхъ; » 2, 6, 8 И, 13, 15-18, 20, 22 15, 24,
26, 28, 2 , 32, 33, 35, 39, 43, 45-49, 52, 53 людіи; 37, 50, 51 людей; 27 людѣи; 41 люди,.
а) 37 сб. оже (егда); 5) 37 сб. река (глаголя,; в) 21 сб. емлю; -) 31 впр. тя; Д) 11 впр.





чи !, либо 2 ли запа 3 нань 4 будеть .*, любо в прохожениіе 7 нощноіе 8 , или ■"
кимь 10 любо " образомь аже и не ожьжетьс(А) ,3, то 14 про іъ муки ,6 не 17
платити 18 ГСму 1э , но 20 ") одинш 21 жёлѣзноіе 22 кто и 23 будеть 24 галъ.
(115) О 25 ") женѣ.
79 [83] Аже 2е кто оубиНЕть" жену, 28 то 29 тѣмже 30 судомь 31 судити за,
гакоже 33 и мужа 34 ; аже 36 будеть " виноватъ зт, то ^пшлвири 3? , 20 гри(венъ) 40.
80 [84, 116] А в холшпѣ *У и 42 в робѣ 43 виръі 4 '4 нѣтуть "; но 4 ? оже 47 бу-
деть 48 без винъі оубиіенъ 4 ?, то за хшлшпъ 50 оурокъ ь1 6 ) платити 52, или 53 за
робу 54, а кназю Ъі 12 гри(вен ъ) продажѣ 56'._______________________________
1 47 рѣчі и; а 1—3, 5, 6, 8, 11—14, 16, 18, 19, 35, 43, 48, 51, 53 любо: 3 25 запасы и] за-
па; 11 крикъ; ■>) 52 запала; 4 5 -нань; 10, 44 на нем(ь, ъ); 6 І, 6. 9, 13, 16, 18, 20, 22, 26,
29, 31-33, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 боудеть; 23 будо>ть; 11+ и г); • 25 или; * 7, 9, 11, 16,
18, 19. 21, 22, 24, 27, 35, 36, 38, 50-52 прохоженіе; 10, 15 прохоженье; 12 прохожденіе; 25
прохожение; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40,41, 43, 45. 46. 47,
48, 49, 53 нощвое (ночьное) прохожденіе (прохожение, прохоженіе, прехожденіе, прихожденіе)]
прохожение нощное; 8 7, 9-12, 16, 19, 24, 28, 35, '44, 50^ 52, 54, 55 ночное; 18, 27 ночьное;
25, 38 нощьное; ' 5 іли; 24, 36 илі; '? 6 кьшмъ; 7, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 48,
50, 51, 54, 55 кым(ь, ъ); 8, 23 кімь; ІЗ. 20, 26 кіим(ь, ъ); " 25 — любо; 27 оубо; ,2 1-3, 5, 6,
8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 38-41, 45-49, 52, 53 оже; 54, 55 ажь; 13 16, 17,
22, 38, 48 ожжеться; 1-3, 5-9, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 33, 35, 39, 45-47, 50-54 ожжется; 10
отъжжетьсяі 11 не сыщется; 12 ожждеться; 14 оженется; 25 оженится; 28, 36 ожьжется; 14 1—3,
5, 6, 8, 13, 17, 20, 26, 31, 36-38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 52, 53 но; 32 но и; 1-3, 5, 6, 8, 13,
17, 20, 26, 31, 36-38, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 52, 53 но; 32 но и; 16 1, 3, 5, 40, 45 + то; 16 1,
6, 12. 16, 31. 36. 38, 49 моуки; 3, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 32, 35, 43, 46, 50, 51, 54, 55 муки;
9, 18, 29, 33-34, 44, 45, 53 моуки; 25 моукь; 45, 52 + ему 17 13, 14, 52-не; ,3 8, 20 платіти;
10 птатиті; 40 ему платнти] платити ему; 48 плати; 36 пълаіити; 1в 1, 2, 12, 16, 18, 28, 29,
31-34, 38, 46, 49 t 53 емоу; 45, 52 - ему; 2 ° 12 ну; 25 на; V 7, 9. 15, 19. 21, 27, 28, 35, 36.37,
50-52. 54, 55 едино; 8 одіно; 22 едіно; 45 одно; Щ 36, 43 желѣзьное; 23 10, 18, 25, 44. 51 — и;
24 1. 6 9, 15—17, 22, 25, 28, 29, 31-34, 36, 38, 45, 49-51, 53, 54 боудет (ь, ъ); 26 1, 2. 32, 38,
41, 43, 48, 50 ( 53 - О женѣ; 26 7, 9, И, 17, 19, 21, 24, 27, 28. 35, 37, 45, 50, 51, 54, 55 .Аще;
10, 12, 18, 25. 29 Иже; V 2, 6. 19, 24, 35, 47, 50 убиет(ь, ъ); 3, 5, 36, 41 убиет(ь, ъ); 7, 8, 9,
12, 13, 16, 20, 26, 28, 32, 34, 39, 44, 45, 54 оубіет(ь,ъ); 10, 25, 46, 55 оубьет(ь, ъ); 27 убьет(ь.ъ);
53 1, 9, 12, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 49, 53, 54 женоу; 29 1 тъ; 10-
44 чго; 25 но; 30 24 жо; ЗІ 1, 9, 12, 16, 18, 22, 25, 29, 31-34, 38 соудом(ь, ъ); 6, 7. 13, И, 19,
23, 26, 41, 49, 50 -судомь; 24 сосудом(ь, ъ); 32 1, 2, 9. 16. 18, 20, 22, 25, 26, 29. 31-34, 36,
•38, 46, 49, 51, 54 соудити; 8 судіти; 47 судиті; 33 27 тако; " 1, 2, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 26, 29.
31-34, 36, 38, 45, 49, 53, 54 моужа; 35 25, 27 Аще; зб 1, 6, 9, 16, 18, 22, 25, 29, 31-33, 33,
44, 45, 49, 51, 53, 54 боудет(ь); 3 ' 25, 40 виновата; 41 винова; 51 виновато; 33 25,. 51 - то;
33 2, 8 полвіры; 7, И, 26, 51 полъвѣры; 25, 45 полвѣры; 27 полвири; 31 полъвиры; 4 ° 2 грі-
венъ; « 2, 13, 26, 49 холопе; 42 5, 37 і; 25 и; 23 - и в робѣ; 43 5, 13, 14 рабѣ; 44 7, 11, 25, 26,
40, 45, 51, 52 вѣры; 8 віры; 45 1, 16, 22, 28, 29, 31, 36, 49, 54 вѣтоу; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20,
21. 23, 26; 32, 37-41, 43, 46-48, 52, 53, 55 нѣту; 7, 9-11,19,24,25, 33, 35, 44, 45,. 50 нѣт(ъ);
15, 18 нѣтоуть; 46 12 ну; 25 нъ; 32 ной; 47 3.7 егда; 44 аже; « 1, 2, 6, 9, 15, 16, 18, 20, 22, 25,
29 31-34, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 4Э 2, 26, 28, 41, 47уб1енъ; 3, 5, 40 убиенъ *);
6 7-9, 12, 13, 16, 19-22, 35, 39, 44, 45, 46, 48. 50, 51, 52, 54 оубіенъ; 10, 15, 29, 34, 55
оубьенъ; 25, 27 убьенъ; 12 + будеть; '• 24 хопъ; 25 хоГ V 2, 3, 5, 23, 27. 32, 35, 40, 41 ,44
урокъ; 22, 54, 55 оукоръ; 28. 29, укоръ; ь2 12, 33 платиті; 8 платіти; 27, 44 платит(ь); I,
47 и- 5 37, 39 іли; 64 1, 9. 16, 18, 22, 28, 31-34, 36, 38, 49, 53 робоу; 5, 8, 13, 14, 37 рабу;
54 рабоу; " 12 князу; 36 2, 6^9, 11, 13-16, 19-21, 23, 24, 26-29, 45, 49-52, 55 продажи; 3..
5 продажы; 10, 12, 18, 25 вины; 41 продаже; 44 продажѣ; 47 продажі,
а) 10, 31, 53 сб. О женѣ; 6) 30 впр. оурокъ; ■>) 11 ндп. с. крик запа; г) И впр. и; *) 5





(117) Аже ' оумреть 2 смердъ".
81 \85\ Аже* смердъоумретьь , то заднийю с кназго; (118) аже будуть т
.дщери 8 оу 9 него дома, то даглти|0 часть 1І на нѣ 12 ; аже13 буд(у)ть за му-
.жемь 14 , то не дагатиlS части,6 имъ |? .
(119) О 18 задницѣ 19 богарьстѣи 50 и 21 а дружьнѣи 22.
82 [8б\ Аже 23 в бомрехъ21 любо 25 въ дружинѣ 26 , то за 27 кназа28 зад-
:ницАне29 идеть30 , (120) но, оже 31 не32 будеть33 с('і.і)н(о)въ, а дчери.3 ' возмуть35.
83 [87, 121] Аже™ кто а ), оумирам37, раздѣлить 38 дшмъ свои 39 дѣтемъ 40,
1 7, 9, И, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 55 Оже; 25 — Аже оумреть смердъ; 1, 21, 38,
-40 О задниии; 2 О заднице; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 31, 32, 36, 37, 39. 41, 43, 46, 48, 49, 53
О задницѣ; 45, 47 О задницы] Аже оумреть смердъ; 17 + рекше о залозѣх(ъ); 29 О оумер-
твии смерда] Аже оумреть смердъ; 2 11, 18, 24, 27, 40 умреть; 29 оумред(ь); 3 19 смрдъ; 4 7,
~9, 11, 16, 22, 24, 50, 55 Оже; 17, 27, 37. 40, 45, 52 Аще; 10, 12, 18, 29 Иже; 5 2, 7, 8, 9, 13,
14, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 37—39, 43, 45, 46, 49, 52, 53 оумреть (умрет(ь) смердъ] смердъ
оумреть; 33, 35 умреть; 51 оумред(ь); 6 1-3, 5-14, 16-21, 23-26, 29, 32, 35, 39-41, 44-55
задница; 15 задницу; 27 зздъница: 31, 36, 43 задниця; 33 заднпцоу; 17+ рекше статок(ъ); 7 1,
18, 25, 33, 34, 38, 49, 54 боудоут(ь.'ъ); 2, 16, 22, 29, 31, 32 боудут(ь, ъ); 3, 5, 7, 8. 10, И, 19,
23, 24, 37, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 52 будеть б); 6,9,20,26,51 боудет(ь,ъ); 12,17,46 будоут(ь, ъ);
8 3, 49, 52 дшери; 7, 11, 19, 24, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 43, 46, 50, 51, 53-55 дчери;
16, 22, 32, 41, 47, 48 дочери; 10, 18 оу него дчери] дщери оу него; 44 — дщери; 12 'оу него
дщери] дшери оу него; 9 2, 3, 5, 6, 21, 35, 40, 41, 47 у; 25 - оу него; 44 + дчери; >° 67,
■9, 12, 20, 28, 32, 51 даати; 44 дати; » 2, 7, 8, 19, 36, 43, 50, 51 чясть; 12 7, 9, 11, 15-
16, 19, 21, 22, 24, 28, 31, 35-37, 39, 43, 45, 50, 51, 53—55' ня;27 нея; 12, 25, 44 нихъ;
17* нѣе; 13 7, 9-11, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 37, 40, 44, 45, 50-52, 55. аще; 1, 3, 5, 6,
3, 10, 12-14, 17. 18, 20, 23, 32, 38, 40, 41, 43, 45, 46-49, 53 + ли; І4 1, 6, 9, 12, 15—18
::25, 26, 28, 29, 31—34, 36, 38, 46, 49, 51, 54 моужем(ь, ъ); 27 мужмъ; 15 2, 6-9, 12, 20, 21,
.35', 48, 51 даати; 14, 49, 52 дояти; 16, 22, ди; 27, 44, 54, 55 дати; 54 + емоу; 1в 6, 50
-51 чясти; 25 часть; 7, 19, 24, 35 им(ь, ъ) чясти] части имъ; 9, 11, 16, 21, 22, 27, 28, 45, 55
имъ части] части имъ; ,; 12 на них(ъ); 15, 50, 54 — имъ; ,в 10, 12, 18, 25,; 44 — О задницѣ
боярьстѣи и о дружьжнѣи; 13 1, 2, 27, 40, 46 задници; 3, 5, 8, 37, 45, 47, 52 задницы; 13, 24,
•26 заднице; 19, 36, 39 задніцѣ; 17 + о; 2 ° 2, 7, 13, 33, 37, 40, 45, 47, 49 боярстеи; 5, 6, 29, 46
боярьстеи- 8, 16, 22 боярстѣ; 24 боярстіи; 15, 34 боярестеи; 26 бояръстеи; 11, 19,. 35, 50 бояр-
ки; 23 боярьстс; * 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 46-49, 52, 53 - и
о дружьнѣи; 9 -и; и 21, 33 і; 7, 9,Л9, 24 дружиннѣи; 16, 22, 28, 35, 50, 51, 54, 55 дроужин-
яѣи; 15 дружинѣ; 27 дружьнеи; 29 дроужнѣи; 21 дружинѣи; 33 оружнеи; 23 .12, 18, 29 Иже; 27,
37 Аще- 21 7, 9, 50, 51 болярехъ; 12 боарехъ; 19 болярехъ; 36, 43, 45, 52 боярѣхъ; 2S 1—3, 6,
:8 10 12-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 43-49, 52, 53 иди; 5 ли; 37 іли; 23 2
. дружине; 3 дружынѣ; 9, 18, 19, 20, 25, 29, ,31, 33, 38, 50, 51, 54 дроужинѣ; 27 11 на; 3? 27
задница за князя] за князя задница; 2S 24 ни; 25 - не; 30 25 иде; 31 2, 17 же; 27 ож; 39, 41
иже; 52 аже; 3, 5 се; 9 нѣте; ■ 17 -не; 33 1, 6, 9, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34, 51, 54
боудет(ь, ъ); 36 + ні; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 37-39, 45-48, 52+ ни; 34 1-3.
5_9, 11-15, 17-20, 21, 23-29, 31-33, 35-41', 43, 45-55 дщери; 33 6, 7, 18-22, 29, 33,36,
50, 51, 54 възмоут(ь, ъ); 1, 9, 14, 16, 25, 26, 39, 49 возмоут(ь, ъ); 27, 28, 31, 32, 43, 46, 55
възмуть; 34 возмють; 33 1-3, 5-14, 17-21, 23-28, 31, 32, .35-41, 43, 45-53 Аще; 1-3, 5,
-6, 8, 11. 17, 21, 23, 31, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 52 + ли; g 2, 3, 5, 24, 27. 40, 41, 44 умирая; 6,
21, 46 умираа; 47 умірая; 8, 9, 12, 20, 28, 32, 33, 35, 49, 51 оумираа; 15 оумира; 13, 14 + й ;
33 10 разъдѣлить; 13, 14, 41 разделись, ъ); 22, 43, 46 роздѣлить; 15 домъ свои разделись, ъ)]
раздѣлить домъ свои; 33 49 сво; 10, 12, 18 дѣтемъ своимъ] свои дѣтемъ; 25, 44 - свои; 25, 27
•44 + своимъ; 40 38 детѣмъ; 11+1. ______________________________ ■






на' тіѵиже ' стогдти: ; (122) паки' ли 5 безъ рлду 6 оумреть, 7 то s всѣмъ
дѣтемъ, а 9 на '," самого" часть !? дати13 д(у)ши и .
84 [88, 123] Аже ,ь жена'6 сАдеть по мужи ,т , то на 18 ню 10 часть20 да-
ти '•", а что на ню. мужь 22 възложить 23 , тому 24 же " №сть ѵ6 г(о)с(по)жа27 , а
эадницА?8 Ніи 29 мужнА 30 не надобѣ 81 ; (124) буд(у)ть 32 ли 33 дѣти, то 34 что
первоѣ 35 женъі, то то 36 возмуть " дѣти 38 м(а)т(ё)ре39 своіен 40 , любо си 4| ,
на женоу 4г будеть 43 възложилъ 4 ', обачем(а)т(е)ри4Ь своіси 46 возмуть
85 [89, 125] Аже 48 будеть 19 сестра в домоу s°, то 5 ' тіѵи
10, 12, 18, 25, 44 — на том же стояти, паки ли безъ ряду оумреть, то всѣмъ дѣтемъ; 2 11
оуже, 3 6, 20, ?1 стоати; ' 3, 6-8. 14, 16-18, 21, 22, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46, 48-51 па-
кы; 39 гігкі; « 15 -ли; » 1, 8, 26, 34, 38, 50 рядоу; 7, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 51, 54, 55-
р«да; 33 ряду; ' 3. 5, 21, 24, 28, 41 умреть; 3 54 томъ; »2и;"1- на; 15 не; » 25, 54 сама-
гр; 40 самога; •* 7, 17, 21, 28, 35, 36, 43, 51 чясть; 38 части, 22 дат! часть; 29 дати часть]
пасть дати; 13 9 + часть; 11, 24, 25, 35 - дати; 38 + дати; ,4 10 душѣ; 47 душі; 9 + по »); ,6 1
17, 21. 27, 37, 38, 40, 41, 45, 52 Аще; 1-3, 5, 6. 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-38, 41,
43, 46-49, 53 + ли; 39 + лі; 10 38 жене; ' 7 1, 6, 9. 12, 16, 18, 20, 22, 25, 31 -34, 36, 38, 49, 51
моужи; 3 мужы; 10. 44 мужѣ; ,э 9 - на; 7. 24. 28, 35, 50, 51 - на ню; 25 за; 1—3 5—9 И
13, 14, 17, 19,21, 23. 24, 26-27, 31, 32, 35, 36, 38-41, 43, 45-55+ дати; 9, 16, 28 + дат!
19 9, 16. 19,. 28, 35, 55 ю; 23 7, 36. 43, 48, 51 + ясть; 2 ' 1-3, 5-9 11, 13, 14, 16, 17, 19 21
23-28, 31, 32, 35, 36, 38-41, 43, 45-55 -дати; 3, 5 + же; 22 1. 2, 7, 9, 12, 14-20,25.
26, 29. 31, 33 34, 36, 44, 45, 49—51, 53, 54 моуж(ь, ъ); 23 1, 2, 9, 11, 13-19, 21-23, 26, 28.
38, 39, 41, 44. 47, 52, 53 возложить; 12 возложиль; 10, 25 възложилъ, 3 возложыть; 1—3, 5, 6,
8, 11, 13, 14, 17, 21, 23, 26, 37, 38, 45-47, 49, 52 + то б); 9 + и; » 1, 7, 9, 11, 16, 18, 25, 28,.
29, 31, 33, 46, 51, 53 томоу в); 2 то; 17 то емоу; 13, 52 то ему; 85 1-3, 5, 6, 7, 11, 13, 14 17
20. 23, 31, 32, 36, 38, 39, 43, 46, 48, 53 - же; 26 10, 12, 18, 25, 44 госпожа есть] есть госпожа!
* 17 осподарыня; « 1-3, 5-7, 9-29, 31—35, 37-41, 44, 49-55 заднииа; 8 эадніца; 29 47
ему; 3 ° 1, 2, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 29, 31-33, 38, 45, 49, 51, 53, 54 моужня; 12 моужнѣ; 27
мужа; 34 моужна; 31 2, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 40, 45, 49. 52 надобе; 15 надобна; 33 надо--
бѣт(ь); 3J 44 + же; 33 27 - ли; 25 же; 18 + же; 34 7, 9, 23, 35. 50, 51 - то; 25 - то что; 36 1-3.
5, 15, 17, 26, 29, 32-34, 37-39, 41, 46-48, 53 первое; 6, 13. 14, 20. 23, 49 прьвое; 7, 9, П..
19, 21, 35, 45, 50, 51, 54, 55 первые, 8 перьвое; 10 первыѣ; 12 пръвые; 16, 22 первоя; 18 пер-
вый, 28 перъвыя; 24, 44 первой; 25, 27, 40, 52 первыя; 31, 36 пръвое; 43 пръвое; 36 10, 25.
38. 44, 52 -то; 11, 45 и г); Ю, 44 того, з; 1, 9, 12, 14-17, 26, 34. 49 воэмоут(ь, ъ); 2, 7.
20-22,27,35, 36, 43, 46, 43, 55 възмут(ь, ъ); 6, 8, 19, 25, 28, 29. 31-33, 38, 50, 51, 54 възмоуть.
44 возму; 10 возьму; 3s 26 - дѣти; 3S 7, 9-12, 17-19. '4, 26-28, 49, 55 матери д); " 2.
5, 6. 13, 14, 17, 20, 21, 25, 50. 51 своеа; 12 своее, 18, 44 своей; 26 -4- дѣти, " 12 сіи; 43 2, 3
5-8, 10, 11. 13-17, 19, 31, 35, 37, 40, 41, 43-45, 48. 50-52, 55 жену; 25, 26, 29, 33 жекоу-
43 1. 2, 6. 15-20, 22, 23, 28, 29, 34, 36, 46, 49-51', 53, 54 боудет(ь); 45 возложиль боудеть]
будеть възложилъ; 52- будеть; " 1, 11, 13, 14, 16. 17, 26. 37, 39, 49, 53 возложилъ; 3 возло-
жылъ; 5, 8, 9, 23, 40 возложилъ; 10, 12, 24 взложилъ; 44 вложилъ; 50, 51 възложилъ; 46 1-3
5, 6, 8, 13, 14. 17, 20-22, 25-27, 31, 32, 34, 36-40, 43, 45, 47-49, 52, 53 матере; « 1-3. 5
11. 16, 19, 24, 26-28, 32, 34-37, 39-41, 43, 45-50. 52, 54, 55 своея; 12 своее; 6-9, 13, 14^
17, 20-22, 51 своеа; 1-3, 6, 8, 12-14, 17, 20. 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 45, 48, 49, 52.
53 + и то; 5+і то; 2 + любо си на жеву будет(ь), ьъзложилъ обаче матере своея; 4; 1, 9, 12,
14-17, 25, 38, 49 возмоут(ь, ъ); 6, 7, 18-20, 26, 31-33, 50, 51, 54 възыоут(ь, ъ); 21, 27-29,
31-36. 46, 48 възмут(ь, ъі; « 23. 37, 45 аще; 27 оже; 1-3, 5. 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 23, 26
31, 3.\ 36-41, 43, 45-49, 52, 53 + ли; « 1, 6, 9, 10. 16-18, 20, 22, 25, 29, 31, 32, 38, 49, 51,.
53, 54 боудет(ь, ъ); 45 - будеть; •"*' 2, '3, 5-7, 10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 29, 32, 36, 3"9, 41
43-46, 50. 51. 55 дому; 61 18 тъ; 44 того и] то той; і2 1 -3, 5, 6, 13, 17, 21, 23, 31, 32, 36, 38
39. 41, 43, 45-49, 52, 53 - той; 33 тъи ;, 8. 14, 29 то.
а ) 9 ндп. с. по; 6) П впр . то; 37 сб. то; ■=) И впр. оу у; г) 1 1 ндп. с. рзн. пчр. и то.





задницѣ і не імати2 . но ГОляллфкЗ „ 4 % г *
~ „ ' шдадАть ю" за мужь 5 братииG , како 7 си
мгогуть 8 .
(126) А 9 се закладаюче 10 городъ ".
86 [90] А се12 оуршци 13 городнику": закладаюче15 горшдню « куну < 7 вз д-
ти а кшнчавше 18 ногата:а 19 за29 кормъ 2 ' и 2 '- за23 волшгу 24 и" за м^са2»
и 27 за28 ») ръ,б* 29 7 39 кунъ 31 на нед(ѣ)лю 32 , 7 хлѣбовъ 33 , 7 34 оубюршвъ»"
47 49 7 ,'п » 5V to 28 ' 35, 50 Н 55 3аДНИЦа; 3 ' 5 ' 6 ' 13 - 14 > 2 °. 26 - 27. 33. 3747, 49 задницы; 7 0 12 15, 18 21 29, 44, 46, 51 задници; 39. 41 заднице; 25 задъници; 1-3.'
13, 14. 17 21, 26 31 36 38 40, 41, 43, 46-48. 52, 53 + ей; 2 1-3, 6-26, 28, 29, 32-55 имати ;
«"' Ml ' h V'<?\ ° ТДаДУТ(ь ' Ъ): 17 ° ТДаЯТИ: 19 > 50 > 51 °™°Утъ; 21 отдадя; « 25
3И 2 37 еИ 41 і, «S ' ' і' 14 ' 17> 18 ' 20 ' 21 ' 26 ' М - Зб ' 45 ' 49 М0 ^ ь: 2. ^. 6, 10, 23,
Г? ГѴ'і/ЙГ 33 МУЖЬ] За МУЖЬ браТИя; 12 б Р атіа по сил * за мужь] за мужь братия;
л\л* Ы е = ' браТІа: % 8> 23 ' 26, 32, 36, 37, 39. 45, 49, 52. 53 братія; 10, 16, 18. 38,
in Й оГ 5 f^™ 1 3 ' 5> 31 ' 40 - 41і П 47 братия; 47 б Р атьямъ 6 ): 17 б Р атн «; 44 братъи;'
}J S 5 ^ + П ° ° ИЛѢ; 9 ' 16 ' 19, 22 ' 35 ' 50 б Р атіа: П - 24. 27, 28 братія; 29, 34 братья; ' 10,
12, 18, 25, 44 -како си могуть; 8 2, 6, 7, 9, 15, 17, І9, 20, 22, 26, 29, 31-34, 36, 38, 46, 49-
51 могоут(ь); ?-1, ,6, 8, 14, 20, 21, 23, 26, 32, 37, 38, 40, 41, 45, 49, 52 О о УР оцѣх(ь, ъ), УР о-
цѣх(ь, ъ); 2 О оуроцем; 3, 5 О уроцѣ; 17, 36, 43 О оуроцѣмъ; 31, 39, 53 О оуроцѣ что- 1, 3
5, 6, 8, 21, 23, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 48 кому; 2, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 46, 49. 52, 53
комоу] А се закладаючи городъ; 44 О закладѣ города] А се закладаючи городъ; " 7, 9— 12, 15, 18,
19, 24, 25, 27, 28, 33—35, 50, 51, 54, 55 закладаючи; 29 закладающе; " 33 градъ; 12 25 Аже" ,3 з'
5, 41, 47 уроцы; 6, 8, И, 13, 14, 20, 23, 26, 33, 37, 39, 49 оуроцы; 24, 27, 35, 48 уроц'и- 40
уроки; 45, 52 оуроки; " 1, 9; 12, 16-18, 22, 25, 28, 29, 31, 38, 44, 49, 53, 54 городникоу; 33
градникоу;. 32 городнікоу; 40 говнику; 52 годнику; 16 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 32
36-41, 43, 45-49, 52, 53 закладающе; 7, 10-12, 18, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 35,' 44,' 50І 51,' 54^
55 закладаючи; 9 закладываючи; 20 закладающего; 16 3, 5 городную; 38 гордыню; и 2, 9 12-
15, 16, 20, 25, 29, 32, 45, 49, 51-53 коуну; 7, 8, 17, 18, 33, 4.6 куноу; 22 кону; 28,' 31, 34* Зб|
38 коуноу; 54 коуню; І3 7, 9, 16, 19, 22, 24, 28, 50, 51, 55 конче; 8, 36, 48 кончявше; 10 кон-
цавше; И, 35 кончавъ; 12 кончавши; 27 конъчавше; 25 заковчавьше; 37 кончавъше; 54 кончев-
ше; 'М4- а; 20 17 зо;' 21 7, 19, 51 моркъ; 12 крьмь; 37 спимъ ■>); 22 3, 5 і; 44 - и; 25, 27 — и
за вологу н; 23 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-41, 45, 47, 49, 53 -за;' « 1, 2, 11,
15, 16, 18, 22, 24, 28, 32-34, 38, 49, 54 вологоу; 9 голову; 23 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 18 V 2з'
26, 31, 32, 36-41, 44-49, 52, 53 -и; 23 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 23, 25-27^ Зі| 33*
36-41, 43-47, 53 мясо; "5, 37 1; 47 и; 28 19, 22, 24, 35, 50, 51, 54, 55 -за; 29 3, 5, 7, 10, 12—
14, 17, 39, 43, 45, 51 рыбу; 18, 20, 25, 26, 33, 49 рыбоу; 50 рыбы; 30 17, 31, 39, 53 седмъ; »« 2,
7, 9, 12, 16-19, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 49-51, 53, 54 коунъ; зг 17 + д а ; 33 7І
9, 19, 50, 51 хлѣбъ; 5 + і; 34 17 7мь; 47-7; 35 3, 5, 24, 35, 36, 40, 41 уборковъ; 8 уборкровъ!





пшена', 7 2 луконъ 3 швса 4 на5 4 6 кони 7, імати8 же іему9, донелѣ 10 городъ 11
срубАТЬ12', а солоду 13 одину" даДлть ІЪ 10 |6 луконъ 17 а ).
(127) О 18 мостницѣхъ 19 .
87 [91] А семшстнику20 оуроциЩ помостивше22 мостъ23 взати2| Ш 25 10 20
локотъ 27 по 28 ногатѣ 29 ; аже30 починитьмоста31 ветхаго32, то 33 кшлико 34 го-
рѵиднѣ 35 починить36 , то взати №му 37 по 38 кунѣ 39 ш горгоднѣ 40 , а мостнику41
"29 пьшена; 47, 48 семь; •"3 луковъ; 6, 9, 16- 18, 20, 22, 29, 31, 33, 34, 33, 45, 46, 49, 51, 54
лоуконъ; 25 лоуковъ; * 12 пшена; 49 овъса; 5 2 — на 4 кони; 6 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21,
23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 45—47, 49, 52, 53 четверо; 22, 28, 54. 55 четыре; 16 четырѣ; 7 1, 2,
6, 14, 23, 32, 36, 39, 41, 46—49, 52, 53 конь; 7, 9, 11, 19, 21, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 54, 55 ко-
ня; 8 крон; 10 коні; 16, 22 конѣ; 38 конъ; s l — 3, 6—29, 31 — 55 имати; "1, 6, 9, 12, 16, 18,
22, 25, 26, 29, 31, 33, 38, 46. 49, 51, 53, 54 емоу; 27 - ему; 48 + имати же ему; 10 1-3, 5, 13—
15, 26, 40, 41, 45, 48 донеле; 7, 9, 28 доколѣ; И, 19, 24, 50, 54, 55 доколе; 27, 52 допели; 1—3,
5. 6. 8, 12-14, 17. 18, 32, 36, 37, 39. 44, 47, 53 + ж(е); " 33 градъ; 44 срубять городЫ]
городъ срубять; \* 1, 6, 9, 16, 22, 26, 28,' 31, 33, 38, 45. 49, 51, 53, 54 сроубятъ; 18 сроубя;
13 1, 2. 12, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 33, 38, 46, 49, 54 солодоу; 14 1, 6, 9, 16, 26, 31, 32, 34,
38, 54 одиноу; И. 37, 45, 52 едину; 21, 22 одіну; 36 одіноу; 39, 45 едіну; І0, 12. 18,
25, 44— одину дадять; 41, 48 дадять ему одину; 15 .7, 9, 11, 24, 35, 51 дадут(ь, ъ); 19, 50
дадоут(ь, ъ); 1. 2, 9, 16, 20, 22, 31, 36, 38, 46, 49, 51 +, емоу; 3, 5. 6-8, 11, 13, 14, 17,
19, 21, 23. 24, 26-28, 35, 39, 40, 43, 47, 50, 52, 54, 55 + ему; 16 36, 43, 52. 53 десять;
"1, 2, 6, 12, 17, 20, 22, 26, 28, 29, 3], 32, 33, 38, 46, 53 лрукон(ь, ъ); 7, 9, 19, 50, 51 коунъ;
13 луковъ; 35 кунъ; 25лоуков(ь); 13 1-9, 11, 13-17, 19-24, 26— 28, 31. 32, 35, 36, 38-41,
43, 45 — 47, 49, 51 — 55 — О мостницѣх(ъ); 37 О оуроцѣх же] О мостницѣхъ; 19 10, 18 мостовъ-
щинѣ; 12 мостовщикѣ; 25, 44 скостовщинѣ; 20 8, 36 мостьникоу; 9, 16, 18, 26, 28,29, 33, 34,
51, 54 мостникоу; 11 мостовщику 6 ); 24 мостнину; 25 мостовьникоу; 31, 39, 43, 47, 48 мостьнику;
45 мостовн'ику, 38 мостъникоу; 49 мостнікоу; V 3, 5, 41, 47 уроцы; 5, 9, 18, 21, 24, 25, 40, 51
уроци; 6, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 26, 28, 33, 37, 39, 49 оуроцы; 12 оуроци; 45 оуроки; 22 12,
16, 22, 27,28, 54, 55 помостивши; 20 помостівше; 29, 33 помостивъше; 23 8, 2?, 26 + отпяти
локотъ; " 1-3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 45-49, 52, 53 - взяти;
10 възяти; 15 взять; 25 8, 23, 26 — отъ 10 локотъ по; ae 1—3, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 20, 31, 32,
36—41, 43, 45-49, 52, 53 пяти »); 7, 9, 19, 21, 24, 28, 35, 50, 51, 54, 55 десяти г); ") 1-3, 5,
6, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 37-41, 43, 46-49, 52. 53 + взяти; 39 лакотъ; 40, 52 колот;
"1-3, 5, 6, 13-15, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 45-49, 52, 53 - по; 29 1-3, 5, 6, 8.
13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 45-48, 52, 53 ногата; 24 ногати; 49 нагата; 50
пагатѣ; 3 " 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20. 23, 26, 31,' 32, 36, 38-41, 43, 45-49, 52, 53 + ли: 37
аще; 3| 18, 25 мостоу; 12, 40, 45, 52 мосту; 32 1, 46,' 47 ветхого; 27 вѣтхаго; 41 ветхова; 48 вет-
хава; 33 13, 22, 23, 25, 31, 35, 36, 39, 46, 52, 53 - то; = 4 2, 6, 8, 32 коліко; 10, 12 колко; 13, 22,
23, 31, 35, 36, 39, 46. 53 толико; 3 Ч-3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31,. 32, 36-38,
41, 43, 45-49, 52 городев(ь, ъ); 18, 29, 40, 48, 52 городни; 7, 9, 16, 19, 22, 24, 28. 35, 50, 51,
54, 55 городня; 10 городнии; 12, 33, 44 городніи; 15 городнеи; 25 городіи; 33 10, 12, 18, 44, 47
починити; 3 ' 1, 7-9, 11, 16, 18, 26, 28, 29, 31-34, 36, 38, 49, 53 емоу; 38 12 от городни по коу-
нѣ] по кунѣ от городнѣ; 39 1, 9, 16, 18, 25, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 53. 54 коунѣ; 45 коуне; 32
кунѣ; 40 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 36-39, 41, 43-47, 49, 53 город-
ни; 7, 9, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 50, 51; 54, 55 городня; 41 3, 5 мостню; 11, 45 мбстовнику л);
Ѳ, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 38 мостникоу; 7, 31 мостьникоу; 36, 43 мостънику; 44 мость-
иику; 29 + съ отроком.
") 11 впр. луконъ кунъ; «) 11 впр. мостовщину мостнику; в) Ц впр . пяти десяти, г) 21 сб.





самому 1 ѣхати 2 со 8 отрокомь 4 на ь дву 6 коню 7 , 4 8 лукна 9 ювса 10 4 ) на
нед(ѣ)лю, а ѣсть ?}, что 126 ) моЖетьЧ
• (128) А 14 се а задницѣ іь .
88 [92] Аже 16 буд(у)ть ршбьи 1, 7 дѣти ІВ оу мужа 19 , то 20 задници 21 имъ 2 *
не имати 23, но свобода 24 имъ с 25 м(а)т(е)рью 26 в ).
89 [93, 129] Аже 27 будуть г ) в 28 ") дому 29 дѣти 30 мали 31 , а 32 не джи ш
ел 34 будуть') сами собою печаловати 35, а 36 м(а)ти имъ 37 піиидеть 38 за
мужь 39 , то 40 кто 41 имъ 42 ближии 43 будеть 44 , тому ІЬ же 46 дата 47 на 48 руцѣ 49
1 1, 7, 12,16, 18, 26, 31,33, 34, 38 самомоу; 41, 48, 49, 53, 54 саму; 2 13, 14, 16, 19, 22, 24, 27,
28, 34-36, 39, 43, 48, 50, 53-55 ехаіи; Ч, 2, 6-8, 21, 22, 27, 31-33, 35, 38, 39, 43, 44-46,
48, 54, 55 съ; 29 — со отрокомъ; 4 8 + да; 47 над(ъ); * 1— 3, 5, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 31-33, 36,
38-41, 43-49, 52-54 двою; 25 двию; 17 свою; 9, 11, 16, 18 двоу; МО, 52 конь; 1—3, 5-9,
И, 13, 14, 17, 19-24, 26-28, 31, 32, 36-41, 43, 45-55 + овса; 3 41, 43, 48, 52, 53 четыре;
°5 лукъ; 9, 12/ 16-18, 22, 28, 32-34, 38, 49, 54 лоукна; І0 1-3, 5-9, И, 13, 14, 17, 20-
24,26-28, 31, 32, 36-41, 43, 45-48, 52, 53, 55 - овса; » 1, 10, 12, 44 ѣсти; 31,36,43,
53 ести; 7, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 33, 35, 50, 51, 54, 55 ясть; 13, 14, 34, 41„ 48 есть;
25, 39 ясти; 12 7, 19, 24, 35 - что; 'Ч-З, 5-21, 24-28, 31, 32, 35-41, 44-50, 52-55 мога;
14 1, 3, 5, 6, 8, 12-14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 38, 44, 46-48, 52, 53 — А се; "І, 7, 10, 18, 44
задници; 2, 41 задницех(ь); 13, 14, 24 заднице; 17, 31, 32, 36, 43, 48, 49, 53 задницѣх(ъ); 37
задницых(ъ); 39 задніцех(ъ); 40, 52 задницах(ъ); 21 задницѣ; 51 задних*,; 3, 5, 8, 17, 45, 46 +
же; 6, 13, 14, 20, 38 + ж; «7, 9, 28, 50, 51, 54, 55 Ажь; 15, 27, 37, 45, 52 Аще; 25, 29, 44
Иже; "3, 49 робии; 5, 23 рабий; 6, 8, 12, 14, 20, 21, 23, 26, 37, 45 робіи; 7, 9, 16, 19,24, 35,
'50, 54, 55 робья; 11, 22 робія»); 25, 27 робыи; :8 24 дити; 39 дѣті; 19 3, 5, 6, 8, 10, 40, 41 у; 1,
12, 16, 28, 33, 34, 38, 49, 54 моужа; 2 ° 18 тъи; 25 + и; 21 44 имь задници] задница •има; 1, 2, 17,
31, 32, 36, 38-41, 43, 46, 48, 52, 53 заднищѣ; 15, 33,47 задницы; 22 3, 5-9, 11, 13, 14, 16, 19-
24, 26-28, 35, 37, 45, 49-51, 54,55 ним; 8, 23 імъ; 46ихъ; 23 5 імати; «25 свободна; 3, 5, 29,
49 смертию; 21, 23, 33, 37, 47 смертію; 6 смрьтію; 38, 46, 54 смертью; 18 смерть] с матерью;
"4 -с; 26 2, 9, 11-14, 20, 22, 24-26, 28, 35, 39, 46, 48, 50, 52, 53 матерію; 15, 31, 32, 34, 36,
40, 41, 43 материю; 2 Ч1, 26, 27, 37, 45, 49 Аще »); 7, 9, 28, 35, 50, 54, 55 ажь; 1-3, .5, 6, 13,
14, 17, 20, 23, 26, 31, 36-39, 43, 46-48, 53 + ли; "10, 12, 18, 44 дѣти мали в дому (домоу)]
в дому дѣти мали; 25 дѣти малый в дому] в дому дѣти мали; 29 1, 16, 26, 32, 33, 36, 38, 49,
53 домоу; 29 домѣ; ""ЗЗ дѣтми; а1 2, 3, 5-9, 11, 13, 17-19, 21, 22, 24, 35-41, 43, 45-55 ма-
лы; 27 малыя; 33 мати; 92 27 — а; зг 2, 3, 5, 9, 32, 37, 41, 45, 46, 52 — джи; 16, 22 дъжи; 25
дужи;26, 38 жди; 15 дежи; 24 ждя; 31, 36 должи; 43 дь'жи; 53 долъжни; 49 доволни; 39 должі;
3 Ч-3, 5, 6, 8, 9, 12-14, 17, 20, 23, 26, 31, 37-41, 45-47, 52 — ся; "3 опечаловати; 7, 31,
36, 43, 48, 51, 53 печяловати; 12 печаловатися; 46 печаловаті; 36 25 — а; 37 8 імъ; 11, 27, 44,
46 их(ь, ъ) и); аЧ0, 25 поиде; 29 за моужь поидеть] поидеть за мужь; м 1, 6, 9, 12, 14 — 21, 25,
28, 32—34, 36, 33, 49, 51, 54 моужь; 4 " 15, 21, 29, 33, 39, 43, 45, 52, 53 токмо] то кто; 25 тол-
ка] то кто; 4 Ч5 — кто; 42 8 Імъ; 43 2, 6, 8, 13 -15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31-33, 36, 37, 39,
44-46, 48, 52, 53 ближніи; 3, 5, 27, 34, 38, 40, 41, 47, 49 ближний; 7 ближеи; 9, П, 19, 21,24,
28, 35, 50, 51 ближіе; 16, 22 ближіи; 29 ближни; 43 ближьніи; 54 ближее; 55 ближие; 44 1, 6,
16, 22, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 54 боудет(ь, ъ); 18, 25 боудоут(ь, ъ); 15, 39 будуть;
31, 46, 53 боудуть; 9 + же; И + то; 4 Ч, 7, 12, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 31-34,. 36, 38, 45,
49, 5,1, 53, 54 томоу; 9, 19 то моужу] тому же; 46 10, 38, 44 ж(ь,ъ); "1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17,
20, 23, 26, 31, 32, 37-41, 43, 45-48, 52, 53 дадят(ь, ъ); 10, 12, 44 + ихъ; 49 10, 12, 18, 25, 44—
на руцѣ і с добыткомь; "1, 6, 8, 22, 26, 29, 31, 33, 34, 38, 54 роуцѣ.
а ) 11 зчр." овса; 6 ) 11 ндп. с. что; в ) 30 впр. смертью; 29 ндп. впр. с матерью; г ) 30 ндп.
с. рзн. чрн. у; впр. д; л) 27 ндп. с рзн. чрн. въ дому дѣти малыя не джи ся будуть; «) 30





i 1 c : добъіткомь 3 и 4 с 5 домомь донелЬже6 возмшгуть 7 , а товаръ8 да-
та9 перед10 людми";а 12 что срѣзить І3 товаромь, тѣмь ли |4 . пригостить1S,
то 16 то 17 і€му ,9 собѣ 1Э , а истый2П товаръворіѵтить 2;' імъ 22 , а гз прикупъ24 іему 25
собѣ 26 , зане27 кормилъ28 и 29 печаловалъсл30 ими31 ; гдже 32 1С челлди33 плшд
или34 Ш скота, то 35 то зс все 37 гшімати38 лицемь39 ; что ли будеть 40 росте-
Ралъ 41 , то то'2 все гему 43 платитии дѣтемъ 4І тѣм(ъ) 4G
90 [94] Аче'7 же 49 и'9 шчимъ 50 приіметь 51 дѣти съ52 задницею, то 53
такоже54 №сть рлдъ.
91 (130) А " дворъ без дѣла 56 а ) штень " всакъьв меншему59 с(ъі)н(о)ви 60 .
Ч-З, 5-29, 31-36, 38-44, 45-55 и; 45 - і; » 3, 5, 13, 15, 17, 41, 48, 52 з; =49 добыть-
комъ; 42, 18 -и; 29 их; 37 і; '3, 5, 12, 15, 17, 21, 29, 33, 40,41,45, 48 з; в 2, 3, 5, 10, 13, 14,
26, 27, 38, 40, ■ 41, 47, 49 донележе; 9 донежели; 11, 21, 24, 28, 35, 54, 55 донели же; 7 1, 9, 13,
14, 25, 26, 49 возмогоут(ь); 6, 18, 20, 21, 29, 31-34, 38 възмогоут(ь); 7, 10, 19, 27, 28. 35,
43, 46, 48, 50, 51, 54, 55 възмогут(ь, ъ); 36 възъмогоуть; 8 38- таваръ; 9 8 отдати; 49 дати; 10 2.
3. 5-9, 11, 13, 14, 18-20, 23, 25, 28, 29, 39 пред(ъ); 12 прѣдъ; "9, 55 людьми; 22 ми; 12 51 -а;
1J 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 36-40, 43, 45-47. 49, 52, 53 изрѣдит(ь, ъ); 11 исрѣзитъ 6); ]
из изрѣзити; 23, 31 ирѣзить; 32, 41, 48 изризить; 'Ч-З, 6 — 14, 17-21, 23, 24, 26, 28, ЗІ, 32,
36, 38—41, 43-47, 49—55 или; 5, 37 іли; '40, 44 приторщеть; 27 пригости; 29 пригост;
"37 і; 41 того; "5, 7, 10, 12, 18, 25, 41, 44 -то; 46 тое; "7, 9, 10, 12, 16, 18, 25, 29, 31-
34, 38, 46, 49, 53 емоу; 41 + того ему; 'Ч-З, 5-9, 11, 13. 14, 16, 17, 19-24, 28, 29, 31, 35,
40, 41, 43, 45, 48, 50-55 себѣ; 20 10, 44 истой; 22. 25 истин; 47 истый; 27 годитит имъ] а истый
товаръ воротить імъ; 21 1, 10, 12, 18, 22, 25, 45, 52 воротитн; 7 въротигь; 16 воротиті; 37 воз-
вратити; 33 вратити; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 39—41, 43, 45, 47—49, 52 + ему;
31, 32, 36-38, 46, 53 + емоу; 1 + и: 2 Ч 3, 6-29, 31-55 имъ; 25 емоу, « 5 I; 10, 44 + что;
■" 1, 7-9, 12, 18, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 49, 54 прикоуп(ь, ъ); 33 прікупъ; 16, 36 прікоупъ;
10, 44 пригостить; 10, 44 + то; 2 Ч, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 32, 34, 46, 49, 53 емоу; 33
імоу; 2 Ч-3, 5-9. И, 13, 14, 16. 19, 20-24, 26 28, 29, 31, 35-37, 39, 40, 43, 49-55 себѣ;
23 26, 31, 36, 37, 43, 17-49, 52, 53 + ж(е); "28 прекормилъ; 37 корьмилъ; 39 кормілъ; 2Э 5, 7
і; 3 " ], 7, 9, 11, 18, 20 печаловался; 2 печалолся; 10 печалъвалъся; 6. 31 печяловался; 22 пе-
чаловал: 36, 43 печяловалъся; 31 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 44, 51, 54 — ими;
32 1-3, 5-8. 10, 12-14, 16-18, 20-26, 31, 32, 36, 38-41, 43.-44, 46-49, 52, 53 аже в); 9, 19,
28, 35, 50, 51. 54, 55 ажь; 27 ажи; 11, 45 аще: 1-3, 5, 6, 13, 14, 17. 21, 23, 26, 31, 37, 38, 40,
41, 43, 45, 48, 49, 52, 53 + ли; 33 6, 23 челеди; 14, 17 челяди; 38, 40 чаляди; 34 3, 37 іли; '3 Ч8
тъи; зв 1-3. 5, 6, 8, 12-14, 17, 20, 26, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 44, .45, 48, 49,' 52, 53 - то; 27 то-
жи им; 37 27 всем; 39 + имъ; 3 Ч, 5, 9-16, 18-22, 24-26, 29, 37, 44, 50, 54, 55 поимати; 31,
36, 38, 39, 41 — поімати; 40, 43, 45, 46 поим; 47, 52, 53 имъ; 21, 31, 38+ имъ; 3 Ч8 лице; 36,
46 ліцемъ; 52 имъ; 4и 6, 9, 12, 16, 18. 20, 22, 25, 26, 29, 31-34, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53. 54
боудеть; 4І 3, 5 разтерялъ; 8, 9, 26, 29, 34, 37, 54 растерялъ; 13, 46 ростярялъ; * 2 2, 3, 5, 6. 8,
10, 13, 14, 23, 25-27, 31-33, 37, 39, 41. 44, 48, 49, 53 - то; « 7, 9, 11, 12. 16, 18, 24, 29, 34^
38, 49, 53 емоу; 44 10, 32 платіти; 55 оуплатити; 4 Ч9 дѣте; 27 дѣтимъ; 4e 22. 44- тѣмъ- •' 3
5-14, 18-21, 23-29, 35, 37, 44-46, 48-52. 54, 55 Аще; 36, 39, 43, 53 таче; 31 та; 33 а чю-
жеи] аче же и; « 25, 44 -же; 40 29 ли; 29 + и; 5, 37 і; 52, 54 — и; 6 Ч1 вотчимъ; 18 отьчимъ;
25 очимъ; 51 + в; " 1, 2, 6-9, 11-25, 32, 35, 37.39.45-48, 50^-53 пріиметь: 44 приметь; м з',
5, 9, 17, 2? со; 32, 41, 48 - съ; "12. 25 - то; 64 3. 5, 8 такожде; 27 такожи; "27 и;' "10-12,
25, 44 роэдѣла г); 41 дѣя; 5 Ч, 2, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 32, 38, 41, 43. 47-49, 55 - отень,'
3, 5, 37, 40, 45, 52, 53 отечен(ь, ъ); 5 Ч, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21-23, 26, 28, 31, 32, 37-
41, 43, 47, 49, 53, 55 всяко; 2, 9, 19, 48 всякому; 7, 24, 35, 46, 50, 51, 54 всякому; ы 7, 45, 52
меньшему; 17, 26,34, 44 меньшемоу; 9, 13, 14, 29, 31-33, 38, 49. 54 меншемоу; ви 32.'з4сы-
нове; 52 сыну; 7, 9-11, 16, 18, 19. 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 50, 51, 54, 55 + А се.





(131) О 1 ") женѣ а&е2 ворчгтьс(А)3 сѣдѣти*.
92 [95] Аже 5 жена ворчетьс(д)6 сѣдѣти 7 по мужи 8, а 9 ростерлгеть10 до-
бъітокъ и 11 пшидетьt? за мужь 13 , то 14 платити15 геи16 все 17 Дотемъ; (132) не
хотѣти 18 ли начнуть19 дѣти геи20 ни21 на дворѣ, а 22 она начнеть23 всако24 хо-
тѣти гь и 26 сѣдѣти 27 , то 28 творити29 всако 30 віилю 31 , а дѣтемъ не дати32 віѵ-
.ли 38 ;(133)но14 что геи далъмужь 35, с тѣм 36 же 37 геи38 сѣдѣти 39 или 40, свою
часть вземше41 , сѣдѣти 42 же 43 .
Ч— 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31. 32, 36-41, 45-49, 52, 53 — 0 женѣ;
2 34 А; 9, 19, 24, 28, 50, 55 ажь; 18, 44 иже; 52 оже; 41, 48 + ли; 27 хощет] аще
ворчеться; 10, 25, 29 — аже ворчеться сѣдѣти; 33 + жена; 3 2, 15, 18, 23, 31—33, 36, 39,
43, 45-49, 52, 53 ворчется; 3, 6, 8 въречется; 5, 7, 9, 13, 14, 17, 19-21, 26, 28, 35, 37,
41, 50, 51, 54, 55 врочется; И повречется; 16, 22 върчеться; 24 врчеться; 38 въречеться; 34
ворче; "1-3, 5, 6, '8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43-48, 52, 53 седети; 2, 13, 14,
15, 26, 37, 39—41, 45, 52 седѣти; 3, 5, 17, 44 сидѣти; 9 сѣдити; 18 — сѣдѣтн; 17 + по мужи;
5 7, 9, 11, 19, 24,, 28, 37, 48, 50-52, 54 Аще; 10, 12,25,27, 29 Иже; 18 - Аже; 1-3, 5,
6, 8, 13, 14, 17, 20, *21, 23, 26.' 31, 32, 36-41, 43, 45-49, 52 + ли; « 1, 15, 27, 39, 47, 52 вор-
чется; 2, 8, 13, 14, 16, 22, 31-33, 36, 46, 48 върчется; 3, 6, 20, 22, 49 въречется; 5, 7, 19, 21,
28, 35, 37, 41, 50, 51, 54, 55 вречется; 17 ворчеть; 29 върчеться; 23, 24, 26 врчется; 34 вър-
четься; 38 въречеться; 10, 12 ворчеться; 25, 45 ворчется жена] жена ворчеться; '2, 13, .14 — 16,
22, 23, 26, 37, 39, 40, 45, 49, 52 седѣти; 9, 17, 19, 50 сидѣти; 18 сѣдѣдѣти; 48 съ дѣтми] сѣ-
дѣти; 8 9, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 31, 33,^34, 38, 46, 49 моужи; 27, 41 нужи; 40 мужы; "27 и;
1 3, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 29, 49 растер'яетъ; 5 рястеряеть; 12 истерѣеть; 18, 25 ростеряется;
44 ростеряеться; "5, 37 і; 1, 2, 5, 23, 26, 39—41; 45, 47, 52, 53 + паки; 3, 6, 8, ІЗ, 14, 17, 21,
.31, 32, 36-38, 43, 46, 48, 49 + паки; І8 44 поиде; "1, 2, 7-9, 12, 14-22, 25, 26, 28,29,31-34,
:36, 38, 45, 49, 51, 52, 54 моужь; u 1-3, 5, 6, 8, 23, 26, 31, 32, 36-40, 43, 45, 46, 48, 49 ти;
13, 14, 20, 47 тии; 24 тогда; 41 тиі; 16 2, 8 платіти; 16 платить; 1в 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20,
23, 26, 31, 36-41, 45-47, 49, 52, 53 - ей; '43 се; 45 всѣмь; 11 + а б); «6 хотѣтѣ; 9 хотѣ;
25 хотѣли; 7, 9, 19, 50, 54, 55 + ея; 25 + ей; 51 + еа; " 1, 9, 14-21, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 38,
44, 49, 50, 54 нвчноут.(ь, ъ); 51 начноуть; 2 Ч, 9, 11-14, 26-28, 31, 35-41, 43, 45-51 ея; 2,
3, 5, 6, 21, 32 еа; 10, 18 еѣ; 16, 22 ее дѣти] дѣти ей; 7, 19, 20, 25, 44, 52—55 ей; 34 ее;
24 ея; 29 еѣ; 23 і; 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17, 26, 31, 32, 36, 38, 39-41, 43, 46-49, 52, 53 и; 3, 8.
37 і; 13, -14, 20 и; И ли .ти; 21 23, 45 -ли»); 11 той "1-3, 5, 6, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 41,
46 и; 8, 13, 37, 39, 45, 47 і; 23 10, 12, 18, 25, 44 хотѣти начнеть всяко; 39 начьнет(ь); 24 начи-
*аетъ; 24 20 все; " 5 хотѣті; П +* же г); 2 « 5, 37 і; 7,15, 33,34,44, 51 - и; 2 Ч, 22, 26, 36, 39, 41,
43, 46, 48 седѣти; 7, 51 сидѣти; 9 сѣдити; 27 сѣдети; 10, 12, 18, 25, 44 с (з) дѣтми жити] сѣ-
дѣти; 40, 52 + на дворѣ; 28 41 - то; 2Э 1-3, 5-9, 11, 13, 14, 16, 17, 19-24, 26, 28, 32, 36-38,
43, 45, 47—53, 54 + ей; 6 творіти; 7, 51 створити; 16, 22 творить; 50 7, 17 всяку; 12 всѣко;
25 всякоу; 31 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 волею; 53 волѣ; 32 12, 45, 52 давати; 22 дать;
33 2, 25, 31, 32, 36, 41, 43, 48, 53 волѣ; 3, 5, 6, 8, 23, 26, 27, 37, 49 воля; 28 волю; 34 12 ву;
41 + и; 35 1, 2, 7, 14, 16-21, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 48, 45, 49-51, 53, 54 моуж(ь, ъ); м 25
тѣми; 37 5 + і; 15 + и; 37 + і; 9, 10, 12, 18, 21, 23, 38, 39, 52 + и; 10, 12, 18, 25, 44 + с (з)
дѣтми; 35 17, 52 — ей; 39 2, 5, 16, -22, 27, 29, 41, 45 седѣти; 7, 17, 40, 51, 52 ей - дѣти; 9 сѣдити;
10, 12, 18, 25, 44 жити; 40, 45, 52 + ей; 40 3, 5, 33, 39 іли; 38 — или свою часть вземше сѣдѣ-
-ги; 41 7, 9, 11, 23, 24, 28, 35, 36, 39, 47, 50, 51—54, 55 вземши; 44 вземьше; 7, 19, 28, 35, 39, 50,
51 чясть- 9, 11, 24, 54, 55 чясть] часть вземши; 31, 36, 48 чясть; 22, 36, 37 вземши; 2, 34
вземже; 31 въземши; •» 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 31, 39, 41,43, 45, 47,48, 52, 53 + ей; 3, 26, 46 + и;
5 + і; 2, 5, 12, 16, 22, 26, 27, 29, 37, 40, 52 седѣти; 10 сѣдить; 7, 51 сѣсти; 33 сѣдеті; 9, 50
сидѣти; 19 сѣти; 18 съдѣти; 44 сѣдити; 46 сѣдѣті; 43 10, 12, 18, 25 — же.





93 [ 96, 134] А м(а)т(е)риА' часть2 ненадобѣ 3 дѣтемъ, но 4 кому 5 м(а)тиг
дасть6 , тому1 же" взати9 ; дасть ли 10 всѣмъ 11 , а 12 вси ,3 роздѣллть ,4 ; (135)
безъ газъіка ли 15 оумреть ,6 , то' оу |7 копи 18 будеть 19 на дворѣ бъіла 20 и 21
<10 nr, п 1 ОС «л
кто ю 22 кормилъ23 , то 21 тому25 ВЗАТИ 26
94 [97, 136] Аже 27 буд(у)тьдвою мужю 28 дѣти, а 29 одиноѣ 30 м(а)т(е)ри3| „
то 3* онѣмъ свогепи іи(т)цд33 задницд, а 34 онѣмъ 35а) свогего36 ; (137) будеть зг
ли потердлъ38 свогего 6) иніичима39 что, а сэнѣхъ 40 ш(т)ца41 , а в ) оумреть42
то възворштить 43 брату44, на45 неже46 и 47 людые 48 въілѣзуть 49 , что 50 бу-
'2, 8, 13, 14, 17, 20, 49 матерьня; 2 7, 17, 21, 35, 36, 43, 49, 50, 51 чясть; Ч-З..
5-9, И, 13, 14, 17, 19-24, 26-28, 32, 36-41, 43, 45-52, 54, 55 дѣтемъ не надобѣ (на-
добе); 42 ну; 27, 41 и; Ч, 7, 12, 16, 18, 25, 26, 29, 31, 33,34, 36, 38, 46, 49, 53 комоу;.
«52 вдастъ; 49 + то; 5 - дасть; Ч, 11—14, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 31-34, 38, 48. 53 томоу;
40, И, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 44, 50, 51, 54 - же; 27, 45 и; И, 12 + и г) ; »ЗІ
взяті; 10 24 + и; п 36 вьсѣмъ; 12 2, 3, 5, 6, 8, 10-14. 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 37. 33,
43-49, 52, 53 то л); 27 и; 29 - a; ls 2, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 23,. 25, 26, ЗГ, 32, 46, 47, 49 всѣ:
3, 5,. 40, 41, 45, 52, всѣм; 17, 38 все; "2, 13-15, 17, 26,27, 29, 32, 37, 40/ 41, 47. 49, 52
разделять; 3, 5, 8, 25, 39 раздѣлять; 10 разъдѣлят(ь, ъ); 38 раэдялять; 44 разъдѣляться;.
"16, 22 лъ; 13 + будеть; 13 3, 5, 6, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 41, 44, 55 умрет(ь, ъ); 12 оумер-
ла; "2, 3, 5, 6, 9, 18, 19, 21, 27, 35, 36, 40, 47, 50 у; ,8 2, 6, 8, 13. 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32,
36, 39, 41, 43, 49, 53 котораго; 3, 5, 6, 21, 37, 47, 48 которого; 38, 46 рого; 'Ч, 6, 9, 12, 15,
16, 20, 22, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53-55 боудеть; 41, 44 + была; «» 12, 4,1,
48 — была; " 3, 5 і; 37 или; 22 25 - ю; п 6 кормлъ; 34 коръмилъ; 24 7, 15,25, 27 — то; 2 Ч2, 16..
18, 25, 26, 29, 31-33, 38, 46, 49, 53, 54, 55 томоу; 11 + все Щ 37 + и; 26 9 взять; 36 взяті; !; 7
9, 13, 19, 21, 24, 27, 28, 35, 37, 45, 50, 54. 55 аще; 1-3, 5, 8, Hi 13. 14,17. 20, 23, 26, 31.
32, 36-41. 43, 46, 47, 49, 52. 53 + ли; « 1, 2, 9, 12, 16, 17, 18, 22, 38, 44, 49, 54 моужю;
3. 5-8, 10, 11, 13, 19, 23, 24, 35, 37, 39. 43, 47, 48, 50 мужу; 21, 31 мужоу; 25, 28, 29, 32.
45, 53 моужу; 36, 37 моужоу; 29 40, 52 + от; 30 3, 5, 8, 11, 13, 14, 23, 26, 27, 31-33, 35, 37, 39,
40, 43, 45, 48, 49, 51—53 единоя; 2 одіноа; 6 едіноа; 7 одиноа; 9, 17, 19, 24, 28, 36, 41. 47, 50;.
55 одиноя; 10, 15, 16, 34, 44 одиное; 12. 20, 21 единоа; 18, 25 одинои; 29 единое; 46 единоѣ-
22 едіное; 31 3, 6, 8, 13, 14, 20. 26, 27. 36, 39, 40, 45, 47, 49, 52, 53 матере; « 2 во; 25 - то;
5, 7 овѣ; 41, 47. 48 о немъ; 33 1 -3, 5-25, 28, 29, 32-35, 39-41. 44-47, 49-55 отца; "І-З,.
5-23, 25-29, 32, 33. 37, 38, 40, 41, 45-55 задница; 33 15 они«ъ; 41 онемъ; 36 10, 12, 18, 25^.
44, 46, 53 + отца; 11 + а; 37 9, 12, 15, 16, 18, 22,28, 29, 31-33, 36, 38, 45, 49, 51' 53, 54 боу-
деть, ъ); 44 пудет(ь); зр 27 потѣрялъ; 39 5 іночима; 7, 19, 51 иночіма; 18 ино отчима; 40 41
онех(ъ); 41 1-3, 5-25, 29, 32-34, 37, 39-41, 44, 45, 47-55 отца; 42 3, 5, 21, 23, 24, 27, 35,.
40, 41 умреть; 25 - оумреть; 25 + оу матери; 43 2, 6, 20, 54 вьзвратити; 3, 5, із', 14, 2з! 37*.
49 возвратити; 8 возвратіти; 9 возворит; 2, 6, 20. 54 вьзвратити; 33 възвратить; 10, 31.' 36,'.
38, 43, 50. 53, 55 възворотити; « 1, 9, 16, 18, 28, 29, 31, 33, 34, 36,' 38, 46, 49 братоу 45 І— 3
5-11, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 26-28, 31, 32, 35-38, 40, 41. 43-55 нань; 25 нем же; 29 на
пси; 4С 16 иже, 4; 37 і; 18, 19. 29-и; 48 1-3, 5. 6, 8, 10-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31 32 38
40, 44-46, 52. 53 люди; 9, 11, 16, 19, 21, 22, 28, -33. 36-38, 43, 50, 54 людіе; 7, 24,' 21, 1%
35, 51, 55 людие; 1 1 + да *)• " 1, 6, 8, 14, 16-20, 22, 25, 28, 31, 32, 24. 44, 49, 50 вь.лѣзоут(ь, ъ)1
24. 26, 29, 36, 51, 54 вылезоут(ь.ъ); 38, 40, 41, 45, 52 вылезут(ь ъ); 33 выидоут(ь); 11 + а»)"
30 1- 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 38, 39, 48, 49, 53 + его.
*)28 зчр. bis онѣмъ; 6) 37 сб. го иночи; в) 11 впр. аще; г) Ц впр и; д) ц впр . то; е ) U впр _





деть і о(те)ць2 ге'го 3 истердлъ4 иншчимла5 а ), а что гему 6 свогего ш(т)ца7„,
то8 держить9 .
95 [98, 138] А м(а)т(е)рикотшрии ,п с(ъі)нъ » добръ, перваго12 ли ,3 6), друга-
гш 14 ли и\ тому 1в же 47 дастьсвоіе; аче,8 ») и 19 вси с(ъі)н(о)ве 20 геи21 будуть 2*
лиси23, а 24 дчери25 мшжеть 2в дата, кто ю кормить 27.
(139) A 2S се оуршци 29 судебнии30.
96 [99] А се оуршци 31 судебнии32 : ГО виръі 33 9 34 кунъ 35 , а 86 метелнику37
' 26, 32, 36, 40. 41, 43, 45, 47. 52. 53 его будет(ь) истерялъ отець его] будеть отець
«го истерялъ; 11 + ли; 1. 6, 9, 12, 16-18, 20, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 38, 45, 49, 51, 53
боудет(ь, ъ); * 9. 10-12, 18, 19. 22, 25, 28. 35, 50, 51, 54, 55 его отець; 27 отца; 24-
отець его. истерялъ иночимля, а что ему своего отця, то держить, а матери который;
3 7, 10 -его; 4 1-3, 5. 6, 8, 13. 14. 17, 20, 21, 23. 31, 37, 38, 46, 48, 49 истерялъ отець его]
отець его истерялъ; г> 5, 8, 49 іночимля; 6, 20. 39 иночімля; 7, 9, 19, 35, 50, 51 иночима- 18
иноотчимля: Ч, 9. 10, 12, 16, • 18, 22. 28, 29, 31, 33, 34, 38 емоу; Ч-З, 5-23, 25,27-29.
32-35, 37, 39-41, 44-55 отца: * 3. 5. 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 + то г); 44 - то; 14 той;
9 2. 6, 7, 28, 31, 33, 36, 43, 46, 49, 51, 54 дръжит(ь, ъ); 8 держить; 44 додержить; 10 1, 9, 18.
20. 25. 26, 28. 32. 36. 38. 43, 49, 51, 53, 54 +боудет(ь. ъ); 2, 3, 5, 6, 14, 17, 23, 27, 31, 35. 37.
40, 46. 47, 48, 50. 52 4- будет(ь, ъ); 3, 7, 9, 19. 45, 50, 51 которой; 21, 22 + быдет(ь, ъ); 16 +
боуде; " 10, 12, 18, 25, 44 добръ сынъ] сынъ добръ; ,2 2, 6, 13, 23, 28 прьваго; 3 перваго; 7,
12, 29. 31. 36, 43, 51 пръваго; 24 первого; 2, 3. 6-9, 13, 14, 19, 20, 28,' 43, 46, 47. 52, 54 +
мужа, 16, 31, 32, 44, 53 + моужа; ,3 3, 6-9, 13, 14. 16, 19, 20-24. 35, 37, 49, 50, 55 - ли- 11
или: 5. 10. 11. 22. 27, 39-41, 48, 50 + мужа; 1, 12, 17, 18. 25, 26. 34, 38, 45, 49, 51 + моужа,
і 4 1, 6. 7, 9, 12, 16, 18, 19, 28. 29, 31, 34, 36, 46, 49, 50, 51, 54 дроугаго; '42. 26, 32, 38,
45, 47, 48 -ли. 16 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 29, 31-34, 36. 38, 45, 49, 51, 53, 54 то-
моу; IS то; *? 16, 22 - же; ls 3, 5-9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23-27, 29, 35, 37, 40, 45. 46, 48-
52. 54, 55 аще: 10, 12, 18 аже; 38 + ли: 19 1-3, 5, 6, 8, И, 13, 14, 20, 26, 31, 32, 36, 37,' 39-
41. 43, 45-48, 52. 53 ли; 10, 12. 17, 18, 25. 44 -и; 2 ?,41 сынови; 21 3, 5, 6, 8,10, 12, 13, 14, 17
18. 20, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39-41. 43-48, 53-еи; 37 еа д); 25 его; 22 6, 17, 26, 31, 34, 51,
54 боудоут(ь, ъ); 9, 12, 18, 25,. 29, 32, 33, 52, 53 боудут(ь, ъ); 11 буйеть; 20, 22, 28, 44, 46,
49, 50, 51 будоут(ь. ъ).; 16 боудоудоут(ь, ъ); 1-3, 5, 6, 8, 10, 12—14, 17, 18, 20, 23, 31, 32
36-41, 43-47, 52, 53 + ей; 23 3, 9, 16, 19, 21, 22, 24. 27, 28, 35, 50, 54, 55 лихы; 5, 7, 11, 25.'
'37. 40. 45, 51, 52 лихи: 8 ліси; 24 25, 29 и; 25, 37, 44 и; 25 + моужа; 14 + на; -" 1-3, 5-8,13
14, 17, 18, 20, 21. 23. 25, 26. 27, 29, 31, 32, 33, 36-41, 43, 45, 46, 48, 49, 52, 53 дщери;
11, 16, 19. 22. 24/ 35, 50, 51, 54. 55 дочери; 47 дщели; 26 27 можть; 2 Ч2, 18 кръмить 38; кор-
милъ; 28 1, 2, 6, 17. 20, 26, 31, 32, 38, 41, 49 О соудебных(ъ); 3, 5, 8, 13, 14, 21, 23, 36, 37, 39,
40, 43, 45, 46-48. 53 О судебных(ъ): 52 седебныхъ; 1, 8, 17, 21, 26. 31, 32, 37-39, 43. 45, 46.
48, 49, 53 оуроцѣх(ъ); 2, 13, 14, 23, 41. 52 оуроцехЫ; 3, 5, 36 уроцѣх(ъ); 6. 20, 40, 47 у ро -
цех(ъ)] А се оуроци судебнии; 10, 12, 18, 25, 27. 40 — А се оуроци судебнии. А ее оуроци
судебнии: от виры 9 кунъ, а метелнику 9 вѣкошь, а от бортноѣ земли-30 кунъ, а о инѣхъ о
всѣхъ тяжь кому помогуть по 4 куны, а метелнику 6 вѣкошь; аэ 1 1 , ЗЗі 54 оуроцы; 24, 35, 48
уроци; 3. 5. 41. 47 уроцы; 30 7, И, 15. 19, 21, 22, 28. 31, 33, 51 судебніи; 9 судебні; 24, 35, 50
судебни; 16 соубніи; 34 соудебніи; 47 О судобйых; 31 6, 8, 11, 13, 14, 23. 26, 31, 33, 37, 39
45. 49, 52 оуроцы; 20. 24. 46 уроци; 47 уроцѣхъ; "1, 2, 6-9, 11, 13-17, 19. 20, 22—24, 28
32, 35-37. 39, 45, 46. 48-51, 53, 54 судебніи; 26 соудебніи; 29, 34, 38 соудебнии; 43 судебь-
ніи;52 седебніи; 33 2, 8, 20 віры; 11. 26. 45 вѣры; 33 вины; 34 31, 53 девять; 3S 1, 2, 6-9, 16..
17. 19. 21. 22. 24, 29, 31, 34, 36, 38, 49, 51—54 коунъ; 36 1-3, 5, 6, 12-14, 17, 18, 20, 23, 26,.
32. 36, 38, 39. 45, 48, 52 -а; «1, 2. 19, 26, 29. 33, 34. 38 метельникоу; 6, 16, 22, 24, 32, 34.
41 метелникоу; 45 метельнику; 54 металнику.
а ) 11 впр. ля иночимля; б) 46 ндп. с ли; в ) 38 ндп. впр з щ аче; г) 37 сб. .то, л) 37 сб<
еа (ей). '
Руська правда 9і >;. ) -*' (
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ГУ
'9 * вѣкошь 3 , а ГО 3 бортноѣ 4 земли 30 кунъ 5 , а о 6 инѣхъ 7 о 8 всѣхъ тажь,
кіиму 9 поміигуть 10, по 4 11 куни 12, а 13 метелнику 14 б 15 вѣкошь 16 .
(140) О 17 задницѣ 18.
97 [700] Аже 19 братьгд 20 ростажютьс(а) 21 перед 22 кндземь а) о 23 зад-
ницю 24, котшрии 25 дѣтьскии 26 идѣть 27 ихъ 28 дѣлитъ 29 , то 30 6 ) тому 31 ВЗАТИ 32 в )
три(вна) 33 коунъ 34.
'31, 53 девять; 2 7, 9, 11, 16, 19, 20, 49, 51, 54, 55 вѣкш(ь, ъ) г); yj вѣкожшь; 33
вѣкшей; 3 46 о; * 1, 16, 21, 40, 47 бортные; 2, 14 бортныа; 3, 5, 8, 9, 13, 17, 26, 37,
41, 48 бортныяг.б, 20 бортьныа; 7, 11, 19, 22, 24, 28, 29, 33—35, 50, 54, 55 бортное;
15 бортьное; 23, 31, 39, 43, 53 бортьныя; 32, 46, 49 борътныя; 38 борьтные; 45 бортны;
51 бортоные; 52 борные; 5 2, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26. 31, 33. 34, 36, 38, 45,
49-51, 53, 54 коунъ; Ч-З, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26,' 32, 36-41, 43, 45-49, 52,
53 от; 9, 24, 35, 50 и; И из; 34, 54 — о; 55 + и; '7, 16, 19. 21, 28, 47, 51, 54, 55 иных(ъ);
39, 41 инех(ъ); 11 онѣх(ъ); 9, 24, 35, 50 оных(ъ); 13 — инѣх(ъ); Ч— 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 20,
23, 24, 26, 32, 36-41, 43, 45—49, 52, 53 от; 9 2, 8, 9, 19, 21, 22, 26, 31-34, 36, 38, 45, .49, 53
-комоу; 10 1, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20-22, 26, 31-34, 36, 38, 49, 50, 54 помогоут(ь, ъ); п 24, 31,
36, 43. 52-54 четыре; 12 1, 2, 6, 9, 16, 20, 26, 31, 33, 34, 36, 38, 46, 49, 51, 53, 54 коуны; 13 5,
6, 8, 14, 23, 38, 49 — а; 14 1, 9, 16, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 53 метелникоу; 6, 23, 43, 45
метельннку; 24 мелнику; 54 металнику; Іб 23, 40, 45, 47, 48 9; 31, 53 девять; 1в 7, 9, 11, 19,
24, 28, 50, 51, 54, 55 вѣкшъ; 3, 5-11, 13, 14, 16, 18—20, 22-28, 46, 49, 51, 54, 55 + А се;
"1, 2, 31, 32, 36, 38, 39, 47, 53 — О задницѣ; 18 7, 9, 10, 16, 18, 19, 21,22, 24, 27, 28,35,40,44,
50, 51, 55 задн.ици; 8, 11, 45, 52, 54 задницы; 13, 46 заднице; 19 7,9, 11, 16, 19, 22, 24, 28,35,
45, 46, 50, 51, 54, 55 Аще; 10, 12, 20, 25, 29 Иже; 2< Ч, 2, 6, 9, 12-14, 19, 21, 22, 24, 32, 33,
35, 48, 50 братья; 3, 5, 36, 40, 41, 43, 49 братия; 17 братіах(ъ) тяжи; 8, 11, 17, 18, 20, 23, 26,
28, 31, 37, 39, 44-47, 52, 53 братія; 21 2, 27, 33, 46, 55 ростяжются; 3, 5, 7, 8, 10, 21, 24.
28, 29, 37, 41 растяжутся; 6, 20, 26, 31, 48 растяжоутся; 13, 14, 23, 36 растяжют(ь)ся; 49 ра-
стяжются; 16, 18, 36, 5*1 ростяжоутся; 17, 32 розстяжоутся; 15, 18, 25. 35, 39, 40, 43, 45, 50,52,
.53 ростяжутся; 41 ростяжуться; 22 1, 3, 5—11, 13, 14, 17-21, 23, 26, 28, 29, 34, 46 пред(-ь); 12
прѣд(ъ); 23 7, 19, 51 -о задницю; 24 2, 3, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 32, 33, 37, 47 задницу; 5, 10, 11,
29, 31, 36, 41, 43, 45, 48, 53 задницѣ; 9, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 35, 40, 50, 54, 55 зад-
ници; 20, 26, 49 задницоу; 39 заднице; 52 задницы; 26 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20—
•24,26-28. 31, 36, 38-41, 43-45,47, 52 + то; 27 + и; » 1, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 32, 36,
43, 48 дѣчьскыи; 2, 26 дѣчски; 9, 19, 28, 35, 50, 51 дѣческъ; 10 дѣтьцк; 28 дѣчькии; 24 дѣче-
скыи; 18 дѣцькии; 23 дѣчьски; 47 дѣческіи; 41 дѣчьскиі; 11, 37, 38, 45 дѣчьскіи д); 12, 29,
З4'дѣтъскыи; 16, 40, 44, 55 дѣческ(ъ); 15 дѣтскіи; 22дѣчьскый; 20, 49 дѣчьскы; 39, 53 дѣчьски;
54, 55 + и; 52 дѣтчьскі; ет 2, 5-7, 9, 10, 13, 14, 17. 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39,
41, 44, 46, 47, 49, 53, 55 идет(ь, ъ); 3, 48 дет(ь); 8, 37 ідет(ь, ъ) 28 50, 51 - ихъ; 29 1-3, 5, 7—
9, 15, 23-26,' 31, 33, 36, 37. 40, 43—48, 50-55 дѣлити; 28 дѣлѣти; 41, 49 делити; 6 дѣліти;
:32 дѣлиті; «42, 18, 25, 31,' 44, 53 -то; 23, 36 + то; 31 12, 16-18,20, 22. 25, 28, 31-34, 36, 38.
49, 53, 54 томоу; 23 ему; 7, 9, И, 21, 22, 24,' 28, 48, 50, 51, 54, 55 себѣ; 16 собѣ; 32 37 взять;
33 3 грівна; 34 3. 5, 8, 9, И, 13-15, 18, 23, 28, 35, 37, 40, 41, 44, 48, 50, 52, 55 к унъ ; 12 куна-
ми; 31 коуна; 36. 53 куна; 2 — коунъ; 5—9, 11, 13, 14, 17, 19, 22—24, 26-28, 35, 37. 41, 49-
51, 55 + А се.
") 49 впр. е княземь; б) 7 сб. та; «) 48 сб. себѣ; г) 49 впр. вѣкш. л) 11 впр. дѣчьскіи.




(141) Оуріоци ' рютнии 2.
98 [701] А се оуршци 3 рштнии4 а ): (5 головъі 30 кунъ 5 , а 6 ГО бортьноѣ 7
земли 30 кунъ8 бес9 трии10 кунъ 11 ; такоже и 12 ГО ролеиноѣ ,я земли14 , а ГО
свободхі 15 9 І6 кунъ 17 .
(142) О 6 ) холишьствѣ 18 .
99 [ 702] Холшпьство 19 обелноіе 20 троіе: оже 21 кто 22 хота23 купить24 до
полугри(внхі) 25 , а 26 послухи27 поставить28, а ногату29 дасть перед30 самѣмъ 31
холшпомь 32; [ЮЗ] а втшроге 33 холшпьство 34 : тиіметь 35 робу 36 без рАду " 7 "),' nwn-
■3, 5 уроцы; 6, 9, 24, 27, 35 уроци; 8, 11, 13, 14, 20, 26, 33, 37, 39, 49 оуроцы; 45,
52 О оуроцѣх (40 уроцѣхъ)] оуроци ротнии; 54 оуротнии] оуроци ротнии; 1, 2, 29, 31,
36, 38, 39, 41, 43, 46—48, 53 — оуроци ротнии; 21 О ротных уроцѣх] оуроци ротнии; 10, 12,
18, 25, 44 — Оуроци ротнии. А се оуроци ротнии: от головы 30 кунъ, а от, бортьиоѣ земли 30
кунъ бес трии кунъ, такоже и от ролеиноѣ земли, а от свободы 9 кунъ; 2 7, 9, 11, 13 — 16, 19,.
20, 22-24, 26, 28, 35, 37, 39, 50, 51, 53 ротніи; 5 сотни; 3 3, 5, 6. 41, 47 уроцы; 8, 11, 13,
14, 20/23, 26, 33, 37, 39, 45, 49, 52 оуроцы; 21, 24, 35, 36 уроци; 4 2, 6, 7, 9, 13-17. 19-23,
26, 28, 32, 35, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 50-55 ротніи; 5, 41 ротниі; 31 ротьніи; 5 1, 6—9, 16, 17,
19, 22, 24, 26, 31, 33, 34, 38, 45, 49-51, 53, 54 коунъ; 6 34 -а; Ч бортьные; 2, 6, 7, 14, 19
бортныа; 3, 5/8, 9, И, 13, 23, 24, 26, 32, 35, 37, 41, 45, 48, 50, 51, 53 бортныя; 16, 22, 34
бортьное; 1, 17, 38 борътны; 28, 29 бортное; 15, 33, 40, 47, 52 бортные; 20 бортьныа; 21
бортьноа; 27 борътноя; 54, 55 бортноя; 36, 39, 43, 49 бортьныя; 46 борътныѣ; Ч, 2, 6—8, 16,
19, 22, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 46, 49-51, 53, 54 коунъ; 11 + ж; Ч-З, 5-9, 11, 13, 14, 19, 20,
24, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 48, 52 без(ъ); 45 - бес трии кунъ; 10 1, 38, 46, 47 Зи; 2, 7, 9, 11,
15-17, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 39, 41, 43, 50-55 трех(ъ); 5, 34 три; 6, 8, 13, 14, 20,
23, 33, 37 тріи; 27 треи; » 1, 2, 6-9 И, 16, 17, 22, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 46, 51, 53, 54 коунъ;
38 коуны; 12 5, 26, 37, 39, 45 і; 48 — и; 13 1 ролииныѣ; 2, 46 роліиные; 3, 14, 20, 26, 29, 37, 40.
45, 49, 52 ролеиные; 5, 6 ролелные; 17 рольины; 21 ролеиныа; 15, 33 ролеиное; 22 ролноѳ; 24, 51
ролеиноя; 28, 54, 55 рьльиноя; 31, 36, 38, 39, 43 ролииныя; 41 ролииньнѣ; 50 рьлеиноя; 32, 48
роліинынѣ; 7, 11, 19 ролеиноя; 8 ролеиныѣ; 9 ролеиноя; 16 ролное; 23 роленные; 35 ролеиныя; 23
роленные; 14 1, 38, 46 землѣ; І6 16, 22 свободы; 16 53 девять; "1,6-9, 16, 17, 19-22, 26, 29, 31,
33, 36, 38, 46, 50, 51, 53, 54 коунъ; 7, 9, 11. 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 54, 55 + А се;
33 5, 9, 1Ь 13, 16, 21, 27, 33, 41, 45, 47 холопствѣ; 10, 26 холопѣствѣ; 38, 52 холопъствѣ;
19 1, 7, 9, 11, 13, 19, 26, 27, 33, 45, 47 холопство; 40, 41 холопъство; 20 6, 38, 45 обельное; 10.
12,18! 25, 44, 48 обелмое; 18, 29, 46, 47 обилное; 2 Ч-3, 5, 6, 8. 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
23, 26, 32, 38- 41, 43-49, 52, 53 аже; 25 ж.е; 37 аще; 2 М5, 33, 34 - кто; 2 Ч-3, 5-9, 11-14,
16, 17, 19—24, 26—28, 31, 32, 35—41, 43—55 коупить (купить) хотя] хотя купить; 52 + отро-
ча; 2 Ч8, 33,34 коупить; 29 коупити; 25 ку; 2 Ч, 7, 12, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34, 36, 38, 46,
49, 53 полоугривны; 25 полоугривнѣ; 26 37-а; 2 Ч, 17, 18, 26, 29, 44, 54 послоухи; 6, 9, 16,
19, 22, 28, 31, 33, 38, 49 послоухы; 12 послуха; 13, 14, 20. 21, 24, 32. 35, 36, 43, 46, 48, 50,
51" 55 послухы; 15 послуси; 28 25 поставите 33 поставіт(ь); 34 поставить; 2 Ч, 2, 7, 9, 12, 16,
18, 22, 25, 26, 28, 29, 31—34, 36, 38, 46, 49 ногатоу; 5, 11, 43, 53 нагату, 30 2, 3, 5-9, 11, 13,
U, 1б! 18-20, 22, 25, 26, 28, 34, 35, 47 пред(ъ); 12 прѣд(ъ); » 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20,
2з' 26* 28 31 34 36 37—40, 43, 46—49, 52, 53 самим(ъ); «" 9 + а послухи постави, а не без
него; 3 Ч,'31,'32,'38,'49дроугое; 2. 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23. 26, 36, 37, 39-41. 43. 45, 48,
52,' 53 другое; 12 въторое; 25 2е; 34 9, 11,' 19, 26, 35, 45, 47 холопство; 17, 38 холопъство; 2,
3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, .26, 31, 32, 38-41, 43, 45-49, 52, 53 + аже; 11, 37+аще '); 36 1
и'мет(ь); 1-15, 21-29, 31-33, 36, 38-40, 43-46, 50, 51, 55 поиметь; 25 + ли; 3 Ч, 7, 16, 18,
21, 28, 29, 31,' 33, 34, 38, 51 робоу; 3,6, 8, 12-14,20,23,37,46 рабу; 26, 49, 53 рабоу; 17 + а;
"1, 7,' 16,' І8, 25, 28, 31, 33, 36, 38. 48, 49 рядоу; 12 ряды; 41 ряди; 1 1 + али д); 17 + а; 27 + и.






меть 1 ли 2 с 3 рддомь, то како 4 са будеть 5 рддилъ 6 , на 7 том же 8 сто-
ить; \_704] а а) се третьге ге 9 холиіпьство 10 : тивуньство 11 6 ) без рдду 12 или 15
привАжеть 14 ключь 15 к 16 собѣ 17 без рлду 18; с рлдомь ,9 ли 20, то 21 како 22 са 23
будеть 24 рАДИлъ 25 , на тшм же 26 стоить 27 .
100 [705, 143] А 28 въ дачь 29 не холшпъ, ни по хлѣбѣ 30 робиітдть 31 , ни 32
г;о лридатъцѣ 33 ; но аже 34 не дохшддть 35 года, то 36 ворючати 37 гему 38 м(и)-
:.(о)сть; ГОходить 39 ли 40, то 41 не 42 виноватъ гесть 43.
101 [106, 144І Аже 44 холшпъ бѣжить 45 , азаповѣсть 46 г(о)с(поди)нъ 47, аже 48
слъішавъ 49 кто, или 50 знага м и 52 вѣдага в ) 53 , оже 54 іесть 55 холшпъ, а 56 дасть
'25 — поиметь; 2 25 или; 40, 45 -ли; 44 -с; 42, 31, 36, 39, 43, 53 как(ь, ъ); Ч,
2, 6—8, 15-18, 26, 28, 29. 32, 33, 36, 38, 44, 45, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); °27 + то; 34 ро-
дилъ;' '25 не; Ч-З, 6, 8, 13, 14. 17, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 36-39, 46, 52, 53 + и; 5 + 1; 9 2,
.6, 9, 12-14, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 36, 37, 39, 44-46, 48, 51-53 третіе; 3, 5, 33, 43, 49
третие; 9, 18. 47 третіее; 34 3 ее; 10 1, 9, 11, 21, 24, 33, 35 холопство; 38, 40 холопъство; " 1,
2, 8, 16, 22, 26, 31, 32, 34, 38, .46 тивоун(ь)ство; 7, 9, 11, 12, 33, 48, 51, 52 тиоунство; 14 ти-
вонъство; 18, 24 тиунъство; 19, 50 тіунство; 20 тівуньство; 23, 47 тивунство; 25 тиоупество;
27, 35 тиуньство; 15, 28, 29 тиоун(ь)ство; 41 тиунство; 49 тивонъство; 54, 55 тиоуньство; 12 1,.
6, 7, 16, 18, 28, 31, 33, 36, 38, 53 рядоу; 12 ряды; 3, 5 + поимет(ь) ли с рядомъ; 1э 5, 37 іли;
]4 45 прівяжит; 24 + ся; 45 ключь привяжетъ] привяжеть ключь; 2 к себѣ ключь] ключь к се-
6ѣ; "27 — ключь; 16 55— к; 13 + самъ; 'Ч-З, 5-9, И, 13-15, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 35,
37, 39, 40, 43-45. 46, 49-55 себѣ; І8 1, 7, 16, 26, 29, 31, 32, 38, 53 рядоу, 12 ряды; 19 12 ря-
дою; 33 родом(ъ); 20 45-ли; 2І 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 31, 32, 36-41, 43,
45. 47, 49, 52-54 -то; 2г 10, 12, 44 как(ъ); 18 тако; 23 22 — ся; 24 1, 15, 16, 18, 25, 29, 31-33,
38. 44, 45, 49, 54 боудет(ь, ъ); "20 ряділъ; 37 рядили <■); 2 Ч, 2, 6, 11—14, 20. 21, 23, 25, 31 ѵ
38, 46 + и; 8 + і; 15, 53 -же; "1-3, 5, 17, 31, 32, 36-41, 43, 45-48, 52, 53 стоите д); И
стоать; ,8 25 едва чи] а въдачь; 29 1, 2, 10, 12, 15, 17. 18, 21, 31-34, 36, 38, 43, 46
в дачѣ;. 3-5, 9, 13. 14, 16. 19, 20, 22—24. 26^-29, 37, 39-41, 45, 48-55 в даче; 11,
35 в дале; 44 вда цѣну] въ дачь; 30 2, 3, 5, 13, 14, 15, 26, 27, 39-41, 45, 49 хлѣбе;
23 холопѣ; 3l 3, 5, 6, 8, 9, 13-15, 20, 23-25, 29, 36—39, 46, 49, 53 работятъ; 32 36 ні; 54 но;
~>Ч, 3, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 28, 33, 40, 41, 46—49 придатцѣ; 2, 39, 54 придатце; 10
прідадцѣ; 12, 18 придацѣ; 24 притатцѣ; 36 прідатцѣ; 25 придачи; 26, 27 придатъцѣ; 45 при-
дать цѣльно] придатцѣ но; 12 ну; 52 лно; 29, 31, 32, 38, 43, 53 придатьцѣ; ** 1, 2, 17, 36, 43
же; 15 о еже; 39 иже; 32, 41, 48-оже; 36 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 37-39,
41, 43, 46. 47. 53 ходять; 25, 36, 48, 49 хотять; зв 1 -3, 5, 17, 31, 32, 36, 37, 39-41, 43, 45, 46,
48, 52, 53 тогда; 38 тъгда; Зі 7, 8, 28, 31, 48, 51 ворочяти: 9 вороти; 33 върочати; 54 ворочаті;
38 1, 2, 7, 8, 9, И. 12, ,16, 18, 22, 25. 29, 31, 33, 34, 36, 38, 46, 49, 53 емоу; 39 3, б, 8, 13, 14, 20,
26, 37 отходити; 12 доходит; 41 а от родитель] от ходить; 40 18 или; 36 лі; 41 27 — то; 42 12, 15
— не; 43 7, 9, 19. 24, 50, 51 -есть; 44 7, 9, 11, 16, 18, 22-24, 28, 37, 45, 50, 51, 54, 55 -Аще е);
17 А; 16. 22 + лп; "11, 13, 14 бежит(ь, ъ); 46 1-3, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32. 37-41, 45-
49,52, 53 + его*); 17 повѣсть 10, 44 + и; 4 Ч7 осподарь; 48 7, 19, 28,35, 50. 51, 54, 55 аж(ь ъ);.
27 яж; 37, 45 аще; 40 16 слывъ; 31, 36, 43 слышявъ; 52 + то; 60 17, 18, 20, 31, 36, 39, 43, 53 ли;
37 іли; 46, 49 илі; "2 зна; 6, 8, 20, 21, 24. 28. 33, 46, 47, 51 знаа; 62 4, 26, 38. 44, 45, 49, 52
или; 5, 15 і; я 2, 6, 12, 21. 28, 32. 33, 46, 51 вѣдаа; "1-6, 8, 10, 12—14, 17, 18, 20, 23, 25,
26, 31, 32, 36-41, 43-47, 49, 52 аже »); 7, 9, И, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 48, 50, 51, 54; 55
еже;. 66 !, 6, 8, 13. 14. 17, 20. 23, 26, 31, 32, 36—41, 46-49, 52, 53 холопъ есть] есть холопъ;
se 12-a.
») 19 сб. А се третьее холопство; тиунство без ряду или привяжет(ь) к ссбѣ без ряду;
с рядом ли како ся будет рядилъ, на том же и стоите; 6 ) 37 сб.. оу ву тивуньство; ■>) 47 сб-
вѣдая (ли не знаа); г ) 37 сб. и (ъ); д) 37 сб е (ъ) стоите; с ) 24 впр. щ аще; «) 26 сб. его;
» ) 37 сб. а (е).




адиу' хлѣба 2 іли 3 оукажеть 4 іему 5 путь 8 , то 7 платити8 гему» за холшпъ ,0
5 11 гри(венъ)12, а 13 за робу |4 6 15 гри(венъ)16 .
102 [107, 145] Аже 17 кто переиметь18 чюжь 19 холішгь а ) і 20 дасть21 вѣсть22
г(о)с(поди)ну23 гегші то имати24 гему25 перегемъ266 » гри(вну)27 ; неоублюдеть 28
ли 29, то платити30 гему31 4 32 гри(внъі) 33 , а пдтаг*34 перегемнагд35 гему36; а 37
будеть 38 роба39, то 5 40 гри(венъ)41 , а шестага42 на43 перегемъ44 ГОхшдить 45.
103 [108, 146] Аже46 кто47 свогепихоліѵпа самъ- досіѵчитьса48 въ 49 чЫСмь 5"
1 1, 2, 7, 31, 36, 38, 45, 53, 54 емоу (13, 14, 49 ему) дасти ' (дасть)] дасть ему, 12.
16, 18, 25, 32-34, 46, 49 емоу; 42, 25, 29, 44 хлѣб(ь, ъ); Ч-З, 5-7, 9-29, 31-36, 38—55
или; 18 + боудет(ь); 4 1, 2, 4, 14, 17, 20, 25, 31, 32, 36, 38, 45, 48, 49, 53 поуть (3, 5, 6, 8,
10, 12, 13, 23, 26, 37, 39-4', 43, 44, 46, 47, 52 путь) 1, 2, 3, 6, 10, 12, 26, 31, 36 емоу (13.
14, 17, 20, 23, 25, 37-41, 43-45, 47, 48, 52 ему) 1, 6, 8, 10, 12-14, 17, 23, 25, 31. 32, 37,
38, 39, 43, 44-47 оукажеть (2-5, 20, 21, 24,. 26, 36, 40, 41 укажет(ь)] оукажеть ему путь;
17 емоу укажеть] оукажеть ему, 27, 33 укажеть; ь 7, 9, 16, 29, 32, 33, 36, 49, 54 емоу; 6 9, 21.
22, 28, 29, 33, 51, 54 поуть; 18— путь; 42 — то; 22 но; 8 8 платіти; 17, 51 платить; Ч, 2,
4, 9, 18, 20, 28, 29, 31, 34, 38, 46, 49, 53, 54 емоу; 12 -ему за; І0 11, 17, 27, 29, 40, 45, 46,'
52 холопа; " 25, 31, 33, 43, 52, 53 пять »); 12 2, 4, 49 грівенъ; 25 грѣвенъ; 13 27 — а; !*1, 4, 9, 18.
22, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 47, 53, 54 робоу; 3, 5, 6, 8, 13, 15, 20, 23, 26 робу; 33, 49
рабоу; 45, 51 робу; 15 25, 53 шесть; 1б 8 грівенъ; 29 — гривенъ; "7, 9, 11, 24,25, 28, 35, 37.
45, 50, 51, 54, 55 Аще; 12 Иже; 13 Аже; 18 46 преимет(ь); І9 12тоуждь; 17 чюжаго; 20 1— 3, 6,
7, 9-29, 31-35, 38-41, 43, 44, 46-55 и; 2 Ч, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32. 37-41. 43.
45 - 49, 52, 53 подасть; 22 5 вѣсти; 27 весть; аз 17 осподарю; 24 10, 12, 18, 25, 44 взяти; 22
имать; 27 дати; 26 иматі; 26 4, 16, 18, 20, 29, 31,34, 46, 49, 53 емоу; 26 7, 9, 11, 19, 22-24.
35, 50. 55 переимъ; 10, 12, 18, 25, 27, 44 переима; "6 грівна; 11+ а; 2 " 3, 8, 19, 21, 24. 27.
35, 41, 44, 50, ублюдет(ь. ъ); 5, 9, 17 блюдет(ь, ъ); 1—3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 32.
36, 37-41, 43, 46-49 +холоііа; 31+хопа; 29 17, 53 — ли; 30 8 платіти; 3 Ч, 7, 12, 16, 28, 29.
31—34, .38, 46, 49, 53 емоу, 5— ему; 15 4 гривны ему] ему 4 гривны; 32 31, 43, 53
четыре; 33 2, 36, грівны; 25 грѣвны; 2 + холопи; 34 2, 6, 7, 9, 19-21, 28, 32, 46, 49, 50
пятаа; 4, 10, 18 5ая; 39, 41, 44, 48 5я; 12 5а; 35 2. 6, 7, 9, 12, 19-21, 28, 32, 44, 46.
48, 50 переемнаа; 25 переимная; зв 2, 7, 9, 12, 16, 25, 26, 32, 34, 38, 45, 49, 53 емоу; 41 + ж;
3 Ч-4, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 47-49, 52, 53 аже; 7, 11,
19, 24, 27, 28, 37, 46, 50, 51, 54, 55 аще; 16 — а; 10 -а будеть раба, то 5 гривенъ; 2-4, 6,
8. 21, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 46-49, 53 + ли; 38 4, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33.
34, 36, 38, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54 боудет(ь); 39 2-6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31-33, 36, 37, 39—
41, 43, 48, 49, 52, 53 раба; 16, 22 ра; 40 17, 31, 32, 36, 40, 53 пять; 41 6, 21 грівенъ; ' 2 1-3,
5, 9—11, 13, 1.5, 17, 18, 20, 21, 23-26, 28, 32-34, 38, 39, 41, 44, 46-48, 54, 55 6 я; 4, 7, 19.
27, 50, 51.6; 8, 12, 14, 49 б а; 43 3 и; 5, 13, 25, 26, 49 - на; 14 а; "9. 28 переемѣ; 11, 19, 21,
22, 24, 35, 50, 51, 54, 55 переимѣ; 16 перѣимѣ; 25 переимная; 45 22 отходить; 25 — отходйти;
16, 28 + емоу; 7, 9, 11, 19, 21, 22, 24, 35, 40, 45, 48, 51, 52, 54, 55 + ему; 4 Ч, 2, 4, 6, 8, 13.
14, 20, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 41, 47, 49, 53 али; 11, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 37, 40, 45 „48,
50-52, 54 аще; 5 іли; 17, 46 или; 11, 37, 40, 52 + ли; 47 7, 9, 50, 51 — кто; 44 самь; 1-6, 8,
13, 14, 20, 21, 23, 26, 32, 36—41, 43, 45—49, 53 самъ досочится своего холопа; 17 самъ кто
досочит(ь)ся своего холопа; 52 самъ досочится холопа своего; 48 47 досочитца; 10, 12, 25, 44 +
самъ; 9, 15, 22, 24, 25, 27—29,35, 50, 54, 55 досочится; 33 доидетъ; 31 + своего холопа; 4а 4,
17 во; 60 2, 6, 8, 11-13, 20, 21, 23, 26, 28, 45 чіем(ъ); 3, 5, 14, 37, 49 чием(ь, ъ); 33 кото-
ромъ; 34 коемъ; 54 чюемъ.





любо 1 городѣ 2 , а 3 будеть4 посадникъ5 не вѣдалъ" rerw7 , то, повѣдавше 8
ісму 9, пойти10 же 11 гему 12 отрпжъ ГО' 3 негш, и 11 шедше ,5 оувязати 16 и 17
і ^ дати19 іему20 вАзебную 21 10 22 кунъ 23 , а переима24 нѣтуть 25 ; (147)
аче2(3 оупустить27 и 28 гона29, а 30 собѣ 31 гему32 пагуба33, а 34 платить35 в
то36 никтшже37; тѣм же 38 и 39 переима40 нѣтуть 41 .
1 04 [ 709, 148] Аже43 кто а ) не43 вѣдаіл Ч чюжь 45 холшпъ 46 оусрлчеть47 6>
1 9, 18 — любо; 2 12, 15', '16, 22, 29, 39, 54 градѣ; 18 городи; 33 граде; 41, 49 го-
роде; 3 3, 5 і; Ч, 2, 13, 14, 31, 36 посадникъ боудет(ь, ъ) (3, 5, 6, 8, 12. 20, 23, 32, 36,
38. 40. 43, 45-49, 52. 53)] будеть посадникъ; 9, 15, 16, 18, 25, 29, 33, 34, 54 боудет(ь, ъ);
4 посадникоу боудет(ь, ъ)] будеть посадникъ; 50 пудеть; 6 24 писадникъ: 6 46 свѣдалъ;
'6, 8, 13. 14, 23, 26, 49 — егр; 8 7, 9. И, 19, 24, 28, 35, 51, 54, 55 повѣдавъ; 23 вѣдав-
nie: 37 повѣдавши; 9 1, 4, 7, 22, 26, 29, 32, 33,38, 49, 53, 54 емоу; 9, 10, 12, 18, 27 — ему,
25 + посадникь; 10 6, 47 поати; 41, 49 пояти; 25 поняти; " 1—6, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31,
32, 36, 38—41, 43, 45-49, 52, 53 от него] же ему, 7, 11, 16, 19, 22. 2.4, 28, 35, 50, 51, 54, 55
оу(у) него] же ему; 27 от него отрока] же ему отрокъ; І2 25 ему; 33 емоу; 44 — ему, І3 1 — 23,
25, 28, 32, 35-41, 43, 44, 50-55 - от него; ,4 5, 8, 13, 20, 37, 49 і: І5 27, 44 шедши: І6 1, 16,
22, 28, 32, 46; 48 оувязаті; 3, 5, 8, 20, 21, 24, 27, 36. 40, 41, 44 увязати; 4 увязаті; "1, 5 - и;:
7, 52 его; le 1, 2, 4—7, 9—11, 13-21, 23-25, 28. 29, 32—36, 38-44, 45, 48—55 и; 3, 12, 22,
26, 27, 31, 45, 47 - i; I9 4, 17, 25, 32, 41, 48 дасть; 36, 39, 43 дать; 20 1, 4. 12, 16, 21, 26, 28,
29, 31, 32, 34, 46, 49 емоу; 21 4, 9. 12, 16, 25, 26, 28, 29, 31-33, 36, 38, 49, 54 вязебноук»; 18
ояэьбноую; 27 вязечную; 47 вязобную; 34 вязебьноую; 22 11, 40, 41, 45, 48 5; 31, 36, 53 де-
сять; 23 2, 4. 6-10, 16-18, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 38, 44-47, 49, 51, 53, 54 коунъ; 24 24
приима; 2 Ч, 10, 16, 22, 29, 31, 36, 54 вѣтоу; 2, И, 17, 25, 33, 37, 44, 45 нѣт; 3, 5, 6, 8, 9, 11,
13. 14, 15. 19, 20, 23-25, 27, 28, 32, 35, 38-41, 43,46, 48. 49-53, 55 нѣту; 6, 15. 18 нѣтоуть;
«1-6. 8. 13, 14. 17, 20, 21, 23. 26, 31, 32, 35, 36, 38-41, 43—45, 47-49, 52, 53 Аже; 7, 9,.
12, 18, 19. 24, 25. 28, 37, 50, 51, f4, 55 аще; 27 А се; 1-6, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 26, 31, 32.
37—41, 49 + ли: 36 + лі; 2 Ч, 8, 11, 31, 32, 37, 43, .46, 52, 53 оустрѣлить б) ; 2, 4, 6, 13, 14, 17,.
20. 23, 26, 38, 39. 45. 48, 49 оустрелить; 3, 5, 40, 41, 47 устрелить; 12, 34 оупоусткт; 21, 24,.
44 упустить; 21, 36 устрѣлить ■>); 28 15, 54 — и; 20 25 гоняя: 30 1 -6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26,
32, 37-40. 43, 45-49, 53 то; 25 — а; 15, 18 я; 3 Ч-3, 5-9, И, 13, 14, 19-21, 23, 24, 31, 35,
39. 44-46, 50-55 себѣ; 32 1. 4, 8, 9. 12, 16, 18, 31, 32, 34, 38, 47,' 53, 54 емоу; 25 - ему; " 1„
4. 9, 15, 18, 26, 28, 31-33, 36, 38. 46, 49. 54 пагоуба; 25 пагоубѵ; 34 1, И. 13, 14, 16, 19-21,.
26-28, 31, 37. 38, 40, 43. 44, 46, 47, 50 + не; 3 Ч7 исплатить; 3 Ч-5, 6, 8, 13, 14, 17, 19-21,
23, 24, 25, 28, 31, 35-37, 39-41, 45, 47-55 том(ь); аЛ9; 33 ничтоже; 25 никтоже; 38 24 жо;.
3 Ч7, 25 -и: 5, 45 і; 40 23 преима; 41 1, 2, 8, 9, И, 14, 15, 17, 19-22, 26, 28, 31, 32, 34, 36„
38, 46, 49, 51, 54 нѣтоуКь); 4 нѣтоу; 23, 37, 35, 41, 48, 52 нѣту; 10, 18, 25, 33, 37,, 44, 45нѣтъ;.
*Ч-6, 8, И, 13, 14; 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36^38. 40, 41, 45-49, 52, 53 + ли; 4 Ажи; 7,.
9, 11, 16, 19, 21. 22, 24, 25, 28, 35, 37, 45, 50. 51, 55 Аще; 43 4, 41. 45, 48-не вѣдая; «6, 8,.
9. 12, 20, 21, 28, 32, 33, 46. 50, 51 вѣдаа: 4 Ч0, 18, 25, 44 оусрящеть чужь холопъ] чюжь хо-
лопъ оусрящеть: 12 оусрящеть кто туждь холопъ] чужь холопъ оусрящеть; * 6 27 оуполъ; 4 Ч, 3—
6. 8. 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 40. 41. 43, 45. 46, 48, 49, 52, 53 срячеть; 7, 9, П,
16, 18, 28, 29. 50, 51. 54, 55 срячеть; 7, 9, 11, 16, 18, 28, 29, 50, 51, 54, 55 оусрящеть; 21, 22,
24, 35 усрящеть; 2 срячеть; 38 сърячеть; 39, 47 срящеть.
а ) 21 ндп. с. кто: б) 37 сб. ч (щ); в) 11 впр. оустрѣлить оупустить; г ) 21 сб. устрѣлить.




и*, или2 повѣсть 3 дѣгеть, любо 4 держить5 и в оу 7 собеса9 идеть10 ГО него,
то ити11 гему12 ротѣ, ико не вѣдалъ 13 гёсмь14, оже 15 гесть16 холіипъ", а
платежа18 в 1в тіимь нѣтуть 20.
105 [//<?, 149] Аче21 же" холитъ кдѣ 23 кунгі 24 вложить 25, а 26 шнъ бу-
деть27 не вѣдагд28 вдалъ29, то г(о)с(поди)иувъікупати30, али31 лишитиса32
!€го а ); вѣдага33 ли34 будеть35 далъ36, а кунъ 37 гему38 лишитиса39.
106 [711, 150] Аже406) пустить41 холшпъ 42 в" торгъ44 а 45 одолжагеть46
то 47 въікупати18 гепи г(о)с(поди)ну49 и ьо не51 лишитис(а)52 rerw53 в ). Ч
Ч. 5, 10, 12, 18, 44. 47 -и; 17 его; 4, 41, 48 + не вѣдая; 2 3, 5, 37 іли; 45 и; Ч, 2, 4,
6, 7-9. 21, 22, 23, 26-29, 31, 32, 38,. 39, 43, 44, 46-54 повѣсти; 10, 36 повѣсті; 13, 14, 41
повести; 4 1-6, 8, 23, 26, 31, 32, 37-40, 45-47, 49, 52, 53 или; 5 2-, 6-8, 18, 20, 21, 28, 29,
31, 36, 43, 44, 47, 51 дръжить; 26 держать; 13, 14, 49 дръжать; 3 держьіт(ь); 12 оудръжиті;
23, 24, 33 дрьжити; 6 2-5, 13, 14, 17, 20, 23, 25. 26, 32, 36—39, 43—48, 52, 53 — и; 27, 41
или; 7 3, 5. 19, 41 у; 8 1—10, 12-15, 18, 20, 21, 23, 26, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 49, 51-53 себе;
29, 36, 45, 46 себѣ; 11. 16, 19, 22, 28. 35, 50, 54, 55 себя; 24, 25 собя; 9 27 — а; ,0 1-6, 8, 11,
13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 32, 36, 38-41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 отидеть г) ; 47 от то идеть; и 5
іти; 28 итти; 16 иті; 41 ти; 10, 44 + и; 49 - ити; 12 2, 4, 9, 12, 16, 18, 26, 31—34, 36, 38, 49,
53 емоу; 11, 27 к(ъ); 10, 44 + ити; "38 оузѣлъ; ,4 15 еси; 27 есми; 15 1-6, 10, 13, 14, 17, 18,
20, 21, 23, 25. 26, 32, 38—41, 43, 44, 48, 49, 52, 53 аже; 27 ож; 7, 9, 11, 12, 19, 24, 28, 35, 45,
47, 50, 51, 54, 55 аще; 8 а еже; 37 яко; І6 13, 14, 41 есмь; 37 холопъ есть] есть холопъ; 17 + и;
"10, 44 + твои; 11, 45, 54 + бѣгаетъ; 1, 3, 5, 6, 8. 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26 + а бѣ-
і-ает(ъ) д); 2, 41, 48 + бѣгая; 8, 26 + а; 32 бѣгаа; le 13, 14, 17, 21, 23, 26, 39, 40, 45-48, 52 +
ему; 32, 38, 49, 53 + емоу; 19 4, 32, 41 — в томь: 27 тому; 52 + ему; 20 1, 34 нѣтоут(ь); 2, 4
10, 17, 18, 25 33, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 53 нѣт(ъ); 12 нѣсть; 7-9, 22, 26, 28, 29, 38, 49, 54
нѣтоу; 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 19-21, 23, 24, 27, 29, 35, 37. 40, 45-47, 50-52, 55 нѣту; 21 1-
6, 8, 13. 14, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36, 38, 39, 46-49 Аже; 10, 18, 27, 37, 40, 44, 45, 52 Аще;
12 Иже; 11, 17, 28 а; 53 А чюж] Аче; 22 1-6, 8, 10-14, 20, 21, 23. 31, 32, 36-38, 46, 47-же;
И, 28, 35 + чюжь; 2 Ч, И, 13-20, 22, 25-29, 31-33, 37, 39, 41, 44. 45, 48, 49, 52, 53, 55
гдѣ; 21, 24, 35, 50, 51 где; 24 4, 6, 16, 18, 19, 22,25,28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 49, 51, 53 коуны;
25 25 положить; 39 вложіт(ъ); 2в 27 -а; 2 Ч, 4, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 34, 38, 45, 47,
49, 51, 53, 54 боудет(ь); 2в 2, 6, 9, 12, 19, 21, 28, 32, 33, 46, 50, 51 вѣдаа; 25 + взялъ; !9 48
въдалъ; 30 4 выкоупити; 27, 41, 48 выкупити; 22, 29, 32, 34, 36, 38, 44, 47, 49, 54 выкоупати;
9 платите 31 7, 9, 11, 17, 19, 21, 24, 28, 39, 50, 51, 54 или; 37 іли; 18 и; 10, 38 а; 27 аще; 34,
48, 49, 52 али; 27 + ли; 32 16, 18, 27 лишится; 48 лишиться; 11 + ему <=); 33 2, 6, 7, 9, 12, 20,
21, 28, 32, 46, 48, 51 вѣдаа; 15, 22 вѣдал(ъ); 54 — Еѣдая ли будеть. далъ, а кунъ ему лиши-
теся; 34 33 лі; 40 + убо; 45, 52 + оубо; 35 24 буда; 22 -ли: 1; 8, 9, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
29, 31-33, 36. 38, 47, 49, 50, 51, 53 боудет(ь); 36 7, 19, 50, 51 - далъ; 15, 40, 44, 52 вдалъ ;
37 1, 2, 4, 7-9, 16-19, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34. 36, 38, 44-47, 49-51, 53 коунъ; 3 Ч2, 16,.
18, 26, 29, 31-34, 46, 49, 53 емоу; 3 Ч8 лишится; 22 лишатися; 40 7, 9, 11, 19, 21, 22, 24, 25,.
27, 28, 35, 45, 50, 54. 55 Аще; 12 Иже; 4, 11 ли кто; 1-3, 5, 6,' 10-14, 16-20, 22-28, 31,
35-38, 40, 43-50, 52-55 + кто; 41 2, 3, 9, 22, 25, 26, 28, 29, 31-34, 38, 45, 47-49, 51, 53
поустить; 3 холопъ пустить; 5 холопъ пустилъ] пустить холопъ; " 7, 9, 22, 25, 28, 29, 31, 32,
41, 44, 45, 50, 51, 53-55 холопа; « 12 на; «12 тръгь; 4 Ч0, 18, 25, 44 и; 46 2, 6, 12-14, 20,
21, 28, 49 одлъжает(ь); 47 9 ты; 4а 4, 9,. 17, 20, 22, 25, 29, 31, 34, 38, 49, 54 выкоупати; 16 вы-
купаті; 41, 45 выкупити; 49 17 осподарю; "1-6, 8, 13, 14*. 17, 20, 26, 36, 38-40, 46-48, 49,
52, 53 али; 45 але; 7, 9, 11, 16, 19, 21, 29, 31, 50, 55 а; 10, 18, 25, 44 - и; 51 ,или; » 1, 3, 5.
6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 31, 38, 43, 47, 48, 54 - не; 52 4 лишися; 12 лишатися; 27 лишится; 36
лишиться; М 1І, 35 — его; 25 ему.
а) 38 сб. его, вѣдая ли будеть далъ, а кунъ емоу лишиться; 6) 41 впр. ж щ аже; -) 14 впр.
го его; г) Ц впр. отидеть идеть; Д) 18 сб. бѣгаетъ. а платежа ему в том нѣт, аже холопъ;





107 [112, 1 51 ] Аже 1 кто 2' кренеть8 чюжь 4 холіѵпъ* не вѣдагд". то пер-
вому г^о)с(поди)нув холшпъ 9 понати% а оному" кунм12 имати,3, роіѣ а )
ходивше 11 , ико ,6 не17 6 ) вѣдаіа 18 гесмь купилъ19.
108 [ИЗ, 152] . . . г(о)с(поди)нуже и. товаръ2", а нелишатисА21 іего52 в ).
109 [114, 153] Аже23 кто 24 бѣжа 25, а пшиметь сусѣдне 26 г) что или27 то-
варъ 28, то 20 г(о)с(поди)ну30 платитизань 31 оурокъ 32 , что будеть33 взалъ 34.
110 [115, 154] Аже 35 холшпъ крадеть36 когѵи 37 любо 38 , то 39 г(о)с(поди)-
ну* въікупати41 л) и 42 любо 43 въідати44 и 45 с 46 кимь 47 будеть48 кралъ, а
женѣ и 49 дѣтемь 50 не надобѣ 51 ; но 52 оже 53 будуть 54 е ) снимь55 крали56 и 57
"7, 9, И, 16, 19", 22, 24, 28, 35, 45, 50, 54 Аще; 2 4, 41, 48 + ли; 16. 19, 22, 24, 28, 35.
•44, 50. 51, 54, 55 — кто; 1. 11 + купит(ь) *); 3 4 крадет(ь);' 15, 27,' 32, 36, 39, 43, 53 крянет(ь);
48 кранеть; 40. 52 куитъ; 45 коупитъ; л 12 тоуждь; 17 чюжа; 6 7, 29. 35 холопа; 25 хопъ; 6 2,
•6. 12, 20, 21, 28. 32. 46, 49, 51 вѣдаа: 9 — вѣдая; Ч, 2. 22 первомоу; 12, 17, 28, 31, 49 пръ-
вомоу; 6, 8, 13, 14, 20, 23 прьвому; 43 пръвому; 16, 18, 19 первомоу; 8 17 осподарю: э 7, 9,
11, 16, 17, 19, 22, 24, 50 холопа; 10 1-9. 11. 13, 14, 19. 20, 22, 24, 26—28, 31, 32, 35, 36, 38-
41. 43. 45-47, 49-53 пояти; 17 взяти; 21, 48 поати; 16 пояті; " 4, 7, 12, 16, 18, 20, 28, 29,
31, 32. 34. 36, 38, 44, 46, 49, 54 ономоу; 27 зоному: 1! 1. 6, 9, 11, 17. 20, 25, 26, 28, 31, 34,
36, 38, 45, 47, 49, 53, 54 коуны; "5, 8 імати; 31, 39, 53 пояти: 11, 27 + к; н 1— 6, 8, 13, 14,
17, 20, 23, 26, 31, 32, 38, 39—41, 43, 45-49, -52, 53 ходивше; 6, 36 ходівше ротѣ] ротѣ хо-
гивше; 12. 27 ходивши; 16 27 а; V 47 нѣ: ,8 6, 9, 12, 14, 20, 21, 46, 48, 49, 51 вѣдаа; 8. 17,
28 вѣдалъ: 38 видая »)• 19 1, 4, 6, 9, 16, 18, 20, 25, 26, 28. 31, 32, 36, 38, 46, 47, 49. 54, коу-
тгил(ь, ъ); 2, 8 купілъ; 20 15 тонаръ; 21 1, 3, 6-10, 12, 14. 16. 17, 23, 25, 29, 36, 39, 47, 48,
51 — 53 лишитися; 13 лишітися; 4 лишітся; 27, 41 лишится; 22 1— 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 27,
32, 38-41. 43, 45-47. 49. 52, 53 - его; 2Э 7, 9, И, 16, 19, 21, 22, 28, 29, 45, 50, 51, 55 Аще:
12 Иже; 24 36 къто; 2 Ч1 бѣга: 10. 44 + от господаря; 3, 4, 5, 15-18, 22, 25, 27, 38, 40, 41, 48.
54 бѣжая; 45 бѣгая; 26 2. 7, 9, 12, 16. 18, 19, 22, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 50 соусѣдне; 3, 5, 39,
49 сосѣдне; 26 сусѣдна; 6, 20 съсѣднее; 8, 28 съсѣдне; 13, 14 сосѣднее: 27 сусѣдне; 25 соу-
суднѣ; 40. 52 сусѣди; 27 5 іли; 39-илі: 45 ли; 28 27 торгъ; 29 1-3, 5, 6, 8. 13, 14, 17. 20, 32. 36,
38, 39, 41, 43. 46-48, 53 - то; 30 17 осподарю: 18 - господину; 31 7, 9, 16, 19, 22, 24, 28. 35,
50, 51, 54. 55 зане: 32 3, 5, 6, 23, 36, 40,41 урокъ; 3 Ч-3, 8,9,16-18, 20, 22, 26, 29, 31, 32.34,
36. 38. 45. 51, 53. 54 боудет(ь, ъ): 34 4 взя: 9 - взялъ; 35 7, 9, 11, 19, 21, 24, 25, 28, 31, 35, 50,
51, 54, 55 Аще: 1 -6. 8. 13, 14. 20, 23, 26, 31, 32, 38-41, 43, 45-49, 52, 53 а + ли: 36+ лі;
3 Ч-6. 8. 11, 13, 14, 17, 20, 21. 23, 2'6, 31, 32, 36, 38-41, 43, 45-49,52,53 покрадет(ь) і); 37 4.
41, 48 любо кого] кого любо; ss 25 — любо; зэ 5 — то: 26 того; 40 17 осподарю: 41 1, 9, 16, 20, 25,
"26. 28, 29, 31, 32, 38, 54 выкоупати: 12 выкупаті; 18 выкоупаті; 49 вывыкоупати: 42 2 — 6, 8,
9, 13-15, 17, 18, 20. 23. 26, 32, 36, 38-41, 45-48, 52 — и: 9 — и любо выдати и; 8, 25, 44 — и
любо выдати: 4 Ч, 2, 4-8. 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31. 32. 38, 41, 43, 45—53 или; 2 іли; 36 илі:
10, 12 -любо выдати и; 44 8 выдаті; 45 5 і; 7, 9, 15, 16, 24, 35, 51. 55 - и: 46 5 — с; 47 3-6,
13-14, 16, 17, 20-22. 27. 28, 31, 36,43, 48, 49 кым(ь); 8 кімъ; 19, 50, 54 к симъ; 48 1, 4, 16.
19; 22, 25. 29, 31. 32, 36, 38, 45-47, 49-51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 49 5 і; 10 — и; 50 27 детѣмъ;
51 2, 4. 6, 8. 13, 14, 20, 23. 24. 26. 40, 49, 52 ненадобе: 52 12 ну; 25 и; 10, 44 - но; 53 7, І1, І6,
19. 22. 24, 28, 35, 50, 51, 54, 55 иже; 18 же: 44 аже; м 1, 9, 16, 18, 28, 34, 51 боудоут(ь, ъ);
4. 25, 26, 29, 32, 45-47, .49, 53 б<*удет(ь, ъ); 2, 19. 21 будоут(ь); 22, 38. 54 боудуть; 23, 39,
40, 43, 44, 52 будеть: 55 2, 6 німъ: 46 ними; 6 Ч!5 кралъ; 34 скрали; 5 Ч-4, 6, 8, 10, 12—14.
17. 18, 20, 23, 25-27. 38, 41, 44, 46. 52 или: 5 іли,
а ) 31 ндп. впр. р ротѣ: б) 47 зчр. ѣ-(не): в) 30 ндп. с рэн. чрн. го его; г ) 47 ндп. с. е
-сусѣяне: л) Ц впр. пати выкупати: *) 30 ндп с у: впр д: *) И впр купить кренеть; ») 3&





хоронили 1 , товсѣхъ 2 въідати 3 ; паки 4 ли 5 а 6 втікупагеть 7 г(о)с(поди)нъ; (155)
аже 8 будуть 9 а) свободнии 10 с нимь 11 крали 12 или 13 хоронили 14 , то 156 )
кнаэю 16 въ 17 продажѣ 18 в ).
'8 хороніли; 34 скрали; 2 1-6, 8, И, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 38-40, 45-47, 49, 52,
53 + их(ъ) г); 27 всих; 3 7, 9, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 50, 51, 53, 54 дати; 10 выдаті; 7, 9,
19, 22, 28, 35, 51, 54, 55 + или; 4 1, 3, 4, 6-8, 12, 13, 17, 18, 19, 20-22, 25, 27, 28, 31, 32,
35, 38, 46, 48, 49, 55 пакы; 24 или паки; 15, 19, 20 или пакы] паки ли; 11 — паки; 6 7, 9, 21,
28, 35, 54 -ли; 26 лі; в 2, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 39, 40, 43, 45, 49, 53 я; 4, 7, 9, 11, 12, 15,
16, 19, 21, 22, 24, 32, 34, 41, 47. 48, 50, 51, 52, 54 - а; 7 1-6, 8, 9, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26,
28, 31, 32, 38—41, 43, 45—49, 53 господинъ (17 осподарь) выкупаеть (выкоупаеть)] выкупаеть
господинъ; 52 господинъ я выкупаеть; 8 7, 9, И, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 51, 54, 55
аще; 1 - 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 38 + ли; Ч, 17, 22, 28, 29 боудоут(ь, ъ);
4, 9 боудеть; 23, 24. 31, 41. 47, 48, 53, 54 будеть; 6, 9, 14, It, 25, 26, 45, 46, 52 боудуть; 6,
7, 8, 14, 19, 21, 27, 50 будоуть; 10 1, б, 8, 20, 23, 38, 46 св-.бодныѣ; 3, 5, 17, 31, 32, 39, 41, 43,
48, 53 свободныя; 4 свободные; 7, 9, И, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 50, 51 свободніи; 10 сво-
бодьна; 27 свободнимъ; 13, 14, 26, 45, 47, 49 свободные; 2 с німъ свободныя; 40, 52 с нимъ
свободныя; "27-0 нимъ; 5 ними; 12 25 кралѣ; ,3 4 илі; ,4 12-14 хранили; 25 хоронилѣ; 16 7,
9, 24, 50 -то; 'Чвкнязоу; "5, 8, 9 в; 25 во; 44 -въ; "7, 12-14, 20, 23, 28, 35, 40, 45, 49,
52 продажи; 24, 39 продаже; 25 продажоу; 44 продажа.






ОУСТАВЪ < ВЕЛИКОГО2 КНАЗА ІЛРОСЛАВА 3 ВЛАДИИЕРИЧА 4
(О С8ДѢХЪ 5 .
Соуд(ъ) 6 w душегоубьствѣ 7 .
Правда роускад 8 .
1 [1] Аже 9 оубиеть 10 кто 11 моужа 12, то мьстити 13 братоу! 4 брата, лю- .
бш ш(те)ць 15, или с(ы)ноу 16 , любю братъ-чадоу і7, ли 18 братню с(ы)нови; шже
не будеть 19 кто его мьстаи 20, то положить за голову 21 80 гривенъ 22, аще
ли боудеть 23 кн(а)жь моужь 24 или 25 тиоунъ 26 кн(а)жь 27 ; аци 28 ли 29 боудеть 30
роусинъ 31, гОрожанинъ 32, или 33 гридъ 34, или 35 коупець 36 , или 37 тиоунъ 38
боллрьскыи 39, или мечникъ 40, любо изгои, ли 41 словѣникъ 42, 40 гривенъ
положити 43 зань.
Соуд(ъ) 44 Ійрославлих(ъ) 45 дѣтев 46 .
£ [2] По Ирославѣ 47 же пакы 48 совъкоупивьшеСА 49 с(ы)н(о)ве erw:
ИзАславъ, С(вА)тославъ, Всеволодъ и моужи 50 ихъ: Косначко, Перенѣгъ 51 ,
Никифоръ 52 и ГОложиша 53 оубиеніе 54 за головоу 55, но коунами 56 са " вы-
коупати 58 , а иное' 9 все 60 , гакоже Прославь судилъ 61 .
4, 9 Уставъ; 2 велікого; 10 великаго; 41 Ярослав; 4 5 Владимеричя; 6 Владимеровича;
7, 9, 10 Володимерича; 8 Володимеровичя; 11 Владимерич; 6 2, 5, 8, 9, 11 соудѣхъ; в 2, 7, 8,
10 судъ; Ч, 6, 7, 10, 11 душегубьствѣ; 4, 8 душегубствѣ; 3 4— 8 Русская; 9 Роусская; 2, 11
Руская; 9 7, 9 А еже; 10 Яже; 10 2, 4, 5, 9 оубиеть; 1 оубіетъ; 4, 10 убиеть; 6, 8 оубьеть; 9
+ моужь; "1, 2, 4—10 — кто; І2 1,10 мужа; 13 5 мьстіти; 2 мстити; 14 1, 4— 7, 10, 11 брату; " 1,
7, 8, 10 отцу; 2 отцю; 4 отцѣ; 9 отцоу; 6 — любо отець или сыноу любо братъ; 1в 5 сыноу;
1, 9 сыну; 11 сынъ; 1Г 1, 7, 10 брату-чаду; 2, 9 братоу-чадоу; 4 брату-чадоу; 5 брату-чяду;
18 6, 8 или; І9 2, 8, 9, 11 боудеть; 10 будуть; 20 1, 10 мстяи; 8 мстя; 11 мистяи; 21 2, 9, 11 го-
ловоу; 6 гову; 22 6 грівенъ; 23 1, 4, 5, 7, 10 будеть; 24 1, 4, 7, 10 мужь; 26 7, 9 ли; 20 6, 8 княжь
тиоунъ] тиоунъ княжь; 4, 10 тиунъ; 5 тивоунъ; 9 тиоунъ; 2 Ч, 2, 4—8, 10 + или тиоуна (1, 5
тивуна; 4, 10 тиоуна) княжа; 23 7, 9 аще; 8 ацы; 29 5 лі; 1 - ли; 30 1, 4—7, 10 будеть; 3 Ч, 4,
6—8, 10 русииъ; 10 + и; 82 6 гораженинъ; 7, 9, 10 горажавинъ; 8 граженинъ; 33 2, 4, 5, 7, 10
ли; м 6 грідъ; 35 2, 4, 6, 1, 9, 10 ли; °Ч, 4, 6, 7, 9, 10 купець; 3 Ч, 2, 4-10 любо; 3S 8 тіунъ;
10 тиунъ; 39 1 боярьскіи; 2, 5, 8, 10 боярской; 4, 6, 7, 9 боярьскои; 40 1 мечьникъ; 5, 6 мёчнікъ;
'8 любо; 4 Ч словянин-ь; 4, 8, 9 словенинъ; 2, 7, 10, 11 словѣнинъ; 6 словъненъ; 43 8 положі-
ти; "2, 4, 7, 10 Судъ; «11 Ярославихъ; 4в 4 детѣи; 7 дѣтѣи; 47 4 Ярославе; 4 Ч, 4, 7 паки; 5,
10 же пакы; 49 1, 4 — 6 совокупившеся; 2 совокупивьшеся; 7, 9 съвькоупившеся; 8 сОвокоу-
нившеся; 9 съвкоупившеся; 11 совокупившеся; 50 1, 4, 7, 10 мужи; " 4 Перенегъ; 7 Перенѣлъ-
62 б Нікифоръ; 53 8 отложіша; 54 1, 4, 6, 7, оубіеніе; 5 оубиение; 8 оубьеніе; 9 оубьение; 10
убиение; 6 Ч, 6-8, 10 голову; 5 Ч, 4—7, 10 кунами; 67 1 — ся; 6 Ч, 4— 8,, 10, И выкоупати;
69 9 ино; в0 1 + і; 81 2, 5, 6, 8, 9, 11 соудилъ; 1, 2, 4—10 + такоже и его сынове оуставиша





(О оубииствѣ 1 соудъ2.
3 [3] Аже3 кто оубиеть4 кнджа5 моужа6 в разбои, а головника7 не
ищоуть 8, то вервьноую 9 платити10 въ 11 чей12 же верви голова лежить 13 , то
80 гривенъ; аще14 ли людинъ, то 40 гривенъ.
4 [4] Которага15 ли вервь начнеть'платити16 дикоую 17 вироу 18 , коли-
ко 19 лѣт за20 тоу21 платАТЬ тоу 22 вир» 23, занежебез головника24 имъ пла-
тити25 ; боудет26 ли головникъ 27 ихъ въ верви 28, то занек нимъ29 прикла-
дывають 80 , того же дѢла имъ помагати31 головник»32 , любо ей33 дикоую 34
вир» 35 ; но платитии 36 въ шпчѣ 37 40 гривенъ, а 38 головничьство39, а 40 то са-
момоу 41 головник» 42 ; а 43 въ 44 сороцѣ 45 гривенъ заплатитием»46 из др»-
жины 47 своею 48 часть49 ; но імже боудеть50 оубилъ51 , іиже 52 въ 53 свадѣ или в
пироу54 ивлено, то тако55 ем»56 платити57 по вервиннѣ 58 , еже са прикла-
дывають 59 вирою 60.
(Оже ставетьбез вины 61 разбои.
5 [5] Боудеть 62 ли стогалъа ) на разбои безо63 6 ) всакыіл 64 свады, то
за65 разбойника66 люди 67 не платлть, но выдабоуд»ть 68 самого69 всего и с 70
женою из71 дѣтми 72 на потокъ и на разграбление73 .
6 [6] Аже74 кто не вложитса75 в дикНю 76 вин»" в ) и вир» 78 , томоу7Э
людие 80 не помагають81 , но самъплатить.
1 1 оубіистве; 4 убиствѣ; 8, 9 оубіиствѣ; 2 4, 7, 10 судъ; 3 1, 4—10 А; 11 Аще; 4 1, 2 оубіеть;
4 убьеть; 5 оуветь; 8 оубьеть; 10 убиеть; 6 8 княжя; Ч, 4, 8, 10 мужа; '6 головніка; 3 1, 4,
6, 7, 10 ищуть; ?• 1 връвную; 4, 6—8 вервьную; 5, 10 вервеную; 9 вервноую; 10 2, 8 платіти;
10 платитъ; и 1, 2, 4-7, 9, 10 во; 12 4, 6, 11 чьей; 5, 10 чиеи; 1 чіеи; 8 чееи; 13 2, 4, 6—10
ляжеть; 5 лежить; И лежеть; " 1, 4, 5, 7, 9, 10 паки; 2, 6, 8 пакы; 15 1 котораа; 16 8 платіти;
и 1; 4, 7—10 дикую; ,3 5, 8, 10, И виру; 1 вѣру; 19 6, 8 коліко; 20 7 — за тоу; 21 1, 2, 4, 5, 8, 10
то; 6 той; 22 1, 4/ 7, 10 ту; Щ вѣру; 2, 9, И вироу; 5 вири; "6, 9 головніка; 2 Ч платить;
26 1,. 4, 7, 10 будет(ь, ъ); 27 6 головнікъ; 7 ловникъ; 29 4 вервіи; 29 8 німъ; so 8 прікладывають;
51 7, 8 помогати; 9 памагати; *' 2, 6, 9, 11 головникоу; 33 4 сиі; 8 сі; 34 1 дѣкую; 6 дікую; 4, 7,
9, 10 дикую; 33 2, 6, 9 вироу; 1, 10 вѣру;5,11 вѣроу; »Ч, 5, 6, 7, 9, 11 им(ъ); 3! 4 - и въопче;
11 вообче;,2 вообчѣ; 6 воопчѣ; 5 въобьчѣ; 7, 9 вь обычѣ; 8 вообщѣ; 3 Ч + за; 39 1 головунит
чества; 4 головничество; 6 головнічество; 40 6, 8 — а; 4 ' 1, 4, 5, 7, 8, 10 самому; 42 2. 5, 9, 11
головникоу; 6 головніку; 43 1 - а въ; 44 2, 4, 7, 8, 10 -въ; 4 Ч сорокъ; 8, И 40; 4в 2, 5, 6, 9,
И' емоу; 47 1 дружи; 2 дроужины; 6 дружыны; 7 дружинны; 8 дружіны; 43 1 свои; 7, 9 своея;
49 2, 4, 5, 10 частию; 6—9 частію; 1 частіа; 60 1, 4—7, 10 будегь; 6 Ч0 убилъ; и 1, 2, 4-8, 10
или; 63 1, 10 во; м 4, 4, 7, 10 пиру; 8 піру; 5 Ч, 2, 4, 6, 8 како; 66 2, 6, 9, 11 емоу; 67 6 платіти;
53 1. 7, 9 вервинѣ; 4 вервине; 69 2, 4-7, 9, 11 прикладываешь, ъ); 8 прікладываеть; 60 1 вѣрою;
8 вірою; "41 віны; 1, 2, 4-8-10 + на; " 2 1, 2, 4, 5, 7, 10 будеть; 33 6, 11 безъ; 10 бозо; "1
всякіа; 5, 10 всякия; 6, 8 всякоя; 11 всякые; 8 + вины; 6 Ч, 2, 4-10 -за; в8 6 разбоиніка; 10
розбоиника, VI, 2, 5-10 людие; 4 людье; 6 людіе; 63 1, 2, 4, 6, 7, 10 выдадут(ь, ъ); 5, 8, 9,
11 выдадоут(ь. ъ); 2, 4-10 + и; в9 6, 8, 1,1 самаго; ™.1, 5, 7, 9, 10 з(ъ); "2, 7, 9 с(ъ); » 1, 4;
10 детми; 2, 11 дѣтьми; 73 2, 4, 5, 10 разграбление; 1, 8 разграбленіе; 6 разграбленіе; 7І 7, 9
Аще; 7 Ч0 вложіща; 76 2, 9, И дикоую; 6 дікую; "2, 5 виноу; 1 вѣру и вину, 6 вироу и ви-
ноу; 8 виру и вину] вину и виру; "2, 9, И вироу; " 1, 4, 6, 8, И тому; 7 то ему; 9 то; 30 4,
9 людье; 8 людіе; 11 людие; Е Ч, 4, 6, 8, 10, 11 помогають.






7 [/] Се 6w 2 закони3 вирные 4 ' были приs великомъ кнази6 ИрОславѣ 7 :
вирникоу8 взати 7 ведеръ9 солод» 10 на нед(ѣ)лю, да швенъ, или полоть,
или11 двѣ ногаты; а в середоу12 коуна13 , гоже сыръ, а в плтницоуи тако-
же; а коуровъ 15 емоу16 по двое 17 на д(е)нь; а хлѣбовъ 7 на недѣлю 18, а
пшена19 семь оуборковъ 20 а ), а горохоу тако ж 21 , а соли 7 22 голважень23 ;
то ти вирник»24 съ25 готрокомъ; а кони 4, а иівесъ 26 конемъ соути27 на
роть; вирник»28 8 гривенъ29 , а 10 30 коунъ 31 перекладнад,а металник»32 12
вѣкошь 33 , а ссаднад34 гривна35.
(д вирахъ 36 же37.
8 [8] ЦІже 38 боудеть39 вира 40 въ 41 80 гривенъ42, то вирник»43 16 гри-
венъ44 и 10 конъ 45 и 12 вѣкошь 46 , а переди съсаднад47 гривна48, а за го-
ловоу 49 3 гривны 50.
(О КНАЖѢ 5І ШТрОцѢ 52 .
9 [9] Аже 53 w 54 кн(а)жѢ 55 штроцѣ 56, или5Т в конюсѣ 58 , или го поварѣ 59,
40 гривенъ; [10] а 60 за тиоунъ61 за гогнищныи62 и за конюший 63 80 гри-
венъ; [11] а в сельскомъ64 тиоунѣ 65 кн(а)жѢ 66 или67 в ратоиномъ68 12 гри-
венъ69 , а за рАдович(а) 5 гривенъ, такоже и за бонірескъ.
(О реместьвлницѣхъ 70 .
10 [12] А за реместьмАНика71 6) и за реместьвеницоу72 12 гривенъ
~ .Г""">", ■>, ѵ,, и, j дсинго, i.u десеть; i, t, j, /, о, iv кунъ; — z, У металиикоу; "s 4 ве-
кошь; 34 4-6, 10 съсадная; 1, 11 сосадная; 33 5, б, 8 грівна; 06 1 вѣрахъ; 3 Ч1 —же; 33 2, 4, 6,
7, 9 Аже; 5, 10 Аще; 11 Иже; 39 1, 4. 5, 7 будеть; 10 будуть; 40 6 віра; 41 6 — въ; ' 42 5, 6 грі-
венъ; 43 2, 9, 11 вирникоу; 6 вирнику; 44 6 грівенъ; 4 Ч, 4. 7, 8. 10 кунъ; 6, 9 коунъ; 5, 10
гривенъ; 46 7 векоші; " 1, 11 сосадная; 2, 7, 8 ссадная; 43 6 грівна; 4!І 1, 4, 6-8, 10, 11 голову; т 6
грівны; 5 Ч княжемъ; 4, 8 княже; Б2 4 отроце; 11 отроци; 60 1, 11 Оже; 64 1, 2, 10 во; 4, 5, 7—
9 в; 55 1 княжемъ; 4, 8 княже; бб 4 отроце; 67 6 Илі; Е3 4 конюсе; 60 4 поваре; 1, 2, 4, 5, 7, 10 +
то; 1 +по; 60 11 — а за тивоувъ за огиищныи и за коюшии 80 гривенъ; 6І 4, 10 тиунъ; 62 2, 4
огнищьныи; 6 огніщныи; 63 2 конющнии; 1, 7 конюшіи; 6, 8 конющныи; 64 1 сельскимъ; 10
селскомъ; es 4, 10 тиуне; 5 тивоунѣ; 4. 7-9 + въ; 1, 10 + во; м 1, 4 княже; вг 6 илі; 63 1, 2, 4,
5, 7, 10, 11 р#таиномъ; 69 6 грівенъ; 70 5, 10, 11 ремественицѣхъ; 4 ремествяницѣ; 1 реместве-
ницехъ; 6 ремественицѣ; 7, 9 ремяственицѣхъ; 8 мертвеницѣ; ! Ч, 2, 4, 7, 10, И ремественика;
5, 9 реместьвеника; 6 реместьвеніка; 8 мертвеника; 72 1, 2, 4, 5, И ремественицю; 7, 10 ре-
мественицу; 6 реместьвеніцю; 8 мегтвеніцу; 9 ремественицоу; 73 6 грівенъ.





Ш смердѣ і в холопѣ.
11 [7о] А за2 смердъ3 и холопъ 5 гривенъ, а за робоу 4 6 гривенъ .
12 [14] А за искормилича6 12 гривенъ7, такоже и за кормицоу8, хо-
та си9 бядеть 10 холопъ 11 или роба.
0) поклепноии вирѣ 13 а ).
13 [75] Аще на14 кого боудеть15 поклепнад16 вира 17 , то юже 18 боудеть 19
послоуховъ 20 7, тоже21 выведеть 22 вироу 23 6), то ти24 имоут(ь)85 вѣроу 26 ,
паки27 ли вардгъ2S или инъ29 кто 30 , то 2 31 .
14 А на костехъ32 и по мертвецѣ 33 не платити34 виры 35 , шже имени36
не37 вѣдають 88 , ни39 знають его.
15 [16] Аже40 свержеть вир» 41 , то гривна42 кНна43 сметнаяштрок» 44 , а
кто исклепалъіъ э ), том»46 дати47 дроугані 48 гривна49 , а ГО виры ьо помойно-
го 5| 9 кИнъ52 .
16 [17] Искавже ли 53 послйха54 и 55 не налѣзеть 56*, а" исца58 начнеть59
головою клепати60, томоу61 дати62 исправажелѣзо; такоже и въ' 63 всѣхъ
тлжахъ, и в татбѣ 64 , и в поклепѣ 65 , іиже 66 не боудет67 ли 68 исца69, тогда70
датиемоу71 исправажелѣзо из неволи72 да73 полоугривнѣ 74 злата75; шже
ли и мене,то 76 на водоу 77 , али78 до двою гривн»79 , аще ли80 мене,то ротѣ 8 !
емоу82 итипо свои к8ны 83.
17 [7#] А 83 соуднымъ84 кНнамь85 рост»80 нѣтъ 87 .
грівныи; 8 полоугрівны; 9 полоугривны; "1,2,4-10 золота; "\4но; 1, 6, 7, 10 воду,
4 6, 8 грівноу; 5 г й ивноу; »8 лі; 1. 2, 6, 8 + и; «4 роте; «1, 4, 7. 10 ему; -Ц. 2
коуны; s 41-a; ' » 1, 4, 7, 8, 10 суднымъ; 38 2, 5, 9, 11 коунамъ; "2, 5, 6, 9 роотоу;
туть; 4 негь.






18 [79] СОже 2 кто оударитъ 3 мечемъ, не 4 вынесъ 5 его, или 6 poykoti-
тию 7 , то 12 гривенъ продажи 8 за іибидоу 9 .
19 [20] Аже 10 ли М в ынесъ 12 мечь, а 13 не оударивъ 14, то гривна к«нъ 15.
20 [21] Шже кто оударить 16 кого батогомъ, или 17 чашею, или 18 рогомъ,
любо тылисницею 19, то 12 гривенъ 20 ; не терпд 21 ли 22 противоу 23 том» 24»
тнеть 25 а) мечемъ, то вины 26 емоу 27 в 28 томъ нѣтъ 29.
21 [22] Аще ли 30 оутнеть 31 рНкоу 32 и 33 Шпадеть 34 р8ка 35 или оусъ-
хнеть 36 , или нога, или іико, или носъ оутнеть 37, то полоувѣрие 38 20 гри-
венъ, а томоу 39 за вѣкъ 40 10 гривенъ 41 .
22 [23] Перстъ 42 оутнеть 43 мечемъ 44 кыи 4 любо боудеть 46, З 47 грив-
ны 48 продажи 49, а самомоу 50 гривна 51 .
(Й 51 мвжѣ 52 кровавѣ 53 .
23 [24] Иже 54 приидеть 55 кровавъ м»жь 56 на дворъ или синь 57, то ви-
дока емоу 58 не 59 искати, но 61 платити емоу 62 продажи 63 3 гризны 64 ; аще
ли 65 не боудеть 66 на немъ знаменіа 67 , то привести 68 емоу 69 видокъ 70 , слово
противоу 71 слова, а кто ли 72 бНдеть 73 началъ 74, то тому 75 6) платити 76 60
к8нъ 77; аще же и кровавъ приидеть 78 или 7Э боудеть 80 самъ почалъ, а вы-
стоупАть 81 послнси 82, то то емоу 83 за платежь 84, шже и били 85.
1 1 мечи; 4 мече; 7 мецѣ; 2 , 7, 9 Иже; 8 + боудеть; 3 4, 10 ударить; * 1 — не; 6 1 вынзе;
2, 4, 5—10 вынез(ь, ъ); 6 8 илі; 7 1, 8 рукоятію; 4, 7, 10 рукоятию; 6 роукоятію; 8 2, 6, 8 про-
дажа; 9 1, 4, 7, 8, 10 обиду; 10 2, 4-7. 9 Оже; " 8 лі; 12 1, 2, 4, 5, 7—10 вынзеть; 6 вьнзеть;
10 1 и; "1, 2, 5—7, 9 оударит(ь, ъ); 4, 10 ударить; 8 оударіть; 4 + а; 1Б 2, 6, 8, 9, И коунъ;
16 1, 2, 4 — 10 кого оударить (ударить)] оударить кого; "1, 2, 8—10 любо; 4 либо; 13 1, 2, 4,
6—9 ли; 19 1, 2, 4, 5, 7 — 10 тылесницею; 6 тылесніцею; 11 тылицнецею; 20 6, 8 грівень; 21 1
8 трьпя; 22 8 лі; 23 1, 4, 6, 7, 10 противу; "2,9 томоу; 26 7, 9, 11 тьнеть; 2в 8 віны; « 1,
4, 5, 7, 10 ему; 2S 1 - в томъ; 29 4, 7 нѣтъ; 3 ° 4, 10 + и; 31 4- 10 утнетьі 3) 1, 4, 7, 10 руку;
2, 5, 6, 9 роукоу; 33 2, 4, 5, 8, 9 а; "5 отъпадетъ; 7, 9 рука (9 роука) неотпадеть] отпадетъ
рука; 36 2, 5, б роука; зв 1, 2. 6. 7 оусохнеть; 4, 5, 8, 9, 10 усохнеть; 37 4, 10 утнеть; 33 1 полу -
pie; 2 полоувирие; 4, 5, 7 полувирие; 6 полупѣріе; 8 полоувѣріе; 10 полувѣрие; 9 полоувирье;
30 5, 6, 7, 9, 10 тому; 8 то; 40 4 векъ; 10 въку; 41 6, 8 грівенъ; 1, 2, 4-10 + Аще; 42 6, 8 прьстъ;
11 перъстъ; 43 4, 10 утнеть; 44 1, 2, 4-10 — мечемъ; 46 18 кіи; 2, 10 кы; 6, 7, 9, И кии; 46 1, 2,
4—10 — боудеть; 5—7, 9, 10 + то; 47 10 три; 43 2 гривъны; 6 грівна; 49 6 продажы; м 1, 2, 5, 7,
8, 10 самому; "6 грівна; 62 9 — О мужѣ кровавѣ; Е2 1, 2, 4, 6, 8, 11 моужы; 5 моужеи; 10
моуже; бз 1, 4, 10 кроваве; 56 1, 2, 4-8, 10 оже; 8в 1, 7, 8 пріидеть; 2, 4 придеть; 67 2, 6, 9
моуж(ь); 67 10 сѣнь; 63 2, 4-8, 10 ему; 69 1 - не; в1 8 то; е ? І, 4, 5, 7, 10 ему; 63 6, 8 продажы;
в1 6, 8грівны; в6 8 лі; в6 1, 2, 4, 7, 10 будеть; 67 1 знаменья; 2, 4, 5, 8, 9 знамения; 6, 7 знаме-
нія; 10 знаменея; И знаменіа; вз 5, 6, 8 прівести; м 1, 4, 5, 7, 10 ему; 6 е; 70 6 + видокъ; " 1,
4, 5, 7, 8, 10 противу; 72 9— ли; 73 5, 6, 8, 9 боудет(ь); 74 5, 10 начялъ; 8 зачалъ; 76 2, 9, И
томоу; 7в 2, 4, 7 плати; 77 6, 8, 9 коунъ; 73 1, 6—9 пріидетъ; 2, 4 приветь; 79 1, 2, 4—10 али;
30 1, 4, 7, 10 будет(ь, ъ); м 1, 4, 7, 10 выступить; 8 выпоустять; sl 2, 6, 9 послоуси; 8 послу-
сіи; 33 1, 7, 8, 10 ему; 1 +и; м 10 плотежь; 36 8 біли; 11 билъ и.




fa* мечѣ 2 .
24 [25] Аще 3 оударить 4 мечемъ, а не потнеть на см(е)рть, то 3 5а )
гривны и 6 продажи 7 , а самом» 8 гривна за раноу 9 , оже лечебно 10 есть 11 ; а
потнеть на см(е)рть, то вира 12 .
25 [26] Иже 13 побьхнеть 14 м»жь 15 м»жа 16, любо к себѣ 17 , любо 18 ш
себд 19, или палицею 20 или жердью 21 оударить 28, а видока два выд»ть23,
то 24 З 25 гривны 26 продажи 27; аже 28 боудеть 29 вардгъ или колбдгъ 30, то
полна* видока 31 вывести и 82 идеть на ротоу аз.
(О челлѵдивѣ 34 . .
26 [27] Ц)же 35 челАдинъ 36 крыетсд 37, а закличють 38 ис 39 торг» 40, а за
З 41 днии не 42 вывед»ть 43 его, а познають 44 и 45 въ 3 д(е)нь, то свои 46 че-
лддинъ 47 пойти, а шномоу 48 платити 49 З 50 гривны 51 продажи 52.
(Оже 53 на чюжемъ конѣ 54 ѣздит " 5 .
27 [28] Аще кто въсАдеть 56 на чюжь конь не прошавъ 6 ), то 3 57 гри-
вны 58 продажи 59 .
(О изгибели 60 .
28 [29] Аще 61 кто конь погоубить 62 , или 63 іироужие 64, или портно 65 , а
заповѣдаеть в6 на торгоу 67 , а послѣди 68 позкаеть въ 69в ) своемъ 70 градѣ 71
свое 72 емоу 73 лицемъ 74 вздти 75, а за іибид» 76 емоу 77 платити 78 3 гривны.
■9—0 мечѣ; 2 1 мечи; 4 мече; 3 1, 2, 4-6, 8, 10 Оже; 7, 9 Иже; 4 4, 10 ударить; 6 10 три;
7, 9—3; 6 7 гривна; 8 грівны; 10, 11 гривны; 7 6, 8 продажы; 8 2, 6, 8, 9, 11 самомоу; 9 1, 4—7,
10 рану; 10 1, 2, 5; 6 лѣчебное; 7, 8, 9, 10 лечебное; u 1, 2, 5-10 —есть; 12 1 вѣра; " 1, 2, 6, 8
Оже; 5, 10 Ожо; 14 і/2, 5 попехнет; 6, 9 попьхнеть; 7, 8 попхнеть; 15 2, 5, 6, 9 моужь; І6 2, 6,
8 моужа; 17 2, 6 себе; 13 5, 7, 9, 10 или; 19 1, 2, 5—7, 9, 10 себе; 20 6 паліцею; 8 палицою; 21 1,
5, 6, 8 жердію; 2, 10 жердию; 22 4, 10 ударить; 23 1, 4, 6, 7, 10 выидуть; 2, 5, 8, 9, 11 выи-
доуть; 24 1 + по; 26 7, 9 три; 8—3; 26 8 грівны; 27 2, 4 продажии; 6, 8 продажы; 23 2, 4 аще; 29 1,
2, 4, 5, 7 будеть; 30 1, 2, 5—10 колбякъ; 4 колбакъ; 31 6, 8 вывести видока] видока вывести;
1— видока; 32 1— и идеть на ротоу; 3J 4— 7, 9, 10 роту; 34 1, 2, 6 челяди; 4 челяді; 6 челядіи;
8 чалядіи; 10 челеди; 35 7, 11 Иже; зв 6 челядянъ; 37 2, 4, 8 крыеться; 33 1 закликають; 5 закли-
четь; 7, 9 заключит.; 39 1, 2, 4-10 на; 11 в; 40 5, 9, 11 торгоу; 41 5, 7, 9, 10 три; 6, 8 трі;
42 7 — не; 43 5, 9, 11 выведоуть; 44 2, 5, 10 познаеть; 46 2, 4, 5, 9, 10 ю; 1, 7 — и; 46 1 своии;
47 6 челядінъ; 43 1, 2, 4—7, 10 оному; 49 2, 6, платитии; 60 8 трі; 61 6 грівны; 62 6, 8 продажы;
53 2, 4, 6—10 Иже; 64 1, 5, 10, кони; 4 коне; 9 коні; 66 1 ѣздити; 2 ѣздити; 4 ездити; 7, 9
ездить; 8 ѣздитіи; 6 ѣздитии; se l, 2, 4, 6, 7, 10 всядет(ь, ъ); 67 5, 10 три; 63 8грівны; » 9 8 про-
дажы; 6 + Аще кто конь погубить; 60 2, 4, 5, 8, 10 изгибели; 6, 9 изгібели; 11 изгибелі; el 6,
8 Иже; 62 1, 10 погубить; 63 6 илі; " 4 1, 4, 5, 10 оружие; 2 ороужие; 8 оружіе; в6 2, 5-10 портъ;
66 1, 2, 4-6, 8-10 заповѣсть г); 7 заповѣдь; "1,6, 7, 10 торгу; 83 7, 9 после; 8 последіи; 10
последи; 1+а; 2, 6 + и; 4 + і; 69 1 во; 10 в городѣ своемъ] въ своемъ градѣ; 70 5 — своемъ;
71 1. 2, 4-7, 9 городѣ; 7а 10 -свое емоу; 73 1, 5, 6 ему; 74 2, 4 лице; 76 2 взятии; !в 2, 5, 8. 11
обидоу; 77 1, 5, 7, 10 ему; 73 1, 2, 4-10 взяти.





29 [30] ЦІже 1 кто познаеть своего 2 , что бНдеть 3 пог8билъ 4 , или оукра-
дено 5 что 6 оу 7 него, или 8 конь, или порть 9 , или скотина 10, то не речи 11
ему 12: „се мое", но пойди 13 на сводъ 14, гдѣ еси взалъ 15; сведоутсА 16, кто
боудеть ,7 виноватъ, на того татба снидеть 18, тогда шнъ свое възметь 19 или
что 80 боудеть погыб о 21 с нимъ, той 22 же емоу 23 начнеть 24 платити 25.
О татьбѣ 26 .
30 [57] Аще боудеть 27 коневыи тать, то 28 выдати его 29 кн(а)зю на по-
токъ, пакы 30 ли боудеть 31 клѣтныи тать, то 32 З 33 гривны 34 платити 35
емоу 36 за то.
Й> сводѣ 37 .
31 [32] А іуже 38 боудеть 39 в одномъ 40 градѣ 41 , то ити 4 -' исц» 43 до 41
конца того 45 свода; боудеть 46 ли 47 сводъ 48 по 49 землАмъ 50, то ити 51 ем» 52
до трехъ 53 сводовъ 54; а 55 что б»деть 56 лице 57, то то ему 58 третьему 59 "J
платити коунами 60 за лице 61 ; а 68 с лицемъ 63 ити 64 6 ) до конца свод» 65, а
исц» 66 ждати 67 прока 68; а гдѣ 69 снидеть 70 на конечнаго 71 ; то 72 томоу все 73
платити 74 и продажи 75. ,
© татбѣ 76 .
32 [33] Пакы77 ли 78 что б»деть 79 в ) татебное 80 кХпилъ 81 в 82 торг»,
или 84 конь, или портъ 85, или 86 скотин» 8Т , то введеть свободна 88 моужа
два или 90 мытника 91 г ); аже 92 начнеть не знати 93 оу 94 кого боудеть
S3
95
Ч, 4 Аще; 2, 5, 6, 8, 10 Аже; 7, 9 А се; Ч, 2. 4, 5, 6, 9, 10 свое; 3 8, 9, 11 боудеть; 4 2,
5, 8, 9 погоубилъ; 5 4, 10 украдено; Ч — что; 7 4, 10 у; 3 5, 6 и; 9 1 портно; 10 8 скотіна; "1
рцы; 4 вечи; 12 2, 9 емоу; 13 1, 2, 4, 5, 9, 10 пойти; 1 -f ему; 14 8 + и; І6 2 възялъ; ,ѳ 1, 2, 4—7,
10 сведутся; 17 1, 4-7, 9, 10 будеть; 13 6 снідеть; 19 1, 2, 4-8, 10 возметь; 2 °7, 8, 9 + съ нимъ!
21 1, 2, 4, 5, 6, 10 с(ъ) нимъ погыбло (1, 5 погибло, 6 погібр)] погьбло с нимъ; 7, 9 поибло;
22 1, 2, 4, 6, 8, 10 то; 23 1, 2, 4-7, 10 ему; 24 2 начьнеть; 26 8 платіти; 26 1, 4-8, 11 татбѣ; » 7 1
2, 4, 5, 7, 10 будеть; 2S 1, 2, 4-10 да; 29 1, 2, 4-10 - его; 3 Ч, 4, 10 паки; «Ч, 4, 5, 7, 10
будеть; 32 1 по; 33 9 три; 34 6 грівны; 2 гривныи; 36 8 платіти; 10 плати; 36 9 ему платити] пла-
тити ему; 1, 4, 5, 7, 10 ему; 6 — емоу; "4, 10 своде; 33 5, 10 Ожо; 7, 9 Аще; 30 1, 4, 5, 7, 10
будет(ь, ъ); 40 2 одъномъ; "1, 2, 4—10 городѣ; 42 1, 8 итти; 2, 4—7, 9, 10 итьти;" 43 2, 5, 10
истьшо; 5 истъцю; 7 истьцу; 8, И истцю; 9 истьцоу; 44 1 + же; 4 Ч -f -'да; 4 " 2, 5, 7, 10 бу-
дешь, ъ); 1 будете; 4 ' 6, 8, и; Js 1 свободь; 49 1 под землеть] по землямъ; 50 2 земьлямъ; 6, 8
землять; 7 земли; 9 земля; 61 1, 8 итти; 2, 4, 6, 7, 9 итьти; 62 2, 9, 11 емоу; 1 — ему; 6 Ч, 7—9
третьяго; 2, 4, 5, 10 третияго; 6 третьего; м 1 сврду; 2, 4, 5—10 свода; 65 7, 9 аще] а что; 1 +
ему; 6б 2, 8, 9, 11 боудеть; Ь1 6 ліце; 53 9 емоу; 69 1 третіему; 5, 10 трётиему; 11 третиеему; 60 1,
4-8, 10 кунами; в1 6, 8 ліце; « 2 6, 8— а; 63 6 ліцемъ; ы 1, 5, 8, 10 итти; 7, 9 итьти; 66 2, 5, 9,
10 сводоу; 6 Ч, 2, 6-9 исцю; 5, 10, 11 истцю; " 1, 2, 4, 6 ж'датии; 63 7 срока; т 4 где; 70 6, 8
снідеть; 71 5, 7, 9 конечняго; 2, 5-10+ и; 72 1, 2, 4-10 то ему (2, 9 емоу)] тому; 73 5, 6, 8 —
все; 74 7 плати; 5, 6, 8 + все; ,ъ 4 продажиі; 10 продажа; 76 10 татьбѣ; 77 1, 2, 10 паки; 7S 2, 8
или; 2+ и; 79 8, 9, 11 боудеть; 3 "7, 9 татпбное; 31 2, 8 коупилъ; 32 8 и; 33 2, 5, 9, 11 торгоу;
84 1 -или; 8 илі; 85 1 портно; зв 6 илі; 37 2, 8, 9 скотиноу; 33 1, 2, 8 свобожна; 39 4-7, 10 мужа;
1 два мужа] моужа два; "6, 8 илі; 9| 6, 9 мытніка; 92 1, 2, 4. 6, 8 а еже] аже; 93 2, 6 знати я;
94 10 у; »Ч, 10 будеть.





коупилъ', то ити2 по немъ3 водокомъ 4 на торгоу5 на рот» 6, а исцоу7 свое
лицемъ8 взати, а что 9 с нимъ10 погыбло 11 , а 12 того.13 емоу14 желѣти, а 15
иномоу16 желѣти 17 своихъ к»нъ 18, занене19 знаетъего20, оу 21 когоб»детъ22
к»пилъ23, а познаетьли на долзѣ 24, оу 25 кого 26 то 27 к»пилъ28, свои емоу29
к»ны 30 взати31 , и семоу32 платити33, что боудеть34 оу 35 него погыбло 36 , а
кназю а ) продажоу37.
(Й 6) челАДинномъ38 изводѣ зэ.
33 [34] Аще 10 кто познаетъчелддинъ41 свои42 оукраденъ43, а поиметь
и, то шномоу 44 вести45 По конамъ46 и до 3 го 47 свода; пойтиже челАдинъ48
в челАДинамѣсто 49 , a whom» 50 дати лице51 , а то и 52 идеть до конечнаго
свода, а то есть не скотъ, нелзѣ 53 рещи54 : „не вѣдаю оу 55 кого есмь56 коу-
пилъ"57, но по іазыкоу 58 ити59 до конца, а гдѣ 60 боудеть61 конечный тать62,
то іѵпать воротити челАдинъ63, а свои поиметь64 и проторъ том»6Ь же пла-
тити66 ; [35] а кн(а)зю продажи")вь 67 челддинѣ 12 гривенъ или68 оукра-
денъ69 или70 оуведенъ71 есть72.
(Й 73 той же сводѣ 74.
34 [36] А исъ7Ь своего города76 в 77 в чюже 78 землю извода79 нѣтъ; но
такоже вывести80 ему81 посл8хы82, любо мытника83, пред84 ким85 же коу-
пивше86, то исц887 лицемъ88 взати89, а прока емоу90 желѣти 91 , что 92 с нимъ93
погыбло94, а юномоу 95 своих коунъ96 желѣти 97, дондѣже 98 налѣзеть 99.
1 7, 9 купилъ (9 коупилъ) будеть] боудеть купилъ; 1, 4 — 6, 10 купилъ; 2 1, 8 итти; 5, 10
идти; Ч, 5—8, 10 + тѣмъ; 4 + темъ; Ч, 2, 4—10 видокомъ; Ч, 4, б, 7, 10 торгу; 41 ротоу;
7 1 исцю; 2, 7, 9 истьцю; 4, 6, 8 исцу; 5, 10, 11 истцю; Ч — лицемъ; 5, 8 взяті лицемъ (8 лі-
цемъ)] лицемъ взяти; 2, 4, 6, 7, 9, 10 взяти ліцемъ (лицемъ)] лицемъ взяти; 9 2, 6 што; 10 6, 8
німъ; п 1, 2, 4, 6, 7—10 погибло; І2 7 — а того емоу желѣти; 13 9 то; 14 1, 4, 10, 11 ему;
! Ч — а иному желѣти; 1в 5, 7, 8, 10 оному; 4 иному; 6, 9 ономоу; 17 8 желѣті; 13 8, 9 коунъ;
10 кунъ своихъ] своихъ кунъ; 19 1 - не; 20 10 - его; 21 4, 10 у; 22 2, 6, 8, 9, 11 боудет(ь, ъ);.
23 2, 5, 6, 9 коупилъ; 24 9 дорозѣ; 2б 4, 10 у; 2 Ч + будеть; 27 1 -то; 23 2, 5, 9 коупивъ; 7, 9, 10
купивъ; 29 1, 4, 5, 7, 8, 10 ему; 30 1 конь; 2, 6, 9, 11 коуны; 31 2, 6, 8 + и; 32 1, 4, 5, 7, 10
сему; 33 8 платить; 34 1, 5-7, 10 будеть; 36 4, 10 у; 36 1, 2, 4, 6-10 погибло; 37 1, 4, 6, 7 про-
дажу; 5, 8, 10 продажю; 33 6 челядінномъ; 8 челядіиномъ; 11 челединомъ; 39 4 изводе; 6, 8 сводѣ;
6, 8 + и изводѣ; 40 6, 8 + ли; 41 5 челядянъ; 7 челядина; 42 7 своего; 43 4, 10 украденъ; 44 10, 11
оному; 4 по; 46 1, 2, 4, 6, 8 + и; 4 Ч коинамъ; " 2, 5, 10 третия; 6 третьего; 8 треяго; 9 тре-
тіяго; 11 3 яго; 43 6 челядіна; 49 1 мѣста; 60 9 ономоу; 10 + же; 61 6, 8 ліце; S2 1 доидетъ] той
идетъ; 53 4 нелзе; " 1, 2, 4-7, 9 рече; 10 речи; 55 4, 10 у; 56 4 есмы; 7, 9 есми; 1 есть; 6 Ч, 4,
7, 9, 10 купилъ; 63 1, 4, 5, 7 языку; 5 Ч, 8 итти; б0 4где; 6 Ч, 4-7, 10 будет(ь, ъ); б2 7, 9 сводъ;
63 6 челединъ; 64 1 будеть;" 65 2, 6 томоу; 66 8 платіти; "1, 2, 4-10, 12 гривенъ в(ъ) челядинѣ
(4 челядине, 6, 8 челядінѣ)] вь челядинѣ 12 гривенъ; 63 4 + и; в9 10 украденъ; 70 8 илі; 71 10
уведенъ; 72 8 + бысть; 73 1 — О томъ же сводѣ; 71 2, 4—10 — сводѣ; 1Ъ 1, 2, 4, 5, 7—9 из(ъ);
'Ч рода; 77 8 во; 73 1, 4-10 чюжю; 2 чюжу; 11 чюждоу; 79 1, 2, 4-9 свода; 10 своду; 30 5, 7,
9, 10 вывесть; 8 уввести; 31 2, 6 емоу; 82 1 послухи; 2, 6, 9, 11 послоухы; 8 послухі; 4, 6, 8 +
и; 83 5, 6 мытника; 34 1, 2, 8 передъ; 35 1, 2, 5, б, 8-10 кѣмъ; 4 кемъ; 3 Ч, 7, 10 купивше; 5
купивъше; 8 кувше; 37 2, 6, 7 истьцю; 4 исцю; 5. 10 истцю; 8 истьцу; 9 истьцоу; 11 истцю;
33 2, 4-11 лице; 39 2, 6,8 взятии; 90 1 емъ; 4, 5, 7, 10 ему; п 4 желети; 2 желѣтии; ° 2 7, 9 -
что с нимъ погибло, а ономоу своихъ коунъ желѣти; 93 5 німъ; 94 1, 5-7, 10 погибло; 9 Ч0, И
оному; 9 Ч, 6, 10 кунъ; 97 6 желѣтіи; 4 желети; 8 + и; 93 1, 2, 4, 5, 10 дондеже; 8 доньдеже;
99 4 налозеть. .' ___________________________________________
а) 3 впр ю князю; 6) 7 сб. О челядинномъ изводѣ; ■>) 3, 5 впр. и продажи.
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(д а) татѣ ! .
35 [37] Шже 2 оубиють 3 кого оу 4 клѣти 5 или 6 оу 7 которые 8 татьбы 9 ,
то оубиють 10 и 11 въ 12 пса мѣсто 13; аже 14 ли 15 додержать 16 до свѣта 17, то
вести 18 и 19 на кнажь дворъ; аже 20 ли 21 оубиють 22 и 23, а боудоуть 24 люди
видели 25 свАзана, а 26 боудоуть люди видели 27, то платити 28 в томъ 12 гри-
венъ 20.
36 [38] Шже 30 кто оукрадеть 31 скотъ въ хлѣвѣ 32 или 33 клѣть 34, то іиже 35
боудеть 86 единъ 37, то платити 38 ем8 39 3 гривны 40 и 30 коуны 41 , а боудеть 42
ли 43 их много, то всѣмъ 44 по три 45 гривныи 46 да по 30 к8нъ 47 платити 48.
СИ татьбѣ 49 оуроци 50 скотѣ 51 .
37 [39] Аще кто оукрадеть 52 скотъ на полѣ 53, или іивци 54, или козы5Ь ,
или свиньи 56, то 60 коунъ 57; аще 58 ли их 59 б8деть 60 много 6 ), то всѣмъ 61
по 60 коунъ 62.
38 [40] Шже 63 крадвть 64 гоумно 65 или жито 66 въ 67 гамѣ 68 , то колко 69
их боудеть 70 крало, то всѣмъ 71 по три 72 гривны и 73 по 30 коун 74, а
8 75 в ) него же погыбло 76, шже 77 бадеть 78 лице 79 , лицемъ 80 поемлеть 81, а
за 82 лѣто възметь 83 по пол»гривнѣ 84.
39 [41] Пакы85 лица 86 не 87 боудеть 88, а 89 боудеть 90 был кн(а)жь
конь 91 , то платити 92 за него 93 3 гривны 94, а за иныхъ 95 по двѣ гривны 96.
1 1, 2, 7, 9, 10 тати; 4, 8 татіи; 5 таті; 6 татіи; 2 1, 2, 4—10 Аже; 3 1 оубіють; 2, 6, 8
оубьють; 4 убьють; 10 убиють; 4 4, 10 у; 6 4, 10 клети; 5 клѣті; 2 клѣтии; 8 клѣтіи; в 6 илі;
7 10 у; 3 5 которыѣ; 8, 9 который; 9 2, 4-8, 10 татбы; 6 + и; І0 1 оубивають; 2, 6, 8 оубьють;
4, 10 убиють; "1-й; 12 1, 2, 4, 6, 8 -10 во; 13 4 место; 14 1, 2, 4-8 аще; 9 — аже ли; 15 8лі;
1, 2, 4—6, 8, 9 + в; 'Ч, 2, 4, 5, 7—10 додержитъ; 6 додржить; 17 4, 10 света; 13 8 весті; "1, 2,
4, 5, 7 - и; 20 1, 2, 4, 6, 8 аще; 21 1, 2, 4, 8, 9 — ли; 22 2, 8 оубьють; 10 убиють; 23 11 инъ; 24 1,
8 будет(ъ, ь); 4, 6, 7, 10 будут(ь, ъ); 5 будоуть; И боудуть; 2б 9 видили; 26 1, 2, 4—10 - а
боудоуть люди видели; 2 Ч1 видѣли; 23 8, 11 платіти; 29 6, 8 грівенъ; ,0 1, 2, 4—10 Иже; 11 Аже;
31 4, 10 украдеть; 32 1 хлѣбе; 2, 5, 6, 8, 10 хлевѣ; 4 хлеве; 33 8 илі; 34 4 клеть; 8 Ч оуже; 3 Ч,
4-7, 10 будеть; 87 6едінъ; 33 8 платіти; 39 2, 9,11 емоу; 40 6 гріввы; 4 Ч, 5 кун(ъ); 8, 9 коун(ъ);
10 куны; 42 1, 4-7, 10 будеть; 43 1, 2, 4— 10 — ли- 44 4 всем; 46 5, 10 3; 4 Ч, 5, 7 гриввы; 6, 8
грівны; 47 2, 8 коунъ; 43 8 платіти; 4S 2, 8, 9—11 татбѣ; "1, 11 оуроцѣ; 4 уроци; 7 оуроки;
8 + и; 61 1, 2, 4, 10 скоту; 5, 6, 8, 9 скотоу; 62 4, 10 украдеть; <Ч поли; 4, 9, 10 поле; 64 1 ов-
ца; 8 овцы; »-1 козлы; б6 1,: 6-9 свивіи; 2. 4, 5, 10 свинйи; 67 2, 7, 10 кунъ; Е3 1, 2, 4-10 а]
аще ли; <*> 1, 2, 4, 5, 6-10 — ихъ; 1, 2, 4-10 + ихъ; 60 2, 5, 6 боудеть; 61 4 всемъ; 10 всѣ;
6 Ч, 10 кунъ; 03 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 Иже; 9 же; 8 Ч крадет*; 2, 5, 9. 1 1 крадоут(ъ, ь); »Ч, 4, 5,
7, 10 гумно; 2 гоумъно; ee 5, 8 жіто; "10 во; 63 10 яме; 69 2 колько; 6 колико; 8 коліко; 7 Ч, 2,
4, 5, 6, 7, 9, 10 будеть (2, 6 боудеть) ихъ] ихъ боудеть; 71 4 всемъ; 72 5, 10, 11 3; 73 6 грівны;
2 гривъны; 74 1, 5, 10 кунъ; 7 Ч, 2, 6, 7, 9 оу; 7 Ч, 4, 5, 10 погибло; "2, 6 ожь; 5, 10 ожо; 7,
9 аже; п 2, 8, 9 боудеть; 79 8 ліце; 30 6, 8 ліцемъ; 31 8 емлють; 32 7, 9 — за; 33 1, 2, 4 -10 воз-
меть; 34 2 полоугривнѣ; 4, 10 полугривне; 5 полугривны; 6 полугрівнѣ; 35 2, 4, 10 Паки; 2, 4,
5, 7-10 + ли; 3 Ч ліцемъ; 6 ліца; 37 11 - не; 83 1, 4, 6, 7, 10 будеть; 39 5, 10 аще; ВЧ, 4-7, 10
будеть; 8 — будеть; °Ч дворъ; " 2 1 заплатит; 2, 5, 6, 8—10 заіь; 93 1 конь; 94 8 грівны; 9 «5,
10 иную; 86 2, 5, 9 гривнѣ; 6, 8 грівны.





40 [42] А за кобыл» i 60 к»нъ \ а за волъ 3 гривна4, а за коров» 5 40
коунъ6, а за третигака7 30 коунъ8, а за лонщин»9 полгривны 10, а " за телА
5 к8нъ 1г, а 13 за свинию14 5 коунъ 15 , а за поросл ногата, а за швцоу 16 5
коунъ17, а за боранъ18 ногата, а 19 за жеребець, шже 20 б8деть21 не всѣда-
но 22 нань, то гривна23 к8нъ 24 дати25 зань, а за жеребл26 6 ногатъ,а за ко-
ровие" млеко 6 ногатъ;то ти28 оуроци29 смердомъ,.шже платАть30 кн(а)-
жю 31 продажа32 .
СО холоиѣх(ъ) 33 а ).
41 [43] Шже 34 боудеть35 холопи36, тати37, любо кнажи 6), любо 38 бо-
лАрьскыи 39 в), любо 40 черньцевы41 , их же кн(а)зь продажею48 г) не каз-
нить43 , занеже соут44 несвободни45, то двоичи46 платити47 къ 48 исц»49 за
шбидоу 50.
00 запрѣніи 51 к»нъ 52 А ).
42 [44] Аще кто взыщеть 53 коунъ 54 на55 др»зѣ 56 , а 57 шнъ са оучне58
запирати5Э , то шже 60 нань посл»си61 выведеть 62 , то типоид»ть63 наротоу64,
а шнъ възметь65 коуны 66 свои67, занеже не68 далъ ем869 есть за миного70
лѣтъ 71 , то платитием»72 за шбидоу 73 3 гривныи7 '.
(О к8пцѣ 75 е ).
43 [45] Аже76 кто к8пець17 К8плю 78 дасть в коуплю 79 к8ны 80 или81 *)
1 2, 9 кобылоу; 2 2 коунъ; 3 10 вола; 4 6, 8 грівна; 5 2, 5, 9, 11 коровоу; Ч, 4—7, 10 кунъ;
г 1, 2, 4, 5, 10 третиякъ; 6 третьяка; 8, 9 третьякъ; 3 1, 4, 5, 6, 10 кунъ; 9 2, 11 лоньщиноу;
4 лоньщину; 9 лонщиноу; 10 2 полгривныи; 4 полгривыя; 6 польгривныи; 8 полгрівны; 9 полъ-
гривны; 11 полъгрывны; ?! 4 — а; І2 2, 8, 9 коунъ; 13 4, 7, 9 — а за свинью 5 коунъ; "1 свинію;
6 свінію; 16 1, 10 кунъ; 'Ч, 4, 7, 8 овцу; 2, 5, б, 10, 11 овцю; 1, 4, 7, 8 овцу; 17 1, 7, 10 кунъ;
13 2, 4, 7, 9 баранъ; 19 Г+а за жеребець; аЧ, 2, 4, 6, 8 аже; 5 ажо; 7 иже; 2І 2, 8, 9 боудеть;
22 4 вседано; 23 6, 8 грівна; 2 гривъна; 24 2, 9, 11 коунъ; 25 9 — дати зань; 2б 10 жеря; 27 1 коро-
віе; 2, 4, 6, 9 коровье; 23 1 тіи; 29 1 оуроцы; 10 уроци; 30 10 плотять; 3 Ч, 4, 7 княжу; 9, 11
княжоу; 32 5, 8, 10 продажю; 2, 6, 9 продажоу; 33 1 холопехъ; 84 10 Ожо; 9 Иже; 35 1 будеть; 2,
9, 11 боудоуть; 4, 6, 7, 10 будуть; 5 будоуть; 36 1, 2, 4, 6, 7, 8 холопя; 5 холопі; " 2, 5 — 10
татѣ; 1 татя; 4 тате; 33 2, 4, 5, 7, 9, 10 или; 6, 8 илі; 89 1, 2 боярьскые; 4 болярьскые; 5 бояр-
ские; 6 болярьскые; 7, 8 боярьскіе; 9, 10 боярьские; 11 боярьскыи; 40 1, 2, 5 —10 или; 4 Ч чер-
неческые; 2, 5, 6 чѳрнечьскы; 4 чернечскиі; 8 чрьнескы; 7 черньськыи; 9 чернечьскыи; 10
чернеческы; 42 11 продажию; 43 8 казніть; 4 Ч, 7, 10 суть; 4 Ч, 6, 8 несвободнін; 2 несвободь-
нии; 4 несвободніи; 4в 1 двоицы; 6, 8 двоича; 4Г 5 платиті; 43 1,- 2, 4, 6 — къ; 10 ко; 4В 2, 9 исть-
цоу; 5, 10 истцю; 6, 8 истьцю; 7 истьцу; 60 1, 6, 10 обиду; 8 обіду; 01 2, 5, 9 запрѣнии; 4, 8
запреніи; 11 запрѣньи; 62 2, 8, 9 коунъ; 53 5 взищеть; 8, 11 запрится; 8, 11 възыщетъ; 9 за-
прѣтся; "Ч, 4, 10 купъ; 66 7, 9 оу; 56 2, 5, 6, 8, 11 дроузѣ; 7, 9 друга; 10 друзе; "7, 9 — а онъ
ся оучне запирати; 5 Ч, 2, б, 8, 11 оучнет(ь, ъ); 4, 10 учнеть; б9 8 запіраті; 2, 8 + и; 60 5, 10
ожо; 5, 10 + выведеть; 61 2, 6, 9 послоуси; 8 послусі; " 2 5, 10 — выведеть; 03 2, 5, 8, 9 поидоуть;
04 1, 4, 6, 7, 10 роту; 6 Ч, 2, 4-10 возметь; 6в 1, 4, 5, 7, 10, 11 куны; "1, 2, 5-9 своя; e3 4,
7 -не; в9 2, 9, 11 емоу; 'Ч, 2, 4-11 много; п 4 летъ; 72 9, 11 емоу; 73 1, 4, 7, 8, 10 обиду;
1,5 + ту; 2, 6, 9 + тоу; 74 7 -10 гривны; 76 1, 6, 8, 9, 10 коупцѣ; 2 коупьцѣ; 7в 1, 2, 5, 6, 10
Оже; 8, 9 Иже; 77 2, 11 коупець; 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 + a; 7S 1, 5 купцю; 2, 6 коупцю; 4, 7, 10
купцу; 8 купцю; 9 коупцоу; 79 4— 11 куплю; 30 2, 9, 11 коуны; 31 6 илі.
а ) 7 сб. О холопѣхъ; 6 ) 3 ндп. с. к княжи; ») 3 ндп. с. бо болярьскыи; г) 3 впр. е про-





въ гостье» , то к8пц» 2 прёД ііослНхы 3 а ) к8нъ 4 не имати, ііосл8си5 ем8° не
надобѣ 7, но ити8 ем89 на10 рот8 и , оже са12 оучнеть 13 запирати14.
(О поклажѣ 15 .
44 [46] А 16 шже кто поклажей17 кладеть оу 18 кого любо 19 , т8то20 по-
слоуха21 6) нѣтъ 22, оу.23 кого тотъ24 товаръ25 лежить, нш оже 26 начнеть27
болшимъ88 клепати29, том83о итти31 ротѣ 32 оу 33 кого 34 лежало3,): „како 35
толко еси36 оу 37 мене38 положилъ", занеже ем»39 бл(а)годѣк\лъ г) 40 и
хранилъ41 .
0) рѣзоимьствѣ 42.
45 [47] Аще кто коуны 43 даеть в рѣзы, или наставы44 в медъ, или
жито45 въ присопъ46, то посл8си47 ем»48 наставити49, како 50 са с 51 нимъбоу-
деть 52 рддилъ, такоже53 ем»54 имать55 .
<Й мѢсачномъ ь6 рѣз» 57 д).
46 [48] А 58 мѢсачныи59 рѣзъ 60 , шже 61 за моло62 дни63, то иматиемоу64 ;
а заидоут65 лик8ны 66 до 67 того ж годоу 68, то даддть емоу69 коуны 70 въ
треті 71 ; а мѢсачныи72 рѣзы 73 погреноути74; послаховъ75 ли не боудеть76, а
боудеть коунъ77 З 78 гривны 79, то ити30 емоу81 про82 свои к8ны 83 ротѣ 84 ;
боудоут85 ли коуны 86 боле87, то речи88 емоу89 тако: „провиновалсА90 еси,
шже 91 есипослоуха92 не ставил(ъ)"93.
1 2, 5, 9 гостьбоу; 2 2 коупцю; 5, 6 купцю; 9 коупцу; 3 2, 8, 11 послухы; 4. 7, 10 послухи;
5, 9 послоухи; Ч куны; 2, 5, 9 коунъ; "2, 9 послоуси; 5, 10 послухи; °2, 5, 9 емоу; Ч на-
добный; 2, 4-10 надобны; Ч итти; в 2, 5, 6, 9, 11 —емоу; 1, 2, 4, 6-8, 10 + самому; 2, 5,
9+ самомоу; 10 2, 4, б, 8-10 — на; 1 к; "1, 2, 5, 6, 8—10 ротѣ; 4 роте; І! 4 + и; "1, 2, 4-Ю
почнеть; 14 8 запірати; "1, 2, 4—8, 10 поклажаи; 9 поклажіи; І6 5, 10 — А; 5, 10 Аже; 7, 8
Иже; т, 2, 4-10 поклажаи; 13 10 у; 19 8 + будеть; 20 2, 5, 6, 8 тоуто; 7 ту; 9 тоу; 10 тута; 11
туть; 2і 4_7, 10 послуха; 22 7, не будеть] нѣтъ; 23 4, 10 у; т -тотъ; 26 1, 2, 4-6, 8, 10, 11
лежить товаръ] товаръ лежить; 26 8 + боудеть; 27 2 начьнеть; 23 2, 4 болшиимъ; 23 8 клепаті; 1, 8,
10 + и; 80 5, 6, 11 томоу; 31 2, 4, 7, 9 итьти; 5, 10 идти; 6 итить; 11 ити; 1 + к; 32 4 роте; 93 4,
10 у; 34 9 + то; 35 8 какъ; 36 1 — еси; 37 4, 10 у; 6, 8, 11 положилъ оу мене] оу мене положилъ;
33 5 меня; 39 2, 9, 11 емоу; 6 ему; 4 ° 1 бологодѣялъ; 2, 4, 6—9 богодѣялъ; 5, 10 былогодѣялъ;
41 6 хранілъ; 4 хранина; 42 4 резоимьстве; 9 рѣзоимствѣ; 43 1, 4, 6, 10, 11 куны; 4 Ч1 настави;
45 1 живото; 46 6, 8 прісопъ; 47 2, 5 послоуси; 8 послусі; 43 2, 9, 11 емоу; 91, 2, 4-6, 8-10 ста-
вити; 7 уставити; 60 2, 4-6,. 8, 9 какъ; м 1 ему] съ нимъ; 6 Ч, 4-7, 10 будеть; 53 1 + и; 64 2, 9
емоу; 66 1, 2, 4—6, 8, 9, 10 имати; 7 платити; 6Ѳ 4 месячномъ; 10 месечномъ; 57 2, 9 рѣзоу;
б» И _А; 69 4, 11 месечныи; 60 4 резт; 7, 9 рѣзы; 01 8 иже; 62 1, 2, 5—7, 10 мало; 4 мала; »Ч,
2. 4, 6, 10 днии; 8 дній; 61 4, 5—7, 10 ему; 1 — емоу; 66 1 изыдуть; 4, 7, 10 заидут(ь, ъ); вв 5,
6, 8, 9, 11 коуны; 1, 2, 6 + и; 67 6 то; 11 да; °Ч, 4, 7, 8, 10, И году; "Ч, 4, 6, 7, 10 ему;
70 2, 4, 5, 6 куныи; 7, 10 куны; 71 1 тритн; 2, 5, 6, 10 третия] третіа; 8, 9, 11 третія] третіа;
4 трети; 7 треть; 72 2, 5, 6, 9 мѣсячны, 10 мѣсячныи; 73 1, брѣзъ; 74 1, 2, 4, 5, 7, 10 погренути;
6 погренуть; 8 погреноуть; 75 2, 8 послоуховъ; 7 Ч, 4—7, 10 будеть; 111, 7, 10 кунъ; 73 9 30;
79 6, 8грівны; 11 грывны; s0 10 идти; 8 Ч, 4, 5, 7, 10 ему; 3 Ч0 по; 33 2, 5, 9 коуны; 7 къ;
S *4 роте; 3 Ч, 2, 4—8, 10 боудеть; 9, 11 боудеть; 8 Ч, 4—7 кунъ; 10, 11 куны; 2, 8 коунъ;
* 7 1,2, 5—9 болѣ; ?3 1 рцы; 8 речі; 89 1, 4—7, 10 ему; 90 1, 2, 5, 6, 8, 9—11 промиловался; 91 2 же;
4 т- рже еси; °'2 1, 6, 8, 10 послуховъ; 2, 4, 5, 7, 9 послоуховъ; 93 1 оставилъ.
а ) 5 ндп. с. по послухи; 6 ) 3 впр. о послоуха; в ) 8 сб. ле лежало; г ) 3 впр. л благодѣялъ;






4? [49] А ГО 20 швець и ГО двою 1 приплода 2 на 12 лѣт(ъ) 90000 швець
и 100 швець и 3 12 швець 4 , а ь борановъ 6 90000 и 100 и 12 борановъ 7 ; а все-
го борановъ 8 и швець на 12 лѣт(ъ) 180000 9 и 200 и 23. А швца метана по
6 ногатъ, а боранъ 10 по 10 рѣзанъ 11 , а за то за все коунами 12 40000 гри-
венъ 13 и 5000 гривенъ 14 и 50 гривенъ 15 и 5 гривенъ и 40 рѣзанъ. А 16 на
тѣхъ 17 швцахъ, и на боранѣхъ 18 роунъ 19 300000 а) и 60000 и 400 и 40 и 6
роунъ 20 ;а на 21 тѣхъ^ 2 роунехъ 23 коунами 24 7000 гривенъ 25 и 200 и 8 гри-
венъ 26 и 27 40 рѣзанъ 28 и 6 6 ) рѣзанъ 29 ; а роуно 30 чтено по рѣзанѣ 31 .
(й 32 козахъ *). ♦
48 [50] А ш 20 козъ и ГО двою приплода 33 на г ) 12 лѣт(ъ) 90000 козъ и
100 козъ и 12 козъ. А то к8нами 34 20000 35 и 7000 36 и 30 гривенъ 37 и 3
гривны и 30 рѣзанъ 38 . А коза метана по 6 ногатъ. А козловъ 90000 и 100
и 11 козловъ. А то к»нами 39 10000 и 8000 гривенъ 40 и 20 гривенъ и 10
рѣзанъ 41 ; а козелъ метанъ по 10 рѣзанъ 42 .
(Й свивиахъ 43
49 [57] А й трех(ъ) 44 свиней приплода на 12 лѣт(ъ) 45 70000 и 3000 и
700 и 20 и 46 8 свиней; а то 47 коунами 48 30000 и 6000 и 800 и 60 гривенъ
и 4 гривны.
(О вепрѣхъ 49 .
50 [52] А вепревъ 40000 и 9000 и 100 и 40 вепревъ 60; то коунами 51
10000 и 4000 52, 700 и 40 гривенъ и 3 гривны 53 и 40 рѣзанъ 54 ; а вепрь ме-
танъ по 6 ногатъ.
<Й назимых(ъ) свиншхъ 5 \
51 [53] А 56 назимыхъ 3 свиньи 57 а 58 ГО тѣхъ 59 приплода 60 на 10 лѣтъ
60000 и 100 и 40 и 4 свиньи 61 . А 62 то коунами 63 30000 и 70 и 2 64 грив-
ны 65; а свиныа 66 *) метана 67 по пол»гривнѣ 68 ; 3 вепри старые 69 40 " и
5 71 рѣзанъ 72. ___________________________________________
41 двоу; 2 5, 8 пріплода; 3 6-и 12 овець; Ч, 2, 4, 5, 9, 10 - овець; • 1 - а; °2, 4, 7 .9
бараповъ" 7 2 4. 7, 9 б'арановъ; 3 2, 4, 7, 9 барановъ; 9 6, 8 20000; 2- 80000; «2. 4 7 9 б
ранъ; "4 резанъ; -1,4,6,7, 10 кунами; 13 1 гръвенъ; 9-50 гривенъ; « 6, 8 гр.венъ; 6,8 гр 1-
венъ; « 1 и; "4 техъ; 13 2, 4, 5, 7, 9 баранехъ; 6, 10 боранехъ; " 1, 6, 7 8, 10 рунъ; 4 ру; 1,
4,7,10 Р унъ;*Ч, 4, 7, 10 рунъ; 2 Ч - на; 22 4 техъ; 23 1, И рунѣхъ; 2 5, 6, 9 роунехъ;
8 рунах(ъ); 24 1, 7, 8, 10 кунами; 2 * 8 грівенъ; 2 " 8 гривенъ; 2 ' 5 ,; 23 4 резанъ; 29 4 резанъ, 1, 4 7,
8, 10 руно U 4 резане; 32 8 - О козахъ; -8-11 2; 5, 8 пріплода; "2,8 коунами; 3 Ч, 2 +
гриве»; 3 » 8 + грівенъ; 1, 2, 8 + гривенъ; 7, 9 - и 7000; 8 7; -8 грівенъ; 33 4 резанъ; 39 4 коунами
Лгрівенъ; { 5 Д 9 + и; « 4 резанъ; 42 4 резанъ; 43 24, 5 7 10 свинияхъ; 1 8 9 свиншхъ,
44 5, 7-11 3 х; «8-лѣтъ; -2, 8 - и; 47 1 ту; "1, 4, 5, 7, 8, 10 кунами; 1, 2 4, 5, 7, 10-
г. ъ -Mi о 4 5 7 8 10 11 + а; 5 Ч, 4, 7. 10 кунами; 62 8, 9 + и; f3 2 гривныи; ° 4 4
0 вепрѣхъ ™1, 2, 4, Э, /, а, іи, "т». х > > „••.-■» Б в і о „. о л. S 8 10-1-
■ -К.1 • . о А Ч 7 10 свинияхъ- 8 свиней; 9 свініяхъ; № 1, 2 — а, 2, 4, Э, б, lU-j-
резанъ; °Ч свиніяхъ I, 4, Э, /, 1U свинияхъ, о і-»«»«і _
^ ,.„ , _ ,„ „ е . . . :и о 4 • ■ .-7 8 9 10 — і ; 69 4 техъ; 60 8 пршлода; Э, 1U сви-
от; 6 '2, 4, 7 — 10 свиней; 5 евшей; J, % '• °> 'і 1и '••.-.„ ' 0 . ,,'с 1П ■ „„„.
о . о ..62Д я . боі 4 7 8, 10 кунами; 04 5 двѣ; 65 8 грівны; 5, 10 свшия;
„ей; 8 свишя; 9 свиши; 4 -а, 1, 4 , ». 1 У ^ полугривН а; 4 полугривне; 5, 8
1 свиніа; 7 свиния; 8 свинія; 9 свиния; 10 метьна, А іи п у р , j г
полугривен*; 9 полоугривн*; 2, 4, 5, 7-11 + а; 33 9 пристарые, 2 5 10 старь* 2, 4 5,
10 + резанъ; 7 ' 2, 5, 7-9 3; 10 три; 72 1 рѣз анъ и 5] и 5 ріЬанъ; 2, 4, 5, 7-10 ..... рѣзаиъ. -






52 [54] А ГО двою 1 кобылъ на 1 2 лѣтъ приплода 2 30 3 и 2 4 кобылы 5 ,
а 6 третигачинъ 7 20 кобылъ, а лонщинъ 8 20 жерепцевъ 9 , а 10 шднолѣтных
10 кобылъ, а 10 й жерепцевъ 12 ; а то канами 13 100 14 и 30 гривенъ 15 и 2
гривны; а кобыла метана по 3 гривны, а третиячина 16 а) по 17 гривнѣ 18, а
лоньщина 19 по 30 рѣзанъ 20, а шднолѣтное 21 по 6 ногатъ метано 22; а тѣхъ 23
всѣхъ 24 лошадей 25 числомъ 90 и двое 26 .
28(Й 6 ) лоньскыхъ 27 кобылицахъ
53 [55] А ГО 29 лоньскои 30 - кобылици 31 приплода 32 на 9 лѣтъ 4 кобы-
лы 33 и с матерью 34, а третиичинъ 35 3 кобылицы 36, а 37 лоньськых(ъ) s8 2 ко-
былици 39, а ГО тѣхъ 40 кобылъ 10 жеребцевъ 41 , а стар-ыи единъ 42 жеребець;
а то коунами 43 20 гривенъ 44 и 45 2 гривныи 46 ; а тѣхъ лошадей 47 20 числомъ.
б) лоньскои ш телицѣ 49 .
54 [56] А ГО 50 лоньскои 51 телици 52 на 9 лѣт(ъ) приплода 53 4 коровы и
с матерью 54, а третиілчинъ 55 телиць 3, а 56 лоньскых(ъ) " 2 58 телици 59, а 60
ГО старыхъ коровъ 3 быкы61 старые 62, а лоньскых(ъ) 63 два 64 быка, а65 шдно-
лѣтных(ъ) 66 5 быковъ; а то кЬнами 67 7 гривенъ; а корова метана по двѣ 68
гривнѣ 69 , а 70 третигачина 71 по гривнѣ 72 , а 73 лоньщина 74 по пол8гривнѣ 75 ;
а того скота 20 безъ шдного; а ГО того скота сыровъ 300 76 и 60 сыровъ,
а в ) масла 30 горноцевъ 77 ; а то кннами 78 14 гривенъ 79 и 20 рѣзанъ 80 ; а 81
сыръ метанъ по рѣзанѣ 82, а горнець 83 масла по 10 рѣзанъ 81 .
41 2 х; 2 8 пріплода; 3 2, 4, 5, 7, 8, 10 + кобылъ; 1 + кобылы; 4 9 двѣ; Ч, 2, 4, 5 7 8
10 -кобылы; ° 2 я; 7 2, 4, 8, 9 третьячинъ; 8 4, И лоньщинъ; • І, 2, 4, 5, 7, 8 жеребцевъ; 10 же-
ребцевъ; 'Ч -а; » 10 десеть; 'Ч, 2, 4,5, 7-10 жеребцевъ; 13 2, 9 коунами; 14 2, 4, 5, 7—10 +
гривенъ; 18 2, 4, 5, 7-10 - гривенъ; »1 третіячина; 4, 9, И третьячина; 8 третьячіна; 17 1 +
двѣ; І3 4, 10 гривне; 8 грівнѣ; І9 1, 2, 4, 5 лоньщины; 10 лонщины; 29 4 резанъ; 2 Ч, 7 однолѣтніе;
2, 5, 9 однолѣтние; 4 однолѣтнии; 8 однолѣтные; 22 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 метаны; 8 - метано;
4 техъ; 24 1 - всѣхъ; 7 всехъ; »■ 1 лошедей; 23 5, 8, 10 2 е; 27 4, 8, 9 лонскихъ; 10 лонських; 10 лон-
скых; 23 7 кобылиц; 10 кобыліцахъ; 23 40; 3 Ч лоньскіе; 2, 7, 9 лоньскые; 4 лоноские; 8 лонскія; 10
лоньские; 1, 4, 7 кобылицы; 8 кобыліцы; 32 8 пріплода; 33 2 кобыли; 4, 7 кобылицы; 7 9 +
приплода; 3 Ч, 7 матерію; 2, 5, 9, 10 материю; 4, 8 матерью; 35 третіячинъ; 2, 9, И третьячинъ-
10 треячинъ; 3 ° 8 кобылици; 10 кобылицы; 37 1, 2, 8 + отъ: 7, 8, 9 - а лоньскыхъ 2 кобылипи;
• 4, 5, 10 лоньскихъ; 39 1 кобылицы; 8 кобыліци; 40 4 техъ; 41 8 жеребцовъ; 9 жеребцевъ- 42 2 4
5, 7, 10 одинъ; 4 Ч, 4, 7, 8, 10 кунами; 44 8 грівенъ; «5 -и; «5, 8, 10 грівны 7 гривны; «1
лошедей; 3 4 лонскои; 7, 9 лоньскихъ; «4 телице; 7, 9 телицахъ; 11 теліци; «• 4, 0; "2 лонь-
скые; 4 8 лонские; 5 7 9, 10 лоньские; ' 2 1, 4 телицы; 8 теліцы; * 3 8 пріплода; "1, 7 матерію;
г, 4, 5, 9 материю; 6 Ч, 9 третіячинъ; 2, 8 третьячинъ; 7 третіачинъ; 6 Ч1 — а; 5 Ч 5 Юлонь-
скихъ;-5 9 ІОдвѣ; 39 8теліц Ы ; -11-а; в Ч 0 быки; - 5 старыѣ; «1, 4, 5, 7 лоньскихъ;
«ГГГо пІ Д' ; 8 + ОТІ 2 ' 4 ' 5 ' 10 °» нолѣтни ^ б; 2, 5, 8, 9 коунами; 7 конами; - 7 2;
' ' 8 ' V 1° /7; 4 ГрИВНе; 7 г Р иввы; Г ° П - а третиячина по гривнѣ, а лоньщина по полу-
гривнѣ; ' 1, 5 третіячина; 2, 7, 9 третьячина; 8 трет(ь)чіна; 72 8 грівнѣ; 73 1 - а лоньщина по
полугривнѣ; ' 5, 9, 10 лонщина; 76 5, 9 полоугривнѣ; 8 полоугрівнѣ; 73 8 360] 300 и 60- " 1 2
67, 9 горньцев; 5, 10 горнецев; И горноцевъ; 8 горньцовъ; «2,5, 8, 9 коунами; 79 8 грівенъ!
4 резанъ; 2, 4, 9-8 - а сыръ метанъ по рѣзанѣ; 3S 1 рѣзани; 33 4, 5, 10 горнецевъ- 1 гор-
нцевъ; 2, 7, 9 горньцевъ; 6 грыіець; 34 4 резанъ; 1, 2, 4, 5, 8, 9 + метано.





ft) пчелахъ 1 .
55 [57] A 2 W двоих (ъ) пчелъ 3 на 12 лѣт(ъ) 4 приплода 5 роевъ и 6 стары-
ми 7 пчелами 200 8 и 50 и 6 роевъ; а 9 то коунами 10 100 гривенъ и 20 11 гри-
венъ и 4 гризны 12 ; а 13 то чтено по полоугривнѣ и рои 15 с медомъ; а прип-
лода 16 на л(ѣ)то 17 по едином» 1ь рою.
(і) ржи 19.
56 [58] А в селѣ 80 сѣянои 21 ржи на два пл8га 22 16 кадей 23 ржи 24
Ростовьскых(ъ) 25 , а 26 того на шдно 27 лѣто 28 прибытка 2Э на два 30 пл8га 31 100
копенъ ржи 32, а на всю 12 лѣт(ъ) 1000 копенъ а ) и 200 копенъ ржи.
(О немолоченои 33 ржи 34.
57 [59] А 35 ржи 36 немолоченые 37 40 копенъ а на тоу 38 рожь прибыт-
ка 39 на шдно 40 лѣто 41 20 копенъ, а 42 на всю 12 лѣт(ъ) в той 43 ржи 44 при-
бытка 45 4000 копенъ и 600 и 60 копенъ ржи 46.
ОЙ полбѣ 47 немолоченои 48.
58 [60] А полбы немолоченой 49 15 копенъ, а на то прибытка 50 на
шдно 51 лѣто 52 7 копенъ, а на всю 12 лѣт(ъ) в той 53 полбѣ 54 прибытка 55
1000 копенъ 56 700 и 50 копенъ.
0) молоченомъ швсѣ ".
59 [67] А 58 швса молоченого 59 20 60 половникъ 61 и 62 единъ 63, а на то
прибытка 64 на шдно 65 лѣто 66 11 половникъ швса, а на всю 67 12 лѣтъ 68 въ
томъ швсѣ прибытка 69 2000 и 70 800 и 60 и 3 половникы 71 швса.
'8 пьчелахъ; 2 9 — А от; 3 8 пчелых; Ч — лѣтъ; 5 б, 8 пріплода; 6 9 старыми; 6-)-сь; 5, 7,
8, 10, 11 + съ; 8 10 256] 200 и 50 и 6: 9 11 - а; 10 4, 8, 10 кунами; " 1, 2, 5 - 9 24] 20 гривенъ
и 4; "1, 8, 9 гривны; 6 грівны; 13 11 — а; 14 1 полугривнѣ; 4 полугривне; 8 полоугрівнѣ; 10
полугривне; 16 1, 2, 4, 5, 7— 10 + и; 10 1 приплоду; 8 пріплода; " 11 то;- 13 2, 9 единомоу; 10 6,
8 ржы; 20 2 сѣлѣ; 4 селѣ; 7 велѣ; 21 1, 2 сѣяно; 5, 7, 9, 10 сѣяно; 6 сѣено; 7 сеяно; 22 2, 5, 8,
9 плоуга; 23 1, 4, 8, 9 кадь; 24 6 ржы; 2 Ч, 2, 4-10 Ростов(ъ); 2S 10 + на; 27 1, 2, 4, 5, 7, 9 оди-
нр; 2, 4 летр; 29 5, 6, 8 прібытка; 30 11 2; 31 2, 5, 8, 9 плоуга; 32 8 ржы; 1, 2, 4-10 -ржи; 33 9
немочонои; 34 7 ржии; 8 ржы; 3 Ч, 4, 5, 8, 10 0; зе 8 ржі; 2 + и; 37 1, 2, 4, 5, 6, 8-10 немоло-
ченой; 11 немолоченое; 33 1, 4, 6, 7, 10 ту; 39 8 прібытка; 40 едіно; 1, 2, 4 едино; 41 4 лето;
«8 — а; 43 4 то; 44 8 ржі; 1 прибытка в той ржи] в той ржи прибытка; 45 4, 6-8 — прибытка;
48 5 ржі; 8 ржы; 7 9 __ ржи; 47 4 полбе; 43 2, 4 немолоченѣи; 9 немолочонои; 11 немолоченоі;
1, 2, 4 - 6, 8, 10, 11 немолоченые; 7, 9 немолоченое; 49 1 + и; 50 8 прібытка; 10 прибытъка;
51 4, 7, 9 одино; 62 4 лето; 53 4, 7 — той; 8 Ч0 полбе; ъь 5 прібытка; 66 11 — копенъ; 5, 9 + и;
6 ' 2 овьсѣ; 4 овсе; 9 отвса; 63 7 + от; 1 авса] а овса; 69 4 молеченого; 6, 8 молоченаго; в0 1— 20;
4 + копенъ; 61 6 половнікъ'; 7, 9, половниковъ; 62 1 - и; 63 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 одинъ; м 8 прібыт-
ка; в Ч, 2, 7—9 одино; 60 4 лето; 6Т 9 вся; 63 4 летъ; 8 — лѣтъ; 69 6, 8, 10 прібытка; 70 8- и; 7 ' 1, 6
половнікъ; 2 коловникѣ; 5 половнікы; 10 половникъ.






60 [62] Ійчмени3 молоченого4 6 половьникъ 5, а нато прибытка6 наеди-
но 7 лѣто 8 3 половникы, а на всю 12 лѣт(ъ) в томъ іачмени9 прибытка10 700
и 11 40 половникъ.
ft) немолоченомъжитѣ 12.
61 [63] А немолоченое43 жито14 метанона 2 15 копны 16 3 иа17, моло-
ченоежитометанона 2 й половьника19 3 ии20 ; а на всю 12 лѣт(ъ) 21 а 22 не-
молоченогожита на 12 лѣт(ъ) ржи половниковъ 7000 23 копенъи 600 и 24 10 25
копенъ, а молоченого2б жита и швса и іачьмени27 полчетверты88 тысачи29
половникъ и 70 половьникъ 30 и 4 половникы 31 , а всего того коунами32
170000 гривенъ и 9000 33 гривенъ и 300 гривенъ34 и 90 гривенъ35 и 4 гри-
венъ36 и 30 рѣзанъ 37 и рѣзана 38 шпроче 39 жита.
ft) сѣнѣ 40.
62 [64] А того же селапать41 стожеи48 сѣна, а та43 на44 всю 12 лѣт(ъ)
60 стогъ45 сѣна 46 , а стогъ по гривнѣ 47, а то 60 гривенъ48 к8нами49 .
ft) сиротьемъSo вырддкѣ 51 .
63 [65] А 5а жонка53 съсъ54 дчерью 55 тѣмъ 56 страды57 на 12 лѣт(ъ), 58 по
гривнѣ 59 на лѣто 60 , 20 гривенъ61 и 4 62 гривны 63 к8нами64.
А сеоуставилъ65 великыиС6 кназь Владимеръ67 Всеволодич(б)а )
Манамахъ.
64 [66] По С(ва)тополцѢ 68 съзва69 дроужиноу7о свою на Берестовѣмъ 71 :
Ратибора, тысечьскаго72 Киевьскаго 73 , и Прокопий74, тысачьскаго75 Бѣло-
J 6 ячмени; 11 молоченомъ ячмени] ячмехи молоченомъ; 2 1, 4, 5, 7— 9 + А; 3 6, 8 ячмень; 4 6,
8 молоченой; 5 1, 2, 5, 6, 10, 11 половнилъ; 6 2 прибытъка; 8 прібытка; 7 1, 2, 5, 7, 10 одино; 8
одно; 3 5, 10 лѣтъ; 4 летъ; 9 6 ячьмени; 2, 4 ячмении; 10 8 прібытка; "1, 2, 4, 7—10 половникъ
и //] 700 и // половникъ; І2 4 жите; 6 жытѣ; 13 1 немолоное; 2 намолоченое; 14 6 жыто; 8, 10
жіто; 15 5 двѣ; І6 2 копъны; 17 10 третья; 4, 9 + а; 13 5, 7, 9 двѣ; 2, 5—10 + 3 и; 11 + 3; 19 2, 4,
7, 9, 10 половникъ; 6 половнікъ; 11 половники; 20 11 3; 2, 5 — 10 — 3 ии; 1, 2, 5 — 10 + на годъ;
2 Ч, 2, 4 — 10 + ржии полбы; 2 Ч, 2, 4 — 8, 10 а немолоченого жита на 12 лѣтъ ржи половни-
ковъ; 9 — а немоченого жита на 12 лѣтъ; 23 1С 6000; 6 2000; и 10 — и 10 копенъ; 25 1, 2, 5—8
10; 2в 105 молоченого; 6 молоченаго; 27 1, 4, 5, 7 ячьмени; 2, 10 ячмении; 23 2, 11 полъчетверты;
2J 8 тысящі; so 2, 10 половникъ; 31 5 половники; 6 половнікъ; 6 половнікы; 10 половники; " 2 1,
4, 6, 7, і0 кунами; 8 кунши; 33 8 9; 34 6, 8 грівенъ; 35 6, 8 грівенъ; 36 2, 6, 7, 9, 10 гривны; 8 грівны; 37 4
резанъ; 33 1 + и; 4 резана; 8 — рѣзана; 39 1, 2, 4—10; — опроче жита; 40 1 сѣне; 4 сенѣ; " 6 5;
42 6, 8 стоговъ; 2. 4 стоиже; 43 1, 6, 9 то; 2, 4, 8 на то (тоу)] та на; 44 1 — на; 45 1, 2, 4, 5, 6,
8—10 стоговъ; 46 4 сена; 47 6, 8 грівнѣ; 10 гривне; 43 6 грівенъ; 49 9 коунами; 8 кунамі; г Ч си-
ротыни; 2, 5, 7 сиротии; 6 сиротіи; 4 сироти; 8 сіротіи; 9 сіротии; 6 Ч вырядка; 11 вырятькѣ;
62 7 и; 53 5, 10 жонкѣ; 7, 9 женка; 54 2, 5, 10 со; 8 з; ьь 2, 5, 10 дчерию; 4, 7, 9 дочерью; 8 до-
черью; Fe 4 темъ; 57 2, 5 страдыи; 6 .3 4 летъ; 59 6, 8 грівн-Ь; 8 грівне; 60 4 лето; 2, 4, 7, 10 + а;
2, 4— 10 + в том(ь, ъ); 61 6 грівенъ; 62 6 четыре; 63 6 грівны; 64 2, 5, 6, 9, 11 коунами. 65 5 оу-
ставілъ; 6б 4 велииі; 6, 8 велікыи; 7 великий; 9 велики; 10 великіи; 67 2, 4 Володимер;
8 — Владимеръ; 83 4 Святополце; "1, 2, 4—10 созва; 70 1, 10 дружину; 4, 7, 9 дроужиноу;
71 1, 2, 4 — 10 Берестовомъ; 72 2, 6, 8 тысячьскаго; 4, 5, 7, 9, 10 тысяч(ь)ского; 11 тысецьскаго;
1 Киевскаго тысечьскаго] тысечьскаго Киевьскаго; 73 4 Киевского; 5 Киевскаго; 6, 8 Кіевскаго;
7 Киевьскаго; 74 6— 8 Прокопія; 1 Прокопіа; 2, 4, 10 Прокопья; ? Ч десячьтскаго; 2, 6, 8, 10, 11
тысячьскаго; 4, 5, 7, 9 тысяч(ь)ского.





городьскаго 4 , Станислава2, тысдчьскаго3 Переіаславьскаго \ Нажира, Миро-
слава, Иванка5 Чюдоновича 6, Шлгова моужа7, и 8 оуставили9 и до тре-
тиаго10 рѣзоу 11 , аже12 емлеть,3 коуны 14 в рѣзъ 15 въ треть16 ; аже17 кто
възметь 18 два 19 рѣз» ѵ0 , то тэ емоу21 взати22 истое; пакы ' 8 ли і4 възметь25
третіи 26 рѣзъ 27 , то28 истого29 емоу30 не взати31 .
ft) рѣзѣ 32 же 33 .
65 [67] Аже34 кто емлеть по 10 35 к8нъ 36 ГО 37 лѣта 38 на гривноу39 , то 40
того не ГОметати41 .
66 [68] Шжо 42 кто который а) К8пець 43 , шед(ъ) гдѣ 44 любо 45 съ чюжи-
ми46 6 ) коунами47, истопитса48 или49 рать възметь 50 , или шгнь, то не наси-
лити52 ем853, ни продати54 его в); но како 55 начнеть56 ГО лѣта 57 платити58
ем859, такоже60 платить, занеже61 пагоуба68 ГО б(о)гаесть, а не виноватъ63
есть; шже 64 ли 6 - пропиетсд66 или пробьетсд67, а 68 въ без8мии69 г) чюжь
товаръ потравить, то како 70 любо тѣмъ 71 , чьи 72 то 73д) коуны 74, ждоут 75 ли
ем876, продадоут"ли 78 его— своіа имъ вола.
ft) долзѣ.
6.7 [69] Аще кто многымъ79 долженъ80 б8деть81 , а пришед(ъ)гость 82
изъ83 иного84 города85 или86 чюжоземець67 , а невѣдад 88 запастить89 зань 90
товаръ91 , а шпать начнетьне дати гостю к^нъ, а первии92 долъжници93 е )
1 6 Бѣлоградскаго; 8 Бѣаградскаго; 10 Бѣлогороскаго; 2 6 Станіслава; 3 4 тысячьского; 11
.тысечьскаго; 4 1 Переславскаго; 10 Переяславльскаго," 4 Переяславскаго; 9 Перьяславьскаго;
Ч Иваника; Ч, 2, 4, 6, 9, 10 Чюдиновича; 8 Чюдиновичя; 7 1, 4, 7, 10 мужа; Ч — и; 9 4, 8
уставили; 8 оуставіли; 10 2, 4,, 8 третьяго; 5, 6, 10, 11 третияго; 7, 9 третіаго; "1 рѣза; 4 — 6
резу; 12 1, 5, 7, 8, 10 А еже] Аже; І3 8 емьлеіь; І4 1, 7, 9, 10 куны; 16 2, 5—10 рѣзы; 4 резы;
16 9 третья; 17 1 А еже] Аже; 7 Яже; 13 1, 2, 4-10 возметь; 19 1двѣ; 8 2; !0 2, 5, 9, 11 рѣзоу;
4 резу; 2 Ч, 2, 4, 6-8, 10 ему; 22 8взяті; 23 4, 10 паки; 24 1 - ли; 1 + с лихвою; 2 Ч, 2, 4—10
возметь; 2в 2, 5 третий; 6 — 9 3; 27 4 резъ; 7, 8 рѣзы; 23 7 — то; 1 — то истого емоу не взяти;
29 2, 4—10 истое; 30 1, 4, 7, 10 ему; 3 Ч, 2, 4-7, 9, 10 взяти; 8 вьзяти; 11 взяті; 32 1 рѣзе;4ре-
зе; 5, 7, 9 рѣзѣхъ; 10 рѣзахъ; 33 9 - же; 34 1, 2, 4-6, 10 Оже; 7 Иже; 35 1 десятой; 5, 7, 9 дея-
тіи; 10 десети; 36 2, 5, 9 коунъ; ° 7 8 на грівноу от лѣта] от лѣта на гривноу; 33 4 лета; 39 1, 4,
5, 7, 10 гривну; 6 грівву; 40 11 — то; 41 2, 5, 7 отмѣтати; 6, 8 отмѣтатіи; 42 1, 10 Оже; 7, 9 Иже;
43 2, 9 коупець; "4 где; 4 Ч люба; 46 8 чюжіми; 47 4, 6, 7, 10 кунами; 43 8 истопітся; 29 8 илі;
60 1, 2, 4— 9 возметь; 61 8 насіліти; 62 5, 9 емоу; 63 6 ні; Б4 2 продатии; 66 5 какъ; ь0 2 начьнеть;
67 4 лета; 63 1 платить; 5 платиті; 8 платіти; - 60 1, 2, 4-7, 8, 9, 10, И -ему; еЧ0 + и; 61 4 за-
неже; 6 + бо; 62 1 багуба; 4, 6, 7, 10 пагуба; вз 8 віноватъ; 64 5, 10 Аже; 66 8 лі; зв 2, 4, 6. 11
пропьеться; 8 пропіеться; " 7 1 пробіется; 5, 7, 9, 10 пробиется; 8 пробьеться; вз 5, 10 — а; 6 Ч,
7, 8 безуміи; 5 безоумии; 6, 9 безоуміи; 70 4 ка; 5 какъ; 71 4 темъ; 72 8 чіи; 73 7, 9 — то; 74 1, 4,
7, 10 куны; 76 4— 8, 10 ждуть; 76 2, 9 емоу; 7 Ч, 6—8, 10 продадутіь. ъ); 4 прода; "4 + ли;
79 4, 5, 10 многимъ; 30 1, 2, 4, 6-11 будеть (2, 8, 9 боудеть) долженъ] долженъ будеть; 31 5 боу-
деть; 32 4 + и; 33 5, 10 изо; 3 Ч ыногс; 4 оного; 7 Новагорода; 9 Новогорода] и иного города;
35 5 родэ; 10 горада; 36 8 — или чюжоземець; "1, 2, 4-7, 9, 10 чюжеземець; 33 4 ведая; 89 1 за-
ступить; 2, 5, 9 запоустить; 80 1, 5, 6, 8 товаръ зань] зань товаръ; 91 2, 5, 6, 8, 10 гостю не
дати (10 давати)] не дати гостю; 4 гостю товаръ не дати] не дати гостю кунъ; 1, 2, 5, 6,
8-10 товаръ; 7 товара; 92 1 первіи; 4 перви; 6, 8 прьвіи; °= 2, 5, 7, 9, 10 должници; 4 должни-
цы; 6, 8 должніци; 11 длъжници.
а) 3 ндп. с. ко который; 6 ) 3 впр. и чюжими; я) 3 впр. его ему; г) 3 впр. без безумии;
д) 3 впр. т то; е ) 3 ндп. с. лъ долъжници.




эапинати' емоу начноуть, недад»чи2 коунъ 3, то вести4 а 5 на торгъ, и 6 про-
дати7, ишдати8 же 9 первое10 гостеви" коуны 12 , а домачнымъ13 , что са14
шстанеть15 коунъ 16, . тѣм 17 са подѢлать 18; пакы 19 ли 20 боудйтв21 кнажи2,2
к8ны 83, то 24 кнажи коуны переже25 взати, а 86 прокъ в дѣлѣ 87 ; шже 88 кто
много рѣза 29 ималъ, то а ) томоу30 не имати.
ft) закоупѣ 31 .
68 [70] ©же 38 закоупныи33 бѣжить 34 ГО г(о)с(поди)на35, то шбелъ;
идетли 36 искати37 к8нъ 38, а 39 гавленно40 ходить 41 къ 42 кназю или43 къ 44
с»диіамъ45 бѣжить 46 шбиды дѢла 47 своего48 г(о)с(поди)на49, то 50 прото не51
робАТъ58 его 53, но дати54 емоу55 правда.
69 [77] А иже оу 56 г(о)с(поди)наролеины57 закоупъ58 боудеть59 , а по-
гноить60 своискы61 конь, то 62 не63 платить64 емоу65; но еже далъ емоу66
г(о)с(поди)нъплоугъ67 и борон»68, ГО него69 же копоу 70 емлеть, то 71 то
емоу72 погоубивш»73 платити74 ; аще ли 75 г(о)с^поди)нъего штошлеть на76 б)
свое шроудие", а погкбнеть78 без него, того 79 емоу80 не платити81 свое-
моу 82 г(осподи)н83 .
70 [72] Шже83 изъ85 хлѣва 86в ), изъ забои выведать 87, то закоупоу88
того не платити89; но еже90 погоубить91 на поли9 ' или93 въ 94 дворъ 95 не
1 1 ему запинати] запинати емоу; 2, 4, 6—10 начнуть (2, 7, 9 начноуть) ему (2, 4, 9
емоу) запинати (8 запинатіи)] эапинати емоу начноуть; 5 емоу начноуть запинати] запинати
емоу начноуть; 2 2, 5, 9, 11 дадоучи; 2, 4, 6, 8, 9 + и; 8 дадучіи; ?,1, 4—6, 10 кунъ; 4 8 весті;
Ч, 5, 7—9 и; 2, 4, 10 -я; Ч, 9- и; 7 6 продатіи; 3 8 отдаті; 2, 7 + и; Ч, 2, 5— 9 - же; 4 и;
10 1 первіе; 2 первии; 4, 5, 7, 9 первие; 6 прьвие; 8 прьвіе; " 1 — гостеви; 12 1, 5—8, 10 куны;
13 1, 2, 5—10 домачнимъ; 4 дамочаднымъ; 6 домачнімъ; и 7 — ся; 16 7 останеться; 9 останется;
18 1, 4—8, 10 кунъ; 6 + и; 17 4 тем; 7 + же; "4 поделять; 10 поделить; " 1, 2, 4, 10 паки; 20 8лі;
2 Ч, 4—6, 10 будуть; 2, 11 боудоут(ь, ъ); 8 боудуть; 9 будоуть; 22 6 княжы; 23 2, 5, 11 коуны;
24 1, 2, 4— 10 — то княжи куны; 2 Ч, 2, 4-7, 9, 10 преже; 26 4 о; 27 4 делъ; 8, 10 дѣле; 23 5, 10
ожо; 29 1 рѣзу; 4 реза; 3 Ч, 4 - 11 тому; 31 1, 4, 6, 7, 10, 11 закупѣ; 32 1, 2, 4—10 Иже; 33 1, 6,
9, 10 закупныи; 4 закапныи; 1, 2, 4-8, 9, 10 + человѣкъ; 34 1, 4 бежить; 5 бѣжіть; 8 бежіт;
35 1, 2 госпрдаря; 4-9 осподаря; 38 8 лі; 2, 4, 8 + и; 37 1, 2, 4 сказати; 8 ісказаті; 2 + и; 38 5,
6, 8, 9 коунъ; И конъ; 39 6. 8 а] и; «6, 7 явленно; 4 Ч, 2, 5, 6, 9, 10 + или; 8 + илі; 42 1, 2,
4 -10 ко; 43 6, 8илі; 44 10ко; 46 9 соудиямъ; 4 судіямъ;6, 10 судьямь; 8 судіамб; 7 суднымъ; 46 4,'
6, 10 бежить; 8 бежіжь; 47 4 деля; 10 для; 43 1 господина своего] своего господина; 49 8 дѣля]
господина; 5 Ч, 4, 7, 10 + ему; 2, 5, 9 + емоу; 6, 8 + его; 61 4 же; 32 7, 9 роботя 1Ь ; 5 Ч ему;
54 2 датии; 8 даті; 6 Ч. 4-8, 10 ему; " в 4, 7, 10 у; »Ч, 8 релейный; 33 1, 4, 6, 7, 10 закупъ;
59 1, 4—8, 10 будет(ь, ъ); 69 2, 5, 6, 8, 9 погоубить; 9 + свои; 6 Ч своихъ искы кунъ] своискы
конь; 2, 4-8 своискыи; 9 вонскы; 10 своиськии; 62 1, 2, 4—7, 9 — то; 63 7, 9 но; 64 1 плати; 2,
4-7, 10 платити; 8 платіти; 66 1, 6-8, 10 ему; 7 еже; 6 Ч, 4, 6, 7, 10 ему; Ь Ч, 7, 10 плугъ;
2, 8, 9 плоуго; 4 плуго; 63 2, 5, 9, 11 бороноу; 69 10 ного; 70 1 куплю; 5 купоу; 4, 6, 7, 10 копу;
71 4, 7 — то; 72 1, 6, 7, 10 ему; 73 1 погоу&иш; 2, 4, 5, 8 погоубивше; 6, 7, 9, 10 погубивше; 74 8
платіти; 76 8 ліи; 11 лі; 2, 6 + и; 76 1 отослеть; 2, 4, 6-10 отслеть; 5 отъслеть; 11 отшлеть; 77 1,
6, 8 орудіе; 2, 9 ороудье; 5,. 7 ороудие; 10, 11 орудие; 73 2, 8 погыбнеть; 79 1— того; so 5— 11
ему; 8 Ч плати; 5, 8 платіти; S2 1, 2, 4-10— своемоу; 33 2 господиноу; 34 1, 2, 4—10 А; 36 6, 8
исъ; 86 4, 6, 8 хлева; 37 2, 5, 8, 9 выведоут(ь, ъ); 33 1 закону; 4, 7, 10, 11 закупу; 8 аакоупу;
39 5 платиті; 8 платіти; 1, 4, 5, 7, 10 + господину; 2, 8, 9 + господиноу; 90 1, 2, 4-10 иже; 91 1,
4, 6, 7, 10 погубить; 92 2, 6, 8 поле; 4, 5, 7, 9-11 полѣ; 93 8илі; 94 1, 10 во; 96 4 дворе; 11 дворъ.





ваіенеть и не затворить1 , гдѣ емоу2 г(о)с(поди)нъегш велѣлъ 3, иЛи 4 tepoy*
диа свои дѣіа а ) погоубить 7, то емоу8 платити9 .
71 [73] Шже 10 г(осподи)нъпришбидить11 закоупа12, оувѣдеть 13 враж-
доу и оувередить15 цѣноу 16, а введеть 17 в коупоу 18 его или19 штарицоу80,
то то емоу21 все воротити22, азашбид»23 емоу24 платити25 60 коунъ26 ; аще
ли ' прииметь28 на29 немък»нъ 30, тошпать емоу31 воротити32 к»ны 33, что
боудеть 3 прийлъ35, а за шбидоу 36 емоу37 платити38 три39 гривны 4 ° прода-
жи ; продастьли 42 г(осподи)нъзакоупа43 шбель 44, то и 456) намит»46 слово-
да4 ' въ 48в ) всѣх(ъ) 49 коунах(ъ)50 , а г(осподи)ноу51 платити52 за шбидоу 53 12
гривенъ'4 продажи55; аще ли 56 г(осподи)нъбьетъ57 закоупа58 про дѣло -),
то безъ59 вшш 60 есть; бьет"* ли62 не смысла, пикінъ 63, безъ вены 64, то
И коже свободномоу65 платити66, тако67 и в закоупѣ 68 .
ft) холопѣ.
11 [74] ©же 69 холопъ шбилныи70 выведеть конь чии71 и любо, то
платити72 зань 2 73 гривныи74.
73 [75] Шже 75 закоупѣ 76 оуведеть77 что, то г(о)с(поди)нъ78 в немъ; но
шже 79 и 80 ") гдѣ 81 налѣзоуть 82, то передь83 заплатить84 г(о)с(поди)нъегш
конь или85 ино что боудеть86 възалъ87, а емоу88 холопъ шбелныи89; пакы 90
'8 затворіть; » 1, 4, 6—8, 10 ему; Ч, 2, 4, 5, 7, 9, 10 велит(ь, ъ); 6, 8 веліть; 4 8 илі;
Ч орудіа; 2, 5, 6, 9 ороудия; 4, 7, 8 орудія; 10, И орудия; 6 4 дея; ' 1, 4, 7, 10 погубить; Ч, 4, 5,
10 ему; 9 4 плати; 10 7, 9 Аже; 11 6 пріобидить; 8 пріобідить; іа 1 закона; 4, 7, 10, 11 закупа;
13 1, 2, 6—10 оуведет(ь, ъ); 4 уведеть; 14 1, 4, 6, 7, 10 вражду; п 1 оувѣритъ; 4 увередить; 6
оувередіть; 10 утвердить; 'Ч, 6, 7, 10 цѣну; 4 цену; 1! 2 въведеть; 13 1, 4, 7, 10 копну; 2, 5,
б, 9 копноу; 11 купоу; 8 купну; 19 8 илі; 20 1, 7, 10 отарицу; 2, 4, 5 отарицю; 6, 8 отаріцю;
2 Ч, 4, 6 — 8, 10 ему; 22 8 воротіти; S8 8 обіду; г4 1, 4—7, 10, 11 ему; 25 2 платитии; 5 платить;
23 1, 6, 7, 10 кунъ; 27 8 лі; 2 Ч пріиметь; 2 приимоуть; 4 приимуть; 6 пріимуть; 8 пріимоуть;
29 5, 10 кунъ на немъ] на немъ кунъ; 30 2, 9, . 11 коунъ; 3 Ч, 4, 6, 7, 10 ему; 32 2 -) и; 8 воро-
тітии; 33 5, 8, 9 коуны; 4, 6 + и; 34 1, 4—7, 10 будеть; 3 Ч, 6 пріалъ; 8 пріялъ; °Ч обиды; 6—8,
10 обиду; 37 1, 4, 6-8, 10 ему; 3 Ч0 плати; 8 платіти; 30 5, 9, 10 6; 40 2, 4 гривныи; 6, 8 грів-
ны; 4 Ч1 продаж!; 1, 2 + и; 4 Ч таи; 43 1, 4, 6, 7, 10, 11 закупа; 44 4 обѣл; іъ 5, 7, 9 -и; «1, 7
наймиту: 2, 5 наимѣту; 4 наимету; 6 намитоу; 8 наиміту; 9 наимитоу; 11 намітоу; 47 2, 4—9
свобода; И слово; 43 1, 2, 4-6, 8, 10 во; 49 4 всехъ; ».° 1, 4, 6-8, 10, И кунахъ; 61 2, 4, 7—10
господину; 62 1 платигі; 11 платіти; "1, 4, 6, 7, 9, 10 обиду; 8 обіду; 54 6 грівенъ; 56 5 за оби-
доу] продажи; 10 за обиду] продажи; й6 8 лі; 67 1, 2, 4, 7, 10 біетъ; 5, 9 биетъ; 3 Ч, 4, 7, 10,
И закупа; 69 4 бѣзъ; 80 2, 4 виныи; 6, 8 віны; " 1 билъ; 5, 9, 10 биетъ; 62 1 — ли; 8 лі; вз 1
піянъ; 2, 4, 8 пьянъ; 6 бьянъ; 9 піанъ; 64 1, 5, 7, 9 вины; 6, 8 віны; Бв 1 — свободномоу пла-
тити тако; 2, 6, 8, 10 свободну; 9 свободноу; 66 2, 4-9 платежь; в7 2, 4— 10 + же; 6 Ч, 7, 10
закупѣ; 4 закупе; 69 7, 9 Іже; 7 Ч, 2, 6—10 обелмыи; 4 обѣлмыи; 7 Ч, 2, 4, 6, 8, 10 чей; 7, 9
чьи; 11 чини и; 1, 2, 10 — и; 7 Ч0 плати; 73 7, 9, 10 двѣ; 71 6 грівны; 7, 9, 10 гривны; 76 4 Же;
5-7 Иже; 7 Ч, 2, 4, 6—8, 10 закупен(ь, ъ); 5, 9 эакоупенъ; 11 закоупѣ; 77 4, 10 уведеть; 78 1
осподинъ; ™1, 2, 4—10 иже; 3 Ч, 11 — и; 51 4 где; 3 Ч залѣзуеть; 4 налезуть; 7, И налѣзуть;
10 лѣзуть; 3 Ч, 6, 8 преже; 2, 4, 5, 7, 9, 10 переже; 34 2, 4-10 уосподинъ его заплатить, ъ)]
заплатить господинъ его; 8: ' 6 илі; 3 Ч, ?, 4 -Ювзялъ будеть (2,5,8, 9 боудеть)] боудеть възял-. ;
37 11 взялъ - S3 1, 6, 7, 10 ему; зэ 1, 2, 6 ■ 10 обелмыи; 4 обѣльмыи; 5 оболмы; 90 1, 10 п-іки.





ли г(осподи)нъего начнеть не хотѣти ' платитизань, а 2 , продасть й
и ГОдасть же преже за конь а ), или за волъ, или за товаръ, что боудеть3
взалъ 6), а паробокъ4 емоу5 взати самому6 себѣ 7 .
75 [76] Аже8 холопъ оударит(ъ)9 свободна10 моужа11 , а оубѣжить 42 в
хоромы, а г(о)с(поди)нъегш не выдастъ, то платити13 зань г(осподи)ноу14 12
гривенъ; а за тѣмъ 15, аще 16 гдѣ 17 • налезеть18 оудареныи19 в ) той своегш
исца80, который 21 его оударить22, и 23 великыи24 кн(а)зь то25 ЬЛрославъ Во-
лодимеричь26 былъ 27 оуставилъ оубити28, но 29 то г) с(ы)н(о)веего по немъ
оуставиша80 на31 коуны 32, или33 взати34, или35 бити36 развАзавъше37, или88
взати39 гривна40 коунъ41 за соромъ.
ft) послошествѣ 42 .
76 [77] А послоушество43 на холопа не въскладають 44, но шже 45 не
б»деть свободнагш46 , то по ноужи 47 сложити48 на боіарьска49 тиоуна50, на
дворьскагш 51 , а на иныхъ52 не въскладати53; а вмалѣ 54 тажѢ 55 по ноужѣ 56
сложити57 на зак8па58.
ft) бшродѣ.
77 [78] Ахто59 порветь 60 бородоу 61д), а выметь знаменіе 62, абадоуть63
людие 64, то 12 гривенъ65 продажи;а иже66 безъ67 людей 68 , то 69 в поклебѣ 70
нѣтъ 71 продажи72.
'4 хотети; Ч, 2, 4, 9 и; 3 1, 4—7, 10 будеть; Ч, 2, 4-8, 10 прокі^; Ч, 4, 6, 7, 10 ему;
Ч, 4, 6, 7, 10 самому; 8 — самомоу; Ч себе; Ч Же; 2, 4, 6, 7 Оже; 9 Иже; 9 4, 10 уда-
рить, ъ); 10 8 свободнаго; *Ч, 7, 8, 10 мужа; V s 6, 11 8 оубежить; 10 убежить; І3 8 платіти;
14 1, 4, 7, 10 господину; 1Ъ 4 темъ; 18 6 -f и; 1; 4 где; 13 1, 9 налѣзеть; 19 4, 10 удареныи; 20 1, 2,
4, 6, 7, 9 истьца; 5 истця; 8, 10 истца; 21 2, 4, 7, 9, 10 которой; 22 1, 2, 5 - 8 оударилъ; 4, 10
ударилъ; 23 1, 7 — и; 7, 9 + о; 2 Ч великіи; 6, 8 велікыи; 10 великий; 25 6, 8, 9 — то; 2б 1, 2, 4,
5, 7 — 9 Володимеровичь; 6* Володімеровичь; 2 Ч, 4—10 оуставилъ (4, 10 уставилъ) былъ] былъ
оуставилъ; 23 2 + былъ; 4, 10 убити; 29 10 — но; 30 4, 10 уставиша; 8 оуставіша; 3 Ч>, 8 — на;
32 1, 6, 7, 10 куны; 33 8 илі; 3 Ч, 2, 4-10 вязати; 3 Ч, 2, 4, 6 а любити] или бити; 7, 9, 10 а
любо] или; 36 8 біти; зг 1 раавязже; 2 розвязавъше; 4, 5, 7—10 розвязазше; 6 розвазавше; 11
разъвязавъше; 33 8 илі; 39 8 взяті; 40 8 грівна; 4 Ч, 4, 7, 10 кунъ; 5, 6 — коунъ; 42 5, 8, 10 пос-
лушьствѣ; 9 послушствѣ; 1, 4, 10 послушество; 43 7 — 9 послушьство; 44 1, 6, 9, 10 въскладыва-
ти; 2, 4, 5, 7 вскладываи; 8 вьскладываи; 45 5 ожо; 40 2 съвободнаго; 10 свободного; 47 1 нуже;
4, 6—8, 10, ,11 нужи; 43 1 служити; 8 сложіти; 10 — сложити; 49 8 тіуна боярскаго] боярьска
тиоуна; 1, 2, 7, 9 боярьского; 4 боярьскаго; 5, 10 боярскаго; 60 5, 10 тивуна; 6 Ч0 дворскаго;
62 9 иНыхъ; 10 инехъ; 63 1 выкладывати; 2 воскладыватии; 4, 6, 8, 10 вскладывати; 5, 7, 9, 11
въскладывати; "4, 8 мале; В Ч, 2, 5—9, 11 тяжи; 5<3 1, 6, 7, 9, 11 ноужи; 2 ноужѣ; 1 нужи; 4
ноужё; 10 нуже; 8 нужі; 5 ' 6, 8 сложіти; 53 2, 8, 9 закоупа; 39 1, 4,. 5, 7, 8, 10 кто; в0 8 бороду
порветь] порветь бородоу; 6 Ч, 4, 6, 7, 10 бороду; 1+свою; б2 4, 5, 9, 11 знамение; 03 4, 7, 10,
И будуть; 5, 9 боудоуть; 6 боудуть; в4 2, 4 людии; 5, 7, 9, 10 люді; 8 люді; 6В 6 грівенъ; и 2,
4-10 еже; в7 4 бѣзъ; вз 8 людіи; б9 2, 5, 7, 8, 10 а; 11 -то; 70 2, 5-11 поклепѣ; 4 поклепе; 2,
4 — 7, 10 + то; 71 2, 5, 9 ііѣтоу; 4 нету; б, 7, 10 нѣту; 7і 2, 6, продажии.





. (Й зоубѣ К
78 [79] СЭже 2 выбьютъ 3 знбъ4 , а кровь оувиддть 5 оу 6 него въ 7 ртѣ 8,
а люди влѣзоуть 9 , то 12 гривенъ,0 продажи11 ; за а ) забъ« взат(и)13 ем«14
гривна.
79 [80] Оже15 боудоуть 16 рассѣчена17 землд или на18 земли знаме-.
ние, им же ловлено 1Э , или6) сѣть 20, то 21в ) по верви 22 искатик себѣ та-
ТА, а любо продажа платити.
G) г) бобрѣ.
80 [81] Аще 23 кто акрадет(ъ)24 бобръ, то 25 12 гривенъ20 продажи27 .
(Оже28 борть разломить.
81 [82] А 29 еже30 борть разнаменоуеть31 , то 12 32 гривенъ33 продажи34 .
82 [83] Оже35 ж ) межоу36 перетнеть37 бортную 38, или ролеиноую39 ме-
жоу 40 разореть41 , или дворноую 42 меж«43 тыномъперетынить44 , то 12 45 гри-
венъ46 продажи47.
(Й Д»бѢ 48 .
83 [84] (Оже4Э д»бъ 50 перетнетьзнаменный51 или межьны 52 перет-
неть53 , 12 гривенъ54 продажи5\
(0 накладѣхъ ьй .
84 [55] А се наклад 12" гривенъ58: штрокн 59 2 60 гривны 61 и 20 С2
кНнъ63 , а самомоу64 ѣхати65 съ66 іитрокомъна дв8 67 конех(ъ),а швесъ соути' 8
на ротъ.. а 69 мдса дати70 швенъ 71 или72 полоть, а инѣмъ 73 кормЬ" 74, что'
1 4, б, 7 зубѣ; 2 7 Иже; 9 Же; 3 5, 7, 9 выбиють; 6 вьбьють; " 2, 5, 6, 8, 9 зоубъ; б 4, 10
увидятъ; 6 10 у; ' 2, 4, 5, 7—10 во; 3 4, 10 рте; 9 2, 5, 6, 9 вылѣзоуть; 4, 8 вылезоуть; 7, 10
вылѣзуть; 11 влѣзуть; І0 8 грівенъ; "7 продаже; 2, 4—6, 8, 9, 11+ а; ' 2 2, 5, 8, 9 зоубъ; І0 2,
4-6, 8-10-взяти ему; "11 емоу; 15 5, 10 Ожо; Ів 2, 5, 8, 9 боудет(ь, ъ); 4, 6, 7, 10, 11 бу-
деть; 17 2, 8, 10 разсѣчена; 4 розсечена; 5—7 россечена; 9 росѣчена; 13 8 знаменіе на земли-]
на земли знамение; "2, 4—6, 8, 10 явлено; 7, 9 явленно; 20 4 сеть; "6 или; 22 8 верві; 6 вер-
віи; 23 2, 4, 5, 8, 10 А; 7, 9 — Аще; 24 2, 5, 6, 8, 9 оукрадеть; 23 2, 4-10 - то; 20 8 грівенъ; 27 2
продажни; 6 продажы; 8 продажі; гз 2, 4, 5, 8—10 О борти] Оже борть разломить; 6 О бортіи;
29 2, 4, 7, 10 — А; 30 2, 6, 8 Оже; 5, 10 Ожо; 4, 7 Аже; 2, 4 - 9 + кто; 01 6 разменуеть; 2, 4 раз-
наменуеть; 5 разнамяноуеть; 7 знаменуеть; 10 разнамянуеть; 3 ' 10 дванадесять; 30 6, 8 грівенъ;
34 6 продажы; 2, 4, 6—8 -fa за дерево пол(ъ)гривны; 1 + О межи; 36 7 Иже; зб 5, 8 межю; 7,
9, 10 межу; 37 8 перетьнеть; 33 2, 9 бортноую; 5 бортьноую; 11 борътноую; 30 1, 4, 6-8, 10 ро-
леиную; 40 1, 2, 4, 6, 7, 9 — межоу; 10 межю; 41 2, 4-6, 8 розореть; 10 — разореть или двор-
ноую межу; 42 1, 4, 6—8, 11 дворную; 43 2, 5, 8, 9, 11 межоу; 6 межю; 44 ], 2, 4 перетынить;
45 10 дванадесять; 4В 6, 8 грівенъ; 4? 2, 4, 6 продажии; 8 продажы; 43 5, 9 доубѣ; 40 ], 2, 4—6, 8
10 Аже; 7, 9 Иже; 1, 2, 4—7, 10 + кто; 60 5, 6, 9 доубъ; 6І 11 знаменыи; 62 1 межны; 2, 4—11
межныи; 5 ?1, 2, 4-10 подотнеть; 1, 2, 4-8, 10 + то; "6 грівенъ; 66 6 продажии; и 1, 5, 10
накладехъ; 57 10 дванадесеть; 63 6, 8 грівенъ; и 5, 6, 9 отрокоу; 00 10 двѣ; 61 1, 2 гривнѣ; 4 грив-
не; 6, 8 грівнѣ; 62 10 дватц ть; 03 2, 5, 6, 8, 9 коунъ; 61 1, 5, 7, Р, 10 самому; 65 1 ѣхоти; 2, 4,
7, 9 ехати; 66 1, 2, 4-7, 9, 10 со; 67 5, 6, 9 двоу; вз 1 суть; 4, 7 сути; 5, 10 сыпати; "° 1 и; 7 ° 8
дат!; 71 1 -овенъ; 7а 8' илі; 73 4 инемъ; 8 инымъ; :4 -1, 2, 4-9 кормомъ; 11 кормемъ.
а) 3 сб. зубъ взяти ему гривна; б) 3 сб. ли или; ■>) 3 сб. то; ') 3 зб. О бобрѣ. Аще кто





ймъ1 чрево возмет(ъ); а писцВ2 10 3 кйнъ4„ перекладнаго5 5 е к8нъ 7, а за
мѣхъ 2 8 ногаты9 .
(0 борти 10.
85 [86] (Оже11 борть подломить12, 3 13 гривны 14 продажи, а за дерево15
3 гривны 16.
86 [87] Ц)же17 пчелы выдереть, 3 18 гривны 19 продажи, а 2о за медъ,
іиже 21 бадоуть22 пчелы"3 не лажены, то 10 коунъ 24 ; боудет25 ли іилекъ то
5 26 коунъ 35 .
87 [88] Не боудет28 ли татд, то по слѣдоу 29 женоуть30 ; шже 31 боу-
деть 32 слѣдъ 33 к сел»34 или к товароу35, а неа ) ГОсочать36 ГО себд37 слѣдь""' 8
и ни39 идоуть 40 на слѣдъ 41 , или іѵбьютсд 42, то тѣмъ 43 платити44 и 45 тать-
ба 46 и продажа, а слѣдъ гонить 17 съ чюжими 48 людьми 49 и с 50 послвхы 51 ;
а 52 еже53 погоубдть 54 слѣдъ на гостинници55 на велицѣ 56, а села не бн-
деть 57, или58 на поустѣ 69, гдѣ 6° же 61 не бВдеть 62 ни63 села, ни64 люди 65 ,
то не платити66 ни продажи, ни татьбы67.
(О 68 смердѣхъ.
88 [89] (Оже69 м8чить70 смердъ смердабезъ71 кнджа72 слова, то 3
гривны продажи73, а за моук8 74 гривна75 к8нъ 76 .
(0 77 6 ) и тнищанинѣ 78 .
89 [90] Аще 79 .'»гнищанина80 моучить81 , то 12 гривенъ82 продажи83, а
за моук» 81 гривна коунъ85 .
1, 2, 4-7, 9 има; 2 2, 5, 6, 8 писцю; 9 писцоу; 10 письду; 3 10 десеть; 4 2, 6, 9 кунъ;
5 5, 10 перекладного; 6 перекладная; 8 окладнаа; 6 10 пять; 7 2, 6, 8, 9 коунъ; 3 5, 9 двѣ; 10 две;
* 1, 5-9 ногатѣ; 4, 10 ногате; 2 нагатѣ; 10 1 бортѣ; " 5, 10 Ожо; ,2 1 подоткнеть; 2, 4—6, 8, 9
подотнеть; 11 подъломить; 13 10 три; и 6, 8 грівны; ,5 1 древо; 10 2 полъгривныи; 4, 5,9, 10
полъгривны; 8 полгрівны; 6 гривныи; 2, 4, 8 + 0 пчелахъ; 17 2, 4, 6, 8-10 Иже; 5, 7 Аже;
2, 4— 10 -f кто; І3 7 три; 19 6, 8 грівны; 20 5 + за дерево полъгривны, же пчелы выдереть кто,
•3 гривны продажи; 21 5 ажо; 7, 9, 10 аже; 2і 2, 5, 8, 11 боудоуть; 4, 6, 7, 10 будуть; 23 6, 8
не лажены пчелы] пчелы не лажены; 24 2, 4, 5, 7, 10 кунъ; 26 2, 8, 9 боудеть; 26 7 десеть; 27 4—
6, 10 кунъ; 23 4-7, 10 будеть; 29 2 слѣдоу; 4 следу; 5 слѣдъ; 3U 2, 4, 6, 10 женуть; 31 2, 4-6,
8-10 аже; 32 4— 6, 10 будеть; 33 2, 4-6, 9, 10+ или; 34 2, 8, 9 селоу; 35 10 товару; 8, 9 това-
роу; 36 5, 8 отсочять; 37 2, 5, 6, 9, И себе; 4, 8 себѣ; 33 2, 5, 9, 11 слѣдоу; 33 10 нѣ; 6, 8, 9 не;
40 4, 10 идуть; " 6 следъ; 42 5 отбиются; 6 отбьются; 8 отобьються; 9, 10 отобиются; 43 4 темъ;
44 8 платіти; 45 8 — и; 1б 2,5, 6, 8, 10, 11 татба; 47 9, 10 гонити; 8 гоніти, 43 8 чюжіми; 49 11людми;
60 2, 5, 9, 10 — с; 51 2 послоухи; 4, 6 послухи; 5 послоухы; 8 послоухі; 10 послух ы; 62 5— 7,
10 — а; 63 2, 4, 5, 6, 9 аже; м 4, 6, 10 погубять; 5 погоубить; &ь 2, 5 гостипьницѣ; 4 гостиннй-
це; 6 гостінніцѣ; 8-10 гостинницѣ; б6 2, 4, 5, 9, 10 великой; 6, 8 велікои; 67 8, 11 боудеть;
63 8 илі; 59 4, 5, 10 пустѣ; в0 4 гдѣ; 6І 4, 6, 8, 9 -же; ві 2, 5, 8, 9, II боудеть; ез 6 ні; "6 ні;
05 2, 4 6, 8 людей; " 6 8 платіти; 6Г 2, 5, 6, 9, 10 татбы; т 9, 10 — О смердѣхъ; 2, 4, 6, 8 смер-
дѣ; оа 2, 4—6, 8 Аже; 9 Іже; 10 Иже; 11 Еже; ™2, 4-6, 8-10 смердъ мучить (2, 5, 6, 9 моу-
чить, 8 моучіть)] мучить смердъ; 11 моучить; п 2, 5, 9, 10 безо; 4 бѣзо; ™ 8 княжя; 73 5, 8
продажы; 74 2, 4, 6 муку; 5, 8, 9, 11 моукоу; 75 6, 8 грівна; 76 2, 5, 6, 8, 9 коунъ; "2, 8 — 0;
9 — О огнищ-шинѣ; 73 6 огніщанинѣ; и 2, 4-6, 8 Иже; 80 6 огни-данша; 81 2, 4, 6, 10 мучить;
32 6 грівенъ; 8 грівны; 33 8 продажы; 34 5, 8, 11 моукоу; 6 мукоу; 9, 10 муку; 36 4, 10 кунъ;
9 — кунъ; 2, 5 + О лодии; 4 + 0 лодиі; 6 + 0 лодіи.





90 [97] Аще 1 лодью 2 оукрадеть3, то 60 коунъ 4 продажи5 , а лодию 6
лицемъворотити7 , а 8 не боудеть9 лицемъ, то за зоморьскоую 10 лодью 11 3
гривны 12, а на13 забоиноую 14 2 гривны 15 , а за стрЬТь 16 гривна*7 а за челнъ
8 18 коунъ 19 .
(О перевѣсѣх(ъ) 20 .
"1 [92] Аще кто посѣчеть 21 верею или вервь перетнетв перевѣсѣ 22,
то З 28 гривны 24 продажи25, а г(о)с(поди)н826 за верею и за вервь гривна27
кннъ28.
(0 перевѣсѣх(ъ) !9 и ш птицах(ъ)30.
уі [УЗ] Аще 31 кто оукрадетьь2 въ 33 чеемъ31 перевѣсѣ 35 чии36 песъ,
или гастребъ,или соколъ, то З 37 гривны 38 продажи, а г(о)с(поди)ну39 грив-
Н8 40; [94] а заголнбь 41 9 42 к»нъ 43 , [95] а 44 за кЯрд 45 9 46 коунъ 47, а за
оутА48 30 кунъ 49 , а за жаравь 50 30 51 ккнъ 52 .
У5 [Уо] А всѣнѣ 53 и въ дровѣхъ 54 ") 9 кВнъ 55, а г(осподи)н856 колко
боудеть57 возъ оукрадено58 , то иматиемоу59 за возъ по двѣ 60 ногатѣ 61 .
(0 гоумнѣ 62.
У4 [У/] Аще63 кто 64 зажьжеть 65 гоумно66 , то на потокъ и на грабежь
домъ егіи, преже67 пагоубв68 росплативши69 , а впроцѣ 70 кн(д)зю поточити71 ;
такоже іѵже 72 кто дворъ зажжеть73 .
,'іриоило, л, о, О, О КОу
ему; 60 9 2; 61 10 ногаты; ±ѵ, >• .j»»»i -> - -- ------- -• •
8-10 зажжеть; 2, 5-8 + кто; 08 10 гумно; в7 5, 6 преже; 63 2, 6, 8, 9 пагоубоу; 7, 10 пагубу;
69 5 росплативше; 6 расплативши; 7 росплативши; 8 расплатітчвше; 11 росплативші; 'МО про-
S e; 71 5 поточить; 6 поточіти; 8 поточитіи; 2, 5-7, 9, 10 + ю; 8 + и; 72 7 иже; < 3 2, 6, И1 5 поточить; 6 поточіти
зажьжеть.





95 [У8] А 1 кто пакощами а ) конь зарѣжеть или скотинь* 2 , то продажи 8
12 4 гривенъ, а за пагоубоу 5 г осподи)ноу 6 гривьна 7 оурокъ 8 платити.
96 [99] А тѣ тажи 9 вси 10 соудАть 11 с послНхы 12 съ свободными; 68-
дет 13 ли посл8х(ъ) 14 холопъ 15, то 16 на правд» 17 холопоу 18 не вылазити 19, но
шже хощеть истець 20 или 21 иметь нарекати 22 тако: „по сего рѣчи 23 азъ 24
емлю 25 та, а 6 ) не холопъ" и емлеть на желѣзо, - шже 26 шбинить 27 и, той 28
емлеть на немъ свое; не іибинит 29 ли его, а платити 30 ем» 31 за моуки 32
гривна 33, за не 34 полхолопьи 35 рѣчи 36 іалъ и.
97 [100] А желѣзного 37 платити 38 40 39 ккнъ 40, а мечникоу 41 5 кВнъ 42,
а полъгривны 43 дѣтьскомВ 41 ; то ти желѣзные 45 оурокы 46, кто си 47 в чемъ
емлеть, а еже емлеть 48 на желѣзо по 49 свободных 50 людей 51 рѣчи 52, любо
ли запа 53 нань бядеть 54, ли 55 запна 56 не бядеть 57, или 58 пріхоженіе 59 нощ-
ное, или кимъ 60 любо 61 шбразомъ, шже 62 не шжетсд 63 , про то мНкы 64 не
платити 65 ем» 66, ни 67 шдино 68 желѣзное, кто и 69 бНдеть 70 іллъ.
(0 женѣ.
98 [101] (Оже 71 кто оубиет(ъ) 72 жен« 73, по 71 тѣмъ 75 же сндомъ 76 с8-
дити 77 гакоже и моужа 78 ; шже 79 боудеть 80 виновата 81, то полвиры 82 20 83
гривен(ъ) 81 .
99 [102] А 85 в холопѣ 86 и в робѣвиры 87 нѣт« 83, ніи шже боудеть 89 без 90
вины 91 оубиенъ 92, то за холопъ 98 и за 94 робк 95 платити 96 оурокъ 97, а кна-
зю продажи 12 98 гривенъ 93.
2, 5, 6, 8, 10 Аще; "2 скотину; 9 скотиноу; 3 8 продажы; 4 2, 10 дванадесять; 6 6 пагоу-
бу; 7, 10 пагубу; с 7, 10 господину; 7 2,5гривноу; 6, 9, 10 гривну; 8 грівноу; 11 гривна; 8 + а;
s 8, 10 урокъ; °8 тяжы;'°2, 5, 6, "8, 10 всѣ; u 5,'7, 10 судять; 12 2 послоухи; 5 послоухы; 6, 10
послухи; '=6, 8, 9 боудеть; 14 2, 6, 9 послоухъ; 16 10 холопу; 19 10 - то; 2, 5, 7 + холопу; 9 + хо-
лопоу; !< 2, 6. 8, 9, И правдоу; 13 2, 4, 5, 7, 9, 10 - холопу; ,9 8 вылазіти; 2 ° 5 истьць; 21 8 илі;
27 НарЬК1ТИ: 9 нп Р ѣка; " 8 Р ѣчі : а4 2, 5-7, 10 язъ; 9 - азъ; 25 5, 10 емле; 26 4, 5, 7, 10 аже;
2 2, 5, 7, 10 обинити; 6 обиніти; 8 обініти; 9 обиниті; 23 2, 4, 6, 7, 9 то; 5 тое; 2Э 2, 9, 10 об-
винить, ъ); б объвинит; 8 обвінит; 30 8 платіти; 5, 10 заплатити; 31 5, 9 емоу; аз 2, 6 мукоу,
6, 9, И моукоу; 7, 10 муку; 33 8 грівна; 10 гривну; 5 гривноу; 34 5 а не] зане; 5 + в; 35 2, 5, 7,
10 по холопий; 4 по холопьи; 6, 8 по холопьей; 9 по холопіи; И полъхолопіи; 38 8 рѣчі; 37 4
железного; 6, 8 желѣзнаго; 3S 8 платіти; 11 платиті; 2, 5, 9 емоу; 39 10 сорокъ; 40 2, 5, 6, 8, 9,
11 коунъ; 41 4, 5, 7, 10 мечнику; 6 мечніку; 42 2, 5, 8, 9 коунъ; 43 2 полъгривъны; 6 полгривны;
8 погрівны; 44 2, 6, 8, 9 дѣтьскомоу; 4 дѣтскому; 45 2, 5-10 желѣзныя; 4 желѣзныи; 4б 2, 7, 9
оуроки; 4, 10 уроки; 47 7се; 43 4 наметь; 6 наиметь; 49 11 подъ; 60 6 сво5одныихъ; "2, 4, 6, 8
людехъ; 2, 6, 8, 10 + и; 62 2, 5-8 рѣчемъ; 4 речемт, 9 речей; 53 11 запна; 64 2, 6, 8, 9, 11 боу-
Дет(ь, ъ); 2, 6-8 - ли запна не будет(ь); 65 11 или; й6 7, 9 запа; 5 запана; б; 5, 9, 11 боудеть;
4-7, 9 любо; S9 2, 11 прихождение; 4 прихожденіе; 5, 7, 9, 10 прихожение; 6 пріхожденье;
8 пріхожденіе; °° 2, 5, 6 кыимъ; 4, 7-10 киимъ; 61 2, 6, 8 оубо; 7 убо; 62 2, 4—10 аже; вз 2, 8
ожжеться; 4, 5, 10 ожжется; 6, 7, 9 ожьжется; 2, 6, 10 + то; 64 2, 6, 9, 11 моукы; 4, 10 муки;
^2, 4 плати; 8 платіти; 36 2, '5, 9 емоу; 67 6 ні; 9 но; ез 2, 4-6 одино; 9 единое; 10 одно;
7 — и; 70 2, 5, 8, 9 боудеть; 71 2, 4, 6-8 Иже; 9 Іже; 72 2, 4, 6-9 оубьеть; 10 убиеть; "2, 5,
8, 9, 11 женоу; 74 9 то; 7 * 4 темъ; 76 2, 5, 6, 8, 9, 11 соудомъ; 77 2, 6, 8, 9, 11 соудити; 5 судиті;
' 4, 7, Ю мужа; 79 4-7, 9 аже; 30 7, 10, 11 будеть; sl 6, 8 віновата; 10 виноватъ; - 2 4, 11 полъ-
вары; 5 пълъвиры; 33 10 двацать; 34 6, 8 грівенъ; 36 11 о; 36 4, 10 холопе; 6 хопѣ; S7 10 вѣры;
f *> 4-7, 9 нѣть; s9 5, 7, 10 будеть; 80 4 бѣзъ; 91 8 віны; 92 5 оубіенъ; 8 оубьенъ; 10 убиенъ;
3 7, 10 холопа; 9І 7 — за; 9б 2, 5, 6, Й робоу; эв 8 платіти; 97 10 урокъ; йз 10 дванадесять; 99 8грівенъ.





0) смердьеи' задници2 .
100 [703] (Ожо 3 смердъ оумр(е)ть4 безъ5 дѣти 6 , то задница• кназю;
шже боудуть 9 оу 10 него дьщери 11 *) дома, то дакти12 часть на на, аже13
ли боудИть 15 за м8жьми 16 , то не дати17 части18.
(О 19 боілрьстѣи 20 задници21 и ш людстѣ 22.
101 [704] А иже в богарехь23 или же 24 въ боіарьстѣи 25 дроужинѣ 26 , то
за кнАЗА задница27 не идеть, но 28 шже 29 не боудеть30 с(ы)н(о)въ", а въ
дщери32 възмоуть 33 .
102 [105] Аще 34 кто оумираа35 раздѣлить 36 домъ дѣтемъ 37 своимъ, на
том же стоіати; пакы ли безъ38 Р ад839 оумреть40, то всѣмъ 41 дѣтемъ 42, а 43
на самого44 часть45 датипо д(«)ши46.
(0 " женѣ.
103 [106] Аще 48 жена слдетьпо моужи49, то дати50 ей51 часть52, аоу53
своихъ дѣтеи 54 взати часть55 ; а что на ню м8жь 56 възложилъ 57 , том»58 же
есть г(оспо)жа,а 59 задница60 ел 61 мНжьна62 ненадобѣ; боудоут63 ли дѣти, то
что64 первой65 жены, то 66 то възмоуть 67 дѣти 68 м(а)т(е)рисвоей69, любо 70
си на женоу71 боудеть72 възложилъ 73, шбаче м(а)т(е)ри74 своей възмоуть 75 .
104 [107] Аже б8деть76 сестрав домоу ,7 , то той задници78 не имати,
но ГОдадАть79 ю братіа 80 за моужь 81 како 82 си могНть83 .
2, 4, 11 смердьн; 6, 9 смердіи; 5, 7 смердии; 8, 10 смердіи; 2 2, 5, 7 статкѣ; 4 статке; -
6, 9 сътаткѣ; 8 сстаткѣ; 11 состаткѣ; 11 заднеці; 3 2, 4—10 Иже; 11 Жо; 4 10 умреть; "4 бѣзъ;
6 2, 5—10 дѣтеи; 4 детей; 7 2, 4, 7, 9, 10 статокъ; 5, 6, 8 сстатокъ; 2, 4- 10 + его; s 2, 4, 6, 7,
9, 1.0 аже; 5 иже; 9 5, 9, 11 боудоуть; 6 будоуть; 4, 7 будуть; 10 будеть; І0 10 у; 2, ;4, 6—8
дщери (8 дщері) оу него] оу него дьщери; " 5, 9, 10 дщери; п 10 дояти; 13 5 А оже; 10 А
оже; І4 4— 7, 9 — ли; І3 5, 9, 11 боудоуть; 4, 7 будуть; 10 будеть; 16 2, 5, 6, 9 моужемъ; 4, 7,
8 мужемъ; 10 мужьми; " 6, 8 даяти; 2, 4, 7, 9, -10 + имъ; 2, 4—9 + ничтоже; 13 10, 11 чя-
сти; 5 чясті; 19 7, 9 — 0 боярьстѣи задници и о людстѣ; 7 + О людскыхъ; -° 2, 6 боярьскыхъ;
5 боярскыхъ; 8 боярьском; 10 боярских; 21 2 статъкѣхъ; 5 състкѣхъ; 6, 8 сстаткѣхъ; 10 состат-
кехъ; 22 2, 8 людьскыхъ; 5, 10 людскихъ; 6 людьскыихъ; 11 людьстѣи; 23 2, 4, 5, 8 — 10 болярехъ;
6 велярехъ; 24 2. 4 — 7, 10 — же 26 4, 8, 10 болярстеи; 5 болярьстѣи; 26 4, 6, 7, 10 дружинѣ; 8
дружінѣ; 27 2, 4, 6, 7, 9, 10 статокъ; 5, 8 сстатокъ'' 23 8 — но; 2D 2, 4—7, 10 аже; 8 аще; 8 + ли;
30 2. .4 — 7. 10 Ячг^в^ь- зі с. „„„„,,. 32 q „тяпі: 33 о. Я. О возмоѵть: 4—7. 10 возмѵть: 11 въамѵты
49 4, 7, 10 мужи; 60 8 даті; 51 2, 4-10 на ню; и 5, И чясть; 53 8, 10 у; "6, 10 детей; 6Ь 2, 5, 11
чясть; 6в 2, 5, 6, 8, 9, 11 моужь; 67 4, 6 взложилъ; 10 возложилъ; 53 5, 6, 8, 9 томоу; 69 6 — а;
60 2 статика; 4, 6—9 статка; 5, 10 остатка; в1 2, 4, 5, 8, 10 ей; 7, 9 ее; 62 2, 5, 10, 11 мужня;
7 мужа; 6, 8, 9 моужня; 6 + нѣтъ; 63 2, 8 беудут(ь); 4, 6, 7, 10 будут(ь, ъ); 5 будоуть; 64 9 —
что; в5 2, 4, 6 первые; 5, 10 первыѣ; 7, 9 первыя; 8 прьвые; 6б 7 что; 9 + что; 67 2, 4, 8, 9
возмоуть; 5, 6, 7, 10, 11 возмуть; 6S 7, 9 — дѣти; 6, 8 + своей; 69 6, 8 — своей; ™7 — любо ей
на женоу боудеть възложилъ обаче матери своей възмоуть; " 4—6, 10 жену, 72 4—6, 10 будетъ;
73 4, 6 взложилъ; 9, 10 возложилъ; 74 8 матері; 4 + и; 76 2, 5, 8, 9 возмоуть; 4, 6, 10 возмуть;
76 2, 6, 8, 9, 11 боудеть; 77 4, 6, 7, 10 дому; 73 2, 4, 7-9 статка; 5, 6, 10 остатка; 79 10 отда-
дяти; 8 ° 2, 4 братья; 5, 7, 9—11 братия; 6 братія; sl 4, 6, 7, 10 мужь; 32 2, 4, 6, 7, 9, И какъ;
9 могоѵть.33 2, 5, 6, 8, уть
в ) 3 впр. р дьщери.
\ -J29 (




А 1 се оуроци городнии 2.
105 [108] Городникоу 3 закладъюче4 городню 5, кНна6 взати; а кончай-
те7 ногата, а за кормъ и за вологоу 8, и за рыби 9 7 коунъ 10 на недѣлю, и 11
7- ро 12 хлѣбовъ 13, 7 оуборкозъ 14 пшена15 , 7 лоуконъ І6 на 4 кони", а има-
ти емоу18 донелѣже 1Э город срВбдть 20, а солодоу21 единою22 емоу23 да-
датъ24 10 луконъ ".
А а ) се оуроци 26 мостовныб27.
1U6 [10У] МостникН, помостившоу28 мостъ, взати29 емоу30 ГО дѣла 31 ГО
ІО 32 лакотъ33 по ногатѣ 34; аже35 починить36 моста37 ветхагш38, то колко
городень починить39 , то взати ем840 по кНнѣ 41 ГО городни, а мостникН42 са-
мом»43 дроуг« 44 ИЬхати45 надва 46 конехъ съ47 штрокомъ, а 48 швса 4 лоукна49 .
(0 задницѣ 50.
107 [ПО] Аще 51 боудоуть 52 робьи 53 дѣти оу 54 моужа55, то 56 задни-
ци" имъ58 не имати59, но свобода имъ м(а)т(е)рью60 6).
108 [111] А шже 61 боудеть62 оу 63 моужа64 в домоу65 дѣти малы, а
не движасА66 самисобою печаловати67, а матиимъ88 поидеть6Э за моужь 70, -
токмо 71 имъ ближний? 2 боудеть73, томоу74 же дати75 на роуцѣ 76 и с 77 до-
быткомъ из78 дрмомъ, донелѣже 7Э възмогоуть 80 , а товаръ дати пред81
людми 82, а что срѣзить 83 товаромъ тѣмъ 84 или пригостнть85, то то емі5 86
себѣ, а исьтыи87 товаръ воротити88 имъ, а прикЬЧгь 89 емоу90 себѣ 91 , зане
7> 9 — А се оуроци городнии; 2 2, 4, 6, 8 городные; 5, 10 городныѣ; 11 городніи; 3 7, 10,
11 Городнику; 4 2, 5 —8, 10, 11 закладаючи; 4 закъладаючи; 9 закладаючю; s 11 городъню; 6 5,
9 коуна; 7 2 кончавъше; 6 кончавшю; 8 кончавшу, 3 4, 6, 7, 10 вологу; 9 2, 5, 6, 8, 10 рыбы;
10 4, 6, 2, Ю кунъ; u 2, 5—7, 10 — и; 12 5, 7 семеро; 9 семеровъ; 2, 8, 10 — ро; 13 4 хлебовъ;
14 10 уборковъ; и 9 пшона; 16 4, 6, 7, 8, 10 луконъ; 4, 6, 7, 9, 10 + овса; 17 11 коней; ,8 5— 7,
10 ему; І9 4, 6, 8, 11 донележе; 10 донѣлѣже; 20 2, 5—7, 10 срубить; 8, 9 сроубить; 21 4, 7, 10
солоду; 6, 8+емоу; 22 2, 5—7, 10 единой; 4 единой; 8 едіною; 23 4, 7, 10 ему; 8 — емоу; 24 2,
4, 6, 7, 8, 10 дадуть; 2, 5, 9 дадоуть; 25 9 лоуконъ; 2б 2 уроци; 27 2 мостніи; 4 мостниі; 5, 6
мостьнии; 8, 10 мостніи; 2, 11 мостникоу; 10 мостьнику; 6 мостніку; 23 2, 4, 5, 10 помостивше;
6 мостивше; 8 помостівше; 29 8 взяті; :0 5, 10 ему; 31 4 дела; 32 8 десяти; 10 десети; 33 2, 6, 8,
10 локотъ; 11 лакотъ; 34 4 ногате; 6 нагатѣ; 85 2, 5, 6, 8 оже; зе 8 почінить; 37 11 мосту, 33 2
ветъхаго; 39 8 почінить; 40 2 емоу; "2, 5, 6 коунъ; 4 куне; 42 2, 5 мостникоу; 43 2, 5 самомоу;
"4, 5; 8 другому; 6 дроугомоу; 11 другоу; 2 дроугомоу; 4, 10 другому; 4б 2 ехати; 46 2, 8 двоу;
47 2, 4—6, 8, 10 со; 43 2, 6 — а; 49 4, 5, 8, 10 лукна; 2, 4, 6, 8 + на недѣлю, а в) Я сти что моі-а;
2 задьницѣ; 10 заднице; 11 задници; 2, 4 —10 + сирѣчь о сътаткѣхъ (4 статкехъ; 5, 8 сстат-
кѣхъ; 7, 9 статкѣхъ; 10 сстатъкехъ; 9 сьстаткѣхъ); м 2, 4—7, 9, 10 Иже; 62 4, 7, 10 будуть; 5
будоуть; 6 боудуть; 63 2, 4—7, 10 робии; 8, 9 робіи; 64 10 у; 55 4, 7, 8, 10 мужа; 6 мажа; 66 2,
5, 7, 8, 10 но; 67 2, 4, 6 статка; 5, 7, 10 състатка; 8 остатка; 9 сьстатка; 63 8 — имъ; 69 5 иматі;
60 2, 5, 9, 10 материю; 6, 8 матерію; 7 см(е)ртию; б1 5 ожо; 62 2, 5, 9 боудоуть; 4, 7, 10 будуть;
6, 8 боудуть; 63 10 у, 64 7, 8, 10 мужа; <М-8, 10, 11 дому; 66 2 доужи; 4,6,8 дужи; 5, 10 дежи;
9 тоужи; 7 тужи; в7 2, 4—9 печаловатися; 63 7 ихъ; 69 7 подеть; 70 4, 6, 7, ІОмужь; 71 2, 4-10 то
кто] токмо; 72 6 бліжніи; 8 ближніи; 73 4, 5, 7 будеть; 8 боудоуть; 10 будуть; 74 5— 8, 10, 11
тому; 75 6 датіи; 8 + ихъ; 76 4, 8, 10 руцѣ; 7 руки; 77 7 з; "2, 4, 5 с; 7Э 4, 6, 8, 11 донележе;
30 4, 7, 10 возмогуть; 8, 9 возмогоуть; 31 6 передъ; 2, 4—10 + добрыми; 82 5, 6, 11 людми;
33 4 срезить; 34 4 темъ; 35 6, 8 прігостить; 36 9 емоу; 37 2, 4, 5, 8, 11 истый; 7, 9 исты; 10 исьты;
8 9 вороти; 39 2 прикоупъ; 5 прікупъ; 90 6—8, 10 ему; 91 9 себе.





ГОнъ прекормилъ и печаловалсА 1 ими; шже 2 ГО челАди » плод или ГО скота,
то все поймать 4 лицемъ 5 , что поималъ б»деть 6 , что ли 7 боудеть 8 расте-
рАЛъ 3 , то все емоу 1о платити и дѣтемъ 12.
109 [712] Аще 13 же и штчимъ 14 прииметь 15 съ 16 задницею 17 дѣтеи 18
и то такоже есть рАд(ъ), іакоже 19 рддилъ.-
ПО А дворъ без дѣлн 20 штенъ 21 всякой а) меншемоу 22 *) с (ы)нови 23.
(О в ) женѣ 24 .
111 [113] Аще 25 женашборчетсА 26 сидѣти 27 пом8жѣ 28, а ростАрАеть 29
добытокъ, а поидеть за моужь 31, то платити 32 емоу 33 все 34 дѣтемъ 35 - не 36
хотѣти 37 ли 38 ей 39 начьнНть 40 дѣти 41 ни 42 на дворѣ 43 , а шна начнеть 44 вса-
ко сидѣти 45 восхощеть 46 з 47 дѣтми 48, то 49 сътворити 50 ВСАКОу 51 волю 52 6А
а дѣтемъ 53 не дати воли 54; но что ей дал моужь 55, с тѣм 56 же ей и 57 си-
дѣти 58 с дѣтми 59, или 60 свою часть 61 вземше 62 сидит 63 же.
112 [114] А материл 64 часть 65 дѣтемъ 66 не надобѣ 67, но комоу 68 м(а)-
ти въсхощеть 69 , том» 70 дасть; дасть ли всѣмъ 71 , и всѣмъ 72 раздѣЛАТь 73 ;
безъ' 4 газыка ли оумр(е)ть 75, то оу 76 кого ли боудет 77 на дворѣ 78 была и
м(е)ртва 79 и кто 80 ю кормилъ 81 , том» взати.
113 [115] Шже боудеть 82 г ) двою моужии 83 дѣти 84, а шдинои 85 м(а)т(е)-
ри 86, но шнѣмъ 87 своегш ш(т)ца задница 88, а шнѣмъ 89 своего ш(т)ца; боудет 90
ли 91 что потерАлъ своего иночима 92 , а 93 шнѣхъ 94 ш(т)ца 95, а оумр(е)ть 96,
1 2, 9 печаловалъся; 2 2, 5, 6, 8—10 аже; 3 6 чаляди; 7 челядинъ; * 2, 5—7, 10 поимати; 6 8
ліцемъ; в 2, 6, 8, 9 боудеть; 7 7-ли; 8 5, 7, 9, 10 будеть; 9 2, 4, 5, 7-10 ростерялъ; 19 2, 5, 7,
10 ему; "2, 4, 6 наплатити; 8 наплатіти; 12 6 дѣтямъ; 2, 6, 8, 9, 10 + тѣмъ;. 13 4 Ще; 14 8отчімъ;
9 отчинъ; 6, 8, 9 + дѣти тѣ; 16 6, 8, И пріиметь; 5 примаить; 6, 8 + и; 4 + дѣти; 2, 4, 5, 7,
10 + дѣти тѣ; 16 10 со; 4 — съ; 17 2, 4-10 статкомъ; "2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 — дѣтеи; Іа 2, 4, 5—
у + ся; 2, 5, 9 дѣлоу; 21 6, 8 всякой отенъ] отенъ всякой; £2 7, 10 меншому; 5 меньшемоу; 9
меншомоу; 11 меншему; 23 2, 8 сыноу; 6 сыну; 2 Ч женѣ; 25 8 А; 2в 8 оборчеться; 27 2, 5, 6,
10 седѣти; 4 седети; 7, 9 сѣдѣти; 8 сѣдіти; 23 2, 5, 8, 9 моужи; 4, 6, 7, 10 мужи; 11 моужѣ;
29 5, 6, 9 ростеряеть; 30 2, 7, 8 и; ЗІ 4, 5, 7, 10 мужь; 32 5 платиті; 8платіти; 33 2, 4 е; 5—11 ей;
31 2 вьсе; 36 4 детемь; 36 10 но; 37 4 хотети; 7 хотѣти; 33 10, 11— ли; 89 5, 10 еѣ; 7, 9 ее; 6, 8 +
дѣти; 40 2, 5, 9 начноуть; 4, 6, 7, 10 качнуть; " 4 дети; 6, 8 — дѣти; 42 6, 8 ні; 43 4 дворе; 44 2
начьнеть; 45 2, 5—7, 10 еЬдѣти; 4 седети; 8 сѣдіти; 9 сѣдети; 46 2, 4—7, 9, 10 хочеть; 8 хощет;
11 въсхочеть; 47 2, 5, 7—11 с(ъ); « 4, б детми; 43 2, 4-8, 10 но; 2, 4, 6, 8 + не; 60 8 сотворіть; 2
створити; 5 створітъ; 11 творити; "2, 4— 10 всяко; 62 5, 10 воля; б3 6 дѣтямъ; 64 2, 4—9 воля;
66 4, 7, Ю мужь; 56 4 темъ; 67 2, 4, 6, 10 — и; 53 7, 9 седети; 4 сидети; 5 сѣдити; 8 сѣдѣти; 59 2
дѣтьми; 4, 11 детми; 60 8 илі, 61 5 чясть; 62 4, 10 вземши; 63 2, 5—10 сѣдить; 4 седитъ; в4 10 ма-
терьня; ° 5 5 чясть; 66 4, 6 детямъ; 67 2, 4—10 надобна; 83 2, 6, 10 кому, в9 2, 5 всхощеть; 8, 10
восхощеть; 7 восхочеть; 9 въсхочеть, 70 9 томоу; 71 4 всемъ; 72 2, 4—11 вси; 7а 4 разделять; 10-
розделять; 74 4 бѣзъ; 75 10 умреть; 76 10 у; " 4, 5, 7, 10 будеть; ,3 4 дворе; 79 11 мертва; 80 6 хто
81 2 коръмилъ; 2, 4— 10 + то; 32 2, 9 боудоуть; 4, 6, 8 боудуть; 5 будоуть; 7, 10 будуть; 88 2,
4 - 6, 8 моужеи; 7, 9, 10 мужей; 34 4 дети; 8 дѣті; зб 2, 5, 7, 10 единое; 4 единой; 6 едіное; 8
едіныа; 9 единое; зв 8 матері; 37 4 онемъ; 33 2, 4, 7—10 статокъ; 5 сстатокъ; 6 състатокъ; 11
задниця; 39 4 онемъ; 90 6, 7, 10 будеть; 91 8 лі;2, 4, 6 + и; 92 8 иночіма; "4-8, 10 я; 94 4 онехъ;
95 9 отця; 90 10 умреть.




то i вѣзварити2 брат»3 , нань иже4 людие 4 вылѣзоуть 6 , что боудеть f росте-
Ралъ 8 ш(те)ць его иночимла9, а что емоу10 своего ш(т)ца, то дръжить ".
114 [116] А м(а)т(е)ри12 , который 13 ей с(ы)нъ боудеть 14, перваго16 ли
моужа16 или17 дрНгаго18 ли 19, томоу20 же дасть все21 ; аще а ) ли и всѣ




СО 31 задницѣ б)., ш "■ ницъ "
115 [717] Аще братиа32 растджоутсА33 пред(ъ)кндземъ ш 34 задници,
то 35 который, дѣтьскыи 36 идеть37 их(ъ)38 дѣлити 39, томоу40 ВЗАТИ 41
гривна42 кНнъ43 . ,
(О соудёбныхъ44 оуроцѣхъ 45 .
116 [118] А се оуроци46 сВдебнии47 : ГО виры 9 коунъ 48, а 49 метални-
к« 50 9 вѣкошь; а ГО 51 бортной52 земли53 30 кНнъ54, а 5Ь металник»12 вѣ-
кощь 56, а ГО роелнои57 земли такожь 68 ; а 59 шсвободивше 60 челддина61 9
к8нъ 62, а 63 металник»64 9 вѣкошь 65 , а ГО 66 иных ГО всѣхъ 67 тажь 68, ком» 69
помогйть70 , по 4 коуны 71, а металник»72 по 73 6 вѣкошь 74.
М, 6, 8 что; 2 8 возвратітіи; 2 възворотити; 7, 9, 10 возворотити; 5 възворотити; 6 воз-
вратитіи; 4 стварити; 3 5, 9 братоу; 4 8 же; «8 людіе; в 4 вылезоуть; 8 вылезут(ь); 6, 7, 10, 11
вылѣзуть; 7 6, 7, 10 будеть; 8 2, 4, 5, 7, 9, 10 растерялъ; 9 2, 4, 5, 10 иночимая; 6, 8 иночімая;
10 6— 10 ему; "2, 4, 7, 9, 10 держать; 6, 8 дрьжить; 5 держить; І2 2, 6, 8 материи; 1а 2, 4, 7—10
которой; 14 6-8, 10 будеть; 2, 4-7 + добръ; 15 2, 4, 5, 7, 9 первого; 6 прьвого; 8 прьваго; 16 5,
30 8 корміть:
. ліси; і дщерии; » дщерг, 1, 4 + и; »' S иметь; 23 1, 2, 6, 8 + и; 29 2, 6, 8 стою;
■; 31 1, 4-8, 10 -О задницѣ; 32 1 братіа; 2, 4, 5, 9—11 братия; 33 1, 7 ростяжутся;
жются; 2, 4 ростяжоуться; 6 ростяжются; 8 растяжються; 9, 11 растяжоутся; 1 + О
5— 10 + О статкѣ; 4 + 0 статке; "1, 2, 4- 10 — О задници; 85 8 — то;. 36 1, 2, 5, 10
I детескіи; 7 дѣтьскыи: 8 лѣтскыи: 37 1 илѣти: 7 шіти- зз 1 1 і_ „. зэ л in _______СП
бГ
У
(О холопьствѣ 1 .
117 [119] А холобьство 2 шбелное трое: еже кто 3 то а ) капить* хота и
до полигривны5, а послахы6 поставить, а ногата7 дасть пред(ъ)8 самѣмъ 9
холопомъ, а не без него; [120] а 10 дроугоё 11 холопьство 126); поиметь13
роба 14, а безъ15 рАдоу 16 ; пойметли с рддомъ 17 како са боудеть 18 рлдилъ,
на том же 19 и стоитъ; [121] а се20 третіе 21 холопьство 22: тиоуньство23
безъ РАда24 или ключь к себѣ привАжеть25; с рддом ли 26, то како са боу-
деть 27 рАдилъ, на том же и стоить28.
118 [122] Вдачь 29 нехолопъ, а 30 инии31 по хлѣбѣ 32 робдть, ни33 по при-
дав31 ; но шжо 35 не ходать36 годъ 37 то ворочати38 емоу39 м(и)л(о)сть;
ГОходить ли, то 40 не виноватъ есть.
119 [123] Южо 41 холопъ -)бѣжить 42, а заповѣсть 43 и 44 г(осподи)нъ,аже
слышавъ 5 кто или знад или вѣдад 46, шже' 47 есть холопъ, и дасть емоу48
хлѣба 9 или пать50 емоу51 покажеть52, то платити53 за холопъ 54 5 гри-
венъ55, а за робаэ6 6 гривенъ57.
120 [124] Аще 58 кто переимет(ъ)59 холопа чюжаго 60 или роба61 и
дасьть 62 вѣсть 63 г(осподи)ну64 егш, то взати65 ема66 переима гривна67
кунъ 6 ; не бадет69 ли его, то 70 платитиема71 4 72 гривныи73 за 74 холопъ, а
ПАтаА75 переемнаАемоу76 ; а боудеть 77 роба78, 5 гривенъ, а б 79 на80 пере-
емъ шходить 81 .
121 [125] А кто 82 самъсвоегохолопадосочитса83 въ 84 чеемъ85 любо 8)
городѣ или86 в хоромѣ 87, а бадеть88 намѣстникъ89 не вѣдалъ его, то 90 по-
Ч холопстве; 2 1, 2, 4-7, 9-11 холопьство; 8 холопствѣ; 3 5, 9, 10 хто; 4 9 коупить; 8 1
полугривнѣ; 2, 5, 9 полоугривны; 6 полугрівны; Ч, 6 послухи; 2 послоухы; 4, 7, 10 послуси;
5 послоухи; 9 послухі; 7 2, 5, 9 ногатоу; 6, 8 нагатоу; 8 6 передъ; "2, 4, 6, 8 самими; 7, 9 са-
мимъ; І0 4-а; "1,7, 8, 10", 11 другое; 4 + же; 12 4 холопство: 13 8 пойме: І4 1 оабѵ: 1. 5 nn-
боу;





ведавше 1 емоу2 пойти3 же 4 оу него5 штрокъ 6 и шедше 7 оувАзатии8 и да-
ти9 ема10 ВАзебнаю " 10 канъ1S! ; аще оупоустить13 и гона14, а 15 себѣ емоу16
пагоуба17, а не платитьв то 18 же а ) никтож(е)19 , тѣм же и переима20 нѣтъ 21 .
122 [126] Оже22 кто не вѣдад чюжь 23 холопъ24 оусрдщеть 25 или26
повести27 дѣетъ 28 или29 держитъ30 и 31 оу 32 себл33, а ГОтыдеть 34 ГО 35 него,
то ити36 ротѣ, гако не вѣдалъ37 есмь38, шжо 39 есть холопъ, а платежав
томъ нѣта 40.
123 [127] Шже 41 гдѣ 42 холопъ вылжеть кона43, а шнъ боудет(ь)44 не
вѣдад 45 вдалъ 46 , то г(осподи)на47 выкапати18 и 4Ѳ , или50 лишитса51 егш; вѣ-
даіа ли боудеть 52 далъ, то канъ53 лишена54 емоу55 быти56.
124 [128] Шже 57 кто 53 поустить59 холопа в торгъ60, а должаеть61 , то
выкапати°2 егш 6а г(осподи)н864, а 65 лишатисл66 егш нелзѣ 67 .
125 [І25] Шже 68 кто 69 коупцть70 чюжь холопъ, а 71 не вѣдаА, то пер-
вомоу 72 г(о)с(поди)ноу73 холопъ 74 погати75 , а шномоу 76 коуны 77 иматиро-
тѣ 78 ходивше79, гако не вѣдага80' есмь81 к8пилъ82; вѣдаіа ли боудеть83 к8-
пилъ84, то канъ85 емоу86 лишеноу87 быти88.
126 [730] Шже89 холопъ бѣгага добоудеть90 товара91 , то г(осподи)ну92
холопъ и долги 93 , г(осподи)на94 же и товаръ°5 .
1 1, 9, 10 повѣдавши; 2 повѣдавшии; 4, 7 поведаши; 5 повѣдаше; 6 повѣдашіи; 8 повѣ-
давшіи; 2 1,. 6—8, 10 ему; "І, 2, 4—10 поняти; 4 1, 4, 10 + ему; 2, 6, 8 + емоу; 6 11 нево; 6 1,
2, 4, 6 отрока; 7 1 1 шедшу; 3 10 увязати; 2, 5, 6 оувязатии; 7, 9 оувязаті; 8 оувѣзатіи; 9 8 даті;
10 5, 9 емоу; " 2, 5, 9 вязебноую; 5, 8 везебную; 12 2, 5, 8, 9 коунъ; І3 1, 5, 7 оупустить; 10
упустить; 6, 8 + себѣ; І4 4, 6, 8 гоняй; 1, 7 гоняя; 1, 2, 6 + и; І5 2, 4, 8 я; 6 — а; 16 1, 6-8,
10 ему; "1, 7, 10 пагуба; 8 пагубоу; 13 7 томъ; І9 11 вичтоже; 20 1, 4, 5, 8, 10 + ему; 2, 5, 9
+ емоу; 21 4 нетъ; 22 1 Аже; 7 Иже; ' 3 1 чюжа; 24 1 холопа; 25 10 усрящеть; 26 8 илі; 27 8 повѣсті;
5, 7, 10 повѣсти; 2 повестии; 6 поти; 23 4 деетъ; 29 1, 2, 4-7, 10 любо; 30 1, 2, 4—7, 9, 10 дер-
жати; 8 дрьжати; 31 1, 2, 6, 8, 10 — и; 32 10 у; 33 1 себѣ; 4, 6, 7, 9 себе; 10 собя; 34 1, 2, 4-11
отидеть; 86 10 о; 36 1 итти; 1, 4, 5, 7, 8, 10 + ему; 2, 6, 9, 11+ емоу; ° 7 7 вѣлъ; 33 1 есмы; 7,
8 есми; 2, 4-10 + его; 1 + его же; 39 5 ожо; 40 1, 2, 5, 6, 8-10 нѣтъ; 4 нет; 41 7 Иже; 9 Аже;
42 1 холопъ гдѣ] гдѣ холопъ; 4 где; 43 1 кунъ; 2, 5, 6 коуны; 4, 7 — 10 куны; 44 1, 6, 7, 10 бу-
деть; 45 8 вѣдаа; 46 1, 2, 6, 7, 9, 10 далъ; 47 2, 9 господиноу; 43 5 выкоупати; 9 выкупаті; 4<J 1,
2,4, 6, 8 — и; 1, 9 а; во 2, 4—7, 10 али; 8 алі; 5І 1 лишитися; 8 лишиться; 62 1, 7, 10 будеть;
63 5, 6, 9 коунъ; е4 2, 5, 9 лишеноу; 6, 8 лішену; б6 1, 6—8 ему; 5, 10 — емоу; 56 2, 4 бытии;
67 1, 7, 9 Иже; 63 2, 6, 8 хто; 53 1, 7, 8, 10 пустить; ео 10 торгу; 61 1, 5-8, 10 одолжаеть; 4 задол-
жаеть; 62 1 выкупаить; 2, 5, 9 выкоупити; 4, 6, 7 выкупити; 83 1, 2, 4 — 10 — его; 64 2, 9 госпо-
диноу; 65 4 али; 86 1, 2, 4—7, 10 лишитися; 8 лишітися; в7 4 нелзе; 2, 10 + а; 63 1 и; 7, 9 Иже;
89 8 хто; 70 1, 7, 10 купить; 71 1, 4, 7— 9 - а; 72 1, 10 первому; 6, 8 прьвому; 7S 1, 7, 8, 10 го-
сподину; 74 8 холопа; 76 1, 2, 4—10 поняти; 7в 1, 5,8, 10 оному; 7Т 1, 7, 10 куны; 2,6, 8 + и;
73 4 хоте; 79 2, 4 ходивши; 6 ходівшии; 2, 4 + и; so 8 вѣдаа; 31 1 есмы; 32 2, 5, 6, 9 коупилъ;
33 1, 2, 4, 8 — боудеть; 5, 7, 10, 11 будеть; 1, 2, 4, 6. + кто; 8 + хто; 34 2, 9 коупилъ; S5 2, 5, 9
коунъ; зе 1, 5 — 8, 10 ему; 87 1, 7, 10 лишенну; 6 лішену; 8 лішенну; 83 2 бытии; 6 бытіи; 39 1,
7, 9 Иже; 90 1, 10 дабудеть; 6, 7, 10 добудеть; 91 1, 2, 5, 6, 8, 10 тавара; 4 товара; 7, 9 добра;
92 2, 8, 9 господиноу; 1, 2, 4-8, 10 + же; 2, 4-7, 10 + и; 93 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 долгъ; 94 1, 2,
5, 9 господиноу; 8 — господину же; м '1, 2, 4, 5, 7- 10 + а не лишитися (8лішитися' 1 ; 8, 9 + его.





127 [131] Аще кто бѣжаа 1 поемлд2 соусѣдне 3 или товаръ, то г(оспо-
ди)на4 платити5 зань оурокъ 6, что бадеть7 взалъ.
128 [132] Шже8 холопъ крадеть кого любо 9, г(осподи)ну10 выкапа-
ти" и 12 любо выдати, с кѣмъ 13 боудеть 14 крал(ъ), а женѣ 15 и дѣтемъ16 не
надобѣ 17 ; а шже 18 боудеть19 с нимъ20 крали21 или22 хоронили23 а ); то всѣх(ъ) 24
выдати25 ; пакы 26 ли 27 выкоупаеть 28 г(осподи)нъ;ажебада Ть 2Э с нимъ30 сво-
боднии31 крали или32 хоронили33 , то 34 ти35 кн(а)зю въ продажи36.
(О 37 ч(е)ло(вѣ)цѣ.
129 [133] Оже38 ч(е)ло(вѣ)къ полгавъ39 каны40 оу 41 людей, а побѣ-
жить 42 в чюжоу 43 землю, вѣры 44 емоу45 не гати46, какъ 47 и татю.
(О 6) городскых(ъ)48 мостехъ49 шсменникы50 поплата1 .
130 [134] А в людинъ 52 конець чрезъ53 гроблю ГО Добрыни 54 оули-
цѣ 55 в городндга56 врата57 до Бискоупли58 оулици59, до Бориса и Глѣба, а
Тиможеномъ60 6) до Коломланъ61 , а Коломланомъдо Неретьскогш62 моста63 ,
а НерАДИчаномъ64 до Верлжанъ65 , а ВерАжаномъ66 до Пид(ь)6ланъ67 , а
ПидьблАномъ68 до Чюдинцевои69 оулицѣ 7о , а Чюдинцевѣи 71 оулици72 съ37
Загорожаны74 до городныхъ 75 воротъ, а владыцѣ сквозѣ 76 городнал врата77
I, 7, 8, 10 сусѣдне; 4 суседне; 4 2
I I, 7 Иже; 9 6, 8 + выкупати; 10 2,
дичиномъ; А р передичяномъ; ч передичаномъ; о лередічанимі>, и иорчіілп™», j.u nc^n-
дичяномъ; 86 1 Веряжданъ; 5, 10 Вережанъ; 8 Веряжанъ; 6б 5, 10 Вережаномъ; 8 Веряжаномъ;
87 4, 6, 8, 11 Пидьблянъ; 5, 10 Пидеблянъ; 63 5 Пидебляномъ; 10 Пидябленомъ; 69 1, 2, 4, 5, 8,
10 Чюдинцевы; 6 Чюдінцевы; 70 8 оуліцы; 1, 4 оулицы; 5 оулици; 2 оулиции; 10 улицы; 71 1,
2, 5 Чюдинцевѣ; 4 Чюдинцеве; 6 Чюдінцевѣ; 72 1 оулицы; 4 оулице; 5 оулицѣ; 6, 8 оуліцѣ;
10 улице; 73 10 — съ; 74 1, 8 горожаны; 76 1 городовыхъ; 2, 4, 6 городныихъ; 76 4 сквозе; 1 ско-
зѣ; "1, 2, 5, 8, 10 ворота.





съ1 изгои2, а 3 съ4 драгыми5 до Юстрое6 оулици7. 1) Довыджа 8 ста
2) Слепцава0 ста, 3) Бовыкова 10 ста11 , 4) ІОлексѣна 12 ста, 5) Ратиборева13
ста, 6) Кондратова14 ста, 7) Романова ста, 8) Сидорова ста, 9) Гаври-лова16
ста, 10) 16 Кнажи17 ста, 11) Кнджа, 12) Ржевьскага 18 , 13) Бѣжитьскад",
14)Володскага20 , 15) Шбонижьскал21 , 16) Лоускага82 , 17) Лобьскага23 , 18) Вол-
ховьскэа 24 , 19) ИжгльбичскаА25; двои 26 рили27 до торгоу28, Софиганомъ29
до тысАцьскаго30, тысдцьскомоу31 до вощникъ 32, ГО вощникъ 33 посадникоу34
до Великого 35 рАДв 36, ГО 37 Великого рдду кназа38 до Неметьго39 вымола,
ііемцемъ40 до ИванА вымола, Гтом до Гелардова вымола до а ) зэднаго41, ГО
Гелардова вымола шгнищаномъ42 до 43 Боудитина44 вымола, Ильицаномъ45
до Матеева46 вымола 47 , а Михаиловцемъ48 до Бардины49 оулки 50, а Видкови-
чамъ51 'до Климатиных(ъ)52 сѣнеи53 .
(0 мацѣ 54 .
131 [135] (Оже55 оутАжат(ъ)56 в моукѣ 57, а посидить58 оу 59 дворАни-
на60, 8 ногатъ за тоу 61 моукоу 62 , а оу 63 колоколници64 бьютъ 65 кноу-
томъ66, а за тоу 67 моука68 80 гривенъ69.
Ч, 2, 5, 6, 8, 10 со; Ч изгоя; Ч — а; 4 1, 8 со; 10 з: 8 -2, 5, 8 дроугымии; 6 другыими;
10 другими; Ч, 6 + и; 1, 2, 4, 5, 10 Острые; Ч, 2, 5, 8 городни; 4, 10 городнии; 6 городніи;
т8 Давыдьжа; 11 Довыдожа; 9 1, 5, 6 Слѣпцева; 2, 4, 8, 10 Слепцева; 10 8 Быкова; И 6 + Ра-
«иборов'а ста; ,2 1, 2, 4, 6, 10' Олексина; 8 Олексіна; 13 1, 2 Ратиборова; 10 - Ратиборова ста;
14 5 Кондротова; 16 8 Гаврілова; 18 5, 9 + я; 1Г 1, 2, 4, 5, 10, 11 княжа; 8 княжя; 13 5 Ржевская;
1+въ; "1, 2, 4, 10 Бѣжицкая; 5, 6 Бѣжіцская; 8 Бѣжетская; 20 1 Водская; 2, 4, 6, 8, 10 Вод(ь)-
ская; 5 Восьская; 21 6, 8 Обонеж(ь)ская; 11 Обонижеская; 22 1, 2, 4, 5, 10 Лужьская; 5, 8
Лужская; 23 1, 2, 4, 5—6, 8 Лопьская; 24 5 Волхоская; 25 2, 6 Яжебичская; 5, 10, 11 Яжелбичь-
ская; 4 Яжельбицская; 2в 1, 2, 4, 8 дво; 27 8 ріли; 23 1, 6, 10, И торгу; 8 + оубо; 29 6, 8 Софѣяномъ;
11 Софьяномъ; 30 4, 5 тысяч(ь)скаго; 1,6,8 тысяч(ь)скаго; 2, 10 тысеч(ь)ского; 3 Ч тысятьскому;
2, 4 тысячьскомоу; 5, 6, 8, 10 тысяч(ь)скому; 32 1 вощника; 33 8 вощникъ; 5 вощнікъ; 34 1, 5, 8, 10 по-
саднику; 6 посадніку; ' 5 1, 8, 10 Великаго; 6 Велікаго; 36 2, 5, 6 рядоу; 37 2, 4, 6, 8, 10 — отъ
Великого ряду; 33 2, 4, 5, И князю; 39 1, 6, 8 Немецьскаго; 2 Немецьгого; 4 Немецкого; 5 Не-
мецьского; 10 Нѣметьгого; 11 Неметьскаго; 40 1 — Немцемъ до Иваня вымола Гтом до Гелар-
дова вымола до задняго; от Гелардова вымола; "10 занего; " 2 6 огніщаномъ; 43 1 да; 44 1 Боу-
деттина; 2, 4 Боудетьтина; 6 Будетьнина; 8 Будеттина; Будетина; 46 1, 2, 4—6, 8, 10 Ильин-
цемъ; "Ч, 2, 5, 6, Ю Матѣева; 47 1+до заднего отъ Гелардова вымола огнищаномъ да Бу-
детътина вымола; 43 8 Михаиловцемъ; 49 1, 2, 4-6, 10 Бардовы; so 2, 5, 6, 10 оулкы; 51 1, 6, 8
10 Видковичемъ; 4, 5, 10 Видьковичемъ; Видьковичамъ; б2 2, 4 Климятиныихъ; 5 Клімятиныхъ;
8 Клімятіныхъ; 63 4 сеней; 64 2, 6, 8, 9 моуцѣ; ■» 1, 9 Иже; 2, 4, 6 Аже; 7 Іже; <Ч0 утяжють; 5
оутяжють; И оутяжоуть; 6Г 1, 5, 7 муцѣ; 2, 6, 8, 9' моуцѣ; 4 моуце; 10 муце; 53 2, 5-7, 9 по-
сѣдить; 4 поселить; 8 посѣдить; 59 7, 10 у; 80 8 дворяніна; 81 1, 7, 8, 10, 11 ту; 8 Ч, 7, 10 муку;
5 моуку; 8 мукоу; 83 1, 8, 10 у; 64 1 колоколницы; 6, 8 колоколніци; 86 1 оубьють; 5 биютъ;
6 Ч, 6-8, 10 кнутомъ; 87 1, 4, 5, 8, 10 ту; 83 1, 7, 8, 10 муку; 2 моукоу; 5, 6 мукоу; 69 8 грівенъ.






ОУСТАВ(Ъ) ВЕЛИКОГ(О) 1 КН(А)ЗА ІЛРОСЛАВА 2 .
Писанобо есть: проливали3 кровь ч(е)л(овѣ)чьскоу за кровь шного да
пролиетсАкровь его; испытайтеоубш съ4 многою 5 истинною6 виноватаг(о),
но 7 прежде8 шклеветающагр, како есть житие9 его а ). И аще бл(а)госъвѣт-
никъ10 и бл(а)говѣренъ шбрАЩетсл", но тако не имѣте 12 емоу13 вѣры. Беза-
конно бо есть, тако14 свѣдѣтельство 15 , но да имать и инѣхъ свѣдѣтелА по-
срамны и единого16 нравы да пред(ъ)17 двѣма или тремисвѣдѣтели18 пр(а)-
в(е)днымистанетьвсакъ гл(,а)г(о)лъ.
Речено есть: да не приимеши19 послоушества20 лжа, но 31 да не САДеши 22
съ 23 многыми оуклонити правдоу24 . Подобаеть же соудимаго испытати25 ,
како есть житие26 его и нравъ свѣдѣтельствоуемое27 житие28 его. Аще не
виноватъ и долго 29 не дръжить 30 гнѣва, или пр(е)п(о)д(о)б(е)нъ,илистранно-
любець, и нищелюбець31 , и цѣлом(у)дръ 32 , и с(ва)тъГО 33 лжа, и кромѣ всакыа34
лоукавныга вещи; моужь бо рече неискоусимъ35 и неключимъ къ б(о)гоу.
Рач(е) бо Соломонъ: послоушаите36 , вноушите вси соудлщии37 земли, гако ГО
б(о)га дастьсАвамъ власть и сила ГО вышнаго. И пакы: горе шправдающе-
моу 38 неч(е)ст(и)ваго39 мьзды 40 ради и ГО правагоправдоу ГОемлющемоу41 ;
давыи 42 бо намъ43 б(о)гъ44 6 ) власть45 истджетьскоро ваша 46 дѣла и 47 по-
мысли48 испытаеть;гако же бо слоужителе49 естец(а)рствиА50 ти51 не соуди-
сге право, ни съхранистезаконаб(о)жіа 52 , ни въ повелѣнии 53 его пребысте;
страшнооубо 54 и скоро придеть55 на вы испытание56 ; гако соуд(ъ) нем(и)-
л(о)ст(и)вънашбладающаго бываеть, ибо меншии57 достоини58 соуть м(и)л(о)-
сти, силнии59 же испытанибоудоуть.
1 3 великаго; 2 2 + свиток; 3 + свитокъ князя Ярослава; 4 + на многы различны потребы
. . =« RO Л ____ ___ ТО ___ . ЯП <1 _____
еже есть соудъ;
же; 9 2, 3, 4 жит
13 4 ему; u 4 такое
0 ; •■' ^ -|- СВИТОК; Э -f- СВИТОКЪ КНИЗИуціи^ о , i | а . шииид г«-..«.-.«™ ..„., ----- ...
,; 3 4 проливая; 2, 3 проліется; 4 4 со; 6 2 многа; 6 2, 4 истиною; 7 3 нъ; 3 2, 3 пре-
Ш:\ '"3. 4 благосовѣтенъ; 2 — благосъвѣтникъ и; и 2 обращется; 1а 2 имате;
кое; І5 2, 4 свѣдительство; 2 свидѣтеля; 4 свѣдителя; le 4 единаго; 17 3 прѣдъ;
13 4 свѣдители; 12 . 3 пріимеши; 2 °2, 4 послоушьства; 21 2, 3, 4 нъ; 22 3 + и; 23 3 со; 24 4 правду;
25 4 испытать; 26 3, 4 житіе; 2 житье; 2? 2 свидѣтельствуемое; 4 свѣдительствоуемое; 28 2 — 4жи-
тіе; 2Э 3 длъго; 30 2 - 4 держить; 31 3, 4 - и нищелюбець; 32 2 челомудръ; 33 4 ото; 34 2 всякіа; 4 вся-
кія; Зі 4 искусимъ; 38 3 послушайте; 4 + и; 37 2 судящіи; 3, 4 соудящіи; 33 2 оправдающому; 3 оп-
равдающему; 39 2 нечтиваго; 4 ° 2 мзды; 4 мызды; 41 2 отемлющому; 4 отемлющему; 4 + и та-
ковіи не измолимыи судъ обрящоут въ день судный; 42 2 давы; 43 4 вамъ; 4 - богъ;
45 2 3 + и; 46 3 ваше; 4Г 4 — и; 43 4 помышленія; 2 помыслы; 40 2 служители; 2, 3, царствіа;
4 царствія; 51 4 иже бо] ти; 62 4 божія; 63 2 повелѣньихъ; 3, 4 повелѣніи; ° 4 4 убо;
88 3, 4 пріидеть; 58 3, 4 испытаніе; 87 2 меньшіи; 3, 4 меншіи; 88 Здостоинѣ; 89 2 - 4 силніи.
а ) впр. его; 6 ) 1 ндп. богъ.




И рече бо г(о)с(под)ь:емоу же дастьсд1 малш, и мало истажють2 ГО него,
а емоу же много, то много истджуть3 ГО негш; тѣм же съ многымъ4 тръпѣ-
ниемъ5 оуловивше 6 правъдоу7, сътворите8 истиноу,швии 9 бо ш ч(е)л(о)в(ѣ)къ
за неразоумие10 добрѣ истинныпрелщаютсл",швии 12 же хитростию13 прел-
щаютсА 14, дразни15 же златолюбии16 ради корчемьствоують 17 .
Правда Роусьскаа 18
Ш
1 Шже 19 оубиеть20 моужь моужа21 , то мьстити братоу брата, любо
(т)цю22, любо 23 с(ы)ноу, любо 24 братоу25 чАд(а), любо братню с(ы)н(о)ви;
шже 26 не боудеть27 кто его мьста28 , то положить 29 за 30 главоу 31 80 32 гри-
венъ, ащели боудеть кн(а)жь33 моужь или тиоунъ34 кн(а)жь3 '; аше36 боудеть
горожанинъ37, любо 38 гридь 39, лю 40 любо 41 коупець, или тиоунъ42~богаР ескъ43,
или мечникъ,ли 44 изгои, или словенинъ45, то ,6 40 гривенъ47 положитизань 48 .
2 По 49 Крославѣ же 50 пакы събрашасд51 с(ы)н(о)ви52 его53 : Изаслзвъ,
С(вя)тославъ5 \ Всеволод и моужи ихъ: Косначьско55 , Перенѣгъ 56 , Никифоръ 57,
и ГОложиша 58 оубиение59 за головоу 60, коунами61 са выкоупати, а инос ' все,'
гако же Прославь соудилъ, такоже .и с(ы)н(о)веего оуставишд6:і .
Ці абоистѣ.
3 Аще а ) оубиють 64 кн(д)жамоужа65 въ разбои, а оубоиникане ищють 66,
то вервьноую платити,в кшторои же верви 67 голова лежить, то 80 гривенъ;
пакы В8 людинъ, то 69 40 гривенъ.
4 Кштораа70 ли вервь начнетьплатитидикоую вироу 71 , колико лѣтъ за тш
плэтатьвиноу, занежебезъ головника имъ платити;боудет ли головникъ 6)
ихъ въ а верви 73, той зане к нимъ прикладывають, того дѢла 74 помагати76
имъ головникоу 76 , любо дикоую 77 виноу, но 78 сплатити79 имъ въбчи 80 40 гри-
венъ, а головничьство то самомоуголовникоу, а въ 40 гривенъзаплатитиемоу81
из дроужины свою часть82 ; аже боудеть оубилъ83 или свадилъиливъ пироу
гавленг-, то тако емоу84 платитипо 85 верви 86 нынѣ, иже са прикладывають
вирою 87.
1 2 дано; 2 2 истяжуть; 3 2 истяжуть; 4 4 многимъ; 6 2 терпѣніемъ; 3 трьпѣніемъ; 4 терпѣ-
віемъ; 6 3 оуловивг-ше; 4 уловивше; 7 2 — 4 правду; 3 2, 3 сътвористе; 4 + и; 9 2, 3 овіи; І0 2— 4 не-
разоуміе; " 2 прельщаются; 4 прильщаются; 12 2, 4 овіи; 13 2, 4 хитростію; 3 хытростію; 14 3,
4 прельщаются; 18 2 — 4 друзіи; 16 2 златолюбіа; 4 златолюбія; 17 4 + А се сказ о Рускои пра-
вдѣ; 18 Роускаа; 4 Роусьская; ,9 4 Аще; 4 + ли; 2 ° 2 убіеть; 2Т 3 мужа; sa 4 отцоу; 23 2-4 или;
гі 4 или; 28 4 брату; 26 Аще; 4 + ли 27 4 + да; 23 4 отмьстить; 2Э 2, 4 положити; :u 4 + тоу; 31 3, 4 го-
ло: оу; 2 голову; 32 4 осмадесять; 33 4 княжек; = 4 2 тіунъ; 38 4княжеи; 38 2,4 + ли; 37 4 гражанинъ;
3 4 или; 39 4 гридинъ; 4 " 2 - 4 - лю; 41 4 или; 42 2 тіунъ; 43 4 боярьскыи; 44 2 - 4 или; 48 3 словес-
.никр; 48 4 + за его; "4 гривны; 43 4-зань; 49 4 + великомъ же; 8 °4-же; " 2 събрашась;
6І 2, 4 сынове; 83 4 + Володимеръ; 84 4 + Вячесдавъ; 58 Косняцокъ; * 8 Перенегъ; 6! Никыфоръ;
3-й; 4 + і сіа; 53 2, 4 отложиша; 5в 2 убьеніе; 3 оубиеніе; 4 оубіеніе; 80 4 + и тако укоша яжс;
61 4 кунами; 62 2 - 4 иное; 83 2, 4 уставиша; 84 2, 4 убьюгь; 85 3 мужа; 88 4 ищоуть; 87 3 верьви;
63 4 + ли 80 2 - то; 7 » 2 - 4 которая; 71 3 - 4 вѣроу; 72 4 во; 73 2 верьви; 74 2 дѣла; » 2 помо-
гать ' 8 3 головнику; 77 3 дѣкоую; 4 дикую; !3 4 + сіа; '«4 платити; 39 2 въобчи; 4 въпчи; 31 3 4
ему; :2 2, 4 часть; 33 3 оувилъ; 34 4 ему; 38 2 повервьное; 88 3 вервѣ; 4 вервинѣ; 37 3, 4 вѣрою.





Аще ") станетьвъ разбой.
5 Боудеть ли стогалъна1 разбоибезъ всакоіл 2 свады, за разбойникаЛюди
не платАТь, но выдадлчть и 3 всего съ женою и съ4 дѣтми въ дикоую 5 вина6
и вироу, томоу людие 7 не помагають, но 8 самъплатить.
А б ) се покопи 9 вирнии "'.
6 А се покони и вирнии12 были по ІАрославѣ: вирникоу13 взати 7 вѣ-
деръв ) солодоу на неделю, шже 14 швенъ, любо 15 полоть, любо 16 2 ногатѣ,
а в средоу коуна, шже 17 сыръ, а 18 в пдтницоу,9 тожде20 , а коуровъ по 21
двое емоу на д(е)вь, а хлѣбовъ по 7 на нед(ѣ)лю г), а пшена2а л ) 7 оубор-
ковъ 23 , а горохоу 7 оуборковъ, а соли 7 головаженъ24 ; то ти вирникоу25 съ
штрокомъ; а конии26 4; конемъна вшротъ 27 соутишвесъ; вирникоу 8 гривен*,
а 28 10 !9 коунъ прикладнаа30 , а метелникоу12 вѣкші 31 , а съсаднаа32 гривна.
А с ) се ш вирахъ.
7 (Оже33 боудеть вира34 въ 35 80 гривенъ, то вирникоу 16 гривенъ и 36
канъ37 12 векшѣ 38 , а передисъсадънат39 гривна, а 40 за головоу 3 гривнѣ.
(0 Ж ) КНАЖѢ 42 ШТрОцѢ 13 .
8 А се ш кн(а)жи43 штроци 4 ', или ш конюсѣ 45 , или ш поварѣ, то 40 гри-
венъ; и за тиоунъ46 шгнищныи 47 и 48 за конюший 49 80 гривенъ; а в сель
скомъ тиоунѣ 50 кн(а)жиили в ратаинемъ", то 12 гривенъ; а за Р адовичл*
5 гривенъ, такоже и богарескъ.
(0 3) ремественікѣ 53 и ш рем(е)ственицѣ 54 .
9 А за ремественика5В и за ремественицоу56 , то 12 гривънѣ 57 , и за кор-
милиц», хота снидеть58 холопъ или роба.
!>2
М в- 2 4 всякыа; 3 4 его; 4 2, 4 з; 8 4 дикую; 8 3 виноу; ' 2 людье; 3, 4 людіе; 3 '4 + и;
9 4 поконі; "2, 3 вирши; 4 вѣрніи; » 4 поконі; 42 2, 3 вирніи; 4 вѣрніи; 43 4 вѣрникоу; 4 или;
48 4 или; 48 4 или; 47 4 или; 48 4 или; "3 пятницю; 4 пятокъ; 2 2 тоже; 4 такоже; - 4 «, по
двое- 22 2 пшена; 23 3 уборковъ; 24 2 голважинъ; 4 головажинъ; « 4 вирнику; 28 2, 3 кон.н; 4 ко-
ней-' 2 '4 вооодъ- 23 4 первая; 29 2 десять 3 ° 2 прикладна; 4 прикладная; - 1 2, 3 вѣкши; 4 вѣкшѣ;
^•ссаднаТПдна; 33 2 Ожо; 4 Аще; 34 2 виря; 38 4 во; 38 2 + Щ 37 3 4 коунъ; 3 ^3 век-
ши; 4 вѣкша; 39 2 ссадная; 3 съсадная; 4 ° 4 - а за голову 3 гривнѣ; 2 + А се, 2 имя, 2
отпопи- 43 4 княжѣ- 44 4 отроцѣ; «4 конюси; 48 2 тіунъ; 4 тиунъ; 2 огнищьныи, 4 - и,
4 »2P -4 iiiSГ»2 «yJ 4 Ц ти У нъ; « 2 ратан.емъ; 4 ратаинЪмъ; 82 2 рядовица, 3 рядовича;
4 рядовиця; 83 2 ремественикъ; 3, 4 ремественики; "2 ремественици; 4 ремествѣници; 2 ре-
„еЗвегіникІ; 4 ре'мествЪника; 8 « 2, 4 ремественцю; 3 ремественицу; .- 2, 3 гривнЪ; 4 + азасмер-
діи холопъ 5 гривенъ, а за кормилца 12 гривенъ такоже; 4 си боудеть.
а) 4 сб ( гл ) 2; «) 4 сб. (гл.) 3; ") 3 ндп. е вѣдеръ; -) 4 впр. недѣлю; Д) 4 впр. пш





(О а ) клепнои 1 вірѣ 2 . -
10 Аще боудеть на кого клепьнаа3 вира4, то шже 5 боудеть 7 свѣдѣте-
лии6, то ти имать7 вѣроу; пакы ли варлгъ или инъ кто, то 2.
1 1 А на костехъ8 по мертвомъ6) не плакати9 верви 10, шже именине
вѣдати, ни знати11 его.
Свержет ь ' 4 2 8 ) вира 4 3 .
12 А се шже 14 свержеть15 вироу 16 , то гривнасметнал17 коунъ 18 штрокоу,
а кто клепалъ19 , а томоу датидроугаа20 гривна; а ГО виры 21 помечного22
9 коунъ 23.
13 Искавъ же послоуха не налѣзеть 24 , а истецьначнеть головою кле-
пати, томоу правда желѣзо; такоже и 25 въ всѣхъ тджахъ, и въ тадбѣ, и въ по-
клепѣ Шже26 не боудеть27 истьца28, тогдадати емоу желѣзо из неволѣ 29 до
полоугривнѣ золота; аже30 ли 31 мѣне 32 , то на водоу, или33 до двою грив-
ноу; аще ли мѣне 34 то ротѣ ити емоу по свои коуны.
Аще г) оударить 35 мечемъ.
14 Аще ктш оударить36 мечемъвынезъ егш илирукогатию37, то 12 грив-
нѣ 38 продажи за шбидоу 39 .
15 Шже 40 ли вынемъ мечь, а не оударить, то гривна коунъ.
16 Ц)же41 кто кого л) оударить42 батогомъ,или члшею 43, или рогомъ, или
тылеснию44, то 12 гривенъ45 ; не тръпд46 ли 47 противоу томоу оударить48
мечемъ, то вины емоу в томъ нѣтоу 49 .
17 Аще ли оутнеть50 роукоу,. а ГОпадеть51 или оусъхнетьъ%, или нога,
или око, или носъ оутнеть, то полоувирье 53 20 гривенъ, а томоу за вѣкъ 54
10 55 гривенъ.
18 Шже 56 оутнеть мечемъ кто любо 3 гривны продажи, а самома57
грівна 58.
А е ) се аще59 придеть60 кровавъ моужь 61 .
19 Аще 62 придеть63 кровавъ моужь на дворъ 64 или синь, то видока
ема65 не искати, но 66 платити67 емоу продажа68 З 69 гривнѣ 70 ; аще ли не
боудеть71 на немъ знаменіа 72 то привестиемоу видокъ ,3, слово противоу
слова; кто ли боудеть почалъ74, томоуплатити75 60 коунъ; аще ли кровавъ 70
1 4 поклепнѣи; 2 2 — 4 вирѣ; 3 2 клепьная; 4 клепнаа; 4 4 вѣра; 5 4 аще; 8 2 свидѣтеліи;
4свѣдителіи; 7 Зимоуть; 3 Зкосьтехъ; 9 2плятити; 10 4връви; " 4 познати; ,2 2 свѣржеть; 13 2 ви-
рю; 4 вѣру; 14 4 аще; 15 2 свѣржеть; 1б 2 вирою; 4 вѣроу; 17 3 смертнаа; 13 2 куна; І3 3 клепла;
20 2, 4 дроугая; 21 2 выры; 22 2, 4 помечнаго; 23 3, 4 кунъ; 24 3 належеть; "4 — и; 20 4 Аще;
27 4 будеть; 28 4 + лица; 2 исца; 3, 4 истьца; 29 2 — 4 из неволи; 30 4 аще; 31 2 — ли; 32 3 мене;
4 мѣньши; 33 4 и; 34 4 мене; 38 3 ударить; 4 + мужь мужа; 36 4 ударить; 37 3 рукоятию; 2 роу-
коятью; 4 роукоятію; 33 4 гривни; 30 3 обиду; 40 4 Аще; 4І 4 А иже ли; 42 4 ударить; 43 3, 4 чашею;
44 2 тылесвію; 4 телеснию; 46 2 + или; 46 3 трьпя; 2, 4 терпя; 47 2 — ли; 43 4 ударить; 49 3 нѣту;
4 нету; 60 4 утнеть; 51 4 + роука; 62 2, 4 оусхнеть ж ); 53 4 полувъріе; Е4 4 вѣтт; 6б 4 десять;
5,6 4 Аще; 5 '3, 4 самомоу; 53 3, 4 гривна; 69 4 + ли; 60 3, 4 пріидеть; в1 4иужь«); 82 4 + же оубо;
83 3, 4 пріидеть; 64 4 + княжь; 65 3, 4 емоу; 66 3 нъ; 4 то; 67 2 плати; 83 2 продажи; 89 4 — 3;
70 4 гривна; 71 3 будеть; 72 2, 4 знаменія; 73 2 видока; 74 2 — 4 почалъ; 75 3 платитѣ; 4 + за сію
рану; 76 4 + моужь.
а) 4 сб. (гл.) 7. б) 1 ндп. е мертвомъ; в) 4 сб. (гл.) 8; г) 4 сб. (гл.) 9, л) 4 сб. кого;





придеть1 или боудеть самъ гіочалъ4 , а вылѣзоуть 3 послоусѣ, того емоу
платежь, іиже \ и билъ.
20 Аще оударить мечемъ, а не потнеть на см(е)рть, то 3 гривны про-
дажи5, а самомоугривназа раноу, шже лѣцебное6 ; потнеть7, ли 8 на см(е)рть,
а вира9.
21 Аще ктш попьхнеть,0 моужь 1| моужа1а, любо "к собѣ, любо 14 1С себе15,
а 10 любо 17 по лицоу18 оударить19 , а видока20 2 выидоуть 2 ', аще ли жер-
дию 22 оударить23 , то 3 гривнѣ 24 продажи25 , аще*6 боудеть вардгъ, или кол-
6аг27, то полнаа28 видока вывести*9, идеть на ротоу.
(й а ) челяди30.
22 А челддинъсъкрыетсА31 , а закличю за и 33 на торгоу, за три34 дни
не выведоуть 35 его, а познають и въ третийзс д(е)нь, то свои челддинъпо-
нати, а шномоу платити3 гривны продажи37.
Всдде38 б) на чюжь 8І) кон(ь).
16 Аще 40 кто въсддеть41 на чюжь конь не прашАвъ42, то 3 гривны
продажі 43 .
24 Аще в ) кто конь погоубить, или пшртъ, или тороужие44 , а 45 заповѣдь
на торгоу, а послѣди 40 познають въ своемъ городѣ, свое емоу17 лйцемъ48
взати, а за іибидоу емоу платити3 гривны.
25 Аще г) кто шѵзнаеть что боудеть4|) погоубилъили оукраденочто оу 50
него, или конь, или порть, или скотина51 , то не рци: „се мое", но и : „иди
на сводъ, гдѣ есть 53 взалъ"; свѣдет 54 ли са, кто есть виноватъ, на когш
тада55 снидеа6, тогда свое возметь 57 и, что боудеть съ нймъ погибло68 , то-
же емоу59 начнетьплатити.
26 Аще л) боудеть коневыи тать, вдати60 и кн(а)зю на потокъ; пакы ли
бНдеть01 клепныи62 тать, 3 гривнѣ 03 платитиемоу.
G) в ) сводѣ.
27 Аще боудеть въ и единомъ градѣ, то исцаСБ тоу со до конца тогож )
свода; боудет07 ли по земллмъсводъ, то ити08 емоу до третьаго09 слова7",
1 3 4 пріидеть; 2 2 — 4 почялъ; ■ 4 вылѣзеть; 4 4 + ли; '" 2 продаже; 6 2 лѣцьбное; 4 ли-
цебное; г 2, 4 потьнеть; 3 2или; 9 4 + жеесть; 10 2 попхнеть; 4 попехнеть; п 3 мужь; 1! 2 мужа;
13 4 или; 14 4 или; 13 3 себѣ; І6 2 — а; І7 4 или; І3 2, 3 лицю; 19 3 ударить; 2 ° 2 выдока; 21 4 выидуть;
4+ то 3 гривны продажа, а самому гривна за раноу; 22 2 —• 4 жердію; 23 4 ударить; 2І 4 грив-
ны; 26 4 продажа; 26 2 + ли; и 2 колъбягъ; 23 2 полна; 3 полная; 29 4 -j- и; °° 2 челядинѣ; ЗІ 2 скры-
ется; 32 2 заключю; 3, 4 закличють; 33 4 его; 34 3, 4 тріи; 35 3 выведуть; 30 2, 4 третіи; 3 тре-
тей; зг 4 прода-жѣ; 33 2 Всядеть; 4 + кто; 39 3 + на; 40 4 + ли; 41 2, 4 всядеть; 42 2 прошавъ; 3, 4
прашавъ; 43 2, 3 продажи; 4 продажѣ; 44 2,Зоружіе; 4 ороужіе; 45 4 — а; 46 2, 3 послЬдь; 4 послѣ;
47 3 ему; «2 личемъ; 49 4 — боудеть; 50 3 у; бг 2 скотину; 3 скртиноу; 52 3 нъ; 63 2 еси; S4 2, 4 све-
детъ; Г,5 2 татьба; 4 та; г'° 2, 3 снидеть; 57 4 възметь; г ' 8 2, 3 погыбло; г,9 3 ему; С9 2 взяти; 3 вдати;
4 въдати; 3 — будеть; С1 4 боудеть; ° 2 3, 4 клетныи; G3 3 гривны; 4 + продажи; ° 4 3 во; СГі 2 ищуть;
3 ищють; 4 исцю; ос 4 — тоу; ° 7 4 будет; cs 4 итти; G9 3, 4 третьяго; ™ 3, 4 свода.
а) 4 сб. (гл.) //; 6 ) 4 сб. (гл.) 12; ■>) 4 сб. (ел) 13; ?) 4 сб. (гл.) 14; д) 4 сб. (гл.) 15;





а что боудетьЛице, то тбмоутретьемоуйлатитйза лице коунами{ , а с лйцемь
ити2 до конца3 или4 истьцоу5 ждатипрока0; а гдѣ снидеть7 на конечнего8,
то томоу9 все 10 платитии 1 1 продажи.
(Й а ) тадбѣ 12 .
28 Пакы ли боудеть татебно13 что кНпилън на торгоу или конь, или15
■ портъ, или скотиноу10 , то вывести 17 свободна моужа18 два или мытьника1!І ;
аже начнетьзнати, оу кого боудеть20 коупилъ, то ити по немъ тѣмъ видо-
комъ 21 наротоу22, а истьцю23 своелйцемъвздти; а что съ нимъ погибло24 ,
а того25 емн2С желѣти, а шномоу желѣти свшихъ коунъ, заненезнаетьоу кшго
коупилъ27; познаетьли надшлзѣ 28 , оу 29 кого коупилъ, то свои емоу30 коуны п
и семоу платити,что боудеть оу него погыбло, а кн(а)зю32 продажю.
Аще 6) познаетьчелддинъ.
29 Аще кто познаетьчелАДИнъсвои оукраденъ, а поиметьи, то шномоу 33
вестипо коунамъ до третьлго свода, пойти31 же челАДИнъ35 въ челАДина
мѣсто, а шномоу дати лице, а тъ30 идеть до конечнего37 свода, а то есть
не скотъ38 нелзѣ речи39 : „не вѣдаю оу кого есми40 коупилъ", по іазыкоу ити•"
до конца; а гдѣ бВдеть 42 конечный тать, шпать воротити43 челАдинъ,а свои
пшиметь и проторю 44 томоу же платити45, а кн(а)зю продажа 12 гривнѣ 40 в )
въ челАДИНѣ, или оукрадено или оуведъше 47.
(Й г) сводѣ 48 же' 49 .
30 А изъ и ° своего города въ чюжю 51 землю свода нѣс(ть), но такоже
емоу вывести послоухы любо мытника62, пред(ъ) кым 53 же коупивше 64, то
истьцоу55 лице5" взати, а прока емоу57 желѣти, что с нимъпогыбло, а шно-
моу своихъ коунъ желѣти.
<Й д) тадбѣ.
31 Аще кого оубиють 58 оу клѣтѣ 69 или оу которой тадьбѣ 00 , то оуби-
ють С| и 02 въ псамѣсто шже 63 ли 64 додръжить65 свѣта, то по вестии 07 на
кнажь дворъ; шже С8 ли оубитыи°9 , а 70 оужь боудоуть 71 люді 72 видѣли 73 сва-
зана, то платитивъ немъ 12 гривны 74 .
1 3, 4 кунами; 2 4 идти; 3 2 конча; 4 4 а; 5 2 истцю; 3 исцю; 4 истьцю S); о 4 С р ОК а; 7 2 съни-
деть; S2-4 конечнаго; 9 4 тому; "Ч-все; »4-и; ' 2 3 свадбѣ; > 3 4 татебное; "3, 4 коупилъ;
10 ,4 или; і«2 скоть; 4 скоти; "2, 3, 4 вывести; «* 2 два мужа; > 9 2 - 4 мытника; 203, 4 будеть;
2і 4 -1-й; V 4 роту; 23 2 истцю; 3 исцю; 21 2, 4 погыбло; 25 2 то; 2G 4 емоу; 27 4 купилъ; 28 3 долъзѣ; 29 4 у;
30 4 - емоу; 31 4 куны; 4 + възметь; 32 2 кьнязю; 4 + вины и во; 33 4 оному; 34 4 поняти; 35 4 че-
лядина; ™ 2 - 4 то; з? 2 _ 4 конечнаго; 3 » 2, 3 сводъ; 39 3 рѣчи; 4 рѣщи; « 2, 3 - есми; 41 4 итти;
42 3, 4 боудеть; «4 вороти; 44 2, 4 проторы; 4 проторъ; «2-4 платити; «4 гривни; 47 2, 4
уведше; « 2 сводехъ; 3 сводѣхъ; 49 3, 4-же; 50 2исъ; <■' 2 чюжу; 4 чюжюю; 6І 2 мытьника;
•' ! 3 ким; 54 2 купилъ; 55 2 истцю; 3,4 истьцю; г'°2 лйцемъ; ■" 4 ему; «* 2 убьють; 4 убиють; г ' 9 2 —
4 клѣти; м 2 татбѣ; « 2 убьють; 3 убиті; 42 2 , 3 его; и 4 аще; ?.« 2, 3 - ли; в? 2 , 4 додержить-
«Ми пакы] то; ° 7 4 его; «4 аще; <»2 убьють и; 4 оубіють; 4 + его; ™4 имъ; 7 ' 4 боудуть;
72 2 — 4 люди; 73 4 видили; 74 2 гривнѣ.
а) 4 сб. (гл.) 17; 6) 4 сб. (гл.) 18; в) 1 впр . ѣ гривпѣ; <•}" 4 сб. (гл.) 7.9; д) 4 сб.





32 Аще крадеть1 скотъ въ хлѣвѣ или клѣть, то 2 аще3 боудеть единъ,
то платитиемоу 3 гривны и 30 коунъ; а боудеть4 ихъ много, то всѣмъ 5 по три6
гривны 7 и по 30 коунъ8 платити°.
Щ *) тадбѣ 11).
33 Аще 11 крадоуть 12 скотъна полѣ 1з или швци, или козы, или свиньи14 ,
то 60 коунъ 15 ; боудеть ли ихъ много, то всѣмъ по 16 60 коунъ17.
34 Аще 18 6 ) крадеть гоумно или животъ въ гамѣ, то колико 10 ихъ боудеть
было, то всѣмъ по З 20 гривнѣ 21 и по тридесАТи22 коунъ, а оу него же по-
гыбло; аже23 боудеть лице, лйцемъвъзметь24 , а за лѣто по полоугривнѣ 25
възметь2(і .
до ПакЫ лица'8 не боудеть, а і9 боудеть кн(а)жь конь, то платити
зань 30 3 гривнѣ 31 , а за инѣхъ 32 по двѣ 33 гривънѣ 34 .
А в ) се оурѣчи 35 скотомъ.
36 Аже зь за кобылоу 37, 60 коунъ, а за волъ гривна,за коровоу 40 коунъ 38
за третыакъ30 коунъ, за лонъщиноу39 полъгривны40, за телл 5 коунъ41 , за
боранъ ншгата, за жеребець**, аже боудеть въсѣдано 43 нань44 , то гривна
коунъ, а жеребА6 ногатъ45; — оуречи4G съмердамъ47, шже плэтатькн(а)жю4S
продажю 40 .
(Оже50 боудоут(ь)51 холопье 52 тати53 .
37 Аще 5* боудоуть 55 холопие56 татилюбо 67 кн(а)жи58 , любо 59 боіарь-
скыи, любо 60 чернечьскыи61 , их же й кн(а)зь пршдаждею63 не казнить61 , аане
соуть несвободни65, то двоици06 платити67 къ 68 истьцоу69 за шбидоу.
Коунъ 70 г) възыщеть.
38 Аще кто коунъ71 възыщеть 72 на дроузѣ 73 , шнъ сад) иметьзапирати74 ,
то шже 76 нань76 послоуховъ выведоуть 77 , то ти78 поидоуть на ротоу, а шнъ
възметь79 коуны свои, занеже не далъ емоу80 за многалѣта, то платити
емоу за шбидоу 81 три82 гривны 83.
1 4 оукрадеть; 2 4 — то; 3 4 пакы; 4 4+ли; = 2 всимъ; 6 4 — три; 7 2 гривьны; 8 4 кунъ; 9 2 пла-
тити; 10 2 — ЦІ тадбѣ. Аще крадоуть скотъ на полѣ или овци . . . . то всѣмъ по 3 гривнѣ и по
тридесяти коунъ; и 2 + ли кто; 12 4 крадеть; 13 3 поли; 14 4 свиніи; 15 4 + а; 10 4 — по; 17 4 + О
гоумнѣ; 18 4-|-ли кто; 1Э 4 колко; 20 4 три; 21 3, 4 гривны; 22 3 30; 4 тридесятъ; 23 4 аще; 4 + ли;
н 3 возметь; 25 4 полугривнѣ; ж 2, 3 возметь; 27 2 + ли; 23 2 — 4 лица; 20 4 аіце; 30 4 за него;
31 2, 4 гривны; 32 2 — 4 иныхъ; 33 4 2, 34 2, 4 гривны; 3 гривнѣ; 35 2, 4 уроци; 3 уроцѣ; 36 2 Иже;
4 + ли; 37 4 кобылу; 38 4 рѣзанъ; 39 2 лонщину; 3, 4 лоньщиноу; '"2 польгривнѣ; 3 полгривны;
11 4 + за свинью 5 кунъ, за порося ногата, за овцю 5 кунъ; *. а 2 жеребѣць; 43 2 всѣдано; 4 свѣ-
дано; 44 4 на него; 46 2 дногатъ; 4 а за коровье млеко 6 ногатъ; 4(і 2 уроцѣ; 4 оуроцѣ; 47 2, 4 с.ѵіер"
домъ; 3 смердамъ; 4S 2 княжу; 3 князю; 4 княжюю; 4 ° 2 продажу; во 4 + паки; 51 3 будуть; 4 боу-
деть; 62 2, 3 холопи; 4 холопі; 53 2 татіе; м 4 + ли; f6 4 боудеті-; 66 2, 4 холопіе; b7 4 или; is 4
княжіи; 69 4 или; eo 4 или; 61 2 чернѣчкыи; 3 черницьскыи; 4 чернецькіи; 62 3 — же; 63 2, 3 про-
дажею; 64 2 — не казнить; № 2 несвободьны; 4 несвободнѣ; 60 4 дважды; е7 2 плати; № 4 ко; 60 2, 3
истьцю; 70 4 О взисканіи коунъ; 71 3 кунъ; 72 2, 3, 4 взыщеть; 73 4 друзѣ; 74 4 + и; 75 4 пакы;
3 ожь; 76 4 на него; 77 4 выведуть; 78 4 тии; 79 3 возъметь; 80 3 ему; 31 4 обиду; 2 2, 4 3; 83 2,
3 гривнѣ; 4 + А о купцѣ, иже дасть куны в куплю; 4 купець. ___________________





39 Аще а ) кто коупець кВпцю • дасть въ коуплю коуны а или въ гость-
боу°, то коупцю 6) предпослоухы коунъ не имати;послоусѣ емоуне надобѣ,
но ити емоу самомоуротѣ, шже 4 са иметь запирати.
ft) в) поклажаи.
40 Иже кто поклажаи5 кладеть оу 6 кого любо, тш тоу послоуханѣсть,
оу кого лежалъ7 тОваръ; то8 аще начнетьклепатиболшимъ9, томоу 10 иті 11
ротѣ 12 оу 13 кого лежало: „како тшлко есиоу менеположилъ", занежеемоу
бологодѣнілъ и хранилъ.
ft) г) рѣзи 14.
41 Аще кто коуны даеть15 в рѣзъ или наставъ16 медъ, или жито присопъ,
то послоухы ем»17 ставити18; како 19 сабоудеть сънимърлдилъ20, такоемоу
имати.
ft) д) мѢсачном(ъ)21 рѣзоу.
^42 А 22 м(ѣ)с(а)цьныи23 рѣзъ 24, шже за мало днии25 , имати; заидоутли
са26 коуны 2 ' до того же годоу, то дэдать емоу коуны 28 въ треть; а м(ѣ)-
с(а)цьныи2 ' рѣзъ погренкти30 ; послоухъ ли не боудеть, а боудеть коунъ
3 гривны, то ити31 емоу32 по свои коуны ротѣ; боудеть ли коунъ боле33,
то 34 реци'5 емоу36 тако: „промыловалъсА37 еси38 , шже есипослоуховъ не
ставилъзэ".
ОУСТАВ(Ъ) ВОЛОДИМЕРЬ 40 ВСЕВОЛОДИЧА «.
43 Асе оуставъ Володимерь 42 ВсеволодицА43 по С(ва)тополци« съ-
звавъ дроужиноу свою на Берестовѣмь 4'6 : Ратибора Киевьскаго тысачь-
скогш ' е ),Прокопиіа 48, тысачьского49 Бѣлогородского50, Станислава51,Перега-
славьского62 тысачьского53, Нажира,Мирослава, ИванкаЧюдшювича 5 \ Шл-
гова моужа и 55 оустави56 до третьегорѣзоу ", а еже емлеть58 коуны 69 въ
треть; аще кто възметь 2 60 рѣза 61 , того емоу взати исто62 ; пакы ли возметь 63
3 рѣзы, то емоу64 истане взати.
ft) 3 ) рѣзи 65 же 66.
44 Иже кто 67 по 10 коунъ іѵ лѣта на гривноу, то68 того не шмѣтати.
1 3, 4 коупцю; 2 4 куны; 3 2 гозбуТ^Тиже; 3, 4 ймѣт*;'*2 покажаи; My; 7 2. лежало;
4 лежить; М да; 4 + сице; 9 4 + ино; « 4 емоу; " 4 ити; 4 + на; » 4 ротоу; » 4 у; "2 4 pt^
2 дасть; ь 4 наста; !7 3 емоу; ' 8 4 оуставити; ' 9 4 какъ; 29 2 рядился; » 4 мѣсяцьномъ; "4 + се'
4 мѣсяцьномъ; - 4 4 рѣзоу; » 2 дни; 3, 4 дни; 2 °2-ся; 27 3 купы; 23 4 куны; 29 2 мѣсячныи';
4 погреноути, 4 итти; °Ч ему; 33 4 болши; 34 4 сице пакы] то; -2,3 рци; 4 рещн; » 4 ему;
2 4 промиловался; 3 промиловалъся; 33 3 - еси; 39 4 + на него; 4 + А се; 4 " 2 Володиміровъ;
ЗВолод„меровъ;4Волод„ми Р а; 4 '3,4 Всеволодича; 4 + великого князя брата Ростиславля,
внука Ярославля; '-4 + Киевъскаго .); 4 Володимира; « 2 Всеволодича; 3,4 Всеволода;
2 СвятополъцЬ; 3 Святополцѣ; «4 съзвавши; «2 Берестовомь; 3 Берестовемь; 4 Берестовѣ;
3 тысяцского; 2 4 тысячского; 48 2 Прокопья; 3 Прокопіа; 4 Прокопія; 4 + Бѣлогородцкаго
2 тысячькаго; Зтысяцскаго; » 2 Бѣ*огоро,«го; 4 - Бѣлогородскаго; " 4 + тысячского;
4 Переяславъского; 4 - тысячьекого; ^Чюдиновича; -4 или; «4 оуставъ; 4 + положиша
о рѣзахъ и оустави; * 7 3 ризоу; « 4 емлють; « 4 куны; •• 4 два; в. 2 рѣзѣ ; « 3 его; « 2 възметь;
3,4 ему; ** 2, 4 рѣзѣ ; 63 4 - же ; в7 2, 4 + емлеть: 68 2 _ 4 -то.
а) 4 сб. (гл.) 26; б) і ЗЧ р. bis то коупьню; в) 4 сб. (гл.) 27; г) 4 сб. (гл.) 28; д) 4 сб.





А се1 a ) который коупець 2 истопитса3 .
45 Иже который коупець* шед(ъ)6 кде 6 любо съ чюжими коунамиисто-
питса,любо 7 рать возметь 8, а любо 9 шгнь, то не насилити10 емоу, ни про-
датиего, но како начнетьf • мочи12 ГО лѣта платити13 , тако14 платить, занеже
пагоубаі 5 есть ш 16 б(о)га, а не виноватъ есть; шже 17 ли пропьетсА18 или
пробьетьс(А)1Э , а въ безоуміи чюжь* 0 товаръ потравить, то какъ 21 любо,
чии22 токоуны, ждоуть 23 ли 24 емоу'** свои имъ26 вола 26 , продадАть27 ли 28 его.
.А 296) сеЕ0 долзи, 31 .
46 Аще кто 32 многымъ83 долженъ боудет(ь), а пришедыи гость изъ
иного города34 или чюжеземлець, а не вѣдаа86 запоустить36 зань 37 товаръ,
а 38 шпать 39 начнетьне40 дати41 гостеви42 коунъ43, а первии44 долъжници4 ''
начноуть46 емоу не дати47, запирающе48 коунъ, то 49 вестии 60 на торгъ51 ,
прода52 иже53 и шдати же первое54 гостевикНны Ь6 ,' а домачнимъ66, что са57
останеть58 коунъ, тѣм же са подѢлать; аще ли 59 боудИть ео кн(а)жикоуны,
то кн(а)жи коуны первое61 взати, а прокъ въ дѣлъ; аще кто много рѣзъ
ималъ,. то томоу не имать62 .
ft) в ) закоупѣ 63 .
47 Аще закоупъ64 бѣжить ГО г(о)с(по)ды6Г| , то шбель; идет66 ли искати
коунъ, а гавлено ходить или къ 67 кн(а)зю, или къ соудіамъ бѣжить шбиды 68
дѢла своегш г(о)с(поди)на,то про то 69 неработАтьегш, но датиемоу правда.
А. г) се70 ш закнпѣ.
48 А 71 иже оу г(о)с(поди)нарозный 72 закоупы, а пшгоубить воиньскыи
конь, то не платитиемоу; но еже далъ73 емоу г(о)с(поди)нъ74 плоугъ
и бороноу, ш негоже копоу емлеть, того погоубившю 76 емоу платити;аще ли
г(о)с(поди)нъегошшлеть насвое76 шроудие77, а погыбнеть78 и без него, того79
емоу не платити.
1 2 и; 2 3,4 купець; 3 3, 4 истопится; 4 2 коупечь; 4 + истопится; "4 шедши; °2#кдѣ;
4 гдѣ; "' 4 или; 9 '), 4 възметь; 9 4 или; 10 4 насиловати; u 2 мочи начнеть; 12 4 себѣ омога-
тися] мочи; 13 4 — платити; и 4 да; 15 4 + отъ бога; 16 4 — отъ бога; "4 аще; І3 2 пропіеться;
3, 4 пропиется; 19 2 прбіется; 3 пробиеться; 4 пробиеться; 20 4 чюжйи; 21 3+ имъ; 4 + есть; 22 2 чьи;
3 чіи; 4 + есть; 23 4 ждуть; 24 4 пакы; 25 4 + есть; 2в 4 + или его; "2 продадуть; 23 4 — ли; *4А
сіи сказъ о долгахъ комуждо есть] А се долзи; 30 2 — се; 31 2, 3 долзѣ; 32 4 + есть; 33 2 мно-
зѣмъ; 3 многимъ; 34 3 града; 35 4 вѣдая; 36 3, 4 запустить; 37 4 за него; 3S 4 и; 4 + онъ гостеви
томоу не учнеть; 39 4 — опять начнеть; 40 4 — не; 41 4 давати; 42 2 гостиви; 4 — гостеви; " 4 + за
его товаръ; 44 2первѣи; 3,4 первіи; 4S 3 долъжницѣ; *"4 начнуть; 47 4 давати; 43 4 запирающеся;
49 4 + пакы; 50 4 его; 31 4 + и; г,2 4 продати; 63 4— иже и; ,,4 2 первѣ; 3 прьвое; 4 первіе; 06 3, 4
коуны; 56 3 домачьнымъ; 4 домачьнымъ; " 4 — ся; 63 4 останеться; 59 4 — ли; в0 3, 4 боудоуть;
61 3 перьвое; 4 первіе; в2 2, 4 имать; 63 3,4 закупѣ; в4 4 закупныи; 66 2 господѣ; 6S 3 идеть; 4 идоуть;
4 искать; " 2 ко; 63 4 обѣды; 4 + и; 69 4 + да; 70 2 — се о; 71 Аще ли] А иже; 72 4 родныи;
га 4 — далъ; 74 4 + далъ; 76 2 погубившю; 4 погубывшю; 7 "4 + на ино; 77 2 ороудье; 4 орудіе;
78 3 иогибнеть; 70 2 то.





ft) a ) закоупѣ k
49 Аще 2 изъ забои выведоуть, то закоупоу3 того не платити;но 4 шже 5
погоубить на поли или въ 6 дворъ не вженеть и не затворить7, гдѣ 8 емоу
г(о)с(поди)нъвелить 9, или шроудига 10 свои 1 К дѣгд погоубить12 , то емоу
платити.
50 Аже 13 г(о)с(поди)нъ14 пришбидить закоупа15, а въведеть 16 копоу 16
его или штарици18 , то то 19 емоу все воротити, а за шбидВ 20 емоу21 платити
60 коунъ22 ; аще ли прииметь23 нанемъкоунъ, то шпать емоу воротитикоу-
ны 24, что . боудеть принАлъ26, а 26 за шбидоу платити3 гривны продажи27;
продасть28 ли г(о)с(поди)нъ29 шбиль, то наимитоу'свобода въ всѣхъ 30 коу-
нахъ31, а г(о)с(поди)ноуплатити32 12 гривнѣ 33 продажи34; аще36 г(о)с(по-
ди)нъ пиеть36 закоупа37 про дѣлш, то без вины есть; биеть38 ли не смы-
сла, пиганъ , без вины, tw, «коже въ свободномъ платежь, такоже и в
закоупѣ 40 .
ft) б) закьпѣ 41 же.
51 Иже холопъ шбилныи 42 выведеть конь чии43 любо 44 , то платизань
2 гривнѣ 46 .
А в ) се ш холопѣ.
52 Иже закоупъ46 выведеть что, то г(о)с(поди)нъ47 въ немъ;иже и 48 гдѣ
налѣзоуть, то предизаплатитьг(о)с(поди)нъего конь или что боудеть взалъ,
а емоу49 холопъ шбилныи 60 ; пакы 51 ли ' г(о)с(поди)нъне хотѣти начнеть
платитизань, а продасть и и ГОдасть, иже г) прежде52 за конь, илизаволъ,
илі 53 за товаръ, что боудеть взалъ 64, а прокъ емоу самомоувзати собѣ.
Ижед) холопъ оударить 66.
53 Иже холопъ оударить56 свободна моужа67, а въбѣжить 68 въ храмъ,
а г(о)с(поди)нъего не выдасть, то платитизань 69 г(о)с(поди)ноу2 гривны,
а за тымъ ащеео и 61 налѣзеть оударенныи62 той своего истьца63, кто же и 64
оударилъ66, то 66 КѴрославъ былъ оуставилъ67 оубити68 и 69, а с(ы)н(о)ве70 его
пош(т)циоуставишА« на коуны 72, а любо такоже73 2 гривнѣ, а 74 любо взати
гривне за соромъ76 .
1 4 закупѣ; 2 4 + ли; 3 4 закупу; 4 3 нъ; "3 ожь; «3 во; 7 4 затворити; 8 2 где; 9 2 повелить;
2 ороудья; 3 ороудіа; 4 броудія; " 3, 4 своа; 12 4 погубить; 13 2 А; 4 + ли; І4 4 + закупа-
М- закоупа; 16 4 введеть; 17 2 купу; 13 4отарицю; 19 2-то; 3 тое; 2 ° 4 обидоу; 21 4 ему;
4 кунъ; 23 2 — 4 пріиметь; 24 4 куны; 2 + а; 26 2 приялъ; 28 4-а; " 4 продажѣ; 23 4 простъ;
29 4 + закуша; 30 2 всихъ; 3 всехъ; 31 4 коунамъ; 32 4,+ за обиду; 33 3 гривънѣ; 34 4 продажѣ; ° 5 4 + ли'
36 2 бьеть; 3, 4 биеть; 37 4 закупа; 33 2 бьеть; "3 піянъ; 4 піанъ; 4 » 4 + по томоу же продажа!
41 3, 4 закоупѣ; 42 4 обелныи; 43 2 чюжіи; 4 чіи; 44 2 — любо; 4 + есть; 45 2, 4 гривны; 46 3, 4
закупъ; 47 2 господину; 4 + не платити; 43 2, 4 - и; 49 3 ему; s °2 обильный; 4 обелныи; 6>1 3 па-
ки; 62 2, 3 преже; 53 2, 3 или; 54 4 взя; 55 4 ударить; 56 3 ударить; 67 4 мужа; 53 2 вбѣжить; 69 4 за
него; 60 4 + ли; 61 4 его; 62 2 удареныи; 3 ударенный; вз 2 истца; 3, 4 истьца; 4 + и; в4 2 — и;
4 его; 65 4ударилъ; вв 4тожде; 4 + пакы; 67 4 уставилъ; 63 Зоубиті; 69 4 таковыи; 70 4 + же;
71 2 уставиша;- 3, 4 оуставиша; " 4 куны; 73 4 бити розвязавъ] такоже 2 гривнѣ; 74 4 или пакы]
а любо; 2 — а любо взяти гривна за соромъ; 75 4 соромоту; 4 + свою.





A a ) се ш нослоушьствѣ 1 .
54 На послоушество2 холопа не выкладывають 3, но шже не боудеть
свободнаго, то по ноужиі сложити5 на богарьскаго тиоуна6 , на дворьского,
а на иныхъ не выкладывати; и 7 въ малѣ тажи, по ноужи8, сложити9 на10
закоупа11 .
55 А 126) кто 13 порветь бородоу, а выиметь 14 знамение15, а боудоуть 16
людие 17, то 12 гривнѣ 18 продажи19.
56 Аще20 в ) выбьють 21 зоубъ 22, а кровь видать оу 23 во ртѣ оу 24 него,
а люди 25 выидоуть, то 12 гривенъ26 продажи, а за зоубъ гривна.
57 А кто оукрадеть" бобръ, 12 гривнѣ 28 продажи.
58 Аще боудеть росѣчена29 земьлл 30 , или31 знамениемъ32 же 33 ловлено34,
или сѣтью 35, то по верви 36 искати37 к собѣ татд, а 38 любо продажа
платити.
Дорть г) разломить 39 .
59 Аще кто борть рознамѣнаеть 40 , то 12 гривнѣ продажи.
60 Аще межю 41 протнеть42 борть 43 , или ролеиноую межю разорет(ь),
и 14 дворнюю 46 межоу46 претынить, то 47 12 48 гривнѣ 49 продажи50.
61 Аще 51 доубъ подотнеть52 знаменный53.
А *) се наклад(ѣ) 54 .
62 А се накладѣ 12 гривнѣ 66 : штрокк 2 гривнѣ 66 и 20 коунъ, а самш-
моу ѣхати57 съ штрокомъ на двою коню, соутиь8 же швесъ на воротъ, а МАса
датишвенъ или полоть, а инѣмъ кормомь, что има чрево възметь; писцК5Э
10 коунъ, перекладнаго10 коун(ъ), а за мѣх(ъ) 2 ногат(ы).
А е ) се ш бортн 60 .
63 Йже61 борть потнеть, 3 гривнѣ продажи, а за древо полъгривнѣ 62 .
64 Шже63 пчелы64 выдереть, 3 гривны65, а 66 за пчелы67, аже68 боу-
доуть 69 нелажены70 пчелы71, то 10 коунъ; боудет72 ли 73 ж) гнѣздо шле-
котъ74, то 5 коунъ75 .
1 2 послушествѣ; 3, 4 послушьствѣ; 2 2, 3 послоушьство; 3 2 выкладають; 4 3 ноужди: 5 4
слоожиты; 6 2тіуна; 7 4 а; 3 3 ноужди; 9 4слоожити; 10 2 — на; п 4 закупа; 4 + о брадѣ; 1Ч 4 Аще
ли] А; 13 4 + у кого; 14 2 вымуть;. 13 2 знаменье; 3, 4 знаменіе; 1в 4 будоуть; 17 2 людье; 3, 4
людіе; 13 4 гривни; 19 4 продажѣ; 4 + а безъ людей в поклепѣ, нѣтъ продажи; 4+0 зубехъ;
20 4 + ли кто у кого; 21 4 выбьеть; 3 + а; 22 4 зубъ; 23 2, 3 + него; 24 2, 3 — оу него; 26 2 людье;
20 2, 3 гривнѣ; 4 гривни; 27 4 украдеть; 23 4 гривни: 2Э 2 россѣчена; 4 розсѣчена; 30 2 — 4 земля;
31 4 + боудеть; 32 2 знаменьемъ; 3, 4 знаменіемъ; 3 J 2 — 4 — же; 34 2 ловълено; зь 4 сѣтію; 30 4
вррни; зг 4 искать; 33 4 или] а любо; 39 3 розломить; 4 потнеть; 40 4 розломить; 3 рознаменаеть;
41 2 .межу; 42 4 прьтнеть; 43 4 борть; 44 4 или; іь 2 дворную; 4 дворноую; 46 2 — 4 межю; 47 3 — то;
43 2 2; 49 4 гривни; б0 4 + такоже; 5І 4 — Аще; 4 + и; е2 4 потнеть; 63 2 знаменаныи; 4 + или
межныи.то 12 гривнѣ продажи; 54 2 вакладѣ; 55 4 гривни; 4 + а; 56 4 гривни; «3 ехати; "4 соу-
тѣ; 59 2 писцю; 60 4 бортѣ; 61 4 + аще; 62 4 полъгривны;4 + или; вз 4 Аще; б4 2бчелы; вз 4 грив-
ни; ее 4 _ а ; б? 2 бчелы; - 63 4 аще; 4 + ли; 69 4 боудуть; 70 4 не улажены; 71 2 бчелы; 72 4 будет;
73 4 + гнѣздо; 74 2 олекь; 3 олекъ; 4 олегъ; 76 4 кунъ.
а) 4 сб. (гл.) 77; 6) 4 сб. (гл.) 12; в) 4 сб. (гл.) 13; ') 4 сб. (гл.) 14; д) 4 сб. (гл.) 5;





65 Не1 боудет ли тэта, то 5 коунъ, аще2 боудеть слѣд(ъ) или к селоу
или к 3 товароу, а нешсочать 4 го себеслѣдоу 5 , ни6 идоуть наслѣд(ъ), или7
шбиютсА8, то тѣмъ платитии тадбоу9 и продажю 10, а 11 слѣдъ гнатисъ чю-
жими людьми 12 , с послоухы; аже13 погоубдть слѣд(ъ) на гшстиннице14 на
велице15 , а селане боудеть или16 на поути17 , гдѣ же не боудеть ниселани
людѣи 18, то не платитині 1Э продажи, ни тадбы.
А ") се ш смердѣ.
66 Аще смердъ моучить20 смерда безъ кн(а)жа21 слова, то 3 гривны
продажи, а за моукоу 22 гривна коунъ.
67 иЬке 23 шгнищанина24 моучи25 то 12 гривны 26, а за моукоу гривна.
68 Аще 6) лодию 27 оукрадоуть28 , то 60 коунъ продажи, а 29 лодиіа 30
лйцемъворотити; не боудетли лйцемъ, то за в ) заморьскоую 31 лодию 32 З 33
гривны 31 , а за боиноую 35 2 гривны 36 , а за строугъ гривна, а за челнъ37
8 коунъ. *
А се ш перевѣсехъ 38 .
69 Аще г) кто посѣчеть 39 верею 40 въ перевѣсѣ, то 3 гривны продажи,
а г(о)с(поди)ноугривъна41 за верею 42.
70 Аще кто оукрадеть43 чии44 песъ, или гастребъ,или соколъ, то 3 грив-
ны продажи, а г(о)с(поди)ноугривна; а за голоубъ 9 коун(ъ), 45 а за оутовъ 46
30 коунъ 47, за гоусь 30 коун(ъ)48 .
71 А въ сѣнѣ и въ 49 дровѣхъ 9 коунъ, а г(о)с(поди)ноу,колколко 60 боу-
д(етъ)51 возъ оукрадено52, то иматиемоу за возъ по двѣ ногатѣ.
А д) се го гоумнѣ.
72 Иже53 зажжеть54 гоумно56, то 56 на потокъ57, на грабежь домъ его58;
прежде59 пагоубоу исплативше,а въ процѣ кн(а)зю поточнти6р; и 61 такоже
кто дворъ зажжеть62.
73 А 63 кто пакощаликонь порѣжеть илискотиноу,то продажи64 12 грив-
ны 65, а за66 пагоубоу г(о)с(поди)ноуоурокъ платити.
г 4 — не будет ли татя, то 5 коунъ; 2 2 — 4 + ли; 3 4 товару; 4 2 — 4 отсочать; ь 4 слѣди;
6 4 на слѣдъ не идуть; 7 4 + пакы; 3 2 отобьются; 3 отбьются; 4 отбіются; 9 4 тажбоу; І0 2 про-
дажю; 4 продажоу; "4и; 12 3людми; 13 4аще; 4 + ли; 14 2, 4гостинници; ,6 4 велици; 4 + поу-
ти; 16 4 + есть инакіи; ,7 4 поуть; 13 2 людей; "2 ни; 20 3, 4 мучить; 21 2, 4 княжа; 22 4 мукоу;
23 4 Иже; 24 3, 4 огнищинина; 26 4 моучить; 2в 2, 3 гривнѣ; 27 2 лодью; 3, 4 лодію; 23 4 оукра-
дуть; 89 4 и; 30 2 лодья; 3 лодіа; 4 лодію; 31 2 морскоую; 4 морскую; S2 2 лодью; 3 лодію; 4 —
лодию; 33 4 три; 34 4 гривни; 35 3 набоиную; 36 4 гривни; 87 2чолонъ; 33 3 перѣвѣсехъ; 39 4пере-
сѣчеть; 40 4 вервь; 41 2, 4 гривна; 42 4верѣю; 43 4 украдеть; ." 2, 4 чіи; 3 чей; " 5 4 + за "куря "
9 кунъ, за лебедь 30 коунъ; 46 4 оутку; 47 4 + и; 43 3 кунъ; 49 3 во; 60 2 — 4 колко; 5І 2 буде;
62 4 украдено; б3 4 Аще; 4 + кто; 54 3 зажьжеть; 3 + кто; 65 3 гумно; 6в 4 + онъ; "4 + а; 63 4домъ
его на грабежь; 63 2, 4 преже; 60 4 погоубити; 3 поточиті; 0| 4 — и; 4+ кто; 62 4 + такоже
казнь; "4 Аще; 4 + ли; 64 4 продажѣ; 65 2 гривнѣ; 60 4 — за.
а) 3 сб. А се о смердѣ; 4 сб. (гл.) 17; 6) 4 сб. (гл.) 18; *) 4 сб. заморскую; г) 4 сб.





74 А тыи тажй вси соудАть послоухы * свободными; боудетли послоухъ
холопъ, то холшпоу 2 на правдоу не вылазити, но аще хощеть истець
или имат(ь) нарекати3 тако: „по сего реци4 емлю та, а не холопъ", и ем-
леть на желѣзо; аже шбинить5 и емлеть свое на немъ; не гобинити его,
а платитиемоу за моукоу 6 гривна, занехолопьею 7 рѣчью 8 іалъ и.
75 А желѣзного 40 гривенъ, а мечникоу пать9 коунъ 10, а полъгривнѣ
дѣцьского 11 ; то ти1а желѣзныи оурокъ, кто си13 в чемъ емлеть; а еже ем-
леть на желѣзо по свобгодныхъ и и людии 15 рѣчи, любо 16 ли запна17 не18 боу-
деть, любо прохождение19 нощное, или кымъ 20 оубо гобразомъ, аще не гож-
жегсА21 , то про моукы не платитиемоу22 ни единого23 желѣзного 24, кт*о и 25
боудеть галъ26.
ft) 27 а ) женѣ.
76 Аще 28 оубиеть29 кто 30 женоу, то 31 тѣм 32 же ссудомъ33 соудити,
гдко же и моужа; аще боудеть виновата34, то полъвиры 36, — 20 гривенъ.
77 А в холопѣ и в робѣ виръ 36 нѣсть, но 87 гоже 38 боудеть без вины
оубиенъ39, то за холопъ оурокъ платити,или за робоу, а кн(а)зю 12 гривнѣ
продажи.
78 Аще 40 смердъ оумреть безъ дѣтии 41 , то задницакн(аЬю; аще42
дщери боуд(оу)ть оу него дома, то даити43 часть44 нана15; аще46 боудеть 4Г
за моужемъ, то не датиимъ части48.
ft) б) задници49 богдрьстіи s0 в ) и людьстии 51 .
79 Аще 52 въ 63 боіарьстѣи дроужинѣ, то за кн(а)зазэдница64 не идеть;
но аще не боудеть с(ы)новъ, а въ дьщери 55 и Ь6 възмоуть.
80 Аще кто оуміраа 57 розрддить 58 домъ 5Э дѣтемъ,— на том(ъ)же сто-
іати; пакы ли без рдда60 оумреть, то всѣмъ 61 дѣтемъ и на самого часть62
д(у)шй-
81 Аще женаслдеть по моужи, то датина63 ню часть64 ; ащенаню что
моужь възложилъ, томоу65 же есть г(о)с(по)жа,а задницА66 ей моужнд нена-
добѣ; боудоуть 67 ли дѣти, то что первое68 жены, то то69 възьмоуть 70 дѣтн
м(а)т(е)рисвоей, любо 71 си на женоу боудеть72 възложилъ, гобачем(а)т(е)ри
свое и 73 възмоуть "'*.
4 4 послухы; 2 4 холопу; 3 4 нарыкати; 4 2 — 4 речи; 6 2 обинити; 6 4 муку; 7 4 холопъею; 3 3,
4 рѣчію; 9 2, 4 5; 10 4 кунъ; " 2 дѣчьского; 12 4 е'сть; 13 4 се; " 3 — и; 15 2 людіи; 16 4 или пакы]
любо ли; 17 2 зап; 13 2 нань; 19 2 прохожение; 3, 4 прохожденіе; 20 4 кимъ; 21 3 ожьжеться;
4 ожжеться; 22 4 ему; 23 4 единаго; 24 4 желѣзнаго; 26 4 ли; 2 ° 4 + О конѣ; А кто коупить княжь,
бояринъ, или коупець, или сирота, а боудет(ь) в кони червь или проесть, а то поидеть к госу-
дарю оу кого боудеть коупилъ, а томоу свое серебро взяти в задъ; "4 О убіеніи женьстѣмъ]
О женѣ; 23 3 + кто; 29 2 убьеть; 4 убиеть; 30 2, 3 -кто; 31 4+пакы; зі 4 тым же; 33 2 осудомь;
34 4 виноватъ; Зб 2 полъвири; ° 8 4 виры; 3? 2 нъ; 35 4 + ли; 39 2 оубьенъ; 4 оубиенъ; 40 4 + ли;
41 3 дѣтіи; 4 дѣтеи; 42 2 — 4 + ли; 43 4 давати; 44 4 на нихъ часть; 2 часть; 46 4 + а прокъ
взяти; 46 4+ли; 47 2 будуть; 4 боудоуть; 43 4 части; 49 2 задницѣ; 4 задници; 50 2, 3 бо'ярьсгЬи;
61 2, Злюдьстѣи; 62 4 + ли бо; 63 4 — въ; 64 2 — 4 задница; т 4 дщері; 66 3 — и; 67 2, 4 умірая; 3 оуми-
рая; 63 3 разрядить; 69 4 + свои; 60 3 рядоу; 4 ряду; 61 4 всимъ; 62 2, 4 часть; G3 2 ей] на ню;
64 2 часть; в6 2, 3 тому; 66 2 задьница; 3, 4 задница; 67 3 будуть; es 2, 4 первой; 3 пръвои;
" 9 2 3 тое; 4 тыи; 70 2 възмуть; 3 возмоуть; 4 възмоуть; 71 4 аще ли пакы боудеть сей на
2 женоу]любо си на женоу боуд еть взложилъ; 72 2 — боудеть; 73 2 ей; 74 2 возмоуть. __________





82 Аще боудеть { сестрав домоу, то той задницАі не имати, но » года-
дать ю братьа5 за моужь, какъ си6 могоуть 7 .
А а) се оуроці 8 городнии 9.
83 А сеоурочи 10 городникоу»: закладаюче12 городнл коуна13 взати14, а
коньчавше 16 ногата16 ; а за кормъ и 17 вгологоу, и за масэ18, и за рыбы 19 7
коунъ 20; на нед(ѣ)лю 7 хлѣбовъ, 7 оуборковъ 24 пшена22, 7 лоуконъ говса 6) на
4 кони23 ; иматиже емоу, донелѣже город(ъ) сроублть 24 ; а солодоу25 единою
дэдать емоу 10 лоуконъ 26.
Оуроци в ) мостнии27.
84 А се оуроци мостникоу28 : помостившемостъ взати го дѣла го 10 29
локоть по ногатѣ, а починить30 мостоу31 ветхаго32, то толко 33 городьниць 34
починить, то взати емоу по коунѣ 35 ГО городни36; а мостникоу37 самомоу38
дроугоу 9 ѣхати40 на двою коню съ готрокомъ, а говса 4 лоукна41 нанед(ѣ)лю,
а іастичто мога42.
А 43г) се го 44 безадници45.
85 Аще боудоуть робьи 46 дѣти 47 моужа, то задницине иматиимъ, но
свобода имъ с 48 м(а)т(е)рию49.
^86 А гоже боудоуть 50 оу 51 моужа52 въ домоу дѣти малы, а не дНжи 63
са самисобою печаловати55, а м(а)тиимъ56 поидеть замоужь, токмо 57 и 58
имъ ближний60 боудоуть 61 , томоу же 62 дати на роуцѣ 63 с добыткгомъ
и с домомъ64 донелѣже 66 възьмогоуть 66; а 67 товаръ дати имъ пред(ъ)
й ЮГИ; б9а ЧТ° срѣзить товаР™ъ тѣмь или пригостить, а прикоупъ емоу со-
бѣ , а гонъ кормилъ и печАловалъсА70; аже71 лади плод(ъ) или го скота,
то все поиматилйцемъ;что ли боудеть72 ростерАлъ73, то все емоу платити
дѣтемъ тѣмъ.
87 Аще 74 же готчимъ прииметь75 съ76 задницею дѣтеи", и то 78 тако79
есть радилъ80.
3 будеть; 2 2 задници; 3, 4 задница; 3 3 нъ; 4 4 дадять; 6 2 братіа; 4 братья; "4 сіи; 7 4
имоуть; 4 + съ ей доволомъ; s 2, 4 оуроци; ? 2 - 4 городніи; "2, 4 оуроци; Зоуроцѣ; "4 + Да
ZT 2 Г^-Т? аДаЯЧв; " 3 К ° УНЯ; " 2 възяти; 16 2 ковьчавши; 3 коньчавше; 4 кончавше;
3 ногата; ь 4 + за; «2-4 мясо; »2 рыбѣ; 29 4 кунъ; 2 >4 уборковъ; 22 2 пшона; 23 4 конѣ;
3 сроубятся; 24 4 соубяти; "4 солоду; 2 °3, 4 + А се; 27 2-4 мостніи; 23 4 мостнии; 29 4 деся-
I 5 ' "вТ НИТИ; Г?™ 7 ' " 4 В6ТХ0Г0; " 2> 4 КОАК0; И3 > 4 г °Р°Дниць; 2 городьничь;
4 кунѣ; 36 2 городьнѣ; 3, 4 городнѣ; 37 4мостнику; и 4 самому; 39 3 дроугъ' 40 3 ехати" 41 2
лукъна; 42 2 могуще; 3 могоуще; 4може; 43 2 - А се; 44 3-о; « 2,3 задници; 46 4робіи 47 4 + У
4 смертію] с материю; 49 2матетью; 69 3, 4 боудуть; 01 4 у; 32 4 мужа; «>3, 4 доужи' " 4 - ся'
"4 печаловатися; >°4 ихъ; в7 2, 3 то; 4 или кто] токмо; 2 + пакы; 3 + паки; 53 2 3 ли' "4 у
нихъ] имъ; -2-4 ближніи; "4 родоу; «4 + п.ны есто; «4 роукы; ° 4 2 + а товаръ дати имъ
пред люми; • 4 дондеже; 4 + они; вз 2 възмогуть; 3 возомогоуть; 4 възмѵжають; « 2 - а товаръ
дати имъ пред люд(ь)ми; «4 себѣ; в9 4-а; 4 + еже есть за тое; 7 » 2 пеловалъся; 4 печало-
вался; 2-4 челяди] аже ляди; 72 2 буде; 73 2потерялъ; 4 истерялъ; 74 4 + ли; 76 3, 4 пріиметь;
4 со; " 4 + ихъ; < 3 4 - то; 79 4 + же; 3 ° 4 + предъ людми.





88 А дворъ 1 без 2 дѣлоу готень всако3 меньшемоу4 с(ы)ноу.
ft) а ) жен(ѣ) 5 аще6 ворчетьф) 7 сѣдѣт(и) 8.
89 Аще 9 жена'' ворчетсА10 сѣдѣти » по моужи12, а ростердеть добы-
токъ ,3, поидегь за моужь 14 , то платитиемоу16 все дѣтемь 16; не17 хотѣти ли
ей начноуть дѣти на дворѣ, а гона начьнеть18 всако хотѣти и сѣдѣти 19 , to
сътворитиго всако ей, а дѣтемъ 21 не дати волѣ 2г, но 23 что ей далъ24 моужь,
с тѣмъ ей сѣдѣти 25 или, свою часть въземши26, САде же.
90 А м(а)т(е)рнАчасть дѣтемъ не надобѣ; кшмоу сию 27 хощеть дати,
томоу дасть; дасть28 ли всѣмъ 29 , и 30 вси роздѣллть 31 ; без32 моужа ли оум-
реть, то оу 33 кого ли 34 надворѣ 35 была и ктго ю 36 кормилъ, то томоувзати.
91 Аще37 боудоуть двою моужю 38 дѣти, а единойм(а)т(е)ри,но 39 гонѣмь
CBoerw готца задницд40, а шнѣмь ceoerw;боудет ли что потердлъ своегш
и готчима41 , а" гонѣхъ готца43 , а оумреть, възворотити41 братоу, нань же
людие 45 вылѣзоуть, что боуде46 истерАлъ47 гот(е)ць его готчимла48 ; а что
емоу своего готца49, то держить 50-
92 А м(а)т(е)рикоторый ей с(ы)нъбоудеть добръ, перваго51 ли моужа52,
дроугаго53 ли 54 тгомоу55 дасть свое; аще ли и 66 вси с(ы)н(о)веей боудоуть,
а дщери можеть даті 57, котороую 58 кормить.
G) 6) задніци 59 же.
9о Аще брат(ь)и60 ростджютсА61 пред(ъ)кнАземъго задници62, который
дѣлець 63 дѣлить, томоу взати гривна коунъ 64 .
А в ) се оуроци 65 соудебнии66 .
94 А се оуроци67 с8дебнии68 : ГО виры 9 коунъ69, а метьникоу7(> 9 вѣкошь,
а 71 бортънше72 земли 30 коунъ, а метникоу73 12 вѣкши 74 ; а ГО ролѣинои 76
земли такожде76; а госвободивше челАДИнъ9 коунъ77 , а митникоу78 9 вѣкошь,
а ГО иныхъ ГО всѣхъ тажь, комоу помогоуть, по 4 коуны 7П, а метникоу80
6 вѣкошь.
1 4 + отца; 2 4 — без дѣлоу; 3 4 всякое; 4 + есть; 4 + без дѣлу; 4 2 мепшомоу; 4 меншему;
6 2, 4 женахъ; 6 4 + жена; 7 2 ворчется; 3 3 сЬдити; 9 4 + ли кождо есть; 10 2 върчется; " 2 сѣ-
дити; 12 4 + своемъ; 13 4 + и; 14 4 мужь; 16 4 + виноу; 16 4 + или; 17 4 начноуть ей не хотѣти]
не хотѣти ли ей начноуть; 13 2 — 4 начнеть; 1э 3 сѣдити; 20 3 створити; 4 сотворити; 2І 2 + во-
ли; 22 3, 4 воли; 2 -воли; 20 3 нъ; 24 4 моужь далъ; 26 3 сѣдити; 26 3, 4 вземши; 27 2, 3 сію; 2S 3 —
дасть; 29 2, 4 всимъ; 30 2 — и; 31 2 раздѣлять; 32 4 + безъ языки; 33 4 у; 34 2, 3 — ли; 35 4 двори;
36 4 ли; 37 4 + ли 33 2 мужу; 39 3 нъ; 2 то; 40 2 — 4 задница; 41 4 отцима; 42 2-а; 43 3, 4 отца,
44 3 возворотити; 46 2 вылѣзуть людіе; 4 людіе; 46 2, 4 боудеть; 17 2 потеряла; 43 2 отчимаа; 3;
4 отчимая; 43 2 — 4 отца; 60 4 дрьжить; 51 3 прьваго; 62 4 + или; 63 4 + то; 64 3 — ли; 4 пакы;
55 4 дасть томоу, 66 3 — и", " 2 — 4 дати; 63 3 которуя; 2 + я; 69 2, 4 задници; 3 задницѣ; в0 3 бра-
тьа; в1 2 ростяжутся; 4 ростяжоутся; 62 3 задницѣ; вз 2 дѣлечь; 2, 3 + дѣлъ; 64 3 коунъ; вб 3 уро-
цѣ; 4 уроци; 66 3 соудебніи; 2, 4 судебніи; " 3 оуроцѣ; 63 2 судебни; 3 судебньи; 4 судебный;
69 4 кунъ; 70 4 мытникоу; 7І 2 + отъ; 72 2 бортной; 73 3 метьникоу; 4 метнику; 74 4 + вѣкшии;
76 2 ролѣино; 3 ролѣиное; 76 3 такоже; 77 3 кунъ; 73 2 метнику; 79 3 куны; 30 3 местникоу; 4 мет-
никоу.





A 1 ") се оуроци ротнии2 .
бРЧ .9б5 А С6т °УРОЦИ РШТНИИ: Ю ГОЛОВЫ 30 К °УНЪ' » бгортънои3 землѣ « 30 коунъ 5
безъ треи коунъ; такоже и ГО ролеинои8 землѣ 9 , а ГО свободы 30 коун(ъ).
А 6) се го 10 холопьствѣ.
полп96 А ХОЦ аыЯВ°" ^билное12 трое: еже къто 13 коупить14, хота до
полоугривны-, а послоухы 16 поставить17 а не без него; а дроугое холопь-
«во : поиметьршбоу без 19 Р адоУ; пойметли 20 с оадомъ, то како са боу-
деть срадилъ, на том же стоить; а се третьеехолгопьство22 : тиоунъство23
без радоу; с Р адом ли, то како са боудеть с Р адилъ, на том же стоить.
У А в дачѣ не холопъ, ни хлѣбъ роботАть, ни по придатцѣ, но 25
гоже не ходить года, то ворочАти-м(и)л(о)сть;ГОходит ли, не виноватъесть.
кто илИГ ЛЛ°иЪ бѢЖИТЬ " 3апОВѣСть29 и 30 Ко)с(поди)нъ,аще слышавъ
кто, или знаав'*)или вѣдаа, гоже холопъ32, а даСть емоу33 хлѣба или оука-
жеть емоу поуть, то платитиемоу за холопъ 5 гривенъ; а за робоу 6 гри-
99 Аще ктго переиметьчюжь холопъ или ргобоу и дасть вѣсть 6) г(о)с-
поди)ноуего, то взати емоу гривна переима;не оублюдеть ли его, то пла-
тити емн 4 гривны, а холопим34 пАтаа36 емоу переемнаА36; а за робоу
D гР и венъ, а шестаа37 переемнаА38 емоу39.
00 А ктго 40 самъ своего холопа досочитсав чиемъ41 любо храмѣ 42
а неведе посадникъ44 не вѣдалъ 45 его, то повѣдавше 46 емоу, взатиже оу»
него готрокъ, шедше 48 взати49 и и дати емоу ВАзебноую 50 гривноу, собѣ
емоу пагоуба, а 51 платит(и)в то никтго же, тѣм же переиманѣсть.
Ш1 Аще кто не вѣдаА 53 чюжь холопъ, или оусрдщеть, или повѣсти
Дѣеть, или держить54 оу 55 себе, а ГОидеть ГО него, то итиемоу66 ротѣ, «ко не
вѣдалъ есмь, «же есть холопъ, а платежав томъ нѣс(ть).
Ш2 Аще 58 гдѣ 59 холопъ вылжеть коуны, а гонъ боудеть не вѣдаалъ60 ,
то г(оМподи)ноувыкоупати, а нелишатисА;вѣдаа61 ли боудеть далъ, то коунъ
лишеноу емоу быти.
' ^ л ,ЛЩе ч"™ П °УСТИТЬ холопъ? ТВ °Р™> 63 а годолъжаеть« 4, выкоупати66
его г(о)с(поди)ноу,а лишитиса66 нельзѣ 6Ѵ
U А се о холопьствѣ рѣчь] А се оуроци ротнии; 2 2 - 4 ротніи; 3 4 бортной; 4 2-4 зем-
ли '3 кувъ; «2 бесъ; 7 2 тр* и; 3 тріи; 3 2 рол*инои; 9 2-4 Гемли; -4 -о холопств* ;
2 холопъство; »4 обелное; "2-4 кто; "4 купитъ; -4 полугривны; «4 послоухъ; "4 +
а ногатоу дасть предъ самымъ холопомъ послоуха поставить; 13 2 холопъство; 19 4 без рядоѵ
робоу] робу без рядоу; 2 » 4 + „ ся; "2 буде; 22 2 холопъство; 23 2 тіуньство; 3 тиоуньство;
4 тивоуньство; 24 2, 4 далѣ; 3 дале; - 3 нъ; »2, 3 ворочати; 4 ворочать; 27 4 + ли; 23 2* 3 + и :
4 + а, I заповѣдаеть; 4 его господинъ заповѣсть] заповЪсть и господинъ; "2 3 его" 31 2 —
"2 3 Г;т а „ 3 Л ЪПЪ;384 П У; 342 ' 4 Х0Л ° ПЬЯ: ЗХ ° Л0ПІЯ; 3625 ^.4пятая; »' 2 переимная;
43 2 4?.™ 44 Т ТаЯ: 2 Пе РТ НаЯ: 4 еМУ; " 2 - 4хт °: "2 чье»; 4 чіемъ; 42 4 храми2-4ведетъ, 4 посадникоу; 4 + а посадникъ; «4 выдалъ; «4 поведавше; 47 4 у; 43 4 шедъ-
ше 4 взяти; « 3 вязебную; "3,4+ не; -4 + ли; ■» 4 + что; - 3 драить; »4 у; »4 ему
4 ?;*+?, 4 МЛОПЪ ^ 6 ° 2 »ь™ 3 > 4 в^даа; 3, 4 + ***« 2 _' 4 відая; -VS
лопа, 5, 4 + в; 2 торгъ; ° 4 3, 4 одолжаеть; » 3 выкоуп ити; « 4 лишится; 4 + его; ° 7 2, 4 нелзѣ.





104 Аще кто коупить 1 чюжь холопъ не вѣдаа2 , то первомоу3 г(о)с(по-
ди)ноупонАтихолопъ, а шномоу коуны 4 иматиходивше ротѣ, како не5 вѣдаа6
коупилъ есмъ; вѣдаа7 ли боудеть коупилъ, то коунъ емоуf лишеноу быти.
105 Аще холопъ бѣгаа 9 добоудеть10 товара, то г(о)с(поди)ноуже
и долгъ г(о)с(поди)ноуи товаръ, а не лишітиса 11 его; аще кто бѣжа по-
иметь12 что соусѣдне 13, илитоваръ14, г(о)с(поди)ноуплатитиоурокъ, что боу-
деть ВЗАЛЪ.
106 Аще холопъ крадеть кого любо, то г(о)с(поди)ноувыкоупати15
с кымъ 16 боудеть кралъ, а женѣ 17 ненадобѣ 18 , ни дѣтемъ; но 19 боудоуть 20
кралѣ 21 съ нимъ и" хоронйлѣ 23, то всѣхъ выдати, пакы ли 24 выкоупаеть
г(о>с(поди)нъ;аже25 боудоуть свободнии26 с нимъкралѣ илихоронили27, то28
кн(а)зю в продажи29 .
а ) се бещестие30 .
107 А^1 за бещестноую32 гривноу33 золота, аще34 боудеть баба была
в зрлотѣ и м(а)ти,взати емоу8 гривенъза гривноу36 зшлота; аще36 боудеть
баба не была в золотѣ, а по м(а)т(е)риемоу37 не взати золота, взати емоу
гривна серебра, а за гривноу сребраполъшсмѣ 38 гривнѣ 3g .
ft) 6 ) бранехъ и сКперничь '", да са41 біют(ь) 42 беспрестави43 .
б) снпостатехъ44.
108 Исходащимъкъ соупостатомънабраньподобаетьхранитисдw всакого
слова неприизнина46, и ГО жены, и къ 46 б(о)гоу едйноумысль имѣти и м(о)-
л(и)твоу и свѣт(ъ) с(ва)т(ы)мъ;съ совѣтом 47 же бранитворлть, помощь 48 ГО
б(о)га дастьсА въ с(е)рдцихъсъвѣти' 49 творити; не50 съ51 многою брани"
творити, но 53 ГО б(о)га54 крѣпость б(о)гоу дающемоу Ь6 побѣдоу; плѣна 56 же 57
шестаа58 часть59 достоить60 взаті 61 кн(А)земъ62 ; прочее число все всѣмъ
людемъ63 въ равноу6 ' часть65 дѢлатса ГО мала66 и до 67 велика68; доволѣеть 60
бо кн{А)земъ и казнь 70 часть71 кн(а)жэ, а прибытокъ людемъ, люди шбрл-
щютса72 етерѣ 73 и ГО тѣхъдроуговъ иликъметищищь74, или простых(ъ)людии
1 4 купить; 2 2 — 4 вѣдая; °3 пръвому; 4 4 куны; 6 2 + не; 6 2 — 4вѣдая; 7 2 — 4 вѣдая;
3 3 ему; 9 2, 4 бѣгая; 10 3 добудеть; 4 — добоудеть; и 2 лишитись; 3 — 4 лишитися; Іа 2, 3 пое-
млеть; 13 3 соусѣдъне; 14 4 + тое; 15 2, 3 + любо; 4 + или; 2 — 4 + выдати; 10 4 кимъ; 17 4 же-
них; 13 4 ненадобе; 19 2, 3 нъ;. 4 или; 2 °2 будуть; 4 боудуть; 21 3, 4 крали; 22 4 или; 23 4 хоронили;
24 4 + ихъ; 26 4 аще; 4 + ли; 26 3, 4 свободніи; 27 2 хоронилѣ; 23 4 + тоеи; 29 4 продажѣ; 30 2 бес-
честье; 4 бещестіе; sl 2, 3 — А; 32 2 бесчесттную; 3 бещестьноую; 4 бещестную; 33 4 гривну;
34 4 + ли; 35 4 гривну; 36 4 + ли; зг 4 ему; вз 2, 4 полъосмы; 3 полъосми; 39 4 + 0») кованіи
мужем(ъ). Аще ли коуеть моужь моужа, или кого ни есть въ винѣ, или колико сѣдить, взяти
желѣзнато 5 коунъ, а кормить своимъ хлѣбомъ, ино емоу взяти гривна да 5 кунъ; 40 3 соупер-
ничь; 4 суперницѣхъ; 41 3 - ся; 42 4 бьють; "2 беспрани; 44 3 соупостатехъ; 4 соупостатыхъ;
46 2, 4 непріазнена; 4в 4 ко; 4? 2 съвѣтомъ; 43 4 + бо; 49 2 съвѣтіи; 4 совѣти; 60 2, 3 - не съ мно-
гою брани творити; 4 и; 61 4 со; f2 4 обрави; 63 3 нъ; 64 4 + дасться; 66 2 дающому; 5в 4 плена;
57 2, 3 + достоить; 53 2 — 4 шестая; 69 2, 4 часть; 60 2,. 3 — доСтоить; 61 2 князюмъ ввятй , ^ 3, 4
взяти; 62 4 + а; вз 4+да; е4 2 — 4 равноую; 66 2, 4 часть; 66 4+же; ѳ7 2 — до; вз 2 велики; 89 2
доволѣ есть] : доволѣеть; '"2 казначіемъ; 3 казначеемъ; 4 козначеемъ; 71 2 часть; 72 2 обрящутся;
4 обрящоутся; 73 2, 4 етери; 3 етерѣ; 74 2, 4 кметищищь.
а). 4 сб. (гл.) 31; в) 4 сб. (гл.) 32; ») 4 сб. (гл.) 33.





подвигъ и храборьствэ' съдьеть2 шбрѣтаютсА 3; шбрѣтаасА 4 кн(а)зьиливое-
вода в то времА го оурочена5 оурока 6 кн(а)жаДа пргодаетсА;гакоже лѣпо
есть, да подиемлеть7 и 8 по части9 ; иже гобрѣтаетсд10 на бранида бываеть
частьи , ниже12 шстають на станоу, да бываеть тако13 ; тако бо гла(гола)но
есть, и писано, и предано14 ГО ц(а)рли прор(о)каД(а)з(и)да.
109 А а ) се иж(е)моуж(ь) ГО жены блоудить 15 с робою 16 .
Имѣга женоу свою блоудить 17 с робою, да са18 биеть19 моужь тъи20,
а робоу та21 достоить ГО кн(а)зь землд тога продатичресъ землю тоу въ
иноую 22 шбласть и цѣнру 23 дати оуб(о)гымъ; тоже24 блоудАщаго 25 по
б(о)жию 26 законоу достоитьда ГОдастьсА27 б(о)жиимъ28 рабомъ.
ПО СъблоудАи съ чюжею робою 29, да са биеть30, и да дасть 30 злат-
ниць 31 г(о)с(поди)ноурабѣ, гакоже преж(е) рекохомъ; аще ли нищь есть, да
дасть и тъи32 по силѣ своей г(о)с(поди)ноу33 рабѣ.
Иже ■) блоудить 34 с черніцею 35 .
111 БлоудАщемоу с черницеюSB, по законоу людскомоу зг носа емоу
оурѣзаті 38 .
Иже поииеть коумоу 39 себѣ '"' женѣ.
112 Иже поиметькоумоу 41 свою женѣ, по законоу людскомоу 42 носашбѣ-
ма43 оурѣзати и разлоучити44 га 46 .
ИЗ Аще ли дщерь свою поиметь го с(ва)тог(о)кр(е)щ(е)нига46, соуд(ъ)47
тот48 же, по людскомн 49 , тко и коумомъ50, икож(е) прежде61 рекохом(ъ)52.
Иже с(ъ)моужатою 53 женгою.
1 14 Иже съ моужатою женою гобрѣтаетсл, носа гобѣма оурѣзати, да би-
етасА64 ; иже самъ моужь 66 застоупить,да биеть56, а 57 шба и 58 пса оувер-
зести59
А в ) се ш соудигахъ60 и посл»сѣх(ъ) 61 .
115 Надо всим62 же симъ63 достоить кн(а)зь или соудига64 съ въстАза-
ниемъ65 и терпѣниемъ66 истАзание67 творитибес послоуха68 нешсоудити,но 69
въспроситипослоухы 70 истовыа71 , богащасдб(о)га72 неврѣждающА 73 нимьсти74
] 3 храборъство; 2 2 съдѣется; 3 съдѣеться; 3 4 обрѣтаються; 4 2, 3 обрѣтаяися; 4 обрѣтаяся;
6 2 реченаго; 3 оуречевна; 4 оуреченнаго; »4 рука; 7 4 подъемлеті; 3 2 — я; 9 2 — 4 части; ,0 4
обретается; п 2, 4 часть; 12 2 и же] ниже; "2 + же; 14 2 преданно; 16 3, 4 блудить; 16 4 + По-
неже бо; І7 4 блудить; 13 3 — ся; І9 2 біеться; 20 2 той; 2І 4 тоую; "Зединоую; 23 4 + тоу; 24 4а
иже; '" 4 блудящего; 26 2 божью; 3, 4 божію; 27 4 отдася; 23 2 божьимъ; 4 божиімъ; 29 2 рабою;.
30 2, 4 біеть; ЗІ 2 златничь; 32 2 тъ; 33 4 господину; м 4 блоудить; 35 2 черницею; 36 2 черничею;
37 4 людьскомоу; 03 2 урѣзати; 4 урѣзаті; а9 3 кумоу; 4 куму; *° 4 женѣ себѣ] себѣ женѣ; 2 со-
бѣ; 41 3 куму; f 4 людьскомоу; 3 людскому; 43 3, 4 обѣима; 44 3, 4 разлоучиті; « 3 а; 4в 2, 3 кре-
щеніа; 4 крещенія; 47 4 + имъ; 43 4 той; 49 3 людскомоу; 4 людьскомоу; so 4 комумъ; "2, 4 пре-
же; 62 <в + тоя же казнь; 6S 4 мужатою; ъі 2 бьетася; 4 біетася; 6Э 3 мужь; ъв 2 бьеть; 3 биеть;
4 біеть; 2-4 +я; " 4 + и; 63 4 яко; 69 4 поврещи; в9 2, 4 судіахъ; 3 соудіахъ; "4 послусехъ;
4 + пакы же; 62 2 всими; 4 всѣми; » 3 2, 4 сими; 04 2 судіа; 3, 4 соудія; e6 2 — 4 истязаніемъ;
66 2 — 4 терпѣніемъ; 4 + сіе; 67 2 истазаніе; 3, 4 истязаніе; 63 3 послуха; 69 4 ну; 4 + аще; 70 3
послухы; 71 4 истовыа; 72 4 боящаяся; "2, 4 вреждающи; 74 2 мьстити.




сЬ іШиЬ имѢюща 1 на него же г(лаго)лют(ъ)2 ни тажз, ни п Р а никоел3 Же,
но и 5 страхаради б(о)жіа и правды; се6 же число послоухгомъда есть въ
великыа7 п Р а ГО единогодо 18 8, а не ниже сего, а в малыга п Р а, то 9 до
7 10 и до 3 й , а не ниже; власть же имать12 на13 соудии14 . на него же тожде
г(лаго)летьи да гоблагаетьпослоухъ15 или прогы 16 продажей17 или тоу18 же
казнь, аще когда въ кое времд 19 ш6личаютса20 лжюще 21 .
116 Аще 22 боудоуть 23 2 24 послоуха или25 боудеть на единомъизмѣна 26
какова, то и дрВгыи 27 не послоухъ, гако гоба лжюще 28 престоупающе29 за-
конъ б(о)жіи, или зажитие30 имѣюще скотьское31 ,- или иже го себѣ 32 не вѣ-
димѣ 33 нашею 34 ГОемлютсд35 .
ПриложнвыисАа ) д(ѣ)в(и)ци д(ѣ)вою.
117 ПриложнвыисА д(ѣ)в(и)ци д(ѣ)вою, а не въ волю рожешимъ36 ю 37
послѣжде 38 симъшщющьшемъ 39 ; аще възлюбить ю штрокъ погати40 и въсхо-
щета родителА его41 , тогда боудеть съвадьба42 ; аще ли 43 единъ ею 44 не
рачит(ъ)46 ,тоготрокъ 46 дасть д(ѣ)в(и)ци за срамъзлатниць47 72; аще48 имать,
то полъимѣнига 49 своего; аще ли нищь есть, то биють 60 и соудиа51 противоу
силѣ его и го землА тога да6г ГОженеть53 га 64..
118 ПриложнвыисА д(ѣ)в(и)ци д(ѣ)вою поустоу56 находивпію 5С людми,
аще ей67 не боудеть58 кто помога69, да биетсА60 штрокъ или продатсл01
а имѣние62 его да дастьсдд(ѣ)в(и)ци все и аа сором(ъ)63 .
ft) д(ѣ)в(и)цн же.
119 ПриложнвыисАд(ѣ)в(и)ци преже врѣмени64 13 лѣт(ъ), да продасть-
СА ° 5 готрокъ66 , дажь 67 и все имѣние68 его и да биетсл6Я , и дэстьса имѣніе
его д(ѣ)в(и)ци.
(І) 6 ) д(ѣ)в(и)пи же.
120 ПриложнвыисАд(ѣ)в(и)ци шбрученѣ 70 моужю 71 , аще72 въ волю д(ѣ)-
в(и)ци, да оурѣзаетсА носа емоу и да биетсл73 107.
. ------------------------------ 1>___ ! __________________________ ■ ________________ !__________________________ '________ ^________ ; __________________
'2, 4 имѣюща; 2 2 глаголеть; 3 4 нѣкоея; 4 4 ну; 5 4- и; "4 си; 7 2, 4 вели'кыя; 3 великий;
3 2,35; 9 4 + и; 11 '2седми; п 2тріи; 4 + послоухъ; ]2 4 имати; ,3 2 — 4 + соудѣ; и 2судіи; 4 соу-
дію; 16 3 послухъ; 4 + ли послоухъ; 1G 4 присягы; 17 3 продай же] продажей; 13 4 туікде; 19 3
врѣмя; 20 2 обличаются; 4 обличаються; 21 3 лъжюще; 4 лжоуще; 22 4 + ли; 23 4 будоуть; 24 3, 4
два; 2 послуха два] 2 послоуха; 26 2 ли; 2в 4 какова измѣна] измѣна какова; 27 Здроугыи; 4 дроу-
гіи; 23 2 лжуще; 4 лжоущѳ; 29 4 престоупающихъ; 30 2 житье; 3 житие; 31 3 скотское; 32 4 собѣ;
33 2 иевѣдоми; 3 невѣдими; 4 невидими; 34 2 нашея; зб 4 + Сказаніе от святых(ъ) правил(ъ)
о дѣвицах жительство; зв 2 рожьшимъ; 3 рожедшимъ; з; 4 + а; 33 2 послѣдь же; 3 послѣдъ же;
4 послѣдье же; 39 2 ощущимь; 3 ощущшимъ; 4 ощолщьшемъ; 40 2, 3 поняти; 4 поняті; 4 + ю;
4 + женою; 41 4 + и; 42 2 свадба; 3 съвадба; 43 2 — ли; 44 2 его; 45 4 не рачити; 4 + начнеть
46 4 + той; 47 4 златьциць; 43 4 + ли; 4 + не; 49 2 полъимѣніа; 3 полъимѣнія; 4 полъимѣвиа;
Л0 2 бьють; 2, 4 + и; 61 2 судіа; 3, 4 соудія; 62 2, 3 — да; 63 2 отженется] отженеть я; 64 4+^іже;
оуносить дѣвицю тода те поутсявъ триста; t6 4 пусту; 60 2, 3 находившу; 4 находившоу; 67 2 и
4 + пакы;, 63 2 будешь; 69 2 — 4 помогая; 60 2 біется; 61 2 — 4 продаться; 62 2 — 4 имѣніе; 63 2 —
4 срамъ; 2, 3 + еи; 4 + ея; 04 2, 4 времени; 66 4 продастъ; со 4 + тъи; 0? 2 та же; 4 даждь;.
63 2 — 4 имѣніе; 69 2 біется; 4 біеться; 70 2 обручени; 71 2 мужу; 72 4 + ли; 73 4 + ранъ.





Иже в родоу женАтСА'.
121 Кровь мѣсдщеи 2 въ свою кровь свадбоу творАщеи3, да биютсд4
и 5 разлоучатьсА6.
А а ) се имѣга 2 7 жевѣ.
122 Имѣга 8 2 9 женѣ 10 да са иженеть11 мѢньшица 12 и да са13 биеть14
таердѣ и 15 съженАТСА16 съ17 дѣтьми своими.
А б ) се ш запаленіи.
123 Аще за какоую враждоу, или заграбленимѵ 18 ради, шгнемъ зажигаегь
храмы 19 въ градѣ, или вънѣ 20 град(ѣ), иливъ веси, или села, или хлѣбы, или
гоумно, или ино21 чтго 22 волею, токмо и иже зажигаеть, мечемъоусѣкаетсА23 .
ft) в ) зажіганіи 24.
124 Аще кто стеблие25 свое и нивѣ и терние26, хотапосѢщи 27 и възгнѣ-
тити28 гогнь 29 , то 30 тоже гогнь проидеть и пожжеть 31 чюжага нивы, или32 ви-
ноград^)33 , достоитьсоудии34 испытати,аще въ невѣдѣніи 36 , или в бл(а)го-
дѣть 36 възгнѣщьшемоу 37 гогнь 38, то 39 то 40 бываеть41 безъ тщеты.
ft) г) запалении42 .
125 Аще43 въ 44 д(е)нь или в нощь вЫйлица или вѣтръ 46 възгрѣтить 46
шгнь 47, да не48 съхранилъбоудеть лѣншстию 49 или оумедлилъ60, и 51 пожь-
жеть ^ гогнь 53 , да платить, да54 биетсА55 ; аще ли съхранилъбоудет(ъ), на-
прасноже д(у)хъ боуренъ нападеть56, сего ради шгнь да проидеть да57 соу-
ДА 58 ; аще ГО тоуча59 възгоритсА60 храмъ и пожжеть 61 что етеро ГО своего
емоу роухла62, проидетьгогнь и пожжеть 63 гокр(е)стныИ64 съсоуды6І и храмы,
ніко вънезапоу66 бывъшю 67, да не соудитсл68.
1 3 женется; 4 вреждаются] в родоу женятся; 2 2 мѣсяшіи; 4 мѣсящи; ° 3 творяще; " 4 би-
ються; 4 + твердіи; 6 4 + да ся; 4 — и; в 2 разлучатся; 3 разлоучятся; 4 разлоучють; 7 2 двѣ;
3 2,3 + и; 9 2, 4 двѣ; 10 4 жени; 4+ и; и 2 иженеть; 4 ижденеть; 12 2 мѣныница; 3 мѣнъшица;
4 меншра; І3 4 — ся; І4 4 биется; 16 4 — и съженятся съ дѣтьми своими; 4 + аще ли оу ней
дѣти есть, да отсылаема боудеть прочь съ дѣтми своими без наслѣдія, да не боудеть злое до
конца; 1в 2 изженется; 3 съженется; І7 2з; ls 2 — 4 грабленіа; І9 2храмь; 2 ° 3, 4 внѣ; 21 2, 4
иное; 22 4 + таковыхъ; 4 + таковымъ; 23 2 усѣкаеться; 3 оусѣкаеться; 4 усѣкается; '" 3, 4 за-
жиганіи; 26 2, 4 стебліе; 26 2, 4 терніе; 3 терніа; 27 2,4 пожещи; 23 2 възгнѣтить; 3 възьгнѣтити;
4 възгнѣти; 29 4 + и; 30 3 — то тоже огнь; 2 тот же; 4 тоижде; 31 2 пожьжеть; 'Ч ли; ю 4 + и
тако; 34 2, 3 соудіи; 4 соудьи; 35 4 невидѣніи; 3S 2 благодать; 37 2 възнищьвшему; 33 ,4 + и да;
39 4 -то; 49 2-4 тое; "4 + на разсоудѣхъ; «4 запаленіи; 43 2, 4 + ли; «4 в нощь или въ
день; 46 4 + боудеть; 46 2 възьгнѣтить; 3 възгнетить; 4 възгнѣтилъ; 47 4 + пакы ли; 43 4 — не
съхранилъ; 49 3, 4 лѣностію; 4 + не съхранилъ; и 2 умидлилъ; 4 умедлилъ; 61 4 + сице да; 52 4
пожжеть; 63 4 + и; 64 4и;"2, 4 біется; 69 4 нападаеть; 67 3-да; 4 и; BS 3 соудятъ; 4соудять;'4 +
и а якоже; 6 » 3 тоучя; 60 2 възгорітся; 4 възгориться; 61 2 пожъжеть; в2 4 рухла; 63 2 пожьжеть;
61 2 окрестный; 3 окрестьныя; в5 2 ссуды; 66 3, 4 внезапоу; 67 2 бывшу; 3,4 бывш'оу; 63 4 +
вжйгаа чюжь сѣченіе и дрова от него, в соугубиноу да продасться.





йже' а ) прибѣгаеть і въ ц(ерк(о)вь.
126 Никто же прибѣгающаго в ц(е)рк(о)вь ноужею 3 да не извлечеть ';
бѣгыи бѣдоу свою да повѣдаеть пшпови 5 и попъс повѣдаеть 7 бѣднаг(о) и по
ааконоу да изищетсл8 испытаете*,шбида его; аще9 кто mi -коуситсАноудма"'
прибѣгшАпи 1 ' въ й(е)рк(о)вь извлещи ,2 а, таковъ же' 3 биетсд,4 144 ранъ15 ;
тогда, іако подобаетьда испытаетсдшбида его прибѣгшаго.
Иже 6) имѣеть кто которк ,G как(о)в8 съ втером(ъ)что ".
127 Всакъ имѣи 18 съ 19 етеромъкотороу каковоу 20 самса стоііх с нимъ'
іѵ него, а не повѣдаііѴ 22 вл(а)д(ы)камъ,или по силѣ 23 , или24 на-
", да възвращаетсА;аще ли что взалъ, то вл(а)д(ы)цѣ землАтоада не
владѣеть w 26 себѣ, но да биетсд" и да не строить никого же.
А в ) се w томъ, иже на сд что възглаголеть 28 роди дѣти 29 .
128 Роди дѣтии 30 , иже на ел что възгл(агол)еть, да не имоуть ими
вѣры 31 ни по г(о)с(под)инирабѣ ни свободникоуп и зз щ ииод чддиз4. аще
кто боудеть комоу да имоуть вѣроу, но 35 сь испытаниемъ36 , да боудеть
без 37 грѣха.
А г) се иже38 коупить м плѣнніка '" ГО рапотных(ъ)".
І^" Иже коупить ГО работныихъ42 плѣнника43 , свою цѣноу дасть на немъ,
то 44 вдавъ на собѣ тоже да идеть въепдть45 свопод(ъ)40 , да имать коупли 47
его дондежеизрабоетсд48 ; аще не имать что д) датина себѣ 49 юже 50 съвѣ-
ЩА 51 , а 52 мьздѣ 63 емоу на ведко лѣто наречетсдь1 е ) 3 щад " за 'пред(ъ)
послоухомъ; тако коньчдвшю 56 емоу цѣноу" да ГОпоущаетсдна свободоу.
А "'■) се иже работаеть5S из робы.
1 эО Тако иже59 работаетьиз робы свѣщаеть 60 цѣноу его пред(ъ)послоухы
да ГОпіНщаетсд61 .
'4 А ихъ] Иже; 2 3 прібѣгаеть; 3 3, 4 ноуждею; 4 3, 4 изъвлечеть; 5 3 попсвѣ; °4-(-да;
■f- рѣчь; s 2, 3 изыщется; 4 изищеть; 4-)-и; 9 2 + дй; І0 2 ноудьма; "2 — 4 прибѣгшаго; 1а 3
лѳщі; 4 изъвлещі; 13 4+да; " 2 біется; 4 + ранами; 15 4 — ранъ; 10 4 + ни есть; 17 4 — что;
имѣяи: 1е 2 котлпѵ л р.тйппмі съ етеоомъ котопоѵ: 20 3 кякопѵ: - 1 2 3 вйаіі ая' s2 9 ппо^лааи* -я ')
евд-в; ч сили; '"l-j-no; ""/ насилью; 5, 4 насилію; "4 ocoohoJ о себѣ но; •' / біется; а "4 въ-
зъглаголеть; 2Я 4 дѣтеи; 30 2 дѣтеи; 3 дѣтіи; 31 2 вѣрѣ; "'2 свободнику; яз 2 + ви; 34 2 чади; 4 ча-
дѣ; 35 3 нъ; 4 -f- сіа; 36 2, 3 испытаніемъ; 4 спытвніемъ; зг 2 боз; 33 2 — иже; 39 3, 4 купиіь;
40 2, 3 пленника; 41 3 ратных; 4 работныхъ; 4г 3 ратныхъ; 4 работныхъ," 4 -|- и; 43 4 плепниѵа;
44 3 тъ; 4б 2 вспять; . 40 2 + и; 4Г 2 купліи; 43 2, 3 изработается; 4 изработаеться; 49 3. 4 собѣ; "°2.
3 яже; и 2 съвѣща; 3, 4 свѣща; 52 2 — а; бс 2 мздѣ; 54 2 наречи; 3 нареться; "'2 три щащя;
м 2, 3 коньчавшу; 4 кончавшоу; 57 3 цѣну; 6S 2 робуеть; БП 2, 4 еже; "" 2 съвѣщаеть; '"4 oinj-
щаются.
а) 4 сб. 43; «) 4 сб. 44; в ) 4 сб. 45; >■) 4 сб. 46; д) 4 сб. что; е) 3 оконч. § 140:





A a ) се w свѣдѣтелехъ J .
131 Свѣдѣтель 2 послоухъ не свѣдѣтельствоуеть « гл(аголю)ше, Ико слы-
шдхомъ ш кого г(лаго)люще сего должна5 соущд • и сегопричГстнйка7 или
ино что свѣдельствоуіаще 8 д(у)х(о)мъслышавше; аще кн(а)зисоуть иже се
свѣд(е)тельствоують9 , данепослоушдють * ихъ ни соуть, бо самивидѣли ».
А 6) Се Иже кто испроситСъ)конь, а юнъ дасть.
132 Аще кто испроситьконь до речении'2 мѣстоу ти" оумрет(ъ)да»")
.не платитсд;аще» ли" в' 7 зарокъ*8 мѣсТѣ » томъ2° преидеть«, ти22 да23
оумреть, той24 наставить25.
Аще ') кто бес26 повелѣніа на чужемь 27 конѣ ѣздить 28.
133 Аще кто бес29 повелѣник» 3° начужемъ конѣ ѣздить 3 ', да сд биеть«
по три оутра да сд продасть, Икіѵ и тать. .
А се иже ГО работныхъ 33 поганъ.
134 Иже Д) ГО работныихъ34 имоуть поганаго въ с(вд)гоую 35 вѣроу на
Т «pWct-tw"въхр(и)стьЯ ньскоую 38 иГОверг»тсА39 възвращающесд -
въ свою землю и град(ъ), да биетсд« и въ ц(е)рк (о)вь да43 продастьсд«.
Апі е *' е ) чужь скот(ъ) затворит(ь).
„я « 3а™°Р ивы и чюжь скотъи гладомъоуморивъ46, илийнакоЦ оубивъ 47,
да биетсд48 въ соугоубиноуда49 продастьсд50.
■ А э ) се иже крадеть на воинѣ.
ла І™. К н ДЬШМ На В°ИНѢИ ' аЩ6 6СТЬ »Р0У-"в и , Да биетсд;аще ли конь-
да биетсд54 и продастьсд. '
Крадет(ъ)65 «) рабъ г(о)с(ПОди)на.
.от йКраД°УЩеМОУ Р аб°У 56 °У 57 г(о)с(поди)нааще 58 хощеть имѣти та-
кого раба, шкраденомоу59 да искоупитсд60 - ателГ и « ™ 7 !,
бя тпгл ™вг * г, иькиупитсд , аще ли не хощеть имѣти 61 ра-
ба того, то да биетсд« и да продастьсд"емоу же крадд.
1 2, 4 свѣдителехь; 3 сьвѣдѣтелехъ; 2 2, 4 свѣдителк- = 9 4 „„* ~~^ ~
хо„ Ъ ; 4 С л ушаХ ом ъ; 5.4 длъжна; «2 суда 3,4 ТоѵшТ ?2 4 J! ""^ '* Т**
ствоующе; »2 свѣдительствѵють- »1 „ по . участника; '2, 4 свѣдитель-
рече^ 3 4 ,оу; і-Г^Т^Ѵ^Г^/^ТГ* * Sf* Ид ^
2 + в Ъ ;.Чм ѣсТ а; 4 + на; 2 » 4 не МЪ ; 'Ч JX 4 "' ^ + ^ і? ~ \ J "^ГГ*
-4 + „ того мѣс то; 2 Мне; 4 + с; " 2 ^жі.; " 3 ', 4 езХ ^Si'^* 4 + ?
ніа; 4 повеленія; зх 3. 4 ездить- за ? 4 «,. . !1Ч , ездить, 4 безъ, 2, 3 повелѣ-
ных Ъ ; 3 ратнныих.; \ рГтіхД 3 X^Y-S^?'' ^ '.Т"" 4 ^
3 крестіяньскоую; 4 крест.аньскую- »3 "7Г™.„ У ' J ^креститься; 3S 2 хрестьянньскую;
ется; 43 3-д й; 44 4 продастся "1 + СР - Ѵ 9 ° ТВеРГ0УТСЯ: tl B ™P**™V* " 3 во; 42 2 6І-.
продасть; "2 грады" "; н и at"; 2 ?^Р«™ 5 .*' 2 Убивыи; «2 біется; 4 М + ся; --4






Аще а ) заженетъ) стадо чюже.
138 Иже * стадо чюже заженеть, Икіи вождь в первое се творд, да би-
етсд., второе же ГО землд3 да ижженетсд4 ; третие5 еже да продастьсди да
биетсд6, но елико поставить, все елико7 его загкавъ.
Иже 6) м(е)ртвеца8 съвлачит(ъ)9.
139 Иже м(е)ртв(е)аАі° въ"Ѵгробѣ съвлачить12, да продастьсдв соугоу-
биноуи и да биетсд» въ триста. '
Аще ") влѣзъ въ шлтарь взмет(ъ)Г6 съсоудъ16 .
140 Влазди ,7 въ шлтарь или въ д(е)ньили в нощь, или вземлди,8 ГО с(вд)-
т(о)госъсоуда,я , или ГОплатий20 и 2) ІО всдкоіа вещи, да биетсд22 и да про-
дастьсд; а еже внѣ юдоу 23 іилтард въ ц(е)р'кви възметь24 ' да биетсл' 2Ь и
шстрижетсА26, и ГО землд слетсд27, гако не ч(и)стъ.
141 А Щ е трижды оукрадеть28 въ ц(е)рквичто, да шслѣпитсд29 и носъ
да оурѣжеть 30 емоу.
142 А се иже свободнааго3| оукрадеть32 или продастьи, да поработсд33
самъ, іако же іинъ поработилъесть свободнаапи3*.
Иже г) крывть 35 чюжегш 36 раба.
143 Шидмолвивы 37 чюжего 38 раба и 39 крыд 40 его, а 41 не іавѣ творд, по-
виненъес(ть)и тъи г(о)с(поди)ноу42 томоу43 или иного44 коупилъ4ft , или цѣ-
ноу 46 да дасть и да биетсд47.
А се ГО мальженоу'*.
144 Неразлучное49 есть ГО б(о)гажитцемалженома,трорець нашь г(о)с-
(под)ь б(о)гъ оучить 60 нас(ъ)прем(у)др(о)стию6| то 52 бо въ бытии53 и Ъі не
соуща55 чел(о)в(ѣ)ка сътвори, персть56 вземъ ГО землд съ задиГ7 и женоу ГО
моужьскааго68 ребраполоу 68 сътвори60, да съшедшимсд61 пр(е)м(у)др^о)сті 62
единоеста63, а не двѣ лицѣ 64 и плотивъдани65 въ верстоу66 неразлоучьноуttT .
1 2, 4 еже; 2 2 біется; 4 биеться; 3 3 земьля; * 2 иждьнется; 3, 4ижденется; 6 2, 3 Т| етье;
4 третіе; 6 2 біется; 7 2+да; 8 4 мрътеца; "2,3 совлачить; І0 2 — 4 мертвеца; " 2, 3 съвлачить
въ гробѣ; 12 4 съвлачить; 13 4 сугубиноу; 14 2біется; 15 3 взме; 4 възметь; 10 3 съсудъ; 4 сосудъ; .
17 4 + и; !,' 4 взымая; 2 вземля; 19 2 ссуда; 4 сосоуда; 20 2 платья; 4 платья; 21 4 или; 22 2 бьеть-
ся; 23 5 юду; 4 удоу; 24 2 возметь; 2, 3 -j- и; 2 ° 2 біется; 2в 2 острижеться; 4 остризаетсг; 27 4
слеться; 23 2 въ церкви украдеть] оукрадеть в церкви; 20 4 ослѣпиться; 3 " 4 урѣжеть; 31 4 сво-
боднаго; 32 4 украдеть; 33 2 поработиться; 3 поработися; 4 поработится; 34 2, 4 свободнаго;
38 2 открыеть; зв 3, 4 чюжаго; зг 2 подьмолвцвыи; 4 подмолвивыи; 33 2, 3 чюжаго; 3!) 4 — и;.
40 3 крыеть; 2 крыяи; 41 4 — а; 42 3 господину; 43 3 тому; 44 2 иногда; 45 4 купилъ; 4в 4 цѣну;
47 2 біется; 4S 2 малжену; Змальжену; 4Э 2 неразлучно; 50 2 учить; 61 2 — 4 премудростію; 52 4 тъ;
63 2— 4 бытіи; 54 2 — и; 63 4 соущая; 56 3 пръсть; 4 прьсть; б7 2 съда; 5S 2 мужескаго; 3, 4 моу-
жескаго; 59 2. 3 — полоу; 60 4 створи; 61 2 съшедшимься; 62 2 — 4 премудрости; вз 4 естьства;
64 4 лици; в5 4 в дани; 66 3, 4 веръстоу; 67 2 неразлоучноу; 4 неразлоучну; 3 неразлоучьну.






<Й а ) том же тѣмь же 1 .
145 Начнеши2 горкыи 3 вкоусъ и 4 давъше 5 моужеви того вкоуса
сті' неприіазнены8 и ГО того разлоученѣ пакы моужа б(о)жиіа 9 заповѣди ,0
прэстоупление1 , и шроужие п сътвориши13 женѣ разлоученѣ 14 за грѣхы
сласть задѣемѣ, а сверьсть неразлоучимаесть15 семоужеви« оубо Ійвленоу
законоу", пакы еуа(н)г(е)ліе d8 сътворшемоусд.
<Й б) ГОпоущенѣ женѣ.
146 Въ 19 who в(ремя), егда въспросища фарисеи2° г(о)с(под)аб(о)гана-
шего, аще достоить ч(е)л(овѣ)к8 21 по всдкои а2 поуститиженоу«вою ГОвѣщд 2 "
имъ Іс(оу)съ, іако 24 б(о)гъ съчталъ25 Ч (е)л(о)в(ѣ)къ 26 да не разлоучдеть
развѣе словеси прелюбодѣинагш; послѣдоующиимъ ;7 оубо 28 Ико приснии29
оуч(е)н(и)цих(ри)с(т)аб(о)гане смѣемъ сего оузаконити, но 30 понежеГО не-
пріазни а < ненавистьнападаеть, клеветы ради, плотьскыіа 32 похоти или еди-
ной коеіа злобы, тѣм же въ число33 нарицающе закономъ вещи 34 ихъ ради
разлоучаетасдмалженав \ Разлоучаеть бо сд за 36 сид37 грѣхы жена ГО сво-
его моужа, блоуда ради, аще шбличитсд, и проказы дѣющи животоу емоу38 ,
свѣдоущи 39 иного моужа, кромѣ своего, и моужь іищющь не запрѣтить 40
емоу41 и женѣ своей и пакы, аще въ недоугъ впадеть прокаженъ,да разлоу-
читсажена ГО моужа, аще проказоу42 сътворить43 животоу его, или иного
чюд не исповѣсть ей, аще въ 44 прокаженъвъпадеть45, аще ключитса едино-
моу ею оумрети'6 въ злоую 47 іазю 48 въпадшоу49 ГО твари60 и тварникоу
всАкомоу шгнемъ да сд съжжет(ъ)61 .
А ") се іи соудикѵхъ 62.
14/ А се вѣдати достоить кн(д)земъи соудыамъ53 с послоухы 64 иста:
зати, іако же предписахомъІЪ соуд(ъ) б(о)жииГ6 им же соуть іибещници"
людстии58 въ весельи59 соуть б(о)гоу6° ГО кн(д)зь шсоуждати61 , да не сего
ради не достоитьдибиновати62 никого же 63 , но 64 все 65 по вед дни66 въ б(о)-
жии6 ' законъ наставлдтиоуповающе ГО хр(и)с(т)аб(о)гавъ велии68 соуд(ъ)60;
бл(а)ж(е)нъесть соуд(ъ)сии70 , оуслышдть Щ „грддѣте 72 раби бл(а)ж(е)нии7з ,
вѣрнии ' 4 въ 75 мнозѣ оустрою вы, вънидѣте 76 въ радость б(о)гоу. своемоу77 ,
веселАщесдсъ анг(е)лы78 въ вѣк(ъ) 79 ; амин(ь)".______
'г + тѣмь же; 2 2 ваченьше; 4 наченши; 3 4 горкий; 4 4 — и; 5 2 давши; 3 давше; в 3 въ"
коуса; '2 — 4 лести; 3 2 непріазнены; 4 непріазненыи; 9 2, 3 божіа; 4 божья; І0 4 заповѣдии;
11 2, 4 ^естоупленіе; 3 преступлен ia; vi 2, 4 ороужіе; 3 одроужіе; І3 2 сътворивіи; 4 створ-
шии; ' 4 4 рэзлучаема; » 2, 3 + же; ,6 3 мужсви; 17 3 закону; 13 2 евангеліс ; І3 2 время он; 4 вре-
мя оно; 3 онъ; -Мфарисеі; 2 '3. 4 челоьѣкоу; 22 2 — 4 + винѣ; 23 3, 4 отвѣща; 24 2, 3 яже;
3 " 2, 3 съчеталъ; 26 4 человѣкы; 27 2 — 4 послѣдующимъ; 23 4 убо; 29 2-4 присніи; 30 3 нъ;
°' 2непріязн И ; 4 неприязни; 32 2 плотьскіа; з:| 4 числи; 34 3 вещнихъ] вещи ихъ; 4вѣщи; 35 2 малъ-
жева; 3<і 2-зя; з; 2, 3 сіп; 4 сія; 33 4 своемоу; 39 3 свѣдущи; 4 свѣдоуще; 40 2, 3 запретить;
4запр ИТ ить; 41 4 ему; 42 4 проказу; 43 4 створить; 44 3 в; 4а 2, 4 впэдеть; 46 2 умреіи; 47 3 злую;
43 2 — язю; 3 язоу; 4!1 2 впадшю; 3 въпадьшю; 4 впадшоу; 60 2,3тваріи; 4 твари; 51 2 съжьжеть;
w 2 соудіахъ; 4 судіяхъ; 53 2, 3 с(о)удіамъ; 4 соудіямъ; 4 + и; 64 4 послухы; В6 2 предьписа-
хомъ; 4 предъписахомъ; 5в 3, 4 божіи; 57 3 обѣщници; 53 2, 3 людьстии; 4 людетіи; 4 + и;
° а 2 — 4 веселіи; 60 3 богу: 2 осужати; 61 4 осоужати; ві 4 обновите; 63 4 + и; ы 2 но; 3 нъ;
4 ну; 65 2 вся; 3 все; 6e 4 дніи; " 7 2 -4 божіи rj ; es 2 _ 4 вел ; и ; «о 2 судии; 70 3 сіи;. 7l 2 — 4
оуслышао-ь; 72 2 грядите; 4 грядихте; 73 3 блаженѣи; 4 блаженіи; 4 -f и; 74 3, 4 вѣрніи; 76 2 — въ
мнозѣ оустрою вы; 76 2, 4 внидѣте; 77 3 своему; 73 2 аггелы; 79 2 в%ѵы.





A ^ Ce ИЖв 1^тв^яь не °Уравндет(ь)' дѣт(е)и.
148 Ащели(те)цьне оуравндеть дѣтеи, швомоу 2 мало предасть, швом»
многш а дроугаго лишена4 створить за гнѣвъ нѣкакъ \ да сд раздѣлить
всѣмъ на6 части7.
А 6) се ш шевци.
149 Аще швець исказить8 свитоу9, не оумѣіа шити или гнѣвомъ, да сд
биеть'", а цѣны лишенъ".
_ А в ) се іу ключдри 12.
150 Аще кто до ключард ласкавъ възметь 13 что любо ГО него, да са
биета»шба, но 15 ключдрь 16 болма.
А г) се ш бѣганіи 17.
151 Аще людинъ бѣгаеть ГО кн(а)за,да сд биеть'8 добрѣ.
А 4) се иже поп(ъ) бѣжить.
152 Ащепопъ бѣжить ГО своего еп(и)ск(о)пакъ 19 иномоу20 еп(и)ск(о)поу21
да не поеть; аще ли простить свои22 еп(и)ск(о)пъ,да поеть23, но на свовмь
мѣстѣ с ).
А ж) се w а4 шроудьи 25 .
153 Аще кто что шроудье 36 възметь27, а не прошавъ 28 оу г(о)с(поди)на
шроудью 29, да са биеть80.
(«) а ) волѣ.
154 Ащё кто волъ биеть31 чюа 32, дасабиеть33 ; аще ли и 84 оураяить 85,
да наставить;також 36 и конь.
(І) ") глаг(ола)ньи37.
155 Аще кто велми38 гл(аго)летьоу' г(о)с(по)ди30 и 40 несмирено41 же",
да са биеть43 .
А к ) се ш волехъ 44 .
15Ь По коровѣ аще волове 45 ходать, то или46 сп(а)сеть47 виноу 48 или
виноград(ъ),да са биеть49 г(о)с(поди)нъкоровѣ, да платить50, еже боудеть61
испаслъ.
3, 4 уровняеть; 2 3 овомоу; 3 4 -(- предасть; 4 2 лишина; 6 4 некакъ; в 3 — на; 7 2, 4 части;
3 чястіи; 4 + А иныи рѣчи: а сіе о шевци; 3 3 исказнить; 4 исказнити; 9 3 свиту; 10 2 біеть;
"4 дишинъ; "2 ключари; 4 ключарѣ; 13 3, 4 возметь; І4 2 біета; 15 3 нъ; 1в 2, 4 ключарь; "3
бѣгании; 13 2 биеть; 19 2, 4 ко; 20 2, 3 иному; 2І 3 епископу; а2 2 своей; 23 4 литургисаеть; 4 +
емоу церкви оу нареченои; 24 4 — о; 25 3, 4 орудіи; 2в 2 — 4 оруд'е; 27 3 возметь; 83 2 — 4 пра-
шаві; 29 3 орудіа; 4 орудью; "°2 біеть; 4 бьеть; "2 біеть; 4 бьеть; 32 4 + иовъ; 33 2 біить;
4бьеть; 34 4 + его; зб 4уразить; 4 + и; 36 4якоже; 37 2,3 глаголанія; 4 глаголаніихъ; 33 2вельми;
39 4 господіи; 4 + своихъ; 40 2, 4 — и; 41 4 несмиренъ; 42 4+ собою; 43 2 біеть; 44 4 волѣхъ; * ъ 2,3
коровѣ; іе 2—4 ли; 3, 4 + и; 4; 2 истопять; 43 2 ниву; 3, 4 нивоу; 4S 2 біеть; 60 2 платѣті-;
61 4 будеть.
а ) 4 сб. 63, 6) 4 сб. 64; »)4 cJ. 65; г) 4 сб. 66; л) 4 сб. 67; 1 ндп. втр. А сеижепоп(ъ)
бѣжить; «) 4 + § 163, 164,- *) 4 сб.. 70; *) 4 сб. 71; «) 4 сб. 72; *) 4 сб. 73.




A a ) се w пьсѣ '..
,15/. Песъаще проказы дѣеть, аще подрывъ клѣть, или продравъ стропъ,
да побиетьсА2 ; ащэ ли дверми3 влѣзеть, да са не побиеть4.
А 6) се іи похваленьиК
15о Аще 6 кто похвалитсд7 на кого, на него же 8 боудеть хвалилъ 9, да
сд 10 чтш сътвррить»-виногр(а)доу,или нивѣ, илискотоу, или самомоу, пох-
валникъ да сд биетьсд12 и 13 продастьсд.
(Й в ) скотѣ и w враждѣ ».
159 Аще кто сътворить, Моуси15 оубіѵ порэучи16 , да17 идеть роука 18 за
роукоу 19 , око 20 за сэко, а главоу 21 за главоу 28, да23 сд искоупить24, то ГО
землА да ГОженетсд25.
lb(J Аще г) скотъв нощи проламлдетьплоты, ти дас(ть)26 в нінщи хода27 ,
да са продасть г(о)с(поди)яоудвѵижды '-' 8 , а третьееда саоустрѣлить 29 стрѣ-
лою; аще8 ' конь или говадш, аще ли 31 свинъ32 бравъ 33 , проламлдють34
плоты или подрываа35 нощию 36, даоубиетсдзт; звѣрь бэ то 38 естьзлонравенъ,
да еже раздралъ, тіѵ ребры заплатит(и).
Лще д) речет(ъ)ч(е)л(овѣ)к» еретіче 39 .
lbl Аще етероуч(е)л(о)в(ѣ)коу речегь: еретиче,да оударяти40 ножемъ;
аще ли пред(ъ) соудіа 41 идеть, да под(ъ)иметь42 глаголавыи, еже есть было
еретикоу43 под(ъ)кіти ", сд биеть45 твердо.
А е ) се w ратаи.
loz Иже ратаине дошравъ врѣмене46, а идеть прочь, да47 есть лишень
іиранига48; такоже и пастырь, иже49 пасетьстадо.
(О ж) попѣ н еп(и)ск(о)пѣ.
ІОО Иже имоуть попа,или еп(и)ск(о)пасъ чужею женою, или діака 50 оу-
ларнопѵ 51 , да изъмоутсд52 саноу53 свіѵепѵ.
00 послоушьствѣ 54 попа.
1Ь4 Попъ бываеть в послоушествѣ за 12 моужа; а иже пиють 55 попа
роука 56 епида сд ©сѣкаеть; аще ли да57 дасть 12 златніць г' 8 .
(0 я ) двь* 59 жен»60.
1Ь5 Аще ли 61 двѣ женѣ бѣсита, блоуда рад(и)лѣзоучи 62 накоупъ 63, тво-
рдщии61 иже моужь едина, а дроугое женшю, да са биють 65 шбѣ по стоу.
1 2 — 4 псѣ; 2 2 побіеться; 4 побиется; 3 3 дверьми; 4 2, 4 побіеть; 6 2 — 4 похваленіи;
в г-4-ли; 7 3 похвалиться; 3 4+ли; 9 4 хвалился; 10 2 — ся; " 4 створить; 12 2 биеть; 4 бьеть;
13 2 — 4 + да; 14 2 вражьдѣ; 4 враждоу; 15 4 Моисеи; І6 4 по роуцѣ; 17 4 дайте; ,3 4 рука; ™ 4 ру-
ку; 20 '4 + да боудеть; 21 2, 3 + а; м 3 : главу; 4 + а; 4 + такоже; 23 4-да; 24 3, 4 искупить; 25 3
отженеться; 4: ожденется; 26 2 да ся; 27 2 ходя; 4 ходити; '4 + сице; 23 4 дважды; 29 4 оустрих-
лить; 'С 4 + ли; 31 2 — ли; 32 2 свинья; 4 свинія; 4+' или; 33 4 боранъ; 34 4 проломлять; 35 2 подъ-
рывая; зв 2 — 4 нощію; S7 2 убіеться; 3 оубиеться; 33 2 и; 4 — то; 39 2, 3 еретиче; 40 2 ударити;
4 оударить; 41 4 соудиа; 42 4 подымете; 43 3 еретику; '41 2 — 4 подъяти; 2, З + Да; "2 біеть;
4 — біеть; 46 2 времени; 4 врѣмени; 47 3 его; 43 2 оранья; 2, 4 ораніа; 49 4 — иже; 60 2 — 4 діяка;
61 2 уларьнаго; 62 2 измутся; 3, 4 измоутся; 63 2 сана; 3 сану; и 2, 4 послоушьствѣ; 66 2 бьють;
4 биють; 6в 4 рука; 2 + же; 67 2, 3 - да 53 2, Ззлатниць; м 4 двоу; °° 2 женахъ; 6І 2, 4 — ли;
82 2 лѣзучи; 63 4 куп а; 64 3 творящіи; в6 2 біють; 4 бьють.
«) 4 сб. 74; 6) 4 сб. 75; в) 4 сб. 76; г) 4 сб. -77; д) 4 сб. 78; О 4 сб. 79; *) 4 — S 163,





A a ) Сё iu оупоиствѣ '.
166 Аще дроуга2 своего оупоить3 дороуга4, да сабиеть по двѣнадцать 5
ранѣ 6 .
А 6) се w черньци7 и 8 ю черници.
167 Аще имоуть черньца съ черницею блоуд(ъ) дѢюща 9 , то 10 да шкоу-
ють и всадАТЬ въ темницоу11 , дондежеоумреть: ГОреклъсАи бо 13 естьсвѣта
сегш 14 .
Аще Е) w іислАте.
168 Аще иметсдмоужь съ шслАтемъ15 , да побиетсл16 ; аще 17 ли да би-
етсд18 да продастьсАв поганы19: поганъбо есть зѣло, и дати цѣноу тоу*°
бѣднымъ.
А г) се w разбоиницѣ 21 и w клеветницѣ S2 .
169 Аще разбоиникъиметОАмечеви, да23 предастьсА24 ; ащеса25 кто кле-
неть скоупостиради, да биетсА20 ; аще27 кто 28 шклевещеть дроуга29 , да са
биеть30 и да прииметь31 , еже было іиномоу пріати.
G) *) мщати32 .
170 Аще кто блоудиЩ съ мщатемъ,да побиетсли . Оуставнии3!\ патриар-
хомъ36 правилнии37 ч(е)сти,ЬЛко не достоить имъ въсхыщаті 38 шбластиино-
моу 39 . достойны на кр(е)щ(е)ние!° и троение41 , но 42 и въсхыщеный 43 по
ибѣдѣ 44 вратити45 .
Иже е ) аще46 два моужа47 сваритасд.
171 Иже 48 аще49 два моужаЕ0 сваритасд,ти не оударить51 единъпо w
дроуга 63 каменемь,или пастию54, да оумреть, но 55 сллжеть на ложи; аще ли >
въставъf ' 6 моужь походить внѣ 67 шже злѣ ч(и)стъесть оударивыи58 его, то-
чию 59 не надѣланині 60 его да61 дасть и ° 2 цѣлбоу 63 .
(й " я ) рабѣхъ.
1/2 Аще кто биеть65 раба своего или рабоу 66 свою жезломъ и оумреть
ГО роукоу 67 его, соудомъ да са мьстить; аще ли пребоудетьд(е)нь или два,
да не мьститсапя, свше бо есть илгЬнием .
1 3 уиствѣ; 4 упоиствѣ; ? 2, 4 у(оу)лоить дру(оу)га своего] дроуга своего оупоить; 3 4 упо-
ить; 4 4 дроугъ; 6 2 — 4 12, 6 2 рань; 7 2 черньчи; 3 4 — и; 9 2, 4 дѣюща; 3 дѣюще; 1D 4 яже бо]
то; 11 2, 3 темницю; 12 3, 4 отрекъ; 2 + бо; 13 2 — бо; 14 4 + Асе иныи сказъ: 15 4 .+ иже жена
съ ослятемъ; 16 2 побіется; 3 побиеться; ь 2 — аще ли да биется; 13 2 + и; 19 2 погавыя; 4.-4-и;
20 4 ту; ~ 3 разбоиницѣхъ; 4 разбоиници; 22 3 клеветніиѣ я ); 23 4 + ся; 24 4 предосться; 26 4 — ся;
26 2 біется; 3 биеться; 27 4 или] аще; 23 4 — кто; 29 4 друга; 30 2 біеть; 31 3, 4 пріиметъ;
32 2, 3 мьщати; 33 2 блудить; 3, 4 блоудить; 34 2 побіется; 3 биется; 35 3 оуставніи; зв 3 пат-
ріархомъ; м 2 — 4 правилніи; 33 2 вьсхыщатн; 3 въсхыщати; 4 въсхищати; Ь9 3 иному; 40 2 — 4
крещеніе; 41 2 — 4 троеніе; 42 4 нъ; 43 4 въсхыщения; 44 2 обидѣ; іъ 4 варить; 46 4 — аще; 47 3
мужа; 43 4.+ бо; 49 3-аще; ^З + аще; 61 2ударіть; 52 3 — по; 63 2 другаго; 4 друга; 64 2 пястью;
3, 4 пястію; 2 + не; S6 2, 3 нъ; 56 2 вставъ; Е; 4 вне; 63 4 оударивъ; 69 2 то чью; 3, 4 точію; °° 2
надѣланія; 3 надѣланіа; 4 надѣлаья; 61 4 — да; e2 3 на; 4 — и; вз 2 чѣлбу; 64 2 — О рі бѣхъ;
65 2 біеть; es 4 рабу; 67 4 роуку; 63 2, 3 мьститься; 69 2 — 4 имѣніе.
а) 4 сб. 81; 6) 4 сб. 82; ») 4 сб. 83; . 0 4 сб. 84; д) 4 сб. 85; Ц 4 сб. 86; «) 4 сб. 87; '






173 Аще сд котораа1 та2 два моужа и 3 оуразитаженоу6) непраздноуи
не изидеть4 младенецьед, шбличенъда дастьцѣноу, .елико задежетьъ моужь в
женѣ свободою; аще личенъбоудеть, да дасть д(оу)шю 7 за д(оу)шоу 8, око
въ 9 ока мѣсто, роука въ роукы мѣстіи ,0 , нога в ногы мѣсто, зоубъ 11 в зоу-
ба мѣсто, иждение12 въ 13 ижженині ,4 мѣсто, вред(ъ)въ вредаіъ мѣстш, нізвоу
въ ьлзвы мѣсто 16 .
Иже в ) оударить 17 въ око илі 18 в зяб(ъ) раба.
174 Аще'9 кто истокнеть20 око рабоу своемоу или рабѣ своей81 , сво-
бодь 22 да23 Шпоустить24 и въ шка 2 * мѣсто; или зоубъ рабоу своемоу
выбьеть 26 или рабѣ своей, свобод(ь) да27 ГОпНстить28 ні въ зоуба29 мѣсто.
А г ) се w тадбѣ.
175 Аще30 кто оукрадеть31 телд ли 32, швьцоу 83, 5 телдтъ34 да дасть въ
телцамѣсто 35, а въ швци мѣстш 4 овци да дасть за іивча 36 .
(д Д) татѣ »».
176 Аще въ подъкопаніи застанеть88 сд татьи нізвенъ 39 оумреть, нѣс(ть)
емоубои; аще40 възидеть41 с(о)лнцезань 42 повиненъесть;аще и 43 не имать,
да и 44 сд45 продастьв татбы46 мѣсто; аще ли іѵстанетьв роуцѣ татба;ГО
юслати4? живоу 48 соугоубо49 да дасться50 .
А е ) се іи поклажая.
177 Аще 51 дасть по дроугоу 52 серебро*3 или ино54 что съкрыти55, оук-
радеть е 56 кто 57 из домоу его, и 58 аще шбрдщетсд тать, да59 тджить соу-
гоубь 60 ; аще ли не іибрдщетсд61 тать, да придеть62 г(о)с(поди)нъдомоу63
пред(ъ)64 б(о)гаи да са кленеть, аще65 нѣс(ть) самъ66 слоуковалъ67 на все
положение68 дроужне69 : по всемоу70 словесивъ кривиноу, w всей гибели71
соуд(ъ)шбою 72 ; оукрадыи 73 оу б(о)га, да дасть сНгоубо74 дроугоу.
Иже ж братоу75 даси.
178 Аще братоу нищоу 76 в заемъ77 даси, не боуде78 тощь его, ни за-
жиршста. ,
1 2 которое; 3, 4 которая; 2 4то; 3 4абие; 4 2 — 4 изыдвть; 6 4 заидеть; в 4 мужь; 7 4 душоу;
8 2, 3 душю; 4 -(- а; 4 + такоже; 9 4 мѣсто въ ока] въ ока мѣсто; 10 4 -)- зоубъ в зоуба мѣсто;
11 4 — Ьоубъвзюуба мѣсто; 12 2, 3 иждеиіе; 4 иждеженіе; 13 4 во; 14 2 жденіа; 3 ижженіа; 4 иже-
женія; 15 2 вред; 1в 4-(-и кождо за коеждо дѣло да ся соудить въ правдоу, сице и в законъ
есть; ',: 4 -f- А; "3 ударить; ls 4 іли; 19 4 + ли есть; 20 4 изоткнеть; 21 4 + тіи да ослѣпнетъ; 2а 3
свод; 4 свободна; 23 4 — да; 24 2, 3 пу(оу)стить; 2В 2 око; 2S 2 выбіеть; 3 выбиеть; 27 4 — да; " 3 от-
поустить; 29 2 зуба; *° 4 + ли; " 4 украдеть; 32 2 или; 33 2 овцу; 3 овцоу; 4 овцвз; а4 2 телатъ;
ав 2 места; 06 2 овча; 3 овца; 4 овцю; 4 + О застатіи татя; 37 2 татбѣ; 33 2 — 4 застанется; ° 9 4 -f- да;
40 4 + ли и; «' 2 — 4 взыдеть; 42 4 зане; 43 4 ли; 44 3, 4 — и; 46 4 + тъ; 4в 2, 3 татбѣ; 47 4 осляти;
4 + до овцати; 48 2 живу; * 9 2 — 4 сугубо; 3 соугоубо; w 2 дастся; ы 4 + кто; ь2 4 + своему;
68 2 — 4 сребро; 4 + или злато; б4 4 иное; 4 + каково ни есть; б5 2 — 4 скрыта; 4 -(-и какы ли
тое; в» 4 — в; "4 хто; S3 4 да сице ли] и аще; 69 4 + ря; в0 3сугубь; 4 соудить; бІ 2 обрящеться;
3 обращется; в2 2, 3 пріидеть; м 4— домоу; ы 3 прѣдъ; в6 4 + пакы; вв 4 + нѣсгь; " 4 сло>ко-
вовалъ; к 4 + тое еже положи; "' 4 дроугъ; 4 + емоу; 70 3 всему; 71 3 гыбели; 5а 2 — 4 обою; п 4
крадыи; 74 3, 4 соугоубо; 7S 3 брату; 7в 3 нищу; 77 2, 4 заимъ; 73 2, 3 буде.





Иже ! а ) ризоу заложить.
179 Аще 2 оузриши шелл брата своегш падшесд 3 с роухломъ, да не мине-
ши его, но 4 въздвигнеши 5 и или ино что; да не 6 преврати си соуд(ъ) ніща-
го въ соудѣ его, и всего слшва криваго 8 да 9 ГОстоупиши; ч(и)ста и 10 прав-
дива не оубьеши 12; не ишравди 18 неч(е)с(т)иваго » мьзды 15 ради, да не 16
възмеши 17 мьзды 18; мьзда 19 6w іислѣплдеть шчи виддщиимъ 20 и расыпаеть «
словеса правдиваа 22.
0) б ) с(ы)ноу 23 непокоривѣмь.
180 Аще 24 боудеть 25 комоу с(ы)нъ 26 непокшрливъ 27, гоубитель !8 не
слушаа 29 рѣчи го(т)ца своего и м(а)т(е)рнѣ 30, ни 81 кажють 82 и 83 ни 84 послоу-
шають 3 », и,(те)ць его и м(а)ти да изведета пред(ъ) врата граднаа 86 мѣста гра-
д(а) того, да рекоуть моужемъ 87 град(а) того г(лаго)люще: „с(ы)нъ нашь не
покоривъ есть и гоубитель, не послоушдеть рѣчии 88 нашихъ, вѣтоуіа 39 и пыа-
ница да побиють и камениемъ 42 моужи 43 град(а) того, да 44 оумреть, да
измоут(ъ) злое сами ГО себе, да и дроузѣи 45 оузрѣвше 46 оубоКться 47.
Иже в новѣсдть 48 на древѣ.
181 Аще 49 ктокымъ 50 грѣхомъ соудомь 51 см(е)ртьнымъ 52 оумреть, повѣ-
ситш 3 на древ** 4 , да» „е пребоудеть тѣло 56 его на древѣ 57; въ гроб*
погребоуть 68 и 59 в тъ д(е)нь 60.
<Й г) овчАте 61 .
182 Аще видиши 62 швча 68 брата своего или ино что плавающе" по по-
лю, не мини его но 65 шбрати 66 и къ братоу своемоу 67; аще линѣсть братъ
твои, пойми его 68 в домъ свои, дондеже възищеть 69 его братъ твои и даси
емоу, ико сътвори 70 всакои гибели 71 его, и шб Р Ащеши не мини 72 его, но 78
възми не мози потаити, да не съгрѣшіші 75 б(о)гоу 76.
<Й Д) сварѣ.
183 Иже боудеть 77 пР а межи ч(е)л(о)в(ѣ)ка и пріидета 78 на соуд(ъ) 79
и^да^иправд ають праведнаго и шсоуддть неч(е) стиваго; аще есть достоинъ
'2, 3- Иже ризоу заложить; Ч + ли пакы; 3 4 падшася; 4 3 нъ; 8 4 възав^в^^:
2 ^4 нищаго; ; 3 2 крива; 9 2-да; -2-й; » 3 правъдива; ' 2 2убіеш и ; 3, 4 оубиеши;
4 оправдай; "2 нечестива; 4 + и; "2, 4 мзды; - 2 - не; " 3, 4 возмеши; -2 мзды; 4мызды;
*Л1 МЗД 2^о 03 ВИДЯЩИМЪ; 2 Р^плеть; 4 рассыпаеть; 22 2 правдива; 4 правдивая; 23 3 сыну;
24 4 + ли; -2 3 -боудеть; - 2, 3 + б(оу)удеть; 27 3, 4 непокорнвъ; 4 + и; 23 4 + его понеже бо
зз я Т™ Я ''Л С? УШа *і1 2 МаТ6ре; * МаТерИ! 2 + 0; Ш4 + ни«е но; 82 2 кажуть; 4 сказанія;
и Н ' Не ' послушаеть; 3 послушають;, 4 послушяють; 4 -f- сице же; 36 2 град-
НаЯ; J, ЛТ МЪ '' 2 МУЖЪМЪ; " 2 рѢчіи: 4 Р еченіи : 3 "3 вѣтуя; 49 3 піаниця; 2, 4 пьяница; "4
72 ! 2 -\"™™ 1 ™ъ; 43 4 мужи; 44 4 и абіе; « 2 друзш; 3 друзии; 4 дроузіи; «4 оузревше;
4 + зѣло; 47 2-4оу(у)боятся; 43 2 повѣсится; 49 4 + же; «Чкыимъ; "4судомъ; " 3 смертнымъ;
'в* повѣс и™; 4 повѣшеныи; 54 4+бо; 66 4 иже; вв 4 тѣла; " 4 + д аЖ де бо; 63 4 погрѣ-
бають; 69 4 его; в9 4 + Иже кто утопиться. От иных!: соудовъ божіихъ и сіи такожде въ гробѣ
бывать; 2 овчатѣ; 4 овцате; 62 2, 3 видѣши; "2 овча; 4 овца; 84 4 плавающа; «*3, 4 нъ;
3,-4 обрать; 87 4 своему; 33 2, 3 - его; °»2, възыщеть; 3, 4 взыщеть; 7 °2 створи; 7І 2 гибели;
4 погибели; 72 3 минѣ; 73 3, 4 нъ; 74 4 възміи; -»2. 4 съгрѣшиши; «3, 4 богу; 77 4 + промежди;
2 придете; 4 приидета; 79 4 -f- да соудять.





раны* неч(е)ст(и)выи2, да поставйшйпред(ъ)еоудьами3 и 4 бьють и пред(ъ)
соудиніми по 5 бещестию6 его 40 ранъ, да не приложить паче сего, без лѣ-
поты есть. Аще сваритасдч(е)л(о)в(ѣ)ка съ братомъ своимъ, то пришедши
жена единого7 ею ГОитъ моужа своего ГО роукоу 8 оубивающдш 9 , и 1о про-
стершироукоу 11 иметь моужа за лоно, да оусѣкъ 12 ед и не пощадить еіа
око твое.
(Й а ) оумнраніи и .
184 Се 14 же 15 повелѣваемъ: аще боудеть оумираа16 и повелѣлъ 17 ко-
моу 18 оустроити1э имѣние20 , или съ дѣтми 21 которенъсыи22 ли съ женою 23 ,
ти24 томоу пороучить25 оустроити26 имѣние"-7 пред(ъ) послоухы, то 28 да
боудеть емоу119 ноужда30 скончати31 все; но 32 аще е 33 оустрои31 , не проти-
васа сНдоу35 , повеленіе 36 оумрьшАГО 37 стродщемоу38, то г(лаго)лет(ь)поти-
воу 39 женѣ и 40 дѣтемъ, да скончаеть41 волю оумершаго42; аще ли есть по-
роучникъ43 и» собѣ самса творд, приимъ44 строить оумершаго45 домъ, то 46
что погоубить47 ГО имѣниЯХ 48 женѣ 49 и дѣтемъ, то50 да; возмет(ъ)51 на соу-
дищи 52 казнь 70 ранъ и дасть все сиротамъ,и полъ того да пріставить 53 .
185 Призываем6) же и спороучникы54 оумершаго, и аще боудоуть 55 поч-
тениГО работы въ свободоу56 , наЧибщение57 г(о)с(по)дищемъ,г(о)с(по)жии58 ; и
аще ли не боудеть 59 свобіѵд, то60 данеіиставАТь61 ихъ прити62 и 63 по г(о)-
с(по)жии по гог|,о)с(по)дищахъ,міко выше рекохомъ; аще линеправъсоуд(ъ),
то възидоуть 64 къ великомоуГОместникоу65, его же постави власть нашапо-
магатисиротѣ 66 и вдовицѣ; въ правдоу67, рекшоу 68 б(о)гоу и пр(о)рокомъ69 :
„соудите сиротѣ 70 и шіравдаите вдовицю" 7І ; то 72 да исправить великий78
соудиіл 74 , и іубидди сиротоуда прииметь75 соуд(ъ)противоу дѣломъ.
186 Пшвелѣваем же и пороучныимъ76 имѣние" подобно быти повелѣ-
нию 78 оумершаго; да79 боудеть пьіаница80 нѣкоторы 81 имоущл82 с тѣми, іаже
начноуть83 сгроити,ни поустошницѣ 84 безаконни85, но 86 да боуд(оу)ть87 по-
добии, а 88 цѣм же ес(ть)лѣпо стоити89 : 1) іи задоушьи 90, 2-е) w женѣ и w
дѣтехъ.
1 2 ранъ; 2 4 нечестивых; 3 2 судьями; 3, 4 соудіами; 4 2^4 — и бьють и пред(ъ) соудьями;
6 2 но; 6 2 бещестью; 3 бещестію; 4 бесчестію; 7 4 единаго; 3 4 роуку; 9 2 убиваюшаго; 3, 4 оу-
бивающаго; 10 2 — и; п 3 роуку; 4 рукоу; 12 4 оусѣкнеши; 4 -f- роукоу; 13 2 умираньи; 3 оумі-
раніи; 4 + человекъ; "2 — Се; 15 2 иже; 1в 2, 4 умираяи; 4 + кто и; и 4 боудеть; 13 3, 4 ко-
му; 19 4 устроити; 20 2— 4 имѣніе; 21 4 + боудеть; 22 4 — сыи; 23 4 + и; 24 4 тъ; п 4 поручися;
26 4 устроить; 27 3, 4 имѣніе; 23 4 тоже; 20 3, 4 ему; 30 2 нужа; 31 3 сконьчати; 32 2 — 4 нъ; 33 4 — е;
34 4 устрой; 4 -(- сих; зб 3 соуду; 4 соудоу; 36 4 повеленія; 37 2 умршаго; 3 оумршяго; 4 оумер-
шаго; 33 3 строящему; а9 3 потиву; 40 2 — и; 41 3 скончяеть; 42 4 умершаго; 43 2 поручьникъ; 3 по-
роучьиикъ; 4 поручникъ; 44 3, 4 пріимъ; 45 4 умершаго; 46 4 + же; 4Г 4 погубить; 43 2 — 4 имѣніа;
49 4 жены; 60 4 и тогда] тода; 51 2, 4 възметь; 62 2 судѣ; 63 2, 3 приставить; 4-j-0 призваніи и,
споручникы; м 3, 4 испоручникы; б6 3 боудуть; бб 4 свободу; 6Г 2 сообщеніе; 3 общеніе; 4
обищевіе; 4 -f- и; 53 4 господжамъ; 2 и божіи; 60 2 будуть, °° 4 тоже пакы] то; 61 4 оставить; в2 3,
4 пріити; 63 2 — и; 64 2, 4 взыдуігь; 3 възыдоуть; вб 3 отместнику; 66 2 — 4 сироты; 07 3 правду;
63 3 рекшу; ° 9 2 пророкумъ; 70 4 сироте; 71 3 вдовицу; 2 вдовиицоу; 72 4 тогда; 73 2 великыи; 2, 4
великіи; 74 2 судія; 3 судіа; 4 соудъ; 75 3, 4 пріиметь; 76 2, 4 поручнымъ; 77 2^-4 имѣніе; 78 2— 4
повелѣнію; 79 2 + He; 30 3, 4 піаница; 31 2 нѣкоторыи; 82 2, 3 имяща; 4 имруща; зі 3 начнуть;
34 2 пустошници; 36 2 безаконним; 4 безаконнѣм; зв 3 нъ; 37 2, 4 будуть; 33 2 я; 39 2, 4 строи-
ти; 90 3 задоушіи.





(Й а ) том же.
1о7 Се же 1 начинающе велимъ шбщад 2 бонщаасл3 казни4 , неминоукѵ
щаа5 ни великыихъ6 , ни малыихъ7, оустрагатиимѣние9 , здравымъ ходАще
и цѣлымъ оумомъ, послоухы подобны поставити,свѣдѣтельствова 10 іи добрѣ
да небоуд(оу)ть разбоинициб),ни пьиници", ни татие12, ни иной никое ніже
злобы имоущА13 , ни мене» седмиГО тшго град(а),идежеживоуть, или ГО веси
или аще 15 ГОкоудоу 16 пришли боудоуть, но подобно17 послоушествоу18 ; попоу-
щаем же w рабѣхъ свобшдою 19 почтеных(ъ),да стають20 ити21 в послоушь-
ство22, а не почтеных(ъ)въ свободоу 23 бохма не велим(ъ).
(Й том(ъ)же.
loo Въ писании24 иже w имѣнии 5̂ свшемь, первое26 да въпишеть вѣры
своел іѵбразъ, иже и д(у)шоу избавить; аще27 же и д(у)шоу избавити, аще
же и бѣдною 28 избавитии 29 прежде30 житиемъ31 ч(и)стымънеоустроивше32,
ни роукъ пршстершеоубогымъ33, ни свобожьше 34 .
ІоУ Шбаче аще всего до коньцд 35 не полоучить, то аще и моука лег-
чаиши боудеть; г(лаго)лет(ъ)бо: не лживъ бо есть рекы: единад(у)шд36
ващьши 87 ; есть н(е)б(е)си земли; да аще самъ кто въ лестномъ38 семъ
житии39 не достиглъесть чимъ40,ти ГОходащи41 іѵставдтьмногаоустаза сд
Иже начноуть42 кричлти4:| : поманииже ны могоуть и по насъвѣчномоу іигню
штдти; предааи44 свое имѣние45 пред(ъ)послоухы46 , да въпишеть47 первое
что свобод(ь), что ли детиоубогымъ, что ли дѣтемъ, или сердоболѣ 48 , или49
дроугомъ, или женѣ вѣчнѣи 50, или попомъ, попоущаеть соуд(ъ) нашь: аще
хіущеть дарити51 достойноючастью 52 , еже 53 на54 домоу 55 , даеть емоусоуд(ъ)
власть, а полъ ч(е)л(о)в(ѣ)чьска 56 вещь не дасть емоу, должномъ" соущемь
ш(т)цемъчдда58 своикормити59: тѣм бо сародное множьство60 съдерьжить61 .
(Й °) мачехахъ.
190 Мачехамже и м(а)т(е)ремъвелимъкрыющимъ имѣние62 оу чюжеа 63
чад(и)64, еже65 не соуть сердоболлтисА66 изъмѢнать крыемое67 , да са изве-
дать на соуд(ъ), и крывъшее въ нихъже есть ськровено, да са лишить того,
еже боудеть крала; а іинѣ приимоуть68, икоже и тати,казнь 70 ранъи дадлть
ічбчюю 69 татбоускрывшюю 70 мачехою, и да подѢлать дѣти іисобь первый
1 О еже] Се же; 2 3 общаа; 3 2, 3 боящаяся; 4 2, 3 — казни; 5 2-f-6ora жизни; 3-|-бога'и;
5 2, 4 неминующая; 3 неминоующая; " 2 великым; 3, 4 великыхъ; 7 2 —4 малыхъ; 9 2 — 4 имѣ-
ніе; 10 2 свидѣтельствованіи; 4 свидѣтельствова; " 4 піаници; 12 2 татье; 4 татіе; 13 2 имуща;
4 имоуща; " 2 мнѣе; 15 2 еще; 16 4 откуду; 17 2, 4 подобии; 13 4 послоушьствоу; 19 4 свободу;
20 4 да стату] да стають; 21 2 тіи; 22 4 послушество; 23 2 своюгоду; 24 2 писаніа; 4 писаніи; 26 2, 4
имѣніи; 26 4 пръвое; 27 2 — аще же и душоу избавити; 23 4 бѣдную; 29 4 — и; 39 2 преже;
31 2 житіем; 32 2 оустроивъше; 33 2, 4 убогьшъ; 34 2, 4 свободьше; зб 2 конца; 4 коньца; 36 2,
4 душа; 37 4 вящши; 33 2, 4 лестномъ; 39 2 житіи; 40 2 чинъ; 41 4 отходящіи; 42 4 начноуті; 43 2,
4 кричати; 44 2 предали; 4 продая; 45 2, 4 имѣніе; 46 4 послухы; 4; 2, 4 впишеть; 43 2; сердь-
болѣ; 43 2 и; 60 2 вѣчныи; 51 4 -(- от своея части женоу вѣщноую то даріть; б2 4 частію;
63 4 -f- наречется; 54 4 пол; 66 4 + полу бо домоу; 66 4 полъчеловѣчески; 57 4 долъжномъ; 63 2 чада;
" 9 4 кръмити; в0 2 множество; в1 4 сдержить; в2 2, 4 имѣніе; 63 2 чюжеи; 4 чюжея; в4 2, 4 чади;
65 2 иже; в6 2 сердоболяти; 4 + да; 67 2 крыемо; 63 2 прімуть; б9 4 опчюю; 70 2 скрывшую;
4 скрывшоую.





жены с мачехынымидѣтми; аще ли боудеть кыи дѣтищь с мачехою вѣдалъ,
тъи дасть татб»съ нею, да емоуі не боудеть части2 в томъ, іако 3 и мачесѣ 4 .
Иже а ) кто изломить"° чюже копье 6 .
191 Иже7 изломить дроугоу копие8, илі 9 щитъ, или топоръ, да аще оу 10
себеначнетьхотѣти дръжатии , то пріати 12 ино что оу него; аще ли 13 нач-
неть инѣмь 14 чимъ емоу заплатити15 пред(ъ)чддию 16, иже начнеть17 вѣдати,
колко боудеть далъ на немь18.
192 Аще 196) даддть дѣтд въскіѵрмити до лжици20, а само вразоумѣеть 21
лжицоу22 взати, прокорма 3 гривны 23.
1 9о Аще 24 ■) сддастьч(е)л(о)в(ѣ)къ илиженщина25 оутонша26 времени,дернъ
емоу ненадобѣ 27, а поидетьпрочь, да28 дасть3 гривны, а слоужилъ29 даромъ.
194 А за стогъ за тджебньш30 гривна коунъ, а тджа ненадобѣ.
А 1') се оуставъ ІЛрослава кнаЗа31 w мостѣхъ 32.
195 (Йсменикомъпоплата:въ 33 Людинъ конець чересъ84 греблю к До*
брыни оулици35 в городнал36 ворота до Пискоупли37 оулицѣ 38, с Проусы 89
до Бориса40 и 41 Глѣба мостити.А Тигожанамъдо Коломлднъ42, а Коломлд-
номъ до Нередичьскогомшстоу4В , Нередичдномъдо Вережанъ, а Вережа-
номъ до ПидьблАн(ъ)4 *, а Пидьблдномъ45 до Чюдинчевѣ 46 оулицѣ, а Чюдин-
чевѣ 47 оулицѣ 48 с Загородци49 до городьнихъ воротъ. А вл(а)д(ы)цѣ сквозѣ
городнаа50 ворота съ изгои и съ дроугыми изгои до ©строи городнѣ 51 .
1 «\ Давыжа 52 ста51 , 2 Слѣпчева54 ста, 3 и Бьвыкова 55 ста, 4 к Шлексина
ста, 5 іл Ратиборова ста, 6 Кондратова ста, 7 Романова ста, 8 Сидорова ста,
9 Га'врилова ста, 10 кн(д)жаста, 11 кн(д)жа, 12 Ржевьскаа 56 13 Бежичкаа,57
14 Вочьскаа 58 , 15 Шбонискаа59 , 16 Лоускаа60, 17 Лшпьскаа61, 18 6а Повол-
ховьскаа 63 , трои рілѣ 64, І9 ЬЛжоловичьскаа в5 , двои рилѣ до СофьИнъ,
Софылніимъ до тысдчьского6в , тысдчьскомоу67 до вощьникъ 68, ГО вощникъ по-
садникоудо великого рддоу 69, ГО л) великог(о)70 рдду 7І д) кназю, до Немѣцкого 72
вымола, нѣмцемъдо Иванл74 вымола, Гтом(ъ)75 до Алфердова 76 вымола до 77
ГО заднего, а ГО АлѲердова вымола шнищаномъ78 до Боуддтина79 вымола, Иль-
инцамъ80 до Матѳѣева вымола, Михаиловцамъ8І до Бардовы 82 оулицѣ 8з ,
а Виктояцамъ34 до 85 Климатиныхъсѣнеи.
'4 ему; 2 2 части; 3 4 — яко и мачесѣ; 4 2 мацесѣ; 5 2 измоить; в 2, 4 копіе; 7 4 + ли; 2 -4-
кто; 9 2, 4 копіе; 9 2, 4 или; 10 4 у; "2 держати; " 2, 4 пріяти; 13 2 — ли; "4 иное; 15 4 запла-
тить; Ів 2 чядью; 17 2 начне; 13 4 + А се о дѣтяти; 19 2 Ще; ас 4 долъжници; " 2 въразоумѣеть;
22 2 лжицѣ; 4 лжицю; 23 4 + О иже ли дадоутся в службу; 24 4 + ли; 26 4 женьщина; se 2, 4
бутошна; 37 4 ненадобе; 23 4 и по] да; 29 4 послужилъ; 30 4 + и за сѣнныи; ЗІ 4 — князя; 32 4
мостѣ; 33 2 — въ; 34 2черезъ; зб 4 улици; зв 2, 4 городняя; 37 4 Пискупли; 33 2, 4 уличи;
4 -f- а Пискоупли оулици; ад 2 прускои; 40 4 Борнео; Ч1 4 — и; 42 2 Коломнянъ; 43 4 мосту; " 2, 4
Пидоблянъ; " 2. 4 Пидобляномъ; 46 2 Чюдивицевѣ; 47 4 Чюдинцеви; 4 — Чюдинцевѣ; 43 2 —
оулицѣ; 4 оулкц-; 49 2 Загородчи; so 2, 4 городняя; б1 4 городни; и 4 Давыжья; 63 4 стия;
51 2 Слепцева; 63 4 Быкова; 66 4 Ржевьская; "2 Бежичка; 4 Бѣжичкая; 63 2, 4 Вочкаа; 59 2 Обо-
нижьска; 4 Обонижская; ео 2, 4 Лоучка; в1 2 —17 Лопьская; 4 Лопъская; в2 2, 19; 63 2, 4 По-
волховьская; "2, 4 рилѣ; 6В 2 Яжолъвичкая; 4 Яжлвичкая; ""2, 4 тысячкого; в7 2, 4 ты-
сячкомоу; вз 2, 4 вощникъ; 69 2, 4 ряду; 70 4 великаго; 7L 4 рядоу; 7а 2 Нечкого; 4 Немецкаго;
70 2 Нѣмъцомъ; 4 Немцемъ; 74 2 Ивана; 75 2 Готомъ; 4 Готвомъ; 7в 4 Афедорова; 77 2, 4— до
заднего, а от Алферова вымола; 78 4 огнищаномъ; 7Ѳ 2, 4 Будятина; 3 " 4 Ильиньцамъ; 31 2 Ми-
халовцамъ; 82 Бардови; 33 4 оулици; 34 4 Видковцамъ; 2 Вытьковцамъ; sa 2 — до.







1 [V, lj Аще уб(і)ет(ъ) муж(ь) мужа, то мстити брату брата, любо о(т)-
ц« а), любо с(ы)н8; (2) шже ли не будет(ъ) кто его мстя, то положити за
голову 80 6 ) гривен(ъ), любо разсидити по муже ' смотря.
(3) (д мужи кроваве.
2 \2\ Аще пріидет(ь) кровавъ муж(ь) на двор(ъ) или синь 2 , то видока *
ему не искати, но платити 4 ему продажа за безчестие 5 , каков(ъ) будет(ъ);
(4) аще не будет'ъ) на нем знамения 6 , то привести ему видок(ъ), слово про-
тиву слова.
3 [о, 5J Аще 'ж(е) ударит(ъ)' мечем(ъ) или ножем(ъ), а не на см(е)рть, то
кн(я)зю вины 9 гривен(ъ), а исцН 7 за рану 8 сКдят(ъ).
4 (6) Аще ударит(ъ) на см(е)рть \_4, 7\ жердию или попехнет(ъ), а зна-
мения нѣтъ, а видок(ъ) будет(ъ), аще будет(ъ) болярин(ъ) или людин(ъ) или
варягъ, кр(е)щения не имѣя 9 , то по их(ъ) пути платити безчестие 10; (8) аще
видока не будетъ, ити имъ на жребіи 11 , а виноватый в продаже 12, во что
іибложат(ъ).
(9) (Й разбойнице.
5 [<5] Будет(ъ) стал на разбои ? 3 , то разбойника люди не платят(ъ) 14 , то
выдадят(ъ) 15 его всего со 16 женою и з дѣтми 17 на разграбление.
6 [6, 10] Аще 18 кто не вложится в дикую 19 вѣр8, тому людие не помо-
гают^) 20, но сам(ъ) платить 21 .
(11) (0 поклепнеи вѣре.
7 [7] Аще будет(ъ) на кого поклепъ, а не будет(ъ) послухъ 7, то выве-
дат(ъ) вѣра, (12) любо варягъ или инъ.
8 [іЗ] А по костех(ъ) в ) и по мертвеце 22 не платити вѣры, аж(е) имѣни 23
не вѣдаютъ, ни знают(ъ) его.
1 мужи; 2 сынъ; 3 видака; 4 плоти; 6 бесчестие; "знамение; 7 истцу; 3 раны; ° имѣа; "бесче-
стие; "жреби; 12 продажъ; 13 + за; "плотятъ; "выдадутъ; ,6 с; "детми; 19 аже; 19 дикою; 20 по-
магають; 21 плотить; 22 мертвецѣ; 23 имени.
а) 2 сб, любо отцу; 6 )2 впр. 80; »)2 ндп. с. ко костех(ъ),




(14) (Й вседѣніи ' на чуж(ь) конь.
9 [о] Аще кго сядет(ъ)2 на чуж(ь) кон(ь) не прошав(ъ), то за то 3 гривны.
10 [9, 15] Аще кто поимаетсяза кон(ь\ или за портъ, или скотину и
наречет(ъ):„се мое", но пойдинасвэд(ъ), гдѣ есивзял(ъ), а что с ним(ъ)по-
гибло, то 3 платити4 .
11 \10, 1б] Аще коневыи тать, выдати а ) его князю на потокъ, (17) а
клетныи тат(ь), то 6) 3 гривны платитиему.
(18) (Й купли.
12 [1 1] Аще что будет(ъ)татеонокупил'ъ) в торгу кон(ь), или портъ,
или скотину, то выведет(ъ) свободна мужа два или мытника; аще начнет(ъ)
не знати, у кого купил(ъ), то итипо нем(ъ)тѣмъ видоком(ъ) на роту, а исцН
свое лицем(ъ)взяти. . ,
(19) (Й своде.
13 \12\ А свода ись своего города в чужу 5 землю") нѣт(ъ).
(20) © убитіи 6 татя.
14 [/<5] Аще убиет(ъ)кого у клети или у которой 7 татбы, то убит(й)
во псамѣсто, (21) аже его до свѣта 8 удержит(ъ), то вестиего на кн(я)жь
двор(ъ), (22) а буди9 людивидѣли 10 связана, а убиют(ъ), то платити12 гривен.
15 \14, 23] Аже ли крадет(ъ)кто скот(ъ) в хлѣвѣ 11 или клѣт(ь), аже
еди12 кралъ, то платитиему 3 гривны и 30 кун(ъ), а буди13 их(ъ)много,
то 14 всем(ъ)платити15 по 3 гривны и по 30 кун(ъ).
(24) © уроцѣх(ъ) скоту.
16 [15, 24] Аще крадет(ъ)скот(ъ), за лошад(ь) 16 60 17 кун, за вол(ъ)
гривна, за корову 40 куя, за лонщину18 полгривны19, за теля, за сви-
нию 20 5 кун(ъ).
17 [16, 25] Аж(е)г) будНт(ъ)21 холопиД) тати, то 22 сНд(ъ)кн(я)жь, их(ъ)
же кн(я)зь обиду платитъисц».28.
(26) © поклажей.
18 [17] Аще кто поклажее24 кладет(ъ)у кого, тому") послуханѣт(ъ),
но іиж(е) почнет(ъ)болшим(ъ)25 клепати, тому26 ити ротѣ, у кого лежал(ъ)
товар(ъ).
(27) © рѣзе 27 .
19 [/о] Аще кто дает(ъ)куны в рѣзы ж) или жито в присопъ, то послу-
си ему ставити28 ; как(ъ) ся рядил(ъ), так(ъ)ему и 29 имати.
1 вседѣнии; 2 всядеть 3 -4- ему; 4 платити; 5 чюжу; 6 убитии; 7 которые; 3 света; 9 будетъ; 10 ви-
дели; п хлевѣ; 12 единъ; 13 буде; 14 — то всемъ; ,1а плати; 1в лошедь; 17 7 »); І3 лоншину; 19 полъ-
гривны; 20 -|- по, 21 будет(ъ); 22 кто кто] то судъ; 23 истцу; 24 поклаже; 25 болши; 2б — тому; 27 рѣ-
зѣ; 23 оставити; 29 — и.
а ) 2 впр. в выдати; 6 ) 2 ндп. с. то; ») 2 впр. з землю г ) 2 впр. ж аже; л) 1 ндп. с. пи





(28) © потоплевіи * купцаі .
20 [19] Аще который купец гдѣ любо с чужими33) кунамиистопится
или рать возмет(ъ), или4 шгнь б), то не насилитиему, ни продати его; (29)
аже ли пропиется, то воля тому, чьи 5 куны ждут(ь) или продадут(ъ), своя
им(ъ)воля. щ
(30) © долзѣ.
21 [20] Аще кто многим(ъ)долженъ будет(ъ),а пріидет(ъ)6 гость из ыно-
го 7 в ) градаили чуж(е)земецьг), не вѣдая запустит(ъ)за него товар(ъ и не
хочет(ъ)гостю датикун, а первіи 8 должники начнут(ъ)ему запинати,тогда
вестиего на торгъ и продатии датипреж(е)иноземць*, а домашним(ъ),что
ся шстанет(ъ)и 9 не подѣлят(ъ); (31) аще за ним(ъ)д) будут(ъ)кн(я)жикуны,
то 10 кн(я)жи куны преж(е)имати, а прочеев дѣлъ; (32) а кто много рѣза
имал(ъ),тому не иматикун(ъ).
(33) © бородѣ.
22 [21] А 11 кто порвет(ъ)бороду, а возмет(ъ)знамение,и станут(ъ)ви-
доки, то 12 гривен продажи; (34) аже без(ъ) людей, в поклепеѴі , нѣту
продажи.
(35) © 38бе.
23 [22\ А знб(ъ)выб(ь)ют(ъ), кровь у него видят(ъ) во рте, а людие 13
вылез8т(ъ), то 12 гривен продажи, а за зубъ гривна.
(36) © бобрѣ и разла.іаніи борти.
24 [23] А кто украдет(ъ)борть е ) или сѣть, или разломаетъборть, или
кто посечет(ъ)древо на мѣже 14 , то по 15 верви искаіи татя16 в себѣ, а пла-
тити17 12 гривен продажи.
(37) © посеченіи 18 борти10 .
, 25 [24] Аще борть посечет(ъ)20 кто, 3 гривны продажи, а за дерево21 ")
полгривны.
26 [25, 38] Аже пчелы выдерет(ъ), 3 гривны же.
(39) © перевѣсе 3).
27 [26] Аще кто потнет(ъ)вервь перевѣсную, 3 гривны продажи, а го-
сподинуза вервь гривна.
28 [27, 40] А украдет(ъ)ктоиз(ъ)ловли 22 ") ястреб(ъ)или сокол(ъ), про-
дажи 3 гривны, а господинугривна; [28] за голуб(ь) 23 9 кун; [29] за утя,
за гус(ь), за жаравль 24 и за лебед(ь)30 кун.
29 [30] А 25 за воз(ъ) дровъ 2 ногаты26.
1 потоплении; 2 купцы; З чюжими; 4 любо; 5 чии; 6 приидетъ; 7 иного; 3 первый; 9 нынѣ] и не;
" — то княжи куны; " Аще; 12 поклепѣ; "людей; І4 межѣ; 16 перви; 1в тя; " плати; 18 посѣчении;
19 бортей; 20 посѣчетъ; 21 древо; 22 лова; + ли; 23 голуп(ь); 24 жеравль; 26 — а; 2а нагаты.
а) 1 ндп. с. рзн. чрн. жи чюжими; 6 ) 2 впр. г огнь; ») 1 ндп. с. рзн. чрн. ы ыного;
р) 2 впр. цчюжьземець; д) 1 впр. и нимъ; <0 1 впр. борть бобръ; *) 1 зчр. + а господину;






30 [31] Аще кто зазжет(ъ) J гумно, то на • поток(ъ) и на грабеж(ь)
дом(ъ) его, а первѣе пагуба исплативше;а кто двор(ъ) зазжет(ъ) 2 — також(е),
а в процѣ 3 кн(я)зю поточити 4 и.
31 [32, 42] Аще кто, пакости дѣя, лю#о, кон(ь) зарежет(ъ), или скоти-
ну а), продажи 12 гривен, а за пагубу господину урокъ платити.
(43) © пэглусѣхъ.
32 [33] Тяжи все 5 скдити послухи свободными; (44) будет(ъ) послух(ъ)
холоп(ъ), то холопу 6 ) на правду не стати, но шж(е) хочет(ъ) истець.
(45) © женѣ.
33 [34] Аще кто убиет(ъ) жену, тѣм же скдом(ъ) судити, яко ж(е) и му-
жа; аже будет(ъ) виноват, то полвЬры, 20 гривен.
34 [35, 46] А в холопе и в робѣ 6 вѣры нѣтъ. но іиж(е) без(ъ) вины
убиет(ъ) 7 , то за холоп(ъ) урокъ платити, или за рабу, а кн(я)зю 12 гривен(ъ)
продажи.
(47) © заднице боярстеи.
35 [Зо] Аще в боярѣхъ 8 или во 9 дрнжене 10, за кн(я)зя задница не
идет(ъ); (48) шж(е) не будет(ъ) ни с(ы)нов(ъ), а дщери н возмут(ъ).
36 [37, 49] Аще ли кто умирая, а 12 раздѣлит(ъ) дом(ъ) свои дѣтем(ъ),
на том(ъ) же стояти; (50) безрядну ли паки умрет(ъ), то всем(ъ) дѣтем(ъ), а
на самого 8 ) часть дати д(у)ши.
37 [Зо, 51J Аже ли жена сядет(ъ) по мужи, то дати 13 на ню часть, а
что на ню муж(ь) возложит(ъ), тому есть госпожа, а задница еимужня 14 не-
надобе 15 ; (52) будут(ъ) 16 ли дѣти, то что первые 17 жены, то возмут(ъ) дѣтя
м(а)т(е)ри своей, любо си 18 на 19 жену будет(ъ) возложилъ, юбач(е) м(а)т(е)ре
своея и то возмут(ъ).
Зо L^"» 53] Аж(е) ли будет(ъ) сестра в дому, то задницы ей не имати,
но ттдадут(ъ) ю 20 братия 21 за муж(ь), како си могут(ъ).
39 [40, 54] Аже будут(ъ) робіи 22 дѣти 28 у мужа, то задница имъ не
имати, но свобода им(ъ) с м(а)т(е)рею 24.
40 [41, 55] Аж(е) ли буднт(ъ) дѣти малы в дому 25, а не дюжи сами со-
бою печаловати, а м(а)ти их(ъ) поидет(ъ) за муж(ь), то кто им(ъ) ближніи
будет(ъ), тому дад8т(ъ) на ркцѣ з домом^ъ) донел(е)же возмогут(ъ) г ), а товар(ъ)
дати пред(ъ) людми; а что изрѣзит(ъ) товаром(ъ) тѣмъ или пригостит(ъ),
то ем», а истовый товар(ъ) имъ; аж(е) ли ц»т челеди 26 плодъ или ГО скота,
то все поимати лицем(ъ), а что ростерял(ъ), то ему платити.
1 зажжетъ; 2 зажжетъ; 3 проце; 4 — и; 6 — всѣ; 6 гробѣ; 7 убіенъ; 8 боярехъ; 9 въ; 10 дружине;
"дшери; 12 — а; 13 + души; 14 мужъня; 16 ненадобя; "будетъ; І7 первѣе; 13 сии; 19 — на; 20 — ю!
21 брати; + ю; 22 рабий; 2S дѣтми; 2 * материю; 2В домоу; 2і> челяди.
*) 1 впр. с скотину; 6) 2 впр. у холопу; =) 2 впр. с самого; г) 2 впр. в возмогутъ.




41 [42] Дще ж(е) іитчям(ъ) пршмет(ъ) ' дѣти со 2 задницею, то також(е)
есть ряд(ъ).
42 [43] А двор(ъ) всяко 3 меншему с(ы)нови.
(57) (й холопьствѣ 4 .
45 [44] Холопьство 5 юбилное трое 6 : аж(е) кто, купит(ъ), хотя до полу-
гривны, а послухи поставит(ъ), а ногату 7 дастъ пред(ъ) самим(ъ) холопом(ъ);
[45] а другое холопство, аж(е) поимет(.ъ) рабу без 8 ряд»; поимет(ъ) ли 9 а) с
рядом(ъ), на том(ъ) и стоит(ъ); [46] а 'третие холопство — тиунство без ряду
или привяжет(ъ) ключь к себѣ без(ъ) ряду, а с рядою, на чем ся радил 1о,
на томъ и стоит(ъ).
44 [4/, 58] А в даче 11 , ни по хлѣбе не 6 ) холопъ; штидет(ъ) не вино-
ват^) есть. .
43 [4о, 59J Аж(е) холоп бѣжит(ъ), заповѣдает(ъ) его г(оспод)инъ, аж(е)
слышавъ кто, или зная ,2, или вѣдая дастъ ему хлѣба, или путь укажет(ъ),
то платити 13 ему за холопа 5 гривен, а за рабу 6.
46 [4У, 60J Аже переимет(ъ) в ) чуж(ь) и холоп(ъ) и подастъ вѣсть госпо-
дину его іъ , то переима ему гривна; а не ублюдет холопа, то платити ему 4
гривны, а за рабу 5 гривен(ъ).
4/ [Jit, 61J А кто сам(ъ) свѣдает(ъ) своего холопа вь чьем(ъ) г ) городе ,6,
а посадник(ъ) любо не вѣдал(ъ), то повѣдати ему и пояти Ш него іитрокъ 17
и шедше увязати его и дати ему вяжчего 10 кун, а переима нѣту; (62)
аще ли д ) за ним(ъ) гоня застрелит(ъ) 18 е), то себѣ ему бѣда, а не платити
в том(ъ) ничего.
4о [5/, 63] Аще ли ж ) кто не вѣдая чуж(ь) холоп(ъ) срѣтит(ъ) и повѣсти
дѣет(ъ), или держит(ъ) у себя, а штид'ет(ъ) ГО него, то ити ему 19 ротѣ, яко
не вѣдал(ъ) есмь, что холоп(ъ) и бѣгает(ъ), а платеж(а) ему в том(ъ) и нѣт8 а).
49 [52, 64] А гдѣ холоп(ъ) куны вложит(ъ), а шн буди 20 не вѣдая дал(ъ),
то 21 господину выкупати, а вѣдая дал(ъ), кун") лишится.
50 [53, 65] А 22 кто пустит холоп(а) в торгъ, а шдолжает(ъ\ то вы-
купати господину его или лишитися его.
51 [54, 66] А кто купит(ъ) 23 к ), не вѣдая, чуж(ь) холоп(ъ), то первому
господину холоп(ъ), а шному к8ны имати, ходивши ротѣ, яко не вѣдая ку-
пил(ъ) есмь.
52 [55, 67] А чіи 2 * холоп(ъ) побѣжит(ъ) 25, а возмет(ь) что у сосѣдъ,
то 26 платити господину чіи 27 холоп(ъ); [56, 68] аійе ли с ним(ъ) свободнии 28
крали или хоронили, то тѣ 29 кн(я)зю в продажи 30.
1 приимет; 2 сть; 3 всякой; 4 холопствѣ; 6 холопъство; в которое; 7 наготу; 3 безрядну; 9 -\- не;
10 рядил; и дачѣ; 12 знаа; "плати; "чюжъ; 16 -его; 1в городъ; "перейму; ' 3 застрѣлит(ъ);
19 + къ; 2 °буде; 21 того; 22 Аще; 23 купил(ѣ); 24 чии; 26 побежит(ъ); 2в - то; " чии; 23 свободни;
29 всѣ; °° продажю.
а ) 2 впр. ли; 6)1 ВП р. е не; в )2 впр. реи переймет; г ) 1 впр. рзн. чрн. ье чьемъ; л) 1 ндп.






ПАМЯТКИ, ЩО МАЮТЬ ЗВ'ЯЗОК 13 „РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ"
А
Володимѣра 1 кназ(а) 2 суд(ъ) 3 а послоугаествѣ 4 .
На полужьствш 6 на холиша не складають 6 , нъ 7 сэже 8 не гіудет ь 9а ) сво-
бодна™ 10 то по нужи" сложити » 6 ) на боілрьскаго 13 тивуна", а на инѣхъ
не въскладати 16; аже в малѣ 17 тажѢ 18в )по ноужи ' 9 сложити на закоупа •
Б
© мажи*' 1 крововѣ 22 .
Аще пріидет(ъ) 23 крововъ 24 моуж(ь) 26 на дворъ 26 или синь 27, то видока
емоу 88 не искат(и), но платити ем8;»» продажа за бесчестіе 30 , каковъ 68-
дет(ъ) 31 ; аще ли не боудет(ъ) 32 на немъ знаменіа 33, то 34 привести ем» 36 ви-
докъ 36, слово против» 37 слова, а кто б»дет(ъ) 38 почелъ 39 , томН 40 платити
кнны42, въ 43 что и 44 облшжат(ъ) 45; аще же и крововъ 46 пршдет(ъ) ' или
боудет(ъ) 48 самъ почалъ 49 , а вылѣзоут(ь) 60 послоуси 51 , то то емоу 52 за 53
платеж(ь), шже &4 и били. ____
Ч, 2, 3, 5, 6, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23-25 Володимера; 6, 17, 21, 25 Владимера; 4,
19, 28 Владимира-, 11 Володиме; 22 Водимера; 1 + Великого князя Володимера; 10 - кня-
зя П, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 18, 24, 28 соудъ; 16, 19, 20, 22, 23, 25, 28 - суд (*); 4 1, 5, 10, 13
послоѵшествѣ; 9, 15-18, 20, 21 послоушьствѣ; 10 + правило; «1, 8, 10, 16 послоушество, 2
Z7ZZ Тк П. 18, 20,24 послоушьство; 3-6, 9, 12 13, 19 22 25, **№*£**
с Т во; 6 17,18вскладають;'18но; 1-16, 19-29-»; ' 1. 6-9.28 29 а Щ е; 2, 10, 15 16 ,19
20, 23, 24, 26 аже; 25 иже; 9 1, 9, 10, 15-18, 20, 25 боудет(ь, ъ); »1, 11, 24, 25 свободного.
2, 10, 12, 15, 1/, IV, AS, /о, /о тиоуна, ->-", ^, «-, --■ — "•>-- -,ц ■ - ,
на- 20 тіѵна; 16 22 инех; 16 1-16, 19-29 складати; 17, 18вскладати; 7, 8, 13, 24 мале, Л ѵ,
12І 13, 18 тяжи; 25 тяже; 28 тяжбѣ; '.1, 2, 10, 16, 18, 24 ноужи; 5 12 13 ноужди; 7-9 нуж-
диі 2 °і, 13, 19, 21-23, 25, 26, 28 закупа; « 1. 10, 13, 14, 15 17, 21, 24, 26 моужи; 2 моужы;
3, 4мужѣ; 19 муже; 22 1-4, 10, И, 14-23. 25, 26 кровавѣ; 23 2 прідетъ; 1, 15, 18, 19, 21 23,
25 прідетЫ; И 17, 20, 24 приидетСь, ъ); * 1, 2, 4, ѴЛ* Л Ю иТТХ g^
10, 12, 16, 18-20, 23, 25 мужь; 2 * 12 доръ; * 2, 5 сінь; 23 2-4, 6-8, 10, 12 16, 18 20, 23, 25
ему; 19 -емоу; 29 10, 15, 17, 24, 26- емоу; "% 7 безчестіе; 3, 4 безчестие; 15, 21, 22 бещест.е,
14, 18-20, 24, 26 бесчестие; -1, 2, 5, 13, 14-18, 20, 24, 26 6оудет(ь, ъ); -3-5 7, 10,12,
16, 18, 19, 23, 25 будет(ь, ъ); -1, 3, 4, 18, 19, 22, 24 знамения; 2 знамен.а; 7, 10 12-16, 20,
25 26 знаменія; 21знаменья; - 7, 8 той; -1/ 10, 13-15 2 U-26 е-УІ 1 "^ ' ~
-1, 10, 14, 15, 17, 21, 24 противоу; *Ч0, 13, 15, 17, 24, 26 боудет(ь, »); » 1, 2, 10, 15, 8 19.
21, 22, 25, 26 почалъ; 14-17, 20, 23 почялъ; 4 ° 10. 13-15, 17, 26 томоу; 12 платитѣ; 1, 5,
10 14, 15, 17, 21, 24, 26 коуны; «1, 3, 4, 8, 12. 13, 22, 24-26 во; 44 19 - и; 5 о6ложят( Ъ ,
17 объложать; 25 обложит.; «1-4, 6, 10, И, 15, 17-23 25 26 кровав.; 4 '1 15 17-19, 21
23, 25 п Р идет(ь, ъ); 20, 24 приидетъ; - 14, 16, 26 боудет(ь, ѣ); 49 6, 14, 17, 20 23, 26 почялъ
7, 8 почелъ; -4 „; 2-4, 8, И, 12, 16, 20-23, 26 вылѣзут(ь ъ); 7, 18, 19, 25 вь.лезут(ь, ъ);
10 выидуть; Ѵ% 6-8, И, 12, 18-20, 23, 25, 26 послуси; 62 7, 8, 11, 12, 16, 18-20, 22-25
ему; 53 3, 4 заплатити же; 19 заплатите же; Б4 10 аже;





Аще 1 оударитъ2 мечемъ3 или ножемъ, а не оутнет(ъ)4 на см(е)рть5 ,
то 6 кн(д)аю вины 7 9 8 гривенъ, а истьцн9 за ран810 соуддть », а ,2 іѵже лѣ-
чебное13; потнет14 ли на15 см(е)рть, то вѣра 16 платит(и)г'.
Аще ли 18 пехнет(ъ)19 моуж(ь) 20 м8жа-м любо к себѣ 22, любо 23 ГО себе24 ,
любо 25 по лиц826 оударит(ъ)27, или28 .жердію 29 оударит(ъ)30, а 31 без32 зна-
меніа 33 . а видокъ бНдет(ъ)34, бесчестіе 35 ем»36 платити37 ; аже38 боудет(ъ)и
боллринъ, великых(ъ)40 болръ 41 , или меншых(ъ)42 болА ръ 43 , или людинъ 41
городскіи 45 , или46 селАНИнъ,то по его поут(и)47 плат тъ48 бесчестіе 49; а оже
бадет(ъ)50 варлгъ или колш6агъ 61 , кр(е)щеніа 52 не имѣа 53 , а боудетъ54 има
бои 55 , а 56 видока не б8дет(ъ)56, итиь7 има58 ротѣ 50 по своей вѣрѣ 60, а лю-
бо на жребіи 61 , а виноватый в продажѣ 62, въ 63 что и 64 іѵбложат(ъ)6 \
в
А Ь6 се оуставъЩ славль аі 67 мостѣхъ 68 шсменикомъ6 ' поплата.
В Людинъ конѣць 70 чересъ греблю до Добрыни оулици в городнлШ во-
рота до Пискуплиоулици71 , с Прусъі до Бориса и Глѣба, а Тигрожанамъ72
до Коломланъ73, а Нередицанамъ71 до Бережанъ75 , а Бережанамъ76 до Пидь-
блднъ, а Пидьблднамъдо Чюдинцевѣ [оулицѣ> а Цюдинцевѣ 77 оулицѣ с За-
4-4, 6-8, 10, 12-18, 20, 23-26 + же; 2 2, 3, 4, 6, 17-19, 22 ударит(ь, ъ); 3 2 или но-
Жбмъ' мечемъ] мечемъ или ножемъ; 4 1, 10, 14, 16, 23, 26 оутне; 2, 18 утне; 6, 19, 22 утнеть;
3, 4уткнеть; 13 оутрет(ь); 17утьне; 25 оуткне; 3 6 сьмерть; 6 10 тъ; 7 16 віны; 3 20 девять; °1, 7,
10, 15, 21 истьцю; 2, 14 истьцоу; 6, 19, 25 исцу; 11, 23 истцю; 13 исцоу; 18, 20, 22 истцу!
10 1, 10, 13-15, 17, 21, 24 раноу; "2, 4, 6-8, 12, 14-20, 23, 25 судят(ь, ъ); 12 10 аже] а оже;
13 8, 10, 18, 19, 23-26 лечебное; "3, 4, 25 покнеть; 16 14, 19 - на; " 1, 2. 10, И, 14-16, 18—
20, 23, 25, 26 вира; 17 віра; 21, 22 вина; 17 2 платіти; 13 21— ли; 24 лі; "1, 14—17, 19, 20, 23,
26 пьхнет(ь, ъ); 2, 25 пхнет(ь, ъ); 10, 18 пъхнеть; 2 ° 2, 3, 4, 7, 11-13, 16, 18-21, 25 мужь;
25 + на; Ч, 2, 4, 15, 17, 24, 26 моужа; !2 15, 19, 21-23 собѣ; 23 2 либо; 24 2-4, 14, 16, 17,
20, 23, 26 себя; 7 себѣ; 15, 19 собя; 21 собе; 22, 24 себе; 25 1, 2, 4, 10, 14, 18, 20, 23. 25, 26
ли; 15, 17 лі; 16 или; 2 Ч, 21 лицю; 13, 24, 26 лицоу; 27 3, 4, 6, 18, 19 ударит(ь, ъ); 2 + а;
23 2 — или жердію оударить; 15, 19 ли; 29 1, 18, 26 жердью; . 3, 12, 19, 24 жердию; 14, 15, 20
жръдию; 30 6, 11, 17, 18, 19, 22 ударит(ь, ъ); 3, 4— оударитъ; 31 2 — а; 3 'Ч0 бе; 33 2, 23 зна-
мение; 3, 4, 14, 18 знамения; 12, 13,-15—17, 20, 25, 26 знаменіг; 19 знамени; 34 1, 2, 5, 10, 13—
15, 17, 24, 26 боудет(ь, ъ); 35 2, 15, 17 20, 22, бещестіе; 3, 4, 18, 19 безчестие; 1 3, 23 безчестіе;
10 безщестіе; 21, 26 бесчестье; 24 бесчестие; зб 1, 5, 10, 14, .15, 17, 21, 24, 26 емоу; 37 26 пла-
тить; 33 10 аще; зэ 4-8, И, 16-23, 25 боудет(ь, ъ); "2, 4, 12, 13, 16, 18, 19, 24—26 великих(ъ);
21 велікых;. 41 5, 6, 11, 14—16,18—20, 23, 26 боляръ; 42 5 меньшыхъ; 13, 22 меньшихъ; 15, 18—
20, 23, 25, 26 меншихъ; 4 Ч0, 14 бояръ; "2, 5, 16 людінъ; 45 2 градский; 4, 15, 18, 19 город-
ским; 1, 3, 6 — 8, 10, 11, 17, 23, 24 городскыи; 13 городцкіи; 14, 20 городьскыи; 22 градскихъ;
4 * 7 іли; 17, 24 селянінъ; 47 '2-5, 7. 8, 12, 16-21, 23, 25, 26 пути; 4S 13— платить; 16 платиті;
П платити; 49 1, 10, 17 безчестіе; 2, 22 бещестіе; 3, 14, 18, 20, 24, 26 бесчестие; 21 бесчестье;
15, 19 бещестие; 23 бещестіе; и 10, 13, 14, 17, 24, 26 боудет(ь, ъ); 5 Ч0 колГегъ; 18 кольбягъ;
52 1, 3, 4,. 18, 19, 24 крещения; 13, 14, 16, 17, 20, 26 крещенія; 21 крещенья; ?» 1, 3, 4, 6—8,
13-24, 26 имѣя; 64 2, 3,.4, 8, 11, 16, 18, 19, 22 будет(ь, ъ); « 3, 4 боя; 17 боі; 6в 3, 4, 19 и;
57 1, 11, 14, 16-18, 20, 21, 23, 26 боудет(ь, ъ); 63 1, 2, 10, 15, 18, 19, 21, 23 юѣ; 6 ітв; 7 иті;
60 6 іма; 10 + та; 4 + к; eo 7, 8 роте; с1 2-4, 7, .8, 12, 13, 16, 18, 19, 24 вѣре; в 'Ч, 3, 18, 22
жребии; 10 жрѣбьи; 14 жрѣбии; 17, 20 жрѣбіи; 1, 2, 10, 14, 16, 18 — 21, 23, 26 продажи; 6—8,
12, 13, 24 продаже; вз 3, 4, 7, 19, 24 во; 61 18, 19, 23 — и; 65 5, 6 обложятъ; 13 вложат(ъ);,
66 -г- А се оуставъ Ярославль; 67 + городских(ъ); 63 мостехъ; б9 осменики; 70 конець; ;1 +а Пи-
скоуплѣ оулици; 72 Тигожаном(ъ); 73 Коломнян(ъ); + а Комомляном(ъ) до Нередичкого моста;





городци до Городних(ъ)ворот(ъ), а вл(а)д(ы)цѣ сквозѣ городнАМі ворота съ
изгои и 4 с другими2 изгоидъ Остройгородни. 1 — га 8 Давыжа ста, 2 га
Слѣпчева6 ста,3 гага7 Бобъікова ста, 4 га 8 Шлексинаста, 5 — га 9 Ратиборова
ста, 6 — ні 10 Кондратова ста, 7га11 Романова ста, 8 — га 12 Сидорова ста, 9
Гаврилава ста, 10 га 13 кн(л)жаста, 11 кн(д)жа14 ста, 12 Ржевьскага, 13 Бѣ-
жичкага15 , 14 Вогкага 16 , 15 Шбонискага17 , 16 Лускага18 17 Лопьскага, 18 Ви-
лоховьскай, З 19 — и рилѣ, 19 Лжелбичкага20 , двоирилѣ* 1 до торгу 22, Софьга-
25
номъ до тысачкого23, тисАЧкому24 до вощникъ, w вощникъ посаднику ДО
великого рдду 26, кн(а)зю до Нѣмѣчкого 27 вымола, нѣмчемь 28 до ЮванА ви-
моха, ГО ЖванА вщмола Гтомъ до Гералда29 в-ымола, до задьнего, ГО Верал-
дова 30 в-ымола31 до БутАТина32 вщмола, прочь 33 Ильиньцамъ84 до Матфѣе-
ва 35 вммола36 , Михаиловѣ 37 оулицѣ 38 до Б рдовѣ 39 оулици, а Витковла-
намъ40 до КлемАных(ъ) сѣньи 41 .
Г
А а ) се ес(ть)правосндь)е митроволич(ь)е.
1. Кн(а)зю великом8 за безсчестьеглав(у) снати, а меншем(у)кн(а)зю,
ли сел(ь)скомоу, ли тысач(ь)няк(о)м(ъ),ли школичн(и)к(о)м(ъ)ли боарін8,
ли сл8з(ѣ), ли иг8мен(у), ли поп(у), ли дьакон(у) по жит(і)ю по слоужбѣ
безсчестьесоудАт(ъ).
2. Тив»н8 кн(а)жю безсчестьегривна злат(а),так(ъ)и намѣстник(у).
3. Аще ли комоу соудАт(ъ)злат(о) за бесчестьепротив8 тог(о) соуд(ь)и
нѣс(ть) злат(а^ за злат(о), но дѢлатьс(а) соуд(ъ)гаприс8дом(ъ).
4. А се вина моуж(а'" с жен(о)ю разл8чит(и): 1га вин(а)— застанет(ъ)
моуж(ь) женоу свою с чюжим(ъ) мужен(ъ), а 8чинит(ъ)исправ8, на нее, раз-
лучити их(ъ); 2 — вин(а)— аще под8мает(ъ)женана моуж(а) зеле(е)м(ъ);3 —
шприч(ь) моужа своег(о)спати;4 — с чюжимі людми ходит(ъ)на пир(ъ); 5
ходит(ъ)на игріще шприч(ь) моужа своег(о); 6 — велит моуж(а) своего кра-
сти; 7 — имет(ъ)кто мыслитина моуж(а)еА, анавѣдает(ъ)а не скажет(ъ),.
тог(о) ради разл8чит(и)их(ъ)по исправ(ѣ).
5. За гол8б(ь) 6) 9 коун(ъ), за утк8 30 коун(ъ), за г8сь 30 к8н(ъ), за ле-
бед(ь) 30 коун(ъ), за жер(а)в(ь)30 кун(ъ), за кошк8 3 гривны, за соб(а)к(у)
3 гривн(ы), за кобыл(у) 60 кун(ъ), за вол(ъ) 3 грив(ны), за коров(у) 40 кун(ъ),
за трет(ь)ак30 кун(ъ), за лонщин(у)полгрив(ны), за тел(л) 5 кун(ъ), за бо-
р(а)н(ъ)ногата,за пор(о)с(д)ногот(а),за швца 5 кунъ, за ж(е)ребцагрив(на),
за ж(е)р(е)б(А)6 ногот(ъ).
1 а; 2 дроугиіми; 3 — я; 4 Давыдьжа; 6 — я; е Слѣпьцева; 7 — яя; s — я; 9 — я; 10 — я; " — я;
12 — я; 13 — я; "княжя; 1о Бѣжицская; "Водская; 17 Обонѣзьская; 13 Лузьская; 19 — 3— и рилѣ;
20 Яжелбичьская; 21 рили; 22 торгоу; 23 тысяцского; 24 тысяцскомоу; 26 посадникоу; 2в рядоу; +от
великого рядоу; 27 нѣмецского; 2S нѣмцем(ъ); 29 Гелардова; 30 Гелардова; 31 + огнищаном(ъ);
32 Будятина; 33 — прочь; м Ильинцам(ъ); зб Матѣева; св + а; 37 Михаиловцем(ъ); 33 — оулицѣ;
39 Вардовѣ оулки; 40 Видковце(м); 41 сѣнеи.





6. Передниидет(ъ),а задний что наидет(ъ),не дѢлитьс(а) с п(е)ред-
іним(ъ), а п(е)реднииделитьфч) з задним(ъ). ѵ
7. Аще кто насилит(ъ)дѣвк(у) ли оум8чит(ъ), а боудет(ъ)дщи бодрскага
ли ж'ен(а), за срам(ъ)ей 5 грив(е)н(ъ)злат(а); а менших(ъ)боАр(ъ) дчи—
гривн(а)злат(а), а добрых(ъ> 30 грив(е)н(ъ)сребр(а),а нароч(и)тых(ъ)л(ю-
деи) 3 р8бли, а оумытцѣх(ъ) еп(иско)п8гривн(а), а кн(а)зь казнит(ъ).
8. Аще л(и) на тенбоудет(ъ) лих(ъ) нед8ж(ь), ли слѣпа, ли длъгаА бо-
лѣзнь, про то ГОпаститиera, также и моужа.
9. Аще кто ком8 пострижет(ъ)брад8 ли глав8, 12 грив(е)н(ъ),а кн(а)зь
.казнит(ъ).
Ю. Ты ж(е), соуд(ь)га, соуди слова, а не с(е)рдца:то ес(ть)соуд(ъ), что
идет(ъ)оу ч(е)л(овѣ)ка изъ оустъ.
П. Wko ч(е)л(овѣ)коу соудитьс(А)за полвѣка — 40 гривны.
12. А д(у)шегоубцавелит(и) казнити градскым(ъ) законом(ъ):оссѣчи
-ег(о)да продати, как(ъ) стечет(ъ),а дом(ъ) его на грабеж(ь).
13. А тат(А)без(ъ)поличног(о)на вАзат(и), ни казнит(и),ниповѣсит(и).
14. Въ корьчмѣ ч(е)л(овѣ)ка оубьют(ъ), за безчестееногата, наѣзд(а)
100 грив(е)н(ъ),а сам(о)суда2 рубл(и).
15. А вин(а) властелин(у)противоу поличног(о), а исцю тако ж.
16. А б8дет(ъ)посл8х(ъ)прирочен(ъ), а скажет(ъ)свои прирок(ъ), соу-
д(ь)и посл8х(ъ)есть.
17. А грамот(у)тат(ю) на себе держат(и), а людем(ъ) на аборон(ь) не
довати.
, 18. А соуд(ь)и статиза еп(и)ск(о)помГъ)своим(ъ) самом8, а ск8Д« спис-
ка не слати.
19 А холопа своег(о) ли татл, с поличнымъ изнимав(ъ)в чюж(о)и
ГОчинѣ, вестиег(о)ко своем8 с8д(ь)и да судити.
20 А что са дѣгал(ъ) за 3 годытого не искатис8дом(ъ), ли что дѣгалсА
при ином(ь) кн(а)зили властелин(ѣ), того не искати.
■21. На монастырскоестроениечернецъиг8мн8 посл8х(ъ), а но иное не
посл8х(ъ).
22 Аще кто собакаоубьет(ъ) ли кошк8, вины гривна, а собак8 в со-
•бакимѣст(о), а кошка в кошки мѣс(то).
23. Ащ, л(и) кто на ког(о) хвалитьс(А), т8 ег(о) и 8ТАгати, то ем8
•ес(ть)с8д(ъ).
R94 А тат(ь)оу пристав(а)8бѣжит(ь), а не оснжен(ъ),приставав том(ъ)
*Щ) вины, а шс8жен(ъ), вина, оубѣжит(ъ), пристававина, а исцевадати.
25 Дѣти ГОцю не ПОСЛ8СИ, а на ГОца посл8си.
.26 Поп, иг8мен(ъ),дьгакон(ъ) ником8 не послоус(и), развѣе на д(у)-
ховное.дѣло, а своем8 брат8 игумн8, поп8, даиконв.
) 177 (




27. А се стоит(ъ)в соуде челАдин(ъ)наимит(ъ),не похочет(ъ)быти, а
шсподар(ь), нѣс(ть) емоу вины, но датием8 въдвое задаток(ъ);а побѣжит(ъ)
ГО сподар(А),выдат(и)его шсподар(ю) в полніц8.
28. Аще л(и) оубьет(ъ)осподар(ь)челАДИн(а)полнаг(о),нѣс(ть) емоу д(у)-
шегоубьства, но вина ес(ть)емоу ГО б(о)га.
29. А закоупнаг(о)ли наймита,— то есть д(у)шегоуб(ь)ство.
30. Тати ли во прирочнѣм(ъ) ч(е)л(о)в(ѣ)цѣ сВтАжаи есть, а посл8х(ъ)
нѣт(ъ).
31. Аще л(и) моуж(ь) оженитьс(А)иною, а старою не распоустивсА
моуж(ь) в винѣ, а младую жен8 в дом(ъ) взати, а старою жит(и).
32. Аще л(и) кто зблоудит(ъ)скотиною 12 грив(е)н(ъ);а свекор(ъ) сно-
хою 100 грив(е)н(ъ);а девер(ь) сь гатров(ь)ю 30 гривны; а сестрею30 гри-
вен(ъ); а с мачехою 40 гривен(ъ), а два брат(а)съ единою женкою, 100 гри-
в(е)н(ъ), а женка в дом(ъ)7 а опит(е)мьипо закона.
33. Аще л(и) кто двѣ жены держит(ъ), 40 грив(е)нъ,а которага подлегла,
та в дом(ъ) ц(е)рковьныга, с первою житияпо закона, а б8дет(ъ)лих(ъ) до
нел, тог(о) достоит(ъ)казнити.
34. Аще л(и) женамажа бьет(ъ), 3 гривны, аіДвѣ^жены 6ьють(с)а, на
виноваитоигривн(а).
35. Аще л(и) чернец(ь)ли черницарастрижетс(А),еп(и)с(ко)пъих(ъ) въ-
что шбрАДИт(ъ).
36. Что с(а)дѣет(ь) в монастырѣх(ъ) ли в 'монастырскых(ъ) людех(ъ),
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Гостьба ПА 40, 15; II В 42, 65; II Б 39, 30;
III 43, 116; IV 39, 144;
Гостинецъ II А 80, 20; II Б 65, 34; .111 .87, 126;
IV 65, 148;
Грабежь II Б 72, 34; II В 73, 85; III 94, 127;
IV 72, 148; V 30, 172; Г 12, 177;
Грамота Г 17, 177;
Гривна I 1, 1;— Г 2; 7, 2;— 10, 3; 12, 3; 13, 3;
15, 4; 17, 4; 19, 5; 22, 6;— 25, 6; 27, 6; 28, 7;
30, 7;— 33, 7; 36, 8; 40, 9; 41, 9; II А I, 11;
3, 11; 4, 11; 7, 12;— 10, 12; 14, 12;— 22. 13;
24, 13; 25, 13; 27, 13; 30, 14; 33, 14; 32, 14;
35, 15; 37, 15; 39, 15; . 43, 16; 45, 16; 48, 16;
49, 16; 50, 16; 52, 16;— 57, 17; 68, 18; 74, 19;
75, 19; 77, 19; 82, 20; -85, 20; 88, 20; 89, 20;
99, 21; 100, 22; II Б 1, 24; 3, 24; 4, 25; 7, 25;
—10. 25; 13, 26;— 15, 26; 17, 26;— 24, 27; 26, 28;
29, 28; 31, 29; 32, 29; 34, 29;— 36, 29; 42, 30;
*50, 32;— 51. 32; 53, 33; 55, 32;— 57, .33 59, 33;
—60, 33; ^-64, 34; 66, 34;— 70, 34; 73, 35; 76, 35;
-78, 35; ИР 1, 40; 3, 42;— 4, 43; 7, 45;— 11, 47;
15, 48; 16, 49; 16, 50;— 20, 51;— 25, 54; 27, 54;





45, 67; 47, 69; 53, 75; 54, 76; 56, 77; -60, 79;
62, 80;— 67, 82; 69, 83;— 75, 87; 78, 88, 99, 101;
100, 101; III 1, 106; 3, 107; 4, 107; 7, 108;
— 12, 109; 15, 109; 16, 109; 18, ПО; 20, ПО;
—28, 111; HI 30, 112; 33, 113; 33 114; 36, 114;
38, 114; 39, 114; 40, 115; 42, 115, 48, 117;
—55, 119; 61, 120; -63, 120; 65, 121; 71, 123;
75, 124; 77, 124; 78, 125; 80, 125; -8G, 126;
88, 126;— 92, 127; 95, 128; 96, 128; 99, 128;
119, 133; 120, 133; 131, 136; IV 1, 138; 3, 138;
• 7, 139; -9,-139; 14,-15, 140; 18, 140;— 24, 141;
26, 141; 29, 142; 31, 142; 32, 143; 34, 143;
—36, 143; 38, 143; 44, 144; 73, 148;— 77, 149;
50, 176; 51, 146; 53, 146; 55, 147; 56, 147; 57,
147; 59, 147; 60, 147; 62, 147;— 64, 147; 66,
148;— 70, 148; 98, 152; 99, 152; 100, 152; 192,
168; 194, 168; V 2, 169; 3, 169; 9, 170; 16, 170;
22, 170; 25, 170; 34, 170; Б 175; V 22, 171;
—24, 171; 26, 171—28, 171; 31, 172; 33, 172;
34, 172; 45, 173; 46, 173; Г 2, 176; 5, 176; 7,
177; 11, 177; 14, 177; 22, 177; 9, 177; 32. 178;
33, 178; 34, 178; гривна вязебная II Б 100,
38; гривна кун И А 19, 13; 81, 20; 36, 29; 94,
37; 98, 38; ИВ 18, 50; 21, 51; 39, 62; 95, 98;
III 19, ПО; 89, 126; 115, 132; IV 66, 148; 93,
151; гривна сметная IV 12, 140; II Б 13, 26;
гривна ссадная II А 8, 12; II Б 7, 25; IV 6,
139*
Гридень I 1, 1; II А 1, 11; II Б 1, 24; 11 В 1, 41;
III 1, 106; IV 1, 138;
Гробля III 130, 135;
Гумно ПА 35, 15; 87, 20; И Б 34, 29; 72, 34;
II В 37, 61; 73, 85; III 38, 114; 94, 127; IV 34,
143; 72, 148; V 30, 172;
Гусь I 35, 8; ПА 85, .20; II Б 70, 34; II В 73, 85;
IV 70, 148; V 28, 171; I 5, 176.
д.
Дар II Б 23;
Дача НА 98, 21; II В 98, 100; V 44, 173;
Дворъ I 37, 8; II А 20, 13; 32, 14; 63, 17; 64, 17
73, 19; 87, 20; 96, 21; II Б 19, 27; 31, 29; 72, 34
89, 37; 90, 37; 91, 37; II В 22, 51; 34, 60; 52
74; 73, 86; 89, 94;— 91, 96; III 23, ПО; 35, 114
70, 122; 94, 127; 110, 131;— 112, 131; IV 31, 142
72, 148; 49, 146; 88, 151;— SO, 151; V 2, 169
34, 170; 42, 173; Б 174;
Дворьский II Б 54, 33; IV 54, 147;
Дворяникъ ПІ 131, 136;
Девятина I 40, 9;
Деверь Г 32, 178;
День ПА 7, 12; II Б 7, 25; 22, 27; II В 7, 45;
25, 54; III 26, 111; IV 22, 141; 42, 144;
Дерево II А 78, 19; И Ь 63, 33; II В 66, 82; III 85,
126; IV 63, 147; 181, 165; V 24, 171; 25, 171;
Добытокъ НА 63, 17; 94, 21; II Б 87, 36; 90, 37;
II В 87, 94; 90, 95; III 108, 130; 111, 131; IV 86,
150; 89, 151;
Долгъ II А 71, 18; II Б 46, 31; II В 31, 57; 49, 70;
III 32, 113; 67, 121; 126, 134; IV 46, 145;
Должница II Б 46, 31; III 67, 121; IV 46, 145;
Должникъ V 21, 171;
Домъ НА 60, 17; 94, 21; II Б 79, 35; 81. 36;
83, 36; 87. 36; II В 73, 85; 79, 89; 83, 90; 87,
93; III 94, 127; 100, 129; 102, 129; 104, 29.
108, 130; IV 78. 149; Ш 149; 82, 150; 86, 50;
V 30, 172; 36, 172; 38, 172; 40, 172; Г 12, 177;
31, 178; 33, 178;
Домашний НА 71, 18; 11 Б 46, 31; ИВ 49, 71;
III 67, 122; IV 46, 145; V 21, 171;
Досочиться НА 101, 22; ЦБ 100, 38; II В 101,
101; III 121, 133; IV 100, 152;
Дочь ПА 58, 17; 59, 17; 11 Б 79, 35; 80, 35; 93,
37; ИВ 79, 89; 80, 89; 93, 97; III 63, 120; 100,
129; 101, 129; 114, 132; IV 78, 149; 79, 149;
IV Л, 151; V 35, 172; Г 7, 177;
Другъ И Б 85, 36; 108, 39; ИВ 41, 64; III 42,
115; IV 38, 143;
Дружина НА 4, 11; 44, 16; 59, 17; II Б 4, 25;
43, 30; 80, 35; II В 4, 43; 46, 67; 80, 89; III 4,
107; 101, 129; IV 3, 138: 43, 144; 79, 149;
V 35, 172;
Дружинный ПА 59, 17; ИВ 80, 89;
Дрова I 38, 8; И А 86, 20; И Б 71, 34; И В 72, 85;
III 93, 127; IV 71, 148; V 29, 171;
Дубъ II А 54, 16; II Б 61, 33; II В 64, 80; III 83,
125; дубъ знаменный 1154, 16; II В 64, 80;
IV 61, 147; дубъ межныйіі А 54, 16; II В 64, 80;
Душа П А 60, 17; II Б 81, 36; II В 81, 90; ill 102,
129; IV 80, 149; V 36, 172;
Душегубство III 1, 106; Г 28, 178; 29, 178;
Душегубецъ Г 12, 177;
ДЬвица IV 120, 155; 119, 155; 117, 155; Г 7, 177;
Дѣлець 93, 151;
Дѣлить ПА 68, 18; II Б 94, 37; II В 95, 98;
III 115, 132; IV 93, 151; Г 6, 177;
Дѣло ПА 71, 18; 96, 21; II Б 46, 31; 89, 37;
ИВ 49, 72; 53, 75; 89, 94; III 67, 122; 71, 123;
106, 130; 110, 131; IV 137; 46, 145; 50, 146;
84, 150; 88, 151; V 21, 171; Г 26, 177;
Дѣти НА 5, 11; 60, 17; 61, 17; 63, 17;— 65, 17;
68, 18; 93, 21; 94, 21; II Б 5, 25; II А 95, 21;
II Б 81, 36; 86, 36; 87, 36; 88, 37; 90, 37;
—92, 37; 107, 39; II В 5, 44; 82, 90; 88, 94; 90,
95;— 92, 96; 108, 104; III 5, 107; 100 129; 102,
129, 103, 129; 107, 130;— 109, 131; 111, 131;
113, 131; 128, 135; IV 5, 139; 78, 149; 80, 149;
81, 149; 85, 150;-87, 150; 89, 151; — 91, 151;
IV 148, 161; 192, 168; V 5, 169; 37, 172; 36,
172; 39, 172;— 41, 173; Г 25, 177;
Дѣтский ПА 68, 18; 90, 20; II В 76, 87; 95, 98;
III 97, 128; 115, 132; IV 75, 149;
Дьяконь Г 26, 177; Г 1, 176;
Дюжій ПА 94, 21; IV 86, 150; V 40, 172.
Емець I 40, 9;.
Емлеть II Б 74, 35; III 69, 122; IV 48, 145; 74,
149; 75, 149;
Епископъ IV 163, 162; Г 7, 17?; 18, 177; 35, 178;
36, 178;
Еретик IV 161, 162;
Етер IV 127, 157.
Ж.
Ждать III 31. 112; IV 45,. 145; V 20, 171;
Желѣзо ПА 14, 12; 89, 20; 90, 20; II Б 14, 26;
74, 35; 76, 35; II В 16, 49; 75, 87; 76, 87,
III 16, 109; 96, 128; IV 13, 140; 74, 149; 75, 149;
Желѣзный II А 90. 20; II Б 76, 35; II В 76, 87;
76, 88; III 97, 128; IV 75, 149;
Желѣть НА 23, 14; 31, 14; II Б 28, 28; 29, 29;
ИВ 31, 57; 33, 59; 111 32, 113; 34, 113; 1Y 28,
142; 30, 142;
Жена ПА 5, И; 56. 17; 61, 17; 63, 17; II Б 5, 25;
77, 35; 82, 36; 90, 37; 107, 39; II В 5, 44; 73,





88; 82, 90; 90, 95; 108, 104; III 5, 107; 98, 128
103, 129; 111, 131; 128, 135; IV 5, 139; 76, 149
81, 149; 89, 151; 109, 154; 112, 154; 114, 154
122, 156; 146, 160; 165, 162; V 5. 169; 33, 172
37, 172; Г 4, 176: 7, 177; 33, 178; 34, 128;
Жениться IV 121, 156;
Женщина IV 193, 168:
Жеравъ I 35, 8; II А 85, 20; И В 73, 85; Ш 92,
127; V 28, 171; Г 5, 176;
Жердь I 3, 2; НА 22, 13; II Б 21. 27; II В 24,
53; III 25, 111; IV 21. 141; V 4, 169;
Жеребець И Д 37, 15; II Б 36, 29; II В 39, 62;
III 40, 115; 52, 118; 53, 118; IV 36, 143; Г 5, 176;
Жеребя 11 А 37, 15; II Б 36, 29; II В 39, 62; Г 5,
176; III 40. 115; IV 36, 143;
Животъ IV 34, 143;
Жите II Б 23; IV 137; Г 1, 176;
Жито ПА 35, 15; 42, 15; II Б 34, 29; 41, 30;
II В 37, 61; 44, 66; 111 38, 114; 45, 116; IV 41,
144; V 19, 170; жито немолоченое III 61, 120;
Жонка III 63, 120; Г 32, 178;
Жребій V 4, 169; Б 175.
3.
Забой II Б 49, 32; 68, 34; III 70, 122; IV 49, 146;
Задатокъ Г 27, 178;
Задний III 130, 136;
Задница ПА 59, 17; 58, 17; 61, 17; 62, 17; 68,
18; 93, 21; 95, 21; II Б 79, 35; 80, 35; 82, 36;
83, 36; 86, 36; 88, 37; 92, 37; 94, 37; II В 79, 89;
80, 89; 82, 90; 83, 91; 86, 93; 88, 94; 92, 96;
94, 98; III 100, 129; 101, 129; 103, 129; 104, 129;
107, 130; 109, 131; 113, 131; 115, 132; IV 78,
149; 79, 149; 81, 149; 82, 150; 85, 150; 87,
150; 91, 151; 93, 151; V 35, 172; 35, 172; 37,
172;-39, 172; V 41, 173; II Б S6, 36; 80, 35;
IV 85, 150;
Зажиганье IV 124, 155;
Зажигать II А 87, 20; II Б 72, 34; II В 73, 85;
73, 86; III 94, 127; IV 72. 148; 138, 159; V 30 172;
Закладать НА 21, 21; II Б 84, 36; II В 84, 91;
III 105, 130; IV 83, 150;
Закликать ПА 23, 13; IV 22, 141;
Законъ II Б 24; 52, 32; Г 32, 178; 33, 178;
Законъ Божіа IV 137;
Закут, И А 46, 16; 48, 16; 72, 18; 73, 19; 74,
19; 76, 19; И Б 47, 31; 48. 31; 49, 32; 50, 32;
52, 32; 54, 33; II В 50. 72; 51, .73; 52. 73; 53,
74; 53, 75; 55, 76; 57, 78; III 88, 122; 69, 122;
70, 122; 71, 123; 73, 123; 76, 124; IV 47, 145;
48, 145; 49, 146; 50, 146; 51, 146; 54, 147;
А 174; закупъ ролейный II В 51, 73;
Закѵпный 111 68. 122; Г 29, 178;
Заложить IV 179, 165;
Замуже II А 58. 17; И Б 79, 35; 83, 36; 87, 36;
90, 37; II В 87, 93. Ill 100, 129; 104. 129; 108,
130; 111, 131; 78 149; 86, 150; 89, 151;
Запа II А 90, 20; П В 76, 88; Ш 97, 128; IV 75,
149;
Запаленіе IV 123, 156; 125,. 156;
Запинать II В 49, 71; III 67, 122; V 21, 171;
Запирать II А 39, 15; 40, 15; II Б 38, 30; 39,
30; ИВ 41, 64; 42, 65; III 42, 115; 43, 116;
IV 38, 143; 46. 145;
Заплатить II А 76, 19; ИВ 4, 43; 55, 76; III 73,
123; IV 3, 138; 191, 168; 52, 146;
Запона II Б 76, 35;
Заповѣсть ПА 25, 13; 99, 21; II Б 24, 27; 98, 38;
ИВ 27, 54; 99, 100: III 119, 133; IV 24, 141;
98 152
Заповѣдать III 28, 111; V 45, 173;
Запрѣніе HI 42, 115;
Запустить III 67, 121; IV 46, 145; V 21, 171;
Зарѣзать ПВ 73, 35; III 95, 128; V 31, 172;
Застать Г 4, 176;
Застрелить V 47, 173;
Затворять III 70, 123; IV 49, 146;
Зблудить Г 32, 178; ''^ . ■■ о
Земля ПА 28, 13; 31, 14; 51, 16; И Б 29, 28
28, 33; ПВ 33, 59; 61, 79; III 31, 112; 34, 113
79, 125; 129, 135; IV 27, 141; 30, 142; 58, 147
V 23, 170; земля бортная II А 69, 18; II Б 95, 37
ИВ 94, 98; 96, 99; III 116, 132; IV 94, 151
IV 95, 152; земля ролейная 11 А 69, 18; II Б
95, 37; II В 96, 99; III 116, 132; IV 94, 151;
95, 152;
Златолюбіе II Б 24, IV 138;
ЗнаменіеІ 2, 1;ІІА20, 13; 48, 16; 51, 16; II Б 19,
27; 55, 33; 58, 33; II В 22, 52; 58, 79; 61, 79;
64, 80; III 23, 110; 77, 124; 79, 125; 83, 125;
IV 19, 140; 55, 147; 58, 147; V 2, 169; 4, 169;
22, 171; Б 174; Б 175:
Золото II А 14, 12; II В 16, 49; II1 16, 109; Г 3, 176;
7, 177;
Зубъ II А 49, 16; II Б 56, 33; II В 59, 79; III 78,
125; IV 56, 147; 174, 164; V 23, 171.
И.
Игрище Г 4, 176;
Игуменъ Г 1, 176; 21, 177; 26, 177;
Иемлеть II А 8Э, 20; 90, 20; II В 76, 87;
Изводъ I 15, 4: III 33, 113; 34, 113;
Изгибель III 28, 111;
Изгой I, 1, 1; ПА 1, 11; ИБ 1, 24; II В 1, 41;
III 1, 106; 130, 136; IV 1, 138; 195, 168; В 176;
Изимать I 39, 9;
Изломить IV 191, 168;
Изодрать I 31, 7,
Изрѣзать V 40, 172;
Именитый И Б 74, 35;
Иметь II А 90, 20;
Имя III 14, 109; V 8, 169;
Иночимъ ПА 65, 18; II Б 92, 37; ПВ 92, 96;
92, 97; III 113, 131; 113, 132;
Иноземець V 21, 171;
Искать II А 46, 16; II Б 19, 27; 53, 33; II В 3, 42;
50, 72; 61, 80; III 79, 125; IV 3, 138; 47, 145;
58, 147; Г 20, 177;
Исклепать III 15, 109;
Исплатить II А 87, 20; II Б 72, 34; II В 73, 86;
IV 72, 148;
Испроторить II Б 45, 31;
Исправа III 16, 109; Г 4, 176;
Испытать II Б 23; IV 137;
Истерять ПА 94, 21; II Б 92, 37; II В 92, 97;
IV 91, 151;
Истецъ II А 14, 12; 28, 14; 29. 14; 31, 14; 38, 15;
77, 19; 89,20; И Б 14, 26; 27, 28; 28, 28; 29, 28;
37, 29; 53, 32: 74, 35; II В 15, 49; 30, 56; 31, 57;
33, 59; 40, 63; 56, 77; 75, 87; III 16, 109; 31,
112; 32, 113; 34, 113; 41, 115; 75, 124; 96, 128;
IV 13, 140; 27, 141; 28, 142; 30, 142; 37,. 143;
53, 146; 74, 149; V 3, 169; 17, 170; 22, 170;
32, 172; Б 175; Г 15, 177; Г 24, 177;





Исто II А 44, 16; II Б 43, 31; II В 46, 69; IV43, 144;
Истопиться НА 70, 18; II Б 45, 31; II В 48, 69;
III 66, 121; IV 45, 145; V 20, 171;
Истый ПА 94, 21; И Б 87, 36; II В 87, 94;
III 108, 130. .
К.
Кадь III 56, 119;
Казнить НА 38, 15; II Б 37, 29; II В 40, 63;
III 41, 115; Г 7. 177; 9, 177; 12, 177; 13, 177;
33, 178;
Класть II А 41, 15; II Б 40, 30; 54, 33; III 44, 116;
V 18, 170;
Клевета II Б 23;
Клеветница IV 169, 163;
Клепать ПА 13, 12; 14, 12; 41, 15; И Б 11. 26;
13, 26; 14, 26; 40, 30; II В 15, 48; 16, 49;
43, 65; 111 16, 109; 44, 116; IV 12, 140; 13, 140;
40, 144; V 18, 170;
Клѣть I 21, 5; 30, 7; 37, 8; II А 32, 14; 33, 14;
II Б 31, 29; 32. 29; II В 34, 59; 35, 60; III 35,
114; 36, 114; IV 31, 142; 32, 143; V 25, 170;
34, 170;
Ключь II А 97, 21; II В 97, 100; III 117, 133;
V 43, 173;
Ключарь IV 150, 161;
Кнутъ III 131, 136;
Княжий II А 9, 12; I 71, 18; II Б 36, 29; 37,29;
II В 9,46; 40, 63; III, 9, 108: IV 37, 143; V 17,
170; IV 8, 139;
Князь 1 40, 9; II А 37, 15; 38, 15; 46, 16; 57,
17; II А 58, 17; 59, 17; 87, 20; II Б 28, 28;
29, 28; 37, 29; 47, 31; 72, 34; 75, 35; 78, 35;—
80, 35; 94, 37; II В 29, 55; 31, 57; 32, 59; 39,
63; 40, 63; 50, 72; 79, 89; 80, 89; 95, 98; III 30,
112; 32, 113; 33, 113; 40, 115; 41, 115; 68, 122;
94, 127; 99, 128; 100, 129; 101, 129; 115, 132;
128, 135; 130, 136; IV 26, 141; 28, 142; 29,
142; 37, 143; 47, 145; 77, 149; 78, 149; 79, 149;
93, 151; 195, 168; V 3, 169; 17, 170; 22, 170;
30, 172; 34, 172; 35, 172; 52, 173; А 174; Б
175; Г 9. 177; 20, 177; 36, 178; князь великий,
III 7, 108; 64, 120; 75, 124; IV 137; Г 1 176;
Кобыла I 27, 6; II А 37. 15: II Б 36, 29; II В
39, 62; 11140, 115; 52, 118; IV 36, 143; Г 5, 176;
Кобылица лоньская III 53, 118;
Кова II А 72, 18;
Коза I 39, 8; И А 34, 14. II Б 33, 29; II В 36,
61; III 37, 114; 48, 117 IV 33, 143; '
Козелъ Ш 48, 1 17;
Колбягъ I 10, 3; I 11, 3; II А 22, 13; II Б 21,
27; II В 24, 53; III 25, 111; IV 21 141; Б 175;
Колоколници- III 131. 136;
Конец I 2, 2; 3, 2; II А 30, 14; II Б 27, 28; 29,
28; II В 30, 56; III 33, 113; IV 27, 141; 27,
142;
Конь I 12, 13; 13 ; 3; 21, 5; 27, 6; 30, 7; 41, 9;
II А 7, 12; 24, 13; 26, 13; 29, 14; 36, 15; 72,
18; 75, 19; 76, 19; 88, 20; 91, 21; 92, 21; II Б
7 25; 23, 27; 24, 2/; 25, 27; 28, 28; 51, 32;
52, 32; 62, 33; 73. 35; 75. 35; 84, 36; 85, 36;
II Б 7, 45; 26, 54;— 28, 55; 31, 57; 54, 76; 55,
76; 65, 81; 74, 86; 84, 92; 85, 93; III 7, 108;
8 108; 27, 111;— 29, 112; 32, 112; 33, 113; 69,
122; 72, 123;— 74, 124; 84, 125; 95, 128; 105,
130; 106, 130; 123, 134; IV 6, 139; 23, 141; 24,
141 25, 141; 28, 142; 48, 145; 51, 146; 52, 146;
62. 147; 73, 148; 83, 150; 84, 150; IV 132, 158;
133, 158; V 9, 170; 20, 170; 22, 170; 31, 172;
конь княжій II Б 35, 29 II В 38, 61; III 39,
114; IV 35, 143; конь воинскій; II Б 48, 31,
II В 51 73*
Конюхъ І 23,' 6; II Б 9, 12; 9, 25; II В 9, 46; III
9, 108; IV 8, 139;
Конюшій И А 9, 12; II Б 9, 25; IV 8, 139; III
9, 108; 11 В 9, 46;
Копа II Б 48, 32; 50, 32; III 69, 122; IV 50, 146;
48, 145;.
Копна III 57, 119; 58, 119; 61, 120;
Копье I 18, 4; II Б 108, 39; IV 191, 168;
Кормилица I 26, 6; И А 12, 12; II Б 10, 25; II
В 12, 47; III 12, 109; IV 9, 139;
Кормить II А 64, 17; 94, 21; II Б 87, 36; 93, 37;
II В 87, 94; 91, 96; 93. 97; III 112, 131; 114,
132; IV 86, 150; 90, 151; 92, 151;
Кормъ II А 55, 17; 91, 21; II Б 62, 33; 84, 36;
II В 65, 81; 84, 91; III 84, 125; 105, 130; IV
62, 147; 83, 150;
Корова 1 21, 6; 27, 6;- II А 37, 15; II Б 36, 29;
II Р 39, 62; III 40, 115; 54, 118; IV 36, 143;
V 16, 170; Г 5, 176;
Корчма Г 14, 147;
Корчмовать II Б 24; IV 138;
Кость И Б 12, 26; II В 14, 48; III 14, 109; IV
11, 140; V 8, 169;
Котора IV 127, 157;
Кошка Г 5, 176; 22, 177;
Красть I 30, 7; II А 33, 14; 34, 14; 35, 15; 108,
22; II Б 32, 29; 33, 29; 71, 34; 106, 39; 107,
39; П-В 37, 61; 108, 104; III 38, 114; 128,135;
IV 32, 143;- 34, 143; IV 136, 158; 137, 158;
V 16, 170: 52, 173; Г 4, 176;
Кренуть И А 105, 22; II В 105, 104;
Крещеніе V 4. 169; Б 175:
Кровь II 49, 16; II В 23; II Б 56, 33: II В 59,
79; III 78, 125; IV 137; 56, 147; V 23, 171;
Кума IV 112, 154;
Куна I 27, 6; 35, 8; 38, 8; 40, 9; 41, 9; II А 2,
11; 7, 12; 8, 12; 13, 12; 14, 12; 16, 12; 20, 13;
28, 14;— 31, 14; 33, 14:— 35, 15; 37, 15; 39,
15; 40, 15; 42, 15-46, 16; 55, 17; 67, 18-71
18; 74, 19; 77, 19: 79, 19; 83, 20; 85, 20; 86,
20; 90, 20-92, 21; 100, 22; 101. 22; 103, 22;
105, 22; II Б 2, 24; 7, 25; 8, 25; 13. 26; 14,26;
19, 27; 27, 28, 28, 28; 29, 28; 32, 29;-34,29;
36, 29; 38, 30; 39, 30; 41, 30—47, 31; 50, 32;
53, 32; 62, 33; 64, 34; 68, 34; 70, 34, 71, 35;
76, 35; 84, 36; 85, 36; 95, 37; 102, 38; 104,39;
II В 2, 41; 7, 44; 7 45; 8, 46; 15, 48; 16, 49;
22, 52; 30, 56;-33, 59; 35, 60-37, 61; 39, 62;
II В 41, 64; 42, 64; 42, 65; 44, 66—49, 71; 53,
74; 56, 78; 65,81; 67, 82; 69, 83; 71, 84; 72, 84;
72, 85; 73, 85; 76, 87; 84, 91; 85, 92; 94, 97;
94, 98; 96, 99; 103, 103; III 2, 106; 7, 108; 15,
109—17, 109; 23. 110; 31, 112; 32, 113; 34,
113; 36, 114;-38, 114; 40, 115; 42, 115; 43,
115; 45, 116-48, 117; 50, 117-54, 118;
III 64, 121-68, 122; 71, 123; 75, 124; 84,
126; 86, 126; 90, 127; 92, 127; 93, 127; 97, 128;
105, 130; 106, 130; 116, 132; 120, 133; 121, 134;
123, 134; 125, 134; 129, 135; IV 2, 138; 6, 139;
7, 139; 12, 140; 13, 140; 19, 140; 27, 142; 29,
142; 32, 143;-34, 143; 36 143; 38, 143; 39,
144; 41, 144; 43, 144-47, 145; 50, 146; 53,
146; 62, 147; 64, 147; 65, 148; 68, 148; 70, 148;





152; 102, 152; IV 194, 168; V 16, 170; 19, 170;
20, 171; 21, 171; 28, 171; 47, 173; 49, 173; 51,
173; Г 5, 176;
Купа И В 51, 73; 53, 74; III 71, 123;
Купецъ И А 1 11: 40, 15; 70, 18; И Б 1, 24; 39,
30; 45, 31; 75, 35; II В 1, 41; 42, 64; 48, 69;
III 1, 106; 43, 115; 43, 116; 66, 121; IV 1,138;
39, 144; 45, 145; V 20, 17;
Купить I 16, 4; И А 29, 14; 31, 14; 97, 21; 105,
22; И Б 28, 28; 29, 28; 75.35; 104, 39; II В 31,
57; 32, 58; . 33, 59; 97, 99; 105, 104; III 32,
112-34, 113; 117, 133; І25, 134; IV 28, 142;
. 96, 152; 129, 157; V 43, 173; 51, 173;
Купля П А 40, 15; И Б ЗЭ, 30; 42, 64; 43, 115;
IV 39, 144; V 22, 170;
Купчина Г І, 1;
Кѵра I 35, 8; 41, 9; II А 7, 12; 85, 20; II Б 7,
25; 70, 34; II В 7, 45; 73, 85; III 7, 108; 92,
127; IV 6, 139.
л:
Лаженый И Б 64, 34; II В 67, 82; HI 85,- 126;
Лжица IV 192, 168;
Лебедь I 35, 8; II А 85, 20; II Б 70, 34; II В
73, 85; V 23, 171; Г 5, 176:
Лицо II А 14, 12; 22, 13; 25, 13; 28, 14;— 31, 14ѵ
35. 15; 36, 15; 83, 20; а4, 21; II Б 20, 27;
21, 27; 24, 27; 27. 28; 28, 28; 29, 28; 34,
29; 35, 29; 68, 34; 87, 37; II В 16, 49; 24, 53;
30, 56;— 32, 58; 37, 61; 38. 61; 71, 84; 87, 94;
■111 28, 111; 31, 112-34, ИЗ; 38, 114- 90, 127;
108, 131; IV 21, 141; 24, 141; 27, 142; -30,
142; 34, 143; 35, 143; 68, 148; 86, 150; V 22,
170; 40, 172;
Лишиться И А 103, 22; -105, 39; И В 103, 103;
104, 103; 106, 104; III 123. 134; 124, 134; 102,
152; IV 103, 152; V 49, 173; 50, 173;
Ликой И Б 102, 38; 11 В 93, 97; III 114, 132;
Г 33, 178;
Ловля V 28, 171;
Лодья 1 34, 8; И Б 67, 34; 68, 34; 11 В 71, 84;
III 90, 127; IV 68, 148; лодья морская 111 90,
127; 63, 148; II В 71, 84; П А 83, 20; лодья
забойная ill 90, 127; лодья набойная И В 71,
84, IV 68, 148;'
Локотъ И А 92, 21; И Б 85, 36; И В 85, 92; III
106, 130; IV 84, 150;
Лоньскый 111 53,. 118;
Лоныцина 1 27, 6; II А 37, 15; II Б 36, 29; II
В 39, 62; III 40, 115; 52, 118; IV 36, 143; V
16, 170; Г 5, 176;
Лошадь V 16. 170; .
Лукно И А 91, 21; 92, 21; II Б 84, 36; 85, 36;
IV 83, 150; 84, 150; П В 84, 92; 85, 93; III
105, 130; 106, 130;
Лечецъ 12 2;
Лѣчебный 11 А 21, 13; II В 23, 52; 111 2І, 111;
IV 20, 141; В 175;
Лѣто II А 35, 15; 39, 15; 45, 16; 70, 18; II Б 38,
30; 44, 31; 45, 31; II В 4, 42; 41, 64; 47, 69;
Ш 42, 115; III 55, 119; 56, 119; -64, 120; 63,
120; 65, 121; 111 66, 121; IV 34, 143; 38, 143;
44, 144; IV 45, 145;
Люди 1, 19, 15; II А 5, 11; 6, 11; 32, 14; 44, 16;
48, 16; 49, 16; 80, 20; 90, 20; 94. 21; II Б 5,
25; 11 Б 6, 25; 31, 29; 55, 33; 56, 33; 65, 33;
87, 36; 92, 37; И В 6, 44; 34, 60; 58, 79; 59,
79; 68, 83; 87, 94; 92, 96; III 5, 107; 6, 107;
35, 114; 77, 124; 87, 126; 108, 130; 113, 132;
129, 135; IV 5. 139; 31, 142; 53, 147; 56; 147;
65, 148; 76, 149; 86, 150; 91, 151; V 22, 171;
23, 171; 40, 172; Г 4, 176; люди свободные
II В 76, 87.
М.
Мальжена IV 144,- 159;
Мать 11 А 61, 17; 64, 17;-66, 18; 93, 21; 94, 21;
И Б 82, 36; 86, 36; 87, 36; 91, 3/; 92, 37; 93,
37; 11 В 86, 93; 91, 96; 92, 96; 93, 9/; 111 54,
118; 103, 129; 107, 130; 108, 130; 112, 131; 1 13,
131; 114, 132; IV 81, 149; 85, 150; 86, 150; 90,
151;— 92, 151; V 37, 172; 39, 172; 40, 172;
Масло III 54, 118,
Мачеха IV 190, 167; Г 32, 178;
Медъ II А 42, 15; 79, 19, И В 44, 66; 67, 82;
III 45, 116; 55, 119; 89, 126; IV 41, 144;
Мзда I 2, 2; II Б 23; IV 137;
Межа 1 33, 7; II Б 60, 33; II В 63, 80; III 82,
125; IV 60, 147; V 24, 171;
межа бортная 11 А 53, 16; II В 63, 80; III 82,
125; межа дворная II А 53, 16; 111 82, 125;
IV 60, 147; межа ролейная IV 60, 147; III 82,
125; 11 В 63, 80; II А 53, 16;
Мертвецъ II Б 12, 26; II В 14, 48; 111 14, 109;
IV 139, 159; V 8. 169;
Мертвый 111 112, 131; IV 11, 140;
Метелникъ II А 7, 12; 67, 13; II Б 7, 25; И В 7,
45 94, 98; 94, 97; III 7, 108; 116, 132; IV 6,
139;
Мечь I 4, 2; II А 15, 12; 16, 12; 17, 12; 21, 13;
II Б 15, 26; 16, 26; 18, 26; 20, 27; 11 В 17,50;
18, 50; 19, 50; 23, 52; Ш 18, ПО; 19, ПО; 20,
ПО; 22, ПО; 24, 111; IV 14, 140;— 16, 140; 18,
140; 20, 141; -V 3, 169; Г 175;
Мечник 1 1, 1; 32, 7; 40, 9; 11 А 1, 11; 90, 20,
II Б 1,, 24; 76, 35; И В 1, 41; 111 1, 106; 97,
128; IV 1, 138; 75, 149; 94, 151;
Милость II А 98, 21; II Б 24; II В 93, 100; 111
118, 133; IV 97, 152;
Миръ I 13, 3;
Молоко коровье II А 37, 15; II Б 36, 29; И 39,
62; 111 40, 115;
Монастырь Г 36, 178;
Мостъ 1 42; 10; И А 92, 21; И Б 85, 36; II В 85,
92; Ш 108, 130; 130, 135; IV 84, 150; В 175;
Мостить IV 195, 168;
Мостникъ I 42, 10; 11 А 92, 21, II Б 85, 36; II В
85, 92; III 106, 130; IV 84, 150;
Мстить 1, 1, 1; 2, 2; II А 1, 11; II Б 1, 24; 11
В 1, 40; III 1, 106; IV!, 138; IV 470. 163; V 2,
169;
Мужь I 1, 1; 10, 3; 17, 4; 30, 7; И А 1, 11;
2, 11; И А 22, 13; 29, 14; 44, 16; 63, 17; 61;
17; 56, 17; 65, 17; 93, 21; 94, 21; ІІ Б 1, 24; 2,
24; 21, 27; 43, 31; 77, 35; 82, 36; 86, 36; 90;
37; 92, 37; 93, 37; И В 1, 40; 24, 53; 73, 88,
82, 90; 86, 93; 90, 95; 92, 96; III 1, 106;
III 2. 106; 25, 111; 64, 121; 98, 128; 103,
129; 107, 130; 108, 130; 111, 131; 113, 131; 114,
132; IV 1, 138; 3, 138; 21. 141; 76, 149; 81,
149; 82, 150; 85, 150; 86, 150; 89, 151; -92;
151; IV 109, 154; 171, 163; V 2, 169; 37, 172,
33, 172; 38 172;-40, 172; Г 4, 176; 8 177; 31,





3, 11; 11 Б 1, 24; 3, 24; II 13, 42; 9, 46; мужъ
кровавый И В 22, 51; III 23, ПО; I 29, 7;
II А 20, 13; II Б 19, 27; IV 19, 140; V 2,
169; Б 174; мужъ свободный I 17, 4; И А 77,
19; II Б 53, 32; II В 56, 77; Ш 32, 112; 75,
124; IV 28, 142; 53. 146: V 22, 170;
Мѵка II А 81, 20; 82, 20; 89, 20; II Б 23; 66,
34; 76. 35; II В 69, 83; 75, 87; 76, 88; III 88,
126; 89, 126; 96, 128; 97, 128; 131, 136; IV 66,
148; 67, 148; 74, 149; 75, 149;
Мучить II А 81, 20; II Б 66, 34; 67, 34; II В 69.
83; 70, 83; III 88, 126; 89, 126; IV 66, 148;
67, 148; .
Мытникъ II А 29, 14; 31, 14; II Б 28, 28; 29,
28; II В 31, 57; 33, 59; 111 32, 112; 34, ПЗ;
IV 28, 1,42; 30, 142; V 22, 170;
Мѣсто II В 34, 60; 32, 58; П Б 31, 29; III 35,
114;
Мѣсяцный II Б 42, 30;
Мѣхъ II Б 62, 33; II В 65, 81; III 84, 126; IV
62,147;
Мясо ■ II А 55, 17? 9.1, 21; II Б 62,. 33; 84, 36;
И В 65, 81; 84, 91; Ш 84, 125; IV 62, 147;
83, 150.
Н.
Набойный И А 83, 20;
Навязать Г 13, 177;
Нажиръ II А 44, 16;
Наидти Г 6, 177; _ _
Наилштъ И А, 74, 19; И Б 50, 32, II В 53, 75;
Ш 71, 123; IV 50.; 146; Г 27, 178; Г 29,
I *70.
Накла'дъ И А 55, 17; II Б 62, 33; II В 65, 8і;
III 84, 125; IV 62, 147;
Налѣзуть II Б 14, 26; Н, Б 53 32; II В 16, 49;
II В 55, 76; 56, 77; III 16, 109; III 34, 113;
73 123; 75, 124; IV 13, 140; 52, 146; 53, 146;
Намѣстникъ Ш 121. 133; Г 2, 176;
Нарекать III 96, 128; IV 74, 149;
Нарочитый Г 7, 177; .
Насилить II А 70, 18; II Б 45, 31; II В 48.69;
III 66, 121; IV 45, 145; V 20, 171; Г 7. 177;
Наставъ II А 42, 15; II В 44, 66; Ш 45. 116; IV
41, 144;.
Недѣля II А 7, 12; II А 91, 21; 11 Б 7, 25; II Б
84, 36; 85, 36; II В 7, 44; 81, 91; 85, 93і,ІІІ 7,
108; 105, 130; IV 6, 139; 83, 150; 84, 150;
Недужь Г 8, 177;
Нелажений IV 64, 147;
Ненадрбѣ IV 193 168; V 37, 172;
Неповиньный II Б 23;
Несвободны 11 Б 37, 29; П. В 40, 63, III 41,
Нога 5 И ѴА 3 17 8, 14 13; И Б 17, 26; II В 20, 51; III
ч«. qr 4R. II В 7. 44; 34, 62; 65, 81, іі,
85 К Ob 85, ?2;97, 99; Ш 7. 10ft 40, 115;
§ ^llffMvi 148;̂ АШ
V 29, ПН 43, 173; Г 5, 176; Г 14, 177,
Ножъ V 3, 169; Б 175;
Носъ II Б 17, 26; Ш 21, ПО; •
Нравъ II Б 23; IV 137;
Нужа II А 47, 16; 48, 16; II Б 54, 33; И В 57,
78; III 76, 124; IV 54, 147, А 174.
О.
Обѣль II 46, 16; 74, 19; II Б 47, 31; 50, 32; II
В 50, 72; 53, 75; III 68, 122; 71, 123; IV 47,
145; 50, 146; обѣльное (обидное) V, 43, 173;
Обида I 2, 2; 4, 2; 7, 2; 10, 3; 13, 3; 15, 3; 28,
7; 32, 7; 33, 7; 36, 8; II А 15, 12; 25, 13; 38,
15; 39, 15; 46, 16; 74, 19; II Б 15, 26; 24, 27;
37, 29; 47, 31; 50, 32; II В 17, 50; 27, 54; 40
63; 41, 64; 50, 72; 53, 74; III 18, ПО; 28, 111;
42, 113; 41, 115; 68, 122; 71, 123; IV 14, 140,
24, 141; 37, 143; 38, 143; 47, 145; 50, 146; V
17, ПО;
Обинять II А 89, 20; И Б 74, 35; II В 75, 87;
III 96, 128; IV 74, 149; .
Облогать V 4, 169;
Образъ III 97, 128; IV 75, 149;
Обрядить Г 35, 178;
Овенъ I 41, 9; И А 7, 12; 55, 17; II Б 7, 25;
62, 33; II В 7, 44; 65, 81; III 7, 108; 84, 125;
IV 6, 139; 62, 147;
Овесъ II А 7, 12; 55, 17; 92, 21;. 91, 21; II. В 85,
93; II Б 7, 25; 62, 33; 84, ,36; II В 7, 45; 65,
81; 84, 92; III 7, 108; 59, 119; 84, 125; IV 6,
139; 62, 147; 83, 150; 84, 150;
Овца I 39, 8; И А 37, 15; 34, 14; II Б 33, , 29,
И В 36, 60; 39, 62; III 37, 1.14; 40; 115; 47;
117; IV 33, 143; Г 5, 176; ■*..
Огонь II Б 45, 31; II В 48,, 69; III 66,. 121; IV
45, 145; V 20, 171; -К.,
Огнищанинъ I 19, 5; 20, 5; 21, 5; 32, 7; II А
82, 20; И Б 67, 34; И В 9, 46; 70, 83;, 111 89,
126; 130, 136; IV 67, 148;
Одолжать И А 104, 22; II Б 103, 38; II В 104,
103; IV 103, 152; V 50, 173;
Однолѣтное 111 52, 118;
Ожениться Г 31, 178;
Оклеветающий II Б 23; IV 137;
Око II А 18, 13; II Б 17, 26; II В 20, 51; 111.21.
ПО; IV 174, 164;
Олекъ II А 79, 19; II Б 64, 34; II В 67, 82; III
86, 126; IV 64, 147;
Окольникъ Г 1, 176;
Опитемья Г 32, 178;
Оружие I 13, 3; И А 25, 13; 72, 18; 73, 19; II
Б 24, 27; 48, 32; 49, 32; II В 27, 54; 51,73;
52, 74; III 28, 111; 69, 122; .111 70, 123; IV 24,
141, 48, 145; 49, 146; IV 153, 161;
Ослатя IV 168, 163;
Осменникъ III ,130, 135; JV 195, 168; В 175;
Осподарь II Б 75, 35; Г 27, 178; 28, 178;
Осудить 11 Б 23; Г 24, 177;
Отарица II. А 74, 19; II Б 50, 32; II В 53, 74;
III 71, 123; ч 50, 146;
Отбиться II А 80, 19; 111 87, 126; IV 65, 148;
Отметать II Б 44, 31; Ш 65, 121; II В 47, 69; IV
44, 144; II А 45. 16;
Отень II. В, 89, 94; III 110, 131; IV 88„ 151;
Отец I, 1, 1; И А 1, 11; 65, 18; 77, 19; II Б 1,
24; 53, 32; ,92, 37; II Б 1, 40; 56, 78; 92, 96;
92, 97; III 1, 106; 113, 131; IV 1, 138; 53, 146;






Огрокъ II А 7, 12; 9, 12; 13, П; 55, 17; 92, 21;
101, 22; II Б 7, 25; 9. 25; 13, 26; 62, 33; 85,
. Зі; 100, 38; П В 7, 45; 9, 46; 15, 48; 65, 81;
85. 93; 101, 102; III 7, 108; 9, 103; 15, 109; 84, 125;
106, 130; 121, 134; IV 6, 139; 8, 139; 12, 140;
62, 147; 84. 150; 100, 152; V 47, 173;
Огсочать II Б 65 34; И В 68, 82; IV 65. 148;
III 87, 126;
Отчимъ II В 83, 94; II Б 88, 37; II А 95, 21; V
41, 173; IV 91, 151; 87, 150; III 109, 131;
Отчина Г 19, 177.
П.
Пагуба И А 70, 18; 88. 20; 87, 20; 101, 22; И Б
45, 31; 72, 34; 73, 35; II В 48, 70; 73, 86; 74, 86;
101, 102; III, 66, 121; 94, 127; 95, 128; 121, 133;
IV 45. 145; 72, 148; 73, 148; 100, 152; ѴЗО, 172;
31, 172;
Пакости И А 88, 20; II Б 73, 35; II В 74, 86;
111 95, 128; IV 73, 148; V 30, 172; 31 172;
Палица III 25, 111;
Паробокъ III 74, 124;
Перевѣсъ II 81, 20; 85, 20; II Б 69, 34; II В, 72.
84; 73, 84; III 91, 127; 92, 127; IV 69, 148;
V 27, 171;
Перегородить II А 53, 16; II Б 60, 33; II В 63, 80;
Переди II В, 8, 46;
Переемная II В 100, 101, III 120, 133; IV 99, 152;
Переимъ II А 100, 22; 11 В 100, 101; II А 100,
22; 101, 22; II Б 100, 38; II В 101, 102; III 120,
133; IV 99, 152; 100, 152; V 46, 173; 47, 173;
Переиметь II А 100, 22; II В 100, 101; III 120,
133; IV 99, 152; V 46, 173;
Перекладное (перекладная) II А 7, 12; 55 17;
II Б 62, 33; II В 7, 45; 65. 81; III 7, 108;
III 84, 126; IV 62, 147;
Переобидигь II А 74, 19; II В 53, 74;
Переореть 1 33, 7;
Перетесъ I 33, 7;
Перетнеть II А 54, 16; 53, 16; 81-, 20; II Б 60,
33; И В 63, 80; III 82, 125; III 83, 125; 91 127;
Перетынить III 82, 125;
Перстъ I 7, 2; И А 19, 13; II В 21, 51; III 22,
ПО;
Песъ I 36. 8; II Б 31, 29; И Б 70, 34; И В 34,
60; III 35, 114; 92, 127; IV 31, 142; 70; 148;
157, 162; V 34, 170;
Печаловати II А 24, 21; И Б 87. 36; II В 87, 91;
87, 94; III 108, 130; IV .86, 150; V 40, 172;
Пиэъ И А 4, 11; II Б 4, 25; 4, 43; III 4, 107;
IV 3, 138; Г 4. 176;
Писецъ И А 55. 17; II Б 62, 33; II В 65, 81;
III 8*, 126; IV 62, 147;
Платежь II А 20, 13; 71-, 19; 102, 22; И Б 19. 27;
II В 22, 52; II В 53, 75; 102, 105; III 23, НО;
122, 134: IV 19. 141; IV 50, 116; 101 152;
V 48, -17-1;
Платить II А 3; И; 6, 1 1; 20, 13; 23, 13; 28, 13; 27, 13;
28, 14; 29, 14; 30, 14; 32, 14; 33, 14; 37, 15; 38, 15;
39, 15; 51, 16; 70, 18; 72, 18; 73, 19; 74, 19; 75, 19;
76, 19; 77, 19; 88, 20; 90, 20; 99, 21; 100, 22;
101, 22; II Б 3, 24; 4, 24'; 4, 25; 5, 25; 6, 25; 19, 27;
25, 27; 26, 28; 27. 28; 31, 29; 32, 29; ЗВ, 29;
37, 29; 45, 31; 48, 32; 50, 32; 52, 32; 53, 32;
58, 33;. 65, 34; 73, 35; 76, 35; 78, 35; 87, 37;
I 90, 37; 98 38; 100, 38; 106, 39; III В 3, 42;
4, 42; 5, 44; 6. 44; 25, 54; 28, 55; 29, 55; 30, 56;
35, 60; -33, '61; 39, 63; 40, 63; 48, 69; 51, 73;
52, 73; 52, 74; 53, 74; 54, 76; 55, 76; 56, 77.,
61, 80; 68, 82; 74, 86; 75, 87; 78, 87; 78, 88;'
90, 95; 101, 102; III 3, 107; 4, 107; 5, 107;
6, 107; 14, 109; 23, ПО; 26, 111; 28, 111; 29, 112;
30, 112; 31, 112; 32, 113; 35, 114; 36, 114;
40, 115; 41, 115; 68, 121; 69, 122; 70, 122;
71, 123; 72, 123; 79, 125; 87, 126; 95, 128;
97, 128; 99, 128; 108, 131; 111, 131; 119, 133;
120, 133; 121, 134; 127, 135; IV 3, 138; 5, 139;
19, 140; 22, 141; 24, 141; 25, 141; 26, 141;
27, 142; 31, 142; 32, 143; 35, 143; 38, 143;
45, 145; 48, 145; 49, 146; 50, 146; 51, 146;
52, 146; 53, 146; 58, 147; 65, 148; 73, 148;
74, 149; 75, 149; 77, 149; 86, 150; 89, 151;
98, 152: 99, 152; 100, 152; V 2, 169; 4, 169:
5, 169; 6, 169; 8, 169; 17, 170; 20, 170; 22, 170;
25, 170; 31, 172; 34, 172; 40, 172; 45, 173;
46, 173; 47, 173; 52, 173; Б 174; 175;
Плать II Б 101, 38;
Плодъ II А 94, 21; II Б 87, 36; II В 87, 91;
III 108, 131; IV 86, 150; V 40, 172;
Плугъ II А 72, 18; II Б 48,*ЗІ; П В 51, 73;
III 56, 119; 69, 122; IV 48; 145;
Плѣнникъ IV 129, 157;
Побьжіть III 129, 135; V 52, 173; Г 27, 178;
Поваръ II А 9, 12; II Б 9, 25; II В 9, 46; III 9,
108; IV 8, 139;
Повелѣнье II Б 24; IV 137;
Повѣсить Г 13, 177;
Повѣсть II Б 101, 38; II В 108, 103; IV 181, 165;
V 48, 173;
Поганный IV 134, 158;
Погибнуть II А 26, 13; 29, 14; II В 28, 55; III, 32,
11.3; 34.. 113; 38, 114; 28, 142; IV 30, 142; IV 48,
145; V 20, 170;
Погренуть II В 45, 67; III 46, 116;
Погубить II А 25, 13; 26, 13; 73, 19; II Б 24,
27; 65, 34; II В 27, 54; 28, 55; 51, 73; 52, 74;
68, 83; III 28, 111; 29, 112; 69, 122; III 70, 122;
IV 24, 141; IV 25, 141; IV 48, 14і; IV 49, 146;
IV 65, 148;
Подотнуть II Б 64, 80; 66, 81; 72, 84;
Подломить III 85, 126;
Подъѣздной I 19, 5; .
Подѣлить II А 71, 18; IV 46, 145;
Пожгуть I 31, 7;
Познавать II 32, 58; III 29, 112; 33,113; IV 29,
142;
Поймать II А 97, 21; 1І Б 96, 38; II В 87, 94;
II В 97, 99. III 108, 131; III 117, 133; IV 86,
150; 96, 152; V 20, 170; V 43, 173; •
Поклажа II А 41, 15; II Б 40, 30; II В 43, 65;
III 44, 116; IV 40, 144; 177, 164; V 18, 170;
Поклепъ II А 14, 12; 48; 16; II Б 14, 26; 55, 33;
II В 16, 49; 58, 79; III 18, 109; III 77, 124;
IV 13, 140; V 7, 164; 22; 171;
Поконъ I 21, 6; 7. 12; поконъ вирний II Б 7, 25;
II В 7, 44; IV 6, 139; V
Полфа немолоченая III 58, 119;
Полгривна 1 27, 6; II А 35, 15; 37, 15; 78, 19;
90, 20; 97, 21; II Б 14, 26; II Б 34, 29; 36, 29:
63, 33; 76, 35; 96, 38; II В 16, 49; 37, 61; 39,
62; 66, 82; 76, 87; 97, 99; III 16/ 109; 38, 114;
40. 115; 51, 117; 55, 119; 97, 128; 117. 133;
IV 13, 140; 34,-143; 36, 143; 63, 147; 75, 149;
96, 152; V 16, 170; 25, 171; 43, 173;
Полвира II А 18, 13; 56, 17; И 17, 26; 77, 35;
II В 20, 51; 73. 88; ГЦ 21, НО; 98, 128; IV 17,





Поле II А 73, І9; II Б 33. 29; 49,^2; II В 36,
60; 52, 74; III 37, 114; 70, 122; IV 33, 143;
Поличное Г 15, 177; 19, 177;
Полніца Г 27, 178;
Половникъ III 59, 119; III 60, 120; 61, 120;
Положить И Б 1, 24; II В 1, 40; 1, 41; V 2. 169;
Полоть I 41, 9; II А 7 12; 55, 17; II 7, 25; 62,
33; 7, 44; 65, 81; III 7, 108; 81, 125; IV 6, 139;
62, 147;
Помогать II А 6, 11; II В 4, 42; 6, 44; III 4, 107;
116, 132; IV 3, 138; IV 94, 151; V 6, 169;
Поместить II В 85, 92; III 106, 130; IV 84, 150;
Помочное. II А 13, 12; II Б 13, 26; II В 15, 48;
III 15, Г09; IV 12, 140;
Поплата III 130, 135; IV 195, 168; В 175;
Попхнуть II Б 21, 27; II В 24, 53; Ш 25, 111;
IV 21, 141; V 4, 169;
Попъ IV 152, 161; 163, 162; 164, 162; Г 1, 176;
26, 177; .
Порвать II А 48, 16; И Б 55, 33; 58, 79; III 77,
24; IV 55, 147; V 22, 171; V 22, 171;
Порезать II А 88, 20; IV 73, 148;
, Порося II А 37, 15; II В 39, 62; 111 45, 115;
Г 5, 176;
Портъ 1 13, 3;1 18, 4;1І А 25, 13; 26, 13; 29, 14;І Б 24,
27; 25, 27 ; 28, 28; 108, 39; II В 27, 54; 28, 55;
31, 57; III 29, 112; 32, 112; IV 24, 141; 25, 141;
28, 142; V 20, 170; 22, 170;
Поручникъ I 14, 3; • •
Посадникъ ПА 101, 22; ЦБ 100, 38; И В 101,
102; III 130, 136; IV 100, 152; 195, 168; V 47,
173; -IV 13, 176;
Посадить III 131, 136;
Послухъ I 29, 7; ПА 14, 12; 31, 14; 39, 15; 40,
15; 41, 15; 42, 15; 43, 16; 80, 20; 89, 20; 97, 21;
II Б 11, 26; 14, 26; 19, 27; 29, 28; 38, 30; 39, 30;
40,. 30; 41, 30; 42, 30; 55, 33; 65, 34; 74, 35;
96, 38; ИВ 13, 48; 16, 49; 22, 52; 33, 59; 41,
64; 42, 65; 43, 65; 44, 66; 45, 67; 68, 83; 75, 86;
97, 99; III 13, 109; 16, 109; 23, ПО; 34, 113;
42, 115; 43, 116; 44, 116; 45, 116; 46, 116;
87, 126; 96, 128; 117, 133; IV 13, 140; 19, 141;
30 142; IV 38, 143; 39, 144; 40, 144; 41, 144;
IV 42. 144; 65, 148; 74, 149; 96, 152; 115, 154;
V 7, 169; 18, 170; 19, 170; 32, 172; 43, 173;
Б 174; Г 16, 177; Г 21, 177; 25, 177; 26, 177;
30, 178;
Послушьство II А 47, 16; II Б 23; 54, 33. II В 57,
78; III 76, 124;. IV 137; IV 54, 147; 164, 162;
А 174;
Поставить II В 97, 99;
Пострижетъ Г 9, 177;
Посѣчеть II Б 69, 34; III 91, 127; 69, 148; Ѵ25 171;
Посѣченіе V 25, 171;
Потерять III 113, 131; IV 91, 151;
Потнеть II Б 20, 27; 61, 33; 63, 33; IV 20, 141;
63, 147; Б 175;
Потъ II Б 72, 34;
Потокъ II А 5. 1 1; 27, 13; 87, 20; И В 5, 25; 26,
28; II В 5, 44; 29, 55; 73, 85; III 5. 107; 30, 112;
94, 127; IV 26 141; 72, 148; V 22, 170; 30,
172;
Потопленіе V 20, 171;
Потравить III 66, 121; IV 45, 145;
Поточити ПА 87, 20; II Б 72,34; II В 73, 86;
IV 72, 148; V 30, 172;.
Похваленіе IV 158. 162;
Почалъ II А 20, 13; II Б 19, 27; II В 22, 52;
Б 174;
Починить ПА 92, 21; И Б 85, 36; II В 85, 92;
III 106, 130; IV 84, 150;
Пояти II Б 104, 39; III 26, 111; 121, 134;
Правда 1 18, 5; II А 14, 12; 46, 16; 89, 20;
II Б, 23; II Б 24: 14, 26; 47, 31; 74, 35; II В
16, 49; 50, 72; 75, 86; III 68, 122; 96, 128;
IV 138; 13, 140; 47, 145;- 74, 149; Правда
Руськая II А 1, 11; II Б 1, 24; II В 1, 40; III 1,
106; IV 138; V 2, 169; 32, 172;
Праведный II Б 23; IV 137;
Право II Б 24;
Правосудие митрополичье Г 1, 176;
Прекормить III 108, 131;
Претынить IV 60, 147;
Прибытокъ III 56, 119; 57, 119; 58,- 119; 59, 119;
60, 120;
Прибѣтать IV 126, 157:
Привязывать 111 117, 133; V 43, 173;
Пригостить II А 94, 21; II Б 87, 36; II В 87, 94;
III 108, 130; IV 86, 150; V 40, 172;
Придатцѣ II А 98, 21; II Б 97, 38; И В 98, 100;
III 118, 133; IV 97, 152;
Пріидеть V 2, 169; 21, 171;
Прикладная II Б 7, 25; IV 6, 139;
Прикладывать II Б 4, 25; II В 4, 42; 4, 43; III 4, 107;
Прикупъ II А 94, 21; II Б 87, 36; II В 87, 94;
ЦІ 108, 130; IV 86, 150;
Приложивыися IV 117, 155;
Примѣтать I 18, 5; И Б 108, 39;
Приобидить IV 50, 146; III 71, 123;
Приплодъ III 47, 117; III 48, 117; 49, 117; 51,
117; 52, 118; 53, 118; 54, 118; 55, 119;
Прирокъ Г 16, 177; .
Прироченъ Г 17, 177; 30, 178;
Присопъ II Б 41, 30; 44, 66; III 45, 116; IV
41/144 V 19, 170;
Приставь Г 24, 177;
Пробиться II А 70,' 18; И В 48, 70; III 66, 121;
IV 45, 145;
Порвиноваться III 46, 116;
Продавать продать И А 70, 18; II А 71, 18; 74,
19; 76, 19; II Б 45, 31; 46, 31; 52, 32; II В 48,
69; 48, 70; 49, 71; 53, 75; 55, 76; III 66, 121;
67, 122; 71, 123; IV 45, 145; IV 50 146; 52, 146;
V 20, 171; 21, 171; Г 12, 177;
Продажа I 34, 8; 35, 8; 39, 9; II А— 15, 12; 19,
13; 20, 13; 23, 13; 28, 14; 29, 14; 30, 14; 37. 15;
48, 16; 49, 16; 50, 16; 51, 16; 53, 16; 54, 16;
57, 17; 74, 19; 78, 19;— 79, 19—85, 20; 88, 20;
II Б 15, 26; 19, 27, 22, 27; 27, 28;-29, 28;'
36, 29; 37, 29; 50, 32, 55, 33; 56, 33; 58, 33;
60, 33; 61, 33; 63, 33—66, 34; 68, 34-70, 34;
78, 35; 107, 39; II В 17, 50; 21, 51; 22, 51;
24, 53: 25, 54; 30, 56; 31, 57; 32, 59; 39, 63;
40, 63; 53, 75; 58, 79; 59, 79; 61, 80; 63, 80;
64, 81; 66, 81;— 74, 86; 78, 88; 108, 105; III 18,
ПО; 22,110—27, 111; 31,112—33, 113; 40, 115;
41, 115; 71, 123; 74, 124; 83, 125; 85, 126;— 92,
127; 95, 128; 99, 128; 128, 135; IV 14, 140,
18, 140; 19, 140; 20, 141; 22, 141; 23, 141; 27,
142;— 29, 142; 37, 143; IV 50, 146; 55, 147— 60,
147; 63, 147; 65, 148; 68, 148-70, 148; 73, 148;
77. 149; V 2, 169; 4, 169; 22, 171-25, 171;
27, 171; 28, 171; 31, 172; 34, 172; 52, 173;
Б 174; Б 175;
Прокъ II А 28, 14; 71, 18; 76, 19; II Б 27, 28;
46, 31; 52, 32; II В 30, 56; 33, 59; 49, 72; 55;
77; Ш 31, 112; 34, 113; 67, 122; IV 27, 142;







Промиловаться II Б 42, 30; II В 45, 67;
Пропиться И А 70, 18; II Б 45, 31; II В 48, 70;
III 66, 121; IV 45, 145; V 20, 171;
Просопъ II А 42, 15;
Проторъ II А 30, 14; II В 32, 59; III 33, 113;
IV 29 142- •" ••'
Протнет'ь IV 60, 147;
Проточити III 94, 127;
Прохожденіе ночное II А 90, 20; II Б 76, 35-
II В 76, 88; IV 75, 149; 97, 128;
' Процѣ IV 72, 148;
Проѣсть II Б 75, 35;
Птица III 92, 127;
Пустить II А 104, 22; III 124, 134; IV 103, 152;
IV 50, 173;
Путь II А 99, 21; II Б 98, 38; II В 99, 101; IV
65, 148; IV 98, 152; V 45, 173;
Пущи II Б 65, 34;
Пхнуть II А 22, 13; Б 175;
Пчела II А 79, 19; II Б 64, 34; II В 67, 82;
III 55, 119; III 86, 126; IV 74, 147; V 26, 171-
Пшено I. 41,9; И А 92, 21; И Б 7, 25; 84, 36
II Б 7, 45; 84, 92; III 7, 108; 105, 130; IV 6,
139; IV 83, 150;
Пьянъ II А 74, 19; II Б 50, 32; II В 53, 75; Щ 71,
4 123; IV 50, 146;
Пясть I 3, 2;
Пятно I 27, 6;
Пятница II В 7, 44; III 7, 108; IV 6, 139.
Р.
Раб II А 57 17; IV 137, 158; 143, 159;
Раба 1 28, 7; II А 11, 12; 12, 12; 57, 17; 97, 21;
29,. 21; 100,22; 11 В 10, 25; 78, 35; 96, 38
98. 38; II В 11 47; 12 47; 78, 88; 97, 99; 101
101; 99, 100; III 11, 109; 12, 109; 99, 128; 117,
133; 119, 133; 120, 133; IV 9, 139; 77, 149; 96
152; 98, 152; 99, 152; 109, 154; 130, 157; 172,
163; 174, 164; V 34, 172; 45, 173; 46, 173;
Работать И А 46, 16; 98, 21, II Б 77, Si; 97, 38;
IV 47 145; 97, 152; 130. 157; II Б 98, 100-
Работный IV 134, 158;
Разбой I 12, 5; : II А 3, 11; 5, 11; П Б 3, 24; 5,
25; II В 3, 42; 5 43; 111 3, 107; 5, 107; IV 3,
138; 5 139; V 5, "169;
Разбойникъ II А 5, 1 1; И Б 5.25; II В 5, 43
'. ИГ 5, 107; IV 5, 139; 169, 163; V 5, 169;
Раівязать Ш 75, 124;
Разграбление II А 3, 11; II Б 2, 44; II В 5, 44-
ПІ 5, 107; V 5, 169; '
Раздѣлять II А 60, 17; И Б 81 36: 91, 37; II В
81 89; 91, 96; Ш 102, 129; 112, 131; ІѴ 90
151: Ѵ36, 172; ■
Разломать III 81, 125; IV 59, 147;
Разлучить Г 4, 176;
Разорить II А 53, 16;
Розграбежь 11 А 87, 20;
Разорить IV 60, 147; III 82, 125;
Разыменовать II А 52, 16; II В 62, 80; Щ 81,
Рана И А 21, 13; II Б 20, 27; II В 23, 52; III
24, 111; IV 20, 141; V 3. 169; Б 175;
Распуститься Г 31, 1 78;
Растерять (ррстерять) Ц В 87,. 37; 90, 38- II В
87,. 94; 90, 95; III 108; 131; 111, 131; 113, 132;
IV 86, 150; 89, 151, V 40, 1 72;
Растягаться^ростягаться) II Б 94, 37; II В 95
98; III 115, 132; IV 93, 151;
Рать II Б 45, 31; II В 48, 69; III 66, 121; IV 45
145; V 20, 171;
Ратай IV 162, 162;
Ратайный I 24, 6; II А 9, 12; II Б 9, 46; II В 9.
46; Щ 9, 108; IV 8, 139;
Растригаться Г 35, 178;
Ремесленникъ (ремественник II А 10, 12
II Б 10, 25; 11 В 10, 47; III 10, 108; IV 9-
139;
Ремесленница (ремественица) II А 10 12-
II Б 10, 25; II В 10, 47; Щ 10, 108 IV
g 2зд. •'
Риза іѵ'і79, 165;
Рили III 130, 136;
Ринуть I, 10, 3;
Робятъ II В 50, 72; III 118, 133; 68, 122;
Рогъ I 3, 2; II А 17, 12; II Б 16, 26; II В 19
51; 111 20, 110; IV 16, 140;
Родъ II А 101. 22; IV 121, 156;
Рота 1 10, 3; II А 14, 12; 22, 13; 29. 14; 40, 15;
43, 16; 39, 20; 102, 22; 105, 22; И Б 21, 27; 28.
28; 38, 30; 39, 30; 40, 30; 42, 30; 101, 38; 04
39; И В 24, 53; 41, 64; 43, 65; 42, 65; 102, 103-
105, 104; III 7, 108; 16, 109; 32, 113 42'
115-49, 116; 49, 116; 46, 116; 122, 134; 125, 134-'
IV 13, 140; IV 21, 141; 28, 142; 38, 143,-40, І44 :
Б 2 'і75 4і 101 ' 152; Ѵ 22 ' 170; 48 ' 173; 51 ' 173;
Ротъ II А 49, 16; II Б 56, 33; ИВ 7 45- 59
79; 65, 81; III 78, 125; 84, 125; IV 56,447; V
18, 170; 23, 171;
Ротнии IV 95, 152;
Ростъ III 17, 109;
Рой III 55, 119;
Рубль Г 7, 177; 14, 177;
Ру4а 1Л 2А?& ,8' 13: 94' 21; П Б '7. 26; 87,36; II В 20, 50; 87, 93; III 21, ПО 108,. 130
IV 17, 140; 86, 150; V 40, 172;
Рукоять I 4, 2; II А 15, 12; II Б 15, 26- II В
17, 60, III 18, ПО; IV 14, 140;
Руно III 47, 117;
Рыба 1 41, 9; II А 91, 2.1; II В 84, 36; II В
84,91; III 105, 130; IV 83, 150;
РѢопЪ FA 71 ' 18; 42> 15; 45> 16 > **> ] 6; II Б 41;
2? то' ?$3?}і 46' 31; Ц В - "• 665 «, 6949, 72; III 45, 116; 64. 121; 65, .121; 67 122-
IV 41, 144; 46, 145; V 19,'і70; 21, 171; ' рѣзъ
мѣсячныи II А 43, 15; И Б 42, 30; 45, 66;
16; И Б 43, 31; II В 46, 68; III 64, 121- IV
43, 144;
Рѣзана I 27, 6; 30, 7; 34,- 8; 35 8; 39, 9; 41, 9;
54^І8; , 67ЛШ;50• 117:5,' 1I^ 2 ^
Рѣзоимьство III 45, 116-
Р\Ч,Ь УА89' 20> 90> 2°; » Б 76, 35; И В 75,
87; 76 87; III 96, 128;- IV 75, 149; 79 149-
Рядъ II A 60, 17; 95. 21; 97,21; II Б 81 Зб'
88, 37; 96, 38; II В 81, 90; 88, 94 97 99- 97
KV,f' 129; ^,131;' Ui, 133; ,30,136;
Z т ' 96, 152: ІѴ 195, 168; * 41 - 173;
VTnll AJ\-} 5 \3 21; П Б 41 ' 3 °: 96 - 38; '
m 4 ѵ' 06 ,6: Д 7л 1 00; Ш45 ' 116 = ЮЗ, 131; 117133; IV 87, 150; V 19, 170;





Самосуд Г 14, 177;
Свада II А 4, 11; 5, 11; II Б 4, 25; 5, 25; II В 4,
. 43; 5, 43; 1JI 4 107; 5, 107; V 5. 136;
Свадить IV 3, 138;
Свара IV 173, 164; іёз, 165;
Свекоръ Г 32, 178;
Съвёргатѵ II А 13, 12; II В 15, 48; ІІІ 15, 109;
IV 12, .140;
Свержёнье II Б 13, 26;
Свинья I 39, 8; І1 А 34, 14;, 37, 15; II Б 33, 29;
И В 36, 60; 3», 62; Ш 37. 114; 40, 115; 49,
117; 51, 117; IV 33, 143; V 16, 170;
Свлачить IV 139, 159;
Свобода 1Г А 69, 18; 74, 19; 93, 21; II Б 50, 32;
86, 36; II В 53, 75; 86, 93; 96, 99; III 107, 130;
ГѴ 50, 146; 85, 150; 95, 152; V 39, 172;
Свободный II А 47, 16; 74, 19. 89, 20; 90, 20-
103, 22; И Б 74, 35; 76, 35; 95, 37; 107, 39;
II В 53, 75; 57, 78; 75, (-6; 108, 105; III 71,
123; 76, 124; 96, 128; 128, 135; IV 50, 146; 54;
147; 74 І49; 75, 149; V 32, 172; V 52, 173;
А 174;
Сводъ I 14, 3; II А 26, 13; 28, 13; 30, 14; 31,
14; II Б 25, 27; 27, 28; 29, 28; II В 28, 55; 3'),
56; 32, 58; 33, 59, III 29, 11 2; 31, 112; 33, 113,
34, 113; IV 25, 141; IV 27, 141; 29, 142; 30,
142; V 20, 170; 23, 170;
Свойский 111 69, 122;
Свѣдать V 47, 173;
Свѣдѣтельство И Б 23; IV 137;
Свѣдѣтель II Б 23; IV 137; 10, 140; 131, 158;
Свѣтъ II Б 31, 29; III 35, 114; IV 31, 142; V
34, 170;
Связанный II Б 31, 29; IV 31, 142; V 134, 170;
Середа II В 7, 44; Ш 7, 108, IV 6, 139;
Село II А 80, 19; 80, 20; И Б 65, 34; Ш 87,
126; II В 68, 82; IV 65, 148;
Сельский Г 1, 176;
Селянииъ Б 175;
Сестра II А 62, 17; II Б 83, 36; ИВ 8, 90; III
104, 129; IV 82, 150; V 38, 172; Г 32, 178;
Сердце Г 10, 177;
Серебро II Б 75, 35;
Сидѣть II А 61, 17; 63, 17; II Б 82, 36; 90, 37;
II В 82, 90; 90, 95; III 103, 129; III, 131; IV
81, 149; 89, 151; V 9, 170; 37, 172;
Синь I 2, 1; 2, 9, 7; II А 20, И; II Б 19, 27;
III 23, 11,0; IV 19, 140; V 2, 169; Б 174;
Сила II Б 83,-36;*
Сирота II Б 75, 35;
Складывать II А 47, 16; II Б 54, 33;
Скотъ I 16, 4; 18, 5; II А 26, 13; 29, 14; 30, 14;
33, 14; 34, 14; 37. 15; 39, 15; 8В, 20; 94, 21;
II Б 25, 27; 28, 28; 29, 28; 32. 29; 33, 29; 33,
29; 73, 35; 87, 36; 108, 39; II В 28, 55; 31, 57;
32, 58; 36, 60; 74, 86; 87, 94; III 29, 112; 32,
112; 33, 113; 36, 114; 37, 114; 95, 128; 108,
131; IV 25, 141; 28, 142; 29, 142; 32, 143; 36,
143; 73, 148; 86, 150, 135, 158; 159, 162; V 16,
170; 20, 170; 22, 170; 25, 170, 31, 172; 40,
172; Г 32, 178;' :
Сложить II А 48, 16; 11 Б 54, 33; III 76, 124;
IV 54, 1.47; А 174;
Словенйнъ I, 1, 1; II А 1, 11; II Б 1, 24; II В
1, 41; III 1, 100 IV 1, 138;
Слово I, 32, 7; II А 20, 13; 8І, 20; II Б 19, 27;
66, 34; II В 22. 52; 69, 83; III 88, 126; IV 19,
140; 27, 141; 66, 148; V 2, 169; Б 174; Г
10, 177;,
Словода III 71, 123;
Служба Г 1, 176;
Слуга Г 1, 176;
Слѣдъ II А 80, 19; II Б 65, 34; Н В 6В, 82; ІІІ
87, 126; IV 65, 148;
Смердъ I 25. 6; 27, 6; 32, 7; II А 37, 15; 58, 17;
II А 81, 20; II Б 36, 29; 66, 34; 79, 35; II В
11, 47; П В 69, 83; 79, 89; III 11, 108; III
40, 115; 88, 126; 100, 129; IV 36, 143; 66,
148; 78, 149;
Съметная И А 13. 12; Н В 15, 48; III 15, 109;
Смерть II А 21. 13; И Б 20, 27; II В 23, 52;
. III 24, 111; IV 20, 141; ѴЗ, 169; 4, 169;Б 175;
Смирять I 6, 1;
Сноха Г 32, 178;
Снять Г 1, 176;
Собака Г 5, 176; 22, 177;
Соборъ II Б 23;
•Совокупиться И Б 2, 24; Ц В 2, 41; III 2, 106;
Соколъ I 36, 8; II А 85, 20; II Б 70, 34; II
В 73, 85; III 92, 127; IV 70, 148; V 28, 171;
Соль П А 7, 12; И Б 7, 25; II В 7, 45; III
7, 108; IV 6 139:
Солодъ I 41, 9; ІІ А 7, 12; 92, 21; ЦБ 7, 25;
84, 36; II В 7, ,44; 84, 92; Ш 7, 10S: 105,
130; IV 6, 139; 83, 150;
Сосѣдъ V 52, 173;
Сосѣдне ІІ Б 106, 39; П В 107, 104; III
127, 135;
Сплатить II Б 4, 25; IV 3, 138;
Соромъ II А 77, 19; II Б 53, 32; II В 56, 78;
III 75, 124; IV 53, 146; Г 7, 177;
Срубать II А 91, 21; II Б 84, 36; II В 84, 92;
III 105, 130; IV 83, 150;
Срѣзать II А 94, 21; II В 87, 94; III 108, 130;
Съсадная И А 7, 12; II Б 8, 25; II 13 7, 45; 8,
46; III 7, 108; 8, 108; IV 7, 139;
Ставить II А 42, 15;
Стать II В 5, 43; IV 5, 43; IV 5, 139;
Стоять II Б 81, 36; ІІІ 117, 133;
Стадо IV 138, 159,
Староста I 24, 6;
Стогъ III 62, 120; IV 194, 168;
Страда III 63, 120;
Строение Г 21, 177;
Стругъ III 90, 127; IV ІВ, 148; II А 83, 20; 11
Б 68, 34; II В 71, 84;
Судъ II А 1, И; 56, 17; И Б 23; 24; 77, 35; II
В 1,40; 40, 63; 73, 88; Щ 1, 106; 2, 106; 3,
107; 98, 128; IV 137; 76, 1-19; 140, 159; V 17,
170; 33, 172; А 174; Г 23, 177; 27, 178;
Судъ княжь П А 38, 15;
Судебный ІІІ 116, 132; IV 94, 151;
Судный II Б 95, 37;
Судимый И Б 23;
Судить П А 56, 17; 89, 20; II Б 23; 2, 24; 77,
35; II В 73; 86; 73, 88; III 2, 106; 96, 128;
98, 128; IV 2, 138; 74, 149; 76, 149; ѴЗ 169;
32, 172; 33, 172; Б 175; Г 3, 175; 10, 177;
И, 177;
Судья Ц А 46, 16; Ц Б 23; 47, 31; И В 50, 72;
III 68, 122; IV 47, 145; 115, 154; 147, 160; Г
3, 176; 10, 177; 16, 177; 18, 177; 19, 177;
Супостат IV 108, 153;
Сынъ I 1, 1; II А 1, И; 67, 18; 77, 19; 96, 21;
II Б 1, 24; 2, 24; 53, 32; 80, 35; Ві, 37; 93,
37; II В 1, 40; 56, 78; 80, 89; 89, 94; 93, 97;




III I, 106; 2, 106; 75, 124; 101, 129; 110, 131;
114, 132; IV 1, 138; 2, 138; 53, 146; 79, 149;
88, 151; 92, 151; 180, 165; V 35, 172;
Сыръ II A 7, 12; I 41, 9; II В 7, 44; II Б 7,25;
IV 6, 139; III 54, 118; 7, 108;
Сѣно I 38, 8; II A 86, 20; II Б 71, 34; II В 72,
85; Ш 62, 120; 93, 127; 130, 136; IV 71, 148-
Сѣть П A 51, 16; II Б 58, 33; Ц В 61, 80; III
79, 125; IV 58, 147; V 24, 171.
Тать I 37, 8; П А 30, 14; 38, 15; 51, 16; 80, 19;
II Б 29, 28; 37, 29; II Б 58, 33; 64, 34; Ц В
40, 63; 61, 80; 68, 82; III 33, 113; 35, 114;
41, 115, 79, 125; 87, 126; 129, 135; IV 29. 142,
37, 143; 58, 147; 65, 148; 176, 164; V 17, 170;
34, 170; 24, 171; Г 17, 177; 19, 177. 24, 177;
тать коневый И А 27, 13; II Б 26, 28; II В
29, 55; III 30, 112; IV 26, 141; V 22, 170;.
тать конечный Ц В 32, 58; тать клѣтный Ц
А 27, 13; П Б 26, 28; Ц В 29, 55; III 30,
112; IV 26, 141; V 22, 170;
Татьба I 21, 6; П А 14, 12; 26, 13; 29, 14; 32,
; 14; 34, 14; 80, 19; II Б 14, 26; 25, 27; 28, 28,
31, 29; 33, 29; 65, 34; Ц В 16, 49; 28, 55; 31,
57; 34, 59; 36, 60: 68, 82; Ш 16, 109; 29, 112;
30, 112; 32, 112; 35, 114; 37, 114; 87, 126; IV
13, 140; 25, 141; 28, 142; 31,142; 33, 143;
65, 148; 175, 164; V 34, 170;
Татебное Ц А 29, 14; И Б 28, 28; Щ 32, 112;
IV 28, 142;
Творогъ IV 103, 152; .
Тіунъ I 21, 6; 32, 7; II 13 9, 46;тиунъ боярский
II А 1, П; 47, 16; И В 1, 24; 54, 33; II В 1,
41; 57, 78; III 1, 106; 76, 124; IV 1, Ш; 54,
147; А 174; тіунъ дворский Щ 76, 124; тіунъ
кияжий 122, 6; НА 1, 11; Ц Б 1, 24; 13 Б 1,
40; III 1, 106; IV 1, 138; Г 2, 176; тіунъ
огнищный Ц А 9, 12; II Б 9, 25, III 9, 108;
IV 8, 139; тіунъ сельский II А 9, 12; II В
9, 46; III 3, 108; IV 8, 139;
Тіуньство II А 97, 21; И В 97, 100; III 117,
133; IV 86, 152; V 43, 173;
Теля I 27, 6; П А 37, 15; И Б 36, 29; II В 39,
62; Ш 40, 115; IV 36, 143; V 16, 170; Г 5,
176; телица лоньская III 54, 118;
Тнуть I 9, 2;
Товаръ II А 41, 15; 70, 18; 71. 18; 76, 19; 80
19; 94, 21; 106, 22; 107, 22; II Б 40, 30; II
Б 45, 31; 46, 31; 52, 32; 87, 36; 105, 39; II Б
106, 39; II В 43, 65; 48, 70; 49, 71; 55, 77;
68, 82; 87, 94; 106, 104; 107, 104; Ш 44, 116-
66, 121; 67, 121; 74, 124; 87, 126; 108, 130
126, 134; 127, 135; IV 40, 144; 45, 145; 46,
145; 52, 146; 65, 148; 86, 150; V 18, 170; 21,
171; 40, 172; '
Торгъ II А 23, 13; 29, 14? 71, 18; 104, 22; II Б
22, 27; 24, 27; 28, 28; 46, 31; 103, 38; II В
25, 53; 27, 54; 31, 57; 49, 71; 104, 103; III
26, 111; 28, 111; 32, 112; 67, 122; 124, 134;
130, 136; IV 22, 141; 24. 141; 28, 142; 46
145; V 22, 170; 21, 171; 50, 173;
Топоръ IV 191, 168;
Треть II А 43, 15; 42, 30; 43, 31; IV 43, 144;
Третьякъ I 27, 6; II А 37, 15; II Б 36, 29; II
В 39, 62; III 40, 115; 52,' 118; 53, 118; 54, 118;
IV 36, 143; Г 5, 176; ' '
Тылесня I 3, 2; II А 17, 12; II В 19, 50; II В
16, 26; III 20, ПО; IV 16, 140;
Тынъ II А 53, 16; II Б 60, 33; Ц В 63, 80-
III 82, 125;
Тысячникъ Г 1, 176;
Тысяцкий II А 44, 16; II В 46, 68; III 64, 120;
130, 136; IV 43, 144; 195, 168; В 176;
Тижа II А 14, 12; 48, 16; 67, 18; II Б 14, 26-
54, 33; 74, 35; II В 16, 49; 57, 78; 75, 86; 94
98; III 16, 109; 76, 124; 96, 128; IV 13, 140;
54, 147; 74, 149; 94, 151; 194, 168; V 32, 172-
А 174; '
Тяжебный IV 194, 168.
Убіеніе II Б 2, 24; II В 2, 41; III 2, 106; II
А 211;
Убіенный II А 57, 17;
Убійство II В 3, 42; III 3, 107; II А 3, 11-
Убійца I 19, 5; 20, 5;
Убивать I 1, I; 19, .5;— 21, 5; 37, 8; II А 1, И-
4, П; 32, 14; 56, 17; 77, 19; II Б 23; 1 24;'
4, 25; 31, 29; 54, 32; 77, 35; 78, 35; II В 1 40
4, 43; 34, 59; 56, 77; 73, 88; 78, 88; III 3, 107-
1, 106; 35, 114; 75, 124; 98, 128; IV 3, 1.48; 1
138; IV 31, 142; 53, 146; 76, 149; 77 149 V
2, 169; 34, 170; Г 22, 177; 28, 178;
Ублюдать И А 100, 22; IV 99, 152; V 46, 173-
Убоиник IV 3, 138;
Убойство IV 166, 163; II Б 3, 24; IV 3 138-
Уборокъ II А 7, 12; II А 91, 21; II Б 7, 25; 84'
1 6й ІУ' 8з5; і$' 91: ш 7' 108: ,05 - Щ
Увидеть И В 54, 74;
Увередить ІЯ 71, 123;
Увязати И А 10 , 22; II Б 100; 38; II В 101,
102; III 121, 134; V 47, 173;
Уб Г ) 24 ТЬ І77 Г- А "' 19; " В 5б ' 77 '' Ш 75 124;
Ударить Гз, 2; 17, 4; II А 15, 12; 17, 12; 21
13,- 22, 13; 77, 19; II Б 15, 26; 16, 26 20 27
21, 27; 53, 32; II 13 17, 50; 19, 50; 23, 52 24
53; 56, 77; III 18, 1 1 0;— 20, ПО; 24, 111- 75
3?Ѵ9ГЛй 2іѴ 41;2, ' 141:53' 146;Ѵ
Ударенный II Б 53, 32; III 75, 124; IV 53, 146;
Украсть I 34, 8; 36. 8; 39, 8; II А 26, 13; 30,
14; 50, 16; 83, 20; 85, 20; 86, 20; II Б 25, 27;
57, 33; 68, 34; 70, 34; 11 В 28, 55; 32, 58; 60,
79; 71, 84; 73, 84; 72, 85; III 29, 112; 33. 113
36 114; 37, 114; 80, 125; 90, 127; 92, 127; 93,
55 IV 2Ѵ 41; 29> Щ< 57 ' Ш > 68 '48 70148; 71, 148; V 24, 171; 28, 171;
Умирать И А 58, 17; 60. 17; II Б 81, 36; 91,37-
II Б 92, 37; II В 79, 89; 81, 90; Ш 10о!
129; 102, 129; 112, 131;' 113, 131; IV 78, 149-
80, 149; ?0 151; 91. 151; V 36, 172;
Умираніе IV 184, 166;
Умучить I 32, 7;
Умчать Г 7, 177;
Урокъ I 41, 10; 42, 10; II А 37, 15; 57. 17; 67,
18; 88, 20; 91, 21; 92, 21; 107, 22; II Б 36, 29,
73. 35; 78. 35; 84, 36; 95 37; II В 39, 62; 39,
63; 74, 86; 76, 87; 78, 88; 84, 9і; 85, 92 96
99; 107, 104; III 37, 114; 40, 115; 95, 128; 99-
128; 105, 130; 106, 130; 116. 132; 127, 135 IV
36 143; 73, 148; 77. 149; 83, 150; 84, 150; 94,




урокъ городній 11 Б 84, 36; урокъ желѣзный
ІІ А 90, 20; Ш 97, 128; урокъ судебный II В
94, 97; урокъ ротнии II А 69, 18;
Усохнуть 1 5' 2; II А 18, 13; И Б 17, 20; II В
20, 51; III 21, ПО;
Усрящеть II Б 101, 38; II1 122, 134; IV 101, 152;
II А 102, 22; II В 102 102;
Уставъ II А 44, 16; И Б 23; 43, . 30; II В 46,
67; III 1, 106; ІА 137; 43, 144; В 175;
Уставить II А 77, 19; II Б 43, 30; 53, 32; 43,
31; II В 2, 41; 56, 77; III 64, 120; 75, 124; IV
2, 138; 43, 144; 53, 146;
Усъ I 8, 2;
Утягать Г 23. 177; 111 131, 136;
Утка I 35, 8; И А 85, 20; II Б 70, 39; II В 73,
85; Ш 92, 127; IV 70, 148; V Zi, 171; Г 5 176;
Утнуть I, 4, 2; 5, 2; 7, 2; II А 18, 13; 19, 13; II
Б 18, 26; И В 18, 50; 20, 50; 21, 51; 23, 52;
III 22, ПО; Б 175.
X.
Хвалиться Г 23, 177;
Хитрость II Б 24; IV 138;
ХлЬбъ I 41, 9; II А 7, 12; 91, 21; 98, 21; 99,
21; II Б 7, 25; 84, 36; 97, 38; 98, 38; II В 7,
45; 84, 91; 98, 100; 99, 101; Ш 7, 108; 105,
130; 118, 133; 119, 133; IV 6, 139; 83, 150;
97, 152; 98, 152; V 44, 173; 45, 173;
Хлѣвъ I 37, 8; II А 33, 14; 73, 19; II Б 32, 29,
II В 52, 73; Ш 36, 114; 70, 122; IV 32, 143;
V 25, 170;
Холопъ I 17, 4; 28, 7; II А 11, 12; 12, 12; 38,
15; 47, 16;- 57, 17; 77, 19і 89, 20; .97, 21; 98,
21-105, 22; 108, 22; II Б 10, 25; 37, 29; 51, 32;
53,32; 54, 33; 74, 35; 78, 35; 98, 38; 97, 38; 100,
38; -105, 39; 107, 39; И В 11, 47; 12, 47; 40,
63; 54. 76; 56, 77; 57. 78; 75, 86; 78, 88; 98,
100— 102, 102; 104, 10:; 105, 104; 108, 104;
III 11, 109; 12, 109; 41, 115; 72, 123; 73, 123;
75, 124; 76, 124; 96, 128; 99, 128; 117, 133;-
126, 134; III 128, 135; IV 9, 139; 74, 149; 77,
149; 51, 146;-54, 147; 97, 152,-103, 152; V
17, 170, 45, 173;— 52, 173; 32, 172; 34, 172; А
174 Г 19, 177; холопъ обѣльный И А 75, 19,
76, 19; II В 54, 76; 55, 76; >олопы чернецевы
II А 38, 15; КБ 37, 29; II В 40, 63; 97, 99;
III 41, 115;
Холопий II А 89, 20; 93, 21; II В 75 87; IV 37,
143; 74, 149;
Холопьство II А 97, 21; II Б 96, 38; II В 97,
9£; III 117, 133; IV 96, 152; V 43, 172; хо-
лопьство обелное II А 97, 21; II Б 96, 38; II
В 97, 99; III 117, 133; IV 96, 152;
Хоромы I 17. 4; II А 77, 19, II Б 53, 32: II В
56, 77; III 75, 124; 121, 133; ІА 53, 146;
100, 152;
Хоронить II А 41, 15; 108, 22; II Б 40, 30; 107,
39; И Б 43, 65; 108, 105; III 128, 135; V 52,
173; Ш 44, 116.
Й-
Царствіе II Б 24; IV 137;
Церковь IV 126, 157, .
Цѣна II Б 97, 38; Ш 71, 123.
Чадо I 6, 2; IV 1, 138; 191, 168;
Часть II А 4, 11; 58, 17; II А 69, 17; 61, 17;
63, 17; 64, 17; II Б 4, 25; 79, 35; 81, 36; 82,
36; 90, 37; 91, 37; II В 4, 43; 79, 89; 81, 90;
82, 90; 90, 95; 91, 96; III 100, 129; 102, 129;
103, 129; 111, 131; 1 12, 131; IV 3, 138; 78,
149; 80, 149; 81, 149; 89 151; 90, 151; V 36,
172- 37 172-
Чаша'і З^ 2; II 17, 12; II Б 16, 26; II В 19, 50;
III 20, 110; IV 16, 140;
Челнъ II А 83, 20; II Б 63, 34; II В 71, 84; Ш
90, 127; IV 68, 148;
Человекъ I 2, 1; 15, 4; II Б 23; 24; III 129, 135;
IV 161, 162; 193, 168; Г 10, 177; 11, 177; Г
14. 177; 30, 178;
Человѣческий IV 137;
Челядннъ I 10, 3; 16. 4; II А 23, 13; 30, 14; II
Б 22. 27; 29, 28; II В 25, 53; 32, 58; Ш 26,
111; 32, 113; 33, 113; 116, 132; IV 22, 141; 29,
142; 94, 151; Г 27, 178; 28, 178;
Челядь II А 94, 21; II Б 22, 27; 29, 28; 87, 36;
II В 25, 53; 32, 58; 87, 94 III 108, 131; IV 22,
141; V 40, 172;
Чернець Г 21, 177; 35, 178;
Черница IV 111, 154; 167, 163; Г 35, 178;
Чрево 11 Б 62, 33; 65, 81; III 84, 126; IV 62,
147;
Чюжой III 120, 133; 122, 134; 125, 134; 129,
135; IV 23, 141; 45, 145; 65, 148; 69, 152;
101, 152;
Чюжеземець II А 71, 18; II Б 46, 31; II В 49,
70; III 67, 121; IV 46, 145; V 21, 1/1.
щ
Щитъ I 18, 4; II Б 108, 39; IV 191, 168.
Я
Явленый II Б 4, 25; 47, 31; II В 50, 72; IV 47,
145;
Языкъ II А 30, 14; 29, 28; II Б 91, 37; II В 32,
58; 91, 96, III 33, 113; 112, 131; IV 29,
142;
Яма II А 35, 15; II Б 34, 29; II В 37, 61; III 38,
114; IV 34, 143;
Ярь 1 27, 6;
Ясть IV 84, 150;
Ястребъ I 36, 8; II А 85, 20; II Б 70, 34;
II В 73, 84; 111 92, 127; IV 70, 148; V 28,
171;










ПОКАЖЧИК ШЕН I ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ
Алфедов IV 195, 168;
Бардина улка III 130, 136;
Берестов II В 46, '68; III 64, 120; IV 43, 144;
Бережане (Веряжане) 111 130, 135; IV 195, 168;
В 175;
Бовыково сто III 130, 136; IV 195, 168;
Борисъ III 130, 135; IV 195, 168; В 175;
Бѵдятинъ вымол ъ III 130, 136; IV 195, 168;
Ъѣжицкий III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Бѣлогородский II А 44, 19;
Владиміръ (Володиміръ) II А 44, 16; II Б
43, 30; II В 46, 67; III 64, 120;' IV 43, 144;
А 174;
Вольская (Володская, Вогская) III 130, 136; IV
195, 168; В 176;
Волховская III 130, 136; В 176;
Всеволодъ I 18, 5; II А 2, 11; II Б 2, 24; II В
2, 41; III 2, 106; IV 2, 138;
Гаврилово сто III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Гелардовъ вымолъ III 130, 136; В 176;
Глѣбъ 111 130, 135; IV 165, 168; В 175;
Готы III 130, 136; IV 195,' 168; В 176;
Давыджа сто III 130, 136; IV 195, 168; 13 176;
Добрынина (Добрыня) улица III 130, 135; IV
195, 168; В 175;
Загорожане (Загородци) III 130, 135; IV 195,
168;
Ивановъ вымолъ (Иваня вымолъ) III 130, 136;
\ 8РІ76; >>•»■■■' ' ■ '■ ! '"« ь "
Иванъ Чудиновичъ II 44, 16; II Б 43, 80; III 64,
121; IV 43, 144;
Изяславъ I 18, 5; 23, 6; II А 2, 11; II Б 2, 24;
II В 2, 41; III 2, 106; IV 2, 138;
Ильинци III 130, .136; IV 195, 168;
Киевский тысяцкий II А 44, 16; II В 46, 68;
Княже сто III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Коломляие В 175; III 130, 135; IV 195, 168;
Кондратово сто III 130, 136; IV 195, 168;
В 176;
Коснячко I 18, 5; II А 2, II; II Б 2, 24; III 2,
106;
Лобьский III 130, 136;. IV 195, 168; В 176;
Лужский III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Людинъ конецъ IV 195, 168; В 175;
Матфѣевъ вымолъ Ш 130, 136; IV 195, 168;
Мирославъ II А 44, 16; II В 46, 68; III 64, 121;
IV 43 144;
Михайловци III 130, 136; IV 195, 168'
Нажиръ II В 46, 68; III 64, 121; IV 43, 144;
Никуда (Микула) 1 18, 5;
Нередический мостъ III 130, 135; IV 195, 168;
Нерядичане III 130, 135; IV 195, 168; В 175;
Никифоръ I І8, 5; И А 2, 11; II Б 2, 24; II В
2, 41; III 2, 106;
Нѣмецкий вымолъ III 130, 136; IV 195, 168;
В' 176-
Нѣмцы III 130, 1?6; В 176;
Обонижский III, 130, 136; IV 195, 168; В 176; ■
Олега- II А 44 16; II Б 43, 31;
Олексѣно сто 111 130, 136; В 176; IV 195, 168;
Острая улица (городня) III 130, 136; IV 195,
168; В 176;
Перенѣгъ I 18, 5; II А 2, 11; II Б 2, 24; II В 2,
41; III 2, 106;
Переяславскій II В 46, 68; III 64, 121;
Пидбляне III 130, 135; IV 195, 168; В 175;
Пискупля улица III 130, 135; IV 195, 168;
В 175;
Прокопій II А 44, 16; II В 46, 68; III 64, 120;
' IV 43, 144;
Прусы IV 195, 168; В 175;
Ротиборъ II А 44, 16; II В 46, 68; III 64, 120;
IV 43, 144;
Ротиборово сто III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Ржевскій 111 130, 136; IV 95, 168; В 176;
Романове сто 111 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Святбпол'къ II А 44, 16; II Б 43, 30; ІІ В 46,
67; IV 43, 144; ' ' '" ь "'' и '
Святославъ I 18, 5; II А 2, 11; II Б 2, 24; II В
2, 41; III 2, 106; IV 2, 138;
Сидорово сто III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Слепцово сто III 130, 136; IV 195, 168; В
176;
Соломонъ IV 137;
Софьяне IV 195, 168; В 176;
Станиславъ ІІ А 44, 16; 11 Б 43, 30; II В 46, 68;
III 64, 121; IV 43, 144;
Тиможане III 130, 135; IV 195, 168; В 175;
Чюдинцева улица III 130, 135; IV 195, 168;
В 175;
Яжелбичский III 130, 136; IV 195, 168; В 176;
Ярославъ НА 1 11; II А 2, 11; I 41, 10; II А
77, 19; II Б 23; 2, 24; 7, 25; 53, 32; И В 1,
40; 2, 41; 7, 44; 56, 77; III 1, 106; 2, 106; III
, 7, 108; 75,. 124; IV 137; 2, 138; 6, 139; 53,





стор 19 стат. 73 ине и не
„ 46 п 13 13(10) (13)
V 46 . » 13 (11) (14)
іі 49 » 16 (24) (23)
» 54 1, 26 начюжь на чюжь
я 55 п 29 либо удеть ли боудеть
0 60 » 34 ожели оже ли
п 69 п 48 (63) (66)
и 79 Я 60 (94)
, 100 Я 97 третье е третьее
п 112 ш 29 погыб о яогыбло
и 134 , 74 самому самомоу
V
153 п 167 се бещестіе А се бещестіе
п 175 . В Яр славль Ярославль
„ 176 Б рдовѣ Бардовѣ
Помилкову нумерацію статтів в ІІІ-ій рѳдакціі' починаючи з статті 75 до кінця
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